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OUIDILIJIC!  lltONVIIIMELDING VORBEMERKUNGEN 
Die  Aussenhandelsstatistik  der  Gemeinschaft 
enthalt die Ein- und Ausfuhr an  Eisen und  Stahl  (1~ 
Eisen- und  Mangonerzen,  Schrott  und  Kohle  nach 
Herkunfts- und  Bestimmungslëndern;  -gebieten  und 
Zahlungsrëumen" 
Erfasst  werden  der  Au stau sch  zwi schen  den 
einzelnen  Mi  tg liedstaaten  der  Europèii schen  Ge-
meinschaft  für  Kohle  und  Stahl  sowie die  fin- und 
Ausfuhren  im  Handel  mit  dritten  Landern  (2). 
Entsprechend  den  bestehenden  Vertragen  und  den 
verfügbaren  Unterl agen  werden  Belgi en/  Luxem-
burg  cinerseits  und  Fronkreich/Saor  andererscits 
jeweils  zusammen  ousgewiesenv 
Die  Arbei t  i st  nur  ermog 1  i cht  worden  durch  die 
freund! i che  Bereitschaft  der  Statisti schen  ft:mter 
und  der  anderen  mit  der  Erstellung  der  nationalen 
Aussenhandel sstati sti ken befassten Organi sationen, 
die  der  Hohen  Behorde  ihre  Ergebnisse  zur  Ver-
fügung  gestellt  haben.  Für  diese  intensive  und 
fruchtbare  Zusammenarbcit,  die  ein  schënes  Bei-
spi el  für international es  Zusammenwirken dastellt, 
sei  on  dieser Stelle herzlich gedankt. 
Ouellen: 
Die von  den  einzelncn Mitgliedstaaten in  Form 
von im Lochkartenverfahrcn erstellten Li sten bereit-
gestellten  Au ssenhandcl sstati stiken  werden  in  der 
Hohen  8Ghorde  einhcitlich  umgeschlüsselt  und 
zusommengefasst;  ols  gemeinsamer  Waren-Nenner 
(1)  Qualitatskohlenstoffstahl  und  leglerte  Stêihle  sind 
nlcht gesondert  ausgew/esen,  sondem in  elie  einzel-
nen Worenpositionen mit einbezogen worden. 
(2)  Es  .Mrd ousc/rüclclich  c/arouf hlnq•wiesen,  dass  die 
nc;rc:hstehettd~...-...t.,Angoben über elen Aussen-
honcléf  wiedergèbe/l,  wie  sie  ws  elen  el-nzeinen 
Aussenhondelsstotistik.en  der  Lâneler  hervorgehen. 
Dïese Angaben  sind für  Kohle nic:ht v'erg/elc:hbar 
mit den im Statistl  sc:hen Bulletin der Hoh.,  Bei.Cirde 
regefmëisslg  v...Offentlic:hten  Zahlen  über  Eln- unèl 
Ausfuhr  an  Kohle.  Die  letztgenannten  Stotlstlker 
basle* ·ru, cie Einfuhr ouf den Elnfuhr-Erlclarungen 
cler lmporteure;  für elle Ausfuhr sind die Liefelungftt1 
ab  Produlctlonsstatte  wledergegeben.  Ausserc/em 
erlauben  c/lese  Angoben  getrennte  Statistiken  für 
Be/gien/  Luxemburg  und  Frank.relch/  Saqr,  Oie  lm 
allgemeinan bestehenc/en  Untersc:hJec/e  beruhen  in 
erster  Linie ouf zeitlichen  Verscbiebungen  in  éen 
Anschrelbungen. 
Oieser Hlnwels 9ilt slnngemoss auch rùr die Stotlstiken 
über Lieferungen der Stohlwerke. 
Ill 
REMARQUES  PRELIMINAIRES 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la 
Communauté  couvrent  les  importations  et  les  ex-
portations  de  fer  et  d'acier  (1),  minerai  de  fer  et 
minerai  de  manganèse,  ferraille  et  charbon,  venti-
lées par pays et régions d'origine et de destination, 
et zones monétaires. 
Ces  statistiques portent  sur  les  échanges  entre 
les  divers  pays  membres  de  la  Communauté  Euro-
péenne  du  Charbon  et  de  l'Acier ainsi  que  sur  les 
importations et exportations avec les pays tiers  (2). 
Conformément  aux  traités  en  vigueur  et à  la docu-
mentation  disponible,  Belgique/Luxembourg  d'une 
part,  et France/ Sarre  d'autre  part,  sont  indiqués 
conjointement dans chaque cas. 
Ce  travail  n'a  été  possible  que  grâce  à  la 
bonne  volonté  dont  ont  fait  preuve  les offices des 
statistiques  et  autres  organisations  chargées  de 
l'établissement  des  statistiques  nationales  du 
commerce  extérieur  qui  ont  mis  les  résultats  de 
leurs travaux à  la disposition de la Haute Autorité. 
Que  cette coopération  active et féconde,qui  consti-
tue  un  remarquable  exemple  de  collaboration  in-
ternationale,  fasse  ici  1  'objet  de  nos  remercie-
ments les pl us sincères. 
Sources: 
Les  statistiques  du  commerce  extérieur  éla-
borées  par  les différents pays  membres  sous  forme 
de  1  i stes  mécanographi ées  sont  converties  sur  1  a 
base  de  coefficients  uniformes  et  récapitulées  par 
la  Haute  Autorité  :une clé décimale établie sur la 
base  de  la  nomenclature  de  Bruxelles  sert  de  dé-
(1)  Les aciers spec1aux  au  carbone et les aciers alliés 
ne sont pas indiqués séparément mais ils sont inclus 
dans les divers postes de produits. 
(2)  Il  est expressément  souligné que les aperçus d'en-
semble  ci-après  reproduisent  les données  relatives 
aux  échanges  extérieurs  telles  qu'elles  ressortent 
des différentes  statistiques nationales  du  commerce 
extérieur. 
En  ce  qui  concerne  le  charbon,  ces  données ne 
sont pas comparables  avec  les  chiffres  des importo-
tions et exportations de charbon publiés réguliêrement 
dans  le  Bulletin  Statistique  de  la Haute  Autorité. 
En  ce  q.~i  concerne  les  importations,  ces dernières 
statistiques  ont  pour  base  les  déclarations  des 
importateurs;  pour  les  exportations,  ce  sont  /es 
livraisons  départ  lieu  de  production  qui  sont  indi-
quées.  En  outre,  ces  données  permeHent  d'établir 
des statistiques séparées pour Belgique! Luxembourg 
et  France/ Sarre.  Les  différences  qui  apparaissent 
généralement  sont  dues  en  premier  lieu  au  lait que 
les  chiffres  sont  portés  en  compte  avec  certains 
retards. 
Cette  indication  s'applique  également  par  ana-
logie  aux  statistiques  relatives  aux  livraisons des 
aciéries. PREFAZIONE 
La statistica del  commercio  con  l'estero della 
Comunità comprende i  dati  relativi  all'importazione 
e all'esportazione  del  ferro  e  dell'acciaio  (1), del 
minerale di  ferro  e  di  manganese,  del  rottame e  del 
carbone,  suddivisi  per  paesi  e  territori  di  origine 
e  di  destinazione  nonchè  per  zone  monetarie. 
La rilevazione  abbraccia  gli  scambi  tra  i  var·i 
paesi  membri  della  Comunità  Europea  del  Carbone 
e  dell'  Acciaio,  come  pure  le  importazioni  ed  e-
sportazioni da  e  verso  i  paesi  terzi  (2), Conforme-
mente agli  accordi  in  vigore e  agli  elementi  dispo-
nibili,  sono  costantemente  raggruppati  indieme  Il 
Belgio  e  il  Lussemburgo,  da  un  loto,  e  la Francia 
e  la Sarre, dall 'altro. 
Il  lavoro  che presentiamo è  stato reso possibile 
soltanto  grazie  al  cortese  contributo  apportato 
dagli  Uffici  di  statistica e  dalle  altre  organizza-
zioni  che  si  occupano  delle  statistiche nazionali 
del  commercio  estero,  mettendo  a  disposizione 
dell'Alta  Autorità  i  risultati  da  loro  conseguiti. 
Teniamo  ad  esprimere  qui  i  nostri  più  sentiti 
ringraziamenti  per  questo  prezioso  e  proficuo  con-
tributo  che  costituisce  un  magnifico  esempio  di 
collaborazione  su  livello  internazionale. 
Fonti : 
Le  statistiche del  commercio  estero  elaborate 
dai  singoli  paesi  membri  sotto  forma  di  elenchi 
meccanografici  con  il  si stem a  delle  schede perfo-
rate,  vengono  uniformemente  codificate  e  raggrup-
pate dall 'Alta Autorità.  Come  denominatore comune 
(J)  Gli  aeeiai  fini  al  carbonio  e  gli  aeeiai  legoti non 
vengono  indicati sepcratamente,  ma  sono  eompresl 
nelle ri spettive voci generiche. 
(2)  Occorre  tener  presente  che  le  tabelle  seguenti 
rispecehiano  le  informazioni  sul  commerelo  estero, 
quali  risultano dalle stotlstiehe del commercio  este~V 
del vari paesi. 
Per quanto coneeme il  carbone,  1 dati  non  sono 
comparabili  con  i  dati  relatlvi  all'importazione  e 
ali 
1Mportazlone di ccrbone, periodleamente pubblicotl 
nel  Bollettino Statlstico  deii'Aita Autorità.  lnfatti, 
questi ultimi doti si basano, per l'lmportazione, suite 
dichiarazion/ presentote  daqli  stessl  lmportatorl  e, 
per  l'esportazione,  sulle  fornlture dai  luogo  di 
prodJzlone  e  consentono  lnoltre  di  suddlvidere le 
statlstiche del Belgio/ Lussemburgo e della Francia/ 
Sarre.  Le· differenze ehe si ri seontrano generolmente 
sono dovute ln  prima linea alle differenze cli  epoca 
delle varie registrazioni. 
Lo  stesso  rilievo  vole  anche per  le  stotlstiehe 
riguardanti le fomiture delle acciaierie. 
IV 
fNKELE  OPMERKINGEN  VOORAF 
ln  de  statistiek van  de buitenlandse handel  van 
de  Gemeenschap  is  de  in- en  uitvoer  van  ijzer en 
staal  (1 ),  van . i jzererts  en  mangaanerts, al sm ede 
van  schroot  en  kolen  opgenomen, · ingedeeld  vol-
gens  landen  van  herkomst  en  bestemming,  al.sook 
volgens valutagebieden. 
De  statistiek bevat de gegevens met  betrekking 
tot het handelsverkeer tus sen  de  afzonderlijke deel-
nemende  Staten  van  de  Europese  Gemeenschap 
voor  Kolen  en  Staal,  al sm ede  de  invoer  uit  en  de 
uitvoer  naar derde landen  (2), 
Overeenkomstig  de  van  kracht zijnd.e Verdragen 
en  pp  grond  van  de  ter  beschikking  stamde gege-
vens,  worden  Belgie/Luxemburg,  enerzijds  en 
Frankrijk/SaCI'gebied  anderzijds  steeds  gezamen-
lijk  opgevoerd. 
Een  en  onder  is  slechts mogelijk  geweest donk 
zij  de  grote  mate  van  medewerking  van  de  zijde 
van  de  nationale bureau's voor de  statistiek en de 
overige,  met  de  samenstell ing  van  nationale  sta-
tistieken  inzake  de  buitenlandse  handel  belaste 
organisaties,  welke  de  Hoge  Autoriteit  de  resul-
taten hunner werkzaamheden ter beschikking hebben 
gestel d.  Een  woord  van  donk  voor  deze  inten-
sieve  en  vruchtbare  samenwerking,  welke  een 
fraai  voorbeeld  van  een  gemeenschappelijk  inter-
nationaal  streven  vormt,  moge  hierbij  niet achter-
wege  bi i j  ven. 
Bronnen: 
De  statistieken  in zake de buitenlandse handel, 
welke  door  de afzonderlijke  deelnemende  Staten  in 
de vorm  van  Hollerith-lijsten zijn vervaardigd,  wor-
den  door  de Hoge  Autoriteit op  uniforme  wijze met 
behulp  van  een  bijzondere  code omgerekend  en  sa-
(J)  Koolstof..edelstaal  en  gelegeerd  staal  zijn  niet af-
zonderli/k  opgevoerd,  doeh  ln  de  verschillende 
groepen goederen verwerkt. 
(2)  Er wordt met klem op gewezen,  dot in de  hlernavol-
gende  overziehten  de  gegevens  inzake  de  bulte~ 
landse handel zljn vermeld,  zoals deze ult de natlo· 
nole  statistieken  inzake  de  buitenlandse  handel 
voortvloei  en. 
Voor  wat  de  kolen  betreft,  zljn deze gegevens 
nlet vergelijkboar met  de regelmatig  in  het Statistlseh 
Bulletin van de Hoge Autoriteit gepublieeerde cijfers 
lnzake de in- en uitvoer van kolen. ln  laatstgenoemde 
statistiek.,  zijn  de  invoercijfers  op  de  invoerver-
klarlngen van de importeurs gebaseerd; wat de uitvoer 
betreft,  zijn  hier de leveringen  af-fabriek  vermeld. 
Bovendien  ls  f'tet  mogelijk  op  grond  van  deze 
gegevens  afzonderllj  ke  stati  stl  elcen  op  te  stellen 
voor  België/  Luxemburg  en  Franlcrijlc/SaargeblecJ. 
De in  het algemeen  voorkomende verschillen vine/en 
in  de eerste ploats hun oorzaalc  ln  de versehillende 
tijdstippen,  waarop.  de  gegevens  zijn  ingewonnen. 
Deze opmerklng geldt mutatis mutandis  eveneens 
voor de stati  stielcen aangaande de leverlngen van  de 
staalfabri  eken.  · dient ein  ouf Basis der Brüsseler  Nomenklatur auf-
gebauter Zehnerschlüssel; ein gemeinsamer Londer-
schlüssel, der den nationalen Begriffsbestimmungen 
weitgehend  Rechnung  trügt,  ermoglicht  die Unter-
teilung  der  Herstellungs- und  Verbr.auchslander 
bzw. Herkunfts- und Bestimmungslënder noch Einzel-
londern,  grosseren  Lëmdergruppen  und  -gebieh~n 
und nach Zahl ung srëumen. (Be  ide Schlüssel und die 
notwendigen  Erlëuterungen  sind  in  einem  beson-
deren  Heft  zusammengefasst  worden).  Für  die 
einzelnen Woren-Positio·nen gelten die vomMinister-
rat der Gemeinschaft zusammengestellten und  in den 
Amtsblëttern  der  einzelnen  Mitaliedstaaten  ver-
offentl ichten Begriffsbestimmungen. 
.Begriffserkl a·rungen; 
lm  allgemeinen  gelten  für  die  einzelnen  Mit-
gl  iedstaaten  die  Begriffsbestimmungen,  die  ihren 
nationalen  Aussenhandelsstatistiken  · zugrundelie-
gen. 
Demnach  beziehen  sich  die  Angaben  dieser 
Veroffentlichung  für  sëmtl iche  Mitgliedstaaten 
ouf  denSpezialhondel (1). 
Die  Einfuhr  umfasst: 
1.  Waren,  die für  den  freien Verkehr und Verbraùch 
bestimmt  sind  und  unmittelbar  aus  dem  Aus-
land  oder  aus  Zollagem  oder  -zwischenlagern 
eingefUhrt  werden)  · 
2.  Waren,  die zur Veredelung und  Cl'lschliessenden 
Wiederausfuhr eingeführt werden, 
3.  Waren,  die nach  Veredelung  im  Ausland wieder-
eingeführt werden  (2)1 
4.  Rücksendungen  (3). 
Die  Ausfuhr  umfasst: 
1.  Waren  inlandischen  Ursprungs  sowie  Waren 
fr  emden  Ursprungs,  die  zoll àmtl i ch  al s  E i nfuhr 
erfasst waren  und  die dos  Zollgebiet endgültig 
verlassen, 
2.  Waren,  die  zur  Veredelung  im  Ausland  ausge-
führt  werden  und  zur  anschliessenden  Wieder-
einfuhr  bestimmt sind (2). 
3.  Waren,  die  nach  der  Veredelung  im  lnland 
wieder ausgeführt werden, 
4.  Rücksendungen  (~ ~} 
(l)  Deutschland,  Frankreich/Soarland  und  Italien weis-
sen die Ein- und Ausfuhr von Militargut der ouf ihrem 
Gebiet  stationierten  auslondischen  Truppen  nicht 
Mit aus. 
(3)  Italien  bucht  die  Rücl(s_enclung.,· wleder  von  elen. 
Ein- bezlehungswelse Ausfuhren ab. 
v 
nominateur  commun  pour  les  produits;  une  clé 
commune  pour  les pays,  qui  tient compte dans une 
grande  mesure  des  définitions  nationales,  permet 
la  ventilation  des  pays  de  production  et  de  con-
sommation  ou  des pay.s  d'origine et de destination, 
par pays,  groupe de pays et territoires et par zones 
monétaires  {les  deux  clés  ainsi  que  les  explica-
tions  de  la clé relative  aux produits  ont  été réca-
pitulées  dans  un  fascicule  spécial).  Les  défini-
tions  des  notions  récapitulées  par  1  e  Conseil  de 
Ministres  de  la Communauté  et  publiées  dans  les 
journaux  officiels  des  différents  pays  membres 
sont  applicables  aux  différents  postes  produits. 
Pr.!cisions  sur  les  df'finitions: 
Sont  généralement  applicables  aux  différents 
pays  membres .les  définitions  sur  lesquelles  re-
posent  leurs  statistiques  nationales  du  commerce 
extérieur.  Les  données  de  cette  publication  se 
rapportent par  conséquent pour tous les Etats mem-
bres au  commerce  spéd al  ( 1). 
L~  importation  comprend: 
1.  les  marchandises  déclarées  pour  le  commerce 
et la consommation  lors de  l'importation directe 
.ou.  de  la  sortie  de  dépôts  ou  d'entrepôts sous 
régime de douane, 
2.  les  marchandises  importées  pour  être  trans-
formées  ou  recevoir  une  main-d'oeuvre  et être 
ensuite réexportées, 
3.  les  marchandises  réimportées  après  avoir  subi 
une  main-d'oeuvre  ou  être  fran sformées  à 
1  'étranger·  (2)1 
4.  1  es  marchandises retournées  (3 ). 
L'exportation  comprend: 
1.  les marchandises indigènes et .les marchandises 
nationalisées par  l'acquittement des  formalités 
douanières  lors  de  l'entrée  qui  sortent  effec-
tivement du territoire douanier, 
2.  les  marchandises  exportées  pour  être  trans-
formées ou recevoir une main-d'oeuvre à l'étran-
ger et être ensuite réimportées (2), 
3.  les marchandises réexportées  après  être trans-
formées  ou  avoir reçu  la main-d'oeuvre  en  vue 
de  laquelle elles ont été importées 
4.  les marchandisés retournées  (2)  (3) 
(1)  L'Allemagne,  la France/  Sarre et l'Italie n'indiquent 
pas les importations et les exportations des produits 
à  usage militaire des troupes étrangères stationnées 
sur leur territoire. 
(2)  Ne  sont  pas  comprises  de.ts  les  statistiques 
fre.~co- sarroises. 
(3)  L'Italie tient  compte des  marche.~dises refoumées 
en réduisant conlonnément ses importations respec: 
tivement ses exportations. delle  merci  viene  applicato  un  codice  decimale 
basato  sulla nomenclatura  di  Bruxelles.  Un  codice 
comune  dei  paesi,  che  tiene  conto  in  gran  parte 
dei  criteri  nazionali,  consente  di  ripartire  i  paesi 
di  produzione e  di  consumo,  o  i  paesi  di  origine e 
di  destinazione,  in  paesi  singoli,  in  gruppi  di 
paesi  e  in  zone monetarie.  ( 1 due codici, e le note 
esplicative  al  codice  merceologico  sono  raccolti 
in  un  altro fascicolo a  parte).  Per le singole merci 
valgono  le  definizioni  stabilite  dai  Consiglio  dei 
Mini stri della Comunità e pubblicate nelle Gazzette 
Ufficiali  dei  vari  paesi membri. 
Definizioni : 
Per  i  singol i  Stati  membri  valgono,  in  linea di 
massima,  le  definizioni  che  essi  hanno  adottato 
per  le  loro  statistiche  nazionali  concernenti  il 
commercio  con l'estero. 
1 dati  contenuti  nella presente pubblicazione si 
riferiscono  quindi,  per  tutti  gli  Stati  membri,  al 
commercio  speciale  (1). 
L'  i mport az i one  corn pen de: 
1.  le merci  dichiarate per  il commercio e  il  consu-
mo  all'atto dell'importazione diretta e dell'usci-
ta dei depositi o dai  magazzini  doganali, 
2.  le  merci  importate  destinate  alla  lavorazione 
e  alla successiva  iesportazione, 
3.  le merci  reimpprtate dopo  essere state lavorate 
all'estero  (2), 
4.  le merci  respinte  (3). 
L'esportazione  comprende: 
1.  le  merci  nazionali  e  le  merci  nazionalizzate 
dopo aver espletato le formalità doganali all.'atto 
dell'entrata,  e  che  escono  effettivamente  dai 
territorio  doganale, 
2.  le  merci  destinate  alla  lavorazione  all'estero 
e  alla successiva reimportazione  (2), 
3.  le merci  riesportate dopo  aver  subito  la lavora-
zione per la quale erano state importate, 
4.  Le merci  respinte  (2)  (3) 
(J}  La  Germania,  la  Francia/Sarre  e  l'ltalia  non  inc/i-
cano  le  importazioni  e  le esportazioni  di  materiale 
militare  destinato  alle  truppe  straniere  di  stanza 
sul loro territorio. 
(2)  Non  so.no  compresi nelle  statistlche franco-sarresi. 
(3)  Per l'ltalia le merci  respinte  sono portate in  detra-
zione al movimento contrario. 
VI 
mengevat  :  ais  gemeenschappelijke  goederenaan 
duiding  geldt  een  decimale  codificatie,  welke  aan 
de  ha  nd  van  de  Brus sel se nom en cl atuur  i s  verkre-
gen;  een  gemeenschappelijke  codificatie  voor  de 
verschillende  landen,  waarbij  in  sterke mate  reke-
ning  is gehouden  met  de nationale definities,  stelt 
ons  in  staat  een  onderverdeling  van  de  productie-
en  verbruikslanden,  resp.  landen  van. herkomst  en 
van  bestemming  te maken  volgens de afzonderlijke 
landen,  grotere  groepen  van  1  an den  en  gebi eden, 
alsook  volgens valutagebieden.  (Beide codificaties 
alsmede  de  toelichting  op  de goederencodificaties 
zijn  in  een  afzonderlijk  document  opgenomen.  Voor 
de afzonderlijke goederen gelden de omschrijvingen, 
welke door de Bijzondere Raad van Ministers van de 
Gemeenschap  zijn  opgesteld  en  in  de  Publicatie-
bladen  der  verschillende  deelnemende  Staten  zijn 
gepubl i ceerd. 
Toelichting op  de verschillende definities: 
ln  het  algemeen  gel den  voor  de  afzonderl i jke 
deelnemende  Staten  de  definities,  waarop  de natio-
nale  statistieken  voor  de  buitenlandse handel  zijn 
gebaseerd. 
De  in  deze  publicatie  vermelde gegevens heb-
ben  derhalve voor  alle deelnemende  Staten  betrek-
king op  de gespecialiseerde handel  (1). 
De  invoer  omvat: 
1.  de goederen,  welke  bij  rechtstreekse  invoer of 
bij  afname  uit  opslag  of  entrepôt  ais  voor  de 
handel  en  het  verbruik  bestemd  worden  aange-
geven, 
2.  de goederen, welke ter veredel ing zijn ingevoerd, 
om  vervolgens  weer  te  worden  uitgevoerd, 
3.  de  na  veredeling  in  het  buitenland  wederinge-
voerde  goederen  (  2), 
4.  de teruggezonden goederen  (3). 
De  uitvoer  omvat: 
1.  de goederen van  binnenlandse herkomst alsmede 
de  goederen  van  buitenlandse  herkomst  na 
vervulling  van  de  douaneformaliteiten  bij  in-
voer  en  welke  daadwerkelijk  het  douanegebied 
verlaten, 
2.  de  goederen.  welke  ter  veredel ing  naar  het 
buitenland  worden  uitgevoerd  om  vervolgens te 
worden  ingevoerd  (2), 
3.  de  goederen,  welke  na  veredeling  in  het  bin-
nenland  weder worden  uitgeveetd  .. 
4.  de teruggezonden goederen  (2) (3) 
(1)  De  geimporteerde  en  geëxporteerde  goederen  voor 
militalr gebruik, bestemcl voorde op hun grona.,.ltlea 
gestt;Jt ionneerde  vreemc/e  troepen,  worclen  cloor 
Duitslancl,  Frankrijk/Saargebiet en  ltaliê niet aan· 
gegeven. 
(2)  Zijn niet opgenomen ln  c/e  statistieken van  Frcnkrljk 
en het Saarland. 
(3)  De  terugzencllngen  worden  door  ltalië  ven  de  im-
resp. export afgeboekt. Der  Spezialhandel  erfasst  auch  den  Schiffs-
und  Luftfahrzeug-Bedarf,  ausgenommen  den 
Bedarf der inlëmdischen Schiffe an  inlandischen 
Waren  (1 )" 
ln  der  Einfuhr wei sen Deutschland,  Frankreich/ 
Saar  und  Italien  ais  Herstellungsland  dos  Land 
nach,  in  dem  die  Ware  in  der  Beschaffenheit  er-
zeugt,  gewonnen  oder  hergestellt  i st,  in  der  sie 
eingeführt  wird;  i st  dos  Herstellungsl and  nicht 
bekannt,  so  tritt  an  seine  Stelle  dos entfernteste 
bekannte  Versendungsland;  Belgien/Luxemburg 
und  die Niederlande wei sen  dos Herkunftsland aus. 
Die  Ausfuhren  erfassen Deutschland und  Italien 
soweit moglich  nach  den  Verbrauchslandern,  Frank-
reich/Saar,  Belgien/Luxemburg  und  die  Nieder-
lande nach den  Bestimmungslandern. 
Diese  Unterschiede  sind  zu  beachten,  da  in 
den  Tabellenkopfen  einheitl ich  die  Bezeichnungen 
<< Herkunfh  und  <<  Bestimmung  ~)  benutzt  werden. 
Be  ri cht  s zei traum 
Die  Meldungen  der  einzelnen  Mitgliedstaaten 
erfolgen kalendermonatl i ch. 
Einheiten: 
Die  Angaben  erfolgen  in  dz  =  100  kg.  und  in 
E.Z.U.  - Verrechnungseinheiten  ($),  wobei  1 $ = 
1 Verrechnungseinheit  =  4,20  DM;  =  bfrs.  50; = 
ffrs.  350; =lit 625;  =  hfl. 3, 80 ist. 
Dos  Gewicht  ist  im  allgemeinen  dos  Reinge-
wicht (im  zolltechnischen Sinne) der Waren. 
Die  Werte  beruhen  auf  den  von  den  Ein- und 
Aus führern  gemeldeten  und  von  den  Zollamtern  ge-
prüften  Angaben;  sie  stellen  den  Grenzwert  dar, 
d.h.  Ein- und  Ausfuhr  frei  Grenze  des nationalen 
Zollgebietes  ohne  Berilcksichtigung  der Einfuhr-
zolle und  etwaiger Ausgleichsbetrage. 
Die Übersichten wei sen für die Zeitabschnitte : 
Januar  -.  Marz,  Januar - Juni,  Januar - September, 
Januar .- Dezember  kumulierte  Ergebnisse  aus,  in 
denen  alle bis zur Drucklegung  bekannten  Berichti~ 
gungen  aufgenommen  si.nd;  daneben  werden  jeweil s 
vorlaufige  Ergebnisse  für  die  einzelnen  Viertel-
jahre  .  April  - Juni,  Juli  - September,  Oktober  -
Dezember veraffentlicht. 
(7)  Nur  Boolcerlcohle  lür  die  Bundesrepublllc  unter der; 
zustanâlg., Nummem .nachwels&or,  da  der sonstlge 
Schlffs&eclarl lnsgescwnt  in  elner Sammelnummer cles 
Gebrauchs-Zolltarils erschelnt. 
Les  prov1s1ons  de  bord  pour  navires  et  aéro-
nefs  sont comprises dans  le  commerce  spécial, 
hormis  1  es  produits  indigènes  embarqués  com-
me  provisions  de  bord  sur des navires et  aéro-
nefs nationaux  (1 ). 
L'Allemagne,  la  France/Sarre  et  l'Italie  in-
diquent  dans  les  importations  comme  pays produc-
teur  le  pays  dans  lequel  la  marchandise  est pro-
duite,  obtenue ou fabriquée  dans  l'état où  elle est 
importée;  si  le pays de production n'est pas connu, 
on  lui  substitue le pays d'expédition connu le plus 
éloigné;  la Belgique/Luxembourg et les Pays-Bas 
indiquent le pays de provenance. 
L'Allemagne  et  l'Italie  indiquent  autant  que 
possible  les  exportations  par  pays  de  consomma-
tion,  et la  France/Sarre,  la Belgique/Luxembourg 
et les Pays-Bas par pays de destination. 
Il  convient de  prendre  note  de  ces différences1 
car dans les en-têtes des tableaux les désignations 
<<origine•  et  <<destination~)  sont  uniformément  em-
ployées. 
P'riode  de  référence  des  rapports: 
Les  déclarations  des  différents  pays  membres 
sont faites par mois calendaire. 
Unités: 
Les  indications  sont  fournies  en  quintaux 
métriques= 100 kg  et en unités de compte U. E.P  .($). 
L'unité  de  compte de  1 $ =  4,20  DM;  =  50  Frb; = 
350  Ffr;  =  625  lires  italiennes;  =  3,80  florins 
néerl and ai s. 
Le  poids  est  en  général  le poids net (réel  ou 
légal)  de la marchandise. 
Les  valeurs  sont fondées  sur  les  données  in-
diquées  par  1  es  importateurs  et  exportateurs,  et 
vérifiées  par  les  services  de  douane;  elles repré-
sentent  la  valeur  à  la  frontière,  c'est-à-dire  les 
importations  et  les exportations franco-frontière du 
territoire  douanier  national  sans  tenir  compte des 
droits  d'importation  ni  des  éventuels  montants  de 
compensation. 
Les tableaux indiquent pour les périodes cumu-
latives  de  janvier-mars,  janvier-juin,  janvier-
septembre,  jan vier-décembre des résultats contenant 
toutes  les  corrections  connues  au  moment  de l'im-
pression  et des résultats provisoires  pour  les tri-
mestres  isolés  avril-juin,  juillet-septembre, 
octobre-décembre. 
(l)  Seul le charbon cie  soute pour la République Fédérale 
figure  sous  le  numéro  afférent,  cor  les  autres 
besoins  en  fonnage  sont  indiqués  globalement 
sous un numéro  collectif elu  tarif douanier d'usage. Le provvi ste di  bordo  per navi  e  aeronavi  sono 
comprese nel  commercio speciale,  ed eccezione 
dei  prodotti  r.azional i  imbarcati  come provvi ste 
di  bordo  su  navi  e  aeronavi  nazional i.  ( 1) 
Nella  voce  <dmportazionh  della  Germania, 
Francia/Sarre  e  ltalia  s'intende  per  paese  di 
fabbricazione  il  paese in  cui  la  merce  è  prodotta, 
estratta  o  fabbricata  nella  forma  in  cui  è  importa-
ta;  qualora  il  paese  di  fabbricazione  non  sia co-
noscuito,  è  indicato  il  più  lontano  paese  di  spe-
dizione;  il  Belgio/Lussemburgo  e  l'Oianda  in-
dicano  il  paese di  provenienza. 
La Germanie  e  l'ltalia suddividono,  per  quanto 
possibile,  le  esportazioni  a  seconda  dei  paesi  di 
con sumo,  mentre  la  Francia/Sarre,  i 1  Belgio/ 
Lussemburgo  e  1  '01 anda  le  suddividono  a  seconda 
dei  paesi di  destinazione, 
E'necessario  tener  conto  di  queste  differenze 
data  che  le  tabelle  sono  uniformemente  intestate 
<<origine•>  e <cdestinazione•>. 
Periodo cui  si  riteriscono  i  dati: 
1  singoli  Stati  membri  inviano  le  loro  denuncie 
per mese di  calendario civile. 
Unità: 
1 dati  sono espressi  in  quintali  di  100  kg.  e  in 
unit  à  di  conto  U. E.P  .;  1 $ unità di  conto è  pari  a  : 
DM  4,20  =  fr.b.  50  =  fr.f.  350  =  lire  625  =  fiorini 
3,80. 
Di  regolo,  per  peso  s'intende  il  peso  netto 
(effettivo o  legale) della merce. 
1 valori  sono basati  sui  dati  forniti  dagli  impor-
tatori  e  esportatori  e  verificati  dagli  Uffici  di 
Dogana;  rappresentano  il  <<valore  frontiera•>,  cioè 
importazione e  esportazione  franco  frontiera  senza 
ten er  conto  dei  dazi  doganal i  e  degl i  eventual i 
ri storni. 
Le  tavole  indicano  per  i  periodi  cumulativi  di 
gennaio-marzo,  gennaio-giugno,  gennaio-settembre, 
gennaio-dicembre  dei  ri sultati  contenenti  tutte  le 
correzioni  conosciute  al  momento  della stampa e 
dei  ri sultati  provvi sori  per i trimestri aprile-giugno, 
1  ugl io-settembre, ottobre-di cembre. 
(J)  Sotto  i  rel ativi  numeri  co  di ce  figura  soltanto  i 1 
carbone da  bunkeraggio  per  la Repubblica Federale, 
dato  che  le  rimanenti provviste di  bordo  sono  state 
raggn.ppate  insieme sotto un  solo numero codice della 
Tariffa doganale. 
De  voorraden  aan  boord  van  schepen  en  lucht-
vaartuigen  vallen  eveneens  onder  de  gespe-
cial i seerde  handel,  met  uitzondering  van  die 
producten  van  binnenlandse  herkomst, welke 
ais  boordproviand ten  behoeve van  schepen  en 
luchtvaartuigen  worden  meegenomen  ( 1). 
Bii  de invoer wordt  door  Duitsland,  Frankrijk/ 
Saargebied  en  ltalii!  ais  productieland datlandver-
mel d,  waar  de  goederen  in  dezel fde  vorm  geprodu-
ceerd,  gewonnen  of  gefabriceerd  zijn,  ais  waarin 
zi j  worden  ingevoerd;  i s  het  productieland  ni et 
bekend,  dan  wordt  in  plaats daarvan  hat meest ver-
wijderde  bekende  land  van  verzending  aangegeven; 
België/Luxemburg  en  Nederland  vermelden  het 
land  van herkomst. 
Duitsland en  Italie vermelden  de uitvoer zoveel 
mogelijk  naar  landen  van  verbruik:  Frankrijk/Saar-
gebied,  België/Luxemburg  en  Nederland  echter 
naar land van bestemming. 
Met  deze  verschi lien  dient  rekening  te  worden 
gehouden,  daar  in  de  koppen  boven  de  tabellen 
slechts de aanduiding  << herkomsh  en  << bestemming  •> 
voorkomt. 
Periode waarover de gegevens worden verstrekt: 
De  afzonderl i jke  deelnemende  Staten  verstrek-
ken  gegevens over eike kalendermaand. 
Eenheden: 
De gegevens worden vermeld in  Doppelzentner = 
100  kg,  alsmede  in  Rekeneenheden  E. B.U.  ($), 
waarbij  1 $ =  1 rekeneenheid =DM 4,20 =  Bfrs.SO= 
Ffrs.  350 =Lit. 625 = Hfl.  3,80. 
ln  het  algemeen  vertegenwoordigt  het  gewicht 
het  netto-gewicht  (daadwerkelijk  of  wettelijk)  van 
de goederen. 
De  waarde  os  gebaseerd  op  de  door  de  impor-
teurs  en  exporteurs  verstrekte  en door de  douane-
diensten  gecontroleerde  gegevens;  deze  cijfers 
geven  de waarde van  de goederen  aan de grens aan 
d.w.z.  de  in- en  uitvoerwaarde  franco  grens  van 
het  nationale  douanegebied,  zonder  dat  met  de 
invoerrechten  of  eventuele  vereveningsbedragen 
rekening  i s gehouden. 
De  tabellen  geven  voor  de tijdvakken  Januari-
Maart,  Januari-Juni,  J anuari-September  en  Januari-
December  gecumuleerde resultaten  weer,  Waarin  al 
de  verbeteringen  zijn opgenomen,  die op  het ogen-
bl ik  van  het  drukken.  bekend waren. De gegevens 
van de volgende afzonderlijkekwartalen : April-Juni, 
Jul i-September,  October-December  gel  den  al s 
voorlopige cijfers. 
(1)  De  desbetreffende  nummers  omvatten  slechts  bun-
kerkolen  voor  de  Bondsrepubliek,  daar  de overige 
totale scheepsbehoeften onder een verzameipost van 
het  douanetarief  voor  verbruiksgoederen  zijn  opge-
voerd. IN  HAL  TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BELGIEN/  FRANKREICH/ 
WAREN 
(B,R,)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDER LANDE  GEMEINSC HA FT  PRODUITS 
AL.LEMAGNE  BELGIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS•SAS  COMMUNAUTE 
(R.F.)  LUXEMBOURG  SARRE 
EINFUHR  SEITE  - PAGE  IMPORTATIONS 
EINFUHR  NACH WAREN  UND WARENGRUP- IMPORTATIONS PAR  PRODUITS ET GROUPES 
PEN, UNTERTEIL  T  NACH HERKUNFTSLXN- DE PRODUITS SUBDIVISEES D'APRES EA:Xi 
DERN, -GEBIETEN UND ZAHLUNGSRAUMEN: 
1  - 22  23- 43  44- 62  63- 85  86- 104  105 - 134  REGIONS ET ZONES  MONETAIRES D'ORIGINE 
ROH EISEN  FONTE 
Roheisen  1  23  44  63  86  105  Fonte 
Spiegeleisen  - 23  44  63  86  105  Spiegel 
Hochofen-F  erromangon  1  23  44  63  86  105  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRo-ALLIAGES 
INSGESAMT:  1- 2  23- 24  44  63- 64  86- 87  105- 106 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Utndern  1  23  44  63  86  105- 106  Pays 
Geographi schen Raumen  1  23- 24  44  63- 64  86- 87  106  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  1  - 2  24  44  64  87  106  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI-PRODUITS 
Rohblocke  3  25  45  65  88  107  Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und Knüppel  3  25  45  65  88  107  Blooms et  billettes 
Vorbrammén,  Platinen  3  25  45  65  88  107  Brames et largets 
ROHBLOCKE UND HALBZEUG ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ  INSGESAMT:  3- 4  25  45  65- 66  88  107- 108  POUR LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  3  25  45  65  88  107  Pays 
Geographi schen Raumen  3- 4  25  45  65-66  88  108  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  4  25  45  66  88  108  Zones monétaires 
WALZSTAHL  PRODUITS LAMINES 
"-·· 
Breitband in Rollen  5  26  46  67  89  109  Ebauches en  rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  5  26  46  67  89  109  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  5  26  46  67  89  109  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  5  26  46  67  89  109  Fil machine 
Stabstahl  5  26  46  67  89  109- 110  Barres 
Stahl spundwande  5  - 46  67- 68  89  110  Palplanches 
Profile von 80 mm  und  mehr,  Zoreseisen  6  26- 27  46- 47  68  89- 90  110- 111  Profilés de 80 Mill et pl us,  Zorès 
Sonstige Profile  6  27  47  68  90  111  Autres profi 1  és 
Bandstahl  6  27  47  68  90  110- 111  Feuillards 
Breitflachstahl  6  27  47  68  90  111  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  6  27  47  68- 69  90  111  Tôles magnétiques 
Weissband und  Weissblech  6-7  27- 28  47- 48  69  90- 91  111  Fer blanc (feui liards et tôles) 
andere verzinnte Bleche  7  28  48  69  91  111  - 112  Autres tôles étamées 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche  7  28  48  69  91  112  Autres toles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  7  28  48  69- 70  91  112  Tôles non revêtues: 
von  3 mm  und  mehr  7  28  48  69  91  112  de 3 mm  et plus 
von weniger ais 3 mm  7  28  48  69- 70  91  112  de moins de 3 mm 
WAbZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE UND 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE1  PRODUITS LAMINES FINIS ET FINAUX, 
~  8  28- 29  48-49  70- 71  91  - 92  112- 114  ~ 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  8  28-29  48- 49  70  91  - 92  112- 113  Pays 
Geographischen Raumen  8  29  49  70  92  113  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  8  29  49  70- 71  92  113- 114  Zones monétaires 
STAHL (EG-WAREN) INSGESAMT:  9  30  50  72  93  115- 116  TOTAL  ACIER  (PRODUITS DU  TRAITE): 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Utndern  9  30  50  72  93  115  Pays 
Geographischen Raumen  9  30  50  72  93  115- 116  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  9  30  50  72  93  116  Zones monétaires 
Geschmiedete, gezog. Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten  Formen  10  31  51  73  94  117  précédentes 
Kaltgezogener Draht  10  31  51  73  94  117  Fils tréfilés 
Rohren u.  Verbindungsstücke aus Stahl  10  31  51  73  94  117- 118  Tubes et raccords 
Xl INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMA NIA  BELGIO/  FRANCIA" 
PRODOTTI 
(R.F.I  LUSSEMBURGC  SARRE  ITALIA  PAESI  ... BASI  COMUNITA•  PRODUCTEN 
OUI TSLAND  BEL.GIE/  FRANKRIJK/  ITALIE  NEOERLAND  GEMEENSCHAP 
(B.A.)  LUXEMBURG  •  SAAR. 
IMPORT AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  INVOER 
INVOER NAAR PRODUCTEN  EN GROEPEN 
IMPORTAZIONI PER  PRODOTTI  E  GRUPPI  VAN  PRODUCTEN, ONDERVERDEELD NAAR 
Dl  PRODOTTI SUDDIVISE SECONDO PAESI,  LANDEN, GEBIEDEN EN MONETAIRE ZONE 
REGIONI  E  ZONE MONETARIE Dl  ORIGINE:  1  - 22  23 - 43  44- 62  63-85  86- 104  105 - 134  VAN HERKOMST: 
GHISA  RUWIJZER 
Ghisa  1  23  44  63  86  105  Ruwijzer 
Ghisa manganesifero  - 23  44  63  86  lOS  Spiegelijzer 
Ferro manganese eorburato  1  23  44  63  86  105  Hoogoven ferromangoan 
TOTALE GHISA  E  FERROLEGHE  TQTAA!:  RUWIJZER  EN  FERRO LE· 
D'ALTO  FORNO:  1  - 2  23- 24  44  63- 64  86- 87  105 - 106  GERINGEN: 
suddivise secondo:  onderveràeeld naar: 
Paesi  1  23  44  63  86  105 - 106  Landen 
Regioni  1  23  - 24  44  63- 64  86- 87  106  Gebieden 
Zone monetarie  1  - 2  24  44  64  87  106  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF-PRODUCTEN: 
Lingotti e  fasci  3  25  45  65  88  107  Blokken en gietel ingen 
Blumi  e billette  3  25  45  65  88  107  Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni  3  25  45  65  88  107  Plakken en plaatstrippen 
LINGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  RUWE  BLOKKEN  EN  HALF· 
SEMI LAVORATI:  3- 4  25  45  65- 66  88  107- 108  PRODUCTEN: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld noor: 
Paesi  3  25  45  65  88  107  Landen 
Regioni  3- 4  25  45  65- 66  88  108  Gebieden 
Zone monetarie  4  25  45  66  88  108  Monetaire zones 
ERQDOTTI  LAMINATI  WALSER!,!  PRQD!.!QI!;;~ 
Sbozzi  in  rotol i per lamiere  5  26  46  67  89  109  Breedband op  rollen 
Rotaie nuove  5  26  46  67  89  109  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  5  26  46  67  89  109  Dwarsl iggers, onderlegpl aten,  lasplaten 
Vergella in  matasse  5  26  46  67  89  109  Walsdraod 
Barre  5  26  46  67  89  109- 110  Staa.fstaal 
Palancole  5  - 46  67- 68  89  110  Oamwandstaal 
Profilati da 80  mm  e oltre; Zorès  6  26- 27  46- 47  68  89- 90  110- 111  Profielen van 80  mm  en meer; Zores 
Altri profilati  6  27  47  68  90  111  Andere profielen 
Nastri  6  27  47  68  90  110- 111  Band staal 
Larghi  piatti  6  27  47  68  90  111  Un iversaalstaal 
Lamierini  magnetici  6  27  47  68- 69  90  111  Transformator. en dynamoplaat 
Latta (nastri e  lamiere)  6-7  27- 28  47- 48  69  90- 91  111  Blik  (~GI<rl- en plaatijzer en -staal) 
altre lamiere stagnate  7  28  48  69  91  Ill  - 112  andere vertinde platen 
Altre lamiere rivestite e  lam. placcate  7  28  48  69  91  112  Andere bek lede pl at  en eve  na ls gep 1  ott. 
Lamiere non rivestite:  7  28  48  69- 70  91  112  Platen, niet bekleed: 
da 3 mm  e oltre  7  28  48  69  91  112  van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  7  28  48  69- 70  91  112  van minder dan 3 mm 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  WALSERIJPRODUCT EN  EN  VER DER· 
FINALI 1  COILS:  8  28- 29  48- 49  70- 71  91  - 92  112- 114  VERWERKTE  PRODUCTEN1  COILS: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  8  28- 29  48- 49  70  91  - 92  112- 113  Landen 
Regioni  8  29  49  70  92  113  Gebieden 
Zone monetarie  8  29  49  70- 71  92  113- 114  Monetaire zones 
TOTALE  ACCIAIO  (PRODOTTI DEL  9  30  50  72  93  115- 116  TOTAAL STAAL (PRODUCTEN  VAN 
TRATTATOI: suddivisi seconda:  HET VERDRAGI:  onderverdeeld naar: 
Paesi  9  30  50  72  93  115  Landen 
Regioni  9  30  ~0  72  93  115- 116  Gebieden 
Zone monetarie  9  30  50  72  93  116  Monetaire zones 
Forgiati  stirati  secondo le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm der 
precedenti  10  31  51  73  94  117  voorgaande producten 
Fili trafilati  10  31  51  73  94  117  Ge trokken draad 
Tubi e  raccordi di  acciaio  10  31  51  73  94  117- 118  Buizen en verbindingsstukken van staal 
Xli INHAL  TSVERZEICHNIS  SOMMAIRE 
)EUTSCHL.AND  BEL.GIEN/  FRANKREIC Hl 
WAREN 
IB.R.)  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEDERLANOE  GEMEINSCHAFT  PRODUITS 
ALLEMAGNE  BEL.GIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS~BAS  COMMUNAUTE  ........  )  L.UXEMBOURG  SARRE 
NOCH:  EIHFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  IMPORTATIONS 
NICHT- VERTRAGSERZEUGNISSE (STAHL.I  TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) HORS 
INSGESAMT:  10- 11  31  - 32  51  -52  73- 74  94- 95  118- 119  COMMUNAUTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Ulndern  10- 11  31  - 32  51  -52  73- 74  94- 95  118  Pays 
Geographischen Raumen  11  32  52  74  95  118- 119  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  11  32  52  74  95  119  Zones monétaires 
STAHL. INSGESAMT (EG- UND NEG- TOTAL. ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
ERZEUGNISSE):  12  33  53  75  96  120- 121  ET HORS COMMUNAUTE!: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  12  33  53  75  96  120  Pays 
Geographi schen Raumen  12  33  53  75  96  120- 121  Zones géographiques 
Zahlungsr&Jmen  12  33  53  75  96  121  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  13  34  54  76  97  122  Rails usagés 
Rohren  und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  13  34  54  76  97  122  Tubes et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  13  34  54  76  97  122  Ferro-alliages (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefel k  iesobbrande  14  35  55  77  - 123  Cendres de  pyrites 
Eisenerz  15  36  56  78  98  124  Minerai  de fer 
Manganerz  15  36  56  78  98  124  Minerai  de manganèse 
ERZ  INSGESAMT:  TOTAUX MINERAIS: 
untertei lt nach:  15- 17  36- 37  56-57  78- 79  98- 99  125- 126  subdivisés d'après: 
Landern  15- 16  36  56  78- 79  98  125  Pays 
Geographischen Raum1111  16  36- 37  56-57  79  99  125- 126  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  16- 17  37  57  79  99  126  Zones monétaires 
SCHROTT  FERRAILLES: 
Schrott, nicht sortiert oder klassiert  18  38  58  80  100  127  Ferrailles, ni  trées, ni  classées 
Schrott, aus Gusseisen  18  38  58  80  100  127- 128  Ferraille, de fonte 
Schrott, aus verzinntem Eisen  18  38  58  80  100  128  Ferraille, de fer  étamé 
Schr  .... t,  sonstiger  18- 19  38- 39  58  80- 81  100  128 - 129  Ferrai lies, autres 
SCHROTT INSGESAMT:  19- 20  39- 40  SB- 59  81- 82  100- 102  129- 130 
TOTAUX  FERRAIL.L.ES 
untertei 1  t  nach:  subdivisées  d'après: 
U~ndern  19  39  58- 59  BI  100- lOI  129- 130  Pays 
Geographi schen Roumen  19- 20  39- 40  59  81  - 82  101  130  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  20  40  59  82  101  - 102  130  Zones monétaires 
KOHLE  CHARBON 
= 
Steinkohle  21  41  60  83  103  131  Houille 
Steinkohlenbriketts  21  41  60  83  103  131  Agglomérés de houille 
Stei nkohlenkok s  21  41  60  83  103  131  Coke de four 
Braunkohle  21  41  60  83  - 131  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  21  41  60  83  103  132  Briquettes et semi-coke de 1  ignite 
KOHL.EN  INSGESAMT:  21  -22  41  - 42  60- 61  83-84  103- 104  132  - 133  TOTAUX CHARBON: 
untertei lt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  21- 22  41  - 42  60- 61  83- 84  103  132  Pays 
Geographischen Rliumen  22  42  61  84  103 - 104  132- 133  Zones géographiques 
Zahl ungsraumen  22  42  61  84  104  133  Zones monétaires 
El ektrodenkoks  - - 62  85  - 134  Coke pour  électrodes 
Anderer Koks  - 43  62  85  - 134  Autres cokes 
GESAMTEINFUHR VON VERTRAQ!SER·  IMPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
ZEUGNISSEN1 UNTERTEIL.T NACH HER·  RELEVANT DU  TRAITE SUBDIVISEES 
KUNFTSLANDERN  341  -· 342  343 - 344  345- 346  347- 348  349 - 350  351  - 352  PAR PAYS D'ORIGINE 
Xlii INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GE;RMANIA  BELGIO/  FRANCIA/ 
PRODOTTI 
(R.F.J  LUSSEMBUFIGO  SAFIRŒ  ITAL lA  PAESI•SASI  COMUNITA.'  PRODUCTEN 
OUITSLAND  BELGIE/  FFIANK'RIJK/  ITALIE  NEDERLANO  GEMEENSCHAP 
(B.FI.I  LUXEMBUFIG  SA  AFI 
SE GUE:  IMPORTAZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  IHVOER 
TOTALE PRODOTTI (ACClAIOI  AL  Dl  TOTAAI.  PRODUCTEN  (STAAl.) GEEN 
FUORI DEI.LA COMUNITA':  10- 11  31  - 32  51  -52  73- 74  94- 95  118- 119  DEEI.  UITMAKEND V/H VERDRAG: 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  10- 11  31  - 32  51  -52  73- 74  94- 95  118  Landen 
Regioni  11  32  52  74  95  118- 119  Gebieden 
Zone rnonetarie  11  32  52  74  95  119  Monetaire zones 
T2TAI.E ACCIAIO (PRODOTTI DEL TRATTA- TOTAAI. STAAl. (PRODUCTEN  EG 
TO E  Al. 01  FUORI  OELI.A COMUNITA':  12  33  53  75  96  120- 121  ~ 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  12  33  53  75  96  120  Landen 
Regioni  12  33  53  75  96  120- 121  Gebieden 
Zone rnonetarie  12  33  53  75  96  121  Monetaire zones 
Rotaie usate  13  34  54  76  97  122  Gebruikte rails 
Buizen en verbindingsstukken 
Tubi  e raccordi  di  ghisa  13  34  54  76  97  122  van gietijzer (NEG) 
Ferro leghe (NC)  13  34  54  76  97  122  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERAL!  ~ 
Ceneri di  piriti  14  35  55  77  - 123  Pyriet-residu 
Minerali  di  ferro  15  36  56  78  98  124  IJzererts 
Minerali  di  manganese  15  36  56  78  98  124  Mangaanerts 
TOTALE MINERAl.!:  TOTAAL. ERTSEN: 
suddivisi  seconda:  15- 17  36- 37  56- 57  78- 79  98- 99  125- 126  onderverdeeld naar: 
Poe  si  15- 16  36  56  78-79  98  125  Landen 
Regioni  16  36- 37  56- 57  79  99  125- 126  Gebieden 
Zone monetarie  16- 17  37  57  79  99  126  Monetaire zones 
ROTT  AME:  SCHROOT: 
Rottame  non  cernito ne classificato  18  38  58  80  100  127  Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di  ghi sa  16  38  58  80  100  127 - 128  Schroot,  van gietijzer 
Rottame di  ferro  stagnato  18  38  SB  80  100  128  Schroot, van vertind plaatijzer 
Rottame,  altro  16- 19  38- 39  58  80- 81  100  128 - 129  Schroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  19- 20  39- 40  58- 59  81- 82  100- 102  129- 130  TOTAAL SCHROOT 
suddivisi seconda:  onderverdeeld naar: 
Poe  si  19  39  56- 59  81  100- 101  129- 130  Landen 
Regioni  19-20  39- 40  59  81- 82  101  130  Gebieden 
Zone monetarie  20  40  59  82  101  - 102  130  Monetaire zones 
CARBONE:  KOLEN: 
Carbon fossile  21  41  60  83  103  131  Steenkool 
Agglomerati  di  carbon fossile  21  41  60  63  103  131  Steenkoolbriketten 
Coke  di  carbon fossile  21  41  60  83  103  131  Cokes van steenkool 
Lignite  21  41  60  83  - 131  Bruinkool 
Mattonelle e semi-coke di  1  ignite  21  41  60  83  103  132  Halfcokes en briketten van bruinkool 
TOTALE CARBONE:  21  -22  41- 42  60- 61  83- 84  103 - 104  132 - 133  TOTAAL KOLEN: 
suddiviso seconda:  onderverdeeld naar: 
Paesi  21  - 22  41  - 42  60- 61  83- 84  103  132  Landen 
Regioni  22  42  61  84  103 - 104  132 - 133  Gebieden 
Zone monetarie  22  42  61  84  104  133  Monetaire zones 
Coke per el ettrodi  - - 62  85  - 134  Cokes, voor vervaardiging van electroden 
Altro coke  - 43  62  85  - 134  Andere cokes 
IMPORTAZIONI TOTAL.!  Dl PRODOTTI  TOTAAL. INVOER VAN ONDER  HET VER-
RII.EVATI DAL TRATTATO SUDDIVISE  DRAG VAI.I.ENDE PRODUCTEN ONDER-
SECONDO PAESI Dl  ORIGINE  341  -· 342  343 - 344  345- 346  347- 348  349- 350  351  - 352  VERDEEL.D NAAR LANDEN VAN HER· 
~ 
XIV IN HAL TSVERZEICHNI S  SOMMAIRE 
'"""'""'"'1  ....... , 
FRANKREIC Hl 
WAREN 
(B.R.J  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIEOI!RLANDE  GEMEINSCHAFT  PRODUITS 
AL.L.EMJGNE  EJEL.GIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PA YS·BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.)  LUXEMBOURG  SARRE 
AUSFUHR  SEITE  - PAGE  EXPORT  A Tl ONS 
AUSFUHR NACH WAREN UND WAREN- EXPORTATIONS PAR PRODUITS ET 
GRUPPEN 1  UNTERTEIL.T NACH BESTIM- GROUPES DE PRODUITS SUSDIVISEES 
MUNG$L.i(NDERN. -GEBIETEN UND  D'APRE$ PAY$ 1  REGIONS ET  ZONES 
ZAHL.UNGSRXUMEN:  135- 171  172- 205  206- 241  242 - 267  268- 295  296 - 340  MONETAIRES DE DESTINATION: 
ROH  EISEN:  FONTE 
Roheisen  135  172  206  242  268  296  Fonte 
Spiegeleisen  135  172  206  242  - 296  Spiegel 
Hochofen-F erromangan  135  172  206  242  268  296- 297  Ferro-manganèse carburé 
ROHEISEN UND FERROLEGIERUNGEN  TOTAUX FONTE ET FERRo-ALLIAGES: 
INSGESAMT:  135- 137  172- 173  206- 207  242  268- 269  297- 298  subdivisés d'q:,rès: 
unterteilt nach: 
Landern  135 - 136  172  206  242  268  297  Pays 
Geographischen Râumen  136  172 - 173  207  242  268- 269  297- 298  Zones géographiques 
Zahlungsréiumen  136- 137  173  207  242  269  298  Zones monétaires 
HALBZEUG  DEMI- PRODUITS 
Rohblocke und  Rohluppen  138  174  208  243  270  299  Lingots et massiaux 
Vorgewalzte Blocke und  Knüppel  138  174  208  243  270  299  Blooms et billettes 
Vorbrammen,  Plœinen  138  174  208  243  - 299 - 300  Brames et 1  orgets 
ROHBLOCKE UND HABLZEUG ZUM  TOTAUX LINGOTS ET DEMI-PRODUITS 
ABSATZ INSGESAMT:  138- 139  174 - 175  208- 209  243  - 244  270  300- 301  POUR LA VENTE: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Uindern  138- 139  174- 175  208- 209  243  - 244  270  300  Pays 
Geographischen Réiumen  139  175  209  244  270  300- 301  Zones géographiques 
Zahlungsrau11en  139  175  209  244  270  301  Zones monétaires 
WAbZSTAHb  PRODUITS LAMINES 
Breitband in  Rollen  140  176  210  245  271  302  Ebauches en  rouleaux pour tôles 
Neue Schienen  140  176  210  245  271  302 - 303  Rails neufs 
Schwellen, Unterlagsplatten, Laschen  140- 141  176 - 177  210  245  271  303  Traverses, selles, éclisses 
Walzdraht  141  - 142  177  211  245  271  - 272  304  Fil machine 
Stabstahl  142  177- 178  211  - 212  245  - 246  272  304- 305  Barres 
Stahlspundwande  142 - 143  178 - 179  212  246  272  305- 306  Pal  pl anches 
Profile von 80mm und  mehr,  Zoreseisen  143 - 144  179  213  246  272- 273  306- 307  Profilés de 80mm  et plus, Zorès 
Sonstige Profile  144- 145  179- 180  213  - 214  246- 247  273  307- 308  Autres profilés 
Bandstahl  145  180- 181  214 - 215  247  273  308 - 309  Feuillards 
Breitflachst'lhl  145 - 146  181  215  247  273 - 274  309- 310  Larges plats 
Transformatoren- und  Dynamobleche  146  181  - 182  215- 216  247  274  310- 311  Tôles magnétiques 
Weissband und  Weissblech  146- 147  182  216  248  274  311  Fer blanc (feui liards et tôles) 
Andere verzinnte Bleche  147  182  216- 217  248  274  311-312  Autres tôles étamées 
Sonstige überz. sowie plattierte Bleche  147- 148  182- 183  217- 218  248  274 - 275  312  - 313  Autres tôles revêtues et tôles plaquées 
Bleche, nicht überzogen:  148 - 150  183- 185  218 - 220  248 - 249  275 - 276  313 - 315  Tôles non  revêtues: 
von 3 mm  und  mehr  148- 149  183- 184  218- 219  248- 249  275  313- 314  de 3 mm  et plus 
von  weniger ols 3 mm  149 - 150  184  - 185  219 - 220  249  275- 276  314 - 315  de moins de 3 mm 
WALZSTAHLFERTIGERZEUgNISSE  Ut!J:! 
WEITERVERARBEITETE ERZEUGNISSE,  150- 151  185 - 187  220- 222  249 - 251  276- 277  315- 317  PRODUITS  LAMINES FINIS ET FINAUX, 
~  ~ 
unterteilt nach:  subdivisés  d'après: 
U!ndern  150- 151  185- 186  220- 221  249- 250  276- 277  315- 316  Pays 
Geographi schen Rllumen  151  186- 187  221  - 222  250- 251  277  316- 317  Zones géographiques 
Zahlungsrllumen  151  187  222  251  277  317  Zones monétaires 
STAHL (EG·WAREN)  INSGESAII!T:  TOTAL. ACIER  (PRODUITS OU TRAITE): 
unterteilt nach:  152  - 153  188 - 189  223- 224  252  - 253  278 - 279  318-319  subdivisés d'après: 
Umdern  152  188  223 - 224  252  278  318- 319  Pays 
Geographisc:hen Raumen  152 - 153  189  224  252  - 253  278 - 279  319  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  153  189  224  253  279  319  Zones monétaires 
Gesc:hmiedete, gezog.  Erzeugnisse in  Forgés, étirés sous les formes 
den vorgenannten Formen  154  190  225  254  280  320 - 321  précédentes 
XY INDICE  INHOUDSOPGAVE 
PRODOTTI 
GEIIMANIA  BltLGIO/  FRANCIA/ 
III.F,I  LUSSEMBURGCl  SARRE 
ITALIA  PAESI·BASI  COMUNITA
1 
PRODUCTEN 
DUITS  LANO  BII:LGIIt/  P'RANKRI.IK/  ITALIE  NltDitRLANO  GEMEENSCHAP 
\ 
,  ..... ,  LUXEMBURG  8AAR 
ESPORT AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  UITVOÈR 
ESPORT AZIONI PER  PRODOTTI  E  GRUf"•  ..I,!ITVOER  NAAR  PROOUCTEN  EN  GROE 
Pl Dl  PROOOTTI SUOOIVISE  SECQt!~Q  PEN VAN  PROQ!,!CTEN, Qt!Q!ifS:ltliB-
PAESI, REGIONI  E  ZONE MONETARII!t Dl  OEEL.O  NAAR L.ANOEN,  GEBIEOI!:N  EN 
DESTINAZIONE:  135 - 171  172- 205  206- 241  242- 267  268- 295  296- 340  MONETAIRE  ZONES VAN  BESTEMMING: 
GH!SA  RUW!JZER 
Ghisa  135  172  206  242  268  296  Ruwijzer 
Ghisa  manganesifera  135  172  206  242  - 296  Spiegelijzer 
Ferra manganese carburato  135  172  206  242  268  296- 297  Hoogoven ferramangaan 
TOTAL.E GHISA  E  FERROL.EGHE  TOTAAL.  RUWIJZER EN  FERRO· 
D'AL.TO  FORNO:  135- 137  172- 173  206-- 207  242  268- 269  297- 298  L.EGERINGEN: 
suddivise secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  135 - 136  172  206  242  268  297  Landen 
Regioni  136  172- 173  207  242  268- 269  297- 298  Gebieden 
Zone monetarie  136- 137  173  207  242  269  298  Monetaire zones 
PRODOTTI SEMILAVORATI  HALF PRODUCTEN 
Lingotti e fascl  138  174  208  243  270  299  Blokken en gietelingen 
BI umi  e bi !lette  138  174  208  243  270  299  Blooms en knuppels 
Bramme e bidoni  138  174  208  243  - 299- 300  Plakken en  plaatstrippen 
L.INGOTTI GREZZI  E  PRODOTTI  PIUWE  BL.OKKEN  EN  HAL.FPPIO· 
SEMIL.AVORATI:  138- 139  174- 175  208- 209  243 - 244  270  300- 301  DUCTEN: 
suddivi si  secondo:  ~eeldnaar: 
Paesi  138- 139  174 - 175  208- 209  243  - 244  270  300  Landen 
Regioni  139  175  209  244  270  300- 301  Gebieden 
Zone manetarie  139  175  209  244  270  301  Monetaire zones 
PRODOTTI LAMINAT!  WALSERIJ-PRODUCTEN 
Sbozzi  in rotoli per lamiere  140  176  210  245  271  302  Breedband op  rallen 
Rotaie nuove  140_  176  2f0  245  271  302- 303  Nieuwe rails 
Traverse, piastre, stecche  140- 141  176- 177  210  245  ~71  303  Dwarsliggers, onderlegplaten, lasplaten 
Vergella in  matasse  141- 142  177  211  245  271  - 272  304  Walsdraad 
Barre  142  177- 178  211  -212  245- 246  272  304- 305  Staafstaal 
Palancole  142 - 143  178- 179  212  246  272  305- 306  Damwandstaal 
Profilati da 80 mm  e oltre; Zorès  143- 144  179  213  246  272- 273  306- 307  Profielen van 80 mm  en ~er; Zorès 
Altri profilati  144- 145  179- 180  213- 214  246- 247  273  307- 308  Andere prafielen 
Nastri  145  180- 181  214 - 215  247  273  308- 309  Band staal 
Larghi piatti  145 - 146  181  215  247  273 - 274  309 - 310  Universaal staal 
Lamierini  magnetici  146  181- 182  215 - 216  247  274  310- 311  Transformato~ren dynamoplaat 
Latta (nastri e lamiere)  146- 147  182  216  248  274  311  Blik (Borlb{. en plaatijzer en -staal) m 
altre lamiere stagnate  147  182  216 - 217  248  274  311  - 312  andere vertinde platen 
Altre lamiere rivestite e lam.  placcate  147- 148  182 - 183  217- 216  248  274- 275  312- 313  Andere beklede platen evenals geplatt. 
Lamiere non  rivestite:  148 - 150  183- 185  218- 220  248- 249  275 - 276  313- 315  Platen, niet bekleed: 
da 3 mm  e oltre  148- 149  183 - 184  218- 219  248- 249  275  313- 314  van 3 mm  en meer 
inferiore a 3 mm  149 - 150  184 - tes  219 - 220  249  275- 276  314- 315  van mi nder dan  3 mm 
- --
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO FINITI E 
FINAL.I, COIL.S:  150- 151  185 - 187  220- 222  249 - 251  276- 271  315 - 317  WAL.SERIJPROOUCTEN EN VEROER-
VERWERKTE PRODUCTEN 1 COIL.S: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  150- 151  185- 186  220- 221  249- 250  276- 277  315- 316  Landen 
Regioni  151  186- 187  221  - 222  250- 251  277  316- 317  Gebieden 
Zone monetarie  151  187  222  251  277  317  Monetaire zones 
TOTAL.E  ACCIArO (PRODOTTI DEL  TOTAAL. STAAL.  (PRODUCTEN VAN 
TRATTATOl: suddivisi secondo:  152- 153  188- 189  223- 224  252- 253  278- 279  318-319  HET VEPIDRAG): onclerverdeeld naar: 
Paesi  152  188  223- 224  252  278  318- 319  Landen 
Regioni  152 - 153  189  224  252 - 253  278- 279  319  Gebieden 
Zone monetarie  153  189  224  253  279  319  Monetaire zones 
Forgiati, stirati secondo le forme  Gesmeed, getrokken onder vorm  der 
precedenti  154  190  225  254  280  320- 321  voorgaande producten 
XVI INHAl  TSVERZEfCHNIS  SOMMAIRE 
DEUTSCHLAND  BEL<OIEN/  FRANKREICH/ 
WAREN 
IQ.R.J  LUXEMBURG  SAAR  ITALIEN  NIFOERLANOE  GEMEINSCHAFT  PRODUITS 
ALLEMAGNE  BEL<OIQUE/  FRANCE/  ITALIE  PAYS·  BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.)  LUXE~BOURG  SARRE 
NOCH:  AUSFUHR  SEITE  - PAGE  SUITE:  EXPORTATIONS 
Kolt9ezogener Droht  154 - 155  190- 191  225 - 226  254 - 255  280- 281  321  - 322  Fils tréfilés 
R!Shren  u.  Verbindungsstücke aus Stahl  155 - 156  191  - 192  226- 227  255  281  - 282  322 - 323  Tubes et raccords 
NJCHT-VERTRAGSERZEUGNISSE  TOTAUX DES PRODUITS (ACIER) HORS 
(STAHLI  INSGESAMT:  156 - 158  192- 194  227- 229  256- 257  262 - 283  323- 325  COMMUNAUTE: 
unterteilt noch:  subdivisés d'après: 
Ulndern  156 - 157  192 - 193  227- 228  256.  282- 283  323- 324  Pays 
Geographischen Rliumen  157- 158  193 - 194  228- 229  256- 257  283  324- 325  Zones géographiques 
Zahlungsrliumen  158  194  229  257  283  325  Zones monétaires 
STAHL INSGESAMT (EG- UND  TOTAL ACIER (PRODUITS DU TRAITE 
NEG-I!RZEUGNISSEI:  159- 160  195 - 196  230- 231  258- 259  284- 285  326- 327  ET HORS COMMUNAUTE): 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Llindern  159  195 - 196  230- 231  258  284  326- 327  Pays 
Geogrophischen Raumen  160  196  231  258- 259  284 - 285  327  Zones géographiques 
Zohlungsrliumen  160  196  231  259  285  327  Zones monétaires 
Gebrauchte Schienen  161  197  232  260  286  328  Rails usagés 
R6hren und  Verbindungsstücke aus 
Gusseisen  161- 162  197  232  260  286  328- 329  Tub•s et raccords de fonte 
Ferrolegierungen (NEG)  162  198  232- 233  260- 261  286 - 287  329- 330  Ferro-ali iages (hors Communauté) 
ERZE  MINERAIS 
Schwefelkiesobbrande  163  199  234  262  288  331  Cendres de pyrites 
Eisenerz  164  200  235  263  289  332  Minerai de fer 
Mangonerz  164  200  235  - 289  332  Minerai  de  manganèse 
ERZ INSGESAMT:  164 - 165  200  235- 235  263  289- 290  332- 333  TOTAUX MIN !:RAil: 
unterteilt noch:  subdivisés d'après: 
Landern  164  200  235  263  289  332- 333  Pays 
Geographischen Rliumen  165  200  235- 236  263  289- 290  333  Zones géographiques 
Zahlungsr8umèn  165  200  236  263  290  333  Zones monétaires 
SCHROTT  E&:BB61LL.s~ 
~icht  sortiert oder klassiert  156  201  237  264  291  334  Ferrgifles, ni  triées ni  classées 
Schrott; ous Gusseisen  166  201  237  - 291  334  Ferraille,de fonte 
Schrott, ous ver;zinntem Eisen  - 201  237  - 291  334  Ferraille, de fer  étamé 
Schrott, sonstiger  166  201  237  264  291  334  Ferrailles, autres 
SCHROTT  INSGESAioiT:  166- 167  201  - 202  237- 238  264  291  - 292  334- 335  TOTAUX FERRAILLES: 
unterteilt nach.  subdivisées d'après: 
Landern  166  201  237  264  291  334- 335  Pays 
Geographischen Rllumen  166  201  237- 238  254  291  - 292  335  Zones géographiques 
Zahlungsraumen  166 - 167  201  - 202  238  264  292  335  Zones monétaires  1 
KOHLE  CHAB!i!Q!':!i 
Steinkohle  168  203  239  265  293  336  Houille 
Ste inkohlenbri ketts  168  203  239  265  293  33(;  Agglomérés de houille 
Steinkohlenkoks  168- 169  203  239  265  293  336- 337  Coke de four 
Braunkohle  1.69  - 239  - 293  337  Lignite 
Braunkohlenbriketts und  -schwelkoks  169  203  239  265  293 - 294  337  Briquettes et  semi-coke de lignite 
KOHLEN INSGESAMT:  169 - 170  203- 204  240  265- 266  294- 295  337- 339  TOTAUX CHARBON: 
unterteilt nach:  subdivisés d'après: 
Landern  169- 170  203 - 204  240  265  294  337- 338  Pays 
Geographischen Raumen  170  204  240  265- 266  294  338- 339  Zones géographique!' 
Zahl ungsraumen  170  204  240  266  295  339  Zones monétaires 
E  lektrodenkoks  171  - 241  267  - 340  Coke pour électrodes 
Anderer Koks  171  205  241  - - 340  Autres cokes 
GESAMTAUSFUHR VON VERTRAGSER·  EXPORTATIONS TOTALES DE PRODUIT! 
ZEUGNJSSEN, UNTERTEIL  T  NACH BE·  RELEVANT DU TRAITE SUBDIVISEES 
STIMMUNGSL.ÂNDERN  353- 354  355- 356  357- 358  359- 360  361  - 362  363  - 364  PAR PAYS DE DESTINJ.TION 
XYft INDICE  INHOUDSOPGAVE 
GERMA  NIA  BEL.GIO/  FRANCIA/ 
PRODOTTI  (R.F.)  L.USSEMBURGC  SARRE  ITAL.IA  PAESI·BASI  COMUNITA'  PRODUCTEN 
DUITSL.AND  BEL.GIE/  I"RANKRIJK/  ITAL.IE  NEDERL.AND  GEMEENBC: HAP 
(B.R.I  L.UXEMI!IURG  SAAR 
SEGUE:  ESPORT  AZIONI  PAGINA  - BLADZIJDE  VERVOLG:  UITVOER 
Fili trafilati  154- 155  190- 191  225- 226  254- 255  280 - 261  321  - 322  Getrokken draad 
Tubi  e raccordi di  acciaio  155 - 156  191  - 192  226- 227  255  281  - 282  322- 323  Buizen en verbindingsstukken van staal 
TOTALE PRODOTTI (ACCIAIO) AL  TOTAAL  PRODUCTEN (STAAL)  GEE~ 
Dl  FUORI DELLA COMUNITA':  156 - 158  192 - 194  227- 229  256- 257  282 - 283  323- 325  DEEL UITMAKENO V/H VERDRAG: 
suddivisi  secondo:  onderverdeeld naar: 
Paesi  156 - 157  192- 193  227- 228  256  282- 283  323- 324  Landen 
Regioni  157 - 158  193 - 194  228- 229  256- 257  283  324- 325  Gebieden 
Zone monetarie  158  194  229  257  283  325  Monetaire zones 
TOTALE ACCIAIO(PRODOTTI  DE!:  TOTAAL. STAAL (PROOUCTE!:!,EG 
TRATTATO E  AL. Dl  FUORI DELLA COM.I:  159 - 160  195- 196  230 - 231  258- 259  284- 285  326- 327  ~ 
suddivisi seconda:  ondorverdeeld naar: 
Paesi  159  195- 196  230- 231  258  284  326- 327  Landen 
Regioni  160  196  231  258- 259  284- 285  327  Gebieden 
Zone monetari e  160  196  231  259  285  327  Monetaire zones 
Rotaie usate  161  197  232  260  286  328  Gebruikte rails 
Buizen  en  verbindingsstukken van 
Tubi  e raccordi di  ghisa  161- 162  197  232  260  286  328- 329  gietijzer (NEG) 
Ferro 1  eghe (NC)  162  198  232- 233  260 - 261  286- 287  329- 330  Ferrolegeringen (NEG) 
MINERAL!  ERTSEN 
Ceneri di  piriti  163  199  234  262  288  331  Pyriet-residu 
Mineral i di  ferro  164  200  235  263  289  332  IJzererts 
Minerali  di  manganese  164  200  235  - 289  332  Mangaanerts 
TOTALE MINERAL!:  164- 165  200  235- 236  263  289- 290  332- 333  TOTAAL.  ERTSEN: 
suddivisi secondo:  onderverdeeld noar: 
Paesi  164  200  235  263  289  332- 333  Landen 
Regioni  165  200  235- 236  263  289- 290  333  Gebieden 
Zone monetarie  165  200  236  263  290  333  Monetaire zones 
ROTT  AME  SCHROOT 
Rottame non  cernito ne classificato  166  201  237  264  291  334  Schroot, niet gesorteerd 
Rottame di ghisa  166  201  237  - 291  ·334  Schroot, van gieti jzer 
Rottame di  ferro  stagnato  - 201  237  - 291  334  Schroot, van  vertind plaatijzer 
Rottame, altro  166  201  237  264  291  334  S~hroot, overig 
TOTALE ROTTAMI:  166- 167  201  - 202  237- 238  264  291  - 292  334- 335  TOTAAL SCHROOT: 
suddivisi  secondo:  onderverdeel d naar: 
Paesi  166  201  237  264  291  334- 335  Landen 
Regioni  166  201  237- 238  264  291  - 292  335  Gebieden 
Zone monetarie  166 - 167  201  - 202  238  264  292  335  Monetaire zones 
CARBO~E  KOLEN 
Carbon fossile  166  203  239  265  293  336  Steenkool 
Agglomerati di carbon fossile  168  203  239  265  293  336  Steenkoolbriketten 
Coke di  carbon fos si le  168- 169  203  239  265  293  336- 337  Cokes van  steenkool 
Lignite  169  - 239  - 293  337  Bruinkool 
Mattonelle e semi-c:oke  di  lignite  169  203  239  265  293- 294  337  Halfcokes en briketten van  bruinkool 
TOTALE CARBONE:  169 - 170  203- 204  240  265- 266  294- 295  337- 339  TOTAAL  KOL.EN: 
suddiviso secondo:  onderverdeel d naar: 
Paesi  169- 170  203- 204  240  265  294  337- 338  Landen 
Regioni  170  204  240  265- 266  294  338- 339  Gebieden 
Zone monetarie  170  204  240  266  295  339  Monetaire zones 
Coke per  elettrodi  171  ..,.  241  267  - 340  Cokes voor vervaardiging van  electroden 
Altro coke  171  205  241  - - 340  Andere cokes 
ESPORTAZIONI TOTAL.I  Dl PRODOTTI  TOTAAL UITVOER VAN ONDER HET VER 
RIL.EVATI CAL TRATT ATO, SUD  DIVISE  DRAG VAL.L.ENDE PRODUCTEN  ONDER-
SECONDO PAESI Dl DESTINAZIONE  353- 354  355- 356  357- 358  359- 360  361  - 362  363 - 364  VERDEEL.D NAAR LANDEN VAN BE· 
~ 
XVIII "AUSSENHANDEL DER GEMEINSCHAFT• 
Anmerkung  zu: 
und 
"Weissband und Weissblech" 
"andere verzinnte Bleche" 
Ab Oktober 1957 ist einheitl ich die in der "Gemein-
samen Zoii-Nomenklatur
11 
- Kapitel 73  - vorgesehene 
Unterteilung zwischen "Weissband und Weissblech" 
einerseits  und  "andere  verzinnte Bleche" anderer-
seits ausgewiesen, ungeachtet der Dickten. 
Die  'Zahlen  der  Zeitabschnitte  Januar-Juni  und 
Januar-September  1957  beziehen  sich  hingegen 
noch  auf die olten Untertei lungen, sowiet sie nicht 
bereits  durch  Fussnoten  in  der  Folge  7  anders 
abgegrenzt waren. 
"COMMERCIO CON  L'ESTERNO 
DELLA COMUNITA'  " 
Prefazione per: 
e 
"latta  (  nastri e  lamiere )" 
"altre  lamiere stagnate" 
Dai mese di ottobre 1957 in poi  sono state utilizzate 
per  tutti  i  paesi  le  suddivisioni  "latta  (nastri  e 
lamiere)
11  e  "altre lamiere  stagnate" qualunque  sia 
il loro spessore definito seconde  la "Nomenclature 
Doganale  Comune  "  - capitolo 73  -
1  risultati  relativi  ai  periodi  gennaio-giugno  e 
gennaio-settembre  1957  si  riferiscono  invece  alle 
precedenti  suddivisioni  a  meno  che  non  sia altri-
menti  indicato nel numero 7. 
"COMMERCE EXTERIEUR DE  LA COMMUNAUTE" 
Renvoi  se rapportant aux: 
"fer blanc (feuillards et tôles)" 
et  "autres tôles étamées" 
A  partir  du  mois  d'octobre  1957  on  a  tenu  unifor-
mément  compte  des  subdivisions  "fer blanc  (feuil-
lards et tôles)" d'un coté et "autres tôles étamées
11 
de  l'autre  coté,  définies  selon  la  Nomenclature 
Douanière Commune  - Chapitre 73  - nonobstant les 
épaisseurs. 
Les  résultats  démontrés  pour  les  périodes  de 
janvier-juin  et  de  janvier-septembre  1957  se  rap-
portent au  contraire encore aux anciennes subdivi-
sions  pour  autant  qu'ils  ne  soient  pas  autrement 
définis  par  des  renvois  figurant  dans  la  suite 7. 




"Biik (band- en plaatijzer en -staal)" 
"andere vert  inde platen" 
Van  oktober  1957  i s  op  uniforme  wi jze  de  in  de 
"Gemeenschappelijke  Toi-Nomenklatuur"  - hoofd-
stuk 73  - vermelde  opsplitsing tussen  "blik (band-
en  plaatijzer en -staal)" aan  de  ene  kant en  "andere 
vertinde platen" aan  de andere kant gegeven, onge-
acht de dikte. 
De  over de periode  januari-juni  en  jgnuari-septem-
ber  1957  vermelde  cijfers  hebben  daarentegen  nog 
betrekking  op  de  oude  opsplitsing,  inzoverre  niet 
reeds  in voetnoten in de publikatie No. ?anders  is 
aangegeven. EINFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLANOERN,-GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
IMPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI 
PER  PRODOTTI  E  GRUPPI  Dl  PROOOTTI 
SUODIVISE  SE CON DO  PAESI,  REGIONI  E ZONE  MONET ARI E 
Dl  ORIGINE 
INVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONOERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 





ROMEISEN  FONTE 
GMISA  RUWI..JZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
UNION  SUD  AFRIC 
UNION  INDIENNE 
AUSTRALIE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 






2  7  Sl85 









!il7 7  6 
:l81415 
e 84 8  o 




40!5 0  0 
400 
30217 
82 8  2 
2014!il0 
5611<51 
OCMOFEN  FERROMANQ 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBURE 
MOOGOVEN  FERROMANG 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
1417S  2315 !il<5 
14178  2315 SIG 
14178  2  315 SI  <5 
OMEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
OTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
OTALE  GMISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
OTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUE DE 
UNION  SUD  AFRIC 
UNION  INDIENNE 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOQRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 





2  7  Sl85 
21SI31 
4 Sl858 













UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 








ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
Sl7 7  <5 
305111 
684 8  0 
3  8 33 6  7 
40154 





82 8  2 
201490 
3  03 7  2 
<51  !52 2  9 
!5  15 7  4 
40!500 
303 <53 
4 015 4 
3 03 7  2 
1 !il  2!il6 3 
400 
82 8  2 













































4  7  !5  15<5 
14945 
4  2  7  82 




2  0  <5  !51 
2  9  !51  1  !5 
7 30 3  !55 
29876 
3000 
3  28715 
3  28 715 
10!5115 
3154421 




4  2  7  82 
7  !5 8!55 
62  <5  SI  51 
400 
30217 
20 <5  !51 
2  9  !51 1  !5 
3  3  2  70 
7915!501 
7  !58 !5!5 
6  2  <5SISI 
!57 7  27 


















































IMPORTAZIONE  INVOER 
1-IX 


























<50 P<5 5 
170 49<52 
48<5912 



































































T6 7  0  4  0 
'16 7  0  4  0 
78!1'7111 
2Sl1113112 
'74 249 3 
3'7384<50 















538 3!5 '7 
2!570044 
27!56 
15 321 !S 
24?34P 
247 34  SI 
505178111 EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
STERLING  e• SJ45  9  04 7:)  36650  12?123  671:)88  ?1'7819  2!5406l  ""  1 e8 o 
FRANC  FRANCAIS  211i1!551  :JO 51 1  1  !59310  364421  1686456  242?18?  49220!5  21i11lii:J92 
• 
2 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli 
HERKOMST 
ROHB~OECKE  U  ROH~UPP  N  LINGOTS  ET  MASSIAU 
L.INGOTTI  E  F"ASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UN 1 
SUE DE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












2  13 0  5I 
71  1  5I 
4155 







2  5  73 1 e 
57885151 





VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDONI  PLAKKEN  EN  P~AATSTRIPPEN 
FRANCE  SARRE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 









2  64 37 
6  514 6  8 
5155161 
9  65 0  !5 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
L-INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
~INGOTTJ  GREZZJ  E  PROOOTTI  SEMI~AVORATI 
DESTINATI  A~L.A  VENOITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HA~F"  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
FRANCE  S.o(RRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOS~OVAOUIE 
U  R  S  S 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBJEDEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F"IN~  NORV  DANEMARK 





















53 a3 a  3 
7  1  1" 
465 








1  0  0 
7  00 4  6 
1 56 6  6 
7584 
5051132 
















































7  1  1  SI 
15 45 
1  3  e 
16892 
2670215 





28 815 88 
2  514 
80516157 
15  8  43 
152 




5  44 











8  2  5I  4  87 
7  1  1  5I 














7  7154 






















































7  8  592 
272150 
30 7  2  7  2 
1524412 
51320 










































2  83 1  4 




















514 <51  10 


























31 0  7 
3006158 
51 7 















































<51  0  2 
3892150 
109447 
15  815 215 51 EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
HERKOMST 
AUTRICHE  319874  53 8.) 6  3  291104  6  2  9  4  8"1  J00&0~7  4991227  2717217  7708444 
•TOTAUX  EUROPE  657879  1070765  :>00"148  1571513  6240702  10158391  4917513  150755104 
ZAI-ILUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONE 5 
E  ..,  u  733784  1155266  527380  1682646  6735313  10548980  488308!5  15432065 
STt:RLING  21.l0  200  610 2  61 0  2 
FRANC  FRANCAIS  203182  276649  32662  3  1  1  7  1  1  1753688  2404690  295095  2699785 
DOLLAR  100  7  00 4  6  60254  150300  9320  874883  961644  1836527 
OR  IENTAL.E  ET  CH 1 NE  328432  509132  205628  714760  3015879  4748221  2114430  686 26 51 
4 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS 
ORIGINE 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
REITBANO  IN  ROLLEN 
BAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
BOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
REEOBANO  OP  ROLLEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




eTOTAUX  PAYS  TIERS 







2  5121 
42:3!172 
126:3490 
EUE  SCHIENEN  RAILS  NEU ... S 
OTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMAAI< 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
eToTAUX  PAYS  TIERS 


























7  74 48 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGOERS  ONDERLEGPLATEN  LASPLATEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
2:362 
1472 
1  !51 
:3  5185 
~ALZORAHT  FJL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
eToTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
3899!52 
488708 
451 a 75 
512 8!53!5 
14!5851 



















STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4  SH!I 8 
1<5  8  0 
1  !5  1 
<57  8  SI 
<57 851 
115  4  12 1  5 
7!51!530 







1  0  1  63 4  5 
18S::5491 
20::5 
1  o6 s  1 
2916720 






1  0  44 9  6 
242 
















•  • 
773 
:31<578 
::5 24 51 
81 
4:30 
17 9  7 
2308 










































6  83 
1  7  517 




1  !51 







3  !5  21 
22920 
























































































!5 79 0 
!5188 
1  0  515 8 
85 7 a3 3 
70 23 0 
1551!551 

























































280 82 29 
449139 
15024935 
1  3  94 1  1 
1  92 3  6 
4a158 








1  1  7 a  1 
13156:31;'9 


















































·!50 1  4 






3  7  1  2 
3712 
3  '7  1  2 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli 
HERKOMST 
PROFI~E  VON  80  MM  UNO  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFI~ES  DE  80  MM  ET  P~US  ET  ZORES 
PROFI~ATI  OA  80  MM  E  O~TRE  E  ZORES 
PROFI~~EN  VAN  80  MM  EN  MEER  A~S  MEDE  ZORES 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  JE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UN 1 
SUE DE 
SUISSE 
U  S  A 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 


















SONSTIGE  PROFI~E 
ALTRI  PROFI~ATI 
AUTRES  PROFI~ES 
ANDERE  PROFIE~EN 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 





U  S  A 
1  eTOTAUX  PAYS  TIERS 




17 6  3 
780054 




1  1 
66 7  7 














1  3 
368306 
• 
•  • 
BANDSTAHL  FEUI~~AROS  A  CHAUD 
NASTRI  STRETTI  A  CA~DO  BANDSTAA~ 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 









jREITFLACHSTAH~  ~ARGES  PLATS 
.ARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAA~ 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 










'RANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
O~ES  MAGNETIQUES 
AMIERINI  MAGNETICl 
RANSFORMATOR  EN  DYNAMOP~AT 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
U  8  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
ElSSBAND  UND  WEISSB~ECH 
ER  B~ANC 
ATTA 
~IK 











4  0  60 59 
1  0  50 4  0 
10728516 
100551 
1  8 
1  25 7  6 
39 
3  2  7 




7  54 7  1 
2033514 
15 2  el 











3  56 1  4 

















































1  4  !53 
2 88 87 
5 
7  43 










1  7  2  71 
351 
3  015 88 
1451604!5 
15  81 
167125 
8  7  8  91 
2'5 !515 97 
1  15  1  1 
75 





5  8415'5 













































































2  343 4 
392027 
12 00 1 
213 






















































3  1  7 
152 










1  7  80 8  4 
625816 
1083 
4  1  7 
463 



















27 7  8  8 





















1  SI!5SI :JO 2 
1713634!5 











2  10 !59 
27!51 
3748 











!5005SI71 EINFUHR  IMPORTATIONS 




FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  B~ECHE 
AUTRES  TO~ES  ETAMEES 
A~TRE  ~AMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  P~ATEN 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 














1  52 55 
2  0874 
264052 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 








3 86 4  7 
474889 
178 
1  12  6  5 
1  4  3 
32841 
""44 2  7 
!111  93 1  6 
SONSTIGE  UEBERZOq  SOWIE  P~ATTIERTE  B~ECHE 
AUTRES  TO~ES  REVETUES  ET  TO~ES  P~AOUEES 
ALTRE  ~AMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  P~ACCATE 
ANOERE  BEK~EDE  P~ATEN  EV~NA~S  GEP~ATTEERDE 
U  E  BE~GO  I..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
















1  !5  1 SIe 3 




191 3  0 
171113 
BLECHE  NICHT  UESERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOI..Es  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  P~US 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






















1 :il  5  :il 
16 50 
2  58 9  0 
481798 
l35l2330 
BI..ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  A~S  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  OE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERJORJ  A  3  MM 
PLATEN  NJET  BEK~EED  MJNDER  DAN  3  MM 
U  E  BEt.GO  I..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 








U  S  A 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 


















3  4  50 0  2 
1367286 
106786 
3  19 
28 
383 
































































6  90 47 
728853 
1  48 
1  48 
1 78 
1  43 
321 
4  (19 
117371 
e  3  3  4!5 
1  !57 
!537 
201410 
8  8!5 
36 



























7  68 
30 !52 
1  1  l 






















12 916 7  1 
5114806 




































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 












4  34 3 
260306 
1262 
6  7  l  84 7 
5137758 
1  2  90 2  98 l 
1'707570 
1361834 




1  1  1  SI 
e 9  532 
!550640 




















3  3o 5  45  8 
2  8  !5(11 
458 













































1  75 4 



























4  90 5 
4110701 
122475 











6  60 2 






















15801606 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1· VI  1-IX 
HERKOMST 
WALZSTAHLF~RTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  ~INIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  FINAL!  COILS 
WALSERJ~ PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 













U  S  A 
BRES IL 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUNE  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
eTOTAUX  AMERIOUE 
E UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
eTOTAUX  EUROPE 
UEBRJGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 



























1  99 
945340 
1  1 











1 68 513 
1882!112 
2167 
26 4  2 










7  0  66 6  3 
1 68 513 
168252 
1863 





1  1 
1  1 
Z AHL UN GSR A EUME 
ZONE  MONE TAR 1 E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 









70 68 2  7 





















































2  !548 
!55176 



















1  1 



















1 8511 2  7 
26:5678!5 
451011 























































:56 8  90 1 
4048507 





















































5l!5 9  7  0 
213 






7631045l  2236:577!5 
!5488  16!5862 
5140 
































1- VI  1-IX  X- Xli 
HERKOMST 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  SAS 











U  R  S  S 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 




















1  519 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  10128034 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MER  1 KA 
MER 1 CA 
AMERIQUE 
AM ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
sue: De: 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICtiE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
EBRIGE  LAENDER  ASJENS 
UTRES  PAYS  0  ASIE 
LTRl  PAESJ  DELL  ASIA 
NOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 











1  99 
1603219 









71 2  7 
830 
14 2  7 





1  1 
1  06 2  3 






1  Oô 2  3 
36 
776709 
1  68 Sl3 
183918 
94 4  7 





1  1 
1  1 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
































































1  1 











2  ô  4  2  89 
20158 
741271 




1  1 
1  1 
20887885l 






















































4  5  98 2 
78870 
8531 
4  1  94 8 
















36 8  90 1 
4359598 




























































9  71 51 
182863 















2  4 35 7  1  0  4 











75 4  0  2  3 
1161511824 
2  4  35 6  1  6  4 
7204105 EINFUHR  IMPORTATIONS 





STAH~  NEG  ERZEUGNISSE  lNSGESAMT 
TOTA~  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTAL.E  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAA~  STAA~  PRODUCTEN  NEG 
100  kg 
1-IX 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRA~I  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BE:~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL. 1 E 
PAYS  BAS 










U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










2  2  ae3 






70 1  4 
7  5>3  6  5 
373 
5020 
5I  17 7  2 
10028 
2513 
1  5 
2  3 513 
34241 






KAL.TGEZOGENER  DRAHT  FI~S  TREFIL.ES 
F  1~1  TRAF IL.ATI  GETROKKEN  ORAAD 
U  E  BE~GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















1  15 3  0 
326 




ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
T  UB 1  E  RA CC 0  R 0  1  0  1  AC C  1  A 1  0 
BUIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAA~ 
U  E  BEL.GO  l..UXEMB 
FRANCE  SARRE. 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
PO L.O GNE 






U  S  A 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 















1  36 0  6 
130465 




7  6  1 
50569 
300 
1  7  7  1  8 
14581 
35 
9  4  4 
e a 1  58 
233004 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  lNSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTAL.E  PRODOTTl  AL.  DIFUORI  DEL.~A  COMMUNITA 
TOTAAL.  PRODUCTEN  GEEN  DE:EL.  UlTMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  JE 
PAYS  BAS 






















2  37 2  2 
317510 
374 
63 2  2 
3475>26 
1  4  1  7  1 
746 
1  5 
1  4  a 
2.4707 
5>63 4  0 
35>18 


















6  8641 



















1  58 
























1  2  6  48 
332 
1  5 
3  2695 
51402 
40 40 
1  7  1 a 
3 
2  6  29 
4  8  44 
110326 
236168 





1  66 
1  0 












25 2  865 
3  6  41 
327 
9815 
1  3  1  !5 
6  9  7  28 
4  58 
2  96 61 



















































































































13 8  93 5> 
15463 
6  4 44 3 
2328260 




25 7  83 9 
3327258 
6032604 



































1  2  !50 5 
691158 




10 66  3 
2  92 41 
410aao 
110203a 



































































































UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEU~E  GI!:OGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAU'HE  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANI!:MARI< 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRJOE  L.AENOER  AFRII<AS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 



















NOERE  LANDEN  VAN  AFRII<A 
AHL.UNGSRAEUME 
ONE  MONETARJE 
1!:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONEII 








1  4 
;,41 






114 8  7 
24707 
5I  113  4  0 
7111 
1 •••  4 
1 es 4  7 
141 7' 
40 
17 3;, Il 0 
1  4 
487SJII7 
24721 
3  1  711  1 0 
114 Il 7 















































3  4  6  27 
4&01151 
1!523!1 































































































'720000 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 












U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AF"RIC 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
A MER  1 CA 
AMERIOUE 
AM ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 




































UEBR!GE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
•PAYS  D  AF"RIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 








16 3  SI 
71  2  7 
830 
14 4  2 
148 
4  16 0  0 
280258 
60 8  5 
3495 30 
1805128 
1  4 58 1 
1  4 
1  1 


















1  4 
1  1 
1  1 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  F"RANCAIS 
DOLLAR 




























































7  7  61 
T  1  2  7 
4760 
61 3  0 
2  !5  !5 90 






1  4  5  84 
14 
1  1 




2  63 
1240653 





2  1 o 18 
7  8  2  4  6!5 
22377 
2646273 
2  63 
351414511 
14 
1  1 
1  1 
216194451 
6  79 87 
















































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 




































































































51202918  25438729 
361576  577555 
940 
































1- VI  1-IX 
HERKOMST 
EBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
OTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
FRANCE  SARkE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 





1 80 5>5 
134 2  2 
19  8  8  1 
3  33 0  3 
51 
4  5 
5>6 
3  33 SI  SI 
DEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECK~  AVS  GUSSEISEN 
UBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
UBJ  E  RACCORD!  Dl  GHJSA 
UIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETJ~ZER 
U  E  BELGO  LUXE:MB 
FRANCE:  SARRE: 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRJT  ORIENT 
U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERROLEGIERUNGEN  NEG 
ERRO  ALLIAGES  HC 
ERRO  LEGHE  NC 
ERROLEGERINGEN  NEG 
U  E  BE:LGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 









U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
~APON 
CANADA 
U  S  A 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




3  4  51 
257880 




1  7  1 
521 
12615 
1  43 



























1 os 2  7 
4 
1  3  7 
282 
t4 a  4 
17154 
1 a  3 
1  46 a  2 
44!5!502 
2 
1  10 7  9 
CS108 







1  4 4  !57 
7173 
8  44 4  5 
200 4 
58 9  2 
CS2130 
a 1  1  4 
18 2  cs 
4491 11 




















































2  8154 
9012 
563471 
1  2  3  eo 
4 
1  Sl7 






15  0  1  1  Sl3 
2 
3  SI  1  41 





5  60 
758 
3007 
1  9  5  61 
71 73 
11595>8 
4  cs  67 
9  e 102 
5>8962 






























































1  2  3 
20 2 
5  74 3 
25320 
8  o 8o 5 






39 1 82 2 
13  5  s ...  7 


















2  6  89 
2  70155 
297!54 




















3  5135 5 




51 95 7 































1  8  o 
815  1  1  7  4 
202847 
1064201 
3  5>315  0 
15'75>4722 
!141153 
1CS !10 4  0 
44804 
137236 
33 3  215 9 
18215>5 








20491311 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
SCHWEFELKIESA9BRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENI::AI  DI  PIRITI  PYRIET  RESIOU 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 


















•TOTAUX  PAYS  TIERS 




































4  54 8  7 




















































55 58 88 

























































3  1  60 6  1 
704336 
191420!5 









1  !5 84  6 
31524!5 










96 4  7  9  2 
3  Sile 52 o  4 
10!521173 
11 4  3 
'796674 
4'76 i5  3!5 i5 
27156930 
61 16  !5  !5 
73!5 9  9  !5 
2131711 















1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X-Xli  1- Xli 
HERKOMST 
ISENERZ  MINERAl  OE  l" ER 
INERAI_E  01  I"E RR 0  I..JZERERTS 
u  E:  BEL GO  LUXE M B  21508p0!1  327!123!1  31541"1  353g428  71!120!1  8"154511  5I 74 g  1  515135182  !"RANCE  SARRE  !14!14000  832171!1  2!!1311!18  108!12873  4443222  151551518!12  21154158  58153810  1 TALlE  170880  310880  70370  3  8  t  2  so  2815278  48 415513  1255118  15101511  PAYS  BA8  15g427  1845715  !18204  24 o  7 eo  402851  110P10  !18!1451  115514!151  eTOTAUX  COMMUNAUTE  8303012  1205J24015  3021g23  1!!1114325J  !1484P512  81g1748  2448115  1015378152 
DANEMARK  2!14833  341300  !115014  3517314  1!1!1743  21 2  83 g  3!14P1  24.3  3  0  ESPAGNE  8P32S72  122!1PP31  3!18512115  1!184g147  14204P48  15142!11!1$J  !11514!1P51  2!103517!18  I"INLANDE  3 es o  o  723510  1  1 0  8  PO  9152!10  1  6  514 !14  215!1704  ORE CE  1041381  1441408  33718!1  1778!1513  135107157  151!!1513!13  4  5I 51810  24!1511153  NORVEQE  42315028  !1151574 03  115!14252  73218!1!1  152!1751!1!1  842715512  247412!1  10 90 1  8  1  7  PORTUGAL  703150!1  1007872  2005182  1208854  840817  1  2222!13  2153!!11!1  I48!178S  ROYAUME  UNI  !1300  !13 0  0  !1300  51020  9020  5J02 0  SUEDE  341728157  !17704188  1878P148  76473338  !10!108922  8!18215815!1  28158g!l!l6  114!116421  au1aae:  431073  71 152  1  !1  108881  8230915  !547572  P1!1040  1451720  1  OIS 4  715 0  TURQUIE  11UI51330  3172000  105J2317  4284317  3774721  15152632  21514784  83474115  ALOEAIE  3!5251233  48045106  1!!146838  63!11744  153375188  815786515  26152!141  113412315  LIBERIA  3!111728  4804730  518!!11517  !1789927  S115158PIS  11034SS4  2327047  13 315 1  5I  3  1  MAROC  768874  510183!1  7  87 !51  980 !5  815  11150720  13731583  1  1 1504 !5  14851728  TUNISIE  !Il 1 7., 1  S01!1831  91400  8517231  P7P!5Ci7  1  451648!1  13!5!132  11532017  UNION  auD  AI"AIC  51715851  g  715 89  5I  715 851  1 383Ci SI  1383159  1383851  000  EOUAT  I"AANO  17311!140  2204180  170!515!1  237474!5  241T928  2P!I3724  214308  3188032  TCRR  BRIT  OR lE NT  18g80  2P800  251800  33151P  !52807  1!12807  TERA  BAIT  OCCIDENT  11!1621521  215288251  '7822!10  34108751  27112715  4!148844  1370236  !IP1P080  TCAR  PO ATUOA lB  312471  300379  8  1  2  8  50  712711  1!16512P8  12820051  TCAR  ESPAGNOLe  27P14SIO  42823251  12!10800  !1!13312P  !1783480  P1703!13  278P822  1  1  518 01 T 5  OHANA  48  48  338  338  {AA N  10P!5  10 51!5  !122  !122  LIBAN  170000  2511200  !18447  349847  2118151  372883  88P37  48 180 0  ... ALAISII:  ET  TC R  BR  73327  7  3  3  27  1411582  14 18  8  a  UNION  INDIENNE  81451  144705  4155171  1P11576  234!12  34!1140  751!120  424 88 0  TERRIT  PORTUGAIS  P0S041  20!10478  244!5S12  4  4  p  6  2  88  16331!551  3 so !113 1  3782843  7!1875174  CANADA  33P7ooe  8803414  4122002  12512!14115  4807384  12720!520  607524P  18751!171551  u  e  " 
27584  2  7  5  a4  4!1813  4!1813  CUBA  2  7!1 4  4  2  7  !1  44  !136115  !13618  BRI:81L  2428017  4082271  11513!151!1  !12!5 se  66  645105171  10801784  3133!12!5  13513!12851  CHILI  5182!140  1  4  1 68 0  5I  828!138  2043147  2323471  33!1815512  1488478  484!1170  PEFIOU  4012881  15410P28  18!135128  80848!14  8152P823  13510 7  2851  387g804  17!18158513  VENEZUELA  3818727  150!151773  22815742  8345!11!1  60101a8  511530!10a  31528838  132!17348  eTOTAUIC  ..... v.  TIERS  8151514478  132!1210151  43!1512070  17811308P  1  35!12515133  2194487514  72373417  2511820211 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  51025174510  144151342!5  4881351513  1511227418  1  40P514512!1  227838!540  7481P!533  3024!18073 
• 
ANO AN E FIZE 
INEAA J  DE  MANOANESE 
!NERA L  1  D 1  MANO A NE SE 
ANOAANEFIT8 
I"RANCE  SARRE  1128  11 2  8  11215  2  1 !51  1  21!111  2  1 !1  1  1  PAYS  BAS  428  g  7  4  513!5  1510P  1  1153 3  1  51 !53 4  120P8  31830  eTOTAUX  COMMUNAUTE  15!14  2100  93!1  303!5  33144  4104!:1  1205115  !13141 
CIRE CE  81511  135182  170451  31031  151210  P73251  12370!1  221034  PORTUGAL  22000  22000  22000  1381524  138624  138824  ROYAUME  UNI  11520  2!13 4  1377  3 91 1  3301551  !1155174  2  515167  885141  SUEDE  148  148  274  422  281!5  2CS1!5  4882  7477  8UJSSE  1514  1  514  74 1  741  TURQUIE  !10200  815100  1515100  30!123P  40 8!1!17  408!5!17  u  FI  s  •  518888  a  4  20 3  a  177161  41P1951  8181451  IPCS8878  1352433  3321311  YOU0081.AVIE  !12PI5  52 518  !125115  233!12  233!12 
a!~:!!i 
COY PTE  248150  25115 !IO  3131  3  2  7  a1  2151125  24518351  311251  MAROC  784351  a51!115 0  4183  5I  3  7 43  !1!11380  15 7o !54 a  4!14158 
3~!~~!:1 
UNION  SUD  Al" FI  1 C  2115244  4  4  215  3  cs  233241  87!1877  51845181  22!50P8a  11015820  TERRITOIIiES  BEL OE 8  3518842  !134448  182!1CSO  717008  19315!101  2«531080  5102127  3!133207  oc c  EOUAT  l" RANC  1.1  PIS 01  511501  17158  8031551  a031551  TEFIR  BFIIT  ORIENT  45177  4977  !51814  !11814  TERR  PORTUGAIS  !13 511  !13 p  1  !53 Pl  4!12815  4  !12815  4!1288  GHANA  3!51!1  3!1!5  3  !1!5  4812  4a12  4812  CHINE  1  2  7  1 27  1523  1523  AEP  D  INDONESIE  851317  101!11751  15314  1114513  5704815  151555174  !132512  71512158  IRAN  151000  1POOO  151000  1!57780  1!57780  1!17780  .lAPON  1  518  3518  3  518  1 22!1!1  2  41503  2480 3  SIAM  THAILAND  451g  45151  5 20 7  !1207  UNION  DE  BIRMANIE  2333  74 7  4  7474  21303  !15115!151  !1518!151  UNION  1 NDI ENNE  1108511SI  14315111  4874!58  1P03!587  15340SIOO  8!111411  2!1343751  1104!17PO  TE FI  A fT  PORTUGAIS  li1534P8  41 23 a  e  1a8a3o  60121a  1!13788!1  228!15113  51123851  31518302  u  s  " 
8  8  8  1!1!1  1!15  1!115  8FIE8JL  P!585115  9!18516  157!1!188  67!1588  CHILI  3048  13208  !1083  1 82 71  2!1383  8  5170 3  4!1778  135481  VENEZUELA  P43eO  g  43 0  0  514300  !1751a34  !1751834  !1751834  eTOTAUX  PAYS  TIERS  2488!1158  3!1!12825  1387512  45140137  143!50070  210051734  7815P751  28875148!1 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  24510120  3!15472!5  13aa447  45143172  14383214  210!507751  7881847  285132828 
FIZ  IN80E8AMT 
OTAUX  MINERAIS 
OTALE  MINEFIALI 
OTAAL  ER TSE 
u  E  BE LOO  LUXEMB  2808Sies  327!123!1  3841511  3CS3514215  71!520!1  8984SI1  5174511  51513518 2  !l'FIANCE  SARRE  !14 !1!11 215  8322841  2!1311!58  108!535151P  44154733  8'721183  21«541!58  888!1321  1 TA L  JE  170880  31 oa a  o  70370  381250  2158276  4a415513  12!15118  1510811  PAY8  8A8  8P8!1!5  1a55!50  !171351  2428a9  !51922  130444  7064!1  2010851  eTOTAUX  COMMUNAUTE  a304!51515  120514!5015  3022a!5a  1!1117384  !14518138  82327511  24!58212  108511003 




















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
l  RA N 
.JAPON 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 



















































EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÀ 
100  kg 
1-IX 















54 03 2  5 
534448 
2213781 





1  2  7 
105179 
1 90 0  0 
291200 
499 





































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR !TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  CO MUNI  TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 




JEBR!GE  LAENDER  AFRIKAS 
~UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
~LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
INDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
IEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
•UTRES  PAYS  0  AS lE 
·LTRI  PAESI  DELL  ASIA 
NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 





















ONE  MONETAR lE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 






99278815  31882239 
47515233  1609647 
17138754  4422895 
19817353  7392941 







9  2  1  1 
764737!56 

















1  27 
111493 
20095 
3  96 
349<547 
73327 
4  99 

























































































































2  4150 3 
372863 














1 o eo 1  7  6  4 
271517642 
51 18 !5 89 4 









2  8  20 867 3 
88!56!551 
1  52 3 
7377130 
16235204 
96933328  154972734 
10280381  1!5977804 
15Sl14042  21974<567 


























































26 57  0  4 
26801517 
























24 60 3 
415 180 0 

































!51602377  206!575111 
!5314754  212512!5!18 
5336052  27312'719 
1202P134  460P44154 




1- VI  I·IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
ORIENTALE  ET  CH IN E  96688  24216!1  177161  419::5245  818149  1970401  1::5!124::5::5  ::5:52 28  :J 4 
•  • 








100  kg 
1-IX 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  K~ASSIERT 
FERRAI~~ES NI  TRIEES  NI  C~ASSEES 
ROTTAME  NON  CE~NITO  NE  O~ASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 




NO RVE GE 
PO~OQNE 
PORTUGA~ 





UNION  SUD  AFRIO 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 












12 !J  6 
481 
498 
20 4  a 
42 e  3 
4776 
33103 
44 7  1 
12 4  e 









4  1  63 6  !J 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI~E  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  CHISA  SOHROOT  VAN  GIETJjZER 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
ISRAE~ 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
79281 









SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERRAI~LE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATijZER 
PAYS  BAS 















TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OC~IDENT 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
ISRAE~ 
UNION  INDIENNE 
TERR  BRITANNIQUES 
AUSTRA~IE 
NOUVE~~E  ZE~ANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ae07 












1  7  3 
477 
4  1  Sl2 










16 1 e 
1  29 !50 
!53 
21!5 













1  13 0  0 
891 
3  08 
10 !5  !5 
63 98 
3  82 0  6 
2  !52 53 
19 26 9  0 
203624 
~NSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAI~LES 
~TRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 




































•  • 
1!591!5!5 













































1  4  9  a4 
1  1  !5 48 
1034 
!5979 
7  4  58 
!59 86 





26 40 1  1 





1  2  9  50 
53 
215 
3  7  4  47 
313017 
1623 


















1  7  82 
304 
!57a19 
3  1  6  94 
272!518 
2a !5  !5 67 








































































2  9982 




























!1 00 1 
16215 
!!1163 





26 a 510 51 
9316!53 










4  9!5!5 
126261 
312 
1  4  1  !51 
!5128 



















7  857 !5 





























































































PAYS  BAS 















UNION  SUD  AFRIC 
TE:RRITOIRES  B&:LGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TE:RR  BRIT  ORI&:NT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TE:RR  PORTUGAIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
eue  A 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
PANAMA 
TERR  DE:  S  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
T&:RR  BRITANNIQUES 




NOUVELLE  ZELANDE: 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
CHROTT  INSGESAMT 
OTAUX  FE:RRAILLE:S 
OTALE  ROTAMI 
DTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 



















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORI&:NT 
TERR  BRIT  OCCIOE:NT 




UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 
PANAMA 
TE RR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 





NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 










6  81 





















7  Sl63 
26365 
5!570 



























e  SIOSI 
1  1  2  2  1 
2615 



















e 71 53 





4  56 0  9 
3  72 52 
SIO  8  6 
Sl3  0  2 
22 2  !5 
24740 
12 7  0 
eo 1  e 
1  e o  3  1 
1  64 3  e 
2201SI3 
456215 
91 e  SI  4  1 
!5110765 
7  53 6  e 
25776 
2  02 2  g 
2  54 7  0 
5  oe 1 o 
10847 
5  1  4 
4263 






1  6  20 57 






1  32 0  3 
3507 
17736 
12 •  e 
101!54 
!5  46 6  1 






1  13 0  0 
69!57 
24740 
12 7  0 
6SIOS> 







7  53 58 
25776 
2  02 2  g 
2  !54 7  0 
!5 08 1  0 
1  10 6  2 
6  1  4 
42 e  3 
!51373 
46562 




















































































1  e  !53 !58 
1300!52 
15  81 




1  2  8  41 
7  !5 8-13 
5284!5 





3  8  2  80 
1  2  70 
2  !5  !5  41 
2  17 14 
2315157 
27!5343 




1  4  1  2  84 
315 7 65 
20 2  29 
1  4  4  SI  6SI 
1513100 
1  1  e  7  7 
8920 
2  12 7  3 






7  0  1  71 
164229 
1  15  60 
151202!5!5 
2176315 
1  SI  2  !5  !58 
258633 
1  0  3  10 
29696 
3700 
3  g  84 
3  2  7  50 
1  2  46 
2  !51 10 
5>0860 
10!5446 
1  2  2  Sl4 
4  8  4  61 
3  SI  !5  2!5 
Sig 60 
7  3  28 
2  21 70 
1200 
8211 
3  8  2  80 
1  2  70 
2  7  5  44 
22431 
24077 






1  4  1  2  84 
3  6  7  6!5 
20 2  2SI 
1  4  4  SI  6SI 
15>3100 
1  20 92 
51224 
21273 
4  2  83 



















































































152 g  !5518 
1537122 
211156 








2  3  98 !5 
183!53SI 
a !5o 7 














2  9  5>1!11 
420513 
515711 
























53 5>6 7 
183!53SI 






























3  7  899 
71534!5 



















63 1  1 
3  9635> 
1  !5 eooo 
63633 










!52 85 3 
53600 







































91 !53 .... 
5>1532C 
2  1  1  15  c 
15 56 2! 
7  2  6E 
200 !5! 










































1  SI  4  1  3 
22!532 
18!5323 







7  4  715 0 





























494883514 EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITËS  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERK0t1ST 
CANADA  TER RE  NEUVE  589650  931a7:2  716620  1648492  4699863  7265387  5189492  12454879  AUTRES  PAYS  59075  2  0  31  1  3  235176  4  3  8  2  89  506474  1603700  1715059  33187!59  •TOTAUX  AMERI~UE  4479123  6615164  1657021  8472185  36655450  51685153  13576879  65262032 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  26276  54  6  6  1  36199  9  0  8  50  180416  347290  218781  566071  IRLANDE  ISLANDE  1465  3507  4177  7  6  84  §1221  20055  2  1 890  41945  SUE DE  34043  7  3" 3  a  32008  105446  221417  396940  174001  570941  FINL  NO RV  DANEMARK  115540  202958  §18935  301a93  854001  1453:379  62286a  2076247  EL'ROPE  ORIENT ... LE  174951  2  54 4  5I  24260  4517051  2:3:3474  2a80651  20SP81  4517050  AUTRES  PAYS  25497  4  43 7  5I  7  2  4 06  1  1  6  7  85  2451181  328449  333862  56 2:3 1  1  AUTRICHE  80017  134635  57923  192558  403933  665150  293194  958344  •TOTAUX  EUROPE  302359  5390 27  325908  864935  2151643  34951:332  1873577  5372909 
UEBERSEE!SCHE  GE B  1 ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNl  TA 
OVERZEESE  GEBiEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UN 1 ON  FRANCAIS  10361  1 es 51  a  1:3070  3  1  9158  67375  1221156  8026:3  202429  TOM  BELGES  22233  24740  13540  3  62 80  1  6  !54 1  1  18:35:39  9!5:365  276924  TOM  NEERLANDAIS  61 98  1  10 6  2  10:30  1 20 92  56924  7157:34  63 1  1  83045  •TOTAUX  T  0  M  407512  54700  27640  a  2  3  .toO  2511710  3a24351  1615159  5643518 
U ESR 1 GE  LA EN DER  AFRIK"S 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL TR  1  PAE S  1  DELL  AFRICA 
A NOE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  A FR 1 QUE  24617  5  :56 9  a  29620  83318  1  7 9  0,5 7  374615  191320  !56 61 3  5 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL TR 1  PAE S  1  DELL.  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEAN lE  48027  7  1 a" 6  71017  142863  :376671  564617  !510009  1074826 
UEBRIGE  LA EN DER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  0  A 9  1 E 
A LTR 1  PAE S  1  DELL  AS  1 A 
A NOE RE  L.  A ND EN  VAN  A Z lE 
PAKISTAN  7149  7  1  451  43602  4  3150 2  1 N DE  375489  466216  286886  757102  30152686  3  80 0  6 58  2122245  5922903  AUTRES  P  AY 9  0  A  9  1 E  170004  239541  56714  296255  1157364  1!581521  3625156  1944477  *TOTAUX  A 9  1  E  545493  707757  352749  1060506  4220052  53821751  2!528803  79109a2 
ZAHLUNGSRAEUME  Z 0  NE 9  MONETAIRES 
ZONE  MONETAR!E  MONETAIRE  ·ZONES 







$TEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UNI 
TCHE:COSLOVAOUIE 
u  R  S  S 
U  S  A 































































































•TOTAUX  DU  PRODUIT  100150059  1589154024  552981593  2142152717  1512222344  30115015232  100171514  40177774 
• 
STE:INKOHLENBRIKE:TTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKE:TTE:N 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STEINKOHLENKOKS 









COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STEENKOOL 
U  E  liELGO  LUXEMB 
,..RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
TCHECOSLOVAOUIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE:  BRUINKOOL 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1371509 
1523357 






















14 SI  4 
838 
23 3  2 
1353277 
1  3  715  0  SI 
5103776 
3 34 7  Iii 






8  04 o 4 











BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE:  DE  LIGNITE: 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
DANEMARK 
TCI-fECOSLOVAQUIE: 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECI-fANGES  ZONE  EST 





U  E  BELGO  LUXEMB 














1747986  2195655 
































84 515 851 
16611518 







2  6  8  s  851 
1579870 
e  8  59 
6  21 50 
































































2  94 5 
(1358 
3018427 




















12 3 83 2 
12 3  83 2 





3934579  4806109 










4  931 6 
7  2  5169 






























































PAYS  BAS 










U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  G EOG RAF  1 CHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 























EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
I·IX 






8  2  84 a  2 
41:53151 
!5823780 
8  04 0  4 
838 






















USA  ET  POSSESSIONS  72277310  11767~592  42064117 
•TOTAUX  AMERIQUE  72277310  117675592  42064117 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 

















ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FR..,NCAIS 
DOLLAR 
































4  6  2  4  57 
4  4  6  77 























































1!59739709  142!54991:16  2279!54!569 






























21 !5 94 !5 
32 ae•l5 
232:56!532 











2  6:SO 3 






























4!5 3  30 se 8  7 
'78988!55!5  304943124 


























22500455 B.  L.W.  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U. E.  B.  L.  BELGIO- LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















1  6  a  1  a  7  5 
!5742 
64 o a 
1  18 2  0 
2  20 0  0 
2  17 7  0 
9  09 3  0 
98 18 
579294 
46 1  2 
7  5  23 9  4 
2434269 
SPIEGELEISEN  SPIEGEL 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  F'ERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
U  R  S  S 
.JAPON 
CHILI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











FERRO  MN  CARBURE 










3  96 
161626 





16 0  0 
2  1 93 9  7 
!549 
358 





ROHEISEN  UND  FERROLEGIE~UNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






ROYAUME  UNI 
sue: DE 
U  R  S  S 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
CH 1 L  1 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 













4  9  8  7 93 
442 




3  96 
3  96 
!!165104 
1 








2  20 0  0 
2  17 7  0 
5I  14 7  9 




46 1  2 
1007384 
3207602 






















































2 54 1  29 
2189192 
5742 
1  10 2  6 
17429 
2  6  9  85 
21770 
121986 
13 7 68 




e 9  "7 go 
3088982 
16!5719 










6  51 
3  se 
3224e 
4  42 
3  96 
33!5395 
812127 
7  2  0  <5  52 
1859!50SI 




1  10 2  6 
31709SI 

























































1  4 760 
1  14 80 
43540 
75751!500 













60 8  96 0 
111260 
3934520 

















1  4  76 0 
1  1  4  8  0 
!575!5820 
1370 510 0 














1  1  48 0 









































3  51240 
124440 
3043140 











1  14  8  0 
1  1  48  0 
625080 
124440 





























1 102 0 
10346!500 
1 212 0 
1038P640 
29580 
6  es  4  1  2  o 
18920 
10 !50 0 
738140 
147eo 













e!57 !54 0 











1  14 e o 
17!5160 
es7540 BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E  B.  l. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  LW. U. 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X. Xli  1- Xli 
HERKOMST 
sue: oe:  64551  1  0  1  7  6  :3980  1 41 56  77100  12 0  92 0  4:3700  1154<520  F'  1  NL  NO R\1  DANEMARK  144aeo  2  :3 76 2  5  90500  328125  3009100  !!1110100  2011060  71211150  EUROPE  ORIENTALE  52094:3  656912  77748  7:3 4  6  ISO  :39651720  !!1014240  !592240  !51506460  AUTRICHE  fi078  !57 4  2  57 42  47800  !53 84 0  !5:3 8  4  0  •TOTAUX  EUROPE  73:3884  10019:34  20::5386  120!5320  7509700  10924160  2679460  13803<540 
UEiiiRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL TR  1  PAE S  1  DELL  OCEAN! A 
A  NOE RE:  LANDEN  liAN  OCEAN lE 
•P AY S  0  OCE:A,.IE  4612  4 6  1  2  4<512  43540  4  3  54 0  43!!140 
UEBRIGE  LAENOE:k  AS 1 ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS  1 E: 
ALTRl  PAE S  1  DELL  AS 1 A 
A NOE RE  LA NOE N  liAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  À  s  1 E  442  442  4  42  14760  1  4 76 0  14 7  6  o  •TOTAUX  AS 1 E  442  442  4~2  14780  14760  14 7  8  0 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONE:TARJE:  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1667474  2543444  75!5816  :3299262  171121760  2<5111120  61<51640  34291240  STERLING  <51  5  1 6  9  60 9  1  :31158  127249  4451!520  666620  232460  90 1 o  6  o  F'RANC  F'RANC-'IS  9!511.2  1470:346  :389163  1659!509  94851140  14327440  4019640  18347280  éOLLAR  24415  2441!5  163<560  163660  OR!ENT-'LE:  ET  CH 1 NE:  !:12094:3  <5fi6Sl12  77748  7:34<560  3969720  !5014240  !592240  51506480  . . 
1  1  _l  Il  1  1 
24 B  L VJ  11  1\1  ,  • N  LUXE:MBURG 
U  E  B  L  BELCIO  1 USSEMBURGO 







QUANTIT~S  QUANTITÂ 
1-IX  X· Xli 
ROMBLOECKE  U  ROMLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  QIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1~a14 
1  5I  ~  751 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
11!11451 




24 a  6 
2 




42 7  4 
46 4  2 








VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
~RAMME  E  BIDONI  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





1  6  1  5  SI 
251215 
151085 
1  SIC 8  5 
~OHBLOECKE  UND  MALBZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
~INGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMILAVORATl 
pESTINATI  ALLA  VENOITA 
~UWE  BLOKKEN  EN  MALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMA4NE  REP  FEO 
FRANC1E  $ARRE 
PAYS  ~'A•& 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRIOI'IE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPMISCME 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRICHE 














ZONE  MONETAR lE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 






2  :J e:J  1  1 




1  00 0  8 
3351 




2  87 8  2 
1 00 08 
44 
3  511  7  3 
34 08 cs  7 
3351 




171 1  5 


























4 20 251 







4"  518 
50 2  21 
2  4  2  1  a a 




3  0  7  48 
40771 





3 05 8  51 






3  50 60 
4  54 <551 
428274 
3351 
:J 50 <50 
10008 
62 















































40 64 0 
260 
312600 
1 58 0 
10 0 
3  5160 0 
34020 
7  5  30 0 




10 2  516 0 
70 0 













40 30 0 
26 3  14 0 
40 8  o 8  o 
:J  ::1516 54 0 
4  0  30 0 











1  7 53 80 
12300 

























513 0"  0 
31 0  0 
1  0  0 
35160 0 













224 5I" 0 
2245160 
3053520 
?4 41 "0 
2  6  0 
::175175140 
31 0  0 
103060 




40 30 0 
310120 
103060 




744160 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
~REITBANO  IN  RO~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  ~AMIERE  COI~5 
BREEOBANO  OP  ROL~EN 
AL~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UN 1 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 








NEUE  SCHJENEN  RAILS  NEUFS 
HOTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
AL~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 




6  !5  511 
1 80 
1 80 





1  4  64 2  8 
1 
1  4  64 2  5I 
36 51!5  4  3 




1  8  0 
1  8  0 
107051 
SCHWELLEN  UNTER~AGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SEL~ES  EC~ISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
UWARS~IGGERS  ONOER~EGP~ATEN  ~ASP~ATEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 




2  9513 
VERGE~~A  IN  MATASSE  WA~SORAAO 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
sue: oe: 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAH~  BARRES 
dARRE  STAAFSTAAL 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 








TERRITOIRES  BE~GES 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







6  486 
64SI4 
14 4  SI !50 
1!52106 
718SIO 












23 3  1 
1  4 
23 4  8 
13 3  6 
13 3  6 














3517 9  !5 
363063 







4 62 7  8 
4051341 
PROFI~E  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFJ~ES  DE  80  MM  ET  P~US  ET  ZORES 
~ROFI~ATJ  DA  80  MM  E  O~TRE  E  ZORES 
PROFIE~EN  VAN  80  MM  EN  MEER  A~S  MEDE  ZORES 
A~~EMAGNE  REP  FED 





1  294 !5 















2  1  4 
261 
•  • 
4  32 17 
35!5 
223512 
6  !55164 

















1  0  1  1 















55 1  l  96 
29 60 
!5610 












7  4  2  28 
279082 
l  1  86 
93 
1  13 97 
8 














1 12  0  0 
!537 
5  43 37 
537093 
14621 





















































BELGIQUE  LU"'-tMBuuRG  U.  E  B  l 
BELGIE  LUXEMBURG  B  LW U 




















1  7  24 0 
12 0 
1  7  58  0 
!!JSI280 
!!151280 
7 686 0 
1848340 





22 5  54 0 
280 
22 6 20 0 
27153260 
3681440 





15 7o o 
251240 
512 1 50 0 
60 










































































































51511514 4  0 
18700 0 
1248150 B.  LW. U  BELGII:N - LUXEMBURG 
U. E.  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITÉS 




PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 









24 7  6 
21502 





SONSTIGE:  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
.. UTRES  PROFILES 
ANOERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










~ANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
3157 91 
1510 7  4 
3  4  1  0 
1319!5 





56 2  6 
780915 
NASTRI  sTRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 




U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 











BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PJATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
15140 






TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLE MAG NE  REP  FEO 
FRANCE:  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WEISSBANO  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLIK 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














7  41 15  1 
2  42 10 
33 





1  0 
215 6 
4  1  SI 
518823 




1  SI 
53 
3  22 4  8 
1  154 53 





90 7  1 
42817 
12 55 
33 2  5 
42 18 
8798 







1  10  6  6 
41558 














1  01 






























2  4  715 
22327 





3 91 !55 
2 30 451 
3410 
1  7  8  67 




8  86 
2 
7  80 
7  7  82 
SI  12153 
102!573 
3  3  !5  451 
10 41 
13 7  1  153 
32 




2  68 














































































4  4 82 0 
















83 70 0 
1241540 
512 6  516 0 
313380 






1  50 0 
1  2  24 0 
43380 
1285280 
250 58 0 
13  0  70 0 










3!50 510 0 
3!52120 
18512150 
3  7  514 0 
1040150 
1015860 








































































3  510 0 
6  22 0 













1 !50 0 
13  8  2  o 





2  78 0 
56 0 
















1470080 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  HERKUNFT 





U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eToTAUX  DU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
~NDERE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eToTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 















SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIER&:  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 




!5  8513 
1  79 
2244 




10 6  5, 
61150 
15  1  5 






54 7  1 
1  3  3  1  1 
BLECHE  NJCHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMJERE  NON  RJVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NJET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
SUISSE 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 













14:5 7  0 
7  03 8;:, 
3  3  08 1  3 
1536 





3  3  67 2  0 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RJVESTITE  INFERJORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 












2  115  4  2 
7  01 52 
13SI!5$1 
10 57 53 
23 0  7 
61SI7 
34 7  7 
10SI3 
251155 
3 82 3$1 
143SI92 
WALZSTAHLFERTJGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEJTETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  01  ACCIAJO  PINJTI  E  FINAL!  COILS 
WALSER!~ PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  PED  586794  $12$1879 




•  • 







































1  54 
1  SI  SIS 
117810 
183324 




















6  24 
403 




8  70 25 
1  2 
1!5SISI4 
1  3  23 50 
25 !52 
7  4$14 
4  2  61 
1  1  0  !5 





















































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E.  8  l 
BELGIE- LUXEMBURG  B  l'YI U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 











1  70 0 
7 944 0 
4  8  56 0 
1 70 0 
!51 44 0 







4 826 0 
24020 
72 68 0 
9880 
!5 880 0 




212 54 0 
1  7  7  8  86 0 
317220 
32!5200 
4e 7  !J8 0 
260 




























































1 70 0 


















24 65 2  0 
222900 0 
3!50 54 0 
:575134 0 
60:5620 





177$11460 B.  L \Il  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHI\  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 









TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
~~~~:: ::!:NTALE! 
AUTRICHE 







1  79 






1  1 52  0 



















1  7  9 
140 
6  75 2  6 












4  24 56 
1  4  0 
40 
10 6  9 
152718 
263949 
UEBERSEEISCHE  GEBirTE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  ER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  DLTRE  ARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES  300  300 
•TOTAUX  T  0  M  300  300 
UEBRIGE  LAENDER  AF"  IKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RipUE 
ALTRI  PAESI  DELL  A  RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  F"RIKA 
UEBRIGE  LAENDER  AS  ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS  lE 
ALTRI  PAESI  DELL  A  lA 
ANDERE  LANDEN  VAN  ZJE 
INDE 
•ToTAUX  ASIE 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZC  NES  MONETAIRES 
MCNETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  F"RANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1230503 




























































1  77 
1  79 
1  3  48 
9  5  a  81 
50 1  79 
895 
42 
8  86 
2 
2 





1  4  3  28 
213549 
9  58 81 
50 1  7  9 





8  86 



























































2  7 8o o 
2  84 0 
3260 
814580 









2  84 0 






























































1  7  0  0 
27 36 0 
2595560 
21151040 
2  81 4  0 
2  510  0 
9580 
1  0  0 
1  0  0 
















1  0  0 






2  go o EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITËS 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
"TAHL  INSG<:SAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  ~RODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  8,0.S 









TERRITOIRES  BEL-GES 
TERR  PORTUGAIS 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 




AM  ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 














1  1 52  0 




1  1 52  0 
109106 
57 6  42 
4  2  5  92 











1  7  9 
101 4  a 
67665 









1  33 0  5 
155a93 
67665 






UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITOR!  D  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GE~IEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BEL.GES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  p,o.ys  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DEL.L  AFR!CA 
ANDEFIE  L,O.NDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UESR!GE  LAENDER  AS!ENS 
AUTRE:;  p,o.yg  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DEL.L  ASIA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  ,O.ZIE 
1 ND E 






ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL.AR 

































































1  7  7 
1  7  9 
1  1  3  56 






































































BELGIQUE - LUXEMBOURG  U. E  B.  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B.  LW. U 














2  7 80 0 












2  84 0 































































29 2  0 






9  !5 e o 
10 0 
1  0  0 























2  510  0 B  L 'W  U  Bl LCILN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  lUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITËS 




STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HO 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
1-IX 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORQ  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










1  4  71 
ga 
9<115 
2  8SI3 
Sl320 
1572a2 
4  00 7  3 
2414<5 
2ao 
1 3a 2a 
7  a 1  2  7 
1715 ~ 
1  4  SI 




11 2  7 
GO a 7 
1  515  1 a 
Sl374!5 
KALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TRE~ILES 
FILI  TRAFILATI  GETROKKEN  ORAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
~ORVE  GE 





U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















15 0  SI 












ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












1  1 3  !59 
1429 
1314 
215 SI 77 
1542157 
113a49 
2  75 4  0 
155<5 
5  27 58 
194803 
1  0 






20 7  2 
7 
25 0  3 
4150 19 
2  4  08 2  2 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 













5  25 7  0 
9151 




















2  1  a 
1 !580 
13108 













































2  7  3  !53 
2  80 
1 a 3  !55 
SI  79 !54 
2101 
1  159 
230 
4  1  !53 





1 g2 40 
1  1  7  1  Sl4 
4 43 !SG 
923 
25 
1  8  94 
4  71 98 




2  971 
7 
3  42 
10 34 
1159151 
15  41 !59 
1444151 




















1515  2  98 
1  2  44 
8  7  4157 
351!57512 




































































1  40 81580 
8115200 
746 0 
2513 518 0 
2!5215320 
120080 
1  1  1  8  0 
1  7  !54 0 
1!58180 
192440 















e  4  72 o 
40 
4  9!580 
41280 
1573140 
1 80 7  10 0 
3320140 
l0S16580 





2  30 0 















































2  !52 80 
70150 
























































1  8  o 
1  0  0 
3401 8  o 








1  415 1 o  a  o 















3  10 4  0 
10!140 










1 !52 4  0 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  HER.KUNFT 









TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF ICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
A MER 1 KA 
A  MER 1 CA 
AMERIDuE 
AM  ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAuX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1- VI 
22!57 























4::5  9  6 
1 
7 
14 4  3 
94 4  7 
7  57 0  0 
3872651 
514 4  7 
14 4  3 





43 9  6 
2120 
84802 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORl  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE-
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOL.L.AR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
251117 









5  2!5 7  0 














































1  7  1  8 
1  16 !50 
9  71 99 
1  1  8  50 
171S 
13  3  88 
4  1  4  15 
28 4  28 












4  2  :!168 
c5  6  2  98 




































BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  LW.  U 




4  8!5<50 








1  315!5220 
4<594120 
13983!500 
1  38!5220 
22 6  1  4  0 
































































1  4  0 
40 
31040 








1  !5!5 3  3  2  0 
















'73680 B  L.W  U  BE:LGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
STAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACC!AIO  P~ODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 










TERRITOIRES  BELGE::. 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INOONESIE 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 

















1  2  7  73 
102563 
359!583 





















1  0  3  4  5 
1  0  17 4  3. 






1  4  7  4  a 
1!':12035 






9  22 7  2 
1 05 3  5 
3027 
54 6  5 
154a82 
367924 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEHIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N DE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 








ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 






2  2  510 
1 
252670D 
1  0  17 50 
4  9  26 50 
166783 































1  0  7 01 
1!:136 

















6  1  9  51 SI 





3  512 
1  751 
41 63 










1  6  0  46 
210871 






1  1  3  6  67 





8  89 








619  !5  19 
226917 





















































6 80 2  1  4  0 












2  a4 0 
3260 
20 











14 1  90 0 



































3  1  1  4  0 

















3  11 4  0 















4  2  0 
3238700 
1  B  1  6  0 
1  7  0  0 




30  6  3  2  0 
2960 
10 40 0 
120 
1  4  0 
40 











7  6  5  a  o 
30 a o  2  o 
3238700 
123264ao 
10 40 0 
10 4  0  0 
12 0 
4  0 
3  1  1  4  0 






765aO EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RA  ILS 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 




12 2  0 
10 6  5 
22 8  5 
22 8  5 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERB1NOINGSSTUKKEN  V~N  GlETl~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  S  A 
0  1  VERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
FERROLEGJERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRJC 
~APON 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 



































8  4  4  4  6 
1 61  1  3 
87 
93 3  5 
109981 
4 
3  1 
7 
40 




1  4  2 
1  70 7  1 
1270!12 
74 6  5 
57 3  4 
479 
1  36 7  8 
500 
1  2 




1  !5  1  4 
13 1  7 
1200 
1  2  7  1  1 














































SI  84 
1  5  D9 
2  4  93 
2  4  93 
112314 
19977 
1  74 
12!538 






1  2  50 
3  8  64 
339 












1  8  29 
1  7  14 
2121 
3476 
13 8  251 
:sa 63 
1  7  84 
1  34 














































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E.  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'W. U. 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 




1  8  68 0 


























10 870 0 
5  SI 30 0 
!5 920 0 




























1  6  6  80 
1  4  7 60 0 
1  10 00 




2  !5080 
30160 
31060 




















2  !50 0 
160 
2  7  4  0 
455860 
9  7  l  2  0 
387880 
4  4 40 0 






24 !56 0 
1007100 
900 0 
17 7  2  0 
3114360 











5407480 8  LIN  U  REl C.llN  LUXEMBUR<... 
U  l  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1· VI  1-IX 
HERKOMST 
SCMW~F~LKI~SABBRAENDE  C~NDR~S  DE  PYRITES 
CEN~RI  DI  PJRITI  PYRJET  RESIDU 
ALLEMAGN~  REP  FED 
FRANCE  SARR~ 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
NORV~G~ 
*TOTAUX  PAYS  TI~RS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 










53 4  7 
444244 


















4 a 6  4  a SI 
51807 
15  1  0  3  67 
a  1  ::~;, 
10000 














IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 




2  515 0 



















4  76 0 
70 7  30 0 
515120 
20 00 0 
2  51512 0 





ElSENERZ  MINERAI  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SA~RE 
PAYS  tiAS 




ROYAUME  UNI 





DCC  EC.lUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
CHI L  1 
VENEZUELA 















1  3 512 81 
1508151 
15321184 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTITÉS  QUANTITÀ 
lOO  kg 
1-IX  X· Xli 
555516  16042 
512777000  341151743 
43205  2051514 








81 o  4 
30466 
150557 
28 3  4 
5758517 
2  6 56 1  3 
243559519 






•TOTAUX  DU  PRODUIT  77062981  117231802  42910249 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINEf.iALI  DI  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN l 
sue: De: 
SUISSE 
EG YP TE 
UNION  SUC  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  e;OUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  !NSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 











UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  E0UAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  JNDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
CH 1 L  1 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  ûEOGRAPH!QUES 
ZONE  GEOGRAF !CHE 












































16 3  4 
14 7  1 
1  3  5 
3240 
36 0  7 
23 
11 0  0 
2321aa 
3853 98 
3  26 54 
4878 




5  72 3  2 
9277a471 









512 0  4 








57 58 9  7 














•  • 




























6  41 5151 
1270451582 
3  0  518 
104406 
4311517 
2  49 
30553222 
3  951 
474371 








8  10 84 
33109469 
2  2  44 
1601 
7  47 




1  1  0  0 
2887154 
•  os  15 a 58 
86 
3  215 !54 
4  e 78 
!531393 
3  4  5  29 
13153913 
1368505 










3  99 
474371 
10 9  81 
30 4  68 
2  6  e  7  64 
466a58 
15  0  6  43 
142040 
4  878 
101150 
!534227 
:3  4  5  29 
8209155 
3215772 
e  1  o  84 
34473362 
16152315515 




























































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L.'W.  U. 








2  50 0 
212aao 
6159820 











:3 !54 0 
50 84 0 
3  80 0 
5a180 
1  140 0 
10 0 













2  !50 0 











1 4  0  80 0 
17080 
1109380 
17 2154 0 
744880 




























































3  2  7  0  0 
415!509380 


















6  56 0 











































10915140 B  l  W  ,J  Ill 1 ',Il N  LUXEMBURG 
U  ~  B  l  BLLGIO  l  US'>f MBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
~IN~  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 














35515 !il 0 
104605 
23007734 
UEBERSEEJSCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  CO"MUNAUTE 
TERRITORI  D  O~TRE  MARE  OE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
TO"  BELGES 




UE8RIGE  LAENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAE81  DELL  A~RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
ePAYS  D  A~RIQUE 
UE&RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  OE~L  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
213397 
160634 
4  878 
165!512 





35>4 0  7 
328254 
ZAMLUNGSRAEU"E 
ZONE  "ONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 

















































4  51!5  67 
































58 !544 0 
1330320 









































63 512 6  0 
15135400 















1201!540 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIE~T  ODER  K~ASSIERT 
FERRAI~~ES NI  TRIEES  NI  C~ASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  C~ASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  G~SORTEERO 
AL~EMAGNE  ~EP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 










ROYAUME  UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAOUIE 




TERRITOIRES  BE~GES 
TERR  BRIT  ORIENT 




U  S  A 
COSTA  RICA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 





eTOTAUX  PAYS  TIERS 



































1 3  8  1 









35 1  2 









1  02 6  4 
43967 
791 




44 0  7 
867 






SCHROTT  AUS  GU8SEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
AL~EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROYAUME  UN 1 
TERRITOIRES  BE~GES 
PANAMA 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 








SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  P~AATI~ZER 
PAYS  BAS 





TERRITOIRES  BE~GES 
TERR  BRIT  ORIENT 
ISRAEL 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
13940 









2  64 3  7 
34 0  4 
SI  28 !!16 
122697 
:540 
1  5 
10169 
10 0  0 
164 
1  16 e e 
13438!!1 
186 6  6 
1 86 6  6 
:5548 
652 
28 2  4 
54 51 
3 
15 1 3 
13991 
3  26 57 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 













1  4 








































7  11 
37!55 
5528 















1;, e 1 




1  1  98 
500 
1  46 
1  7  88 
23920 

















3  63 
10 3  6 
6907 
1  1  85 
8404 




794 !5 40 
53 4  8:5 
3  4  44 




1  !51 ee 
1000 




3  !5  48 




7  1  1 
1  !51 3 
1  7  7  46 







































































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L'W. U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 









6  64 0 














5 :s :sa o 
2e 6  80 o 
4880 
2  44 0 
80 










1 !53 78 0 
1  6  64 0 


















































































































12  6  0 



































12 !52 0 B  L'WU  BtLGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTITÉS 





TERRITOIRES  BELGES 
TERR  SRIT  OCCIDENT 
CANADA 







•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTAL.:;:  RO TAM 1 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 


















TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 






U  S  A 
COsTA  RICA 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 





AUSTR ... LIE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
R"EUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGR ... PHIQUEs 
ZONE  GEOGRAFICHE 





UsA  ET  POSSESSIONS 
CAN ...  OA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  P"YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
E  UROP"  EUROPE 
ROY ... UME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
... UTRES  PAYS 
"UTRICHE 
•TOT ... UX  EUROPE 
1- VI 









































2  11 
1466 




2  1  1 
4  2  80 
10SI5883 
3  2  4  4  515 








4  13 
84 0  6 
5I  06 1  4 
13517002 
262 
14 6  6 




4  5I  74  1  5I 
1017553 
13 Sl5 
55101 5I  5 
2106562 
200 
















84 0  8 
101881 
435167 








2  1  1 
838 
14 6  6 
100516 




2  1  1 
71 3  7 
1532530 
4  4  64 2  5 
275151 
4704 
2  75 0  4 
75143 
2741 
83 3  8 
525606 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MEA  DE  L"  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELL"  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  V ...  N  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRA~C  ...  IS  2  84 o  8 

























































19  7  60 
15165832 
2  62 










2  :s  5  20 5151 
200 
51804 
4  7  415 
!5  40 
1  415 












1  4  2  6  66 
4  61 8SI 
1  7  63 
212 





3  63 
1036 
7333 
1  1  85 
8404 














3  2  3  60 
8859 
3  1 512 
8138 
2  7  41 
Sl804 


























































2  37 00 
128820 
51020 













































2  44 0 
1  0  74 0 
80 
3  50 0 
11!0115640 










































2  0  620 
1 6760 
70 513 80 
23180 
5180 
1  84 0 




















2  4  980 
2  31 80 














7  8  o 
2  4  6  0 








7  4  0  0 
3306380 
120375140 
10 8  0 
63040 
3  1  2  2  0 









2  7  2  0 
3  5I  6  8  0 
8  4  0  0 
20 
7080 
!582 6  0 




10 7  4  0 
ao 




5  SIC  0 
3  4  8  o  o 




12  0  4  0 
6480 











52 56 0 
180960 
5 20 0  0 
14 2  a o 
63040 
4240820 
58260 BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  l  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L'WU 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
HERKOMST 
TOM  BELGES  67:331  101861  40605  142686  :349200  !574140  227900  80 2  0  4  0 
TOM  NEERLANDAIS  867  867  :3  1  6  1  1  6!5  6240  6  24 0  1840  80 80 
•TOTAUX  T  0  M  68200  1  1  1  1 !56  4  1  1 2:3  152279  :3!5!5700  6:381540  229740  66 8  38 0 
UEBRIGE  LA EN DER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAE S  1  DELL  AFRICA 
A  NOE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  24124  45836  315!54  496:32  137120  278820  20880  30  0  2  6  0 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN lE 
ALTRI  PAE S  1  DELL  OCEANIA 
A NOt:: RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
.PAYS  0  OCEAN lE  5I  52 6  100516  1 oo 516  70320  72080  720 8  0 
UEBRIGE  LAENDER  AS 1 ENS 
AUTRES  PAYS  D  AS  1 E 
AL TR  1  PAE S  1  DELL  AS  1  A 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  626  826  8215  3!500  3  50 0  3!50 0 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  1!538  1 !53 8  1!538  10620  10 82 0  10 8  2  0 
•TOTAUX  ASIE  2364  23 6  4  2364  1  4:3 20  14320  14 3  2  0 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS 1  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  134  1  !57  226  3  63  480  !56 0  800  13  6  0 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONe; S 
E  p  u  236842!5  27904!56  428260  3218!578  12P64460  1!52158660  223!5760  1  7 50 3  8  8  0 
STERLING  3775178  !53 00 56  131914  661970  2!5!50080  34SJ0880  7SJSJ620  42SJ0!500 
FRANC  FRANCAIS  512151!56  10255161  133149  11!59110  479!5340  !531!5620  !58SJ420  !5510!50 4  0 
DOLLAR  10516131  1!5:32344  !5515614  21280518  8862820  1151!57160  3772400  1!5730120 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  7  5143  75143  151!5  8138  !51020  !51020  SJ80  !5200 0 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1 
40 B  LVI  U  flf  'J'' N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  Bf:LG10  LU~'>EMBURGO 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANT1T~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 




STEINKOHLE  HOUILLE 
CARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
u  R  a  s 
LIBERIA 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
AUTRES  PAYS 
U  8  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










7  4 814 
!55317 









1  64 3  4 
23!5811 
4!577013 
4!5 11 Sl4 
ISO 
1  0  71S  IS  3 
!5 53 17 
















•  • 
STEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGQLOMERATI  Dl  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
!l'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEàE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PR~DUIT 
STEINKOHLENKOKS 









COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  VAN  STCENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UN 1 
SUISSE 
U  8  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  LIGNITE 
LIGNITE  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















4  0  Sl4 2  7 
64 7;$_?·7 
15 
3  11 7  8 
3  11 Sl3 
87 S!5 7  0 
242SI7532 





«53 30 Sl4 
2  oz 0  2 
7!54734 
294949!53 
«53 2  0 
13 3  0 
76 50 
76 50 
BRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEMI  COKE  01  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUJNKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANC!:;  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
















































































3::1 10 517 
10416 
!57 «50 !53 
5117!566 
1 !5 
3  11 7 s 
3  11 513 
514 8  7  !5P 
32619!576 












20 !5  SIS 















































































44 g  !50 0 
2SO 
ii'O 0  510 0 
13!50680 
20 
!5 446 0 
54480 
1  40 516 0 
42517715150 




33 4  74 0 
13810520 














44341740  6639!50150 
3040!5SO  4271700 
5118580  SI1S580 
114385SO  1158!54240 
55173SI4SO  8843515SO 





































1  7!500 
057!5120 
2  8000 





































3  4  1  6  0 
1826100 
71670!500 
1 1 s  8 o 
302 0 
14 90 0 
14 90 0 
24!5600 0 






234735180  SSISS2880 
10473150  531510050 
511S5SO 
6018420  22SSI1860 
305351760  1190123SO 
2  8ooo  13SO 
1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 







ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
LIBERIA 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 



















USA  ET  POSSESSIONS  11342158 
•TOTAUX  AMERIQUE  1134215S 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 















1  0  76 6  3 
5  53 17 






1 64 3  4 




UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAiS 
eTOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
ePAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  ASIA 
ANDERE  L.ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
74814 










ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
00 L.L.  AR 












































1  6  2  !5  SIS 



















BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  8  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  L  'W  U 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1-IX 
33 4  74 0 






33 4 80 0 
1158220 
12!5180 



























3  8SI!18715 0 
!521515200 









115 2  5  SIS 



































33 4 74 0 
10SI90!580 
334800 
33 4 80 0 









20 4  !5 80 
400 
1SI1!5SI40 
























2130180 B  L.W  U  BELGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 





ANOE:RE:R  KOKS  AUTRE: S  COKE:S 
AL.TRE  COKE  ANDE RE  COKE:S 
AL.L.EMAGNE  REF- FEO  6  !176 
FRANCE  SARRE  !1!1 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  66.31 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  6631 
1 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1-IX  X· Xli 
512 0  4  82!12 
!!!!  s:>o 
512 5  g  8342 
512 5  g  8342 
•  • 
1  1  1 
43 
BELGIQUE· LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE - LUXEMBURG  8.  L. \tl.  U. 
1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
1  7  4  !16  43!120  !151100  37!160  516660 
1  46  3120  3120  s:>8o  4100 
17601  46640  62220  3  8!540  100760 
17601  46640  62220  38540  1C10760 





ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI.JZE:R 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVE:GE: 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





















1  1 03 53 





SPIE:GE~EISEN  8PIEGE~ 
GHI8A  MANGANE:81FERA  SPIEGC~I.JZER 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANQ 
FERRO  MN  CARBURATO 
A~I..EMAGNE  REP  FED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








FERRO  MN  CARBURE 




RDHEISEN  UND  FERROI..EGIERUNQEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  A~I..IAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROI..EOHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAA~  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
A~LEMAONE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRA~HISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
eTOTAUX  AMERICUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FIN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


























51$13 0  6 
17115048 
1103!53 





!51 P3 0  6 
ZAH~UNQSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u 
STERLING 
DOLLAR 

























•  • 




















































7 co 23 
2413!52 
2 
13 "!5 62 
!560303 
20.9266SI 





















1  1  1 
1  1  1 






















FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 


















1 ••  7  !53 7 
1847!537 
1  1  1 









!52 !5 70 2 
9!5!5711 
114288 






!52 5  70 2 
18254915 




































































1  1  1 
1  1  1 
1  6  3 
24 




a 60 8  4  51 



















1  7 56"  1  1  4 
PP633P 
P!50 
182!54P6 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 







QUANTITËS  QUANTITÂ 
100  kg 
1-IX  X· Xli 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LJNGOTTI  E  FASCJ  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROY A UME  UN 1 
SUE DE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 










VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






6  76 1  4 
:3  2:3 50 
:3  7  75 :3:3 
72 
552 
22 SI  4 
248 
:3166 
:38 06 S>SI 
6  14 !5  1 
46 Sl6  2  4 
16825 
5475>00 
1 08 1  SI 
1  o 8  1  SI 
!5!5 87 1  SI 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EH  PLAATSTRIPPEN 
ALLE MAG NE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 








1  2  1 
1  2  1 
2!5 !5  SI:J 0 
ROHSLOECKE  UNO  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PROOUITS  POUR  LA  VENTE 
L.INGOTTJ  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMIL.AVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
U  8  A 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
sue: oe: 
AUTRICHE 





















1  SI  :3 
!552 
22  S>  4 
248 
1 08 1  SI 
14106 
1  1  SI  5:3 4  8 
248 
1  08 1  SI 
1  10 6  7 
!5!52 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 










1  10 6  7 
1 
15>6847 
1  0  11 1 
2:37SI 
205>:3:37 






•  • 
!54!52:3 
2  :3 2:3 S>  1 
2865>14 
2865>14 



















9  51 


















4  8  83 
59 1  '7  !53 




7  5  47 
7  !5 47 
842361 
17<5311 
2  8  7  !5 29 
4<53840 
1  21 
1  21 
'7<56701 
10672651 
!51 5  54 
188!5524 
204 
1  1  79 
3  2  45 
376 
7547 
1  2  !5 51 
18SI8075 
376 
7  5  47 
7SI23 
1  1  7  SI 
3245 
204 






























1 10 SI 
51161 














IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 




























!5  SI 73 !5 
3  7 818 
4  979!1 
102473 
2!54028 
1  2  20 0  4  0  7 
4  S17SI!I 
102473 
152268 
!5  g  '73 5 


































2  9519 
Sl3<511 
6!500120 
a o!ls SI 














84 1  9  1  6 
615<59443 




































16 !58 !52 
18518'740 
108280 
15 50 Sig EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  OOILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEOBANO  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
56032 
221811 






NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NlEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
5005 
7  et  o 
1251!5 
1  2  5I 15 
104144 
357098 











SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LA8PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1  11 7  9 
7•3 
1  1 882 
1  1882 
WALZORAHT 
VERGELL.A  lN 
FIL  MACHINE 
MATASSE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
l TALlE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
suEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 
* T 0  T  A U X  C 0  M •1  UN A U T  E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






















STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  OAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TUNISIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  76 
276 
1  1  83 
1183 
1459 







18 0  6 
101964 
1  4  4 
1  4  4 
10 21 08 
4  4  64 9  7 
3  0  26 6  4 
4  28 9  1 
792052 
63 6  1 
2  1 
3431 
8  94 7  3 
33 
77 




11 a  3 
1183 
18 0  3 
PROFILE  VON  60  MM  UNO  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  OE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  OA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MECE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO  25025  5  54 4  3 













































2  6  4  7  47 
190923 
1146668 
9  60 
9  60 
1147648 
e711 
10 7  09 
1SI420 
7  4  94 
7  4  94 
26SJ14 
1  1  8  47 
703 
12  5  50 
12550 
60 9  0  0 
6  13 55 
61 25 
4  2  54 
152634 
1  4  4 

















1  1  63 

















































FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 












6  1  50 1 
61 50 1 
27 6  1  8  4 





























































1  1  9 
424 




























SJ3 9  2  3  5 
SJ8382 
55716 
1  96 519 8  3 
61 7  7 



















14!51665 FRANKREICH  SAAH 
FRANCIA  -SARRE 





U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















13 7  2 
303424 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANOERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
NORVEGE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








BANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
6  1(5 7  0 
1  1 25" 2 
ee3o 







77 1  SI 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 












BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 












TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICJ 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
U  S  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLII( 


















2  51 
1  5 
83 0  0 
93 7  4 
99862$1 
62 0  5 




62 7  5 
1  8 
8910 
3 
1  2  1 
1 53 6  1 
51379 
7 83 2  0 
1  16 7  5 
23 50 
SI  23 4  5 
5 
1 1  1  1 
1  1  1  15 








•  • 
1315724 
197 
1  71 
3 
2033 
2  701 
139425 

































7  28 
56  4  5  85 
8158 
2  86 
52 





9  1  1  SI 
1  1  9 
317895 
1 97 














4  88 
3  23 











1  30 41 
3 
1  21 
2  12 50 






1  1  1  1 
1  1  1  6 



























1 315  9 


























































































4  774 
4  77 4 
3285199 
54  0  6 80 
116110370 


























































































781924 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
MAROC 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
ANDERE  VERZJNNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTJNDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 




1  1  1  8  4 
226303 
4268 
3  PO 
24214!5 
131 




2  1  2 
1 62 2  6 
1 62 2  6 




3  2  60 4  7 
1  3  1 
1  3  1 
326178 
SONSTJGE  UEBERZOG  SOWJE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMJERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL GO  LUXE M B 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
ALGER 1 E 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 





1  2  1 
3  P8 





8 86 o 8 
1823 
9  46 1  !5 
1  7  1 
467 
1  1 
7 
7 
14 2  7 
20P 0 
9  67 0  !5 
BLECHE  NiCHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  ,OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 





U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 

























2  4  06 8  1 
1478001 
SLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORJ  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 














3  66 8  3 
99190 
8  2  76 6  2 
42 0  0 
2!54 
14 9  0 
23 2  !5 
13 o 8 
9!5 7  7 
837239 
WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEJTERVERARBEITETE  ERZEUGNJSSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  FINAL!  COILS 
WALSERI.J  PROOUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  914!580  1!509189 
l  l  1 
QUANTITÂ 
X- Xli 
4  7 64 8 
2176 
!55161 




















•  • 















FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 




6  4  44 
4  3  87 
403!571 
1  3  1 
1 
1  3  2 
403703 
7  !594 





1  1 
7 
7 
1  5  47 
2  2  87 




6  1  97 
1897276 










8  4  1  7  84 
57  9  27 
132009 
1236415 
51 1  0 
2  54 
1  !5  84 
2  8  41 
13 44 






















































32 0  94 0 
1  90 6  4  3  2 
494P8 
2276870 
1  8  1  1  7 
775188 














































































































































371!55681 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXE:MB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 













U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF'ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAuX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
F'INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






















7  !51 














11 8  3 












UEBERSEEISCHE  GEBIET~  DER  GEMEINSCHAF'T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  0  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS lE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANOERE  LANOE:N  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





12 7  2 
12 7  2 
751212 
7  512  1  2 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 









74 4  4 
12 7  2 







































38366  . . 
49 





3  3  a 8  514 
8735347 
7300!5 
1  97 
27!5 







1  1  83 
79421 




8  3  415 
1  3  2  2  44 
3  es 
4  7  2  91 





7  94 21 
7  94 21 
89 !51 1  !52 
8346 
1  3  21 
186828 









1  1 84 91 1 
2319!52 
1940727 















7  96 6 






















































3  783 
!54 SI 52 
7!5 2  SI SI SI 




















1  6  5I  1  3 
9562517 






46613742  1445123253 
1206110 
1201$110 
!54 SI 52 
7!52999 
5  97 1 
7  9  4  60 5 






























"" 62 s>  7 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli 
HERKOMST 
STAHL  !NSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACC!AIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 













U  S  A 
COLOMBIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 











































1  4  22 0  2 
1  0  6  1  9 





5  0:5  1  6 
17 58 !5  !5 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER7GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEB!EOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DEL.L  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 





12 7  2 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.LAR 





























































1  7  1 
9525 
1  ::!1  54 69 
5  21 
47291 
1  ::!17 
1 
1  1  63 
7  94 21 
167204 




7  !5 47 
1947!51 
9!525 
1  :5  !54 69 
:5 66 




1  :5 21 
1::!121 




1 :52 1 
1947!51 








































FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 


































































5  97 1 
7  9  4150 5 















































8  30 1 







9!16297 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1· VI  1-IX 
HERKOMST 
S  TAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  AC 1ER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STA"L  P~ODUCTEN  NE G 
G ESC HM  GE ZOG  IN  DEN  FOR loi  EN  0  VO RG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  sous  LES  ,.ORMES  PRE:CED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRE C EO 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DltR  VO ORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FED  15:119  21185 
u  E  BEL GO  LUXEMB  2180  2  5115  2 
IT"LIE  3a:s  427 
P"YS  e"s  55  55 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1 7  51:17  2 46 25J 
"UTRICHE:  4241  73 10 
O"NEM ... RK  82  1  1  2 
ES P ... ONE  4!5  45 
IRL  ... NOE 
NORVE:GE 
ROY ... UME  UNI  3810  5716 
SUEDE  21344  2515 53 
SUISSE  1520  22 05 
CANA D"  ,.  52 
u  s  A  2501  3708 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  336e3  4 87 01 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  51540  7  33 3  0 
KALTOEZOGENER  DR "HT  FIL. s  TREFILES 
F  IL.I  TR ... FIL.ATI  GETROKKEN  DRA aD 
"LL.EMAGNE  REP  FED  1  1 g  16  160 4  3 
u  E  BEL GO  L.UXEMB  D90  12 2  4 
ITALIE  33  63 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1293SI  1 73 3  0 
AUTRICHE  3  915  1543 
DANEMARK  15  1  0 
ESPAGNE  6  15 
ROYAUME  UNI  IJ47  12 4  9 
SUEDE  10480  1 30 4  1 
SUISSE  121!1  115  2  7 
u  s  A  615  Sl8 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  1 31 16  1 66 7  4 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  260!5!5  34004 
RDEHREN  u  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  S  T AH L. 
TUBES  ET  RACCORDS  0  "CIER 
Tue 1  E  RACCORD!  D 1  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUI<KEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  23546  33!1157 
u  E  BEL. GO  LUXEMB  1219  18.4 
ITAL. lE  4G!I  7  1  4 
PAYS  BAS  423  90. 
eTOTAUX  C:OMMUN ... UTE  2!1!193  3  70 7. 
ALLEMAGNE  ZONE  so v 
AUTRICHE  2  7!1  338 
D ... NEMARK  21  21 
ROYAUME  UNI  8235  10SI57 
SUE DE  26!14!1  3 !17 0  7 
SUISSE  !5443  73 58 
TCHECOSLOVAQUIE 
"L.GERIE  71  78 
MAROC 
CANADA  1  2 
u  s  A  10462  1  3  7  3  7 
•TOTAUX  P"YS  TIERS  !510!53  6B198 
eTOTAUX  ou  PRODUIT  7664<5  1 0  !52 7  1 
NICHT  VERTRAGSERZEU8NISSE  INSGI!:SAMT 
T  DT AUX  DES  PRODUI?S  HORS  COMMUNAUTE 
T  DT "LI!:  P~ODOTTI  AL.  DIFUORI  DELL A  COMMUNITA 
TOT AA  L.  PRODUCTEN  GEEN  DE EL.  UITMAKEND 
V AN  HE:T  VEROR"G 
ALLEMAGNE  REP  FI!:D  50781  7  07 9!1 
u  E  I!!E L.GO  LU XE M B  438SI  60 7  0 
1 TA L.  1 E  821  1204 
p"y s  BAS  478  963 
eTOTAUX  COMMUNAUTE  !16469  79032 
ALLEMAGNE  ZONE  so v 
"UTRICHE  4SI12  82 SI  1 
DANEMA~K  lOD  143 
ESPAGNE  !51  !5  1 
IRLANDE 
NORVE:GE 
ROY ... UME  UNI  13000  17SI22 
SUE DE  5836SI  7 83 01 
SUISSE  8178  1  11 g  0 













































•  • 














1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- Xli  1- VI  I·IX  X-Xli  1- Xli 
2!553!5  710372  IJ7!5975  1585JIJ3  1172!505 
3750  IJ3165  132530  47030  180814 
442  1525J9  18286  1037  18323 
55  386 3  3853  25J  3882 
2975J2  83065J51  11:10654  217088  1:117653!1 
51378  283!508  !515890  1363!53  6!52343 
200  6084  8103  6773  14876 
4!5  7346  7 34 6  7345 
2517  2517 
1 1  11513  1183 
7227  287977  440650  10 2  8514  54 1 1  g  7 
36337  1062846  1407636  360403  175  6  g  53 
2540  67!537  515070  26538  12250 7 
52  7086  7086  31  7117 
5408  237041  335804  101701  437!103 
61 2  98  1D551435  21!11891J2  73!SQ85  3!5!11432 
9  10 510  27SI0134  3IJ4Q5415  IJ!5307!5  48275157 
189 50  486124  157!1288  134738  1!110027 
1  3 28  62589  76261  788!5  84147 
53  11415  2072  ao 7  a 
2  100  10 0  1812  1  e  1  a 
20 3  43  !1!10069  7!537a1  144435  881!11!58 
74!1  2t4SI1  30!1150  6014  35!174 
1 0  188  33 5  33!1 
15  480  48 0  41!10 
13  Sl4  70489  87720  1  78158  105!188 
17208  1508418  788171  288303  1077473 
1tJ70  !12825  7455!5  1 69915  91!1!12 
1  51  10!177  20013  3221  23234 
2 14 84  764469  1001834  333403  133!5237 
41827  1314538  17!5!5555  47783SI  223339!5 
4 24 53  1249837  1 SIO  6  !11 1  !52!1887  2432398 
24615  7!1280  1  1  7  !54 4  1 93 7,  135815J 
1331  1 !1004  3!5862  24183  500!5!1 
SI25J  2171!1  12 0  !50 5  30!143  1!1104a 
4717SI  13eta36  2180422  !5SIS1988  27a0420 
73  18715  1SI76 
4  88  261513  339!18  14!13!5  41!14SI3 
21  10359  10!122  10 !12 2 
141 78  1522SI84  1!13!1957  2  3  94 t  8  107!537!5 
4 70 Sl7  107156115  1 43SI266  3  8  Sl2 7  7  1828!143 
"2 64  179173  240780  !1101SI  2817SI8 
41  6323  6323 
9!1  48SI1  54!16  117D  <1563!5 
31  836  936 
2  489  1  5  SI  !1  25  1521 
17  a  ae  1628709  2389232  7848DI5  3174128 
8  g  1  18  3!5!10414  48!56765  1488!58!5  644<153!51 
1  3  6  2  97  49122!50  713711!18  2088!583  8226771 
86938  2454333  35!57774  828618  4414831 
7  !5 !14  231144  32 8  33 5  74280  401 a  e  o 
18315  31449  !56220  2!5230  814!10 
SI 86  2!1678  1244158  32384  1!5158!12 
Sl7314  2742604  4064797  851!523  !50!55113 
73  1  97 6  1876 
1 0  6  11  331192  !580508  1 'e  80 2  737410 
231  16641  1  8 ee o  15 77 :s  25733 
51  7826  7826  7825 
287  287 
1  1  115J3  11D3 
227 9SI  g  8  14·!5 0  1364337  350281  17221151 
100842  2747880  363!5073  1038883  45728158 
1 3  8  74  29D535  41140!1  84!1!53  !5058!Sa 
JI  1  1 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 







U  9  A 
•TOlllUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RllEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZO~~S  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POsSES8lONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROP"  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
r,INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 



















1  75 4  3 
133573 
2126 0  5 
17543 
54 
1  75 SI  7 
17SI22 
7  83 01 
1  4  3 
1  12 4  1 
82 9  1 
115898 
UE~ERSEEISCHE  GE61ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRL  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TE.RR lTORI  D  OLTRE  M"RE  DELLA  CO MUNI  TA 
OVERZEESE  GE61EOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FR ... NCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
71 
7  1 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 



































1  1  4 










2  3  3  87 
1'11900 
269214 
2  3  3  87 
54 
23441 
2  27 9SI 
100642 
2  42 
1  1  4 
13925 
1  0  6  1  1 
148333 
126 
1  26 
245608 
227SI9 
1  2  6 
2  3  4  41 

























FRANCE .  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 





























63 2  3 













1  !56 90 2 
161515984 

































7  57 1 
315431503 
82SISI ~RANKRI::ICH  SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1· VI  1-IX 
HERKOMST 
STAHL  JNSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 















U  S  A 
COLOMBIE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARI< 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 

































2  4  53 54 
70.31SI91 





1  17 0.3 
8925 
11S7 
11 s  3 
7  Sl2  1  2 
54 
15SI745 











1  20 2  SI 
5  86 0  7 
2  SI  17 !53 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•ToTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 







7 92 1  2 
7  92 1  2 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





































































7  94 21 
54 
21 0" "1 





'7  5  47 
2  1  8  1 92 








1  4  47 
11088912 



































1  1 9510 
















3  !50 5  !54 3 
10407SII527 
2322230 
1  8  Sl8 0 























44 3  SI 511 
2322230 
11146348 
1  3 30 '7 

















4  5178 
4153778 
1150 e'758 
94 67 a 
800928 






































































884!58 6 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  k& 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  OEBRUIKTE  RAILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
MAROC 
DCC  EQUAT  I"RANC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










ISO  515 
107 
1  te 2  2 
1  77 e 5 
1 82 4  3 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
T UB 1  E  RA CC 0  R 0  1  0  1  G H 1 SA 
BUIZEN  EN  VERBINOINOSSTUKKEN  YAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BELOO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 




U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
I"ERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 





U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 

























1  SI  0  4 
17  7  8 
173 
1 ao• 8 







1  60 1  SI 
28067 
2726 
27 2  6 
e  1  • 
26 


































4  !58 




17 7  85 
182 43 









10 !5 64 
435 
3  64 
199  815 
2  7  54 
2  7  !54 
1014 
:28 
1  1 
50 







































FRANCE·  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 


















4  6929 
224691 
7155221 






2  6  989 
1152!57 
53 7 




































10130 4  !57 
8!5950 
130  !50 6 
20 90 3. 
116781«5 
24 !52 0 














30 10)2  3 
1  !5 !51 
83102512 
10.085127 
10!5475150 FRANKREICH  • SAAR 
FRANCIA  . SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUrJFT  ! 
MENGE"J  QU.A.NTJTÉS  QUANTJTÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIG 1NE  r 
--
100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OR!GINE  1 
T 
1 
1  1- VI  1-IX  X- Xli 
1 
1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
HE~KOMST 
1 
i  1 
1  1 
SCr'Wf::F"ELKIESABbRAEN lE  CE.NDf,ES  oc  •  Y,_ fT ES 
C  F.NE: R  1  01  Pl R  1  T  1  PYk!ET  RE"' l  DU 
.. LL.EMAGNE  f<EP  FED  4  -,.,.,  4  7  29~75  76922  130606  67350  1979!56 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  4  7 3  4  7  29">75  76922  1  3  0  60 6  67350  1979!56 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  47~47  29575  7  6  9  22  130606  67350  1517956 
. . 
1  1  1  1  Il  l  1 
55 FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
ORIGINE  100  ka  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1· Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
E  lSENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  I"ERRD  l.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED  266726  4306!:14  150486  581340  421660  6672751  245115151  5116478  u  e:  BEL. GO  I.UXEMB  385102  !:172031  236633  610664  106765  1607051  576351  216!146  eTOTAUX  COMMUNAUTE  653628  1002665  369119  1392004  53064!:1  8275186  307036  11350205 
ESPAGNE  '7211•s  13704751  12SIS05  1501110  10230515  2107354  16S349  2423181  SUEDE  1160947  175SS23  4511023  2249S46  16S0521  2733909  6S43S5  343735!:1  SUISSE  1080  10 0  0  1000  24S6  24S6  2486  ALGER lE  4S05160  895304  426093  1321397  750059  1325844  530CSS5  1SS4015  MAROC  6'7743  3  1 26 8  9  11S29  221766  138912  764421  1  1 60 1  573445  TUNISIE  320030  4267eo  3  5  65150  764499  541702  741629  !:1276SS  1313673  TERR  ESPAGNOLS  562285  7511!124  293460  119121S  1436249  2036!515  63600S  2SS!5509  LIBAN  S4932  645132  116566  116568  UNION  INDIENNE  2478  44 06  !1056  SI  4  62  7920  1  4 40 6  1 8690  3 30 96  CANADA  4211517  9!:11295  36e423  1319718  836174  1699044  762667  26!5!5994  BRES IL  2!52S43  395171  202  395373  759465  1152760  566  1S10066  •TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  3990!591  6907471  2167773  9080321  7176!563  1277636S  3457207  17135388 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  4644419  79103!56  2556892  10472325  770722S  13606356  3764245  16270414 
•  • 
MANGANERZE 
MINERA 1  DE  MANGANESE 
MINE RA LI  D 1  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1080  23 6  3  2  3  63  17268  4  4  70 9  447051  PAYS  BAS  20  100  100  189  94 6  946  eTOTAUX  COMMUNAUTE  1020  24 6  3  2463  17457  4!56!:15  45655 
GRE CE  17!520  17 52  0  17!520  98869  98868  103387  TURQUIÉ  !56880  56800  !5071  61 8  71  204304  20 4 30 4  26978  25480 6  u  R  &  s  246600  2  8 96 0  0  253300  !54 1  8  7!5  1338712  1663061  1688667  335S654  EGYPTE  2464  24 6  4  2  4  64  33752  33752  33752  MAROC  1615214  2358342  627592  295100 49  9SI66783  15367616  3472765  19316378  SOUDAN  27000  2  70 00  26 4  54  177432  177432  129234  TUNISIE  7446  74 4  cs  7446  76110  76110  7$1612  UNION  SUD  Al" R  1 C  280211  4!54718  136144  59177$1  119!5301  2016792  734581  2870!568  TERRITOIRES  BEL. GE 8  74 844  10726$1  30000  1  3  7  2  69  !537209  739643  1 6  1  SID 7  SIO  1  !5 !50  TERR  BRIT  ORIENT  4081  1399!5  101 5o  2417!5  373S4  133046  517439  2339S5  TERR  PORTUGAIS  5De3  6  72 1  2  67212  43S1S  379748  3S79S4  GHANA  2946  294 6  2  5146  46249  46249  462451  REP  D  INDONESlE  S4435  S4724  S4724  496278  50 0  7 56  504!516  UNION  INDIENNE  1802267  280334!:1  41S066  3218663  10S97S!53  16637967  1951!561  190778!57 
TERRIT  PORTUGAIS  252688  285S06  44704  330510  174222tj  1963356  194930  2210476  VENEZUELA  70!500  70!100  7os se  308292  30 6  2 92  30 6  2  SI  2  eTOTAUX  PAYS  TIERS  4!5!:10431i  t56496 67  152!1057  S175845  27200572  40346992  S330S28  496151300 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  4!5!:114159  66521!50  152!1057  8178308  27218029  40392647  S330828  4  9  se 4  9  5  !:1 
•  • 
E  RZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
T  OTAL.E  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED  2i'59726  433217  1!50486  !583703  439148  71 1 gee  24SI1!i9  Sl6 11 8  7  u  E  BEL GO  LUXEMB  36!!1182  !572031  2  3 S63 3  810664  106765  160709  !57S351  218!54S  PAYS  BAS  20  100  100  189  94 6  94t5  eTOTAUX  COMMUNAUTE  6  !54 84S  1005348  3SSI119  13944t57  548102  873643  30 703 8  1180i'58l 
ESPAGNE  7211e6  1370479  12SIS05  1!501110  102309!5  21073!54  16S349  24231S1  GRE CE  17!520  1  '715  2  0  17520  96S69  9SS68  103387  SUEDE  1160$147  17!58823  491023  224P6•6  1680521  2733909  6843S5  3437355  SUISSE  1000  10 0  0  1000  2466  2486  248t5  TURQUIE  56800  5t5800  !5071  61S71  204304  20 4 30 4  28978  2!:1480t'S  u  R  8  8  2466eo  2  8  96 0  0  253300  541875  1338712  16630t51  168SCS67  33!58654  ALGER lE  4S0960  8!i5304  426093  1321397  7500!59  1325844  5306S5  1S84015  EGYPTE  2464  24 6  4  2  4 64  337!52  33752  33752  MAROC  18S2SI57  2671031  6351421  3211615  1010569!5  1i'5132037  34S43i'56  151SSI1823  SOU DAN  27oeo  2  70 0  0  264 !54  177432  177432  12$1234  TUNISIE  327476  434226  3569!50  7  g  1  SI  45  617612  817739  !52766S  139328!5  UNION  SUD  Al" R  1 C  2S0211  4!54718  136144  !5917751  1195301  201i'57!i2  734581  2870568  TERRITOIRES  BEL GE S  74 S44  107269  30000  1372651  !:137209  73$1643  161907  go 1  5  !5o  TERR  BRIT  OR lE NT  4081  13995  1  o  1 eo  24175  37384  133046  97439  233985  TERR  PORTUGAIS  !5!503  e  72 1  2  67212  43816  3751746  387984  TERR  ESPAGNOLS  !5i'52285  791!:124  293460  1191218  143i'5249  2036515  636008  2885509  GHANA  2  94t'S  25146  29 4t'S  462451  46249  46249  REP  D  INOONESIE  8443!1  S4724  84724  4$16278  50 0  7 56  504516  LIBAN  64932  S4932  11t556S  11t5!5t'SS  UNION  INDIENNE  1604745  2807751  423122  3228125  10905773  166!52373  1970251  151110953  TERRIT  PORTUGAIS  252688  2615806  44704  330510  1742226  196335t'S  1514930  2210476  CANADA  421197  51!5129!5  36S423  1319716  636174  18519044  7626&7  2i'555994  BRES IL  2!52843  395171  2 02  395373  759465  1152760  !5t56  1S10068  VENEZUELA  70500  7  0!5 0  0  7  o  a8e  306292  30 S2 92  30 6  2  9  2  eTOTAUX  PAYS  TIERS  8!541030  1355'715S  3692830  1725i'5166  34377155  531253t50  11788035  66954i'588 
eTOTAUX  DU  PRODUIT  919!5878  14562506  40S1SI49  16650t533  34925257  539519003  12095073  6813!53651 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERlQUE 
A MER 1 CA  AM ERIKA 
CANADA  TERRE  NEUVE  421197  9512515  3i'58423  1319718  636174  1899044  762667  26!5!5994 
1  1  l  1  Il  1  1 
56 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 




AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIOUE 
EURO Plo  EUROPE 
SUE DE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 

















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  Llo  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBJEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
24913~3 
74 8  44 
25<5<5237 
UEBRJGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PloESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRJGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESJ  DELL  ASIA 
ANDERI!:  LANDEN  VAN  AZ~E 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 












ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAia 
DOLLAR 


















































































































































2  ~<54 2  8  6 
33581554 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 











OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
-JAPON 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
eiRE S  1 L 
COLOMBIE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2 84 
226SI 
1  85 
153 



















2  6  4 
2  50 1  7 
1  6  5 
1  53 
2  56 3  9 
45 
1  3  5 
6  S13  6  SI 
1  5 
7  0  3  4  6 
65 6  9 
2  0  Sl7  SI  3 
1  02 1  6 
213826 
21542 
62 2  0 
63 
994 
4  60 54 
167 6  9 
10560 
!5 a4 2  !5 
51 3  9 
766120 
7  9  17 !5  SI 
lOO  kg 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI-JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 




SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATl-JZER 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




34 3  3 
17 2  0 
51 53 
5153 
17 6  2 
17 6  2 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  SELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 







TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  RO TAM  1 
TOTAAL  SCHROOT 
































a4 4  6 
1 a  9  1 
3SI3 
1  36 2  6 
2  53 6  a 
44 1  1 
1  12 1  7 
1  4  2  2  3 
31421 
7  71  1  6 
1a74772 
2  SIO 54 
3  16 6  3 
22 ô  4 
!5 54 2SI 
1  01 0  1 
2  64 SI  3 








~02  7 
44630 
l  7  4 
4SI631 
1  3  7 
3144 
67365 
3  7  1 
2253SI 
!5411 






•  • 
2::5 
2::5 
3  1 
54  . . 
•  • 
43!5SI86 


















•  • 





2  84 
3  0  0  44 
4481!5 
::5  27 
75470 
1  ::57 
::51  BSI 
1  ::55 
176774 
3  71 
1  !5 
SI  2  6  6!5 
656SI 
21!5204 





9  Sl4 
52  6  62 
700 
21908 
10 !5  60 
799 
56425 










1  7  62 
1  7  62 
1765SI02 
6::57!504 
4  7  51 
4  8  8  se 
24!57015 
109973 
1  20 91 
2  1  86 
3  1  6  64 
3  2  4  98 
6972 
1 91 es 
26 6  !54 
31421 
1  7  0  2  84 
2198620 
32350 
3  1  6  83 
2701 
5  !54 29 
128::57 
2SI765 








1  2::5 6  SI 
663 
!5246 




















1  1  3  1  4 
36260 



























FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
















7 0118 1 
1639683 
195212 
53 50 7 
160 





4  1  84 9 
5  60 6  7  6  0 
5SI56::506 
271!55 
1  1  ::51  4 
3  8  46 9 
3846SI 
7  90 3 
7  90 3 
7  90::5 
!5984!56SI 
1826566 
4  6  53 0 
182495 
8040180 











































!il  1 



















2  4  8  e8 





















561 1  5 
1634215 
70 SI  8  1 
20i16248 
195212 
53 50 7 
1  6  0 
2346 
1SISISI42 
10 6  5 
177468 
6SI676 






9  1 
106 
2  7  1  !5  !5 
1  1 31 4 
::58!57!5 
38666 
7  510 3 
7  90 3 
7  SI  0  3 
7613272 
::5::576307 

























7614403 FRANKREICH  SAAR 
FRANCIA  .  SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 
PAYS  BAS 












TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EOUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
PANAMA 
TE:RR  DES  U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 





eTOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAE:UME  GEOGRAPI-IlSCI-IE 
ZONES  GEOGRAPI-IIOUES 
ZONE  GEOGRAF"ICI-IE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE: 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 






















































1 46 2  7 
1  12 1  7 
228045> 
21542 
62 2  0 
63 
31421 
7  81  1  o 
15>26021 
2  5>0 54 
31683 
22 6  4 
8  54 251 
26870 
1  23 0  0 
845>18 









84 4  a 
1  3  !5 
393 
1951 
1  7  23 2  5 
UEBERSEEISCI-IE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 
3511076 
•TOTAUX  T  0  M  391076 
UESRIGE  LAENOER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIQUE 
ALTRI  PAESl  DELL  AF"RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"~IKA 
ePAYS  0  AF"RIOUE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 










3  14 8  4 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 


























































4  91 8!5 
2532!508 
1  3  7 
31 85> 





cs  !5 69 
247702 
171 88 
1 81 8CS 






22!5 cs  6  5>7 
323!10 
3  1  cs  83 
3401 
5  !54 251 
3  4  7  4!5 
12300 
7  ""  8  a1 80 









1  2  4  5>3 




1 81 86 
7 56  3  !54 
1  2  7  85> 
3  1  4  21 
63 
31 4  84 
366601!5 
355>133 
























































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 


























1  Sl14 6 
4774!;10 
















































2  •  888 



























30  8  6  0  6 
235CS48 
1170!5147 















1  a o 
218CS33 




































37D8 FRANCE- SARRE 
FRANKRI]K  - SAAR 





STEINKOH~E  HOUI~~E 
MENG EN 
1- VI 
CARBONE  FOSSI~E  STEENKOO~ 
A~~EMAQNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
U  R  8  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRJC 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
U  S  A 
PERDU 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 















QUANTIT~S  QUANTITA 






!5 67 2  1 
:507251 








































































156037949  166352144  249927461 
•  • 
STEINKOH~ENBRIKETTS  AQG~OMERES  OE  HOUI~~E 
~GQ~OMERATI  01  CARBON  FOSSI~E 
STEENKOO~BRIKETTEN 
A~~EMAQNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTkUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
517488 
2204406 


















:57 5:5 71 
24651483 






























14 30 1  1  8  9  . . 
STEINKOH~ENKOKS  -
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
u  s  A 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHLE  ~IQNITE 
~IGNITE  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
















5  519:54 8:5 
374:53849 
50 51 0  5I 
513 !J  6 
!J  1 44 6  !J 
375148:514 
72 7  0 
72 7  0 
7270 
BRAUNKOH~ENBRIKETTS  U  SCHWE~KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  ~IGNITE 
MATTONE~~E  E  SEMI  COKE  01  ~IGNITE 
HA~FCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUJNKOO~ 
A~~EMAQNE  REP  FED 
U  E  eE~GO  ~UXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




























•  • 




A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
ITA~IE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 













6:5114629  218:51488 
17025671  6869222 
8:5685l0  17!5507 
8757865  288961:5 
8517:55055  :517658:50 
5  67 21 


















1 41 70 
1 41 70 
1  4  1  7  0 
5695:582 
52 53 


































7  0  87 3 
4515221 
4515221 
84946117  87616063  131247315 
2:5894893  22578635  38345336 
1012397  1518651  15125730 
11647478  12699900  19524400 
121500SS5  124813249  191042781 





































































22712507  8511374:5 
2875006  10753325 
4185135  2344665 
435725:5  18158187 
:50363701  11636515120 















1  7  4  2  1 
17421 
6033023 




477451087  178996404 
16350910  54696245 
41851:55  2344665 
6655630  261600:50 









179513663 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
loi AR OC 
UNION  SUO  AFRlC 
CAMB  LAOS  VI~TNAM 
u  s  A 
PEROU 


















eTOTAUX  OU  PRODUIT  1158551740  17120251510  5024551511 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
A MER 1 KA 
A  1o1ER  1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  40703422 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE  40703422 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 











!li 67 21 
21532614 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  ME~  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MAI'O!E  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
!575073 
575073 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  51405151 
s  8  514  2  6 
88 94 2  6 
1510157 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  M 0 NET AR 1 E 
ZONES  MONETAIREs 
MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 

























•  • 
61 




1  SI 0  1  57 
5451918 
71279948 
1  1  7  9  50 
51519480516 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1- VI  1-IX 
711817  ').1418685 
17'7718  3551133 
844794  8153426 
'77594828  114343432 
11124513515  164862462 
$ 






















30 7  251 
18128540 











775514828  114343432 
























































42506836 FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  JNVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
HERKOMST 
E  LEKTRODE NKOKS  COKE  POUR  ELECTRODES 
COKE  PER  ELETTROD1 
COKES  1100 R  VERII.O.ARD 1G1NG  II.O.N  ELECTRODEN 
.O.LLEM.O.GNE  REP  FED  12672  24262  3060  27322  38367  63202  884!5  72047  *TOTAUX  COMMUN.O.UTE  12672  24262  3060  27322  38367  6  320 2  884!5  72047 
ROYAUME  UN 1  6911  05911  12104  1  21 0  4  *TOTAUX  PAYS  T  1  ERS  6911  6911  12104  1 21 0  4 
*TOT.O.UX  DU  PRODUIT  12672  24262  9971  34233  38367  6  3  20 2  2  0  949  841!51 
•  . 
ANDERER  KOK 5  .O.UTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKES 
ALLEMAGNE  REP  FED  1  90  7  51  El 52  1  6  1  3  769  338!5  220!5  !5!590  *TOTAUX  COMMUN.O.UTE  1  90  751  S62  1613  769  338!5  220 !5  !5!590 
ROY.O.UME  UN 1  52 11  1 06 6  7  10  6  67  1  190 9  2079!5  20795  *TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  5211  1 06 6  7  10 6  67  1 190  9  20 79 5  20 79 5 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  5  ... 01  1  14 18  S62  1  2  2  eo  12678  24180  2205  2638!5 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1 





OHE:ISEN  FONTE 
MISA  RUWI..IZE:R 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 











U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 
~YBIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRA~IE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





42 5  PSI 
495304 
733104 
7  1  C5  55 
12099 
7510 












1 33 2  7 




7  16 5  C5 
1205}9 





SI  5  1  5 
4  5  22 4  C5 





SPIEGE~EISEN  SPIEGE~ 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGE~I..IZER 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 




UNION  SUD  AFRIC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
OCHOFEN  FERROMANG 
ERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
UNION  SUD  AFRIC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










52 0  0 
515 0  4 
25 1  SI 
153 
5 
35 8  6 
53 6  3 
1  19  6  7 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
1202 
1202 





13 0  2 
13 0  2 
75 2  4 
200SI 
25>92SI 
3  5>5 6  2 
40a54 
OHEISEN  UND  FERRO~EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  A~~IAGES 
TOTA~E  GHISA  E  FERRO~EGHE  0  A~TO  FORNO 
TOTAA~  RUWI..IZER  EN  FERRO~EGERINGEN 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 










U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 
~YBIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
AUSTRA~IE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFJSC"'E  GEBIEOEN 












1 20 PSI 
1  4  70 6 












1  33 2  7 
SI  31 55 
42595> 
81-4.72 
SI  SI  52 0  5 
7  15 55 
1  20 99 




0108 4  SI 
95 1  5 
452245 
3701 
3  35 1  5 
25 2  1 




























































Sl90 3  SIS 
13735 
108342 
1  2  415 25 
1237oSia 
1398780 
7  11515  44 
120 SISI 




1  8  43 
25554 




11 3  0 
44 






1  2  45 
53 11 
15  5  56 
81 5o 
5  72 
5 
8  o 52 




1  1  1  4  7 
8901 
2009 
4  3  9  83 
54  8  93 







7  55 44 






2  55 !59 

































































































25 4  4  52 























60 1 36 5 




























3  2  7 80 
10 9.:i?  1  15 






















1  75 30 
52439 
1<5285<54 







































1741 15  0 
22970 
2  2  4 
1481 8<5 
34 !55 4  0 
51 o  e 8  7 






















50 9  7  5I 
4947088 
21818 
2  1  7  7  6 
SIS> o 2  a o 












CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AME:RIOUE: 
E:UROPA  EUROPE: 
ROYAUME  UNI 
SuEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





2  6  80 5 
278:398 
89824 
..,  :3:310 4 
1197582 
UEBRIGE  LAENDE:R  AFRIKAS 
AUTRES  PA VS  0  AFRIQUE: 
ALTRI  PAE: S  1  DE:LL  AF R 1 CA 
A  ND ER E  LA ND EN  VAN  AFRIKA 
II!P  AV S  D  AFRIOUE  15967 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRE&  PAYS  D  OCEAN lE 
ALTRI  PAE S  1  DELL  OCEAN! A 
ANDe: RE  LA.NOEN  VAN  OCE:A.N!E: 
*P AV S  0  OCEA.NIE: 
UEBR!GE:  LAE:NOER  AS 1 E:N  S 
AUTRES  PA. VS  0  AS  1 E 
l•  L Tf>  1  PA ES 1  Oe:;  LL  AS  1 A 
A  NOE: RE  LA.NOEN  VA.N  A.ZIE: 
1 N 0  E  2621 
*TOTAUX  AS 1 E  2621 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1-IX 
1055:32 
19 9  4 





:3  3  6  1  5 
20 1  2 
26 2  1 











2  1 0 61 
211 3 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1347222  2025776  999966 
STERLING  662:30  143760  112711 
FRANC  FRANCAIS  4  5  82:3  9  31 55  30436 
DOLLAR  107792 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  276396  457216  262926 
. 




1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
--
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
102228  7735109  7735109 
1  0  7  7  92  835368  835368 
195048  625149  966185  7151345  1727254 
2415  38903  482517  17530  65826 
96207  332397  60 0  91 0  543972  1144881 
7  4  0  1 99  1998576  3348216  2098809  5449793 
116619  593076  698186  100831  80 4  7  2  !il 
1398780  5504441  7697238  3136822  10877051 
2549266  51092!142  13359032  151559309  200159530 
55  8  24  275675  1501366  3511105  1014131 
4125  16752  1  83 15  350 68 
21521  15424  15424  15424 
2  6  21  15424  1  5  42 4  1!1424 
3033996  11161339  1723D427  85145712  2624<5596 
257618  916248  15951727  11707155  2791877 
1236DD  478044  942286  41<5114  1358773 
107792  835368  8353158 
740199  1998576  3346216  2098809  5449?93 
..li  1  1 •  EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli 
HERKOMST 
ROHB~OECKE  U  ROHLUPPE:N  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  F"ASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
BULGARIE: 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 







1  0  5 






2  53 4  !'5 
4  7  15 
1aa144 
2139155 
4  a  15  7  1  4 
3  415  1  15 
13 55 
24a 
1 50 0  !5 
1240al5 
3  32 1  15 
154 a  2 
738 
7024150 






1  156 21 
44 
2591a 





•  • 
VORGE:W  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUMI  E  BILLETTE 
BLQOMS  EN  KNUPPE~S 
A~LE:MAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 



















2  24 6  4 
15 
7  1 
1  15 
915  4  0 
4022 
248797 
10 7  9 
2815095 
15072a7 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  RE:P  FEO 
U  E:  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 





2  7  7  7  1 
1  24 2  a 
59315 
4151  3  5 
4151  3  5 
ROHBLOE:CKE:  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  OEMJ  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEIIIILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VE:NOITA 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
BULGARIE 








U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GE:OGRAPHisCHE: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE: 




AM  ERIKA 
USA  El"  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 









1  715 
115 














2  a a  SI  1  o 
581292 
50  5>  1  7  a 
3  415  1  15 
1 -.ô 1 
3  1  9 
15021 
915  4  0 































1  7  7 

















































12  4  28 
7  6  Sl3 
55 8SI5 
5  !5 895 
1 54  9  515 
254835 
3154825 
7  7  4  6  55 


















































































32 9  4  Sl9 
85689 
9553 











1  1  8 
33155 
230 
70 53 3 
















8  s ao 7 
12SI18 
115SI22 








70 21515 5 
729887 














































































4824 77 0 
2!58837 
8  1  4 
33155 
2  3  0 
12515157 





































EUROPE  ORIENT"-1-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  I.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI.TRI  PAESI  DEI.I.  ASIA 
ANOERE  l-ANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1- VI 






3  1  5I 





ZONt::  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERl-ING 
FRANC  FRANCAIS 
001.1-AR 



























































8  !1 80 7 
2828907 





























1· VI  1-IX 
HERKOMST 
~REITBAND  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COl LS 
!>BOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
REEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FE:C 
U  E  BELGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 





JAP 0  N 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  51 1 83 
4a7630 
16 





EUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
OTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 










1  <5 
1  3 






1  7<5  <55 
1 52 
1  32 1  1 
31028 
31028 
CHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
RAVERSES  SELLES  ECLISSES 
RAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
WARSLJGGERS  ONCERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  CU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE 




VERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SuEDE 
U  S  A 
•TOTAuX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 









U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 





















STAHLSPUNOWAENDE  PALPLANCHES 
PALANCOL.E  DAMWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2131 
15773 
799 
1  <55 7  2 
1  <55  7  2 
7a 9  4 
21  1  6 
1  25 a  4 
<1  25 SI  4 
40500 
4  05 0  0 
6  30 9  4 
92976 
2  63 4  4 
7  <56  2  2 
195942 
9  20 1  9 
202 
49 
31 6  6 
9a 51 
23 0  2 
1  71  4  5 
1  0  4 
176SI 
1  2  <5<5  2  7 
322569 
24 2  6 
X· Xli 



















































1  3 
1  1 
3  3  5  24 
60 
a 





1  52 
53 3  64 
17223 






20 0  <52 
2  0  0  62 
a  6  54 
21 1  6 
1  91 67 





SI  1  6  79 










1  SI  2  41 























































































1  2  91 
1  1  e  7 
253984 
451467 
2  0  84 2 
153113 






7  7  61 l  SI 
286376 




















1  o  9  6  2 
<58952 
7  9  9:3 4 





























1  SI  2 































1  90  3  4  0  4 
1  3  8 
557<5842 
2  66 1  6  7  0 
l  2  9  1 






26 2  3  4  7 
4253:320 
9630162 
59779 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1· VI  1-IX  X· Xli 
HERKOMST 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAMX  OU  PRODUIT 
3411 
5542 
5  542 
3  7  0  7 
61 3  3 
PROFILE  VON  BQ  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
~ROF!LATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  BO  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 









3  93 
414 
50130 
3  45 2  8 
23981 
3  08 17 
8  93 215 
1 
8 
1  2 
5 
393 
4  1  9 
89745 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




U  5  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
66557 









1  10 9  1 
199453 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  SANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
58 ô  !54 







9  60 
7405 
100044 
8  7  4  1  5 
109ô51 
297120 
43 8  ô 
33 9  8 
10  ô  3 
827 
3  0  7  0 
14 0  5 
















1  2 
12 
7  9::;10 1 
. . 
36337 






1  0  5 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  192517  311269  107011 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P!ATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 










3  15 
10576 
15465 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 







33 3  4 
3725 
24 ô  1 
95 2  0 
7  4  1  1 
1  4 
663 
9 
52 3  4 
337 
1  38 8  6 
2  34 0  8 
3  74 2  2 
16 58 
5  84 3  2 























1 14 51 
1  54 
1  54 
1160!5 
48431 
4  p  5  86 




1  2 
5 
393 
4  21 
1  3  7  9  95 
96115 




1  2  P2 
1  1  5 
693 
242 
8  7  62 
1  1  1  0  4 
278953 
1315:!133 
1  2  0  6  45 
1388151 
3958::;19 








7  SI  52 
4349 
1  6  99 
14000 
1  0  4  1  6 
24 
9  se 
30 
52 83 
4  42 
1  7  1  83 
3  11 63 
51006 
1  7  53 
86805 
















10 93 9 
























































1  0  93 9 





6  43 8 
24661157 
22045 


















:!ISO  1  9  51 
515::146 




















6  :!1  87 2 
1 987 



























11!56  ...  6 
10  ... 22 
126068 
47204 
1  4  9  1 
2184 



















!530 52  8 
1548872 























































ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1- VI 
as1 




WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLII< 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
ROYAUME  UNI 
UNION  SUD  AFRIC 
CANAOA 
U  S  A 
eue A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDE:RE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4070 
323a 
1  ::59 a9 
1079 
22376 

















a  4  266 
1-IX 
a a  1 
21 50 
3996 
70 2  7 
104539 




2  60 7  1 
204 




6  7  a  4 
272701 
29a772 
8  !1  ::51 
::501  1 3 
2  517  6  5 
:52 4  0 









SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GE:PLATTEERDE: 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 





1  1  8  5 
3000 
9  834 
2::56 
1  16 5  a 
10 6  5 
12961 
1 
23 7  a 
4 
::5226 
56 0  9 
1 as 7  0 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  ::5  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 




U  S  A 
PANAMA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 













2  34 1  5 
5  74 9  1 
15 2  2 
1  a  6::5  6  4 
3  66 1  6 
15854 
52 4  4 
1678 
260 
1 os 0  3 
7  24 55 
25 a  e  ::5" 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  ::5  MM 
LAIIIIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3 





























1  5  ::5 
21::56 
1 1  1  ::5 









2  0  28 
9a16 
12725 
1 52 2  90 
4  0  71 
1 01 7a 
1a444 
1  3  25 
3  40 16 
204 




a 7  a4 
30a919 
342937 
e  6  66 
56419 
5  50 31 
4  7  67 
1245105 
1 
2  7  5  54 
4 
2  91 21 
56  6  60 
1615a5 
133847 
3  71 62 
6  7  3  518 
6  0  56 
2  4  4  4  63 
610 44 
2D3 
1  a 2  ac5 
53 62 
16751 
2  60 
1 54 86 
1  1  1  3 






















































IMPORTAZIONE  INVOER 
1-IX 
32354 










50 5 38 4 
17080 
10!5SJ6 




15 4  20 6 
50 9  9SJ2 
580148 























1 10 56 
2!587026 
53 6  1  71 
229492 
625760 
1  1 e8 2 
41ee 


















1  1  3  6  2 
289618 
2 70 619 
3  4  eo !5 









































se 580 SI 
10!545e 
2211921 













26 4 eo 2 
11543907 





2  30 1  6  1  8 
5!13e874 





U  E  SEI..GO  L.UXEMB 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GlSR  MAI..TE 




u  s  A 
AUSTRAL. lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
















2  0  62 1  0 
14:35510 




!5  44:5 0 
7167 
12 4  8 
4!54 
~ 72 0  1 
1  8  56 7  1 
720!54:5 
AI..ZSTAHI..F"ERTIGERZEUGNISSE  UND 
ElTERVERARSEJTETE  ERZEUGNISSE  COIL.S 
ROOUITS  I..AMINES  F"JNIS  ET  F"JNAUX  COIL.S 
~ROOOTTl  Dl  ACCIAIO  F"lNJTI  E  F"INAL.l  COJI..S 
WAL.SERJj  PROOUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COli..S 
AL.L.EMAGNE  REP  F"EO 
U  E  SEL.GO  I..UXEMS 
F"RANCE  SARRE 
PAYS  SAS 




CHYPRE  GJSR  MAI..TE 
HONGRIE 
NORVEGE 













•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"lCHE 
GEOGRAF"ISCHE  GESIEOEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F"lNL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAI..E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


























7:3 6  512 
16924 
:5 




ESRIGE  L.AENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  AF"RlKA 
•PAYS  0  AF"R  lOUE 
UESRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANOERE  I..ANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
ESRJGE  I..AENDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  0  ASIE 
L.TRJ  PAESI  OEL.L  ASIA 
NOERE  I..ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 














2  44 3  0 
67 7  7 
2  26 21 




1  2  4  !5 
38194!5 
87 8  • 
16015782 
3644755 
:58 1  ~ 4  5 
12 4  !5 





2  28 2  3 
4  34 50 
~56654 
121 26 2  !5 




ZONE  MO"'ETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  u  2056441  31~3046 
X· Xli 


































7  3 091 
5  66 52 

















1  ~ 1  8  56 
10~818 
7281:57 
3  0  2  !515 
1  6!5 
7  !57 54 















1  15!5 
202 
2  !!12 
183938 






2  es 
!57929 
4!5 !50 :50 
1!1  7  54 
1  1  1  3 
91 !56 
2135204 
4  9  SI  11 8:5 
45 !50 :3  0 
!57929 
9  e 97 
!5228!56 
1539:35 
3  1  :3 91 


























































1  ~2 
:312557~8 
IMPORTAZIONE  INVOER 
I·IX 
234P!59~ 


























20 872  7 










8  !596 3 
19261!18 
92!5~861 






























































































17  0  8  0 
192 
4  33 0 








86 6  3  8  4 













6468317!5 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
HERKOMST 
STERL.ING  751P6  137122  58392  194127  1442588  2438616  878!534  329P345 
F'RANC  F'RANCAIS  418668  6100!55  254636  67523!5  15395363  9446992  3839162  13296509 
DOL.L.AR  265910  391974  130686  !522856  6757489  512598151  2829!531  12089393 
ORIENTAL.E  ET  CHINE  21098  2  28 2  3  2146  2 49 <58  192342  210018  35243  245261 
•  . 
1  1  1  1  l L  ~  1 
71 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTITËS  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli 
HERKOMST 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 





CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 
NORVEGE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAf'"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERICUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANeMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 











3  B  15 





4  769 
277334 














UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  Af'"RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  Af'"RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
•PAYS  0  Af'"RIOUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANOEN  VAN  OCEANIE 
ePAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  f>AESl  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 





7  5  96 6  4 
698965 
9  09 0  0 
2619268 
1495662 







2  17 9  B 
32261 
128108 
3  1  BIS  0  7 




3  B  26 B  3 




BB 0  6 













ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u 
STERLING 
f'"RANC  f'"RANCAIS 
DOLLAR 














5 02 oo 
519 91 10 
!5!57958 











7  360  7 






1  1  1  3 
134544 














•  • 
1  1  1  1 
72 
Ill 












1  6  !5 
202 
2  !52 
18!5476 
3  1  7  87 




8  <Se 
es 
2  <56 
68634 
4 56  2  84 
8  7  84 
1  1  1  3 
g  1  !56 
3400887 
7028521 





3  17 87 
2  60 
2  3  0  3  82 





3  53 
3  !53 
5933356 
19 56 6!5 
1240060 
!534815 
























32 9  4  9  9 
389 
1  15 
214 
1291 
1  1  8  7 
141581541  2492937 
1512209  2094245 
315!518  180680 
2341594  2792150 
4415902  1287411 
3087311  3369884 
25077  31272 
192  192 
41158 
475735  7881528 
65458015  9008232 
1921588  1921588 
215335213  38470577 









































VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
X- Xli  1- Xli 
4!547P66  180845107 
3675858  12966820 
4!554233  1<5842468 
!528476  166!5312 



























2  3  70 4  8 
6!502087 
8:1158437 












1  15 
7  1  2 








17 0  8  0 
430 
4330 
















31554 !Ses 3 
17  0  8  0 
105089 












TAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
OTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
OTALE  PROOOTTI  ACCIAlO  NC 
OTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
1-IX 
ESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
ORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
ORGIATI  SPIRAL!  SECONOO  FORME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 












U  S  A 
PANAMA 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






9  g33 
ô 
1  94 
55 P4 
12 e 12 
54 18 
1  42 
406 
3ô 




3  21 9  9 
3533 
2  97 2  6 
1  7  ô 
6  56 3  4 
1  9  4 
7  2  2  e 
1  66 2  4 
76 7  9 
1  4  2 
406 
3ô 
14 9  4 
9920 
5  93 50 
124984 
ALTGEZOOENER  ORAHT  FI~S  TREFI~ES 
ILl  TRAFI~ATI  GETROKKEN  ORAAD 
A~LEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL GO  LUXE MB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UN 1 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 















53 6  5 
56 0 
1  1  0 
2  63 4  4 
25591 
27ga 
25 1  9 
62 0  SI 
28 12 
22 6  9 
4  21 g  6 
6  85 4  2 
OEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AU$  STAH~ 
UBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
UBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
UIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL GO  LUXE MB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 





U  S  A 
MEXIQUE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




5  982 
26277 
1  1  1  3 
2g 
1  1 41 
7327 




42 90 7 
1  SJ  1  a  e 
94 ô 
1  1  t5  4  6 
1  03 9  4 
4  21 7  4 
16 7  2 
3 
2g 
20 e  4 
1  02 6  3 




6  18 2  9 
JCHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
OTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
OTALE  ~ROOOTTI  AL  OJFUORI  DELLA  COMMUNITA 
OTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
AN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
CHYPRE  GJBR  MALTE 
GRE CE 
NORVEGE 





"3 92 2 





7  1  ô  7  6 
96 6  4 
4  1  !;013  2 
1 o6 e o 
1  3  41 52 
4  OB 7  3 





























13 3  g 
6  61 
76 














4  134 g 





4  2  4  62 
6004 
3  7  a 66 












1  7  1  7 
134:34 




2  44 67 
6  4  60 
10 65 
1  1  1 
:3  21 23 
3  3  6  71 
3  5  99 
1  3  1  1 
7  5  59 
3596 
2346 
5  20 62 
84205 
2  60 70 
1  1  4  0 
1  4  9  55 
13033 
5  71 9a 
1  6  72 
2g 
3  2  71 
1  4  4  65 






8  57 57 














































1  1  7  4  7  e 
769821 
48376 































16 o  14 3 
6366 
131 5 
1  1  7  4 



















14 515  7 
20 01 1  9 















22 B  0  53 
4291248 
















2  7  4  4 
2  e 96SJ 




1  7  6  60 0 
4  0  7  63 
70 4  5 
1  926 
226354 
105ôOO 
1  61 2  7 
9133 














3  6  7 
270 668 
1  2  6 
798691 








1  61 2  7 
2515422 
1- Xli 
176 67 3  0 
Sl5719 
756392 
101 6  2 
2152900 3 





25 1  SilO  1 
15739 
14 1  9  2 
4  0  59 
1  1  7  4 
185593 
1  1 t5  2  70 7 
5:> 






1  21 a  1  4  9 
44 9  2  9  2 




1131 9  0 
1306177 















620 66 4 





!iitll5  3  9  2  2 
277 3:3 0 
5641249 
1069191 
1  1  55 
1  0  4 
83987 
















•TOTÀUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKÀ 
AME;,!  ICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANAOA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAuX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1 
SUE OE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAl-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 







6  1 
1 12 90 
63770 
177692 
1 12 90 
61 






2  81 7!:1 
7177!5 
UEBRIGE  I..ÀENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AI..TRI  PAESI  OEI..I..  AFRICÀ 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  I..AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS lE 
AI..TRl  PAESI  OEI..I..  ASIA 
ANOERE  I..ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
6  44 
644 
RESTI..ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
ZAHI..UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERI..ING 
FRANC  FRANCÀIS 
OOI..I..AR 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 




1  1 3  51 
178 
1-IX 
3 51 1  6 
1  12 56 
1  7  8 
608 
36 
14 9  4 
1 67 7  2 
121203 
16772 
14 9  4 
182 6  6 
1  18 3  1 
3 51 1  6 
3007 
1  7  8 
1  12 8  8 
40673 




1  18 3  4 
41932 
1 82 ô  6 





























6  61 
315 
1  7  1  7 
23358 
8 
1  66 
40 
1  7  1  4  57 
347288 
2 33 !58 
1717 





2  91 
15805 
5  31 81 
144476 
6  97 










1 206 4 
2414 
1174 

























1  1  7  4 
15  6  60 3 
133!568!5 
!5872396 
996 364 4 
133!51515!5 
15151503 















































1 41 " 
5!54 

















1  oe P  1  P 
!58 10 7  !5 
14 1  SI 
6719 
G719 
22 0  2 
114447!56 
766398 
Pe 3  9  2  2 
2082818 




1· VI  1-IX 
HERKOMST 
TAHL  JNSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
OTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
OTALE  ACCJAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
OTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EQ  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 













U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 










D 1 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
8TOTAUX  OU  PROQUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  Q E 0 Q RA F  1 CHE 
EOQRAFISCHE  GEBIEDEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 















1 21 13 
27!132 
441351 



















EBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  1426 
EBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
LTRI  PAESl  DELL  OCEANIA 
NDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
EBRIGE  LAENOER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  ASIE 
LTRI  PAESI  DELL  ASIA 
NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
ESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
















30 4  1 
1  4  83 7  3 
5  518 6  5 
33054 
3  24 351 
128108 





1  03 0  0 
351514 !1  5 
87 8  4 
2716!140 
351514 55 
1 03 0  0 













Z ONE  M 0 NE T AR I E 
ZONES  MONETAIREs 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 







1  !5 03 1  7 
5I  4  08 517 
4185351 



















































1  158 
251 
2  02 
40 45 
2049517 
a :lie 57 


















7  0  3  51 
1 0  0  71 
56  0  0  64 
2  04 SISI7 
8  315 57 
40 88 
230673 






























































1  1  7  4 




































7  Sl4 a 

































1  7 80 6  3  SI  0 





1  6 
768 

































































1- VI  1-IX 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
AL.GERIE 
L.Y  B  1 E 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 








5  23 3  6 
7  9  1 
2  74 2  6 
1090 
23 0  4 
83947 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  01  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GlETIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 





U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
rERROL.EGIERUNGEN  NEG 
FERRO  Al-I-lAGES  HC 
FERRO  L.EGHE  NC 
FERROL.EGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 









U  R  S  8 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
CANADA 
U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
20656 
2e5 












































1  75 8  2 









1  31 4  5 
1  e o 
2500 
103 
21 4  15 
12 7  3 
100 
18 SI  4 
4  71  3  0 




































7  8  7  98 




8  8  54 
2::504 
1  8154 







1  1  1 
2539 
6  2151 
5309 
1  18 
5 
15149 




4  151 
50 2  915 
80 
2  3  9  95 
2  9!54 
1  !50 
616 
7726 
1  8  2  115 


















































































2  4  88 6 
63221 
















































































4  21 1  4 
74 2  7  7 
515512 99 
323533 
94 3  7 







5258421 •  EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
SCHWEFELKIESABBRAENOE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIR!TI  PYRIET  RES 1 DU 
ALLEMAGNE  REP  FED  5>63  5>63  963  1232  1232  1232  •TOTAUX  COMMUNAUTE  963  963  963  1232  1232  1  2  3  2 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  5163  963  5>63  1232  1232  1  2  3  2  . • 






E:ISENERZ  MiNERAl  DE  FER 
MINERALE  Dl  FERRO  IJZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
NORVEGE 








UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  0  INDONESIE 
1 R  AN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
BRES IL 
VENEZUELA 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
TURQUIE 
U  R  S  S 
MAROC 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
IRAN 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ERZ  JNSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
TURQUIE 






UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  ESPAGNOLS 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TERR 1 T  POR TUGA 1  S 



























1  0  1 6 
26142 
22823 
4  4  6  96 

































1  3 e •  1 
406 
747 






1 o 66 7  e 
3  1  0 
ee 1  2 
7!53232 
10158 
4 86 !51i1 
e et 1  6 








12 0  !5 
2822 
14 4  7 
54 7  4 
1  Sll 8  8 
26 4  0 
2  61 4  2 
3  51 18 
SI  04 8  1 
2SI53 
7  03 9  9 
5  !51  7  0 






1  17 !54 
19!50 
33 6  9 
22 4  2 
1  9  3  1  !5 
406 
747 
4  11 6  5 
8!531 
Sl92236 
26 4  0 
19480SISI 
1511!553 
3  !51 18 
1467547 
1  0  66 7  8 
SI  07 9  1 
1  17 6  5 
753232 
8  05 57 
55170 
4  86 59 
8  81  1  6 



















































1  9  50 
10 96 
7  96 
18791 
406 
7  47 












1  0  1  58 
1  0 
4  8  6  59 
8  81 16 
19!534 
















3  51 1  8 
96812 
2953 
7  1  !5  87 
5  !51 70 
117027 
457114 




1  6  1  54 
19 !50 
4!518 
2  9  90 
2!5612 
406 
7  47 







3  !51 18 
2203911 
106678 
1  1  3  2  86 
16 8  92 
972767 
8174!5 
5  !51 70 
10 
4  815 !59 
8  81 1  6 
136!561 



































































1  8  84 o 




!52 60 5 








1  20 0  6  !5  !5 
51 •  1  e 
1022!58 
197422 














12 2  93 9 






























































1  1  6  SI  1 
26958 
63 1  5 
127267 
1  1  3  5  !5 




1  1 83  6 
39694 

























































14 6  !56 
3SI5398 
430 11 !5 
647989 
3239786 




























1SI7 4  2  2 
80 1  !59 2 
54648 
7213498 










•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUNE  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 























4  3  34 SI  !5 
2964031 
3SI35501 
26 4  0 
15148051P 
747 
3  51 18 
2!153485 
4  0  cs 
4 54 04 5I  !1 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GENEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  0  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
11517800 
•ToTAUX  T  0  M  1617800 
EBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
L.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANOERE  l..ANDEN  VAN  AFRII<A 
3  511  1 7 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  OCEANIA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRJ  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  240S4 
INDE  163015 
AUTRES  PAYS  0  ASIE  19626!56 




2  4  76 5  SI 






ZONE  MONE TAR 1 E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u 
STERL.ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





















































SI  !50 





!5  51 70 
3345144 
2!5 3  5174 
!1104 








3  !51 18 
1- VI  1-IX 
!0134788 
655203  852835 
2111174  !586515178 
20584 






































4  50 6  516 6 
eo 2  ao o 
20!584 








22 3  57 5 
X- Xli  1- Xli 
202653  113744 
181SI10  18101 
852835 
1345151517  721SI5174 
20!584 



















































1- VI  1-IX 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  K~ASSIERT 
FERRAI~~ES  NI  TRIEES  NI  C~ASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  C~ASSIFICATE 
CHROOT  NIET  GESORTEERD 
AL~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




CHYPRE  G!BR  MA~TE 
GRE CE 
NORVEGE 













OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 




SY R  1 E 
CANADA 




TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 



















3  510 8 
59239 


















!56 3  0 
66!:1 
2SI46 
1  15 2  5I 
1507'7 








80 3  3 
3 
2  53 Sl7 
3!553 
35108 
SI  !:13  0  1 
a 200 e 
!53 e  7 
7165 
1  63 1  1 
153 SI  1 
22743 
8  45 3  2 
541;1566 
34774511 
7 98 351 






SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI~E  DE  FONTE 
HOTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  \/AN  GIETI~ZER 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 







OCC  EQUAT  FRANC 




U  S  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 






1  5 81 
3051 
1  5  03 4 
1446 
2314 






SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  P~AATI~ZER 
SUEDE  <563 
YOUGOS~AVIE 
LIBAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  663 










1  50 3  4 
1446 










SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
151537651 




1  7  3  91 
2761368 
2 02 4  3 
2694973 
30 513 





























•  • 
27373 
4817!1 
















































20 2  86 
278516 
241 83 









4  80 
6531422 
1  4., 8  51!5 




3  21 






4  7 37 
427 
30 510 
15  4  66 
5  20 513 
73., 7os 





































































3  5I 64 0 












51 33 2 
1  0 
1551334 














3  3  1 













8  1  1  :li  4 
8734 
338851 
2  4  87 5 
1230 
6  67 2 
62 60 5 
2!1 1  !5:!1  3 
2766638 
!5011 
!50 1  1 
!5011 
11424386  16110642 
127440  1!55680 
114851514  16699474 
5517751  79!5!56 
2:ll101t151  330457!14 








2  1  8  6  1 
32!552 
2395 
1  1  8  7 
62323 











2  921 4 
76649 
8208 



















1  21 7  SI 
4010 
1  61 6  9 
1  6  1  651 
46!51702 
1  1  1  7 
4476662 






4  3  0  1  1 
14575673 
4  0  1  7  1 
3589 




3  62 8  0 
46730 
76317 











4  1  7  3  6 

















36 4  3  3  0 
25121030 
3990569 
4  1  6 
1  1  7  4 
9533 









30 6  6  1  6 
4297205 
!50 1  1 
1  21 7  9 
4  0  1  u 
2  1  2  C•  (1 






























TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 





U  S  A 
eue A 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
VENEZUELA 
.TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
CHROTT  INSGESAMT 
OTAUX  FERRAIL~ES 
OTALE  ROTAMI 
OTAAL  SOHROOT 
A~~EMAGNE  RE:P  FEO 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
























TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
GHANA 









TERR  DES  U  S  A 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
MERl KA 










































1  1  84 
36  2  83 
14!5864 









9  0  70 
3  gO 8 
155625 
27728 
2  3  1  4 
765 
1  6  3  81 
97209 
Sl3 70 
3  3  6  7o 
77721 
9  7  !56 76 
6545658 
231332 
1  4  1 




USA  ET  POSSESSIONS  66016e3 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
1-IX 
3  35 57 
1328 
65 2  3 
972 
4  33 7!! 
2!!05196 
12 9  0 
71 3  7 
360 3  3 
1292 
261 
7  07 51 
1  9  60 4  8 
2204 
2  74 4 
226868 
23852 
4  1  8  4 
115435 
81 2  9 
74 9  0 




2  36 7  6 
26649 






4  92 4  6 












1 67 2  6 
6'!5 23 
11 8  4 
4  33 7  5 
257752 
76  1  9 
1  04 6  3 
4  00 3  5 
1  4  0  2  4 
2  6  1 
7  12 815 
343217 
1  02 3  7 
2636 
252265 
2  7  7  1  4 
80 9  2 
225770 
3  15 8  3 
74 9  0 
53 8  7 
2  12 6  6 
765 
22879 
1  6  11  3  4 
2  36 7  6 
50019 
2  1  64 2  6 
1  58 7  6 
1256772 
9  3  3  56 6  4 
215 01 51 
1  1 









































1  4  81 6 











1  12 5 

















1  3  28 




1  2  SIO 
7  3  85 
501503 
1  315 Sl6 
2  61 
7  0  7!! 1 
218653 
1  66 
215 87 
2744 






7  4  go 
31!531 
765 
1  1  3  87 
1415433 
231575 
215 8  49 
164817 
1!58715 













2  6  2  58 
cs  65 
_59 70 
49862 
1  7  5  57 
6  5  23 





54 8  51 
7  9  9  3  4 
2  61 
7  2  9  48 
392729 
1  <55 
2  4  3  75 
2835 
284835 





7  4  90 
6513 
52 6  40 
7  65 
3  1  6  7  3 







2  7  6  7  28 
11 
1  1  3  7 





























































1  2  1  7  1 
5890 
11822<5 


























50 3!! 1  0 
,1  4  2  50  4  1 
10074 
1  8  ~3  1 
1393085 
176931 






4  7  4  1  8 
90 4  0  7  0 
161460 


















2  1  33 4 
341042 
138790 




6  4  40 7 
149676 
286092 
70 53 5 
1  4  6  2 
606989 
2461467 
6  1  40 6 
19105 
1552419 




















































3  3  1 













1  a  3  7  1  7 
45361 
6  8  21 1  9 
39771 
53052 

































26 8  52 6 
7  3  0  51 
1  36 2  2  1  0 





7 !Il 0  1 
94 0  9  9  8 



















4  31 9  5 
373808 
141165 








































9821!1<584 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMEF<IbUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


















76 1  9 
1 a  4  9 
40296 
20:5906 
2  61  8  2 
544127 
UESERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMElNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
369567 
369567 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
.PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRE:S  PAYS  D  AS lE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 










ZONE  MONETARIE: 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE:  ZONES 
E'  p  u 
STE:RLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 


















































55 1  1  2 
2  9  3  9  !51 






3  4  7  3  63 





551 1  2 
Il 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
8157011  10420830  4439506  14660336 
205  205 
2089187 
645513567 
2347647  119413  2467059 














54 83 0 
64407 










40606003  58664617 
3210203  5691718 
19789754  28399808 
64612673  89028315 














64 40 7 
7302 










16118780  7478361!f 
961071  1156!53003 
7!f11441  35911248 
2115445606  11!5!56218!5 
1191!59  406712 






TEINKOH~E  HOUI~~E 
ARBONE  FOSSI~E  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXe;MB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 
AUTRES  PAYS 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMS  ~AOS  VIETNAM 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 


























2  1  0 
239a9426 
5  36 2  5 


































TEINKOH~ENBRIKETTS  AGG~OMERES  DE  HOUI~~E 
GG~OMe;RATI  01  CARBON  FOSSl~E 
TEENKOO~BRIKETTEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STE::INKOH~ENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
YOUGOS~AVIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUlT 
BRAUNKOH~E  ~IGNlTE 
~IGNITE  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOS~AVI  E 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















5  06 53 
9  5  76 9  5 
301!596 
400 
1  24 50 
314446 
1272141 
1  3  06 4  5 
1  3  06 4  5 




54 60 0  cs 
600 
10004 
1 06 0  4 
1  6  94  1  2 
16 94 1  2 
16 0016 
BRAUNKOH~e:NBRIKETTS  U  SCHWE~KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONE~LE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HA~FCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
K  OH~  EN 
CHARBON 
CARBONE 
K  O~E  N 
























6  1 54 1 
104010 
269161 
















2  1  0 
3025 50 70 
53625 
14400 
2  3  60 
16643 
2  63 
1057316 
1226653 





2  1  3  6  69 
262644 
76467616 
4  61 7  2 
92 











































63340739  122299357 
112472536  119671024  174136696 
1276113 
200 





1  2  4  50 






























































1  a  1 57 
19050 





70 0  1 0  3 

























































4  71 1  5 
4  71 1  5 











































U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






ROYAUME  UNI 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSL-AVIE 
AUTRES  PAYS 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 








































2  5  23 6  3 
135847 
51426574 




















.TOTAUX  OU  PRODUIT  551618!!14  82022302  33284329 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS  34041187 
AUTRES  PAYS  45264 
•TOTAUX  AMERIQUE  3408'7451 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE: 












1  44 0  0 
4•32342 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
161763 
161763 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANOERE  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
13!!1847 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
2  5  23 6  3 
2  !!1  23 6  3 
135847 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u 
STERL.ING 
FRANC  FRANCAIS 
00 L.  L.  AR 

























•  • 
84 





32'750 5  51 
53625 
14400 
2  3  80 
4!!18!!1. 
2  63 
1057316 
23!!15436 




















































116348285  123608531  180777093 
784674516 























































































671536228  248!141301 
415723882 





















1 36 2 68 











1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1. VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
HlkKOf1ST 
LCMY~ODCNKOK8  COKE 
OKC  ~C~  CLCYTROOI 
POUR  CLCCTROOCS 
OICC·8  YOOIIt  YCAYAAROIGING  VAN  ELCCTROOEN 
ALLE MAG NE  AEP  .. co  1220  1'7 0.  58'75  ., 11e1  4510  CS3211  l  82511  24 se 2 
eTOTAUIC  COMMUNAUTE  1220  1'7 0.  ..  .,.  ., ...  4510  113211  aa2se  24582 
ROYAUME  UNI  100805  soo5o8  aoo•o•  2122811  2122ecs  2122 ecs 
eTOTAUIC  PAY8  TICR8  100508  100808  100505  aaa2ecs  2122ecs  212aecs 
eTO TAUX  ou  PRODUIT  &0&'721t  1 0  22 l  1  ..  .,.  1 ce  a ••  aaeeoe  a1eea2  1 •a•cs  23118'78 
•  • 
NOE RER  ICOK8  AUTRE a  COICE8 
LTAC  OOICC  ANOC AC  COICC8 
ALLEMAGNE  lit CP  .. co  aeee  aee  D  58:JD  '711P8  .  ., ...  S74CS  111723  224118 
eTOTAUIC  COMMUNAUTE  aaee 
~··· 
58  3D  7e88  874.  574CS  111723  22411P 
ROYAUME  UNI  8511t  ••  Cil  l  310  7  1311 0  7 
eTOYAUIC  PAYa  TICR8  85111  ...  ,  1!11107  13110? 
eTOTAUX  ou  PltOOUIT  ,  ...  ••••  14400  1112 58  e7411  5?4  Cl  •••:so  31t5711 
•  • 





ROHEISEN  FONTE 
GHISA  R UW  1 ..JZER 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
eTOTAuX  COMMUNAUTE 
A~~EMAQNE  ZONE  SOV 
FIN~ANOE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AI"RIC 
AUSTRA~IE 
DIVERS 
eTOTAUX·PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 



















~ 515 3  5 
100 
3  76 1  1 
135105513 
1601510 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGE~I..JZER 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
UNION  SUO  AFRIC 
éANAOA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
4760 












1  26 8  8 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FER~O  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  I"ERROMANG 
AL~EMAQNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1  1  1  511 
515464 
96 18 







ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  A~~IAGES 
TOTA~E  GHISA  E  FERRO~EGHE  0  A~TO  FORNO 
TOTAA~  RUWI..JZER  EN  FERRO~EGERINGEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
A~~EMAGNE  ZONE  SOV 
FIN~ANOE 
NORVEGE: 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
SUISSE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME:  GEOGRAPHISCHE 
ZONE:$  GE:OGRAPHIQUE:S 
ZONE  GEOGRAFICHE 





CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
FIN~  NORV  DANEMARK 
E:UROPE  ORIENTA~E 
AUTRE:S  PAYS 










3  4  1  11 
146014 








UEBRIGE:  ~AENDER  AFRIKAS 
AUTRE:S  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAÉSI  OE~~  AFRICA 
ANOERE  ~ANDEN  VAN  AFRIKA 




7  55 2" 
2:3126 
35:::12:::1 
5  SI  7  :::15 
100 
82 2  1 
3000 
3  76 1  1 
167116 





















4  67 62 










































40 6  71 
41!50 
115 !5 28 
e  7  5  80 
400 




1  8  6  4  5!il 
21:::1181 










6  21 61 
32400 





"1 2  41 
9  7SI 4:::1 





1  9~ 
8221 
:::1000 








!5 30 78 
40 6  71 






11 8  88 :::1 
1 18 8& 3 
1!53836 



















































2!5 9  94 1 
100.,2451 
1178023 





















41 8  SilO  2 
1128 
!53 513 7 
38237 





41 8  90 2 


















40 2151 8 
1778:::1 
1  9  se 
1  9  7  7  1 



















































































30 9  !59 4 
11i1516 
1689.,4!5 
!53937 EINFUHR  IMPORTATIONS 





UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIQE  GEBJEOEN 
•DIVERS 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  F"RANCAJ8 
DOLLAR 
3  4  1  1  1 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
ORIENTALE  ET  CHINE 





100  kg 
1-IX 
3  76 1  1 
178Sl08 
67Sl!56 
3  71 54 









1  7 !54 3 





3  47 
!50 g  s;I!!J 
22::SSI!51S 
71!5476 
!51 2  41 
3000 









1  !5  3831!5 




2!5 "5;14 1 
241!50!51 
47283SI 
e4 o 88" 



























QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1-IX  X· Xli 
ROHS~OECKE  U  ROH~UPPEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
~INGOTTI  E  FASCI  B~OKKEN  EN  GIETE~INGEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  SE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 







VORGEW  B~OECKE  UND  KNUEPPE~ 
B~OOMS  ET  BI~~ETTEs 
B~UMI  E  BI~~ETTE 
B~OOMS  EN  KNUPPE~s 
A~~EMAG  NE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 













27 1  9 
33503 
3  3!5 03 
VORaRAMMEN  P~ATINEN  BRAMES  ET  ~ARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  P~AKKEN  EN  P~AATsTRIPPEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  sARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
3234 
1  75 
3409 
1  0  60 7  3 
1  7  !5 
106248 
106248 
ROHB~OECKE  UND  HA~BZEUG  Z  ABSATZ 
~INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
~INGOTTI  GREZZI  E  PROOOTTI  SEMI~AVORATI 
OESTINATI  A~~A  VENOITA 
RUWE  S~OKKEN  EN  HA~F  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONEs  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF !CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
FIN~  NORV  DANEMARK 




















ZONE  MONETARIE 
ZONEs  MONETAIREs 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 






































2  8!5 
2  8!5 
1287265 












2  8!5 
2  8!5 
177~4511 
2  85 





































































1  !5  514 SI 






















4  1  1  1 
4  1  1  1 
11148443 
312870 








4  11 1  0 
!5088500 
1633!5083 
4  1  1  1 
4  1  1  1 
163391514 
4  1  1  1 
4  1  1  1 
16339194 
!5088600 EINFUHR  IMPORTATIONS 
MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HERKUNFT 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
BREITBANO  IN  ROLLEN 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COI~S 
BREEOBANO  OP  RbLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
.TOTAUX  OU  PRODUIT 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUI~ 












SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
OWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






WALZORAHT  FIL  MACHINE 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDRAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STA8STAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 










U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 























STAHLSPUNDWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  O;MWANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 







72 1  1 
34 4  2 
8  76 6  2 
8  76 6  2 
5720SI 






12 34 4  0 
33516788 
4 
1  1  SI  1  7 
1  8 
2!14 3 




21 '7  6 
310 
8  23 0  1 
3475108SI 
18 03 2  5 
8  16 2  5 
3 33 8  1 
2 5153 3  1 
2  SI 53 31 
X· Xli 
•  • 
8148§1 
259 8 
1 42 50 
78337 

































•  • 
PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 







2  P34 
3750155 





4  !1184 











1 "0  45 72 
45514!1128 
4 
1 40 SIS 
18 




















































































3SI7CI !5510 7 
























































































7  1 
4SJ8SI3!5 
8SJ 











2  ?6 3  331 









U  E  BE:t..GO  LUXEMB 
F"RANCE:  SARRE 
eTOTAUX  COMMUNAUTE: 








u  s  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 














100  ks 
1-IX 
7751510 









5  24 0  2 
11373SJ7 
~ONSTJGE  PROI'"JLE 
ALTRJ  PROI'"JLATJ 
AUTRES  PROF"ILES 
ANOERE  PROI'"IELEN 
ALLEMAGNE:  REP  FED 
U  E  BE:LGO  LUXEMB 
I'"RANCE  SARRE 








u  s  A 
eTOTAUX  PAYS  TIE:RS 













BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  Clioiii·'W.D 
307415 
58 2510 3 
3 33 1 e 
512 35 3  7 
457 
514  4  1 
1351518 
a  1 
1  3 




NASTRI  STRETTJ  A  CALDO  BANDSTAooAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
I'"RANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE: 
ROYAUME:  UNI 
SUE DE 
TCHECOSLOVAQUIE 
u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










BREJTI'"LACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNJVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BEl.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
TCHECOSl.OVAQUJE 








•TOTAUX  OU  PRODUIT  102P36 
TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOl.ES  MAGNE:TIQUES 
LAMIE:RJNI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  E:N  DYNAMOPl.AT 
Al.l.EMAGNE  REP  FE:D 
U  E  BEl.GO  LUXEMS 
FRANCE:  SARRE: 
eTOTAUX  COMMUNAUTE: 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
u  8  A 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
WEI88BAND  UND  WEISSSl.ECH 
I'"ER  BLANC 
LATTA 
B l.IK 





1  D 0 
2722 
























5  70 50 
1  1 SI  a  3 
52 7  4 
7  43 07 
200 
32 2  2 
1 015 5 
1  3!:17 8 
8788!:1 
































































60 4  58 
1!530152 
4  1  13 P7 
7  6  a 4  44 
47956 
1227807 
4  67 
1 
1 !52 70 
177644 
105 

















1  4  5  !5 94 
9a79 
51 
1 !5!! !5  24 
25202 
4  80 
2 56 a2 
181206 
69541 
14  3  !55 
7  4  64 




1  90 28 
1  1  o  4  sa 




















































IMPORTAZIONE  INVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
1-IX 
9131539 














































30 7 90 1 
1 ao 9  4  7  4 
7  82 7 
58022 
451873 









1  4  1 
1  1 86  3 
8P147 














































1  4  1 
134951 
1529551 
33 1  '7  3  2 
34 3  2  6  0 
1  Pa 
4  1 
70 4  2  1 
43731 













































1314896 EINFUHR  IMPORTATIONS 




U  E:  BE:LGO  LUXE:MB 
FRANCE:  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME:  UN 1 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLE:CHE 
ÂUTRE:S  TOLE:S  ETAME:E:S 
ALTRE:  LAMIERE  $TAGNATE 
ANOE:RE  VERTINDE:  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXE:MB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 

















100  kg 
1-IX 
1  4  3 
20 
1945 
17 9  3 
80 
18 7  3 
3818 
3  50 18 
57862 
512880 
3 91 6  1 
!53 12 4  4 
57 04 0  5 
663285 
SONSTIGE  UE:BERZOG  SOWIE:  PLATTIERTE:  BLE:CHE: 
AUTRE:$  TOLES  REVE:TUE:S  E:T  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE:  LAMIERE  RIVESTITE:  E  LAMIERE:  PLACCATE: 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVE:NALS  GEPLATTEERDE: 
ALLEMAGNE  ~EP  FED 
U  E:  BELGO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE: 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE: 
ROYAUME  UNI 
SUE: DE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
















2  12 9  7 
1  7  1 
1  76 2  2 
3996SI 
201863 
BLECHE  NICHT  UE:BERZOGE:N  3  MM  UND  MEHR 
TOLE:S  NON  REVE:TUE:S  DE  3  M~  ET  PLUS 
LAMIERE:  NON  RIVE:STITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE:LGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





ROYAUME  UNI 
SUE: DE 
TCHECOSLOVAQUIE 
U  S  A 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












11 52 4  1  SI 
100SI705 
626261 
5  70 7  3 
1693039 
6 
2  90 1  7 
3 
13 
1 53 3  1 
4  1  6 
17256 
1  62 7  4 
7  83 1  6 
17713!55 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGE:R  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LA"'IERE  NON  RIVESTITE:  INF"ERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE 




ROYAUME  UNI 
SUEDE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  DU  PRODUIT 
120449 
201378 
2  6  12 
3244351 
1257 










28 2  0 
429707 







7  50 2  SI 
!505736 
WALZSTAHLF"ERTIGERZEUGNJSSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  F"INALI  COILS 
WALSER!~  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COILS 










2  73 6 



































7  4  7  81 
20 
1  2  3  9  82 




4  se 93 
148520 
1  2  7  41 
20 
207174 
1  3  4!5 
2  4  4  47 
1  7  1 
1  e 3  21 
4  4  2  84 
2  5  1  4  58 
1491943 
5135531 
6  52 6!5 
24927351 
6 
6  41 55 
3 
1  88 
1  3 
1 59 58 
4  eo 












3  0  7  99 



































































1 60 2 
15!5220 
12  0  94 2 
512 1  514 0 





















e  1 
6!551021 
1 51 
1  SI  1 
1510657 
42380 







7  1  3  1  84 1 
234467 
















































510 7 58  !5 



































8  1 
1356000 
1  5  1 
1  SI  1  7 
1  SI  1 
203818 
4  4  50 3 
3301 99 
4163!53 
















63225671 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  ks 
ORIGINE 
HERKOMST 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






PO L.O GNE: 





U  S  A 
TERR  NEERL.ANDAIS 
AUSTRAL. lE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONE:S  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
JRL.ANOE  ISL.ANOE 
SUEDE 
FlNL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 


































1  0 
4  75 9  2 
38 
18 
1  76 SI  0 
2!12 0  4 
331878 
1 !115  6  6 
13 
3  83 9  !1 
653 
623281 








1  56 6  6 
17728 
6  36 0  SI 
1  3 
47!192 
476504 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORJ  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  OCEANIA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
310 
310 
3  10 
3  1  0 
ZAHL.UNGSRAE:UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.lNG 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.L.AR 






































































2  58 66 
67g50 










6  7  9  50 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1- VI  1-IX 
527513327  745134474 
31670815  4SI26SI56 
612 





!:1  1  7  3 
804  804 
8!1680  2870518 
331732  331732 
4548180  15336852 
916810  11675182 
231  624 
350151  1532457 
47334  S14SIS9 
11260641  115076424 
2346  2346 
18155692  215332SI91 






























2  34 6 







VA LORE  WAARDE 
U.E.P.  E.a.u. 
X· Xli  1- Xli 
26655907  101590378 
13827156  6309725 
15  1  2 
44141110  171126386 
1  4  1 
890486 



















4  1 
690466 
3285541 
















70 2  4  4  2 
9 50 7  3 
18419696 
2346 
















1  1  7  1  5I 
183546842 
8156129 
6  30 5I  7  2  5 
16514769 
1036384 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli 
HERKOMST 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO.  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 












U  S  A 
TERR  NEERLANDA 1 S 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
































8  5  22 o o 
20 
112518254 
1  0 
475SI2 
38 
1  8 
1 77 4  7 
252 0  4 
331878 
1  56 6  6 
1  3 
3  83 SI  5 
653 
623281 








1  56 6  6 
1  7  7  8  5 
6360SI 
1  3 
4  75 SI  2 
476!561 
UEBERSEEISCHE  Ge;BIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
310 
310 
3  1  0 
3  1  0 
Z AHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 







3  3  18 96 
8  5  22 o o 
623SI34 










































8  91 o 1 
3SI 





20 2  31 
1!5 
4  2  5 34 







6  53 





6  79 !50 
1!5 
8  91 o 1 













































































2  34 6 
2  34 6 
519056323  146713651 
4548984  63371556 
6086449  9166563 
11307975  161'73413 








1  4  1 
8SI0486 
12SI 


















4  1 
890486 
328SI123 
















5  30 2 
1  SI  1  7 






























1036384 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
~TAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TCTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
IOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA 1..  lE 










U  S  A 
TERR  NEERL.ANOA 1 S 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 



























2  0  23 1  ::5 
1  :56 7  SI 
42 
2::54 
2  :51 




KAL.TGEZOGENER  ORAHT  Fli..S  TREFIL.ES 
FIL.I  TRAFIL.ATI  GETROKKEN  ORAAD 
AL.I..EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEI..GO  I..UXEMB 
FRANCE  SARRE 








U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
76170 
1494815 














82 0  4 
3535102 
52 
2  1 
7  1 
1  4  7  "7 
14 6  6 
608 
1  ::5 
188 
1  7  2  1  6 
371118 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORDI  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEI..GO  I..UXEMS 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 












OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
REP  0  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 

























6  4  70 55 
22406;:1 
4  Sl3  0  4 
5  14 7  !5 
517 18 !iil7 
1  7 





1  6  64 1  3 
5  86 3  6 
510 Sl8 








1  8 
2740SIO 
1245!iil87 
~ICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  Al..  DIFUORI  OEI..l..A  COMMUNITA 
TOTAAI..  PRODUCTEN  GEEN  DEEI..  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
AL.LEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEI..GO  l..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL. lE 








































1  3  3 
!1653 
166165 





















1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 





1  2  3 
4 










1  3  9  7  68 
280947 
8478 




1 90 516 
21 8!5 
10 7  2 
27 
324 
22 8  88 










1  3  98 
7 
851 
4  7  !50 
201818 
7420:Z 





1  6 
!55 
!581!5 




7  6  3  !5·82 




































































1  0  50 5  <55 5 
3<5  4  0  4  5 
3821 
52 6 
2  5  96:3 
32t:l8581 
40 7  7  2  5 
30SI3 
4837 











2  5:5  1 
4SI4866 
184044 
2  6  1  1  7 
6!524 
3  2  31 7 




90 1  6  5  SI 
1223167 
22101867 
3  4  1  SI 
1  6  31 5 
42874 
1  86 ô 
1  0  513 7 


















18002109  :Z522360ô 
6772872  11678261 
1031577  1540046 
!ii10676CS  12247&9 










1  4  1  6 
2  e 7 o 9 
744210 
171330 
7  94 8 
33159 
454 












1  7  80 3 










1  6516 






















1  6  2  2 







1  10 4  u 
8206 
3  10 2  3 
30 1  6  2  5 













1  1  4  3  1 









1  8  2  1  1 
4  31  SI  3 
1866 
2  4  3  0  2 







3  0  53 
9  9  0 
623 
2ô20 
1  4  1 



























OCC  EI.IUAT  FRANC 
TERR  8RIT  OCCIDENT 
REP  D  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
AUTRES  PAYS 
C4NADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TEHRE  NEUVE 
eTOTAUX  AMERII.IUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 



























1  1 93 









7  3  9 
1  1 









1  6 
44 
60 5  5I 
2  23 3  2 
5I  1 
521257 
2331821 
2  23 3  2 
60 5SJ 
2  83 91 
383523 
1  1 
73781 
13 e  1 
1  4  3  1  7 
517 4  a 
518 6  3 
492624 
UEB~RSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRA~CAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFHIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 







ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETA IRE  ZONES 
23 
5>1 




E  P  U 
STERLING 
166401:15  2289067 
FRANC  FHANCAIS 
DOLLAR 




1  1 50 7 
3835SSI 
7  4  4  1  1 
2  83 91 










1  Sll 7 














1  1 
1  1 
592384 











1  3  SIS 
1  1 
7315 
4  7 50 
4  6  7  5 6a 









2  7  4152 
91 
15  415 1  27 
274152 
ISO  7  7 
335351 
41575158 
1  1 
5I 54 51 


































1  1 5I 415 
1128188 






























1  815 6 
1  0  513 7 
2!524 












































































24 30 2 
2!524 





































294027 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
STAHL  !NSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUiTS  C  ET  HC 
TOTALE  ACC!AIO  PROOOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMiil 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












CCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
REP  0  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
AUTRES  PAYS 
G:ANAOA 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEDGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 




















































8  514 4  7 
517 6  1 




1  6 
44 
6712 




6  4  56 1  3 








!5  74 55 
5169185 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 













ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
9551309 
514569 




7  1  !>4 es 
SI  2  66 1  1 


























































1  1  !58 82 
12SI!53 



















































1 86 6 












1  4  1 
2066 
30 9  7 59 
17!598690 
















































2  62 0 





1  1  7  1  SI 
48253239 







2'7 9  0  0 

































30 9  7  !5  SI 















135561085  197401480 
994551::5  14002145 
7121079  10709684 
12448250  17908590 




























1  1  7  1  9 
800 0 
eco o 
65742216  254143662 
3570884  17573023 
3005523  13715307 
2712214  20620805 




1- VI  1-IX 
HERKOMST 
EBRAUCHTE  SCHIENEN  RAI~S  USAGES 
OTAIE  USATE  GESRUIKTE  RA  ILS 
A~LEMAGNE  HEP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
DCC  EQUAT  FRANC 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  DU  PRODUIT 






7  42 1 s 
24 2  0 
76S36 
32 2  3 
3223 
s  00 5" 
OEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
UBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
UBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
UIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









TERR  ESPAGNOLS 
OHANA 
REP  D  INDONESIE 
CANADA 
U  S  A 
REG  ARC  ET  ANTARC 
•TOTAuX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
ERROLEGIERUNGEN  NEG 
ERRO  A~~IAGES  HC 
ERRO  LEGHE  NC 
ERROLEGERINGEN  NEG 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  PORTUGAIS 
~APON 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 






























!144 3  g 
145 




10 6  s 
6516 28 





1  1  7 
154 





75 2  6 
13630 
4 
















•  • 
52972 
1412S 





































6  80 67 
6  !15152 
1  45 
3  7  6" 44 
1 
15  1  1 
1  :J 41 
7  51 
10 68 
1155177 






















7  4S 
31515 
551 
37 4  46 















































2  7  514 2 








!11 43 3 








7  1 
2  1 80 2 
130581 
21128 
1  6 53 5015 
SISII50S149 
180SI14 
s 54 !1 
122273 
311732 
1  60 1 




















8"  1  1 
1  7  Sl3 2 
!548724 
33220 
3  51284 
1  157 1 
























115 4  7  0 
10C5SISI531 
1  7  SI 
1514051 


























14 7  SI  2 
1410514 
161 1  8 
86 8  '7  3  6 





EI8ENERZ  MINERAl  DE  FER 
MINERALE  01  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 










UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAI8 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 




REG  ARC  ET  ANTARC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eToTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANER:ZE 
MINERAl  OE  MANGANESE 
MINERAL!  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 




ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUJE 
u  R  s  a 
EG YP TE 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INOONESJE 
~APON 
UNION  INDIENNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ER:Z  IN8GESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 

















UNION  SUD  AFRJC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
~APON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
BRES IL 
CH 1 L  1 
REG  ARC  ET  ANTARC 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 

























































7  715366 
6836451 
155225 
4  95  3 
4  9514 




1  9  81 94 






EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1-IX 








34 4  9 
1057355 




50 0  0 




5  13 3  0 




1 o a  7 
13 59 








"7 1  7 





10 7  7 
1  8  54 6  3 
33«5870 
3  36 7  6 























1 34 8  7 






































5  694 6 
















































1  3 

















2  22 82 
71 a6 
2  7  3  87 
1  9  7  15 
49 94 
6  7  1  513 







6  4 20 92 
203 
6  7  9  7  82 
11504347 
101341 








2  2  2  62 
1l1682Sl 




3  1  6  6a 
4  9  94 
1526152 
a 4  sas 
17190 
11 157 
2  4  7  4  !57 
199715 
1  3 
675«568 
695911 
































































































1  4  92 2 
2413632 










1  1  3  51 











4  9  95 9 
24466 
1799015 






1  1  3  51 
642012 
70 9  64 0 
1970582 
8Sl974 
6  96 7 



































7  7  86 8 

























2  :56 1  1 
5609 




1  1  150 7 
1070 
1  9  96 2 
450210 
77868 
1  7  a 
1  7  1  3 



























34 3  8  4  4 
4547502 
1796579 
1 31 8  7 
2448184 
2303474 













1  2  3  8  1 
1  1  3  5  1 
204519 






6  g  1  2 






17  9  SlO  15 
103719 





1  1  3 51 
6531519 






















10 :li 7  1  5I 









233Sa703 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAuME  UNI 
suE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EuROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 















5  13 3  0 
1127262 






UESERSEEISCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OuTRE  MER  DE  LA  COMMUNAuTE 
TERRITORI  D  CLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
1566504 
4  9 94 
1571498 
UEBRIGE  LAENDER  AFR!KAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE 
UESRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS  lE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 





RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 





2  2  17 8  1 
34540 
2  5  63 2  1 
70 0  0 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONO:  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 















































4  9  514 
2588318 
299<5075 
2  4  7  4  57 












































































6  71 1  6 




































1- VI  1-IX 
HERKOMST 
SC>iROTT  N!CHT  SORT!ERT  ODER  KLASS!E:RT 
FERRA!LLt:S  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
HOTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE: 
:SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVE.CE 




·ro:RR!TOIRES  BELGES 
TERR  BR!T  OCCIDENT 
GHANA 
TERR  NEERLANDAIS 
NOUVELLE  ZELANDE 
REG  ARC  ET  ANlARC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TO(AUX  OU  PRODUIT 




7  51 1 
254 
1  0  0 
565 




1  1  7  19 
50355 
37613 
60 1  8 
239 
4  60 7  0 
96 8  1 
254 
1  0  0 
10 0  2 




1  68 8  1 
62951 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRA!LE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAuX  COMMUNAUTE 
FINLANDE 




REP  0  INDONESIE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 







1  1  1  4 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATIJZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
13 97 
13 97 
13 9  7 
1  2  4 
3  2 
3  4 




10 3  2 
12 2  2 
27 9  4 
27 9  4 
2794 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~·RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 






ROYAUME  UNI 
SUE 0  E 




UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
REP  0  INDONESIE 
AUTRES  PA.YS 
U  S  A 
CUBA 
TE:RR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
BRES IL 
NOUVELLE  GU!NNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
CHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAM! 
TOTAAL  SCHROOT 











1  2 






6  1  6  61 
2980 
4  9  14 
302629 
372995 
7  7  6  93 




9  50 7  3 
47 





1  2 
1  0  0 
7  4 
203 
1  4  4 
230006 






e  2  7  52 
X· Xli 
2794 






1  ., 8 
29900 
1  8  9 
3  62 51 




























9  6  81 
2  54 
1  0  0 
30 
51 2  0 
1  1  81 
31826 
1  1 
22 
4074 
53 1  3  3 
115809 
1  7  9 
32 
34 
2  49 
6 




2  57 
16 
1  4  93 
1738 
1  3  97 
1  3  97 
1  3  97 
4  55 57 
58  3  84 
6  85 
29 
104655 









1  2 
100 
74 
6  2  99 
216 
1  7  9 
230006 
e o 612 
7  7  9  50 































50  :JO 










































1  1  8 
1  7  3 




1  3  8  9 
5241 
6475 






1  0  1 
586427 
169 
1  e  7 
258 
1  1  1  6  1  7 
382 
38 
3  20 5 
63 
3068 
1  9  7 















4  61 3 
1  1  8 
29397 








1  1  3  7 
43 
1  2  1  5 
1537 
3472 
4  12 12 

















4  6  1  3 
6  1  2  7  4 
1  3  3  e 
4239 









1  1  6 
1  7  3 
1 55 7 
35 
3480 
3  0 








26 6  2  6  5 
36 0  7  0  3 
4148 




1  69 





3  2  0  5 
63 
30 68 
1  9  7 
3  4  7  1  1 
1  2  1  2 










502369 EINFUHR  IMPORTATIONS 




U  E  BELGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su  1  sse: 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 





UNION  SUO  AF"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
GHANA 
REP  D  INDONE:SIE 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
eue A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
BRES IL. 
NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
STOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•ToTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 

































3  0  1 
51133 
100  kg 
1-IX 










2  !54 
g 
263 
1  2 
lOO 
74 
10 0  2 
15126 
460 
1  4  4 
2  3  00 0  6 















2  63 28 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
363 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
61672 
6203!5 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AF"RIOUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
SPAYS  0  AFRIQUE  2022 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS. 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL.  OCE:ANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




SDIVERS  6  7  PSI 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  p  u 
ZONES  MONETAIRES 




7  83 2  4 

















































2  55 








2  54 
5I 
2  63 





7  4  80 
31826 
475 
1  7SI 
230006 
80 812 
7  7  SI 61 
2  SI  80 








a  3  7  92 
314833 
2  6  7  48 
62 
lll70 
4  48 
307 
2  55 
28790 




3  g  4  22 
22 
6  54 
6  54 
9003 



















































5  90 9 















SI 50 4 
2  54 6 
2380 

















1  0  85 4 
571408 
582262 


















1  1  8 
















1  63 7  2 
2  9397 
557 
299!54 
20 700 4 
1$13 
193 





















1  1  8 
30 68 

































'51 2  0 
51 a  o 
541 "6 
2075177 EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANT111S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kJ  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
STERLING  s:saa2  31834  372513  fSIJ130  87378  208$185  215034  42:JSISISI  FRANC  FRANCAIS  12a5  12 8  4  1:35  1421  16657  167fS:J  $184  17747  DOLLAR  2:31817  310818  30  310 8  48  1:S81J36SI  15172501  1  1 s  1SI7261SI  ORIENTALE  ET  C Hl NE  SI  4:3$1  4  48  :sa  1137  11 7  5 
•  • 
102 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 




STEINKOHl.E  HOUil.l.E 
CARBONE  FOSSil.E  STEENKOOl. 
Al.l.EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEl.GO  l.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
IRl.ANDE 
ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 








































~TEINKOHl.ENBRIKETTS  AGGl.OMERE&  DE  HOU!l.l.E 
AGGl.OMERATI  DI  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOl.BRIKETTEN 
Al.l.EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEl.GO  l.UXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN 1 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
&TEINKOHl.ENKOKS 







COKE  DI  CARBONE  FOSSil.E 
COKES  VAN  STEENKOOl. 
Al.LEMAQNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARI<E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ROYAUME  UN 1 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 












63 4  2 










BRAUNKOHl.ENBRIKETTS  U  SCHWEl.KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  l.IGNITE 
MATTONEl.l.E  E  SEM!  COKE  01  l.IGNITE 
HAl.FCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOl. 
Al.l.EMAGNE  REP  FEO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
Al.l.EMAGNE  ZONE  SOV 
DANEMARK 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 





Al.l.EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEl.GO  l.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




ROYAUME  UNI 
U  R  S  S 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONEs  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 

























USA  ET  POSSESSIONS  23556612 












64 0  0 














































































15  1  60 
15400 






























33 7  53 5 
45663705 
8626 














3  1  9<55 
39700513 
244579 















64 1  15 !56 
923!53230 
108337640 




1  6  1  1  7 






























15  • 6  73 e 
4"45069 
1  6  1  1  7 
1 e  1  1  7 
4763206 
3543335 




























































1  6  1  1  7 




151  1  6 
!5104003 
























3SI7!54103  164015!5502 
16632603  92353230 
181532603  92353230 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
HERKOMST 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
~INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 










6 a6 5  5I 
40 a"' 
5045160 
6"+ 0  0 
721351351 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
*TOTAUX  T  D  M 
UESRIGE  LAENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
4594"+ 
"+!551"+"+ 
*PAYS  D  AFRIQUE  2265"+5  2  2  65"' !5 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  f'"RANCAIS 
DOLLAR 





























7  90 11 














































































OHEISEN  FONTE 
HIS...  RUWI..JZER 
"LLEM ... GNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR ... NCE  S  ... RRE 
P ... YS  B ...  S 
•ToT ... UX  COMMUN ...  UTE 
"LLEM ... GNE  ZONE  SOV 
"UTRICHE 
ESP  ... GNE 
FINL  ... NOE 
NORVEGE 
POLOGNE 
ROUM ... NIE 




U  R  S  8 
YOUGOSL ... VIE 
LYBIE 
UNION  SUD  "FRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
UNION  INDIENNE 
C"N"O" 
U  S  A 
"USTR  ... LIE 
DIVERS 
•TOT ...  UX  P"YS  TIERS 





























54 63 9  7 
3871614 
231 2  6 
1142102 
7  16 56 
185 0  7 
1421SI6 
26972 
2  17 7  0 
4  1  !3  9  1  5 
6  26 8  !3 
20846 






3  7  6  1  1 
3323231 
7194845 
PJEGELEJSEN  SPIEGEL 
H J S...  MAN G ... N E S  J F  E RA  S P  I'E GEL 1 ..J  Z ER 
ALLEM ... GNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR ... NCE  S ... RRE 
PAYS  BAS 




UNION  BUO  "FRIC 
CANADA 
•TOT ... UX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
OCHOFEN  FERROMANG 
ERRO  MN  CARBURATO 
"LLEM ... GNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  B ...  B 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
"LLEMAGNE  ZONE  SOV 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
sue: oe: 
SUISSE 
U  R  S  S 
UNION  SUD  AFRIC 
.JAPON 
u  s  ... 
CHJLJ 
•TOT ...  UX  PAYS  TIERS 











1  1 5'9 1 
2875173 
3  2  22 6  5 
3  74 7  !3 
83 7  0 
203 
3  6  83 1  3 
2!319 
1  53 
!3 
63 1  4 
3000 
1  1  9  SI  1 
380304 
FERRO  MN  C"RBURE 













3  516 
1  SI  1 784 
48!34152 
101156 




115 0  0 
2  4  86 1  6 
2758 
363 




3  1  63 52 
74<>453 
OHEJSEN  UNO  FERROLEGJERUNGEN  INSGESAMT 
OTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
OTALE  OHIS ...  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
OT ......  L  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
"LLEM ... ONE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR ... NCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUN ... UTE 
ALLEMAGNE  ZONE  BOV 
"UTRICHE 




ROUM ... NJE 































4  1  86 7  3 
63201 




5  8806 
344410 
262492 







5  61 31 
157578 





















































4  0  15  71 




4  o a 5>7 
7  7  9  01 




























10 2  SIS 
2400 
561515515 






3  2  2  46 
4  3  9  83 
442 













4  o  8  97 
7  7  SI 01 
576481 
94015 
2 57 56 


















































































70 0  4 50 
1  7  5154 0 
45270 
9075773 












6  4  94 4 
5578 
224 
































































1  0  512 1  6 




3  e  1  1 













































2  1  8  1  8 
21776 
55458 
20 7  5 

















4015 6  7  1 
4762768 







6  2  1  1  1 
1  10 6  0 
738140 
820435 
14 7  8  0 
24 












SI  SI 5o e  6  2 
2SI5644 
553161 
4624 30 2 
10654651 
2402SI8 





U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
LYFI!E 
UNION  SUD  AFRIC 
To;;RR  BRIT  ORIENT 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONo;;s  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF!CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIOUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 








3  96 
90 82 















UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  24988 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAES!  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  "SIA 
ANDERE  L"NDEN  VAN  "ZIE 
1 N  DE 
AUTRES  PAYS  D  "SIE 





RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 




4  22 3  6 
442 
3  2a 3  a 
30 0  0 
3915 
145106 




30 0  0 
3915 







303 7  2 
3  55 0!5  1  7 




3  32 6  o 
3  76 1  1 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONET ... RIE 
ZONES  MONET"IRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLL"R 



























































57 6  4  81 
9401!5 









4  42 











1  4  7 80 
2152773 
38237 



































































































20 7  5 
14 7  8  0 
215 2  7  7  3 
8!5 1  :58 6 
186849 








1  14  8  0 
1049715 
41524:50 2 
1  06 !54 15  g 
10238!517 
1:5191315:5 





24 '50 3  7 
215 2  7  7:5 







131913153 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÀ 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X- Xli 
HERKOMST 
ROHBLOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  8LOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 













u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












1  1  5  513 2 
33216 




VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
.TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
CANA DA 
u  s  A 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1'6 a2 5 
111000a 
24501 








a  a  03 3  2 






3  4  6  16 
71  l  SI 
527 
22 2  6 
2  20 7  2 
1 50 0  5 
305014 
3  32 1  6 
6562 












1  cs 
311407 
40 2  2 
24a7SI7 
1079 
1  oa 1  SI 
636a57 
2373474 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
36660SI 






























BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 




u  s  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
475Sia 
144aa7 







SIS a  1 
427621 
1  2  1 
56 
264 3  7 
694 6  8 
Sl60 8  2 
!523!103 
ROHSLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 









RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 













u  s  A 
COLOMBIE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 



























3  46 1  6 
71  1  SI 
10530 
22 52 
4  70 6  1 
1  50 21 
337a44 
3  0  SIO  3  6 
262013 
...  ,.  6  ô  1 



































7  1  1  SI 
935 















2  Sl4 
245'7040 
2  Sl3 51 
10003 
1  23 
3  11 7  3 
16 
416024 
4  0  22 
2  4  a  7  !;16 























7  1  1  9 
10 936 
3  2  56 
56003 
31 6  42 
444505 
4  4  1  0  53 
2SI3016 
25 
1  o a 94 
151741 































2  7 88 SI 
165024 
366<563 
11 5  692 
2766020 
2SI066!5 
3221aO  593980 
68725  124612 
a5771St2  14<562406 
















































10 2  96 0 
816 
23 7  3  7  SI 
23 0 
3036306 























32 94 9  9 
76592 
130649 






































3  8210 
1  65 7 
4  4  Sl20 
1042325 






1  4  2  50 
5706742 
6857 

























l  2  010 1  SI  2 
1162SI56 
760660 5 


















































SSI 3  Sl1  0 















7 57 as 
31254542 





RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  A51A 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 















1  OB 1  !il 
e 514  1  2 
22 !52 
4  70 6  1 
1  715 4  5I 





ONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 

































1  7  0  1  62 
32515 
58003 
1 80 57 
5120174 
3  2  4  6  60 
1548444 




3  2  56 
1340!552 


















IMPORTAZIONE  INVOER 
1-IX 
5142380 
71 1  98!5 
102473 
17515838 
18 5  84 2 
e2 6  !ile 7 




20 590 5128 
480815489 













































BREITBAND  IN  RDLLEN 
1· VI  1-IX 
EBAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SBOZZI  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  COILS 
BREEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
POLOGNE 







U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








1  7 






NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
O~AIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 
ROYAUME  UNI 
sue: oe: 
SUISSE 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 


















1  7 
1  3 
1  1 















1  1  1  7  7 
!5087S4 
CHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
RAVERSES  SELLES  ECLISSES 
RAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
WARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UN 1 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








ALZDRAHT  FIL  MACHINE 
ERGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE:LGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE: 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 
AUTRICHE 
NORVEGE: 
ROYAUME:  UNI 
SUEDE 
CANADA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
TABSTAHL  BARRES 
ARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE:LGO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE 
1 TA L  1 E: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE: 

























1  2  !54 !56 








6  76 !53 
a 













































































1  7 
1  3 
1  1 
3  3  !5 24 
60 
8 















































63SI4034  31a!57382  !5!507<5443  25230365 
41268!5 
2  3  0  44 
222!50!5 
21717 
6  7  519 !51 
7  4  51!5 
431 
6SI!5 
1  7  517 
2  21 
4!572 
1 !52 1  1 
1  1  3  5  52 
17496 
SI  t  53 
1  8!5 
140716 
1730 






1  8  7  5  82 
3428SI22 
9  51!5  16 
1  1 86 
SI  4  !53 



























































16 3  <53 6 
!5783<577 
1  50 4  58 o 
20 0  2  4  7 
a5874 
2  <56  1 
1793362 
!551280 



















eo 2  69 2 
764a4!5 
Sl3201006 










1  SI 85 7 













































1  SI  2 



















24 7  7  <53 
9  91 3  1 
25121 
151981P3 
7  6  7  6  0 























7  1 
















TERRITOIRES  BELGES 
CANADA 
U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







4  6  1  15 
171089 
840 
2  14 62 





~TAHLSPUNDWAENOE:  PALPLANCHES 
~ALANCOLE  DAMWANOSTAAL 
ALLEMAGNE:  RE:P  FE:D 
U  E  BELGO  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
TUNISIE: 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 















ô  1 ô  57 
237355 
2577 
2  ô  ô  9  3 
103 4  4 
4656 




8  1 ô  2  5 
3  70 8  8 
3  o 20 6  4 
234 
1183 














3  82 Ôl 
2  2  6  51 
4625 
6  57 3  7 
PROFILE  VON  60  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISE:N 
PROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MME:  OLTHE  E  ZORES 
PROFIE:LEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FE:D 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 


















54 2  6 
2  73 6  1 
2936192 
12 6  2 
8 
51  3  3 
25204 
1  77 2  2 
962 
1  7  7 
35 2  3 
85 2  2 
62513 
3000705 
ONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANOERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  SAS 









TERRITOIRES  BELGES 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




SI  1  55 
9  4  96 
1415671 
1  51 
100108 









SANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
472434 
1001687 
ô  4  56 7  4 
1  02 4  0 
154 6  SI 
2145704 
786 
94 4  1 
144273 
3  33 52 
10 59 
85 7  6 
79 
300 




NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
























































10 3  2 
18 
3642 
6  8  6  89 
33150!51 
3036 
2  91 53 
46 
1  1  4  1  !5 
0!5  5 38 
310 




4  1  7  1  3 
367625 
234 
1  1  63 
1 54 





28 4  84 
42158182 
1  4 





2  4  26 














1  6  6  e 40 
3  8  3  61 
10 0!5!5 
1  0  6  96 
79 
886 
1  1 
2 






















































































































































































































































































U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






a 51 1 
643 
15 
4  0  84 
25811 
20926851 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PJATTI  UNIVEHSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 





U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 














TRANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 














WEISSBANO  UND  WEJSSBLECH 
FER  BLANC 
LATTA 
BLII< 
ALLEMAGNE  HEP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LA"tiERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
651!551 
1 81 74 



















100  kg 
1-IX 
1 52 7  6 
76 
4047 
1  41  2  6 
889 
39 
30 7  0 
1  0 





1  4  15 9  SI 
93 
77932 
4  0  65 3  5 
7  4  1  1 
20123 
8703 
1  0  2 
14886 
3 
14 3  !5 
5  2ô ô  3 
45 511  SIS 
1851245 
2  83 8  SI 
120254 
2ô 0  ô 
595 
34108SI 
a  a  1 
23 50 
32 2  2 
1  2  4 
55182!;> 
6  ô4 0  6 
4  0  74 SI  5 
83 7  4 
2  11 3  3 
1 82 5  1 
2  1  2 
52 9  7 




1  54 
868 
26 8  5 
332875 







4  ô2 7  4 
!;lô5485 
1  1 
QUANTlTA 
X- Xli 













1  1  4  96 SI 
3  03 3 
1  7  5 








































SI  SI 
1  t  53  7 




t  0 









1  0  4  1  6 
1  7  5 
25294 
1  0  6  52 
1  23 






3  Sl3 68 
17!5264 
3006 
2  1  1  4 
4ô91a7 







a  2  8  a8 
651!51SI 
430368 
6  4  44 









8  7  84 
121ô885 
1  4  8 












































































., 1_  0  91 6 



















20 3  7  0  2 















1154727  16590!54 
9<54SI749  13034253 
4533210  SOs;>5!;l14 
1151299  119300 
238<574  1228239 






















8  71 1  4 
4  2  51 9 
1  7  1  7 
8037<5 







1  1  4  6  6 
20 6  7  3  2 
480884 
14 5  a  7 
679 
52773 





6  513 !50 7 
2066334 













138<S57SI  5!595300 
2!53542  876<573 
2<570106  76634ao 
6381  732<55 
35000  !502Sl8 
4353606  -14459016 
32354 
<5749  51090 
23728  91749 
100  7207 
2247793  !5053606 
2278370  523<500<5 
ô631s;>7a  1969!5022 
3Sl1S19  220Sl877 
3078440  16433048 
2926a!5s;>  1086Sl20ô 
5ô083  175363 
300a51  1624350 
67540!52  313118<54 
4<580 
11!5S21SI  40!59428 
244 
a  4  4  o 
26  26 
1  7  o  a o 
3712  59390 
15665!51  23412417 
1Sl26a6 













ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1· VI 
178 
















ONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIE:RTE  BLECHE 
UTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
LTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
NDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  ~AS 








TERR  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  SI  0  91 
2;;!9367 
54504 





1  79 





4  44 1  2 
3036:.!0 
78252 
1  9  1  2 
1097 
429293 




10 8  4 
11 
7 
4  13 1  5 
7  22 6  9 
501562 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  ME:HR 
TOLES  NON  HEVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 










U  S  A 
PANAMA 
AUSTRALIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




























3  24 8  8 
63 0  1 
36 6  7 
16906 




LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INF"ERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




CHYPRE  GIBR  MALTE 
NORVEGE 




u  s 
BRES IL 
AUSTRALIE 



















4  2  70 6  2 
1450140 
811038 








8  83 2  6 
2  o8 9  2 
13 54 













































1  2 









*TOTAUX  OU  PRODUIT  2702964  4053913  1666648 
WALZSTAHLFERTlGeRZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
~RODUITS  LAMINES  F"!NIS  ET  F"INAUX  COILS 
PROOOTTI  01  ACCIAIO  F"INITI  E  F"INALI  COILS 
WALSERI..J  PRODUCTEN  EN  VEROERVERWERKTE 
PHODUCTEN  COILS 





1  4  3 










1  7  9 
57 4  29 
1296 
1  1 
7 
2 











1  1  9 
4  1  18 
1108 
3 61 154 
6573 
3800 
56 8  86 
7  9  6  81 
307217 







58 1  91 
7  2  7  6  87 
465645!5 
207444 
3  66 
2  54 

























1  10  0  7 
6372297 
63611 












































IMPORTAZIONE  INVOER 
1-IX 













1  4  14 7 
6700095 
135166 
1  6 


























































































1  64 6 
7  1  2 

















12 1 58 1 
13693487 
173605 
1  6 




7  51 
1  0  0 










8  1 
11037275 
8753 
5  60 0  7 
13722 



















7  1  2 
13 3  2  0 
2426324 
3623950 






7601162!;>  29461286  1055521520 





U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















lit AR Oc 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRJC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
ISRAEL 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 
PANA litA 
TERR  NEERLANDAIS 
BRES IL 
AUSTRALIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
MERl KA 
MER 1 CA 
AMERIQUE 
AM ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISL.ANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMA~K 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 



















































4  21515 51 
19840415 
:51  7::5::515  0  4 
276 
a 
7  8 
179 
10 3  2 
18 





7  215  2::5 
315594 
89 



















3515::5 4  0 
1  97 8  8 
988159 




UEBERSEEISCHE  GEBIETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
EBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
L.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANOERE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  OEL.L.  OCEANIA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS  JE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  ASIA 







AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
cs  9  7  a  1 
1597a1 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
12 7  2 
::500 
3  1  0 
1 e a  2 
ta  15  3 
79543 
7  95 4  :5 







1  4 
9531540 
C541a 
16  !3 
41 1  8 
142::55 
15775 











15  372 59 
1  1  1  3 
9889 
2015301515 




















2  1  7 
219 
113 













1  79 
51 50 
18 
::5  3o 7  8 
4  0  979 
749137 
479032 
1  13 48 
120609 
3  6  5  94 
137 
1 









8  7  84 













4  0  4  43 
11567152 




1  3  2  1 




9  a 89 
2 
7  97 60 












































51 54 4 
7962 
278 
2  1  4 




















~4  0 
1139015!53 
2  34 4 
!133857627 
309015298  47667044 
778529  11559015 
940  940 
1921568  192688 






























































































7  1  2 















1  0  0 
1  SI  2 
1731075 
1  0  0 

























~58  o 
2346 
20227 
1  7  1  8  o 
116808 
1  0  0 
17312157 
17::513157 





FRANC  FRANCAIS 
DOL.L.AR 






EINFUHR  IMPORTATIONS 
1-IX  X· Xli 
5150661  1967157 
8070475  2820366 
2020362  6  !il61 1  !il 
!il6615!il  157693 
•  • 
114 
1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
1- Xli  1- VI  1-IX  X. Xli  1- Xli 
760079  7!il!i13631  11375377  3789741  t!518!il47!il 
10!il013!il!il  671599706  1036154313  37147323  141023634 
27244315  3167'7515  49015636  15671155  645126533 




1- VI  1-IX 
HERKOMST 
STAHL  INSGESAMT  ER 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRDOOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
rRANCE  SARRE 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
ISRAEL 
..lAPON 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
PANA MA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•roTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUHE  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAriCHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNl 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 












































1  8 















3  45 1  5 
SI3SI 
275 









2  53 6  1 
410457 
309035 
3  1  65 0  7 
SSI 




7  Sl4  6  3 










3  33 6  7 
3  5 











UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHArT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MAf'!E  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  rRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  ArRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  ArRICA 
ANOERE  LANDEN  YAN  ArRIKA 
•PAYS  0  ArR!OUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 






12 7  2 
300 
3  1  0 































1  1  1  3 
SI88SI 
2SI26411 






























7  3  57 
276 
7  1  2  7 
1  65 
1  7  SI 
51 50 
18 
4  4  0  15 
4  0  9  751 
7 52  3  Sl3 
537035 





1  1  83 
668 







8  7  64 
1  1  1  3 
310 










7 52 3  513 
1  8 
537035 




2  18 
784<5761 
1  3  2  1 
8  8c5 
3  1  0 
2517 
870 
























































1 270 5 
25077 










32 9  4  9  9 
51 54 4 
7  SIS 2 
78870 
21 4 











1  2 57 
6594 






























































































7  8  8  7  0 
7  1  2 
1  7  0  0 
6562SI 
8  0  4 
c5 !53 1  53 







1  6  8  1 
25 
65514 





























2  8  2  2 
113685211 




1  7  1  8  o 




1- VI  1-IX 
HERKOMST 
EBRIGE  L.AENOER  ASIE  s 
UTR ES  PAYS  0  ASIE 
L. TRI  PA ES I  DE L.L.  AS  I  A 
ANDE RE  l.ANOEN  liAN  AZIE 
IN DE 
AUTRES  PAYS  0  A 5  I  E  69 7  81  75>!>4;5 
•TOTAUX  ASIE  65>761  7  !i> 54 3 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  ~ONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.L.AR 
























7  !i>  7  65 














































STAHL  NEG  ERZEUGNJSSE  JNSGESAMT 
TOTAL  OES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PROOOTTJ  ACCIAIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PROOUCTEN  NEG 
1-IX 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORGJATJ  SPIRALI  SECONDO  FoRME  PRECEO 
GESMEEO  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 






ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
TCHECOSLOV .. QUJE 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRJC 




U  S  A 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
300491 
12553<5 






















11  1  5 
18S79 
744927 
4  23 3  2 
6  7  1 
4  5 
4 
7  1  <5 
2  4  21 !1  5I 
"es 3  5 
1  33 s  <5 
13 4  2 
408 
36 
32 0  7 




KALTGEZOGENER  ORAHT  FILS  TREFILES 
JLJ  TRAFILATJ  GET~OKKEN  ORAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUE OE 
SUISSE 
UNION  SUO  AFRIC 
PAKISTAN 
CANAOA 
U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 



























2S 7  0 
1  4  e 
2795SI 
33781 
75 2  SI 




10 50 4  SI 
653574 
ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCOROS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
UJZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 








































1  7  1 Sl5 15 
1  515 Sl3 































































51 7  2  82 
2  0  2  2  83 
1 SI  4 5 es 
1  1  92 
24SI15 






3  0!5 <5  6S 
139S9e 













1 51 0  9  e7 
227541 






2  os 
5 
3  <591 
1  4 s 
32SI37 
4  4  4  73 
1020e 
1  4 
7 
3  15SI 






50 7  76 
82277 
1864732 


































1  7  7  11 
131 5 






















































1  a a!! 21 SI 
45166 






1  SIS 1  7 
1  3  1  5 
1  1  7  4 

































7  1  1 59 


















































8  4  SISI7 











6  1 57 9 
4490 

























510  3  1  1 
351571 
<507 
14 1  512 
240 
40!59 




6  0  5 







12 1  <51  5 
14402843 
56 Sl315 5 
51 4  6 
480 







15 80 7  1 


























5  s  0 
3053 
Sl90 





REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 












1  6 
4  4 
5862 
4  0 57 1 
1  8 
4516120 
1886511~ 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTTI  AL  DlFUORl  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
AN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
v  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 



















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  E:QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 















2  801 







ISRAEL  688 
LIBAN  ~6 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN  7 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS  44 
CANADA  1748 
U  S  A  50629 
MEXIQUE 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
D 1  VERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  7~07e7 
ECHANGES  ZONE  EST  40 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  264576~ 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GE:OGRAFICHE 





USA  ET  POSSESS 1 ONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIOUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 







4  ~54 
29102 

















~  7  1  6 
1  1 
~  6  2  ~ 
4  7  ~ 0 




2  76 7  ~ 
14581 
78 




1  6 
7 
44 
9~  9  1 
7  22 4  0 




7  22 4  0 
9~ 9  1 
8  16 ~ 1 
471861 
1  1 
~04572 
56 7  9 
~ 61 6  6 
55~  2  0 
7  5~ 1  6 
40 
946967 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVEqzEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 








































































!5  !5 61 
1  1 
4796 
14!56!5 





1  4  !5  64 
9!5 






6  61 
36 




1 22 :53 
96425 
6 






9  8  4  2  5 
12233 
1  7  4 
1108::!12 
585916 
1  1 
413224 
7  0  77 
62675 




1  49 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
62::!1  763 











141  141 
::!11040 
2066  2066  2!5!50 
5865  194377  26 
::!127::!1093  4867!51~  1926815 
128 
161  ::!196  396 
























































2414  2414 
1174  1174 
21520 
40  40 
141  141 
2066  2066 
2515979  6!52479 
50015~4  7603722 
161  lOO~ 
2706!5488  ::!19334282 
952  964 

































1  :::13 20 
8301815 
1  70 7  2 























1  0  4 


















::!1131  5545 
1  1  7  4 
21520 
40 
1  4  1 
31040  31040 
25!50  41516 
413009  10691!50 
2600761  10407262 
128  128 
5315  !536 
10  0  3 
2  2  0  2 
13234053  !521531853 































1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
TOM  BEL. GE$  3  3  820  820  TOM  NEERLANDAIS  91  91  16 1  100 3  100 3  •TOTAUX  T  0  M  94  1  9  2  51  2  43  8105  9512  2  93 5  12447 
E8 R  1 GE  LAENDER  AFRIKAS 
UTR ES  PA YS  D  AFRIQUE 
L.TRI  PAE S  1  DELL.  AFRICA 
A NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  39  53  10 48  1010  1 34 3  15535 
EBRIGE  L.AENDER  A SIENS 
AUTRES  PA YS  D  As rE 
AL. TR 1  PAE S  1  DEL.L.  AS  1 A 
A NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  7  7  7  40  40  4 
INDE  946  946  3  10 4  0  3104 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E  717  734  154  7  98  15  4  1  8  9176  51581 
•TOTAUX  ASIE  724  7  4  1  1010  1  7 51  15458  9216  36721 
ESTL.IC!o!E  GEBIETE  DIVERS 
IVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERs  40  220 
ZA~L.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  2541i1922  35811570  1065>1597  41555463  15151341545  5>414721551  268501525  123130261 
STERLING  33451651  4715151  114451  58 7947  62241051  1115517735  30215625  14778042 
FRANC  FRANCAIS  3315481  4815501  227952  714268  651752315  10125S>80  41522721  147578511 
DOLLAR  52377  81631  2S>t53  110832  5258654  8256342  3214434  11477237 
ORIENTALE  ET  CH t  NE  251102  31511515  315014  621575  542184  1560877  41515703  1117441 
• 





1- VI  1-IX 
TAHL  INSGESAMT  EG  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  ~RODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EOUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 









*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
HAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF !CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 



































































3  46 1  6 
29511 
327 
71  2  5I 













1  57 
11 e  3 
1877 





7  514  e  3 
36 




e 7  6  4 
401 
36 
1  o e  1  51 

















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!CA 
NOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 






13 7  3 
300 
401 
20 7  4 
























2  1  7 
946 








































1  0  7  1  1 
29 
48814 
5  !55 44 
1  4  8 
133830SI 
S15 0  2  !5SI 
95502 
607!556 
4  4  10 53 
3  4  4  1  96 
232 
32 
1  1  83 






7  46 
79700 
36 






8  7  84 
8 
1  2  7  SI 
401 
36 
7  !5 47 












































1  5  80 6 
60735 
270 



















623  763 
2606  2606 
1458084  1727623 
1174  1174 
2620 
4  0  4  0 
141  141 
2066  2066 
147!5693  2!520370 
35!ôl76557  !56213146 
192588  192688 
2!507  3349 





















































74 4  7  4  4 
2243 
300169!53 
















1  1  7  4 
2620 
40 












40  220 2 
12187250  116162568  175563601  60528859  2361!50810 
263  3269  3308  681  4189 








95 0  2  !5s;> 




2  63 
9065882 
1470 
8  69 
401 




































































41 6  SI 
154765212 
18925 
10 4  0  0 
:3349 
32674 






UE6RIGE  L.AENDER  OCEA  lENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
704SJ8 
70!50!5 
RESTLICHE  GEBJETE  DIVERS 




s 02 8  4 
AHL.UNGSRAEUME 
ONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
























"8  851 
514S 





























3  11 4 0 
9371 





















1- VI  1-IX 
HERKOMST 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
~OTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ALLEMAGNE  RE'P  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 







OCC  EQUAT  FRANC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 










1  4  8  45 
244!53 
14SI448 
5  25 3  4 








1  0  7 
1  4  8  4  5 
2  44 SI  8 
217SI33 
~OEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GH!SA 
dUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 













AL. GER 1 E 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
REG  ARC  ET  ANTARC 
01 VERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
.JAPON 
CANADA 
U  S  A 
CH 1 1..  1 
TERR  FRANCAIS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 














1  1  1 sa 
1a76 


































5  70 SI  SI 
58!5808 
42 6  !5 
15552 
Sl7!5302 
1  17 3  0 
824 
433 
7  2  3 
10 6  8 
8  60 6  3 
13267 
1  74 0  0 
1SI60 




4  1  1 
1528 
2  1  1 
1362!53 
1  1  1  1 !56 5 
33821 
58 
4  !56 52 







1  15 4  0 
1 01 6  !5 
2  Sl3  1  6 
8!5 7  0 
6820SI 
21 0  7 
23815 
12 7  3 
748 
a1528 
92 a  3 
3SIOSI 



























1  4  1  9 
3!5SI717 

























1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
1- Xli 
7SI403 
1  0  7  1  54 
58 7  61 
2  !54 85 
270803 
8  8  !54 
51 
45 
8  3  60 





4  0  SI  7  SIS 
7  40 57 
768971 
4  9  61 
2  1  8  71 
1279658 
1 
1  3  4  17 
1373 






16  9  83 
236512 
1960 




1  6 
1 
!5 
4  56 
294!5 
2  1  1 











7  60 
1 55 45 
1 55 95 
3  9  7  41 




1  4  91 
7  48 
124306 
2  3  0  !58 





























18 1i140 2 
1733208 
6249550  8964493 
17614512  2384612 
6009813  9009239 
191313  3225192 
438203  683364 
14650371  21364700 
108  10 8 
!519733  696091 
20345  2!53!54 
12595  32118 
202  20 2 
1!50  160 
!51732  62600 
43676  43676 
12!58456  1698!528 
!516286  723386 
5154811  153351i11 
44419  46350 
1!:179 
48846  !50940 
7  1 
1075  107!5 
39678  63622 
213!56!5  472774 
2!584  2628 
20 
















































30 4  2  6  SI 






















8  Iii 1  1 





1  6  7  1 




















































3  21 1  8 
202 












1  6  7  1 
7  1 















22 1  3  2  4 
2167!54 
763 688 
94 3  0  53 
734813 




70 1  1  5 











1- VI  1-IX 
HERKOMST 
CHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITEs 
ENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L JE 
PAYS  BAS 








ROYAUME  UNI 
SUE DE 
S lJ  1 SSE 
TCHECOSLOVAQUIE 






•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
90606 
1087259 
















9  8  851 
6204121 
11384510:; 













2  13 7  1 
10919a6 
230159 




















































55 56 88 

























IMPORTAZIONE  INVOER 
1-IX 






1  1  4  3 
623aa6 
3971716 




3  0  90 5 
1244331 
2SI20a6 






6  7  3  50 
451865 
580243 










3  a3 7  2 
260 
1  5  64 6 
36245 









96 4  7  SI  2 
3969964 
11427<561 




61 18 55 
75!55195 
2131711 








8  512 SI  0 
432a3 
148<52184 




1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X-Xli  1- Xli 
HERKOMST 
ISE:NERZ  MINE:RAI  DE  FER 
MINERALE  D 1  FERRO  I.JZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FED  3410:50  !130004  173628  7031532  !14'31503  840!132  2517253  1137785  u  e:  BE L.GO  LU XE M B  2  5151  !1  S1!17  384512115  1502624  4452040  83851415  10721715  15!133D  12275015  FRANCE  SARRE  1575651184  1017382115  31515!116!:>0  13840'311515  272!16802  410518083  14751151574  !155100817  ITALIE  1701580  310880  70370  ::1812!10  215152715  48415513  12!15118  15  1 0  f5  1  1  PAYS  BAS  10111551  2286715  771SI8  30577!1  !151274  1351474  74072  213!146  •TOTAUX  COMMUNAUTE  71178020  10156!168512  37!17!1870  14424!18153  2851645101  4363451!18  1!14451247  5510$10215!1 
AUTRICHE  4015  4015  4015  333  33 3  333  DANEMARK  2!18378  3  4  !li 1  4  !1  !16014  4  0  11 !151  160SI26  21 SI  510 7  3!14511  2!15398  ESPAGNE  10!183214  1!107251451  402635151  15110017!1  1157 20!160  23768580  1523:5158  3014512115  FINLANDE  SI  2!1 3  2  11511599  2122:51  186224  247322  4:535415  CHYPRE  GlBR  MAL. TE  8!1 31  8531  15437  154:57  GRE CE  1827674  24144!16  44!1842  2860299  2!11:50:59  3322687  632191  351!14878  NDRVEGE  4!132:573  15247607  1730481  75178089  677!JSI88  943 51154:5  26251404  120651047  PORTUGAL  70360!1  1007872  2005162  12088!14  840817  12222!13  263!115  14857158  ROYAUME  UNI  !1!1"9  5!1"51  2DI5  !17!1!1  108150  1  0  815 0  3282  14142  sue: oe:  !121651851  815174743  282!14001  1144287415  7551518408  1215524!11!1  401585115:59  115723321!1  SUISSE  432073  7  1 72 1  !1  1015881  824096  !1!100!18  917!1215  1451720  1  015 7  2  415  TURQUIE  292 "519"  41557 .. 11  1431628  150890351  451701503  8138007  215710751  10805108ei  YOUGOSLAVIE  35151  3  99  8150  8150  AL. GER 1 E  1503!11215  821503SISI  320518!11  114702!12  10294100  14007!1815  4900202  185135274  EGYPTE  "15""  1  1 !5  !1  3  !1130  11515 84  10273  278!1:5  1  0  95 3  3880 7  LIBERIA  4288094  !5  5115 8715 3  12157!122  7 2  315 2  815  5172!11507  132377152  28028153  115040152!1  MAROC  1!133434  2  18 !JO 3  4  337138  2428!188  21515!18!17  40311!11  15115!15142  451535175  SOUDAN  8812  !1128  139351  151315  1  81515 4  37979 
TUNISIE  1581229  22431557  115157886  2912:511  2717091  38651:521  1004733  45118410  UNION  SUD  AFRIC  112800  112800  7000  119800  204709  20 ... 70 5I  1151537  2213415  oc c  EQUAT  FRANC  18820517  2354737  170!17!1  2525312  21530208  3115115004  214390  3380:594  TERR  BRIT  ORIENT  18900  251800  29800  3:51519  !52150 7  521507  Te:RR  BR 1 T  OCCIDENT  2342315  3  515 !54 !5  15  5181!174  4937031  413!1434  115511524715  1115512710  86!15185  TERR  PORTUGAIS  DODO  31 74 71  422157  739628  1  4115 4  7215875  852552  15751427  TER R  ESPAGNOLS  3372!13!1  5122512  15442150  15773006  7242153  113051126  ::1425830  1451475142  GHANA  48  •8  3:515  :5::115  RE P  0  INOONE81E  8  81  1  6  881115  1517422  1517422  IRAN  201529  2015251  154125  15  .. 1215  LIBAN  170000  2511200  1•33751  .. 34!1751  2116151  37 2  815 3  20 !1!50 !1  578::168 
MAL A  1 S  1 E  ET  TER  BR  83487  8  3  4  87  154222  154:122  PAKISTAN  24084  2"084  2 40 64  !548•8  !1464 8  !14848  UNION  1  NO 1 ENNE  10!5384  516 64 4  4  1281558  109!5101  6051115  ::1  SIO  8  74 1  1564421!1  457::11157  TE RR 1 T  PORTUGAIS  274115516  !134!18715  2484338  7830213  !1:59P102  1115121506  385115822  1511051•28  AUTRES  PAYS  1  3  1  3  751  751  CANADA  4:5!10!1851  1140315215  451751777  1C5S83404  6!100183  171615364  75855187  2474615:52  u  s  A  27584  1034251  131013  45813  181910  22 7  7  a  :s 
CUBA  27544  2  7  !1  44  5315115  538115  BRE: S  IL.  ::14 8  !5  9SI8  !1•::11824  13  .. 8820  15780154!5  51425142P  143311  ...  51  :5!110801  184P8155IO  CH 1 L.  1  1164689  1733!5!12  C58715SI7  24212451  27483!10  40455511  1153158518  51582489  PERDU  4012881  154109215  115535126  80648!14  86251823  1:551072851  :515791504  1758158513  VENEZUELA  46110!52  51023804  3178036  12201840  8121362  1 5 50 0  4 815  508223!1  20582720  REG  ARC  ET  ANTARC  70 0  0  70 0  0  7352  7352  •TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  11!14806:54  1880517389  !19802!193  247SI142:S!I  18515118018  31258!1!1!17  515511::1227  40514158053 
•ToTAUX  ou  PRODUIT  1866586!14  25147!14281  517378463  SSI211500518  218882511SI  3!115220!11!1  1113152474  41585!18:518 
•  • 
MANGANERZE 
M 1 Ne: RA  1  DE  MANGANESE 
M 1 Ne: RA L.  1  01  MANGANESE 
MANGAANE:RTS 
AL.  LE: MAGNE:  RE:P  FEO  3!507  !187!1  634  155051  32142  6  41:5 4  41•7  158280  u  E  BE L.GO  LU xe: M B  1082  1 o  8  7  10 67  1  1 2  3  3  113!11  1  1  :5 !1  1  FRANCE  SARRE  3767  67 7  8  2106  8  8  87  Sl6247  1!16150 ..  :5234!1  188P451  1 TALlE  203  203  1070  10 7  0  PAYS  BAS  51!16  26 !5  15  2294  49 !10  1519851  46771  2  51150 7  715378  •TOTAUX  COMMUNAUTE  51312  163 9  6  !5239  21636  1!1511511  278860  1571159  :5415028 
GRE: CE  41743  !5 o8 4  6  173015  6 81 52  215148::1  266073  1301518  42 2  7  SI  1  POLOGNE  200  200  200  2!177  2577  2577  PORTUGAL.  22200  2  22 0  0  22200  137653  13715!1:5  13715!53  ROYAUME  UNI  7:523  1 00 51  1644  1  1  6  SIS  510029  149758  430!115  151281!1  sue: oe:  148  1 7  1  27•  4  4!5  261!1  271!1  4  8152  7577  SUISSE  646  840  841  65112  7CS!I3  77:53  TCHECOSL.OVAQUIE  2!:1  2!1  15  40  800  80 0  !102  1 :JO 2  TURQUIE  1::13142  149042  5071  1!54113  632482  7:5 !5 80 0  28978  7815 30 2  u  R  s  s  3851081  !56517415  4•245::1  1018474  24815140  4041014  :519155127  7145787  YOUGOSLAVIE  !12516  !12 5I  6  525115  23:552  23352  23352  EGYPTE:  ::11  .. 05  37931  !5600  43531  283124  :529472  358158  38 51:551  MAROC  175!16451  2!1!18089  15!14954  32079511  110051411  1158SI42151  3745208  21047915!1  SOUDAN  27000  2SISI53  29407  177432  1512088  14:58510  TUNISIE  7  4 •6  74 4  6  74415  76110  715110  7511512  UNION  SUD  AF R 1 C  68 .. 5102  1214687  432116  11547722  2770842  5438122  20155421  76227:58  TE:RRJTOIRES  BEL. GE s  7066155  10872751  294020  13812951  32774158  51 .. 0824  1:587354  6528178  oc c  EQUAT  FRANC  1 0  1  96 01  815  Sll5 87  171515  80:515 Si)  100  80 41551  Te: RR  BR 1 T  0  R  1 E  NT  4 oo 1  13§19!1  15157  291!12  :57384  1330415  145125:5  2857951  TERR  PORTUGAIS  5162:57  1724!10  1  7  2  4  !JO  37:5389  74 57.0  753P715  GHANA  3301  3::1  0  1  :53 01  !11061  51061  D 1 o e  1  CHINE  1  2  7  1 27  1523  1523  RE P  0  INDONESIE  1512117  2082158  10017  21 82 85  11639!12  12535118  715903  1344!181  IRAN  351813  Sl736!1  38615::1  1315027  2,317 7  8  1501237  20 .. 531  805 715P  ..JAPON  8156  14 7  !1  SIO  1!515!1  480!12  83104  515051  8871:5  SIAM  THAIL.ANO  4SI51  4  5151  !120 7  5207  UNION  oe:  BIRMANIE  2333  74 7  4  7  4  74  2130:5  15516!151  55115551  UNION  INDIENNE  3338302  5012!517  1312106  6321876  151290330  2514174015  154817851  :51538752 ...  TERRIT  PORTUGAIS  15A4350  815!5SI115  233534  1051514!50  40510727  521522251  1107319  15421738  u  s  A  6  8  8  1!1!5  1!55  15!5  BRES IL.  5158516  9  !1  65115  675588  157!1588  CH 1 L.  1  ::1048  13208  !5063  18271  2!1:583  8  5170 3  45778  13!!5481  VENEZUELA  1154800  1154800  1  6  !51 88  888126  888126  8881215  AUSTRALIE  5104  !1104  20!184  20584  •TOTAUX  PAYS  T  1 e: RS  8302148  12::13515110  3!115406!1  1588321!5  474198315  721153297  151:58!5044  512521:5154 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  8311460  123!563015  ::1569304  1!151048!11  47!17P447  724421!17  151452213  928157:5512 
• 





RZ  JNSGESAMT 
OTAUX  Ml NERAJS 
OTALE  MINERAL! 
OT,.AL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  ~EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
~RANCE  S"RRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 























UNION  SUD  A~RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  ~RANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BHJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
CHINE 




N"LAJSIE  ET  TER  BR 
PAK !STAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
























































REG  ARC  ET  ANTARC 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  123762782 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  194970114 
AEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA~ICHE 
GEOGRA~JSCHE  GEBIEDEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
SRE 5  IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
sue: DE 
~INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





























156 0  0 
8<5174914 




56 9  5 
82603519 












33 0  1 
127 
296384 
5I  73 6  !5 
14 7  5 
2511200 
2  40 8  4 
45151 










51 0  4 
70 0  0 
200437299 
307110557 












UESERSEEJSCHE  GESIETE  DER  GEMEINSCHA~T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GESIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  ~RANCAIS 
TOM  BELGES 




ESRIGE  LAENDER  A~RIKAS 
UTRES  PAYS  0  A~RIOUE 
LTRI  PAESI  DELL  A~RICA 
NDERE  LANDEN  VAN  A~RIKA 











































































































1 !56 6  !56 
1565 
4345751 
e 3  4  e7 
2  4  0  84 
4  951 
7  4  74 
741<5977 
8929663 
1  3 
1<5383404 
1  3  10 21 
27544 





































































































































a 31 o  4 
372863 















































































































































































1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
EBR 1 GE  LAENDER  OCEANIENS 
UTR ES  PA YS  0  OCEAN lE 
L TR 1  PAE S  1  DELL  OCEAN lA 
NOE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
•P,..YS  0  OCEAN lE  51 0  4  !11104  20!1184  20!1184 
EBRIGE  LAENDER  A SIENS 
UTR ES  PAYS  0  AS 1 E 
LTRI  PA ES 1  DELL  AS 1 A 
NOE RE  LANOEN  VAN  AZIE 
P"KISTAN  2  4  0  84  24064  24 0  64  541548  !Il  4154 8  !1141548 
1 NOE  344315515  5SI78SII51  14407154  7416977  1  SIS SISI4 4  !Il  33326147  7141521!11  4051505511 
CHINE  127  1 27  1!1123  1!1123 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  3791175  1551015189  3014150  51920337  111615533  15145624!11  !1180 !Ill 1  !Il  2!1131iil31l 
•TOTAUX  AS 1 E  72585115  1251093151  44!114914  173151!112!11  311206215  !112840!11153  12951330  1515335173 
ESTLICHE  GEEIIETE  DIVERS 
1 VERs 1  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  70 0  0  7000  73!112  73!112 
ZAHLiJNGSR,..EUME  ZONES  MONETAIRES 
Z ONt::  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  15601546715  24!!J!S3!11374  812715141  3267245130  1ii12iil515088  308424071  511874150  40137543iil 
STERLING  1515451164  11 :Je Sl7 Sl3  25161515115  1432951154  273085114  454751114  11271132  !118381270 
FR,..NC  FRANCAIS  80388033  1151315351!117  411594446  11505173840  !118747!11512  833751447  2!113!1151!1194  1051051!11815!11 
DOLLAR  131514!543  281516129  51!11287154  3814!5283  2523!11433  488512322  1!58!525151!11  152!11351!5517 
ORIENTALE  ET  0  H 1 NE  36513015  590098  442466  1018841  24851517  404!55114  31974251  71!511851 
• 
126 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENG  EN  QUANTITÉS  QUANTITA 
ORIGINE  100  kg 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  Ct:RN!TO  NE  CLASSIF!CATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEt:RD 
ALLEMAGNE  Rt:P  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARf<E 
l  TA L  tE 
PAYS  BAS 
*TOTAuX  COMMUNAUTE 



























UNION  SUD  AFR!C 
TERRITOIRES  BELCàES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 









U  S  A 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 





NOUVELLE  ZELANDE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1067339 











1  54 16 
3512 























6  80  5 
1  2  1 53 












2  1  1 
50767 
4  80 













1  06 0  6 
34966 
34 4  6 
63 
1  15 2  9' 
1  6  9  1  0 
23787 
3  51 2 
2  71  7  3 
174B 








2  1  76  1  5 
5 
80 3  3 
74 3  5 





1  0  2  6  4 
235832 
2  1  t>  4  2 
4  93 54 
1  51  7  6 
1  6  3  1  1 
2  1  2 







7  9  8  3  9 
11 
4  4  9  7 
6  7  4  9 
878 




5  84 2  5 








SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  !:;AS 















TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 







1  2  3  2  1 











2  3  14 
147063 
1  30 3  1 




1  4  59 9 
3  2  1 
8  56 
1  5 
10902 




3  0  9 
1  50 3  4 
10 0  0 
14 4  6 
64 1  6 
X- Xli 
3555t>O 









































4  1  9  5 
31 8 
8404 
7  1 
799 
189 












1  6  s. 














1  1  4  86 
57925 
6  4  70 
2  63 
1  6  2  2  7 
2  0  8  65 
23920 
7  0  64 
3  4  7  7  6 
1  7  4él 
12269 




7  3  9  50 











2  0  6  58 
31452a 
21542 
51 9  91 
2  0  5  61 
2  0  2  86 
2  1  2 
59722 
2  4  1  83 
88 






9  6  4  1  6 
1  0  4  7 
8  6  93 
6749 
1  1  96 
3  0  3  12 
1  o  5  80 
2  82 
799 
836 
58  4  2  5 






2  o  1  5  80 
6  4  7  1  B 
488071 
360004 
11  1  4  3  7  3 
50 
1  6  6  76 
6 
3  2  1 
6340 
1  5 
1  59 21 






1  50 3  4 
1000 
1  4  48 


















1  1  4  7  1  2 











1 41 4 
2770 

































1  1  8 
1590593 
9  1  13 3  6 
2947302 
4  1  6 
70932 









81 13 4 
8734 
1  2  1  7  1 











7  0  4  8  0 






2  2  1  2  0 
15679!:,) 
1  51 4  1 
1  7  591 
3555295 
79024 
2  o  1  8  o 
6  9  oa 7 










7-4  1  7:3 6 




30 1  2  2  1 
114444 
11  8  76 5 
2  4  4  0 








3  4 
2  3  4  7  1 







4  1  84 g 








7  6  56 5 
1  91 5  93 1 
1116533 
3846797 
4  1  6 
82331 
1  1  7  4 
3  4  1  4 




3  4  2 
1  6  5 
1766 
6  1  13 4 
5  <50  0 
8  73 4 
33889 
$ 




















2  4  0  1  3 
62594 
7925 
4  1  8  6  9  1 
343813 
87509 
1  95 8 
27348 
125060 
2  8  1  4 








82  0  8 
1  7  7  8 




1  1  4  6  3  5 
5900 
1  58  6  3 













1  1  4  3  8 
35 
24587 
3  1  1  20 
836 
859 
















1  1  0  7  1  2 
1  3  2  9  '51 
148940 
4  3  0  52 
1  9  1  2  1  9 
1  51 4  1 
2  2  7  1  9 
4791706 
103037 
8  2  7  7  5 
7  7  6  1  2 
486394 
a  4  o  o 
3478 
1928505 







3  a 5o 2 
1  1  1  9  7  7 
2290882 
1  9  52 1  2 
317536 







3  50 0 
3  61 0  9 
7519918 
39959061 








1  4  6  5 
2402 
4020 
5  l  21  9  4 
6975 
1  53 4 
51 0  0 
8a6 
20608 








4  1  6 
93769 
35 
1  1  7  4 
2  8  0  0  1 
4  0 
9  6  4  0  5 
10332 
9  56 3 
1  1  3  7 
3  4  2 
1  6  5 
1  7  6  6 
6  1  1  3  4 
56  0  0 
8734 





REP  D  !NDONESIE 
ISRAEL 
CANADA 
U  S  A 
PANAMA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 







1  1  4  3  6 




~CHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTIND  PLAATI~ZER 
U  E  BELGO  LUXEM~ 
PAYS  BAS 















TERRITOIRES  BELGES 
TEf.IR  BRIT  ORIENT 
TERR  ~RIT  OCCIDENT 




UNION  INDIENNE 
U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 

















1  7  3 







EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTITËS 






1  50 59 
1  6  4 
2  1  5 
17 2  0 
9  09 0  1 
771390 
27 9  4 
2  96 0  0 
:3  2:3 9  4 
11  :3  9 
50203 





68 4  5 
63 2  8 





7  9  1  1 




































SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGN~  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 


























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 










































4  7  1:3 :3  6 
:3767466 











1  :37 9  7 
4  40 2  5 
411914 
4  74 2  5 
1  a5 2  7 
4  !:>7  2  6 
12 9  2 
270 
7  07 51 
209740 
22 1  6 
2  7  4  4 
22686a 
57  7  4  6 
41 8  4 
119846 
22 9  9 
1265"71 
2  :36 2  2 
74 9  0 
ao 1  a 
2  57 1  6 
192 0:3 
65 6  8 
141006 
2:36 7  6 
20:3 






































2  57 
1  :3:3 77 
:3  0  90 
18972 
1  6  4 
2  1  5 
1720 
1  ô 
1  1  :3  1  66 
1227559 
1  3  97 
:3:3 4  a  a 
:3  •  a 85 
162:3 
59  5  'ill 
9629 
6:316 
:3  6  91 
:362 
4479a 
1  :3  2 
20109 
40 99 
1  16 22 
7:326 






































7  0  7  51 
250:381 
1  66 
2  6  99 
2  7  44 
255259 
a  3  9  55 
1  0  0  :31 
200153 
2  2  99 
1  8  9  4  57 
3a742 
7  4  90 
2  55 41 
6  0  1  18 
244:32 













a  1 21 :3 
1:358 



























































1  1. 57 
1205362 
266381 






6  7  a.to  6 
6a72 
1  1  0  0  2  7 
680 
1  3  5  a 
1  1  3  1  4 









2  60 0 






4  0 




7  90 :3 
315455 























4  1  7  0 







:3  0  50 4 





61 99 4 
171165 
138401 
4  7  4  1  8 
go •  o 7  o 
161460 












1  7  4 51 
1  7  4  !5  1 
2491 
7  85 7  5 
5285:3 
12:31:3 












1  1  3  4  6 
4010 






































































7  g  2  1 
40 
15  7  1  5 




4  0  1  0 
15  0  1  7 



























1 50 0 







7  3  0  51 
1407077 
2  4  1  6  2 
118186:3 
26 4  54 0 
5451a 
176762 
40 1  0  0  :3 
172054 
7 51 0  1 
94 o  SI  'il a 
161459 







S'l" R  1 E 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
HAl T  1 
HONDURAS 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANOAIS 
TERR  BRITANNIQUES 








NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
CHROTT  INSGESAMT 
OTAUX  ~ERRAIL.L.ES 
OTAL.E  RO TAM 1 
TOTAAL.  SCHROOT 
AL.L.EMAQNE  REP  ~EO 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
~RANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

























SOU 0  AN 
TUNISIE 
UNION  SUD  A~RIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
CCC  EOUAT  ~RANC 
MERlO  ~RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
TANGER 
GHANA 
AUTRES  PAYS 






UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 





Te;RR  OO:S  U  S  A 
TO:RR  NEERL.ANOAIS 
TO:RR  BRITANNIQUES 




















1  4  806 
31 














2  80SI 
33362 
23754 









1  5  5186 
1500 
74733 




































SI  5148 
2  1  1 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
1-IX 
15876 
4 Sl96 3  7 




3  16 8  3 
25776 
2  02 2  51 
2 80 4  7 
1  5  54 8  5 




515 1  4 
27 3  6 
508 
175SI2 

















3  17 6  2 
30962 
70 1  SI 
41826 
17 6  3 
5352SI 
Sl4 60 6  6 
Sl4271 
2  28 6  6 
7  03 57 
1  83 7  7 
1770 
7  6  1  3  1 
433782 
5 




eo SI  2 
240397 
70 3  1 
137838 
2505102 
2  510  3  2 
5  62 6  3 
4  73  1  0 
1  Sl5  1  1 
2  '" 8  7  SI 
2  1  2 
164115 






1  58 7  6 
4  SI  516  3  7 
1  4  4 
2266754 
18446242 
4  4  53 8  5 
31683 
2  57 7  15 
2  02 2  9 





1  23 0  0 














































































1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
1-Xli 
7  1  4 
15876 
786741 












2  1  8  88 
3  40 48 
1466 
15  0  3  83 
1  8  87 
6  2  !5  55 
3  1 
53 
































28 3  1  1  4 
174766 
180509 





1  2  04 0 


















6  5  !57 
10643 





1  7  63 
7  SIO 251 
1260607 
13'4479 






1  7  1 










8  0  2  46 
90 53  4 
24842 
31673 















3  16 83 
3  6  7  65 
20 2  29 




!5  !53 53 
12300 










































































2  4 64 3 
4  2  98  3 





1  51 8  1 
341005 
7277709 
71 6  8SI 1 
38SI558 
623306 



















2  44 0 
1050241 
1614150 











28 3  1  1  4 
1747158 
16 0  50 9 
3  4 






























6  12 6  51 9 


































5  33 80 
32552 













9  0  2  1  1 






































10 8  0 
1200664 
1830520 
4 650 4 
516363 
373808 











9  510  0 
693927 
37795126 










24 9  7  3  0 
510013 


























80 !il 9  0 
1465 
77154 EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
CHIL.J  838  21868  2  2  7  26  4020  160460  164480  COL.OMBIE  69215>  8  92 o  1  32 72  512473  5515671  773760  26666  800448  EQUATEUR  1466  14 6  6  14 66  1  :;;!04 0  12040  12040  PERDU  26506  515 1  4  8669  60 3  63  242475  421790  63633  4654:i!3  URUGUAY  7875  64147  10 6  SI  2  VENEZUEL.A  5l88  5>68  1379  2  3  67  3254  3254  64 BQ  9734  AUSTRAL. lE  35165>2  5  66 58  64576  121234  3075>03  444246  462146  SIO 6  3  5I  2 
NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE  18185  a  53 o  6  6441  3  17 47  135>5>74  1513 !53 7  47863  24 14 0  0  NOUVEL.L.E  GU INNEE  69  65>  557  557  REG  ARC  ET  A NT ARC  675151  6614  165>  51003  45642  53673  !523  541 5>6  Dl VERS  134  1 !57  226  3  63  460  56 0  600  1 36 0 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  16028009  266471751  6588402  35244591  145783569  205>8235851  58956576  268805149 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  27788305  40646154  127325>47  53388585  151SI4085l52  285167337  751491174  36457780 7 
AE UME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF !CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  12837881  18606476  5073446  236511116  105630!547  148613625>  34521733  183178655  CANADA  TER RE  NEUVE  15653517  2266754  1443526  3710260  1:i!85'T383  184363!!11  10468208  2  8 904 58"  ARGENTINE  2  1  1  2  1  1  71  2  62  1260  1260  20 5  1465  BRES IL.  1834  1834  7764  7754 
AUTRES  PAYS  4825>15  738138  2747451  10128851  4165>451  6236483  1963530  8200012 
•TOTAUX  AMERIQUE  14866404  216135751  6793626  28416401  122656641  1732675>53  465>61440  22025>2465 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  524008  5>4 60 6  6  314541  1260607  351727515  72777051  21510767  51468475 
IRL.ANDE  ISL.ANOE  20866  375181  856 6  4  6  5  67  131361  246145  46870  2515015 
SUE DE  51632  94271  40206  134475>  4513773  '71685>1  2515536  1012426 
F  1  NL.  NO RV  DANEMARK  138164  232566  1035>30  3354516  5>5105154  1625432  644624  2270256 
EUROPE  ORIENTAL.E  55451  740510  35>710  113407  5165170  6451467  330257  5l6 0  7  3  5 
AUTRES  PAYS  205366  253264  16!5620  415>176  1728263  205!551515  100 !i020  3061232 
AUTRICHE  104025  169155  5  517 20  228875  5605135l  895357  305308  1200664 
•TOTAUX  EUROPE  10951512  1807413  732515  2539607  8395055  13466996  4816564  18266805 
U EBERSEE 1 SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERR !TOI RES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  "1713651  1  2  !5  511  1  6  339316  1598432  56671!57  9255l365  2251660  11511247  TOM  BEL.GES  651564  137638  7  :s2 6o  211118  514611  844341  4551351  12951460  TOM  NEERL.ANOAIS  70737  85>890  14 1 7  91307  5414519  654362  8708  66 30 9  0  •TOTAUX  T  0  M  931670  1486644  414013  1900857  6743267  10756068  2715727  13473817 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAE 51  DEL.L.  AFRICA 
A NOE I-lE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
•P AY S  0  AFRIQUE  347099  600200  162632  7  6  2  9  66  2210375  38475>44  1144056  45>92564 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
A UT FIES  PAYS  0  OCEAN lE 
AL. TR 1  PAE 51  DEL.L.  OCEAN lA 
A NOE FIE  L.ANOEN  VAN  OCEAN li:: 
•  P,A YS  0  OCEAN lE  57877  B  1516 4  71017  152961  447677  637783  !5100051  1147792 
UEBRIGE  L.AENOER  AS 1 ENS 
AUTRES  PAYS  0  AS  1 E 
AL. TFI  1  PAE S  1  DE L.L.  AS 1 A 
A NOE RE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
PAI<.I5TAN  826  826  7149  7517!5  35 00  3500  43602  47102 
INDE  404616  4  51516  3  7  288886  788523  32656651  40151291  2122245  6141536  AUTRES  PAYS  0  A 51 E  293072  547745  518149  6  4  58 93  2013063  3745801  63516512  4385492  •TOTAUX  A 51 E  6518!514  1048208  3514184  1442391  !5282232  7768592  28055351  10!5741:10 
RESTL.ICHE  GEBIETE  OIIIER5 
D  IVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  65133  85>71  415  5I  3  86  46122  54233  1323  555!H5 
ZAHL.UNGSRAEUME  Z 0  NES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  12454678  18321191  5773003  24100614  73401577  106746178  313405111  138135177  5TERL.ING  1371135  21514684  856757  3061390  10145158  16275676  55l48464  22277809  FRANC  FRANCAIS  4742826  66234 519  1765466  83885>87  28365189  351334440  511517171  48531612  OOL.L.AR  14860071  21532945  6744440  28286721  122419742  172634429  46643462  2151321543  ORIENTAL.E  ET  C  l'Il NE  55451  740510  351710  113407  5165170  6451467  330257  96 0  7  3  5 





STEINKOHI..E  HOUII..L.E 
CARBONE  rOSSII..E  STEENKOOL. 
AI..I..EMAGNE  REf>  rED 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
rRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 








ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TCHECOSL.OVAQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
AUTRES  PAYS 
L.IBERIA 
MAROC 
UNION  SUD  ArRIC 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
PANAMA 
PERDU 
VE NE ZUE L.A 


























EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1-IX 





5  36 2  5 
1  44 0  0 
7515164 
263 














































53 52  5 
14400 
2  3  80 
8  o  1  84 














9  8  5  72 
37382SI306 
4  61 7  2 






























ô  1  9 






















































































*TOTAUX  PAYS  TIERS  2142ôô922  32ô138017  107580020  434757ô75  435759729  ô56850855  209255753  855245598 
97 3 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  313ô425158  470820775  1ô35167ô2 
STEINKOHL.ENBRIKETTS  AGGL.OMERES  OE  HOUIL.L.E 
AGGL.OMERATI  01  CARBON  rOSSILE 
STEENKOOL.BRIKETTEN 
At...L.EMAGNE  REP  rED 
U  E  8EL.GO  L.UXEMB 
rRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SU 1  S SE 
U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
MAROC 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHL.ENKOKS 













COKE  Dl  CARBONE  rOSSIL.E 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
AL.I..EMAGNE  REP  rED 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
rRANCE  SARRE 
ITAL.IE 
PAYS  BAS 










U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
BRAUNKOHL.E  L.IGNITE 
L.IGNITE  BRUINKOOL. 
AL.L.EMAGNE  REP  rED 
rRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
35757133 
2584454 










1  Sl4 
235 



















12 3  8 
7  4 
1  24 50 











1  22 57 
623 
4735667 
6  04 0  4 
1  SI  4 
235 


























75169856  245188SI5 



























1  5 
6  7  52 85 
1  2  38 
74 
3500 









1  0  9  43 
1  9  2  3  99 





3  4  3  48 
235 





















1  6  0 
3  9  20 0 
175736 
170SI39SI 










1  15 3 
6625948 






































































4  93 1  6 
40 
7  2  989 










1  6  0 
4665 
3  9  2  0  0 












1  1 53 
9SI06704 




9  511  7  2 
108SI9273 
51250473  206598001 
13865 
62452 
7  53 1  7 
102593 
210232SI 




3 01 9  4 








10566868 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  MENGEN  QUANTIT~S 
ORIGINE 
ORIGINE 
1- VI  1-IX 
HERKOMST 
8RAUNKOHLENBHIKETTS  U  SCHWELKDKS 
~RIQUETTES  ET  SEM!  COKE  OE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  sç:MI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  SRUINKOOL 
ALLEMAGNE  kE~  FE~ 






100  kg 
X- Xli 
251511488 
FRANCE  SARRE  5  200 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
DA  'IllE MARK 
ROYAUME  UNI 
TCHECDSLOVAQUIE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 





ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 













U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
LIBERIA 
MAROC 
UNION  SUD  AFRIC 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 









































2  2  74 56 
9127992 
16!1200 

























...  0  03 3  7 










































1  1  7  5150 






















1  2 50 1  81 
2669032!!1 
312674200 
2  1 90 !55 
47 6a57 
2  3  ao 

















9  8  !57 2 
37396651a1 
4  6  l  72 
1179!50 
92 


























































50 63 1 
70 0  10 3 













70 50 53 
762 




























2  6000 
22145 








4  1  a  9  3  5 
14105237 
152800403 

























































Sl2 1  7  2  5 
4234 












•TOTAUX  OU  PRODUIT  4024513707  800151616  196056269  75172322!59  77201216111!5268651151  3736151641526425341 
HAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GESJEDEN 
AMERIKA 
A MER  1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
U$A  ET  POSSESSIONS1a1920889 
AUTRES  PAYS  46264 
*TOTAUX  AMERIQUE  181967153 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 










4  62 6  4 
27518455512 
28701028 
1  1  !58 2  2 







UESERSEEISCHE  GEBIEl'E  DER  GEMEINSCHAF.T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEbiEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
857!594 
8575514 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAF.:SI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AF.RIKA 
51  1  e 68 

















































9  5  84 6 
!1!59371123 
451761!594 










































UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS  JE 
AL..TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




9  8  5  72 
RESTI...ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
EINFUHR  IMPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
1-IX  X- Xli 
101 3 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 




FRANC  FRANCAIS  2514Sl108 
DOLLAR  181967213 















9  8  5  72 
9  8  57  2 



















































1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
HERKOMST 
LEKTROOENKOK5  COKE  POUR  E:LECTROOE5 
OKE  P  ER  ELETTROOI 
OKE 5  V 00 R  VERYAARD IG lNG  VAN  EI..ECTROOEN 
ALLEMAGNE  REP  F"ED  1369:2  :25966  9035  35003  42677  69526  27101  966:29 
•ToTAUX  COMMUNAUTE  1  3  6  9:2  :25966  9035  3!5003  42677  69!526  2  710 1  966:29 
ROYAUME  UN 1  100!505  10050!5  6911  107416  212296  212296  12104  224400 
•TOTAUX  PAYS  T  1 E R5  100505  10050!5  6911  107416  21229~)  212296  1 210 4  224400 
*TOTAUX  ou  PRODUIT  114397  126473  15946  142419  25!5173  261624  3 920 5  321029 
ANOERER  KOK5  AUTRE 5  COKES 
ALTRE  COKE  ANDE RE  COKES 
ALLEMAGNE  "<EP  F"EO  6625  1  1 6  1  4  14953  2  6  7  67  !50035  66231  56466  124719 
FRANCE  5  AR RE  55  55  90  1  4  !5  3120  3120  960  41 0  0 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  6 660  1  16 s  9  15043  26912  5315!5  7  1  3 51  57466  126619 
ROYAUME  UNI  !52 1  1  1 06 6  7  6561  19226  1  1 90 9  2079!5  1 310 7  3 390 2 
•TOTAUX  PAY 5  T  1ER S  5211  1 06 6  7  e  5 s1  19226  1  1  9  0  9  2079!5  13107  33 90 2 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  1  3  6 91  22536  23604  4  61 40  65064  92146  70575  162721 
134 AUSFUHR 
NACH  WAREN  UND  WARENGRUPPEN 
UNTERTEIL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN,  - GEBIETEN 
UND  - ZAHLUNGSRAUMEN 
EXPORTATIONS 
PAR  PRODUITS  ET  GROUPES  DE  PRODUITS 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS,  REGIONS  ET  ZONES  MONETAIRES 
DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI 
PER  PRODOTTI  E GRUPPI  Dl  PRODOTTI 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI,  REGIONI  E  ZONE  MON ET ARI E 
Dl  DESTINAZIONE 
UITVOER 
NAAR  PRODUCTEN  EN  GROEPEN  VAN  PRODUCTEN 
ONDERVERDEELD  NAAR  LANDEN,  GEBIEDEN  EN  MONETAIRE  ZONES 





OHEISEN  FONTE 
HISA  RUWl.JZER 
U  E  6ELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 













UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TE:RR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
u  s  A 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 






1  3  890 
1042409 


















1  3  S>  53 










100  kg 
1-IX 
3  e 20 3  so 
582650 
654015 
2  00 2  S> 
16385>33 
3  03 1  4 
177182 
5  46 2  0 
52 7  4 
1  53 0  0 
80 0  0 
8  72 50 












2  54 7  4 
5152 
15 0  0 
30 
3  01 
e·o oo 
150 
7  0  36 1  5 
10 0  0 
1  04 S>  0 
1755291 
335>4224 
PIEGELEISEN  SPIEGEL 
HISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
HOCHOFE:N  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 







REP  D  INOONESIE 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
u  s  A 
NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
142444 
9  6  7  76 
4  7 60 
2435>80 
1  33 go 
600 

















10 0  0 
10 0  0 
24820 
35665>0 
FERRO  MN  CARBURE 













5>6  1  S> 
5>6  2  7 
2..,.:;)  1 
20 0  0 









ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI.JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






7  4  BO 3  6 
654315 










52  !5 50 
17700 
3061 
























































S>  2  1 
12  5  50 






























10 0  0 
BOO 














25>  1  !5  58 
1  50 
301361 
31105.>2 




























































1 12 6 
525 
20048 




























15 3  30 B 
2  4  1  2 




a 5  oo o 
1337442 
20 2  6  3  0 
36565> 
1  0  40 5 
274 
4785 
6  3  30 0 
1  2  51 
!5804671 
8226 










2  57  2  S> 
7650 
4  5  86 6 
12024 




22 7  56 6 












































S>  2  1  8  1 
604663 




1  4  3  89 
8  g5 2 
3  91 90 
753829 
1  4  1  7 

























21 1  3 
12514!1 
874SI9 














10 4  0  5 
274 
4  7  8  5 
6  3  3  0  0 














1  0  1  50 
60255 
12024 









50 1  2  4 
4250 




1 20 6  0 
5165758 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 





UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 





NOUVELLE  ZELAHOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 


















1  13 2  0 




























5  415  2  0 
72 7  4 











10 0  0 
600 
1  19 2  D 
1  18 o o 
168702 
2  54 7  4 
5152 
510 
15 0  0 
30 
2  0  23 0  5 
80 0  0 
150 
7  0  36 1  5 
10 0  0 







1  96 4  0 
925560 






1  1 93 0  0 
932706 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
VERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
.TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 




•PAYS  D  AFRIQUE  22457 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
.PAYS  D  OCEANIE 
EBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
50 
PAKISTAN 
1 N DE 
1  3  9 53 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




Z ONE  M 0  N E  T AR 1 E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
15 0  0 
300 
1600 
2  24 57 
1 50 









1  7  7  oo 
3061 

































































1  3  1  0 
1500 
30 
29 1  8  551 
80 DO 
1  50 
888615 
1200 
10 4  90 















1  12 8 
38944 
15 3  3  0  8_ 
2412 
1  104 2 
22!58 














547813!J  15185063!5 




10 5  B!J 
1  4  6  5  85 
249432 
10921 







2 38 !17 
1  50 
2  81 87 




































1 53 30 8 
2412 






20 2 83 0 
36669 
12060 
10 40 !5 
274 
3585832 
es 330 o 
























20 2  83 0 
12060 
1  60 7  2  3  7 







21 1  3 
12024 
































3  959.5 






















4  76 
10 5  SI  5 




2  10 1 
1040 
27 
5  170 54 
6330 
1  2  51 
7385329 
9875 














1  22 2  8  SI 
9603691 
10 4  0  5 
241 
1281 





1  86 1  7  2 
31643!55 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÀ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
f. VI  1-IX  X· Xli  f. Xli  1· VI  I·IX  X· Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
STERL lNG  351377  !5581!5  6824  626351  3  1  31 1  8  477494  57936  535430 
FRANC  FRA.NCAI8  4510888  74 $1!5  3  cs  3$11938  1141474  4001263  61435.136  3077024  9220960 
OOL..L..AR  7:sez  21!UI07  $100!54  30!5661  52418  36d7052  1588939  5275991 
ORIENTAL.!!:  ET  0  Hl  NE  :5821  85121  2000  10 9  21  37610  93167  51 2  8  5  144452 
• 
137 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli 
BESTEMMING 
~uHBLOECKE  U  ~OHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  F'ASCI  tlLUKKEN  EN  GIETELINGEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE:  SA~RE 
1 TA L  1 E: 
PAYS  BAS 









UNION  INDIENNE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
154::5::5 
145857 








1  12 2  e 
1  ::54 1 
::5  92 
1  1  2  1  ::56 
7  90 9 
1::59044 
590296 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLE:TTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUISSE: 
..JAPON 
PAK 1 f>TAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
REPUB  DOMINICAINE 
ARGENTINE: 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  6  8  7  5 
::5:52 6  51 
4  8  6  8 
2  9  8  91 
216::504 
286245 











1  46 9  3 
586519 
854426 
16 4  5 
4  1 
10 6  6 
10 B  ::5 
::5762 
638 
1  6  2  7  0 















6  23 2  2 
3  3  96 7  6 
317482 




1  50 1  8 
192776 
3  9::5  6  5 
1404486 
1927831 
VORBRAMMEN  PLATINEN  B~AMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SAR~E 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 





HONG  KONG 




*TOTAUX  PAYS  TIE~S 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  4  80 4 
2  6  3  91 
4  1 41 








2  0  6  83 
497 
1  0  7  18 
94605 
159588 
2  44 3  9 
6  61  1  7 









::5  46 3  3 
497 
1  0  7  1  8 
1  2  60 3  2 
504090 
ROHBLOECKE:  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GRE:ZZI  E  PRDDOTTI  SEMILAVORATI 
UESTINATI  ALLA  VENDITA 
16672 

















1  1  3  o a  1 
13314 
















RUWE  BLOKKEN  EN  HALF'  PRODUCTEN  VOOR  VE:RKOOP 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E: 
PAYS  BAS 






ROYAUME  UNI 
SUEDE 








1  5  1  3 









8  82 2  4 
893414 
1755829 
25 6  e 
4  1 






10 1  5 
502 
69958 
4  1  68 1  1 
45722 
677924 










1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
4  2  4  4  2 







1  2  4  3 
4  2  1  1 
638 
1  7  1  4  7 
10 78 
6  6  51 










7  3  9  3  64 




3  3  0  7  96 
2  53 58 
109765 
3  4  6  69 
423111 
1  50 18 





1  7  3  7  95 
81 27 





7  90 
721 
7  83 
34633 
4  97 








3  5  92 
41 
10 6  6 
6  1  1  1 















1  0  3  1  7 
7600 
63924 






















1 34 5 
20657 
1  3  86 3 
10 1  1  6  :5 
14828 
268:521 
1  9  10 4 
119617 











6  10 3 
73545  73545 
379:5::56  731891 
2357309  3706408 
3013689  3:572146 
257:577  273144 
726123  1092252 
397070  397070 
1024101  3043916 
170144  170144 
1608339  2365810 
415946  459801 
10422961  15712230 







































5  50 7 
































1  90 56 
24531 






































1  :54 5 
20657 















































701680  2778774 
4051355  10104366 
587089  1733610 
7087883  15548848 
12428207  30165600 
6341  37432 
1345 
20657 
3244  90652 
724322  2377166 
1275976  5063547 
14828 
179421  3633255 
11651  20293 




1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
HONG  KONG  !530  530  1  5I  1  7  21  5!507  5  !50 7  1783  729  IRAN  783  783  7  83  81!50  8150  81!5  .JAPON  4  4  7 3!5  5951511  !5 99 91  4!51011  1527721  1527721  PAKISTAN  68!548  104013  6249  1  1  0  2152  731373  1097502  !59128  115151530  PHILIPPINES  346651  3  46 6  9  34151510)  397070  3517070  397070  UNION  1 "'D 1 ENNE  8  91 72  275203  154559  4297152  10473!5!5  31153!533  171!5803  4879336  u  s  A  3  512  392  3  92  5303  !5 30 3  530 3  Rf: PUB  DOMINICAINE  15018  15018  1!5018  170144  170144  170144  1411:XIQUE  112136  173669  60096  23376!5  13510211  2181244  746371  2  51"27 61 !5  ARGENTINE  148884  211403  405193  2!:12310)6  204!5217  2822888  !50 10)!563  33322!51  BRES IL.  402  402  5120!5  920 5  URUGUAY  35375  393 6  !5  2!:1425  6  4  7  510  41!55148  4  5 "eo 1  2761S47  736641S 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  1166210  17450<51  481711  2226772  13525312  20239266  5!504737  2!574400 3 
•ToTAUX  ou  PRODUIT  2015010)8  3!5008510  1651212<5  !51513016  220195751  375176659  17932944  !5!5905160 
AE UME  GEOGRAPHISCHE 
ONE S  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFJCHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
MERl KA  AMERIQUE 
MER ICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  3  512  392  3  512  !5303  !530 3  !5 30 3  ARGENTINE  148884  211403  40993  2523516  2045217  2822688  !50 51 !56 3  33322!51 
BRES IL.  402  402  920 !5  5120!5 
AUTRES  PAYS  162529  2  2  80 52  85521  313573  15176301  28111851  1023218  3834407 
•TOTAUX  AMERIQUE  3  1  1 80  5  4  4  o·2 4  9  126514  566783  4026821  564838!5  1532781  7181168 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  2151035  343438  1  1  3  !5 30  4!58$188  2421233  3 80., !57 1  127!5976  !5083!54 
SUE DE  e3e  1531S  831S  14IS28  1 482 e  1482  FINL.  NO RV  DANEMARK  8!578  !55192  160  81 !52  8114!5  887!53  3244  5115151 
AUTRES  PAYS  388704  4  7 64 8  !5  791516  5!1!581S1  431461S!5  !5346441  904932  62!5137 
AUTRICHE  1!113  2!56 e  1024  3  !5  512  21420  2  gO 91  IS341  3743 
•TOTAUX  EUROPE  61!5488  8251121  1513910  1023031  88!53311  51288684  215124513  114751177 
EBRIGE  L.AENDER  AS I ENS 
UTRES  PA YS  D  AS 1 E 
L.TRI  PAE S  1  DELL.  ASIA 
NOE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  6IS!I48  104013  6249  110262  731373  10517502  !151121S 
INDE  ISSI172  275203  1!14!1!19  4251762  1047355  31<53533  17151S03  CHINE  502  !102  2IS8  7  gO  4714  4714  27451 
AUTRES  PAYS  D  As 1 E  80717  9!1973  191  9  1!1  1  154  861731S  1038448  1783  1040231  •ToTAUX  ASIE  23851351  475<591  1<51287  6  3  8 "78  2<545180  e  30 4  1 "7  17751463  7083156 
AHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  16 1  6  !5 39  2956<5<54  1565101  4521765  17040351  31 1<53450  1<53512981  •7!156431  STERLING  377285  723164  274529  997713  4205468  IS074113  3052690  111261SO  FRANC  FRANCAIS  337!581  56 34 1  e  4  1  <58 11  98022<5  3622212  6053013  40513!55  10104315  DOLLAR  16221!5  223748  <5009<5  2838 .. 4  1962728  27!137151  7415371  350013 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  !502  !502  2ee  790  4714  4714  2749  7463 




1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
REITBAND  IN  RO~~EN 
BAUCHES  EN  ROU~EAUX POUR  TO~ES  COI~S 
BOZZI  IN  ROTO~!  PER  ~AMIERE  COI~S 
REEDBAND  OP  RO~~EN 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
!'"RANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ISRAE~ 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
145832 
56600 
1  9  0  95 
221527 
1543 
1  2  10 7 
13650 
235177 
NEUE  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAI~S  NEUF"S 
NIEUWE  RAI~S 
U  E  BE~GO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 

















UNION  SUO  Af'"RIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TE:RR  ESPAGNO~S 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE: 
~IBAN 
MA~AISIE  E:T  TER  BR 
PAKISTAN 
PHI~JPPINES 
SIAM  THAI~AND 
UNION  DE  BIRMANIE: 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 




TERR  NEER~ANOAIS 








VE NE ZUE: ~A 
TERR  BRITANNIQUES 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
374 
4  7  1  1 



























1  1  7  7 
13:39 
6415 
1  59 




















3  81 
765282 
2  2  24 0  4 
SI  64 B  4 
:3  1  1  8  4 
3!50072 
15 4  3 
1  21  0  7 
1  36 50 
363722 
10 4  :3 
60 9  0 




1  16 53 
162 
2  2  1  2 
1  25 4  SI 
20 
3  37 a  3 
14557 




1  4  8  51 
10 1  0 
4593 
SI 62 6  3 
116002 
3963 
64 2  7 





1  2  4  1 
13 3  9 
SISIS17 
15SI 
10 0  1 
33  1 e 
3  83 7  0 
24 4  5 
324 
12 6  5 
200672 
36563 
1  21 SI  2 




1  2  5 
2517 
34 
91  3  7 
80 1  5 
3  91 7  SI 
1  3  1 
94 9  8 
12032 
26 56 
3  a  1 
Sl71173 
1322407 
SCHWE:~~E:N  UNTER~AGSP~ATTE:N  LASCHE:N 
TRAVERSES  SE~~ES  E:C~ISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STE:CCHE: 
DWARSLIGGERS  ONOER~EGP~ATEN  ~ASPLATE:N 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 









1  2  6  83 








6  8  11 
1 03 1  2 
20168 
9  88 52 
129332 
807SISI 
12 7  3 
24 
13 7  2 
1047 
1  3  2 









































1 65 26 
1130 
3275 
1  3  a 




























1  42 
!58 0  4  84 




1  5  52 
8614 
4  20 31 
375643 
427840 
57  SI  1 
215941 
1  62 
359:3 
1  2  7  54 
20 
38205 
2  !54 58 
10  3  47 
46 
182466 







17 7  93 
6!0132 
6  85 
ao 
ee 
1 18  <57 
3670 
1377 




3  7  50 
123332 
3  2  92 
4  4  5 
1570 
224510 
5  30 89 
13322 
14335 
3  83 
6  !55 
7  09 
1  2  5 
2  5  2a 
7  54 
9137 
19392 

















2  58 








































































































20 6  1  4  7 




4  g  70 6 







1  7  0  6  1 
12 1 50 1 
2369 
1  2  3  1  1 
3  5  50 0 
512614 
27313 




14 3  53 7 
127297 
3943 








2  00 3 
113085 
13 9  50 4 
42791 
3921 




























1  1  1  2  7 
290SI93 

















3  62 80 
1590 
6207 
















1  4  30  9 
36069 
4  3  960 



















1  1  9  9  7 
1951 7 
20 7  1  6  7 
7272751 
2  20 9  1 

































1  2  3  1 
4 01 7 


















14 91  7 




115 20 6 
3!5900 

















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TE:RR  BRIT  ORIENT 
TE:RR  BR 1 T  DCC 1 DENT 
TE:RR  PORTUGAIS 
TE:RR  ESPAGNOLS 
RE:P  0  1  NDONES 1  E: 
1 RA K 
IRAN 
..JAPON 
..JORDANIE:  HACHEMITE: 
MALAISIE  E:T  TE:R  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE:  BIRMANIE: 
UNION  INDIENNE: 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
RE:PUB  DOMINICAINE: 
NICARAGUA 
TERR  NEERLANDAIS 










TE:RR  BRITANNIQUES 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
















1  1 a 
7a 





1  1 
224 
4SI 








7  4  45 
203637 
2517534 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1-IX 
7  70 3  5 
2830 
53 
4  8  1 
16 0  2 
35577 
50 
11 7  2 
95 
6  13 
63 
!:>919 
1  4  4 
1  3  8 





1  14 9  a 
797 
3  7  cs 
2  4  4 
lOSI 
1  e 









2  2a 
33 


















1  D 
462 
1  3 
49 





1  2  4 
1  3  1 
21 
761 
6  66 7  8 
107389 
E:RGE:LLA  IN  MATASSE:  WALSDRAAD 
U  E  BELGD  LUXE:MB 
FRANCE  SARRE: 
1 TA L  1 E: 
PAYS  BAS 


















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 
DCC  e;QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PO RTUGA 1  S 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PAYS 
CHINE: 
HONG  KONG 
REP  D  1  NDONE:S 1  E: 




..JORDANIE  HACHEMITE: 
MALAISIE:  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE:  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
MEXIQUE 

















SI  9  39 




4  5  68 
615126 
63 
3  5é 




3  4  7  7 
54 
2SI 
1  0  14 
2845 










8  62 1  3 
16920 











1  2 51 2 
2  8  7  1  5 
40850 
252 
6  93  1  4 
66802 
1  9  2 
51 g  9  2 
144739 
292 
86 1  7 
442 
3  56 
3000 
34562 




5  95 3  8 
34 7  7 
54 
29 









3  21 2  5 
429S> 





















1  2  9 
100 
1  0  1 
























1  9  eo 
1  3  3 
8908 
2276 
1  7  1 
138 
66 




1  0 
44 





















2  4  1  4  89 
1  1  3  8  3  9 








2  49 
22a666 
3  !5  99 
2  9  7  43 
18715 
3  7  7  83 
51 4  a7 
1  9  1  1  0 
a2773 
77213 
3  1  64 
6  o a 82 
144739 
6  12 
8746 
100 
1  0  1 





4  0  26 
4  94 
10 82 
72393 
3  4  77 
54 
3  40 
29 
1  0  1  4 
508 
3  7  43 
3  6  2  e 1 
50626 
2  6  0  55 
3  6  7  67 
91920 






















































1  1  5  916 
112746 














1  15 9 
371 











ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 
90 7  2  2  9 
4  9  2  71 
80 5 
6155 
2  2  53 8 





8  1  8 
84040 
2139 
2  1  6  1 
238 
2675 










3  44 5 
63 6 


















20 4  2 53 
37097 
7  9  80 9 
3  24 1 























3  SI 95 7 
1  1 59 
3  7  1 
1  1  89 4 
6520 
4  8  32 3 
164964 
578663 













1  21 6  4 
7778 










1  3  g 
5635 
246 














































































61 0  7 
3396 





1  11 5 
275 







86 58 3  2 
5!553S>62 




3  2  4  1 
259299 







94 4  0  0  4 
4  3  0  1  0 
7352SI1 
17815226 
1  1  g  3  9 
125526 
1255 
1  1  8 
8  0  5 
1589 
3450 




1  3  0  9 
84331 
3995 
1  1  5 
4315 
37 













•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL.  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL. 
U  E  BEL.GO  l..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 



























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
L.IBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  l..AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAL.A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOL. IV lE 
BRES IL. 








NOUVEL.L.E  ZEL.ANOE 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 














































7  e  51 
36517 
1361851 












































STAHL.SPUNDWAENOE  PAL.PL.ANCHES 
PAL.ANCOL.E  DAMWANDSTAAL. 
U  E  BEL.GO  l.UXEMB  1209 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1-IX 
1  06 4  2 










5  62 7  3 
201867 
4  26 17 
52 53 
7  70 6  4 
827 




"511 7  4 
34 e  • 
137554 
2  17 0  2 
337707 
31437 
5  s-2 6  e 
2158414 
80 6  7 
17 o e 
1 2  7  1 
15 9  4 
306 
1 41 0  9 
63 56 
31 2  0 
31556 
1  152 a  1 
7  14 o  a 




9  a  1  5 
7  2  0  2 
147244 
1539051 
6  22 e  5 
7  9  7  1  0 
162006 
!561656 
64 9  0 
5723 
a 33 1  o 
4  4  0  6 
3  11 0  4 







!50 7  4 
1961 
7  6 
92 2a 
5120 
4  21 2a 






62 2  7 
52 9  3 
2  ea 3  3 
33 a  3 
63 0  !5 










































































1  1  3  e  4 
518553 
(;19  4 
10973 
8665 
1  3 
565 






























1 5o e  1 
90 47 
12720516 
3  1  0  6  59 




3  215 4!5 
137951 
7  e  7  15!5 
2155a36 
5  40 0  5 
77150 
110499 
4  4  89 
55 12 
3703 
e  51  a  153 
5  94 e6 
6  2  5  29 
7529 
142571 
30 0  7!5 
39a105 
415421 
9  1  7151 






1  e 7 96 
13627 
3416 
4  0  1  34 




4  3  a  67 
1354015 
12!546 
7  3  46 
151520 
11515a64 











1  7  1  7  3 
550106 
1  e  58 
415112 




Î2  3  43 
6709 






4  8  59 
6  2  27 
!5579 
3  3  7  41 




7  a  88 
3  3  e  78 
12013 
3  2  a4 
ao 41515 
1564306 
2  57 


























































































































3  8ao  6 
964!5153 
915635 
a• 6  2  8  7 








3  8  54 o 
16523 
22970 
3  8a 7 
167412 
127659 























































1  1  1  4 
61099729 
81024479 
































4  1  •  1  8  <5 
191174 
117770 
1  3  1  7  1 













2  9030 
8583 
50 7  3  1 
179125 












































































51 7  1  1 
2  7  6  9  0 
25679 
1  4  1  1  3 
221270 
20 1  9  2  5 




















40 54 7  6 
976445 


























•o  4  8  3  9 
159961 




7  9  51 2 
1  1  1  4 
715608430 
1  0  3  a6 21 7  4 





FRANCE  SARRE: 
1 TA L  1 e: 
F>AYS  BAS 
















UNION  SUD  AFRIC 
TE:RR  BRIT  ORIENT 
ARABIE  SEOUDITE 
HONG  KONG 




.JORDANIE  HACHEMITe; 
MALAISIE:  ET  TER  BR 
F>AKISTAN 
F>HILIF>F>INES 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REF>UB  DOMINICAINE 
SALVADOR 
TERR  NEERLANOA  1  S 







TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  F>AYS  TIERS 















1  7  aaa 
1  o a 1 
a 55 
1 3 o ae 
7!5 
a 51 7 
1  7  9!5 
ea4 
4  Sl6 
4  4  a 1 
2  93 
1  1  4  2  5 





1  1  4  1 6 




4  0  <54 







1  e 7  2  a 
2  03 3  <5 
5501 
1 a 7os 
51 2  4 
30 




1  615 a  e 
22886 
20 a  4 
8.5 5 
1 30 a a 
2  01 
24707 






7o !1  15 
21362 
2  06 SI  0 
!53  1  <5 
ao 2  2 
1  63 3  !5 
7SISI47 
60 9  3 
1  14 1  <5 
1  •  a a  1 






12 a  5 




ROFILE:  VON  ao  MM  UND  ME:HR  SOWIE  ZORESE:ISEN 
ROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  e;T  ZORE:S 
ROFILATI  OA  ao  MM  e:  OLTRC  E  ZORES 
ROFIELE:N  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
F>AYS  BAS 
























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TE:RR  BRIT  ORIENT 
TE:RR  PORTUGAIS 
TERR  ESF>AGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  F>AYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REF>  0  INOONESIE 








1  515 92 ô 
207096 
8  114 a 
3  56 
27422 
5  5115  1 
10527 
1  2  0  44 
749 
1  97 
e •  9  po 
<5  SI a 





15  1  3 
3635 
1  97 
2385 
1 04 a4 
1  2  1  e 
1  1 61 
5151 
1  1  2 
620 
2  1  7  e 
50 
1 50 0 
334 






1  22 0  3 
4  90 4  9 
3  83 55 
230411 
3  3  oo 1  e 
2  13 7  9 
4  8  5 
4  65 2  4 
1 02 2  3 
1  e  7  3  1 
115692 
21 e  15 
7  4  9 
1  9  7 
1090215 
1598 
l  4  1  7  4 
27 
5  94 o e 
1  1  01 3  5 
1  2  15 o e 
9  21 7  4 
72 3  15 





15 2  5 
1247 
1 e  7  1 
11 4  3 
620 




2  33 3  <5 
578<5 
413729 
3  715  2  5 



































































2  7  <53 
79151 
222295 
2  3  41 a os 
23549 
22SI73 











2  0  64 
a 55 




52 SI  SI 
22 51 
30 43 






1  1  SI  7  2 
22556 
a  8  a  a7 
1  1  SI  1  <5 
115451 
1  •  a 81 
a  a5 
10 Sl9 
24 a1 















4  85 
66a01 
1  1  7  4  5 
25440 
2  1  7  55 
21 66 
10 57 
5  92 
124076 
2  6  96 
1  59 94 
27 




10 9  60 
7  53 














3  0  5  64 
6  4  a<S 
46SI673 
49995 

















1 297  0 
1  0  901 
186726 
























































512 7 53 
212 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
I·IX 
2a091 





7  5  54 6 
2  6 04 5 





3  0  63 4 
2153a5 
3090015 
2  4  a a 7 












30 a 53 1 
























7  53 7 
5826a3 




1  0  0  <51 
2699 
1394Ba4 










1  o ac 5 
4  51 1  3 
20 0  57 0 
2  1  4  7  7 
1<56a7 
26536 





8  20 7 
32 0  4  6  0 




1  1  3  a o 
X· Xli 




1  3  79 4 
13294 




4  a 95 5 
2126Sia 
584551 
8  2  a5IO 
135411 
795172 
1  84 7 
1047 







































1  5  93 1  5 














2590 a  5 
10 2  7  0 
30634 
26 4  52 a 
34 o 6  o • 
248a7 

















1 51 !57 0 
13911537 
18791115 

















36 1  0  7  5I 
7537 
















1  1  a  8 
14 52 7 
52 
2  30 9 
7030 
23a651 
2  14 7  7 
1 o  4  a 
77513 
674 











1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
LIBAN  15152  15152  81!52  MALAISIE  ET  TER  SR  4212  ~728  :3  1  !5  150 4:3  150!580  84700  4:Sllil 
PAKISTAN  7  6  715  1  1  SI  2  !5  44SI5  115420  10!5184  11515154 3  !515827 
PHILIPPINES  4!57  13 2  !5  1!52!5  15!531  2  0  !51 1 
SIAM  THAl LAND  :3SI77  40 7  2  258  43:30  !5!51i1!57  !57 !54 2  3241  15078 
SY R  1 E  lSISIO  1~0158  22SI15  1  7  :J 154  :33151!5  2115318  !514152  24 7  7  8 
UNION  DE  BIRMANIE  4  1  1  8SI5  1!5015  15710  1342SI  2013 
UNION  INDIENNE  415 51:3  15785:3  140515  81SIO!il  15015SI:JSI  8871544  18311i14  10708:3 
CAMB  LA OS  VI ETNA"'  11529  115  2  SI  1578  2307  2158815  215886  10414  37!50 
AUTRES  PAYS  8216  1  1 a  e  9  2284  1 :J !5  !I:J  1  llil8150  1!58103  !5013!5  18623 
CANADA  2!5015  2 66 518  2661i18  38151!50  40 lill !5lil  40iill !5 
u  5  A  12715:36  131850  6SI5  1  3  2!5 4!5  1877641  1lii:J6772  Sii2:J4  11i14 60 0 
COSTA  RICA  2:15  406  !592  Sllil8  :3128  !58157  7  Sil5 3  1!582 
eue  A  730  7:10  7:10  gg:Ja  9932  gg3 
RE PUB  DOMINICAINE  5:31  9  1  5  207  1122  6210  1!5321  30:1!5  163!5 
MEXIQUE  3915  !5 96  7 89 !5  78lil 
PANAMA  58:1  12 1  15  aoo  1416  8778  18224  2715!5  20 g 
SALVADOR  1:Jg  13g  1  !54 2  1!54 
TERR  NEERLANDAIS  2 981  :12 :J  2  3  23·2  42!527  45760  4!576 
TERR  BRITANNIQUES  25g  a5g  e8a  1  1  41  4143  414:1  1  1 8g6  1603 
ARGENTINE  1  ::~ego  2  16 0  1  851  2 24 !52  1766315  28CS851  121i100  29g75 
BOLIVIE  1  4  7  1  4  7  341  4  88  2184  2184  5!5315  772 
ll!RESIL  188  2268  24 56  2620  3  1157.4  :J42g 
CHILI  1407  1 cs  :J  3  14C5SI  3102  1Sig02  2!5120  21225  4434 
COLOMI:SIE  2  3  51  5!5 4  3  11!506  1684g  32818  76484  1  8SI41i11  26 !llil 7 
EQUALEUR  ag  77  77  477  1:J7SI  137g 
PARAGUAY  20  100  1  20  278  1310  1588 
PEROU  190g  22SI !5  1154  3  4  4g  262gg  3151i11  163 20  4  7  SI  1  1 
URUGUAY  4  cs 97  CSB:JSI  3019  SIe 58  64313  S1848g  3857:1  1 :J 70 6 
VENEZUELA  45:170  6  56 !5  g  :148156  100!525  6SI0122  Sl8061i18  444127  142482 
AUSTRALIE  17:3:3  20 :J  0  20 :JO  251SI8  2SI468  2g4CS 
NOUVELLE  ZELANOE  39g:J  3  g  g3  7 6910  76g1 
DIVERS  !54 7  5  47  7655  76!1 
•TOTAUX  PAY 5  T  1 ERS  1049010  1  !5!584 29  365010  1SI2:J43SI  14455:J:JSI  21467820  4g06SI17  2637473 
•TO TAUX  ou  PRODUIT  125151015  1888447  511786  2400233  115745611  2!113261i18  65:38784 
•  • 
ONSTIGE  PROFILE  AUTRES  PROFILES 
AL TR 1  PROFILATI  ANOERE  PROFIELEN 
u  E  BEL GO  Lu xe: Me  1:1298  225126  !5706  28632  1g2244  :3!58816  g7626 
FRANCE  SARRE  3868!5  62778  28268  SI  10 46  616g44  1018606  41!140:1 
ITALIE  1082:3  17:1 7  4  8620  25gg4  164:103  240668  11450:1 
PAYS  BAS  141259  20920:1  7:17 4  9  2B2g!l2  1715SI:346  26:1708:1  8SI9gOO 
•ToTAUX  COMMUNAUTE  2040155  :112281  111534:1  428624  27428:17  425!517:1  1527432 
AUTRICHE  8827  1:1879  15753  201532  1368!54  22201i14  10 541 6  32  7  !Il  BULGARIE  1!5958  2 02 :J 1  801  21032  233036  21i15 54 2  12062  !50760 
DANEMAFlK  aaeaa  !51 o  •  8  14151!5  15566:1  :J73g04  828060  240220  106828 
ESPAGNE  1  1 eo 5  1 72 :J  2  8984  26216  238!118  336339  15334SI  48SI68 
FINLANDE  20044  2  :J:J  1  4  1606  30 920  31!1460  370081  128340  451842  CHYPRE  GIBR  MALTE  30  30  6151  61  GRE CE  1  10 !57  1 72 2  2  6148  23370  147SI72  232876  77SI45  31082 
HONGRIE  25  40  227  2  67  1447  :Z7:Z:Z  5867  8!58  IRLANDE  1015  229  340  5  69  148!5  3336  6!52!5  986  ISLANDE  !58  98  9a  76SI  1393  139 
NORVEGE  4SI92SI  15910:1  151979  8  SIO a2  718321  1046134  340!16:3  13866SI 
POLOGNE  2!5151  4~SIO  1417  15007  !527514  1030!12  36263  1:35131 
PORTUGAL  2  83:1:3  :J 46 1  4  58:30  4  0  4  44  4344!551  52 SI !53 1  123937  65346 
ROYAUME  UN 1  38030  40!i:i5!5  29:33  4  3  4  ea  50469Sil  !141204  442SIIil  !18550 
SUEDE  40!1015  !1150 6  2  10637  66699  1508246  847292  1796!58  1026515 
SUISSE  571!52  a  11 es  4  17068  9  82 52  781718  1149412  25!14512  14041i10 
TCHECOSLOVAQUIE  341:34  6  06 6  4  10:19!5  710 !551  48!5SI07  844320  131i1234  983 5!1  TURQUIE  :1!544  1  00:3 !5  :1220  1  3  2  !5!5  !5872SI  14!1821  43344  18916 
u  R  s  s  149944  11579SI5  3SIOS  171903  1SI!17442  2200482  !1417!5  22!546!5 
YOUGOSLAVIE  27!578  351574  207a3  60 :li  !57  !563078  60 6  0  7  3  449898  1  2!5 5517 
EGYPTE  2  :J  71  2SI32  2395  !53 27  32770  42!5!54  31243  7379 
ETHIOPIE  !18  1  8  7  1  87  826  2  70 :J  270 
LleERIA  14  !I:J  10  63  212  761  220  98 
LYBIE  417  1 :J 4  !5  511  1  8515  !5!174  11i1969  64151  2643 
MAROC  :164  191  5  !15  523:1  2726  795 
50 UDAN  217  3B:J  99  4  82  25176  !534"  11518  654 
UNION  SUD  AF R 1 C  12!514  1  4  1  0  1  3338  1743lil  17SI81i14  20 6  34 1  67771  274 1  1 
TERRITOIRES  BELGE 5  SI  SI  99  99  1347  1 34 7  1:34 
TERR  BR  1 T  ORIENT  1150S>  1SI25  41;:1  2338  20 40 SI  24658  !10518  2SI7!1 
TERR  BR 1 T  OCCIDENT  934  9:14  801  12703  12703  10SISI 
TERR  PORTUGAIS  8154  8154  4115  12 eo  1  115 !50  116!50  !5615!1  1731  TERR  ESPAGNOLS  :J2:J  428  1457  1  8  85  4482  !180 5  1 82 215  2403  GHANA  6  1 39  133  184 
AR AB 1 E  SEOUDITE  44  4  4  44  602  602  60  AUTRES  PAYS  50  199  3191  3390  701  2SI7!5  36!151  :19!52 
CEYLAN  :3SI8  398  1  7  41!1  !5406  5406  228  '!563  CHINE  :1901  35101  3901  5081i16  !10 896  !50 89  HONG  KONG  361!5  494!5  :1665  8610  5721i17  77936  !1!584!5  13378 
RE P  0  INOONESIE  14'7!5!5  2  44 1  0  52SI7  29707  194745  32 4 oo 7  6  !531 0  IR A K  4074  46 7  7  14:3;:1  6110  531i190  62780  21!567  IRAN  3:11570  !15564  14072  1551636  481312  789511  19SI29SI 
ISRAEL  !51i1!5:39  7154 6  6  20707  SI  71 73  7  72516Sil  95125182  25!1404 
.JAPON  ::~es a  81  !5  :13 :J  8  9SI6  !54 334  50 390  7  '744293  1  3  76 7 
.JORDANIE  HACHE M 1 TE  4  a  1  17 2  :J  3!57  20 eo  6809  237154  !54SI4 
LIBAN  1  451  1  4  SI  984  11 33  2137  21  :li  7  15068 
MALAISIE  ET  TER  BR  15294  67 4  5  151 4!5  84106  SilO  !50 !1 
PAK 1 STAN  !5014  15840  18:Ja  8672  7SI862  10715!50  2  813 1 
PHILIPPINES  12!50  1514 2  15:31  2573  171508  2140 e  7939  SIAM  THAILANO  4047  454!5  4  !1  4!5  5436Sil  eo 9511i1 
SY R  1 E  1010  1010  1 53 7  0 
UNION  DE  BIRMANIE  42  42  !5851 
UNION  INDIENNE  420 89  5  OSI  0  !5  17:3  !11078  607616  7  !J 9  80 4  2597  TERRIT  PORTUGAIS  4  0  40  63 !1 
CAMB  LAOS  VIETNAM  1  1  915  22 6  SI  578  2 847  1583SI  !5  1  7 :li  1  8023  AUTRES  PAYS  1215051  1  e  SI  41  2079  21026  172083  2151768  a  667o  CANADA  1.,:115  17 :J  15  1736  24633  2  463:3 
u  5  A  1580SI  19942  :12 02  231 44  2192615  28206!1  4511!171 





COSTA  RICA 
CUBA 




TERR  NE ERL ANDA 1  S 












NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1· VI 
1  0  0 
981 
3  51 






1  5  BIS 
2051 
1  5  1  0 
695 
14 7  7 





ANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
1-IX 
1  4  1 
SI  8  1 
4  51 
1  1  2 
SI  SI 
3076 










75 a  4 
247 
1  SI  4 
1124918 
1  4  3  71 SI  SI 
ASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 




TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BRES IL 








NOUVELLE  ZELANOE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  a gso 
105397 
127558 
1  4  91 4  3 
411158 
1970 





SI  SI 
20 
36422 










1  0  1 
2101 
1228 






SI  SIS 
2153 




















1 ag 93 
9051 
1  3  85 




REITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
ARGHI  PIATTJ  UNIVERSAALSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB  1  0  2  1  SI 





24 3  0 
2  73 1  2 
4  24 97 
965 
51  1  4 
1  5 
8  46 a  2 
SI  SI 
20 
4  76 2  1 
2755 





1  91 ô  5 
21 2  cs 
5560 
4  ô  1  3 
1  0  1 
21 0  1 
20 2  cs 
4  4  1 
3230 
10 4  5 
1  7  7 
10 5  SI 
34 ô  SI 
1  1  ô  5 
1395 
60 4  2 
6775 
118100 
4  96 3  1 
54 
7  7  2 
2  10 0  2 
359 
427 
35 6  6 
SI 
62 
3  16 
1  75 0  4 





1  71 3  4 
8a65 




2  93 0  3 
15224 
14 4  2 
25 4  cs 
15 SI  SI 
926778 
1577410 




































1 97 70 
49831 


































1  1 
1  41 
1203 
620 
1  12 
SI  SI 
31 68 
1  1  7  0 








2  3  !51 
12362 
2  53 





2  SI  6  3  70 
2  7  1  1  57 
92 8  3  !51 
4311 
3  2  6  82 
51 4  38 
965 
7  Sl78 
21P 
1  2  3  6  54 
6  50 
3Q3a 
cs  4  2  53 
2  7  !5!5 
4  3  5  90 
6738 
143875 
8  95 59 
16973!5 
50 92  0 
2125 
2  3  0  49 
5015 
1  0  1 
2  2  55 
3336 
4  41 
5952 
1  SI  a SI 
1  7  7 
1  1  3  8 
4469 
1  1  55 
5105 
7500 
6  7  75 




2  7  3  70 
6  !55 













1  7  1  3  5 
12820 
Sl312 
1  50 3  5 
1  55 
1  0  1  cs 







1  9  0  82 
1· VI 
1226 























4  396 5 
209776 
41!5198 





















10 68 9 
3!56 

































ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 
1  7 51 
1  3  73 2 
5854 
1  50 0 
1 12 6 
41045 
1  7  0  1  0 
373729 
3  96 6 
514 0 

















34 2  SIO  7 
52 514 7  4 











SIO  1 55  0 
153!5124 
24a541 
2  5163 1 
75434 
56 60 SI 
1  6  1  1 
22 
3  0  34 5 
2  6  83 6 
5470 
44654 
1  57  9  SI 
2760 
14035 
4  a 34 4 
17630 




6  4  1  94 a 
727 
10439 
30 0  599 
5487 
6524 
4  6  74 4 








6  4  1 
236154 
127073 
a  SI  PIS 8 
8678a 
14 7 
6  66 o 
350375 
20 3  2  3  5 
20616 
326a9 













514 97 1 
1  1  2  1 






















!51  512 96 
262404 
641212 




1  84 2  8 
37098 

































1  1  2 
4  20 9 
9  a  1  2 
3683 









3  26 0  50 
1112344 
1  21  8 






















































FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  ESPAGNOLS 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 
IRAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
u  s  A 
TE:RR  BRITANNIQUES 
URUGUAY 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
















9  9  74 
17664 













TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
OLES  MAGNET lOUES 
AMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
UNION  SUD  AFRIC 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 







*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  2  4  60 
57676 
32 9  55 
36720 
1  4  1  6:3 1 
1667 
2427 





1  1  2  0  6 
1675 
2500 
1  96 
2  6  72 4 














2  70 
163202 
30503:3 
WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
ER  BLANC 
ATTA 
L  1  K 
U  E  BELCiO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
DANEMARK 






1  2  4 
1-IX 
74 7  3 




7  9  8 
20977 
586 
51 2  2 
592 
1708 
3 56 20 
636 
26 5  ô 
3  31 0  3 
17966 
24261 



















5  20 6  0 
57594 
204497 
27 7  4 
4912 
15929 
12 0  0 
31 3  3 
26 6  6 
10 0  0 
16 1  5 
1450:3 




2  35 6  8 
450 
ô  96 7  ô 
62 6  4 
50 








3  0:3 4  0 
1  16 0  6 




















11 4  3 
51 1 
3769 






1  3  9 
46 
630 






9  6137 
5268 
26609 
1 57 1  3 











































3  9  6  64 
23731 
3  0  !5 02 






4  1  1 
597 
9  69 








2  2  2  65 
106435 





2  3  0  65 
21 96 
4  5  61 
3231 
1000 
1  6  1  5 
1  8  7  61 















2  4  53 
726 





3  1  0 
339295 
604447 




8  1  2  41 
9672 

































































2  35 6  1 
5604 
1556 
2  1  19 4 
52135 
1  34  3  ô 
3222 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 
94390 







































14  0  83 6 
333008 
2  6  97 7 
861151 
63495 
2  4  00 0 




























1  9  85 6 
2016 
50 44 1 








































































































620 0  8 
2  24 1  $12 
148079 
150649 



















































PARA GUA Y 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
NOERE  VERZINNTE  BL.ECHE 
UTRES  TOLES  ETAMEES 
LTRE  L.AMIERE  STAGNATE 
NOERE  VERTINDE  PLATEN 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 






HONG R 1 E 
NORVEGE 
POLOGNE 





UNION  SUD  AFRIC 
CHINE 
REP  0  INDONESIE 
LIBAN 
PH ILJPP INES 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 










1  1242 
1  15 44 
27124 
503651 
4  T2 1 
!579 
3  5152 
1  515> 

























53 3  7 
e8 8  o 
4513 
235128 
1  26 515 
3!>Sl37 
7  30 53 






1  4  7 
45087 
43 
23 7  4 
151514 












DNSTJOE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
UTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PL.AQUEEs 
LTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  L.AMIERE  PL.ACCATE 
NOERE  BEKL.EOE  PL.ATEN  EVENALS  GEPL.ATTEEROE 
U  E  BEL.GO  LVXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 























UNION  SUO  AF'RIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  SRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 


























::5  514 
76 






10 7  1 
(10 2  2 
1 o  8  8 
20231 
2  84 1  2 
15351 
228 
2  70 0  (1 
34 4  9 
3764 
217 





1  00 7  1 
135 
3 44 54 
32857 
7  56 5  (1 







6  17 
1  a  8 
13 1  0 
4  4 
249 
1  20 8  o 
91 4  2 
200 
X· Xli 



















































4  50 
1  42 
5  81 154 
875 
4 
3  5  63 
2841 














1  !5  S>3 
4  2  87 
27 
43 
2  19 
3  0  43 
21 57 
10 81 








1 70 42 





3  4  51157 
1  7  1  9 
8!5751 
3  21 83 
4  4  70 
41 SI !il 
304 
4  3  93 
25512 
15108 




4  0  1  27 
41020 
S>38415 
2  4  71 
151!517 
473 





1  88 
13 55 



















































8  83 3 
22(110 

































1  64 3  7 
1562EI24 
20 5l 51 0 







1  1  4  4  (1  1 







1  5  76 7 
1  1  1  510  7 
1(17!5 













4  400 3 
1  4  518 0 
541392 
1S>2975 






4  2  S>6  2 





50 75 5 
183271 
5825 











4  514 8 
X- Xli 
6255 
1  84 8 
7519 
:53 512 29 
1  1  3  2  3 
2158 
3  0  70 4 










1  7  84 7 
5175134 
224165> 






2  (13 1  :5 
55360 
1  2  S>3  1 
15  8  S>O  5 












3  5190 7 






1 50 9  1  6 
19636 
26EI 
10 0  510  1 
79!546 
1  085(17 0 
777 
10 56 
2  1  4 
6150  0 
3227108 
5402171 
1  1  7  9 
123115 
165937 







1  8  9  1 
1504EI 
60 80 




1  7  1 
1  6  0  1 
255 
31555 
4  1  7 
1520 
450(126 






10 1  4  4 




24 4  51 0 






1  1  1  2  15 
53517e 
21 0  1 
1  4  1  1 














REP  D  INDONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 









NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
1- VI 




4  50 
2  54 
























10 2  4 
115  2  5 
24 50 
1 
2  94 1  5 




1  9 
258 
32 9  3 








LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
OLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
AMJERE  NON  RIVESTlTE  DA  3  MM  E  OLTRE 
LATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 


























UNION  SUD  AFRIC 
TERRiTOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILiPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYR 1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRiT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 


















10  513 
335729 
751555 






3  5  5150 
79565 
















1  1  2  1  1 
10730 
515 





1  1  7  1 2 
7601 










3  14 
957 
15 12 0  5I 
3645511 










73 7  0 
4431 
1  8  0  1 
570150 
9  51 0  4 





2  51 4  4 
51025 
15 15 54 5I 




26 7  9 
247517 
3042 
1 73 52 
463 
44 7  0 
3  1  5I 
263 
546 
63 0  <5 
202 
78 2  2 
1  1  2  1  1 
235173 
1  5  1  7 
1  00 4  5 
64055 
2 693 2  1 
54 
98 1  4 
14575 
1  24 7  7 
511  1  5 




7  5 
3  13 1  3 
5152 6  2 
140995 
56 


































8  88 4  0 
162 
9555 






























1 01 151 
1  1  3 



































2  56 
3375 
313 
4  5152 
476 
818 
2  27 
!5SI 
46 

















76 4  0  Sl3 
5I  7  8  76 
119874 
1  1  4  1 
22SI568 
1277573 
4  6  7  8  92 
2  51 71 
5  40 0  7 
25!5527 







20 5  415 




5  64 
9503 
202 
8  5  515 
26 7  44 
27204 
2  3  61 
13716 
1  o e 4  84 
279482 
1  7  7 
519 26 
1 64 50 
1  SIS123 
51170 
3  4  74 
3  4  27 
69SI 
414077 
5  55 
474 
33901 
7  e  8  e2 
1 55  4  53 
1 44 
511  46 
4274 
405 



























































53  !56 
31940 
50  !56 
2650 























41 1 SI  4 
5378 
1671SI 









2  Sl824 
47886 













































4  1  1  2 
42862 
41442SI 
51 13 8 
28 54  8  8 
8  :~a 1 
75146 
!5 34 5 
4277 
97SI8 
10 0  !56 5 









16 5  64 SI 
24SI592 










1 18  !5 
14 SI  Sl8 SI 






2  220 1 
63 
122!5 
2  8SISI 
8068 
30351 
1  1 Sl4 
8134 
134SISI 
3  99 7 
1  73 5 
7157 
426 
2  87 3 
7317 



























4  86512 
1SISIS1128 
1  1  0  4  6 
6354 





1  754 3 
10705 
802 
4  81 o 3 


































1  3  1 






!5 72 0 
77721 










8  Sl1 12 !il 




































!53 4  1  1 
3884 
21222 





34 60 4 
15!548 










14 SI  SI  8 
760 !5 
689 
1  6  !5 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BD L.  1 V 1 E 
BRES IL. 








NOUVEL.L.E  GUINNE.E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
39 
4  34 
3  1  1  <5 
3327 
2  2  s  7  3 
221<5 
321<5 












4  7 
434 
<51  7  2 
5585 
2  S3 S  9 
22 6  4 
71 54 




15  4  7 
5963 





L.ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  AL.S  3  MM 
OL.ES  NON  REVETUES  DE  MOINS  ~E  3  MM 
AMIERE  NON  RIVESTiTE  INFERIORI  A  3  MM 
L.ATEN  NIET  BEKL.EEO  MINDER  OAN  3  MM 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 






CHYPRE  GIBR  MAL.TE 
GRE CE 
HONGRIE 
















L.Y  B  1 E 
SOU DAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
L.IBAN 
MAL.AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CUBA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANOAIS 
TERR  BR !TANNIQUES 
ARGENTINE 
BOL. 1 V 1 E 
BRES IL. 


















9  7  90 
2056 
7005 
SI  1  9  71 

















1  1  1  3  4 










1  2  2  92 
30 
563 




9  90 4 
214 
7  9  7  8 
8 




9  42 6  0 
1<53738 
414494 
23 2  1 
3  1  1  2  1 
9  82 0  5 
2  33 2  2 




1  8  3 
50 
87 7  0 
360847 
14940 
20 5  <5 
9  7  1  8 
104239 
9  33 8  7 
220044 
1  0  4  1  3 
541073 
50377 
81  él  4 
<S  1  a 
1  0 
578 
4a<S 
67 7  8 









46 9  9 
1  52 
1  4  3  a  2 
30985 
3  42 0  2 
22 
54 
1  3  1  7  2 
33 57 
2  1  7 







6  1  7 
1  4  3 
7 59  3 
<578 
3  5 
160 
1  21 56 
547 




















7  1  1  7  9 
1 561 a 
40908 
137823 
1  1  1  3 
101 5 






















































1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 




6  2  41 
6  5  24 
a  o  a  7a 
3801 
7533 
3  91 
7500 
3  52 
4  92 
3  1  6  1 
6506 
34876 












2  53 53 
1a616 
29 






1  6  4  7a 
20 56 












1  27 
677a 
622 
9  1  1 
85 
7  85 
4  49 
10 
2  62 
2  58 
128529 
<5  OB 
4714 
3  49 
15909 
4  8  7  7  7 
34230 
1  33 
54 
13522 
1  1  5  25 









<51  7 





1  <50 
109619 
6  8<5 
10922 
1  80 
3  6  89 
30 
8  57 
1- VI  1-IX 
711  5810 
754 
7542  7542 
57945  11 <5583 
5237<5  86978 
403879  511950 
34447  3542:3 
62<504  1:32079 
8347  8347 
731a8  93481 
596<5  5966 
4293  4293 
20788  2<5765 
109941  11<5935 
413468  484274 
1  56 3 
1619  1619 
500863~7  7892308a 








































1  81 24 5 
56784 
1  2  8  1 

















































1  1  50 9 
1  54 5 


















2  9  6  8  6  4  5. 
8233 
59 54 5 
235610 
1  1  7  3 
13763 
2  1 57 




20 9  3  4  2 
9393 
223360 
1  4  4  7 
102163 
13730 
X- Xli  1- Xli 
5  a  1  o 
48011  48011 
754 
7542 
1045.1  117632 
142~1  103269 
a23047  1334997 
26692  62115 
8939  141018 
6347 
33112  126593 
5>166 
5:334  9627 
27855  54620 
11708  128643 
90604  574878 
4277  5840 
1619 
24971447  103894535 
















2  51 1  4 















3  1  3 
77<52 
268 











2  4  69 
9516 








































4  9  1 
1  2  2  1  3 
15476 
3  7  7  2 
134277 
1  o a 7  3 
160 6  0 
1 54 5 
1  1  7  2  6 
81 0  1 
26a 
12639 







56 6  7  9  4 











2  70 8  4 
1  1  7  3 








1  1  6  8  SI 
277a04 
14 56 2 
106385 
537 








NOUVELLE  ZELANDE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 














ALZSTAHLFERTIGERZEUGNJSSE  UND 
EITERVERARBEJTETE  ERZEUGNJSSE  COJLS 
RODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
RODOTTI  Dl  ACCIAIO  FJNJTI  E  FINAL!  COILS 
ALSERIJ  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
RODUCTEN  COILS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  BAS 





























UNION  SUD  AFRIC 
TERRiTOIRES  BELGES 
CCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
Tt::RR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PH 1 L !PP INES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L"'OS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEM ...  LA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 




CH 1 L  1 
COLOMBIE 
EQUATEUR 














1  4  1  515 
2  0  9  84 
4270 
6  3  2  5  512 
415145 
205g06 















































2  0  2  !ô/3 
21282 
2  1  6  94 





























5  93 4  6 
4  06 3  8 




90 6  2 
4  6  64 6  6 
1698909 
1417524 
66 4  6  4  4 




23 1  0 






6  21 6  4 
24473 
88891 
cs  1  0  1 
44 
7985 
6  04 9  7 
1207!51 


















9  01 3  4 
1  7  23 2  8 
1  4  CS4  cS  cs 
446095 
557 
2  57 5  cS 
22938 
43235 
46 6  6 
2239 
4  96 4  2 
CS781 
1  7 52 





2  04 4  5 
cs 83 cS  2 
72615 
3  53 4  9 
42752 
75159 


































12 7  0 
224 
3340 
1  9  1 









1  2  93 3 
96315 
5157CS 
















































e  3  s s 











8  6  0  1  17 




9  0  2  4!5 













4  20 157 
3  5  80 
2826 
6  cS  !il7 
1036 
167812 









2  10 51 
70333 
172327 



















21 6  2  44 
204SI23 
516509 
1  2  46 
3  4  cs  94 
24546 
4  SIC 65 
50 22 




2  6  8  95 
1  1  0  1  0 
1  SI  6  83 
47576 
307760 
2  3  3  53 
9  8  Sl3 5 
Sl3 0  43 
66251 
5  51 47 
15900 















































































1  154 3 











4  o 8  20 4 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
I·IX 
4  66 5 
117252 
126803 





























50 1  7  SI  1 
3  2  se a 
3670!5 

























9  53 94 0 
1336130 
30 !51 8  4 
22 l  4 53 
20466448 





SI  13 6 
347169 
32 1  31 cS 
50 3  0  9  0 
56422 





1  3  4  1  1  cs 
26 56  9  1 










































1  803 4 
3256 
4  33'5 7 
2726 
594079 
3  77 2 
147SI608 



































3  Sl4 5 
32818 
8  1  1  1  5 
124!ôl0 
51 Sl6 7 
9162 





















































20 2  5  !58 
860 
24 55 56 

























46 0  Sl1 
62 1 SIS 
9  91  7 
7  7  1  1 



















NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUJNNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AEUME  GEDGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  G EOG RAF  1 CHE 
EOGRAFISCHE  GEBJEDEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINI..  NDRV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
1- VI 
651!147 


























66 2  4 







1  4  64 6  6 
136790 









19 73  1  1 
40489!5 
10646919 
EBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
ERRITOIRES  OuTRE  MER  DE  LA  COMMuNAuTE 
ERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
VERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
.TOTAUX  T  0  M 
2  57 46 
7  3  96 
1  3  82  0 
46962 
EBRtGE  LAENOER  AFR1KAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTRI  PAESI  OELL  AFRICA 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  402415 
EBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  D  OCEAN1E 
LTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
NDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  DCEANIE 
EBRIGE  LAENDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  ASIE 
LTRI  PAESI  DELL  AStA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  AStE 







RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
IVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS 
9  0517 51 
66512 
1  94 6  5 









ZONE  MONETAR1E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





















































1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 
1  4  10 99 
851266 
1  1  7  5151 
12!1751 
1  6  5  84 
501 




















9  6  1  1 
2  0  1  84 
13 8  cs 94 





















































































154427393  238637352 
29991541  44469246 
12876588  22707249 
14112563  21612323 






















10451763  8232231 
862390  31055176 
3067144  !1570588 
!577212  2116833 
6208010  21316189 











1  1  6  3  8 





















30  4  0  7  8 
18!50071 
11490727 







78127790  31671780 
12205115  5669436 
11981738  3466912 
7243638  28855516 





TAH~  INSGESAMT  ERZEUGN  SE  DE 
OTA~  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
OTA~E  ACCIAIO  PROOOTTI  DE~  TRATTATO 
OTAA~  STAA~  PROOUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
F"R.O.NCE  S.O.RRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 





























UNION  SUD  AF"RIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
TERR  CIRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
G~ANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CE VLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
M.O.L.O.JSIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAI~ANO 
SV RIE 
UNION  DE  BIRM.O.NIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER~ANOAIS 












NOUVEL~E  ZE~ANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVEL~E  GUINNEE 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECH.O.NGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PROOUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"ISCHE  GESIEOEN 
AMERIKA  AMERIOUE 
AMERICA  AMERIKA 













1  4  1  95 






















2  s  80 
23 
















7  7  6  46 


























2  8  4  84 
6725 
3  1  1 31 
104922 
225828 
3  8  72 
4089 
7826 
1  1  5 













157 0  3 
542966 
5  93 4  8 
4  OIS  3  8 













23 1  0 
26 0  2 
33 57 




6  21 6  4 
2  44 7  3 
88891 
61 0  1 




1  15 3  4 
191304 
197593 











2  25 8  1 
16708 
1627816 
15 2  3 
90134 
1  7  23 2  8 
1  4  64 15  6 
446487 
557 
2  57 56 
37956 
43235 
4  6  815 









2  04 4  !5 
158764 
72615 
3 53 4  9 
42752 
7959 
4  95 4  5 
152560 
540475 
615  2  4 





































1  9  1 
415719 







































































2  6  1  7  67 
247240 





SI  0  2  45 













4  20 157 
3  5  80 
2826 
6  6  97 
1036 
167812 









2  10 51 
70333 
172327 























3  4  6  94 
3  9  5  64 
4  90 65 
!50 22 




26 e  Sl5 
1  1 o  1 a 
1  9  6  83 
47!576 
51501!515 
2  3  3  !53 
9SI337 
9  3  0  43 
6  6  2  !51 
5  !51 47 
1!5900 
7  10 55 
2  o 58 sSI 
851266 
1  1  7  Sl9 
1257SI 
1  6  5  84 
501 






















































































































































3o !51 8  4 










50 3  0  9  0 
56422 






















252421150  1SI4Sio52834  30051!:111159 







































































3  514 5 
32818 
8274815 
1  2  4  gQ 
51967 
9162 















































50 62 2 
3951151 
513427 



























































CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 































EBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMElNSCHAFT 
ERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
ERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
VERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TON  UNION  FRANCAIS 
TON  BELGES 
TOM  NE:ERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
2!5746 
7  3  Sl6 
13820 
415962 
EBRIGE:  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
402415 
EBRIGE  LAENDER  OCEANIE:NS 
UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
LTRI  PAESI  DE:LL  OCEANIA 
NDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
EBRIGE  LAENDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  ASIE 
LTRl  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 







RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
IVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
9  09 7  SI 
8892 
1  Sl4 8  5 









ONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STE:RLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 












































1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 
204923 
!5 60 1  !56 













"6 1  1 
20 1  84 
1  3  8  6  Sl4 
8640SIO 
40 9  <52 
55415SISI 
20!5 6  !5  7!5 
213812 
4173171 
679 82 57 















































40 6  00 5 
115!50!518  29715!545 
142!53464  236515181 
215409115  3193145 
35109SI82  4815!538!54 
!536!54880  78475!525 












































































STAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTTI  ACCIA!O  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
1-IX 
ESCHM  GEZOG  lN  DEN  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECE:D 
FORGIAT!  SPIRAL!  SE:CONDO  FORME  PRECED 
GESME:ED  GE:TROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
eue A 







TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOL 1 V 1 E 
BRES IL 
CHILI 







NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNE:E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
23202 
2  9  6  42 












3  82 
1660!;1 
105014 










































1  1  51 5 
494 
7  73 
559 




1  2  7 




1 51 1 





1  4  1 













3  60 1  4 
16899 
6  24 0  5 
1  91 3  7 
:58 7  1  7 
57 1 






1  72 3  3 
4  7  7  4 
1  94 3  2 
7  9  1  7  1 
167562 
6  09 2  o 
45254 
2  43 9  1 
2 46 56 
1  66 6  7 
1  3  4 
1  1 
3  1 
41 3  4 
34 
71  7  1 
2735 





2  1  1 




76 0  7 
629 
2  52 4  1 
1992 
5510 
1  12 7  9 




19 3  0 
23 2  5 
30 53 










1  6  o 5 
452 
67 
7 52  8 
1  0  4 
1  2  7 
346 









1  4  1 
1947 
4952 
54 7  1 
2965 
12 
1  6  7 
1086402 
1515188 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FiLS  TREFILES 
FIL!  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 


















































2  1 
29 











2  1  9 
174 
1  0  1  4 
300 
























50 1  70 




2  16 51 
a 3  4  92 
1  9  7  97 
54179 
757 
3  9  !5 97 
2!5266 
6  62 
801 
3  21 93 
176a39 
22100 
7  2  90 
22018 




3  0  !5  80 
33138 
2  21 01 
2  34 








1  83 
21 92 





1  1  1 
7  7  29 
7  1  1 
27641 
2  2  92 
12411 
13671 
1  7  3  81 
61 
1  1  as 
3223 
2  4  63 
40 48 
3  6  7"1 
535 







7  22 
1  1  57 
2819 
7  52 
104 
9  5  86 
3  80 
127 
3  66 
2  43 
3  30 
277 
7  a  a3 
469 
19395 
3  4  98 
6932 
825 
1  41 
2  7  24 
7  7  61 
92 67 
4  2  58 
1  2 

































2  1  1  1 
774 





1  1  1  9 
1384 
























9  60 7 























































50 1  2  6  1 
3  70 6 
210 
2  43 9 
120501 
1216 
30 9  7  7  1 
7  8  86 1 
220 
31250 
1 31 4 














1  1  1  0 
2  4  94 3 
57079 





ao 3  54 2 
380 
72577 






1  o  1  7  a 
1  <50  3 

















11 4  1  1  !5 
429 
<54 !52 






































































































1  34 o e 3 
18P3 
1028!52 
















2  1 
30!5 




































































FRANCE  SARRE 
1 TA l..  1 E 
PAYS  BAS 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1· VI 
13182 








1  1  51 







































1  !5 95 
4  266 
12387 
1  3  7 43 
7  1  1  2' 
5739 





4  6  86 






7  80 
2 
4  1 85 
308 
65 








2  5  56 
4510 
222a 
4  2  77 











1  1 2  1  2 
5912 
40516 
25 0  4 
2  64 38 
403 
191 4  4 
2738 
22 6  6 
1  7  9 
2  84 4  1 
5  70 2  6 
1  53 8  g 
22 1  7 
!54 1  1 
248!54 
7  46 63 





16 8  1 




2  20 69 
14 1  3 
1!50 
73 4  6 
758 
1  31 0  7 





SIC 8  2 
90 68 
370 32 
67 6  9 
1!!173!!1 
6734 
12 2  2 
4466 
53 9  2 
184 0  0 




2  1  2 
103658 
1  0 




25 9  2 
23976 
1  14 4  8 
2709 
11  1  9 
2 












63 2  0 
26 9  8 
5852 
9  7  4  1 
6  83 9  6 
2089 




OEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
UBES  ET  RACCOROS  D  ACIER 
UBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
UIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL. 
U  E  BELGO  LUXEMB 





a e;o 6  7 
27561 






61 1  9 
21 14 







1  1  7  a 5 
8133 
6993 










































1  2  1  g  1 



































3  0  3  23 




51 9  1 a 
2920 
34448 
7  53 
2377!5 




6  51 59 
2  2  3  a2 
252a 
10107 
2  98 87 
9!5770 
1 20 1  4 
2  3  44 
963 
13231 
61 1  2 
1  a 41 






1  50 
9934 
806 













1  4  98 
6  2  67 
6  4  97 
20 2  a8 
4  23 57 
190 aSI 
17947 




2  7  2  97 
15  9  a 51 
13a32 
7  54 01 
3109 
29802 
1  l  8  46 
3  6  28 

















1  1 o  a a 
aSI542 
23315 





3 52 43 























































































































sc a5 a 
396936 
29 7  a1 1 
11135a 









1  1  96 7 
1 a  1 co 2 
1  7 33 3 
1256 



























4  1  14 a 






1  7 24 2 
936 
3  5  641 
57022 











1  7  1 




































































































































2  0  1  0  1 











20 1  9  7  2 
8976a4 


















6  3  1  1  a 
44 6  4  0  5 
164590 











5 50 7  9 
a6 1  6  SI  1 







a 2  ao 7 
129287 










PAYS  BAS 





























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAil.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  l.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 










VE NE zuE l.A 
AUSTRAl. lE 
NOUVEl.l.E  ZEl.ANDE 
TERR  FRANCAIS 
NOUVEl.l.E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




















1  6  8  4  50 
251660 
52!518 




























































(52 51 !51 
1 33 516 
!580 
3  876 
4165 
!:1861551 







(55 (50 3  7 
785830 





14 3  2 
4  70 4  s 
1  03 4  8 
2  1  1 
828 
!5 52 5I  1 
1  4  83 7  2 
1  512  2  1 
71 52 












1  3  3 
12 0  4 
3  SIC 18 
12!5517 
427 






6  15 7  2 
154 
SI  06 6  0 
54 2 
63863 
1 64 SIS 
1  (5 36 3  1 









2  516  2  2 
71 (55 





7  84 4  0 
5135762 
17517 
5  Sl6  1  1 
62 SI  4 
1  3515 7 
11 7  1 
1SI31 
1  1  7  1  7 
13 8  5I 
1082 
45151 
SI  7  1  8 
4  26 os 
1  21 6  2 
2651512 
2  33 a 3 
1  115 "2 
1 84 514 
5I 08 2  4 
1  7  3  5I  5I 
21 5  5I 
60 2  5 
5575 
51485SI1 
22 0  4 
36 0  5I 
462 
55 7  1 
58181518 
6604028 
ICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
OTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
OTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
OTAAL  PROOUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
AN  HET  VERDRAG 















































































































5I  21 64 
4  1  6  3  511 
356763 






1  1  88 
3  62 
4  3  (58 
1  512 
2  2  44 
50805 
143SI51 










5  551 





7  4  7  61 
224SI7S 
5  SIO 
2556!5 
3  !50 !57 
2  4  4  517 
7  SI  4  Sl7 
31802 

















!5  (5 84 





1 23 56 
51Sl5 
1  4  10 67 
1515 50 
4  2  53 
16107 

















































































































3  5867 















71 1  5 
24 0  2  2  7 







1  6  !5515 
48SI707 
6554512 
3015 7  7  5 
60316 
24SI4 
4  6  53 2 
1SI47154 
4  SIC 0 
1SI775113 














































21 7  516 8 










































1  164  6 
671 

























10 Sl5 7 
320 SISIO 
35448 
50 40 2 
3412 

































































2  330 6  1 
4  SIO 
24!5271 
151151 































26 !5!12 2 
1523761 
5170651 
5 80 7151 5 
T88SI17 
315 4  3  2  4 
127168 
34512836 
50 2  2  6  8 
1085104 













FRANCE:  SAHI<E 
ITAI...IE: 
PAYS  BAS 






CHYPRE  GIBR  MAI...TE: 
GRE: CE 
HONGRIE 





















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEI...GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BR IT  ORIE.NT 
TERR  BRIT  OCCIOE.NT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL.S 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUD!TE 
VE MEN 
AUTRE.S  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MAL.AISIE  E.T  TER  BR 
PAKISTAN 
PHII...IPPINES 
SIAM  THAII...AND 
SV RIE. 
UNION  DE.  BIRMANIE. 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  I...AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COsTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMAL.A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANOAIS 












NOUVEI...LE.  ZEI...ANOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVEI...I...E  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE.  EST 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GE.OGRAPHIOUE.S 
ONE  GEOGRAFICHE. 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MERl KA 
MER  1 CA 
AMER lOUE 
AM  ERIKA 













1  1  4  6  7 
2462 
10 92 
7  2  6  41 








a 6  2  75 
456 96 
21 
1  <5  a  91 
957 
2  93 
5  1  1 
87 
1  1 52 
:34 
47198 

































































AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1-IX 
8  41  9  2 




4  86 1  6 
263960 
5  06 4  6 
17:3465 
24 0  6 
~9567 





5  16 4  :3 
14143 






6  16 3  6 
60 
2  62 4  7 
2659 
4  1  SI 
26651 
1  9  4 
60 1  0 
:34 








22 3  8 
a4693 
1 54 
9  16 1  a 
1729 
ao552 
2  61 9  3 
22!:>904 





1  1  1  a  2 
515  4  a 
3  71 6  6 
6  6:3  7  4 
4  74 1  9 
1  4  6  6  1 
13 0  4 
216563 
2:39 
2  27 3  6 
9  30 4  4 




1  95 4  7 
1  71  1 a 




16 9  6 
7556 
1 06 53 




54 a  9  1 
2  44 1  3 
9  94 4  7 
24473 
4996 
1  3  6  2  4 
2  02 6  6 
1023456 
7  2  56 
1  :30 1  7 
472 










:3  7  4  1  1  :3 
a  9  o eo 































































































1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 
104129 




ô  0  3  2  6 
340a55 




54  2  4  5 
8611 
:3  1  95 
144461 
4  6  40 61 
7  3  1  27 









4  10 58 
:3  2  6:3 
522 
5472 
:3  56 





3  7  5  67 
3  2  7  44 
:3  516 46 
4575 
:3  1  5 
2  9  67 
100677 
1  62 
112426 
1  9  96 
10:3064 
2 ao 52 
31 2  6  6:3 
117066 
256691 
9  6  6  6:3 
24:3657 
6§116 
:3  3  2  47 
56  5  66 
69:317 
102634 
5  :3  4  20 
1  7  2  0  5 
50 2  3 
270767 
5  46 
3<5295 
118270 
1  o 90 60 
1214661 
6  0  57 
105163 
22601 
2  0  1  3°9 
2473 
2  6  1  7 
:3  59 64 
2:3 ao 
:3  0  51 
9496 
1  4  4  76 
67629 
2:30 4  2 
2774:36 
29616 
7  1  0  90 
59792 
166691 
2  9  5  67 
6  1  7  3 
274:37 
2  51 40 
1566606 
9  3  61 
1 51 7  7 
6  12 






1- VI  1-IX 
2576469  :3:302476 
2417663  3792604 
16551416  26043316 




















































































































7  1  1  5 
8!52846 
54617 












7  92 1 
49172 
2043326 
4  90 0 
2003616 
3  5  95 7 
1571861 












30 2  4  1  9 















































































1  7  0  56 
1  6 54 
15961 
400121 































1  4  4  9  7 
































































































4  3  2  1  2 
56  0  9  7 
1140362 





























CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
tiRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMEI<IQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 






















7  80 8  3 








EBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
ERRJTOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
ERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
VER~EESE  GEBIEDEN  VAN  DE  G~MEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
7  7  1  1 
1 00 99 
3808e 
55 8  98 
EBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  137526 
EBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
LTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
NDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
EBRIGE  LAENDER  ASIENS 
UT"IES  PAYS  D  ASIE 
LTRI  PAESI  DELL  ASIA 
NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
10215 
24205 
1  4 01 14 





4  85 3  3 









ONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 










































•  • 
158 




7  1  0  90 
2146467 
3833210 












































































78739183  117448028 
11207194  1e16516517 
2729e6e  3736111 
36075345  562919513 




























































32964500 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
STAH~  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTA~  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTA~E  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  N~G 
U  E  BELGO  I...UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 






























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL..GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TE:RR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
YE:  ME:  N 
AUTRES  PAYS 
CEY~AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MAI...AJSIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PHIL..JPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE: 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LADS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATE:MA~A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NE:ER~ANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOI...IVIE 
BR E:  S  1~ 








NOUVEI...L..E  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVE:~I...E  GUINNE:E 
DIVERS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 































































































































5  97 4  7 
5169 
30 2  1 
152 4  6 
1039 
127103 
3  4 
332465 



















2  09 56 
2  6  7  3  0 
1  a 64 2  o 
266132 
1  9  23 2  4 
148792 
3  7  2  6  2 
1  e o  1  2 
1844379 





54 4  9 
110326 
57 50 3 




86 2  7 
34 4  a 
3  36 59 
2  1 e  1  3 
61940 
5  50 7  0 
61532a 
4  62 a  4 
1  2  36 55 
9  7  2  2  6 
134796 
6  72 2  5 
12957 




2  1  1  2  6 
472 

















5  a9 56 
20192 



















1  4  7 
2743 



















































1  1  1  1 6 
35123 
























ô  5  91 49 
127!52 
897207 














1  26 
a  3  1  2  5 
6  a 43 
3  3  4a 
1 21 69 
1  3  92 
188802 
1  81 
4485513 
28 3  80 
7  61 
117977 
8  3  o 61 
147761 
20314 
3  551 
2  40 36 
171210 































1  0  3  92 
7  1  4  4 
315 3  511 
2  54 86 
6  7  3  1  2 







2  40 7  3 
9  8  4  92 
2  3  10 29 
2418074 
2  1  1  15  0 
2  7  7  515 
1512 
16  9  80 
15501 






































1  1 82 5 
7953'26 















































































































8  80 1 
14150159 
2680453 



























8  57 54 2 





















10 159 4 



































1  1  9  2  4 
560212 
25672 

































































2  1  81 2 
























































































56 7  2 4. 
626957 
14 7  1  2 










AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 
EOGRAF!SCHE  GE61EOEN 
MERl KA 
MER  1 CA 
AMERlQUE 
AMERli(A 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANAOA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
SR ES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERlQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 

































ESERSEEJSCHE  GE6JETE  DER  GEMEINSCHAFT 
T~RRJTOI~ES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRJTORJ  D  OLTRE  MARE  OEL.I..A  COMUNlTA 
OVERZEE~E  GE61EDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
33457 
1  7  4 95 
515108 
102860 
UE6RJGE  L.AENDER  AFRJKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRJ  PAESJ  DELL.  AFRJCA 
AND~~E  LANDEN  VAN  AFRlKA 
539941 
UE6RJGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANJE 
AL.TRJ  PAESl  -DELL.  OCEANlA 
ANDEHE  I..ANOEN  VAN  OCEANJE 
UEBRIGE  I..AENOER  ASlENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRl  PAESl  DELL.  A~IA 
ANOERE  I..ANUEN  VAN  AZlE 
PAKII:iTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




22 2  6  2  0 
3412383 
4887472 
RESTL.lCHE  GEBIETE  OlVERS 
!VERS!  OVERlGE  GEBIEDEN 
11 ~0  6  4 
2  56 3  7 
6  80 1 a 









ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STE R-L,  J N G 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.I..AR 































































2  a  3  60 
93813 







891 1 93  3 



























31403863  25020651~7 
5665291  41198735 
3363763  15606476 
5760624  52167906 
47265104  43353422 

































































































8'391384 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAILS 
ITALIE 
PAYS  BAS 







TERR  PORTUGAIS 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
PARAGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 














1  1  1 9  2  9 
179:37 
129666 
2  04 50 
450 
2  51 
:3865> 
1  2 
66 
:3 2  2  1 
267 
6  0  0 
159052 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
BUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  G!ETI~ZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 



























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BR IT  bCC !DENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 
IRAN 
ISRAEL 
~OHDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK  1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 























































3  14 
545 
1  c;  go :3 
4  56 
562 
245 
1  :3  3 












1  17 2:3 
:392 
1009 
6:3 0  6 
39 
1  6  4 
1  :3 
34612 
:322 




71 0  5 






25 7  2 
275 
2  1 
16 2  4 
41  2  7 
258 
91 1 
16 9  4 





45 4  4 
8  0  3 
7  2 
36 
6976 
64 e  :3 
4245 
709 
1  1  1  9 
22 4  1 






1  :3:30 54 
96 
7  6 
2  94 6  8 




7  6  6 
746 
332 
1  3  6 
6  1  3 
4  3  0 
4  1 
733 











































1  7  1  2 
1  2  4 
672 










1  1  0  2 
1  4 










1  6  3 
1157 
300 
1  0  3 
1  0  7 
4 
246 
l  56 
55 








2  9  3  69 
2 
4  50 
2  51 
4  2  55 
12 
1  3  6 
156 
3221 
2  67 










4  4  2  50 
12!560 
10 1  5 
2226 











1  2  1 
609 
2  16 64 
6156 
400 
4  49 
32:39 
:3  68 
66 
2103 
4  4  1  5 




2  4  51 








7  1  7  9 
955:3 
80 2  3 
1  6  1  1 
1  1  3  3 
2  2  41 
7  69 
50 1  4  6 
!58150 
1674 
:3  7  50 
1  8  0  !5 
165696 




8  7  1 
2 
2  3  6  96 
10 66 
8  51 
439 
1  4  0 
659 
5  66 
41 
7  68 



































g  96 6 
235941 


































61 18 1 
5762 







9  4  1 
1  2  65 9 
10357 











1  7  3 
90 6 
22402 






























1  1  6  4  5 
1  1  9  1  2 
c;  3  20 6 

















11 1 44 4 
219204 

















1  2  6  57 
1  6  o  1  7 
5  oo 4 
2423 
19364 
9  64 3 
:3045 
1  6  6  1  7 







15  0  63 6 
:3  1  0 
3197 
4238 




















2  61 e 6 
982724 
4791535 





1  73 2 
20716 
4  64 7 
4626 
:33433 
















1  91 7  1 
'ag 2 
1  1  3  4  2 
91164 
:37623 
1  0  94:3 
272115 










2  6  81 
355 
1  1 52 5 
3449 
1  4  1  6 








:3  1  0 
3  57 1 
2270 
37 00 6 
1  7  3 
4238 
90 6 
2  240 2 
2747 
6298 










20 3  4  6  4 



























2  21 9  1 
15:3426 
556 
2  1  6  1  9 
16215 



















30 3  3  1 
:399573 
57 1  3 
37355 
267 
34 0  2  0  2 
16865 











TERR  NEERL.ANOA 18 
TERR  BRITANNIQUES 











NOUVELLE  ZE:L.ANOE 
TE:RR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
FERROL.EGIE:RUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  L.EGHE  NC 
FERROL.E:GERINGEN  NEG 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 

















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
GI-IANA 





SIAM  THAIL.AND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 









NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  1  2  2 
4789 











































AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
I·IX 
286 
1  8  2 
:56 





14 1  8 
24 





1  8 
15SI  516  0  SI 
888312 
74 8  1 
215 07 
1 78 7  15 
6512SI 
348513 











1  1515  3  1 
28EI!!I 
12 SI  SI 
lOO 
lOO 
2  4  0 
3  !54 
22 1  0 
1  0 
!!lOO 





8  115 ::58 
200 
15  1 
22 
!50 























1  SI 
228957 














































1  57 
1  3  95 
7  7  26 
2242 
37 
1  6  0  40 
4315 
134707 
2  9::5 















1  4  7 
6 
82 










3  60 
!!100 
1  5 
1207 
30 
1  73 
1  7  1 
100 
818 
4  20 
803 





1  512 
70 
1570 

































4  463  SI 
5828 
3981 































7  44 1 
























2  1  815 8 
51 !!13  1 
15 83 6 















40 !5  73 SI 
422 
2232 
3  1  516 0 
!5 90 1 
2  8715 4 
3363485 
3743 
1  8  7  3  8 
































15  3  S14 SI 
427480 
1  1  1  !!115 




30 103  4 
3!5677 
4  g3 !!11 
!!I87SII5 
20234 
























17 3  !!1  7 
!5344 
1:J182SI!5 
4  2  70 !5 
















33 2!5 0  !5 
24513773 
111201!1 








































11!5!58811 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
SCHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
CENERI  Dl  PIRITI  PYR!ET  RESIDU 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ECHANGES  ZONE  EST 




1  1  36 6  5 
1  1 36 6  5 
14 0  0 














1  6  9  21  7 
169217 
1  6  9  2  1  7 




2  3  1  91 2 
2  3  1  9  1  2 
4  1  6  0 
236092 
VALORE 





2  3  1  9  1  2 
231>112 






ISENERZ  MINERAl  DE  FER 
INERALE  01  FERRO  IJZERERTS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 








•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
INt::RA  J  DE  MANGANESE 
INERALI  Dl  MANGANESE 
ANGAANERTS 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 















TERR  BRIT  ORIENT 
CHINE 
REP  0  INOONES!E 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL! 
TOTAAL  ERTSE 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 

















TERR  BRIT  ORIENT 
CH 1 NE 
REP  D  INOONESIE 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 















13 !:1  0 














6  75 
1  ga 
900 
3  10 
60 
a100 



















6  75 
1  ga 
900 




AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1-IX 
g  1  3  4 
443a72 






22 1  3 
4032 





11 4  0 
450 
71 4  0 
20 4  6 
3  7  0 
4  0  0 
99 
1  0 
277 
23 6  2 
1 as 
20 







3  1  0 
60 
10765 
1  7  g  0  5 
95 3  4 
4490 22 
1  35 4  0 







1  0 
277 
2382 
23 9  g 
4032 
20 
















2  1  7  2  4  1 
1000 









1  10 

















1  2  5 

















1  4  7  41 
596910 
17000 
1  3  9  5  eg 
768240 
292a1 83 
2  50 










7  1  5 
75>65 
2566 
4  5>5 
1  10 




3  27 
3  0  82 
1  es 
1  9  98 
20 
1  1  7  3 
200 
2  98 
3 
1  7  0  0 
9  66 
2158 
900 











7  45 
4  4  7 
1  1  0 




3  27 
1000 
3  0  62 
















































































ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 
2  2  7  2  1 
1596480 











2  80 4 







1  3  4  1 
14 e 
5797 





5  94 7 















5  54 3 
1  2  55 
9469 
1  3  4  1 
1  4  e 
5797 
34636 
1  0  7  1  3 
12780 
34 0 
2  5  34 9 
3767 
5  94 7 























1  0  71 6 






1  0  5>40 
23045> 
306 




























3 71 0  4 








































1  6 
5 
10 g 































1  6  4 
!58 
1  0  Sl3 
250515186 





AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAF !CHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MERIKA 
MER  1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
ARGENT 1 NE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 




2  0  62 
530 




e:eRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
157!1 
2  20 e 




23 e  2 
630 
41  3  1 






32 4  4 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 




4  1 31 
2727522 
15 7  4 
449022 
























3  0  62 
136!5 
7629 
6  !1  6!5 
2930'149 
29!10390 












1  1  5  1 
31013 
4995 










1  4  1  2  1 




1  1  !5  1 
34636 
!5691 
1  4  1  2  1 





4  4  04 8 
62101 
2765772 
2  g  631 
766268 













1  61 o e 














!59 1  !5 
223110 
a 41 eo 9 
9  7  1 
1 eo !5 
34 
30 
6  21 !5 




1  6 




1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
~OTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
CHROOT  NIET  GESORTEERO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CH 1 L  1 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2604 
3343 
1  1  7  3  8 
1051 




26 0  4 
3343 




1  0 
2713 
2  16 1  3 
SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  OE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETijZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  fE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








7 54 76 
3  20 7" 
76 6  8 
"8!!1 0  3 
9  82 4  6 
100 
1  8  6 
9  84 3  2 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
U  E  EIELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  fE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
eo L  1 v I'E 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
CHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOQRAFICHE 
GEOGRAFJSCHE  GEBIEOEN 
MERl KA 
MER 1 CA 
AMERJQUE 
AMERIKA 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
436688 






1 01 71 





















0  20 7  0 
!176!1660 
23702 
1 ($  4  0 









2  64 0  !5 





3  84 1" 
!5512 1241 
1  3 
1  3 
16 4  0 
180 
10177 
2  64 0  !5 
384 0  2 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 










































3  3  43 




1  0 
!51 82 
25!124 
5  57 94 
51214 
7  2  !5  63 
1  3  7  !5  5I  1 
1  80 
($ 







5  73 07 
111577 
1  0  1  71 
1  1 






74!5 SI  !5 50 
62479 
1  1  6  7  7 
1  80 
1  0  1  7  7 
1  1 
10 




1  1  8  7  7 

















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 










3  !51 0:3 
2!57080 
472777 











!5 444 8 
1!58 
23 3  94 !5 
2794!5364 
2  50 400 6 
































































20 10 4 
3180 





























1  1  1 
!546!1 
!53 










3  !151000 !5 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZION E  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1· VI  I·IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
STERLING  1640  16 4  0  10037  1  1  6  7  7  9650  9650  73674  63524 
FRANC  FRANCAIS  676472  1249252  556639  160'5691  3900397  5551115  2255367  7606462 







TEINKOHLE  HOUILLE 
ARBONE  FOSSILE  STEENKOOL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  fE 
PAYS  BAS 











CAMB  LAOS  VIETNAM 
GUATEMALA 
SALVADOR 




PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 








1  0  0 




17 9  1  9  16 
:3561262 
1 70 
15  50 
:300 
1  1  2  0 
1  1  9  0 













5  :31 55 
:322749 





1  7  0 
650 
1  1  0 
400 
11 2  0 
1e a  o 







































7  2  a  15  915 
3063322 
150150701 
1  70 
1550 
1  1  0 
600 
1  1  2  0 
2  2  1  5 






























TEINKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
GGLOMERATI  DI  CARBON  FOSSILE 
TEENKOOLBRIKETTEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
TEl NKOHLENKOKS 
OKE  DE  FOUR 
210929 
5:32410 








OKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
OKES  VAN  STEENKDOL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 











AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
SOUDAN 
DCC  E'-IUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
ISRAEL 
L  l  8  AN 
MALAI::l!E  ET  TER  BR 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
COSTA  RICA 
































4  92 

















:3  4  51 6  5 
















6  1 93 2  4 
1  15  19 2  2 
14 2  9 




3  30 53 
73 
155 0  0 
390 
200 








12 2  2 




53 7  0 
250 
1  0  0 
550 
24 
1  01 6  5 
97766 
4a60 
1  9  e 
3  4  1 














1  0  1  1  1  4 













































1  6  a  6  92 
2504 
364408 
1  15  1  5  95 
1  1 a  15  51 26 
44615534 





1  1  615 
2  50 
20371 
978 
7  29 
4  67 
1  15  1  4  5 
50 50 
a  90 
29590 
14 58 
4  0  1  5 
500 
3  2  64 
534 
5370 
5  50 
1  0  0 
1  0  1  5 
24 
1  0  1  65 
1  7  <5  93 
4  a  eo 
1  9a 
3  41 






































































































2  1  2 
316873 
1  8  7 215 
1  6  1  6 
7  1  4 
761522 
4  00 5 
2 01 5 
1  gg 4 
4  1  2  7  1 
14474 
2  74 4 
9  3  43 9 
4974 
12357 
































































80 4  6 
e1s. 
258152 
1 co 7 
1229 













20 4  1  2  1 







































2  1 
220144 
1672 
















2  20 9 
225 
1940 
a  1 
146 
4724 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 





TERR  OES  U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAUNKOHL.E  L.IGNITE 
IGNITE  8RUINK00L. 
U  E  8EL.GO  L.UXEM8 
ITAL. lE 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 




























2  22 3  2 
RAUNKOHL.ENBRIKETTS  U  SCHWEL.KOKS 
RIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  L.IGNITE 
MATTONEL.L.E  E  SEMI  COKE  Dl  L.IGNITE 
HAL.FCOKES  EN  8RIKETTEN  VAN  8RUINKOOL. 
U  E  8EL.GO  L.UXEM8 
FRANCE  SARHE 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 





U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 












AUTRES  PAYS 
EGYPTE 
SOUDAN 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
ISRAEL. 
L.IBAN 
MAL.AISIE  ET  TER  BR 
PHIL.IPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SYRIE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
COSTA  RICA 








































2  27 40 
6500 
3  510 
200 
2  03 71 
978 










































14 2  5I 




3 32 2  3 
73 
1  4  09 50 
65 0  0 
"<90 
200 








12 2  2 
40 l  5 
500 
36 3  4 
2851 





l  13 0  5 
99448 
4860 
1  SI  8 
3  4  1 
940 






•  • 
7252 
7252 






































































5I  0  3  3  78 
54CS981 










3  90 
1  1  86 
2  50 
20371 
5178 
7  251 
4  87 
















4  8  eo 
1  !ilS 
3  41 
12 40 


















































































1  5  23 0 
476 



































1  6  7  2  6 
1  6  1  cs 
714 
78622 
4  00 !5 
2015 
1  51514 
4  1  2  7  1 
14474 




1  SIO  5 
14303 






4 400 cs 
322243 
l  5140 4 
6  1  1 
1463 
3742 
4  9  7  1  1 














































1 oo 7 
12RSI 

































































1  SIO 5 
1,!532 
2284 




SI  1 
44 00 cs 
3862451 
19404 
e 1  1 
1463 
~025 
4  5I  7  1  1 






TERR  DES  U  S  A  12~0 
PROVI~IONS  DE  BORD  1195610 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  29689687 
ECHANGES  ?ONE  EST  530560 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  131~2:3955 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MER  1  KA 
MER 1 CA 
AMER!QUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENT! NE 
BREl:> IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIUUE 
URO PA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 




















9  94 4  8 
4  2  7  4  6 
144918 








EBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
ERRITOIRES  OuTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
ERR ITORI  D  OLTI<E  MARE  DELLA  CO MUNI  TA 
VERZEESE  GEBIEOEN  VAN  UE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
EBRIGE  LAENOER  AFR!KAS 
uTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTR!  PAESI  DELL  AFR!CA 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
E8RlGE  LAENDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  D  AS lE 
LTRl  PAESl  DELL  ASIA 
NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
4024 
4024 
4  9  8  1  1 
~6694 
36694 
ESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
!VERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
*Dl VERS  1195610 
40 2  4 
40 2  4 
166021 
5  02 4  6 
5  02 4  6 
1876370 
AHLUNGSRAEUME 
ONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  129025609 
STERLING  3098 
FRANC  FRANCAIS  4~272549 
DOLLAR  36566 




4  74 4  7 



























5184  9524 
2623677  4060345 
72479008  108204752 
1085729  1085729 
































1 591 9 




246228352  258SI04781 
604!5  12183 
8542!560SI  82629815 
57260  145382 
25650  3565>5 
Sl524 




5 53 5 
30886716 
15426674 










4060 34 5 
381620844 











1  5:30 2 





































1  7  1  4  8 













1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
bR~T~~~E~~~~~RooYOKE  POU ft  EI..EOTROOES 
OKE S  VOO R  VERVAAROIGING  VAN  EI..ECT~OOEN 
FRANCE  S Al.f  ~E  2  7 0  50  2~740  5870  3!51510  82582  51287!11  21237  114112  •TOTAUX  COMMUNAUTE  27050  251740  !;870  35610  82582  9287!11  212:57  1  1 4  1  1 
AUTRICHE  10  10  1  0  48  48  48  •TOTAUX  .... vs  T 1ER S  10  10  10  48  48  48 
•TOTAUX  ou  PMOOUIT  270150  251750  5870  351520  8215:50  92512:5  212:57  1141150 
NOE~ER  KOKS  AU THES  COKES 
I..TRE  COKE  ANDE RE  COKES 
u  E  SEl.. GO  I..UXEMB  15548  815  3  2  4030  121562  41458  541511  24«5051 
FRANCE  S 4R RE  774  774  a 51  1C525  3448  344 a  2110 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  7322  514 015  4881  1  4  2  87  4451015  5715351  2«57151 
NORVEGE  13 o 8  1308  513415  5134«5 
SUEDE  20 SIS  848  2  514C5  1«57251  5441  2217 
SUISSE  3100  4720  1053  5773  22001  341511  8027  42218  •TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  3100  a 1  215  1901  100 27  22001  15028«5  13468  73734 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  10422  1  'YS 3  2  6782  24314  665107  1175105  40187  1580 512 
•  • 
171 B.  l  VI  U  II[LGil N  LUXE.MBURG 
U  E  B  \  BElG\0  LUS'>EMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..IZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1· VI 










8CS  7  3 
1  15  15 cs  1  7 










15132 8  5I 
~PIEGELEISEN  SPIEGEL 
~HISA  MANGANESIFERA  SPIEGELI.JZER 
FRANCE  SARRE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
ERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
ITALIE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  ZELANDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
2  5  575 
2500 
2  80 75 




4  04 7  5 
FE~RO  MN  CARBURE 








12 0  0 
12 0  0 
251700 
CS03 7  0 
500 
5I  05 7  0 
511770 
~OHEISEN  UND  FERROLEGIE~UNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  0  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..IZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 
REP  0  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
u  s  A 
TERR  BRITANNIQUES 
URUGUAY 
NOUVELLE  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
jE:UROPA  EUROPE 



















815 7  3 
204192 








22 7  7 
51157 
1503 7  0 
350 
500 
SI 55 CS  SI 
325534 






























•  • 
3740 
15  15  1  1  8 
5000 
2703 





























2  5151 
9  67 
3  50 
54 84 
2  6  cs  4  87 































2  5151 
967 
7  50 2  0 
20 
3  50 
500 
136924 





















2  8  7oo 
548780 
6828aO 





















BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B  L 
BELGIE  - LUXEMBURG  B  lW. U 









3  Sl6 0 
4 04 0 
1  60 0 
1  7  Sl6 0 
7680 
2980 
3  SISI4 0 
1550840 




2  a 7  o o 
2  870 0 
548780 
2175160 






57 96 0 
1930500 
!548780 
1  7  2"0 
3  96 0 
4040 
1  60 0 






























































6  90 6  0 
1§136740 
9  50 2  0 
1  2  0 
2100940 




1 60 0 











a4 2  6  0 
26360 0 
4240 
2  4  0  0  0 
532300 
54 a  7  8  o 
2451400 
!540 









24 00 0 
532300 
546780 




1 60 0 











546780 B  LW U  BHGilN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 





*TOTAUX  EUROPE 
1- VI  1-IX 
<:!5>700  2  5>7 0  0 
UE~ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRl  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
ALTRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
AUTRES  ~AYS  D  ASIE 









ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 









1  1  7  2 
500 
500 






































2  5  61 
700 
:3  2  61 
:3529:32 












1  3000 
6040 
4040 














3  96 0 
1  3 00 0 
1  7  96 0 





























24 0  0  0 




3  60 0 
1  13  4  0 
35100 
13  0  0  0 







532300 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  I·IX  X· Xli 
BESTEMMING 
ROH~LOECKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASCI  BLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 
UNION  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 








4  4  7!1 
4441SI 
VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 




UNION  INDIENNE 
CUBA 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 


















4 81 18 















4  1 
60 0  0 




83 3  6 













4  81  1  8 
95122 
1213570 
1  18 6  8 
23068 
3  82 50 
2110SI93 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
GRE CE 
PORTUGAL 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
136734 
1  24 89 
151223 
9  51515 
120 
1  ô  73 
12108 
2  0  5138 
4  4  83 4 
1516057 
1511227 
1  24 6  9 
203716 
1  12 3  0 
1  2  0 






ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LJNGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
86 71 
8671 
•  • 
2153ôO 
243368 

















•  • 
RUWE  BLOKKEN  EN  HALF  PROOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  ~EP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 







ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TERRITOIRES  BELGES 




UNION  INDIENNE 
CUBA 












2  8  61 





42 e eo 
138519 
4  7  6  73 
29293 




31 Sl6  6  6 
715123 
1519248 





1  1ô 3  3 
2861 
1  ô  1 
402042 
1  1  SI  3  8 
88 
1  SI  SI  1 
45140 
1  SI  2  Sl7  4 
5  31 54 
6  36 1  7 





















5  44 58 
65 




1  51 
6596 










4  7  8  !1  5!1 
961!1 
B7 
1  51  Sl1 
4  !11  40 
247641 
5  !51  BD 
BD 2  Sl3 
4  8  1  16 
515122 
2338414 
1  l  8  68 
2  30 ô8 




1  2  4  851 
329031 
24SISI2 
1  2  0 
1  7 







2  7  52 Sl4 
Sl33ô 
1  S11  3  7  1  SI 
B5 
1  50 
5  SI  SI 
253515 
1  3  1  3  7 
1  61 
463661 
1  4  2  84 
BB 
1  SI  Sl1 
4  51 40 
247641 
s  51 60 
6  0  4  44 
4  8  1  18 









































































BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  B  l. 
BELGIE - LUXEMBURG  B.  L  W.  U. 








1 50 0 










6  7  60 0 
9236320 
























1 20 0 
2  4  0 
ô3260 
2045200 






6  7  60 0 
11755760 
1  50 0 
2  6  98 0 
7 84 0 
130420 
:34320 
1 64 0 
4428360 
20 0  0  8  0 
1480 









































SI  1  7  5160 
3:3560 
541640 








3 53  0  0 
665340 
15  0  0 
265180 
86440 
3  660 0 
1  0  0 















20 00 0 
490360 
2756SIBO 
























7  51 0  0 
17847740 















90 3  8  0 
30621840 BLW  l•  '•  x•MtoJ'<_ 
U  r  H  L  Hf 
1 
',  '  ,  '-,'' '-1  '1  ) R'_ 0 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 





*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAP'ICHE 
GEOGR~P'ISCHE  GEBIEDEN 




ARGENT 1 NE 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
P'INL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 



























4:Z S14 6  SI 
UEBERSEEISCHE  GEBlETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COM~UNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  BELGES 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASlENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
ALTRl  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 









1 SI  2  Sl7 4 
6  36 1  7 
1  o 02 a 5 
3!56876 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 



















































































































































12225120 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
8EmHHUNG 
DESTINATION  lOO  ~la 
DESTINAZIONE 
1· VI  ..... 
BiSTEHHING 
~R~ITBANO  IN  ROLLEN 
~BAUCHES  EN  ROULEAUX  POUR  TOLE8  COILS 
SBOZZl  IN  ROTOI..I  ,_ER  LANIEIIII:  COILS 
~REEDBAND  OP  ROt..LEN 
ALLEMAGNE  REP  ~ED 
!"RANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  8A8 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEOE 






NOUYELLE  ZELAMOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
&:J&aoa 
11:1111810 
481101P  .  ., .  .,. 
···~~··  ' ..  ,  .. ,. 
•••  ., a as 
8031 
3'7  ...... 
4:118a48 
NEUE  I!ICHIENCN  RAILS  MEU'B 
HOTAIE  NUOVC  MIEUWC  RAlLa 
ALLEMAGNE  REP  I"CD 
!"RANCit  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
















UNION  SUD  Afi'"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRJT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




REP  0  INOONESIE 
1 RA 1< 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
MALAISIE  ET  TER  I!IR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
REPUS  DOMINICAINE 
NICARAGUA 







•TOTAUX  PAYS  TIERs 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
S:IO 
'P8'PI 







304  a••••  ...... 
108488 
88 8411 
•  ., 88'7 
soa• 
a 4  aao 
IJS08 
















18 33 •• 
328'7111 
e :s:. as 
•  82 2  0 
eas••• 
14 s.  , .. 








:s• 0  4 
t$'738 




802  •o•••  •o 
378 P8 
'74 3111 







a oee •  4 
















l  4  • 
'2 
82 4:1 
4  000 0 
4582.8 
:110•  •••a 
••  ,  ...  Iii' 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHCN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  8TECOHE 
0WARSLIOGER8  ONOERLEGPLATEN  LA8~~ATEN 
ALLEMAGNE  REP  I"EO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 

















81'83  .,, 
'  l  0 
830 







4840  ••a 
871!18 
7  l 
a :sa 
808 












••••  •••• 
4840'1 

























•  • 
'78'7 















a o • •  Sl7 
1107:13  ........ 
1 •• 
•  1418 
1 22 
?  l  P3 
easa 
37 
:I:J08  ,.,.o. 
848748 
4:180 
a asse  •••o 
8'70:1 
30:1'71 




••  410311 
74:11. 




4  6'7 
••••oo 
lteTsa 
4 40 41!1 
842 
'78P07 
:J 88  ,.,. 
88 
'POl 
1  4  80 





l'POli  .,.,.,.  .,..,. 
S  l  !PO 
lliJO:I 
l  6  1 









a 1 es 
2 '4  82 
•  82 
&e:Sa8 
••  1 80 
811'7 
1'11351 





8'f •  18•o 


















••  ., ••  0 
:14S ••  O 
•••  ,  ••  0 
1148BOO 
11:14840 



























"  1  h  1 
11  •--1t  1  11  w  l 1 






8 .. 1 ...  0 





















80 4::110 0 
5111220 
180300 
'.  1'0 0 
""' 4e4o 








1  1  4  45  0 
e88380 
201 ... 0 
•••ao 





3  e8o o 
s :s. 34 0 
1  1!18  0 
480 
&3:1480 







a &8 o 





140 ••  0 
'04  0 















a 8::S 80 






















































•••:s :t4 0 
280 0 
eo 















l  50 0 
·=~==~  1'74 7.  0 
.!~::~ 
1217~=~ 








































::seeo 6  o B  LW U  Hf  1 1,11  N  lUXEMBURG 







UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BR 1 T  OCC 1 DENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
REP  D  INDONESIE 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
REPUB  DOMINICAINE 
NICARAGUA 
TERR  DES  U  S  A 







•TOTAUX  PAYS  TIERS 
















1  8  7 
6343 
7!1 












WALZDRAHT  FIL  MACHINE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 




SI 86 6  !5 






1  7 







7  !1 
1  0  7 
4  7  1 
4 
2 
7  !li 
4251 
2900 
!53 3  0 












1  7 
52 










•  • 
VERGELLA  IN  MATASSE  WALSDiifAAO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 











UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  ESPAGNOLS 
HONG  KONG 
.JAPON 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
NICARAGUA 
TERR  DES  U  S  A 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
~ARRE  STAAF'STAAL 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
























































2  52 96 
41362 
94610 











1  33 SI  4 
1399951 
1 !5  !5  1 




1  00 4  4 
37!5 
12001 
23 7  6 
4  ge 2  2 
3664 
4g 







2  64 4  7 










164 6  5I 
2!542873 
3926641 




1  2  63 0  g 
3  !52 4  !5 
5  84 7  5I 
129319 
371!il 
ge 8  1 
231667 
331631 





















































































1  5  55 
18 4  73 
2!513 
14  9  83 
8  56 66 
14401 
5713 
1  2  8  518 
3  3  63 
69168 




2  g  80 
3822 
!592 
1  !5 93 
1 o a 45 



























































































































1  14 0 
2150 
23720 
7  34 0 





1 10 0 
1720 

















1  !566780 
19 24 0 
161 !50 0 
2  51915 0 
114320 




2  !548 0 
469420 




4  390 0 
7100 
2  0  24 0 
12 !5 !52 0 
2  900 0 















1  0  40 0 




7  7  6  90 0 
17!il0160 
51420 














































































2  !18 0 
510 0 
84 7  4  0 
820 
1  1  4  0 
!10 0 
23720 
7  3  4  0 
1  2  !16 0 
!10 0 
70 0 











1  14 6  0 
48380 
66340 

















71 66 0 
1 !53156 0 
!561 4  0 
676040 





4  3  510  0 







































U  R  S  S 
EG YP TE 





UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  F'RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TI:RR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  lNOONESIE 
IRA 1< 
1 RA N 
lSRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMS  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
c ue A 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 










VE NE ZUE LA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F'RANCAIS 
Te:RR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 



















4  4  76 7 
1 31 74 























































AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 





1  22 8  3 
2!53317 
5917 
152 3  7 
4813 
IS  1  3 
!57 1 
1 36 27 
8  14 IS  1 
2  7  86 8  !5 
10 6  7 
!588 
146919 
5  71 0  8 
68727 
1  !50 7  2 
28 
3  4  1 
2  84 01 
768!54 
6  63 91 
30504 




4  22 1  8 
2  83 18 
281952 
1 94 1  4 
3  0  ISIS  0  2 
157261 






65 9  0 
4  e 1  3  e 




3  18 1  5 
17gooo 
67742 
8  50 1  0 
30 53 
7834 
192 9  4 
42 96 
2  54 1  5 
3  22 7  4 
13 24 !59 
8  7  36 
28933 
1  13 3  4 
!5956 
13 9  9 
195 e 3 
!5  1215 9 
BIS  7  B 
5  62 9  0 
5  31 7  cs 
159821551 
















1  1 53 
773 

















1  1  0 























1  1  1  2  8 
25158 
715 










1  5  e  1 
189!5732 
•  • 
STAHLSPUNOWAENOE  PALPLANCHES 
PALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
F'RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 








UNION  SUD  AF'RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
HONG  KONG 
IRAN 
PAK 1 STAN 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
TERR  DES  U  S  A 
1 
54 7  91 





1  5  80 
9  5192 




8  53 9  2 
8  53 9  2 
915  0  2 
10 2  2 
7515 4 
4!5451 
46 4  1 





4  04 1  2 
1  0  22 1  cs 


















1  cs  !54 1 4 
30 
1  2  2  84 
263311 





1  7  7  e 1 
106778 
3  cs  1  !57 1 
1876 
5  ee 
18!5908 
92135 
1  OIS 663 
17346 
28 
3  41 
461 43 
1  3  e  g  eo 
1130517 
451312 




!50 1  87 






1  2  1  7  48 
13851215 
1751972 
1  7  g  81 
3731!52 
8449 
6  2  8  e9 





2  3  1  cs 92 




1  9  2  514 
75150 
2  9  4  87 
47777 
1  715 cs  83 
1  2  1  7  2 








15  52 97 




5  511 
2677 











4  6  41 
45 
5  83 
6723 
5  45 
1  9  96 
9992 
15  7  451 
4  1 501 




























































































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  8. L "'· U. 











58 54 0 
77150 




1  3  !54 0 
6600 
18095150 




4  50 0 
35!5360 
Si41260 
















16 0 20 0 
44030150 
61 7  8  0 
599860 












30 15  2  4  0 
421020 
1596520 













15  915 0 
1  3  eo o 






1  3  90 0 
100480 

















































5  11 a o 
247380 
23760 









3  82 20 
37040 
4  94 20 
178940 
509700 
4  0  96 0 
139580 
315080 









4  85 80 
3080 


























cs  11 0  0 
2  1215 0 










































6  20 6  0 
12962 0 
2315520 
a 91 2  o 
3!56 46 0 
59 996 0 
2106220 
148300 
50 2  2  4  0 
20 81 2  0 
7  7  315 0 
60 0 
25i780 







36 11 6  0 
6960 








13 90 0 
100480 
64180 
80 8  2  0 
15  2  22 0 
7  2  0 
7820 
5127150 
7  415 0 
26340 
146540 
94 4  8  0 
623580 
1587280 
51 4  2  0 
79680 B  L'WU  fil l'~'' N  LUXlMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  LUS'>EMBURGO 





TERR  BRITANNIQUES 
EQUATEUR 
VENEZUEL-A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1· VI 




100  kg 
I·IX 
375 
1  !!1  2  1 
1  a  96 5  !!1 
2  7  !50 !57 
QUANTITA 
X. Xli 
1  1  4  0 
1073 
42909 
•  • 
PROFIL-E  VON  ao  MM  UND  MEHR  SOWlE  ZORESEISEN 
PROFil-ES  DE  60  MM  ET  PL..US  ET  ZOREs 
PROFli...ATl  DA  ao  MM  E  OL..TRE  E  ZORES 
PROFlEL..EN  VAN  ao  MM  EN  MEER  AI...S  MEDE  ZORES 
Al-l-EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA 1...  1 E 
PAYS  BAS 






















UNION  SUD  AFRlC 
TERRITOIRES  BEI...GES 
DCC  EYUAT  FRANC 
TERR  BRlT  ORIENT 
TERR  8RlT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOL-S 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYl-AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL.. 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MAL-AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL-IPPINES 
SIAM  THAIL..AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  l-AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUEl-ON 
COSTA  RICA 
eue A 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERl-ANDAIS 
TERR  BR lTANN lQUES 
ARGENT 1 NE 
BOLIVIE 
BRES Il.. 







NOUVEl-l-E  ZEL.ANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  !!1  4  1 4 














1 53 82 
42!!1 
1368 
5  87 
815 
7233 




10 1  7 
9  8a  1 
2  2  1 
5213 





















3  1  97 
100 
4299 






4  6  54 2  6 
244539 








!!1  7  2  1 
2  CIO 6  4 





2  3!il0 !!1  0 







3  82 3  6 
1aao:J 
4  2  !!1 









1  3  05 3  3 
7 43 0  !!1 
1  0  1  7 
17989 
57 0 
1  1  B  7  3 
14926 
1  0  1  1 
:Ja67 
3565 
82 3  0 
22 4  4 
4  11 7  4 
13 6  !il 
6  1  7 
4  4  73 1  4 
601213 
32 2  4 
1 63 B  9 
35 2  1 
1  7  5 
162 
13 1  5 
1  06 0  0 
699 






1  !!1  9 
55 1  7 
13 7  7 
59864 
4934 















1  3  1 
31!ilf>8 
2015!!13 

















































SONSTIGE  PROFIL.E 
AL.TRI  PROFIL.ATI 
AUTRES  PROF'IL.ES 
ANDERE  PROFIEL.EN 
AI...L.EMAGNE  REP  FED  131987  226959 






2  5  94 
232574 






!il  28 
142105 
400!5 




1  3  1 
161016 
300 




1  2  43 





1  7  67 
7  10 28 




4  2  41 
224 
57 
5  67 
3  3  a:J 
14640 
94 
!50 4  2 
10 7  42 
183348 
8  0  818 
1  0  1  7 









1  1  0  3  87 
20 71 
8  3  43 






1  7  !5 
1  6  2 
20 66 










2  7  98 
8  3  1  41 
!51 80 



































































































30 1 94 0 
5!5200 










3  5  64 0 
70 0 




2!5 !51 0  0 
!596 0 
4  4  70 0 










1  2  1  4  0 
20 9 04 0 
9160 
14 2  66 0 
212920 
1  3  80 0 
!:12 00 0 
50 0!16  0 
99420 
29040 
!5!:1  7 50 0 




50 98 0 
24020!10 
49060 
3  24 0 




:J 7  20 0 
42 3  94 0 
880 
920 0 
!5 34 0 
3  6  54 0 














1  5300 











































2  5140 
140 
















1  e 7 ao 












50 4  0 
15  3  0  0 










50 0  6  0 
419480 
70 !56 0 
84 80 0 
3:58940 







16  2  0  0 
10 4  6  0 
14 !50 0 
39760 
112 0 





:J4 56  6  c 
!5960 
!58 30 0 
326() 
70 0 
82  0  0 
442150 








1  o e e o 
189080 
22 e 1  o  o 
2148C 
7714C 











50 4  2  0 
3240 
280 0 













6  6  70 0 
310480 
23 70 0 
4865151400 
722510980 





FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 

























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
T.O.NGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PH 1 L  IPP INES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  BR lTANN IQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 





















































2  1  1  6  7 
8052 
8  8  90 7 
461 




























1  4  6 




100  kg 
1-IX 




33 4  4 
2  a  1 
100924 
74 9  2 
29929 
1  94 3  5 
52  9  8  0 
15871 
4 
7  26 2  3 
143779 
197245 
1  4  64 50 
591 4  6 
4968 
2837 
1  1  66 a  2 




10 3  8 
1 80 9  8 
65903 
152337 
13 6  2 
34a03 
3242 
1  66 1  3 
15 6  0 
382 
4925 
13 3  9 
21062 
1  74 8  2 




24 2  7 
62489 
8967 
4  65 2  3 
6 81 3  7 
2  42 9  7 
4  32 2  4 
2  63 4  9 
25777 
13585 
1  2  54 2  2 





63 7  3 
4  66 0  2 
4  4  2  5 
1  7  9  2  1 
9  1  1 
:392 
1  a  6 
7  1  4 
3940 
1 52 2  1 
1  3  1  1  3 
17 8  o 
4578 
7  54 6  1 
660 
51 0 
1  16 2  6 
1  1  9  6  4 
12007 
350 









~ANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
~ASTRI  STRETTl  A  CALDO  BANOSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 































6  '52 
48065 
1  67 9  5 
40721 




5  2 






































































3  1  4  80 
663834 
1289306 
3  3  44 




2  20 96 
6  7  2  41 
18920 
1  4 
9  6  1  53 
652 
192376 
2  1  6  0  90 
167407 
70913 
4  9  68 
3  1  61 
116682 
5  !58 
1  4  2  93 
31 56 
49 
1  4  62 
1  3  23 
2  3  8  81 




3  998 
26908 
1  6  3  3 







1  3  4  6  68 
43242 
2427 
6  2  4  89 
1  3  4  61 
5  !57 60 
7  21 99 
28 898 
52  8  44 
2 90 81 
26114 
2  0  3  09 
18!5334 
1362 
2  0  7  98 
10410 
2  3  3  8  97 
867033 
8821 




4  52 
1  86 
1 o 80 
6  4  29 
1 90 97 
1 59 62 
1  7  9!5 
70 !56 
78817 




1  7  3  82 





7  9  a2 




7 56  3  58 
1175827 





































































































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E.  B.  L. 
BELGIE  - LUXEMBURG  B  L \tl.  U. 











12 7  96 0 
41 3  50 0 
274680 
736200 














1  !5 74 0 
232720 
92 3  0  6  0 
2100500 
17400 
4  7  6  ao o 
4  3  86 0 
22 56  2  0 
2  0  66 0 
!5 60 0 
66220 








7  7  a ao o 
125920 
!592740 
91 6  94 0 
354120 
















3  14 0 
898 0 
52 40 0 
190220 
16  3  94 0 
2  3  56 0 

































1  14 20 
85880 



































































1  692  0 
























26 21 8  o 
























!5 60 0 
69740 





























31 4  0 
13 56 0 
85260 
24 0  1  0  0 
200720 
23740 
9  2  !50 0 
1042620 




22 9  0  6  0 















1161460 B  LW U  BlLGII N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 















U  R  S  S 
EGYPTE 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRJTO IRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TANGER 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SY R  1  E 
UNION  INDIENNE 
CANADA 













NOUVELLE  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1  1  6  1 6 
68027 




SI  SI 
2000 
1  0  1 
103 
1 06 Sl5 




3  515 
73 
5185 











1  g  81 
4  Sl5 
.:;!5 




~REITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 







ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRJTO IRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
CEYLAN 




U  S  A 
BOLIVIE 
VENEZUELA 
NOUVELLE  ZELANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






















3  4  5  SIS 
<5162a 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
LAMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 















1  a 4 
1 
QUANTIT~S 
lOO  kg 
1-IX 
10 3  7 
60 
1 54 2  2 
a  SJ  1  6  1 
27734 
54 3  2 
63a4o 
g  15 6  7 
SIS> 
10025 
2  1  1 
1  0  1 










1  56 7  4 
31 2  1 





6  84 55 
1  6  1 
28178 
252 
e4 a  2 





1  oe 1  7 
747 
54 12 2  7 
25548§10 
12 5  <5 
23146 
13 1  5 





a 4  5 
222 
43 0  5 
20<58 
1 81 3  2 
1  15 3  5 
13 1  a 
4a 
55 
1  1  1 
1  0  0 
3  1  1 
21  1  7 
348 
3<551 
4  61 a  a 













































1  6  5 
20 





































7  4  1  1  2 
126403 
SI  SI 
10025 
2  1  1 
202 







2  84 
3  SIS 
73 
1391 
1 56 74 
1  12 ag 
21CS3 
2  52 
1  a 4  7 
3631 
7  7  7  a3 
1  61 
2SI430 
2  52 
9470 
3594 
5  Sl9 
4  95 
a a 
1  0  0 
4  1  1  4 
220 

















































7  1 98 
4  27 
437 
20 
1  3  91 
51 3 
4  5  a9 











2  1  17 
SI 




2  <50 41 






<50 2  0 
831 






































4  0 
1  3  30 0 
76 0 
20 0  4  0  0 
1145420 






6  24 0 
1220 
1  44 0 
242560 
4  1  56 0 















2  44 0 
50 212  0 
3 04 0 











30 0  80 0 
1  3  94 0 
749aO 
40 3  o  a  o 
5  !5 80 0 
<53<50 
3400 
12 00 0 
3720 
10 1  1  <50 
34700 
24 a  54 o 




1  94 0 
1  54 0 
4  a<S 0 
3  1  10 0 
5820 


































1  Sl2 4  0 






















4  aa40 
497CSO 























1  0  0 








1 52 0 






14 2  0  0 
20 





1  7  a a o 
1  7  cs  <54 0 
158000 
7<580 















30 a  o 
170440 
17 2  6  0 
SI13CS440 
3SI028320 
1  SI  2  0  0 
40 10 0  0 





6  30 0 
36 0 








7  a  o 
2  30 0 
1540 
90 0 
10 4  6  0 
1  10 0  0 
3  11 0  0 
1  6  0 
582 0 
5  90 0 





30 9  7  cs  0 
14134ao 
45ao 
22 3  54 0 
145220 
19<520 









ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CHINE 





UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
SR ES Il.. 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1- VI 
6  842 
3614 
1  7  5 
414 










WEISSBANO  UND  WE  l  SSBI..ECH 
FER  BLANC 
1..  ATTA 
BI.. li( 
AI..I..EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA 1..  1 E 
PAYS  BAS 








TERRITOIRES  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
IRA 1( 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
BRES IL 
COI..OMBlE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BI..ECHE 
AUTRES  TOI..ES  ETAMEES 
AI..TRE  I..AMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  PI..ATEN 
AI..I..EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA 1..  lE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
MAROC 
TERRITOIRES  BELGES 
MERlO  FRANCAISE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
BRES li.. 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
.TOTAUX  DU  PRODUIT 



















1  !016 
6  86!01 
1 81 10 
428214 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
74 5  !il 
60 6  !il 
1  7  !5 
664 
2  64 2  2 
2!0164 
!019 
1  0 






8  40 2  3 
2734 
20 






60 6  6 
!015 
42 6  3 
1 
249 
1 !56 8 
12 1  1 
206 
8  1 





SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PI..ATTlERTE  BLECHE 
AUTRES  TOI..ES  REVETUES  ET  TOLES  PI,.AQUEES 
AI..TRE  I..AMIERE  RlVESTlTE  ~  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
AI..I..EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITAl.. lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 











29 3  2  57 
1428 












11  1  1 
1!01866 
14 6  6 
196 1  5 









































1  0 





4  1  5  71 
7403 











4  7  41 
20 
228!550 
2  8  7  7  87 
1865131 
3762513 
50 7 30 




4  2  83 
1 
2  49 
1  5  88 




1  0 










3  1  18 
31 21 
2  6  8  87 
2!577 
























































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  ~- B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B  LW. U 














6  34 0 
64 0 













1 64 0 
91820 
60 
6  60 0 
3  562  0 
2  3  14 0 













1  7  24 0 
334600 
3  0  82 0 
373060 







1  4  50 o 















1  0  7 56  0 
2204160 




























2  2  0 




6  4  0 














7  2  !50  0 
91820 

















7  6 50 o 
59 56 0 
46 0  6  0  0 
52880 
809060 
4  6  30 0 B.  L 'W  U  !:Ill (,(1  N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 






















UNION  SUD  AF"RIC 
TERRiTOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BFliT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F"RANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
2  7  SI  SIO 
1267 
...... 5 
1  7  6  67 































1  4  SI 50 
6124 
1  4  1  2  7 
51 1  1 4 
16SI5 








1  1 55 7 
















2  10 71 
395Sl 






3  SI  6  1  1 
17 3  6 
10 0  1 
2  61 2  7 
1  34 6  2 
20437 
4  60 57 
7  02 1  5 
27146 
22 4  4 
63 511 
74 1  2 









1  53 56 
2  06 7  7 
53 7  6 
951 









66 3  0 
360 
21 6  6 
1  66 7  6 
66 Sl1 
1 62 7  6 







14 1  4 
103 
1  1  6  o 7 
1 27 2  0 
2Sl02 
4aoo 
31 7  7 






19  7  0 
2  0  1 




46 6  g 
2Sl26 
10 SI  3 
2  56 0  6 
4  ... 50 
3  06 4  7 
233 
300 
63 2  0 
1603Sl3a 
19963SI4 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  F"EU 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
D A,NE MARK 
ESPAGNE 
F"INLANDE 










3  6  "5SI 
33a4 
1  4  7  73 
1 
2" 93 9  a 
65516SI 














2  1  6 
3914 

















196  ... 
14134 



















































































61 7  7 
20 
1  92 
3  !56 2.2 
2  51 
29 6  6  53 
8Sl42 
236 




1  4  SI 
10 45 
8  o  a1 
4103 
1  1  1  2  3 
31 70 






3  60 
2  7  a8 
21 6  63 
7308 
2  0  7  79 
53334 
4  4  56 
1  1  7  41 
200516 
244963 
2  2  6SI 
38223 
1  7  75 
301 




4  4  50 
1  7  a2 
1  a4 
6  4  65 
4  7  71 
2  41 
90 




3  4  56 
51 2  Sl7 
232a 
2  18 a5 
543a 

















2  2  a  2  a5 
1  0  0  6  93 
100367 
































































































20 96 0 
439420 
26 a  1 o o 
40 4  66 0 
762760 




15 5  Sl4 0 
856020 
514320 
3  a4 0 









1 70 0 
12620 
175380 
"'7 66 o 
166460 










32 9  68 0 
1092000 
!51260 
11 2  96 0 
35194640 
4233200 
3  a  92 o 
636360 
3  1 56 0 
2  40 0 
26 5  54 0 
2SI 1 66 0 
6  2  90 0 
106720 
73080 
2  5166 0 
3  50 0 
10 5  a6 0 
a2460 









6  ... 460 
2  422 0 
573100 
94720 























4  700 0 
3360 
7  83 20 
217440 

























6  6060 
25620 
3!580 


























































4  7  0  0  0 
324ao 




51963 ...  0 
1470400 
724060 
94 4  8  0 
1!56920 


























10  0  0 
2160 























1 90 0 
231720 




















24 !57 2  0 
12451700 
32276160 
24 00 0 
















ROYAUME  UNI 










UNION  SUC  AF'RJC 
TERRITOIRES  BEI...GES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRJT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  E:SPAGNOI...S 
TANGE:R 
SO MAL.! E 
GHANA 
ARABIE:  SE:OUDJTE 
AUTRE:S  PAYS 
CE YI... AN 
HONG  KONG 
REP  0  JNDONESIE: 




.JORDANIE:  HACHEMITE 
L.IBAN 
MAL.AISJE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPJNES 
SIAM  THAJL.ANO 
SYRIE 
UNION  DE:  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  I...AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANOAJS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE: 









NOUVEI...I...E  ZEI...ANDE 
NOUVEI...I...E  GUJNNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 


















1  SI  61 o 
71540 
27 
:3  2  854 
:323 































2  1  1  9 
4  4:3 
3  7  91 
7  80 0 













31 :il  4  4  54 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
1  61 6  4 





s 6  4:3 4  4 
139073 









9  72 0  0 
:34 
!5 36 SI  !5 
77:3 
2  30 3  6 
1:3 8  6 
1  1  cs 
1567 










2  8:3  3  2 
7  4:3 9  7 
1  23 9  0 
7  8  1  6 
9!50:3 
4:3 51 
11  1  5 
1  0  86 0  8 




2  04 1  0 
4  1 
64 2  1 
2623 
942 
4  1 
4:3 
1  0  0 
11 0  8 
21  1  SI 
10 1  6 
:3791 
7915 
1  :34 9  6 
5  40 3  2 
922 
223 
52  7 
24 1  4 
1591 
11!59 
1  1  7  6  5 
!5819 
346 2  0 




BL.ECHE  NJCHT  UEBERZOGEN  WENIGER  AI...S  3  MM 
TOI...ES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  3  MM 
I...AMIERE  NON  RJVE:STITE  INFERIORJ  A  3  MM 
PL.ATEN  NIET  BEKL.EEU  MINCER  DAN  3  MM 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE:  SARRE 
ITAl... lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 





















7  92 2 
1049SI4 
:38!504 
12 6:3 6:3 
614SI 




:3  1  SI  16 
1 





591 6  7 
40 
1  2  SI  8  1 
134294 





92 7  8 
2599 






1  21 
44643 
25>506 












SI  SI 
1  2  1 
567 
15>4 

















2  61 
65SI 
!5014 
1  1  7 
2403 













































1  !51  7  8 


















6  7  0  58 
1  2  60 
28928 
1  4  85 





SI  8  67 
!51 cs 72 
3  !51 59 
1 !51 60 
1 13 80 
2SI46 
1  :3  6  1  1  !5 
3  51 
3156!5 
60 cs 65 
1  cs  4  56 
8  SSI2 
1  0  1  4!5 
cs  2  50 
307:3 






1  58 
88 24 
2  8  41 


















7  2  1  :3 
3  9  4  53 
2  3  !54 








6 69 24 
2  512 
29039 
179959 
6  2  3  66 

































1  7 600 
21620 
























1  1620 
660 
720 





































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  8.  L  W.  U. 
















55 74 0 











































3  6  50 0 
16 24 0 
63260 
159760 
22 6  12 0 
5136460 
15140 
3  66 0 
1  0  20 0 
3  1  1  2  0 
26120 





















4  4  66 0 
143760 
4  0  56 0 
951600 











































2  140  0 
1  0  2  80 
105060 








1 50 60 
2  0  800 
2596660 


































26 6  SI  6  0 
2:3552 0 
























3  4  6  0  0 












26 54 2  0 
143740 
158360 
9  7  4  0  0 
48620 
2169320 
8  3  0  0 
59 46 0 




150 7  6  0 
36040 
18  7  0  0 
66 0 
7  2  0 
20 0  0 
19360 
39760 
20 2  4  0 
54 0  0  0 
174860 





57 1  2  0 
3  0  3  0  0 
26 34 0 






















50 0  6  0 
1327440 
1085460 B  LW  U  1:\f  1 lJil N  lUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  1 USStMBURGO 












U  R  S  S 
YOUGOSL.AVIE 
AUTRES  PAYS 







UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TER R  PO RTUGA 1 S 
TERR  ESPAGNOL.S 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYL.AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL. 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
L.IBAN 
MAL.AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.!PPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
eue A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANDA!S 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 
BOL. 1 V 1 E 
BRES IL. 







•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS 

























3  75 
719 
2851 
1  13 74 
1  4  9  75 















































2  08 4  6 
325524 
SI  71 53 
3  73 a a 
1 06 53 
158011 
34 2  3 
1  0  0 
as o  2 




12 1 a 
1aS>Ba3 
20S2 
1 62 6  2 
1937 
153 53 
4  09 4  1 
425 
916 
44 4  0 
1 51 7  6 
195196 
1  76 2  0 
1  70 S13 
OS774 
52 3  a 
1  10 4  7 
57177 
549 
74 3  5 
20820 
2  7  a  1  9 
1  215 5  a 
3232 





3  10 3  7 
1090 
1  7  4  0 
50 
293 
1  4  3 
10 7  1 
8  1 
9  6  2 
247 
12 8  8 
1  3  6 
127159 
3  4  22 7  9 
7  4  SI 
5944 








WAL.ZSTAHL.FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  COlL..., 
PRODUITS  L.AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COIL.S 
PRDDOTTI  DI  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL.!  CO!L.S 
WAL.SERI..J  PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PRODUCTEN  COIL.S 
AL.L.EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITAL. JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














































1  9  e  3  4 
1016890 
3  1  2  7  4  S> 
337392 
97972 
3  8  60 f3  5 
1  91  15  2 
155520 
1  4  50 7 
8715243 
1  9  2515 5 
S1a774 
6  6  51 
840494 




















1 a 9 
356 
15017 
1  1  a 
1  9  3 
712 

















1  3  8 














•  • 
17715884 
1703354 
























a  e  6  99 
2  10 54 
3  6  1  S13 
451909 
1  3  4  a eo 





1  0  4  61 
1443 
79 
3  98 
15  57 
52153 
258054 




5 "4 89 
os  45 
1  1  1  1 
51 52 
19560 
2  3  4  98 
17620 
2  9  8  96 
8339 
25576 
1  10 47 
571 77 
1  3  99 
9  e 46 
2  1  2  75 
3  6  4  62 
14942 
320S2 




1 20 75 
32731 
1335 
3  4  80 
50 
2  93 
1  7  3 
1  1  7  5 
81 
90S2 
3  85 
1  51 3 
27 
1  59 





4  9  87 
4  2  56 
639 
3  2  e 1 
63234 
















2  59 66 
7os 3  951 
20039 
1133772 
2  2  3  1  17 
1148411 










































































































14 9  ose o 
24631540 




2  0  00 0 
8aO 










1  5  40S 0 




26 6  80 o 
9  9  34 0 
85360 
170560 














2  7  52 0 
720 
4  34 0 
2  40 0 
18100 











5  820 0 
OS100 












































2  4  9150 
ao 900 
1090180 




















1  7  0  6  80 
51640 
























































2  12  0  0 
1  1  a  o 
7040 
10 7  0  0 












40 9  1  2  0 
26 59  2  0 
4751580 
1210S60 
434 7  2  0 
170560 












64 3  4  e o 
17!180 
592  6  0 
7  2  0 
4340 
2  90 0 
19osao 
2  30 0 
1  7  0  2  0 
6960 







21 a o 
eo os  2  o 
7aoo 0 
1  1  3  4  0 
553ao 
1101800 
30 1  1  2  0 






























U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F'RAI\IC 
"'ERIC  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
Tf;:RR  ESPAGNOLS 
TANGER 
SO ... ALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIR  ... ANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELAIIIOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRQOUIT 
RAEU"'E  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOQRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
A MER 1 CA 
AMERJQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUV~ 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIUUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 







4  6  9  70 
24698 
402005 





















a 6  9  41 
70314 
















6  SI !58 
40633 





























4  !!SI 
742 












AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 










3  54 54 
48861 
92 1  4 
1037 
4148 
6  4  6  9  8 
601760 
1190605 
96 8  0 
10 3  2 
3  4  20 7  0 
7 94 21 
1  !5  82 2  9 
6484a 
567 
10 7  3 
4  :30 4  !5 
8294!5 
127593 
a 56 2  o 






!59 5:3 6  0 
:3 23 9  1 














!53 3  1  0 
263!586 
8  1 a o  1 
109919 
71 8  2 
97 7  4 
48904 
1  13 6  6 
363 3  6 
!50292 
164994 
2  82 2  4 
64709 
2  0  1 
606622 
1  12 6  4 
7  16 6  a 
!5 93 7  6 
118697 
7  12 4  9 
1  16 2  3 
147318 
2  0  66 0  5 
994732 
3  31 9  2 
"80 7  !5 
8511 
16 3  7 
























1  7  1 
429 
19443 
6  4  34 3 













2  4  1  16 




































































1  1  1  !55 
205 
1  1  4  0 
51 2  55 
63670 
1  13 45 
3  6  91 
!5243 
88006 



















7  6  !5  !HS 
603800 





















50 1  56 
1  7  2  50 
4  !50 79 
7  0  1  53 
216S>13 
34!576 




55 3  52 
63537 
1  6  7  0  513 
9  1  !5  27 


















































































































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U. E  B  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L.W. U. 


























8  30 o 



















































42 3  1 4  0 
78211180 
13 44 0 























































































































4  7  1  e o 










1  1  1  2  0 


































































35863200 B.  L.W  U  B~LGIEN  LUXEMBURG 
U. E  B  L.  BELGIO  LUSSEMBURGO 





F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 














9  57 1 
6430274 
UEBEI-<SEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  E!ELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTR!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
•PAYS  D  AFRIQUE  96954l0 
UEBR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTR!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEAN!E 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 ND E 
CH 1 NE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 









3  52 4  0 
1359438 
1450277 







ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 





































































































































































1707966 0 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
I;;TAHL.  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL.  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  OEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA l. 1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY 6  1 E 
MAROC 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRiTOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
M E  R  1 0  F  R A f\1. C .A  1  S E 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCèJDENT 
TERR  PORTUGAl.$ 




ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK  1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANOA 15 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUE$ 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 

















































s  6  941 
70314 
























7  6  !5 S7 
S3!52S 
6457 
!5  5120 




























7  7  7  7  5 
Sl5 7  1 






1  g  1  6  2 









5  43 1  s 




e 7  SI 
3  54 54 
48661 
92 1  4 
10 3  7 
4  1  4  e 
6  4  6  SIS 
601760 
11906513 
!ôl6 s  0 
10 3  2 
342070 
7  94 2  1 
1 !5  82 2  g 
64848 
!567 
10 7  3 
4  30 4  5 
82945 
127!193 








3  23 91 








102 9  0 
116732 




!5  33 1  0 
311704 
SI  1  7  2  3 
1  0  Sl9 1  9 
71 8  2 
9  7  7  4 
46904 
1  13 6  6 
3 63 3  6 
!5 02 Sl2 
1649514 
2 82 2  4 
64709 
2  0  1 
1979!516 
1  12 6  4 
7  16 6  e 
5  93 7  6 
1166§;)7 
7  12 4  g 
2  34 9  1 
1  SI  13 2  4 
2448t;!5 
s;l!ôl4732 
3  31 g  2 
!5  eo 7  5 
8SI1 
16 3  7 






























1  16 2  7 
106369 
32 31 
2  61 





























































































4  8  4  45 
686244 
1  1  1  55 
205 
1  1  4  0 
!51 2  55 
63670 
1  1  3  4  5 
3  6  91 
524:3 
88006 
7  7  1  6  g;s 
1527806 

















7  6  !5  !56 
<548940 







2!5 !S  6  251 
1231430 











1  3  9  48 
50 1  !56 
172!10 
4  50 7  SI 







a 53 52 
63!537 
1670513 
SI  1  5  27 







4  6  90 













































































































BELGIQUE  LUXEMBOURG  U  E  B  L 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  L  W.  U 






































































































1  3  44 0 







































4  11 2  0 
:34120 









































4  !52 eo 
!51040 






































































1  1  1  2  0 






















































6  300 0 
1471 eo 
471790800 
740079500 B  L'WU  BlLCitN  LUXEMBURG 
U. E  B  L  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTIT.'. 
DESTINATION  100  kg 
DESTJNAZIONE 
BESTEMMJNG 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZON~S  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF"ICH!;: 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






























UEBERSE!;:ISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNA~TE 
TERRJTORJ  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBJEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAJS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRJGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AF"RIOUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AF"RICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
UEOR!GE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRJGE  LAENDER  ASJENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 



















ZONE  MONETARJE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  FRANCAIS 
DOLLAR 


































































4  1  g  74 
174371<5 
151Ba947 


































39<567445  273109660 
7087286  53738040 
6!532056  36474320 
<5SI45104  5<5650740 
11a7804  10041400 
Il  1 










































































































MINGIN  QUANTITU  QUANTIT~ 
1· YI 
BESTEMMING 
•TAHL  NEG  CRICUONIIII  INIOIIAMT 
TOTAL  CEl  ~ROOUITI  ACICA  HO 
TOTALE  P~CDOTTI  ACCIAIO  NO 
TOTAAL  ITAAL  ~AOOUCTCN  NIO 
IOOq 
I·IX 
OCIOWM  OIIOG  IN  OCN  ~O~MCN  C  YO~O  CRZIUON 
~ORQCI CTIRCI  ICUI  Lll  ~OANII  ~RIOlO 
ii"OAQIATI  I~IMAI.I  ICOONOO  ~OAMC  ~IICOCO 
OCIMCIO  OCTRO~ONOIA  YORM  OCR  YOOAO  ~1100 
AI.LIMAONI  Ml~  ~~~ 
II'RANOC  IAARI 
ITAL li 





01'1'1'~~~  GION  MAI.TC 
ORIOl: 















UNION  IUO  A~RIO 
TCRRITOI~CI IILOCI 
000  COUAT  ~RANC 
TCRM  IIIIT  OIIICNT 
TCIIA  IIIIT  OOOIOINT 
TCRI't  ~ORTUOAII 




4AAIIC  ICOUOITI 
AUTRCI  .. A'I'I 
OC YI. AN 
HCNO  ICONO 
Ille ..  C  INOONIIIC 
1 l'tA tc 
IRAN 
IIAAI:L 
~OIICANII:  HAOHCMITI: 
&.liAN 
MALAIIII:  ET  TIR  ~~ 
PAICIITAN 
ltWILI~"'INI:I 
114M  THAILANO 
IV~  1 Il: 
UNION  Cl:  IIRMANII 
UNION  INOII:NNI 
TERRIT  ,acRTI.IOAII 
CANI  I.AOI  VIETNAM 
4UTRCII'AYI 
CANADA 
u  1  " 
OOITA  RUA 
CulA 
IIII'UI  DOMINIOAINC 
OUATCMAI.A 
HA 1 T 1 
HONDURAI 
MI:ICIIUI: 
N 1 OAIUO I.IA 
l'ANA MA 
IAI.YADOR 
TUIII  011:1  u  1  A 
TUIR  NI:IRI.ANPAII 
TI:RR  ~IIITANNIIUII 
AIIOI:NT 1 NI 
IOI.IYU 








NOUVII.I.I  III.ANOI 
NOUVII.I.I  OUINNCC 
eToTAUIC  .. AYI  TIIRI 
eTOTAuiC  OU  PNODUIT 
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11110 
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1 0 ICI 0 
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•••••••a 
UUIU B  LW  U  lH  t  <.Il N  LUXEMBURG 
U  E  B  L  BELGIO  1 '.JS'>EMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE: 
1 TA L  1 E: 
PAYS  BAS 












ROYAUME  UNI 










UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EUUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SE:OUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




..JORDANIE:  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE: 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  DES  U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1· VI 
















1  3  1  1  SI 
8047 
245 




4  55 
55 






1  1  6  3 
100 
83 
1  2  1 
6  70 
1  1  1  4 
3::10 








































2  884 









2  1  <!SI  6 
7  52 
12538 
1051 
1  33 3  0 
25 4  2 
40 
1  30 4  1 
345 
1  24 6  e 
2537 
1  62 e  6 
510  2  1 
245 
270 









42 3  3 
10 4  0 
11958 





11 e  5 
730 
32 4  6 
2  24 2  0 
18  7  o 
100 





3  80 1  5 
61 7  7 
5123 
2516 2 
4  <56  1  5 
255 
B  1  0  5 
7  3  7  6 
2517812 
11 3  7 
1  4  1  3  SI 
72 6  5 
21 7  4 
32 
225 
66 3  6 
220 
274 
1  7  8 







26 7  0 
<:0 50 
94 2  4 
5563 
1  6  7  7  6 
2  10 6  3 
30 0  6 
7  3  e  5 
876772 
1115831 
ROEHREN  U  \IERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 

























1  6  1 





1  6  1 
2477 





















2  oo 
2  98 e 









1  1  4  SI  7 
1381 
1047 
1  2  1  1 
5782 













































6  4  1  5 
279321 
296422 
1  88 
28639 
1  7  52 
17605 
1  5  94 




4  51 
218451 
2  996 
21238 
10346 
3  85 
2  70 





1  50 
14 17 76 
15476 
2  40 
7  4  83 
1  2  1  7 
16 5  51 
1  6  86 
1  48 
2  82 
8  58 
1  7  63 
3  6  651 
5130 
6  2  34 
3  34 66 
2  6  54 
330 
2  7  451 
1 
536 




7  5  58 
1  9  70 
4173 
!52 3  97 
2  96 
18876 
96 










3  71 
3  33 
516 24 
102 
3  2  517 
4  517 
182!5 






























1  2  7 00 
138500 






























3  3120 
280700 



























































!56 5162 0 
12700 
233480 





2  2  70 0 
250760 
7  4  24 0 
294060 
24020 0 
3  58 0 
6  510 0 








4  84 0 
6  4  52 0 
1  4  510 0 
166660 
1  5188 0 
1  518 0 
1 30 0 
6220 
1  4  56 0 
17380 
4  4  56 0 
3  7  54 0 
30 8  60 0 
2  4 20 0 

















12 4  510 0 
33280 
50 0 









2  0  10 0 
1232600 
9 24 0 
!'14120 




38 2  54 0 
52420 



































2  60 
1 10  0 
3  80 
646660 









3  75100 












1  84 60 
1  6 860 








1  2  830  0 
32140 




1  80 
1720 
2  3  80 
8  8  5140 
500 






2  16 20 
10160 


























24 40 0 
336520 
52680 










1  1  6  2  0 
14 514 0 
1340 






17 6  2  0 
232620 




30 0  2  0 
!55280 
!56 56 0 
7  61 4  0 
46 6  8  6  0 
33380 
60 2  0 
62340 
6  2  0 
51380 
!51 0  4  0 












20 7  8  0 
38!576 0 
157040 
36 26 0 
60 0 
1  10  2  0 
276PO 0 
4  80 0 
7  !50 0 
5440 
20 2  8  8  0 
14 4  0 




16  0  8  0 
1685180 











517 22 0 




























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  rRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAlLANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
SOLI VIE 







NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
















1  0  4 
3  98 
13 
85290 
2  94 
1025 


















2  1 80 
4  0  86 
1  1  4  SI 
69 
95 
2  72 







1  Sl3 
15613 
53 













1  SIC 
1  7  2 
320 












1 36 2  1 
19 8 
7  2  9  2 
5783 
33 7  5 




13 4  2 
245 
2  10 
666 




10 6  4 
70 4  5 
5810 
1  85 2  9 
25 7  8 








41 9  0 
7  8  1 
2  8 52 
14 0  5 
36 6  9 
30 7  3 
23 10 
5787 
11 6  2 
599 
95 









7  0  2  1 
1  4  2 
179 
13 9  0 
1  2  7 
8  19 
5  1  1 
820 
12 55 
1  1 
16 16 
20 2  1 
1  3  8 
14075 





1  7  5 




NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROODTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PROOUCTEN  GEEN  OEEL  UITMAKENO 
VAN  HET  VERORAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 



























88 o  3 
1 04 2  6 
59 66 7  7 
6  3  80 ô  4 
16 54 
7  61 6  2 
36 9  4 
2  76 52 
26 8  8 
31097 
3060 


























1  8 















11 9  1 
329 
1683 













































2  9  87 
1  6  41 
13904 
70 
1  98 
8  3  50 
3  !5  !50 
6  9"1 6 
3  4  27 
56657 
2 90 87 
7814 
4765 




1  3 
207 
146860 
3  60 
1  1  61 
14846 
6  0  4  2 








1  3  6  1  2 
3  8  51 
41 90 
7  81 
3851 
4  0  1  7 
4  !5  62 
3  3  92 
8  1  1  !5 
8499 
1704 






1  9  0  0  7 
30603 
2246 
3  1  1  5 
1672 
7  1  86 
1  4  2 




5  81 
1  4  46 
1404 
2  27 
4160 
2070 
1  3  6 
1  4  1  0  3 
20326 
2401 
1  1  3  6 
1  1  67 
190907 
209 






































1  :30 20 







































6  900 
9346100 
1084965  12924700 





1  8  1  5 
9  7  1  7  1 
6534 
4  0  1  58 






















BELGIQUE- LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B.  LW. U. 






1  9  7  6  0 







1  1  3  6  0 
10 6 80 0 
28180 
!5160 
4  50 0 









56 20 0 
360 
~700 
5  56 0 
1  0  58 0 
1760 
2  9  44 0 
24 5  36 0 
6  9  00 0 
110140 
1  4  74 0 
78760 
2  9  10 0 
72:3;<!0 
7  1  4  4  0 
76700 
11SI560 
2  4  00 0 
12940 
1  90 0 
69160 
12160 








3  7  4  0 
3820 
2  9  :.o 0 
3:320 
1  7  44 0 









1 52  0  0 
14620 
















4  6  40 0 
640140 
66760 


































1  7 40 0 
2780 
2  9  9  80 
59120 
























7  60 











































2  9  4  6  0 
6360 
1  2  3  2  0 
2  2  !56 0 
280 
4  3  2  0 
4315660 
1  3  50 u 





7  6  0 
8  70 0 
8880 
8  4  2  2  0 
2  0  2  0 
29440 
26 2  7  6  0 
91760 
110140 
14 7  4  0 
108740 
a e  2  2  o 
90 2  2  0 




1 52 8  0 
1  90 0 
123340 
1 54 4  0 
133960 
24 9  4  0 
44 8  7  6  0 
!570240 







4  90 0 
1  7  6  4  0 
13  0  6  0 
31780 

























7  1  2  2  0 
662960 
1560 
7  4  56 0 
3880 
1201640 B.  L YI  U  BELGIEN  LUXEMBURG 

















LY 8  1 E 
MAROC 
SQ U DAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  Sr;:LGES 
DCC  EI.IUAT  FRANC 
MERID  FRANCAISE. 
TERR  SRIT  ORie:NT 
TERR  SRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
Te:RRIT  PORTUGAIS 
CAMS  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
Tf:RR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLf:  ZELANOE 
Tf:RR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
NOUVELLf:  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEO~RAPHIQUES 
ZONE  Gf:OGRAF ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 

















1  0  6 
70566 
126401 
4  94 
1025 
6  6  60 
1  1  4  4 
1  7  6  1  SI 
2916 
150 
1  7 
52 1 





























3  14 
4719 
1  1  1  SI 
3  90 
976 
4  9  16 
531 
2  02 7 


























AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
3  4  6 
27799 
6770 
1  2  .. 2  2  2 
4  6!:>  1  2 
13 50 
270 
1  2  1 
1  01 4  1 
1926 
3  2  5 
260 
14 6  a 
2  1  6 
1  0  3  7  3  <? 
167039 
570 
10 6  4 
1  2 54 0 
70 7  2 
32605 
4  0  7  1 
1  50 
97 
53 1 
21  1  SI 
14 4  2 
15 7  0 
730 
76 so  a 
36607 




26 2  6 
1  0  4  1  1 
2  1  7  6  6 
1  a3 7  2 
5  oo 2  a 
6709 
3»76 
53 2  0 
54 7  1  5 
a o  1 
1  64 3  5 
1  0  1  6 
3  11 2  6 
450175 
2974 
1  7  9  7  1 
7975 
9  7  1  a 
1  7  4 
496 
6  7  1  2 
17 1  0 
636 
10 8  7 
65 1  9 
893 
33 0  4 
1  1 
3065 
3537 
6  21 6  7 
1  51 3  7 
20669 
3  0  54 
101 6  SI 
a2 1  SI 
1  93 1  7 
162591 
32 4  0 
6  2  1  3 
1  e  2 




3  11  2  6 
3065 





















4  2  46 4 
64374 
52 
1  1  3  >1  7 
49a 
21682 
1  6  1  4 
4a 







































































6  SI  47 
2225 
270 
1  2  1 
11275 
2  6  82 
403 
756 
1  7  eo 




1  1  81 




1  96 
1  1  5 
733 
2  6  53 
















6  6  46 
6  3  2  56 
1  0  1  1 
29474 
1  4  41 
3  6  4  21 
631706 





1  0  65 
1  0  1  9a 




1  5  53 
4  7  a1 




1 55 26 
3  e a a6 
6  7  83 
1  1  2  1  0 
10a43 




1  0  1  7 





3  6  4  21 
6553 












































































































6  90 0 















3  00 0 
1960 
10 DO  0 
2  9  66 0 
25140 
2  4  02 0 













71 76 0 
90 44 0 
912240 
1  6  1  2  0 
30 2  0  2  0 




33 6  34 0 
140680 
20 56  6  0 
4  24 0 
1  1  3  a o 
1a1540 
3  6  50 0 
1  3  20 0 
22320 
135220 











32 4  1  0  0 
3506540 




















6  0  76 0 
260 860 
2  2  3  60 
7  1  SI 96  0 
347340 
1  2  7 90 D 
3  72 20 














3  60 
2700 
1  0  <5 80 
91140 
4!5820 
1  2  00 0 
:3 93 6  0 
218200 
1  95 60 
4020 







3  0  7  20 
2  g  7 60 
1  a  a  ao 
165860 
4  0  80 
234100 
7940 
a 42 eo 
2985a40 




















2  0  60 0 




























3  7  2  2  0 
6  90 0 
3  30 0 
24 4  4  4  0 
46220 
7720 











3  90 0 
2  36 0 
12 70 0 























1 o 94 4  1  a o 




4  ao 0 
1 as  o o 
2a0560 
451240 
1a7  0  0 
2 51 0  0 
22562 0 
3  3  3  2  0 
63760 
4540 

























28750ao AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FIN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  O~IENTA~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 













UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRJTORI  0  O~T>'IE  MARE  OE~~A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  0~  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BE~GES 
TOM  NEER~ANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 




UEBRIGE  ~AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DE~~  AFRICA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  AFRIKA 
107650 
UEBRIGE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
A~TRI  PAESI  DE~~  OCEANIA 
ANOERE  ~ANOEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIC: 
UEBRIGE  ~AC:NDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
A~TRI  PAESI  DE~~  ASIA 
ANOE~E  ~ANOEN  VAN  AZIE 
PAK 1 STAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 







1  SIS 9  1 
167039 
16 2  4 
1  6  6!> 54 
173868 
1  14 53 
1 83 7  2 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STER~ING 
FRANC  FRANCAIS 
oo~~AR 
ORIENTA~E  ET  CHINE 
1126062 
19 13 3  9 
1  6  51 e 
563211 
5  e 1 
15290 28 
273125 
2  66 9  4 
777697 


































1  8  1  5 
531978 
3  4  4  22 
231440 
2  2  64 
268146 
2 54 e 09 
1  7  2  1  5 
3  7  4  64 
ô  3  2  56 
930 
































BELGIQUE- LUXEMBOURG  U. E.  ~  L. 
BELGIE  LUXEMBURG  B  LW. U 











































































178660 B  L.W  U  BE  LGIEN  LUXEMBURG 
U  E  B.  L  BELGIO  l USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
bTAHL  INSG~SAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TUTAL  ACIEk  PRODUIT::,  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROUOTTI  C  ~T  NC 
TOTAAL  ::.TAAL  ~RODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  HE~  F"to:U 
FRANCE  :>Ar<kE 
1 TA L  1 E 
PAY&  E:lA5 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















u  f<  s  s 
YOUGOSLAVIE 




L  1  t3 ER 1  A 
L  YB  1  E 
MAROC 
SOU ll Ar, 
UNION  t>UD  AFRIC 
To.RRITOIRE:>  BELGES 
OCC  E""UAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TI::RR  Bf<IT  ORIENT 
TE:RR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE:  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE: 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA  1  T  1 
HONDURAS 
MEXIQUE 
N 1  CAR Ar. UA 
PA"'AMA 
SALVADOR 
TEf.IR  DES  U  S  A 
TEkR  NEERLANDA  1  S 
TC:><R  "'PITANN!OUO::S 
TERR  F'RANCAIS 
Ar~ r;  F:'  1\1  T! NF.: 
BOLIVIE 
e; RF: S  1 L 








NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIOUES 








7  2  96 
















4  0  9  70 
..!5918 
402005 































































1  2:? ô  14 
51 591 






6  4  1 
742 
1 






1  1.<!  2  5 




1  0  06 6  0 
428815 
1  91 6  2 
7  14 4  1 
1  46 4  3 
5124222 






5  43  1  8 
3  65 4  6 
540999 
81  9  4 
205 
10 0  0 
4  55 9  5 
5  07 8  7 
95 3  9 
12 9  7 




1  02 50 
21  1  6 
354610 
8  64 9  3 
1  5I  10 3  4 
68919 
7  1  7 










5  82 3  7 
643372 









1  1  0  9  1 
133167 




5  62 8  4 
329675 
9  9  6  9  8 
1  1  96 3  7 
7  3  56 
1 02 7  0 
5  56 1  6 
1  30 7  6 
36972 
513 7  9 
1  7  1  5  1  3 
2  91  1  7 
6  8  0  1  3 
2  1  2 
1982583 




7  4  3  0  3 




3  64 3  2 
6  <52 e  8 
10  7  3 













































2  1  9 
447 




































5  51 .....  1 
7012 













1  1  9  2  2 
835 
3053 











9  0  6  3  6 



















6  8  8  4  69 
1  1  4  2  5 
205 
1  2  6  1 
62530 
6  6  3  52 
1  1  7  48 
4447 
70 2  3 








g  4  0  Ç4 
936 




1  2  3  2  50 























4  1  9  3  28 
132237 
130<563 
1  0  4  41 
1  50 3  3 
6  0  3  54 
19607 
4  59 95 




4  2  8 
3681554 
1  7  9  57 
153604 
7  9  0  63 
203979 
98310 
3  8  7  69 




1  8  4  54 
1908 
4690 

















































1  282  0 
561660 





























1  1  3900 
90840 






















































2  76 0 









22 1  514 0 





1  1 30 0 

































94 5  84 0 
225960 


































































































4  5  840 
58160 



















































































80 5o o  c 



















20 1  6  4  0 
106410C 




















6  3 00 0 
3080 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
NOUVEI..LE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIEHS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPMISCHE 
ZONEe  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICME 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMEHIQUE 
~UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE 0  E 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 

















7  2  96 
6858965 
1-IX 










8  so e  4 
18715890 
2383002 
9  1  20 55 
2742572 
1  12 2  5 
9261134 
~EBERSEEISCME  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTHE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  OEI..LA  COMUNITA 
pvERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENsCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERL.ANOAIS 
*TOTAUX  T  0  M 




~EBRIGE  I..AENDER  AFRIKAS 
~UTRES  PAYS  0  AFRIUU~ 
~I..TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
~NDER~  L.ANOEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE  1077199 
~EBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
~UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
~LTRI  PAESI  DEL.L  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE: 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  P.O.YS  0  AS  lE 
ALTRI  PAESI  OEI..I..  ASIA 
ANO~HE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 



















ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DO 1..1..  AR 



















































BELGIQUE· LUXEMBOURG  U.  E.  B.  L. 
BELGIE  ·  LUXEMBURG  B  LW U. 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
81:?5>  102460  161320  7540  168860 
36266057  25>0440280  397002~20  122797620  522865>680 















2  o e  3  5e 
1759246 









::52622140  40913040 
10429900  14280620 
15467040  2157283150 
2020600  2790360 
28617140  395459150 







































41754::536  29564::5360  417221060 
7465109  56982620  85115260 
6586769  ::56930120  60359840 
6045350  67212120  90600460 
1195031  10078520  1::5186::520 





























































17256540 B.L'WU  B!l(,lfN  IUXlMBURG 
U  E  B  l  BELGIO  LUSSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1· VI  I·IX 
BESTEMMING 
GE~RAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
ROTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RA  ILS 
FRANC!::  SARRE 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
TERRITOIRES  BELGES 
.JAPON 
LIBAN 
UNION  INDIENNE 
MEXIQUE 
COLOM~  lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 















75 :3  4 
8:34 :3  4 
5I  19 2  1 
52 1  5 
18:3 0 







ROEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUS5EISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  DI  GHISA 
~UIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 






















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  E<.lUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDJTE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 




UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 






Ti::RR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 










NOUVELLE  GUINNEE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 



























9  82 7 
1836 






































2  10 4  2 
















1  02 3  5 
1  cs  57 
1  1  3 
20 3  6 
cso 
209 
1  5 
79 
1  24 1  5I 
20 8  5 
3  1  3 
24 








1  3 
1550 




1  g  1  4 
51  1  5 
7  7 
2  1  7 










12 3  3 





























































1  1 
1  1 
251 
500 








2  1  1 









1  0  9  87 
105251 
1  1 71 91 
1  2  1  1  7 
1  8651 
2  87 
202707 
2 5 cso 
8  4  5f4 










5  96 
218 
415 
21 3  3 
1  1  7  1 
1  3 




1 31 3  5 
1  cs  !57 
1  eo 
1  2  510 
7SI 
5  CSS> 
1  7CS 
1  5 
1  1  2 
1  cs  e518 
21 46 
3  13 
24 





1  1  cs 
SI 




6  55 
2 
4  eS> 
1  75 
2108 




4  81 







1  cs 
1  1 
4  !5 23 
40 
1 



























































1  1360 













































12 S>CS  0 
2160 
1416820 
6  4  54 0 
61480 









510 826 0 
57180 
1  98 0 
1  4  oo 0 
61 cso  0 
31760 
1160 
2  4  !56 0 
32380 
40 44 0 
Sl34420 
447720 















2  !50 0 
14CS80 
2CSO 
1  1  5>8 0 
15180 
SI  CS  0 




2  cs 88 0 
4  cs  34 0 
189320 
3  44 0 
11420 
179CSO 





78 34 0 
120 0 
2  9  64 0 
44 0 
13(10 




























































1  7 960 
23080 



























a cs  2  4  •  o 















3  30 0 
1318140 
!!1  7  1  8  o 
12460 











15  CS2  0 
264 2  0 
4  1  8  0 
20 5I  2  0 
4  72 0 












2  cs  0 
1  2  (!CS  0 
6420 
1840 





4  80 0 
851780 
26 8  8  0 
69420 
21420 0 
3  510  0 
17 4  8  0 
190 15  0 
21 0  0 
340 
4  22 0 
32 0 
Sl7 0  0 
!54 0 
1!580 
1  2  cs  0 
8 840 0 
1  :3  0  0 
40 
4  !562 0 
44 0 
7  0  8  0 








10102200 Hll'~'\·dJf  lUXtl'"d\'JIJI{C  U[  Bl 
Bll '•'l  l \JXI Ml\lJK(,  1.1  l  WU 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG IN  0UANT1Tg  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  IOO'Iq  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1· VI  •~•x  X·XII  1  .. Xli  1· VI  I·IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
~~::g~~~ti:~~:ENHCNEO 
FERRO  LEGHE  '  NC 
FE:RROLEGERINGf;N  NE:G 
AL.L.EI'IAGNE  REP  FEl)  8  180 
FRANCE:  SANNE  3  3  3  lOO  10 0  1 0  0 
PAYS  BAS  23  :ses  20  ?6  3240  514 0  3400  1  1  ~ 4  0 
•TOTAUIC  COI'II'IUNAUTE  ~6  48  20  ?SI  3340  5420  3400  12040 
ROVAUI'IE  UNJ  5  !!1  220  22 0 
TEHRITOIRCII  BEL. GE S  32  :J  2  32  lSIOO  1 S10  0  l  !;10  0 
•TOTAUIC  PAYS  TIERS  32  32  !!1  37  1900  1  SIO  0  220  212 0 
•ToTAUIC  ou  PROOUIT  es  80  25  1  1  6  5240  '7320  3620  14 1  6  0 
. • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
198 B  L  W  U  B f 1 (, ' f  N  L U X f  M l'  U R c, 
U  E  8  l  BELGIO  1 U'i':>r MBUHC,Q 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1-Xli  1· VI  1-IX  X- Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
~CHWEFE~KIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRlTES 
'-'ENt:~l  Dl  PIRITI  PYfollET  RESlDU 
A~~EMAGNE  REP  FED  1017819  14!:10609  352586  1803395  1231300  1T83040  440340  2223380 
FRAN Ct:  o AR foiE  400  400  200  3ei0  35 0  1  8  o 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1018219  1451209  352586  1603595  1231660  1Ta34oo  440340  2223!150 
ROYAUME  UNI  ~05  56  20  20 
•TOTAUX  PAYS  Tl ERS  505  56  20  20 
•TOTAUX  DU  PRODUlT  1018219  1451209  352642  1803651  12310560  1T83400  4403050  2223580  . . 
1  1  1  J  Il  1  1  1 
199 BELGI1.)UE  LUXEtvtBOURG  U  E.  B  L. 
BEL(JIE  LUXEMBURG  B  lW. U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
EISEN~RZ  MINERAl  oe:  FER 
MINERALE  D 1  FERRO  I.JZEHERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  25~4!528  34056051  374726  3780 535  538700  ·7 3  2  4 0  0  8~5100  821~80  FRANCE  SARRE  354838  111514!0  225468  1340788  103080  353400  64340  417~20  •TOTAUX  COMMUNAUTE  2949366  4520729  6001514  5121:323  641780  1085800  154240  12351~0 0 
ROYAUME  UNI  41  41  40  4  0  •TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  4  1  41  40  40 
•To TAUX  DU  PRODUIT  2~451366  4!52072~  60023:::1  5121364.  641780  1085600  154260  12351~40 
•  . 
"'ANGANERZE 
MINERAi  DE  MANGANESE 
MJNERALI  Dl 
,..ANGAANERTS 
MANGANESE 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2  5  g  63  25~S3  30 9  63  12515120  129920  131760 
ITALIE  19 50  15150  1  9  50  !.)740  ..  9740  51740 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  27933  275133  3  2  SI  3  3  139660  1:351660  141500 
u  s  A  2  2  2  20  20  2  0 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  2  2  2  20  20  20 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  2  7  513 5  275135  32935  13~6SO  139680  141520  . . 
lE  RZ  INSGESAMT 
TOTAUX  M 1 NERA 1 S 
TOTALE  MINERAL! 
T OTAA L  ER TSE 
ALLEMAGNE  REP  FEO  2620!511  3431592  374726  3611518  668620  862320  SSI~OO  5153740 
FRANCE  SARRE  3!54838  1115120  225468  1340788  103080  353400  64340  417~20 
ITALIE  19!50  15150  1~50  ~740  9740  51740 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  29772~~  4548662  600194·  51542!56  7S1440  122!5460  ~54240  13S1400 
ROYAUME  UNI  4  1  41  40  40  u  s  A  2  2  2  20  20  20 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  2  2  4  1  43  20  20  40  60 
•TOTAUX  Du  PRODUIT  2977301  4!548664  600235  515425151  781460  12254SO  1542SO  13S1460 
[H  AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
Z·ONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMEAIKA  AMEAJQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS  2  2  2  20  20  20 
•TOTAUX  AMERIQUE  2  2  2  20  20  2  0 
iE:uAOPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI  41  41  40  4  0 
•TOTAUX  EUROPE  41  41  40  40 
~~=~u:~:~~~~~~ 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONE 8 
..:  p  u  297729~  4!548662  60023!5  !51542~7  781440  1225460  154280  1381440  STERLING  4  1  41  40  40  ,..RANC  ,..RANCAIS  3!54838  1115120  225468  1340788  103080  353400  64340  417~20 
DOLLAR  2  2  2  20  20  20 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1  _l 
200 B.  LW  U  BlLC.!lN  LUXEMBURG 
U.  E  B  L  BELGIO  l USSEMBURGO 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
pCHROTT  NICHT  SORTIERT  OUER  KL.ASSIERT 
-E~RAIL.L.ES  NI  TRIEES  NI  CL.ASSEES 
~OTTAME  NON  CERNITO  NE  CL.ASSIFICATE 
~CHROOT  NIET  GESO~TEERO 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SAR~E 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
~14~ 





~  3  4  59 
~570 
6  23 9  6 
:0011 




1  1  7  ~ 1  0 
~CHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAIL.E  DE  FONTE 
~OTTAME  Dl  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
AL.L.EMAGNE  HEP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  JE 
PAYS  tiAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 







~CHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL. 
FERRAIL.L.E  DE  FER  ETAME 
~OTTAME  01  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PL.AATI~ZER 
AL.L.EMAGNE  HEP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 






1  3 
4  2  4  5 





~ 03 2  5 
4  66 52 
1  50 8  6 
94065 
94065 
~ONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAIL.L.ES 
AL.TRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAIL.L.ES 
T OTAL.E  RO TAM 1 
TOTAAL.  SCHROOT 
AL.L.EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
























2  1  1  70 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U  23382!;; 
1  1 
186 6  2 
256944 




2  09 4  5 
20948 
320613 
5  25 9  0 
394237 




2  09 4  5 
204 
20 
2  11 7  2 
552701 






















2  15 
2550 
6559 




































1  4  0 
6  6  3  51 
40 
40 
8  8  3  91 
3  6  1  1SI 










20 9  45 
34 
2  0  SI  62 
568990 




9  3  1  7  67 
3 
2  0  9  45 
236 
41 





















































953014  1192340 
JL  1 




















1  4  4  514 0 

















































2  !1840 
5  ao 
1  62 ao 
42700 
4  2700 
136420 
1152420 
2  7060 


































7  2  0 
!176180 









4 690 0 





















2  4  6  0 
135480 
503~160 BElGIQUE  LlJXlt-'1BOURG  U  E  B  L 
BEL GIE  LUXEMBURr~  B  l  \tl  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  ka  e.z.u.  U.E.P.  $  U.E.P.  e.a.u. 
OESTINAZIONE 
1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
STERL.ING  20SJ4!5  2  OSJ4 !5  20 SJ4!5  131!520  131!520  131520 
FRANC  FRANCAIS  1l57SJ38  3SJ4237  27t3!54  668118  768160  16SJ0600  1431720  3331l500 
.  • 
-
1  1  _1_  1  Il  1  1  1 
202 B  l'Wc'  tll,  j\.  luX>MB_!HG 





A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITA~JE 
PAYS  BAS 




ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 
TERRITOIRES  BE~GES 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
IRAK 
CANADA 
TERR  BRITANNIQUES 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





















AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 




2  8  33 6  5I 
120482517 
243375132 






62 7  6 
100 
1  5  1  6 




















•  • 
STEINKOH~ENBRIKETTS  AGG~OMERE:S  DE  HOUI~~E 
AGG~OMERATI  01  CARBON  FOSSI~E 
STEENKOO~BRIKE:TTEN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 





TERRITOIRES  BE~GES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 































•  • 
STEINKOH~ENKOKS 
C  DKE  DE  FOUR 
COKE  01  CARBONE  FOSSI~E 
COKES  VAN  STEENKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITA~JE 
PAYS  BAS 








TERRITOIRES  BE~GES 
TERR  PORTUGAIS 
ISRAE~ 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PHI~IPPINES 
SIAM  THAI~ANO 
ARGENTINE 
URUGUAY 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 























1  4 
75100 






















•  • 
BRAUNKOH~ENBRIKETTS  U  SCHWE:~KOKS 
BRIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  ~IGNITE: 
MATTONE~~E  E  SEMI  COKE  01  ~IGNITE 
HA~FCOKES  EN  BRIKETTE:N  VAN  BRUINKOO~ 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 











K  O~E  N 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
ITA~IE 
PAYS  BAS 








2525289  511497 
17603044  7030574 
283569  6222 
1277512512  2584574 
3315111514  10132867 
1  _l 
1957 
HOEVEELHEID 












6  5  91 
100 
20 
1  !51 6 














7  30 54 
6514 512 90 


































































































31 !5 514 0 
3  30 1  0  6  0 




























2  2  44 0 
4360 
21360 
5I 34 0 
1115150 











































































17 62 0 
580 
80 
7  32 0 
40 







90 6  4  2  0 
151512420 
10 3  4  0 








1  10 6  0 








15 2 !50 0 
24980 
4  36 0 
2  136 0 
624 0 
11280 
1  1  6 5o 
6  170 0 






!5  514 88 4  0 
600!55140 
!5510 36 0 
27044'750 
513639100 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 














TERRITOIRES  BEL.GES 
TERR  SRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
IRAK 
ISRAEL. 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PHIL. !PP INES 
SIAM  THAIL.AND 
CANADA 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
1· VI 






























10 1  6 
1!515 
60 0  0 
873 
30 0  0 




•TOTAUX  OU  PRODUIT  266!5#53§16  41078720 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORI ENTAL..E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  CE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  0  AFRIQUE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL.  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1  1  8  55 
1  1  85#5 
1  1 15 
40145 
40145 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 




17  9  '7  6 
11 1  6 
1  13 8  SI 
1  13 8  9 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONE$ 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 








































































































1  3  1  1 


































3  4  880 
4940 








BELGIQUE- LUXEI"IBOURG  U.  E.  B.  L 
BELGIE- LUXEMBURG  B.  L'W. U. 



















9  34 0 
11 66 0 
40 
660 













50 615 0 
51120 
4  94 0 










































4  6  0 
57 15  6  0 
56 o 
4440 
7  3  2  0 
21360 
8  2  4  0 
11280 
1  1  15  6  0 
40 
1:32 0 
51 7  0  0 
:3  7  0  0 
:3 00 0 
24:374415 0 
























15  1  7  0  0 





1  :3  6  0 
41::52400 
161 0  0 
2402920 0 
460 
57 66 0 
!5 81 2  0 
157520 
!SSI860 





1  1  3  2  0 
1  3 50 B,  L \H  U  B  f  l (,Il N  1 U Xl M BURG  BELGIQul  LIJ 'LMtl(  t,,,,,  l  B  l 
U. E  B  L  BELGIO  LUS'>l MBURGO  BE L G 1  f  L U X f M l'l  1  1{ (,  B  1  W  U 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTJT~S  QUANnTA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALOilE  WMilOE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
ANOt:I-IER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  COKE  ANOE RE  C 0  KE S 
PAYS  BAS  20712  236C50  238150  215440  30 64 0  30840 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  40712  2  3  6C5  0  23860  215440  30 84 0  30840 
OANEMAf.<K  71!10  71 !J 0  7150  23800  23600  2380 0 
•TOTAUX  PAYS  T  1  E:  RS  7150  71 !50  7150  2 3600  23800  2380 0 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  276152  31010  31010  50240  !14<'4 0  54<'40 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
205 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
FRANCE- SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 








OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
..JAPON 
CAMB  LADS  VIETNAM 
TERR  FRANCAIS 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 















1  50 


















1  12 9  6 
1 
1  7  4 
643 2  !1 
1565744 
SPIEGEL.EISEN  SPIEGEL 
GHlSA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.I..JZER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
POLOGNE 





MERlO  FRANCAISE 
ARABIE  SEOUOITE 
U  S  A 
AUSTRALIE 
NOUVEL.LE  ZEL.ANOE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






:54 7  0 




FERRO  MN  CARBURE 








2  11 





2  !51  6  ::s 
3!5 25 e ::s 
1  !:>  1  0  0 
40557 
4::5::5!50::5 
5I  21  2  0 
!5000 
14 0  0 
2  1  1 
1  1 
1  0 
46 
350161 




ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROL.EGHE  0  AL.TO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..JZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 











OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
ARABIE  SEOUOJTE 
.JAPON 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZEL.ANOE 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
21724::5 









:53 :il  SI 
2$120 











5I  53 50 
405!57 
19::55::592 
:50 0  0 
2000 
500 








1  50 
46 
::500 
















































































1  56 
100 





















1  1 
1  0 
46 
4  00 <5154 
76 














3'7 0  0  7 
6943 
9  3  54 
6  57 
::5308 
1  65 
100 





























































4  3  8:) 2 
15186 
24576 
1  1  4  e 
1097 
2 40 9 
92190 















11 5:5::5 9 










17:!51167  2462646 
9::524555  14776651 
439<523  10871521 
738596  9345751 
12233963  192151707 
22263  222153 
19656  19656 
3837  3637 
1!532011  2326461 
11 5  3::5 SI 
158746  254039 
43194  66076 
24593  49232 
3792  6555 
153153  24576 
357  1::556 
1097  1097 
337  1663 
2409 
44895  92190 
3956670  5733929 
3  1 
1 90 3 
1 541 5 
4023 
5827013  8744106 
16060976  28005613 
1  1 
$  U.E.P.  E.B.U. 
X· Xli  1- Xli 
::512972  2188495 
12558::57  7794556 
2304::55  9195140 
17951244  10902991 
15008  37271 
4889  24547 
3837 
26343  280362 
1:5493  390 88 
21052  54884 
61 8  6 
24578 
4::5  1191 
555  555 
164  12<51 
2409 
18023  110213 
3  1 
5492  9515 
105162  606048 






















1  5 oo e 









1  6  4 
15023 
1232238 








4  50 6  6 














1 90 3 


















24 57 8 
1  4  3  1 
655 




6  96 0  7  4  1 
3  1 
1  SI  0  3 
15  4  1  5 
9515 
12499666 
3<5624159 ~RANKJ\LICH  '>AAf\ 
f-f\ANCJA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
MENGEN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 
DESTINATION  100"' 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GE:OGRAFISCHE:  GEBIEDE:N 




USA  ET  POSSESSION~ 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUE DE 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 










9  21 2  0 
!50 00 
362 7  8 
30 00 
l  3  63 SI  8 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTHE  MARE  DELLA,COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  OEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
14483 
14483 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  A~RIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZJE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 




2  70 3  0 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
1 
1320983 





SI  290  !5 

































3  !50 49 
3  50 49 
2  51 
83!5 
3  46 
346 
263962CS 
1  7  4  2  8CS 






































































cs  915 0  7  4  1 














CS  SI CS  0  7 41 
227 34 !!1 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100 q 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli 
BESTEMMING 
~OHSL0ECKE  U  kOHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAu 
INGOTTI  E  FASCI  ~LOKKEN  EN  GIETELINGF.N 
ALLEMAGNE  REP  FE~ 
U  E  BELGO  I..UXEMB 
1 TA 1..  1 E 
PAYS  ~AS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
FINI..ANDE 




OCC  I!:QUAT  FRANC 
Mt::RIU  FRANCAISE 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
u  s  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  ~RUDUIT 















VORGEW  ~LOECKE  UND  KNUEPPEI.. 
dLOOMS  ET  BII..I..ETTES 
UI,..UMI  E  BILI..ETTE 
di..OOM~  EN  KNUPPEI..S 
AI..LEMAGNE  kEP  F~O 
U  E  BEI..GO  LUXE:MB 
ITALIE 
PAYS  BAS 





ROYAUME  UNI 
SUISsE 
AI..GERIE 




U-N  1 0  N  1 ND 1 E N NE 
U  S  A 
CUBA 




PROVISIONS  DE  BORD 
eTOTAUX  PAYS  TIER~ 













8  8  86 
63187 
46180 






513 11 72 
19 7  7  2 
26 23 




25 7  ~ 
2  26 7  2 
7  1 
4 







8  06 o 9 





7  2 
3  76 4  2 
340273 
1  !5  1  1  1  3 
7996 
8886 
S>  22 6  2 
4  61 8  0 
2  20 t>  6 
1001 
2  76 4  4 
S>OO 
44!ol02 




VORBRAMMEN  PI..ATINEN  B~AMES  ET  I..ARGETS 
~RAMME  E  BIOONI  PLAKKEN  EN  PI,.AATSTRIPPEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TALlE 




PROVISIONS  UE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERs 





7  4  2  9 
3  3  1 
30 4  7 
5521 





1 00 56 
~OHBLDECKE  U~D  HA1..6ZEUG  Z  ABSAT~ 
~INGOTs  ET  DEMI  PRODUITS  POVk  I..A  VE~TE 
~INGOTTI  GREZZI  E  P~OUOTTI  SEMILAVO~ATI 
UESTINATI  AI..I..A  VENOITA 
~UWt::  BI..OKKEN  EN  HALF  PHOUUCT~N  VOOH  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FE~ 
U  E  BELQO  LUXEMH"• 
1 TA 1..  1 E 
PAYS  BAS 










DCC  EI.IUAT  FRANC 


















8  62 7  9 
303561 
4!ol1673 
1  1  !S  b6 4:.! 
96 
494 
7  2 
4  02 17 
315321:18 
7  1 
151113 
80 0  0 
1  4 
1 







1  4 
1  1 e 4 














































3  o  8  50 














4  5 34 
75 





1 10 99 
8886 
9  79 64 
4  61 80 
2  3  4  86 
1001 
27644 






























































































FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 
























1  3  54 
9!537 
1  1  8  9 





















1  4  24 3 
51 










































3  83 3  2 
6  0  1  1  5 
1  55  7  5 
91826 
121337 






1  9215 



























1  52 6 





































50 3  4  4 
7  91 4  1 
7  4  0  1 
4  3  1 

















14 7  9  3 
134722 
9-4 3 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 





PH IL !PP INES 
UI~!ON  !NOIENJ't: 
CAMti  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
CUBA 
RC:I-'Uti  DOMINICAINE 
Mt::  X  J  U  Ut:: 
Ai-<lGENTINC 
URlJGUAY 
PROVISIONS  UE  UURD 
*TOTAUX  PAYS  TIEK~ 
*T..>TAUX  OU  1--RUDUIT 
HAEUME  GEOGRAPHISCHE 
~UNES  GEOGRAPHIWUES 
~UNt.  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
A'<GENTINE 
AUTf.<E~  PAYS 
•TOTAUX  AMEf.<IWUE 
C:UROPA  EU>< OPE 
R0YAUME  UNI 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUI-<OPE  Of"<IENTALE: 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1- VI 
o  8  86 













1  1  4  0  3  5 
140005 
3 80 80 
96 





!.>  22 6  2 
4  61 8  0 
2  20 <S  6 
10 6  5 
2  76 4  4 
1  4  20:; 6 
64655 




l  0  6  5 
64655 
17!:>736 






UEUC:><SEEISCHE  GEelETE  DEf.<  GEMEINSCHAFT 
TERR!TOif.<ES  OUTRE  ~ER  UE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
UVERZEESE  GE81EUEN  VAN  UE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  Ff<ANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
~E~RIGE  LAENUER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  AC:>IIO: 
ALT><I  PAC::BI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANUEN  VAN  AZIE 
PAKIC:>TAN 
1 N  DE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 







f<EC:>TLICHE  GESIETE  DIVERS 




9  22 6  2 




ZONE  MONETAI~IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
~TERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLA>-1 










1 591 ë  7 
21b!ol45 



























9  7  9  64 
4  61 80 










1  0  6  5 
7  4  0:57 
19!5531 
270533 
4  1  3  62 
516 





9  7  9  64 
2  3  4  8<5 







4  94 
Il 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
t- VI  1-IX 
98979  113222 
1:1380!57  927673 
489816  4698115 
285979  352124 
22015  20156 
166476  26!5022 
1387119  2247<519 
5115<525  1130925 
574<51  57461 
51  40 0 
78978!58  11295162 


































92 7  6  7  3 
352124 













6  0  1  1  5 













!!1  !5  517 89 
!5!5!;1769 













































9!537 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
dREITBAND  IN  ROLLEN 
t:BAUCHES  El~  f.IOULEAUX  POUR  TOLES  COILS 
SbOZZ 1  IN  ROTOLI  PER  LAMIERE  CO  IL::> 
dREEDBAND  OP  ROLLEN 
ALLEMAGNE  f.IEP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMél 
1 TA LIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
OCC  EI.IUAT  FRANC 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 





4  6  5 
465 
301a37 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  RAILS 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITAL tE 
PAYS  BAS 












UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 




P·A K  1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
TERR  FRANCAIS 
COLOMBIE 
Vt:NEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
31042 
4677 
2  7  91 
16222 
547::52 
54 7  50 
::589 
656 
3  19 







2  7  7  1::5 
















3  4  3  a 
411330 
11 4  2 
11 4  2 
412472 
7  84 4  4 
56 3  9 
398a 
4  4  1  e  3 
132254 
6475a 
21 4  0 
1  4 
61 7  1 
7  0 




8  2  53 
1  6::5  0  5 
1190d7 
16 6  2 
34592 
25996 
a  6 
2  6  1 
1 o a  7 
1  7  0 
310661 
31 3  3 
32 
9  4  5 
ô  63 8  ô 
56 52 
7  2  9  7 
44a 
1  4  0 
505 
66557 




::>CHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
ùWARSL!GGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  tlELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  tlAS 








UNION  SUD  AFRIC 
Tt:::RRITOIRES  BELGES 
OCC  Ec;,UAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
Tt:RR  >:!RIT  ORIENT 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
PAK  1 STAN 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TERR 1 T  POR TUGA 1  S 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
TERR  FRANCAIS 
COLOM" lE 
Vt:::NEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
4  19 
16736 
1  9  4  2  1 










2  4  816 
2  9  a 7  2 
4 
123 
7  8  91 
21 91 
316357 








6  1  4 
24605 
1  9  8  3  3 




5  54 0  1 




1  9 
24966 
3  03 as 
20 
1  9  0 
1  21 53 
22  1  8 
4  2  7o as 
1  0  2 
3  7  0  4 
1  5 
51 3 
56 3  a 
18 6  0 
a13164 
a60!:>52 






4  91 


















1  54 
272338 
3  4  11 22 























3  69 
6106 
4723a9 
1  6  ?9 
4 
1633 







21  4  0 
46 
6  1  7  4 
70 
405 
50 3  3 
6  1  7 
1  3  51 52 
8433 
2  4  4  50 
2a5841 
1  6  <:i  2 
7  4  3  66 
26422 
10 1  6 
a6 
2  61 
1  0  a7 
l  7  0 
22 
3  1  51 0  0 
3  1  3  3 
32 
945 
6  6  3  86 
!5652 
7  2  97 
446 
1  4  0 
5  ô  a 
a  6  5  57 
1 20 77 
1136553 
1337591 




6  0  2  93 
5  a 94 
1  3 
69 
e 56 es 
12892a 
2559 
1  51 2  4 
152972 
19 
4  3  8  0  1 
4  3  a  9  3 
34 
20 
1  90 
1  3  1  3  5 




1  5 
1020 
5638 









































































FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 





4  2  5  '• 
4  1  14 9 
501>3681 





4  0  9  2  6 
467060 
1454322 
ao 9  4  7  4 
2  4  "7 2 





:3 80 0 
995260 
106965 














e  4  98 7 
7ôaa5 
4997 



















3  7  1 
30 2  a  1  4 
35a072 
463 
':3 a6 0 
161141 
2  8  7  a  3 
4974803 
1  74 9 
56 04 1 
1  6::5 
6931 
64370 













6  3  1  5 
736490 







1  3  57 










































2  1  2  0  2 
79 







ao 9  4  7  4 
24572 
7  0  0 
a9592 










30 0  7  6  0 
1  10 9  3 
1  2  51 
































3  7  1 
521449 
50a217 
4  7  1 





1  7  4  9 
56041 
1  6  3 
14494 
64:3 7  0 
29969 
12353600 
12729357 FRANKREICH  - SAAR 







WA~ZORAHT  FI~  MACHINE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITA 
100  kg 
I·IX  X· Xli 
VERGE~~A  IN  MATASSE  WA~SORAAO 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 













U  R  S  S 





OCC  E:OUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ESPAGNO~S 
TANGER 
HONG  KONG 




PH IL IPP INES 
UNION  INDIENNE 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
U  S  A 
NICARAGUA 
PANAMA 






TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
tiARRE  STAAFSTAA~ 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELliO  LUXEMB 
ITA~IE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  S 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
DCC  E(.)UAT  FRANC 
Mt::HID  FRANCAISE 
TEHR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
TANGER 
GHANA 






















4  951 












1  !iiO 
2  3  4  1 
2196 







52 4  82 
7  3  1  e 1 
1406028 





3  7  3  93 

















1  1  1  1  3 
52 5 58 
3169 












1  0  0 












7  84 4  !5 
96 "3 





1 26 27 
1 86 1  5 
!5912 
2!5 2  7 
200 




26 7  7 
200 
2 97 9 
23950 
1!5998 





23 4  1 
26 4  1 
1  4 
208 
16 




"'32 6  5 
B  1 !50 9 
1  1  50 4  e 
2138922 
8  4  7  1 
23 2  9 
66920 
2  43 51 




8  4  5 
1  3  o ..  ô  4 





60 o  4 
299672 
20 2  4 
3ô182B 
2  03 7  4 
!55 1 
31 9  0 
169545 
1  66 0  9 
7  73 1  5 
4579 
ô8 ô  0 
270924 
6  25 3  1 
7  34 6  3 
2  27 6  0 
37722 
1  64 2  7 
23 1  0 
13592 





































1  0  4 
6035 












9  61 14 
24921 
4296 
1  51 !5 



















16  0  22 
7  7  43 
1058100 
5  BD 99 















4  e  3  e2 
1!5602 
21922 
7  1  77 
3032 
1  6  89 
595 
61 61 








1  77 
1  64 
803 
7 
1  55 
2  3  41 














2  3  29 
74955 
28770 
7  6  5  88 
52971 




2  6  6  29 
2  7  6  3  90 




3  e e o B7 




5  51 
4705 
252765 










4  8  21 
1  51 7  3 


































































































50 2  1  1  1 

















20 7  9  3  6 
65110 
3  1  58 1 
2  1  1  7 
66716 









1  74 6 
10512 
30 3 
3  1  5  1 
28518 
2  8783 
2  1  1 












eo 1  51 4 
30 4  3  2  1 
864236 





:so e 44 6 
2710208 




































1  73 2<5 
8019 









3  63 31 
33291 
1  3  90 e 
5371 




























3  0  74 3 
1036360 
3  1  1  3  4 
10150293 
3Q 72  6  5 
43422 



































1  0  6 
824187 
1  1  6  SI 
482970 
115 3  e  !5 e 
24 1  2  2  7 
79018 
369!52 







2  20 0 
43315 
417422 
26 61 2  2 
21 e 6 
1746 
























7 seo 5 
10 1  9  7 
1701398 
3o e  4  4  6 
3233733 
503<506 





















53 60 6 
175169 
48!5393 FRANCE· SARRl 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
AUTRES  PAYS  26486  !5  23 4  2  963  53305  305H"!5 7  591:1612  1  1 0  7  3  60968!5  CE YI.. AN  13038  14755  32 01  17956  149760  168700  35470  204170 
CHINE  420  420  420  8800  8800  6 ao o 
HONG  KONG  76552  8  65 9  0  845  8  7  4  3  5  845514  9o1619  5994  96 7  6  1  3 
RE P  0  INDONESIE  81427  115803  65!>7  1  2  2  3  60  95::'1087  1::'141692  75565  1417258 
1 RA K  26549  3 52 9  1  8465  43756  301937  399357  87145  48650 2 
IRAN  1842:5  18873  1309  2 01 82  220553  227832  1  6  9  7  2  244805 
ISRAEl..  25 70  26 0  9  204  2813  32684  33172  3690  36 86 2 
..JAPON  70827  a  5o 2  4  8  50 24  821282  982091  982091 
.JORDANIE  HACHEMITE  1607  2768  91.132  12700  18:50::'1  :50898  109429  140327 
I..IBAN  241138  3  5  22 6  0  111297  463!557  2725080  4009495  11!54357  5163852 
MALAISIE  ET  TER  BR  690 a  1  74791.1  2361  7  71 <50  820687  886292  2  51 4  1  911433 
PAKISTAN 
8  7 '"' 
1  1 7  2  9  2549  14278  1064:J1  141223  2  97 3  2  170 s;>  !55 
PHILIPPINES  40793  51089  140  51 2  29  466958  5cl6800  1 57 1  588371 
SIAM  THAII..ANO  69351.1  77952  906  78858  815353  914123  9713  92 3  8  3  os 
SY R  1 E  49522  66782  2Sl992  96774  568764  771611  310202  1081813 
UNION  DE  BIRMANIE  3540  70 a  4  7  0  84  4  1 41 2  80 97 6  80 SI  7  6 
UNION  INDIENNE  SI  8o <52  110!547  5140  1  1 56 87  1118043  1262242  57299  1319541 
TER R  l  T  PORTUGAIS  327  327  3  27  4006  4 co 6  4  0  0  6 
CAMB  I..AOS  VIETNAM  46121i'  519 8  2  2  20904  120786  5955!53  1275717  2589516  1534712 
AUTRES  PAYS  4452  80 58  80 58  5188 4  92611  5126 1  1 
CANADA  4  6  1  1  1  47SI517  1027  4  90 2  4  !535570  !556374  27144  583!518 
u  s  A  417012  520251  46958  :>67209  4706894  584545>7  !522590  6368086 
ST  PIERRE  MIQUELON  302  32!5  32!5  3800  4126  4126 
COSTA  RICA  7434  14030  15130  159 60  858!50  1!59555  22526  182081 
CUBA  164388  1a8270  15957  204227  1a54872  2127965  183727  2311693 
RE PUB  DOMINICAINE  18479  2102Sl  996  2  20 2  5  21 1 18 7  240314  1  1  3  4  3  2!516!57 
GUATEMALA  20476  2  a  1 "1  :'le  28221  2312!56  317446  326  317772 
HA 1 T  1  1821  18 8  0  120  2000  19989  20620  1!583  2  220 3 
HONDURAS  3  !5 72  3  !57 2  43a  4010  40341  4  0  34 1  4  71 4  4  50 !5  !:1 
MEXIQUE  2313  23 1  3  2313  27986  2  7 9a 6  27Sla6 
NICARAGUA  6  5155  1  !:12  6  3  308 3  18346  7a633  173055  34377  207432 
PANAMA  Sll$3  10 6  2  10 62  1  1 05 1  12280  122ao 
SALVADOR  164510  2  22 7  4  62a  225102  1a5021  249214  7148  256362 
TERR  DES  u  8  A  1  2  3  76  2  46 7  5  g3a  2!5613  142!500  21:18140  1  1  1 3  6  29P276 
TI::RR  NEERI..ANDA18  532  a67  2  91  1  1  5 a  5737  94SI4  31a4  12678 
TERR  B"R  l  TANNIQUES  20267  2Sl947  Sl1>4  30 931  2334!515  341635  10SI62  3525Sl8 
TER R  FRANCAIS  37a67  59952  31431  9  1  3  a3  421626  674665  323256  SlSl7Sl21 
ARGENT 1  NE  12Sl61  167a2  25 52  19334  5a8838  714397  135402  84 9  7  9  a 
BOI..IVIE  3  81  780  !;a  a3a  4549  952SI  6t!6  10215 
BRES JI..  134  1  6  a  33  201  8  51 1  104SI4  94 3  1 14 3  7 
CHII..I  1 4  67  14 9  4  22482  23SI76  16800  1  7 60 3  244422  262025 
COLOMBIE  4867  !:16  2  7  467a  10305  61821  7  0  76 2  !5 51 0  1  125863 
EQUATEUR  6  8  71  1 01 1  2  436  10 5  48  77162  113625  4224  117849 
PEROU  78323  9  84 6  6  1  1 54 5I  110015  964405  1210644  142948  1  3!5 3  !5  5I  2 
URUGUAY  46612  <SaSl91  106610  175601  556057  610619  1126554  15>37173 
VENE ZUE I..A  266154  376877  100303  41 7  1  ao  3068093  43169!52  10SI238a  5409340 
NOUVEI..I..E  ZEI..ANOE  51673  1 24 9  9  3605  1 61 0  4  116234  1491589  44150  193839 
TER R  FRANCAIS  1Sl723  261SI8  1  0 301  36 4  Sl9  227024  310SI56  116465  427420 
TERR  BRITANNIQUES  a3Sl  103SI  103SI  9571  1  1  8  a  9  1  1 e  8  9 
TERR  DES  u  8  A  10150  10 6  0  10 60  1  168  6  1  1 68 6  1  1  6  8  6 
AUTRES  II..E 8  37Sl  4SI6  4 96  4352  5 80 3  580 3 
PROVISIONS  DE  B ORO  !li>  62  1  1  73  1223  1 30 5  3SI7  1  7  0  2 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  351SI4667  5425942  1215257  66411SlSI  48208SISI6  6!5!511383  135183399  7SI4SJ24!50 
•TOTAUX  ou  fo'RODUIT  !5400695  7!564a64  1a77<S14  9440418  642!51705  85>715162  21198920  110880470 
. . 
~TAHI..SPUNOWAENDE  PAI..PI..ANCHES 
1-'AI..ANCOI..E  DAMWANOSTAAI.. 
I  TA 1..  lE  42Sl4  6583  2  ga 4  95 <57  50293  80099  40651  120750  PAYS  BAS  24455  2 64 4  7  1453  27900  300758  32 7  6  6  4  1  81 1  2  34 57 7  6  •TOTAUX  COMMUNAUTE  28749  3  30 3  0  4437  3  7  4  67  351051  40 7  7 6  3  587t>3  46 6 52 6 
DANEMARK  3400  7972  7972  44810  104763  104763  ESPAGNE  11 4  4  1  1  4  4  1  !5 86 SI  15869  GRE CE  5I  l  85  Sl185  SI  1  85  117154  117154  117154  NORVEGE  3422  43 8  SI  273  4662  4802Sl  6  1 91 a  3240  65158 
PORTUGAl..  46 1  0  791  5401  625il50  9045  '715195 
ROYAUME  UNI  3667  67 8  2  3124  51906  48!552  9  0  87 0  41985  1328!55 
sue: DE  2867a  4  22 2  7  12209  !54436  342684  5181519  158211  676830 
SUISSE  6Sl34  72 6  2  1  8  3  7445  91219  9!5!513  23Sl1  97 90 4 
AI..GERIE  4733  4733  11 1  9  !58 !52  57015  57015  125518  69613 
MAROC  6  6  6  21 7  2  1  7  2  1  7 
TUNISIE  15 4  2  3215  4  7  !57  2  1 84 6  33232  s  50 7  a 
UNION  SUD  AF RI C  806  806  11a6  1  Sl92  10154  1  0  1  !54  1  3  3  1 9  23473 
oc c  EQUAT  FRANC  17468  193 l  7  29a4  22301  23265il0  257aoa  36839  2514647 
MERlO  FRANCAISE  1 73  173  7a5  Sl5a  3265il  3269  7  1  1  4  1 o  3  8  3 
Tt::RR  I:JRIT  OCCIDENT  415  4  1  5  415  5583  5583  5!583 
GHANA  1  6  1  16!551  1820  2  20 9  24504  26 7  1  4 
RE P  0  INDONESIE  20 0  3  2003  26072  26072 
1 RA K  1258  12 58  12 58  17100  17100  17 1  0  0 
IRAN  34651  66 1  6  6616  47581  8SI562  8Sl562 
.JAPON  31<1 842  1  4  72 9  a  2000  1  4  9  2  98  4836!58  1867a83  1 5600  1883483 
MALAISIE  ET  TER  BR  3615  38 SI  5  2Sl22  6817  47535  51 1  2  1  5  l  1  5I  7  10231a 
PAK 1 STAN  294§;18  294 Sl  8  13470  4  2Sl68  40662!5  40 6  6  2  !:1  1a20'76  588701 
PHILIPPINES  453  4  53  5912  591 2 
UNION  DE  BIRMANIE  384 4  3  8  44  57162  57 1  6  2 
UNION  INDIENNE  1  11 0  SI  1  11 0  5I  1  1  1  0  Sl  140186  140186  1401 8  6 
CAMB  I..AOS  VIETNAM  341  341  3  41  476Sl  476SI  4769 
CANADA  32640  6  78 2  7  3407  71234  414703  8aa161  436!57  Sl31a18 
u  s  A  42263  4  22 6  3  42263  !524982  !524982  524982 
CUBA  45Sl31  4  62 7  6  46276  636907  641421  641421 
MEXIQUE  1  0513!5  1  0Sl3 !5  10 5I  3  5  17467!5  174675  174675 
TER R  NEERI..ANOAIS  1 1006  1  10 0  6  110D6  136377  138377  138377 
TERR  BRITANNIQUES  6702  1  16 1  4  1  1  6  1 4  888!51  1550518  155098 
TER R  FRANCAIS  42  42  42  !560  56 0  56 0 
COLOMBIE  32!13  3253  !59 4  3  8  47  41318  4  1  3  1  8  7SI38  4SI2!56 
VE:NEZUEI..A  50 85  50 8  5  6726  1  1  8  1  1  6!:1681  6!5681  101834  167!515 
TERR  FRANCAIS  2845  284!5  1002  3  8  47  36609  3 660 9  1  1 3  1  5I  475128 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  328721  !514341  614Sl3  57!5834  427145>3  670186Sl  813261  751!5131 
•TOTAUX  DU  PRODUIT.  357470  !547371  6!5SI30  613301  4622!544  71051632  872024  7981657 
•  • 
L  i  1  l'  Il  1  1  1 
212 FRANKREICH - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli 
BESTEMMING 
~ROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
~RDFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 















U  R  S  S 






UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR IT  OR lENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK  1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
eue  A 
REPUS  DOMINICAINE 
PANAMA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 






NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
633656 







1  16 76 
3576 














32 8  65 
1  7 
50704 
1  1  1  50 
1  51 8  2 
229 
6  76 
1  0  1 
1946 



























3  90 
23122 
13950 






1 53 0  0 
66592 
4  12 2  4 
10a6437 
403 









2  16 7  1 
1 56  9  1  9 
5005 
1  7  2 
4387 
2 
1  3  22 6  6 
54 
3  <53  0  5 
91 0  6 
1  4  55 1 
5  61 2  3 
1  7 
74876 




14 1  3 
Sl3 
351 
19 4  6 
8  3  1  1 
12 9  3 
1'3409 
36271 
4  70 0  3 
45409 
4835 




14 6  7 
9894 
2  4  3  1  8 
85 0  5 
7  03 9  0 
322512 
538 
1  70 6  5 
12 7  2 
2  52 
92 2  7 









2  15 7  7 
2  61 ô  3 
64 8  4 
4SI 
12 4  8 
4  2 




















1  9  1 
1599 











































SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















6  o 62 6  e 
3  17 8  8 
216423 
4  24 9  4 
e9a973 
1  00 2  0 
240 
3  51 3  8 
4  3  a  !!1 
















9  7  0  3  9 









4  3  3  84 
46928 
186354 
2  6  0  !56 
1SI0810 
!500!5 














1  6  !51 
1SISI!5 
93 
3  51 
2032 
8  SI  21 
1537 
20562 
!50 SI 42 
48318 
1  50 
4  !54 09 
3  81 
6  0  <57 
1  3  7  67 
22930 
2  94 
!5  !5  63 
3208 
9  8  94 
4  9  3  99 
8638 
7  1  6  1  8 
336545 




2  !52 
9  2  27 
2635 











6  6  90 
4SI 
1  2  48 
42 
4  94 
1954698 
3439949 
8  1  o  9  88 





2  4  0 





















































































































80 57 1  1 
181726 
24 2  00 2 
6  30 SI 
18266 
1  7  96 0 
120 0 
4454 
2  6  56 3 
111968 







22 4  2  6  1 
3823 




1  1  4  84 0 
1029529 
4324675 
7  40 0 
244311 
18280 











30 6  4  0  9 
:36 7  83 6 
7  4  96 5 
64 6 
17046 




























3  979 
567a 
6000 
El 700 7 














7  7  eo 7 
1040 
CS416 
















51 1  2 
14679 
567 
2  8  6  89 
1  6  7  3  9 
8  4  40 4 
8  0  94 5 
4  0  <50 4 
1  1  7  1 
2  8  70 2 













































2  0  SI 
103747SI 
26 6  3  8  4 
31 5180 SI 
630SI 
1  SI 30 CS 
2437CS 

































80 9  4  5 






76 9  9  4 
646 
17046 
6  1  4 

























U  R  S  S 
AUTRES  PAYS 
ALGER lE 
ETHIOPI~ 
LY B  1 E 
MAROC 
SOUDAN 
T UN  1 S  1 E 
UI'-IION  SUD  AF"RIC 
TE><RITOIRES  BELGE::> 
OCC  EIOIUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PO RTUGA 1 S 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  F"RANCAIS 










NOUVELLE  ZELANOE 
T~RR  F"RANCAIS 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  0~  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  4  3 
2  51 
121122 
961 
2  93 
31060 
3207 









1  1  2 
7 
31 







































1  5  51 
2369 




AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
9  1  2 
1  1  7  9  1 
16 51 
4  7  2  ~ 7 
43948 
1  51 0  2 
4  70 55 
118562 




14 7  7 
984 
5  25 :>  4 
4566 
2  14 2  1 
bô 2  ô 




1  3  1  8 
19 4  2 
12 4  9 
243 
7 
3  1 
55 3  1 
3649 
33 0  9 
1 80 56 
1!:'>300 
2  30 2  6 
2  56 0  7 
54 3 
3  51 2  4 
44 6  0 
2  20 0  0 
24 8  3 
590 
27 6  2 




11 0  0 
82 50 
245775 
1  9  5 
10 2  4 
160 
3722 
4  51 
2720 
3030 
1  ô  2  9 
11 7  0 
1  12 2  9 
22549 




1  40 51 
3636 
2  24 7  0 
73 ~ 5 


































1  7  91 
615 




1  a  3  3 
52 
1501 



















1  9  7 
1 
32865a 
BANOSTAHL  F"EUILLAROS  A  CHAUD 
NASTRI  STR~TTI  A  CALDO 
ALLEMAGNE  REP  F"ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
























7  3  11 
1  1  3  4 
20 
4430 











2  9  8  1  6 
109970 
1  01 7  6 
546599 
997 
3  51~  3 
7  3  1  1 




1  1  ô  59 
5  11 2  0 
48 
21076 
1 a 50 ô  1 





1  1  6  7  9 
27449 











FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
9  1  2 
l  3  4  89 
1  9  51 
54 7  94 
47938 
1  9  ô  83 





2  1  8  8  1  3 
1  4  7  7 
1032 
7  9  9  97 
5878 
24503 
1  1  1  1  5 
1  2  0  8 
1  1  ao 2  6 
38258 







6  7  81 
4  1  0  3 
3  6  68 
1  9  a 47 
161 15 
2  3  0  97 







ô  90 
4  2  63 
4209 
181066 
4  1  1 
53462 
1  1  0  0 
8307 
254753 
1  9  5 
2  7  71 
1  3  56 
3  7  22 
4  51 
3  7  53 
3030 
1  6  29 
1  3  61 
1  4  1  2  3 
2  7  3  49 
1  ô  8 
95 
2  69 
9  57 
546 
14a27 
4  8  81 
26755 
7  3  56 
2427 






1  3  7  4  19 
1  0  4  95 
737'347 
9  97 
4  a  54  7 




2  52 
1  3  2  1  6 








WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1- VI  1-IX 
10117  10'349 
125500  151!:>92 
22329  229'37 
450925  547559 
429214  53'3684 
183275  193692 
428259  5569'34 
1045551  153~107 
2803  3749 
162974 
4020  5277 
1323045  1848072 
12243  1~445 
3802  12653 
331864  560582 
36060  50327 
152845  225073 
59607  ~2044 
12377  14329 
745267  1063260 
175964  290549 
136223  162264 
23509  21:>786 
19744  24456 
8872  15621 
1443  3014 
29  29 
405  405 
51a84  81087 
35472  45467 
35675  41309 
205960  225387 
122445  171938 
256811  281446 
302417  326749 
5472  5161 
344970  447466 
41697  52967 
200032  257197 
11077  29689 
8371  a372 
28141  32547 
20989  49821 
1349a19  2139754 
2465  2466 
423694  5589a4 
1  4  2  6  9 
89459  100928 
2535062  3022247 
2a14  2814 
11076  12743 
1845  1845 
42703  4:32'32 
3209  5459 
21734  32:312 
33218  34464 
2400  19249 
9923  12115 
75520  137474 
236170  293503 
789  2086 
158'3  3640 
150  260 
43:.S5  10977 
171023  191455 
39945  480:38 
238165  272580 
95334  95333 
20518  28255 
29537  39299 
1429  1429 
'3  4  :3  4 
13782977  16427754 






1  2  ô 
21b49ô 
1494<>9 
1  4  51 2 
269 
5  L~  Y  Q  1 
3220 





2  4  9 
56247 








1  2  ô 
40 69a5 
149489 









4  4  6 
77270 
1  7  10 3 
1 
$ 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
X· Xli  1- Xli 
10349 
20955  172548 
1095  24032 
9236~  ô3Y944 
44890  57tJ574 
59007  252700 
103505  6704'31:> 
388387  1926494 
7337  11065 
92 2634  1 o656o a 
33c9  "'545 
572129  2420201 
1  8  4  4  6 
":>75  13439 
289465  870058 
14677  65004 
33893  259956 
47117  129151 
14 3  2  9 
257154  1330413 
130455  42101!5 
15642  177906 
551  293:37 
3165  27652 
332'3  16>144 
3375  6:389 
29 
4  0  6 
2871  63956 
2990  49457 
3938  45247 
20193  246579 
630'3  180241 
815  282251 
1695  1595 
326749 
ô  1  ô  1 
25760  473245 
3249  55215 
22175  269372 
517  30506 
8372 
17738  50285 
131  495152 
115655  2255610 
2325  4792 
132946  791931 
1  4  2  ô  9 
731  101559 
108745  3130993 
2  8  1  4 
20052  '32795 
13395  15241 
43232 
5459 
12427  447:39 
34464 
1  9  2  4  9 
1924  14039 
31019  166494 
65019  :358522 
2  0  8  6 
'3640 
3279  3559 
1290  12257 
7537  7537 
10272  201725 
11035  59073 
50549  323130 
4778  33033 
2544  41a43 
1  4  2  9 
2  ô  ô  0 
3903851  22331513 
7103100  34353071 
175357a 
1  4  1  9  9  1 
335845 
1  1  1  9  6 
2243611 
157932 
6  97 4 
':>  1  3  9 
20328 
156236 
3  2  1 
23077 
1083157 





1  3  9  0  4  1 
87345:36 
10 2  6  0 
1  2  6 
556918 
149489 










7  7  2  7  0 
35289 fRANKRI::ICH  SAAR 
fRANCIA  -SARRE 









OCC  E'-'UAT  FloiANC 
MEHID  FRANCAISE 
TANGE FI 
CO:  YI.. AN 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK l::iTAN 
PHILIP'"' INES 
SIAM  THAILANO 
Uo~!ON  INDIENNE 
TC:I<HiT  PORTUGAIS 
CAMt:l  LAOS  VI~TNAM 
U  S  A 
C  Ut> A 
HA 1 T  1 
::!ALVADOR 
TO:::kR  FRAI~CAIS 
A>'! (iE NT 1  NE 
t:IRESIL 







TI::RR  FkANCAIS 
AUTRE::i  II..E& 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
MENG EN 
1- VI 




1  2  7  71 
235 
100 
1  1 65 
38 
1454 
1  1  512 2 
1  8 86 
3  13 







3  15 
68 










okEITFLACHSTAHL  LARGES  Pi..ATS 
LARGHI  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  kEjo>  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 












OCC  EUUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TEkR  BRIT  OI<IENT 
C~YLAN 
Rt::P  0  1  NDONES lE 
LIBAN 
PAKISTAN 
SY R  1 E 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
Tt:RR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
URUGUAY 
NOUVELLE  ZELANOE 
Tt::>!R  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  t:IORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  1-'ROOUIT 
864!:>2 
b050 

























4  0  1  517 
144372 
TRANSFORMATOREN  UNO  OYNAMOSLECHE 
TOLES  MAGNETIQUI;:S 
LAMIERINI  MAGNIO:TICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 














2  4  80 





100  kg 
1-IX 
1  75 6  5 
12 2  9 





1  1  b  5 
38 
14 54 
1  1  9  2  2 
35126 







26 1  9 
3  1  5 
66 













514 61 53 
129035 
91  SI  0 
1 56 0  D 
208 
154033 
7  1  5 
47 
1  2  9 
1589 
16 7  0 
14 4  4 
4  24 1  7 
286 
!>722 
SI  4  1 
1  7  1 
8  9  1 
1 
202 





1  6  3 
7  1  2 
3870 
4  5 
1 
6  16 1  5 
21!>646 
4  21 1  2 
1  7  2  él  6 




33 2  7 
4  9  1  7 





















2  1 







1  1  51 
602 
36 3 









1  6  1 
1  6  8 
10 
1  3 









1 71 4 








2  0  0  67 
1  8  1  7 
10 96 
4629 



























1  0  0 



















6  9  53 
1  1  7  15 






1  519 











715 3 92 
273292 
60403 
2 71 43 




15  6  34 
151531 


























































































12  4  6 
16266 







1  1 54 
4294 




1 00 3 
2  1  1  4 


































1  34 6 
717 
5  53 7 

























































1  3  1  4 
1  4  4  1  !5 
25159 


























14 7  0  9 
40363 



















10  0  3 
2  1  1  4 
1  1  1  6 
22354 
14497 
4  00 0 
90451 
41566 






























2 50 0 
2  2  0  2 





























ROYAUME  UNI 
SUE DE 
SUISSE 













CH 1 L  1 
URUGUAY 
Dl VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





14 1  2 
1  1  B 55 
51518 





3  8751 




WEISSBAND  UND  WEISSBLECH 
FER  BLANC 
LA TT A 
BLIK 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 























UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  F'RANC 
MERlO  F'RANCAISE 
Tt:RR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
CHINE 
REP  0  1 NDONES 1 E 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 







Tt:RR  FRANCAIS 
D 1 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANDt:HE  VERTINDE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 













1  4  1  5I 
101 Sl6 






2  15 










AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
a5a 
5  33 5I  0 
1 B  6  0 
1  51  e  e  1 
14 5I  3 
73:37 
1  12 8  5 
1  74 7  p 
3  4 
2151 
4  3  2  6 
4  5I  7  2 
1  2  0 
2561 
3  86 1  :3 
88 3  3 
1  0  4 






1  0 
1  84 0  5 
30 6  4 
45 
387 
14 o  8 
32551 
13 3  1 
4102 










25 7  5I 
757 









5  15 ô  SI 























7  1  1  7  5 
1651 
13234 






1 21 7  0 
1  4  7  1  7 
51705 























3  0  31 
31 81 






















!5  651 
1  5 




2  !5  81 
400 
51 3  50 
51552 
1200 





2  8  80 
76836 
10 
4  8  1  8  86 
6  84 
!5269 
66!5051 
2  4  6  6  87 
74631 
3  4  4  !50 

















60 2  0  4 
4602 
1  4  3  510 
206 
520 
1  71 
51 5 
14772 
1  7  3  3 
56 67 
1  1  5 
8543 




3  83 
2165!5 
4!5332 
6  4  o  64 
616 
90 



























































FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  • SAAR 









42 6  1  2  5 
286069 
!5136!50 














9  4  40 8 
286 
42 3  7  e  o 
627a1 
1077 
7  eo 3 
34855 
6  7  36 7 








:3 80 3 
10672 







1  4  53 2 
6:31510 





















1  1  4  3  1  :3 
1  1  2  1 
1  1  7  7  5 
226 
1  1 66 6 
231 
3  4  1  5 
1  2  9  4  3 
276017 
2  2  7  ôO 





4  2  1  2 
225777 
15152478 
2  90 7  2 
492263 
5I 55:30 :3 
135a67 
666518 
2  1  2 
























3  1 51 7 
433418 
7  10 99 
2455 
6  840 8 
524 























1  1  2  2  3  1 
2510717 









































36 a  52 6 
4557 
1  1  !5  cs  8 
3554 





















521850751 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 



























UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
CHINE 
REP  0  INOONESIE 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THA lLANO 
SV R  1 E 
UNION  INDIENNE 






TERR  FRANCAIS 
DIVERS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 




1  6  7 68 
11::1816 
54 6  1  1 
2::5:;565 
6  6  9::5 
22407 
2  50 50 














2  76 
56 




1  1  4  9  7 
1  1  4  3  9 
15399 
692 




s  1 e 




100  kg 
1-IX 
684 
3  1  3  1 
3  80 7  7 
180121 
6  4  0  9  4 
2  51 3  1 
1  ::55 
14000 
2  !:>6  4  1 
::54815 





6  02 7  5 
50:;5 
7587 
50  4  1  0 
1 541 4  4 
12 5  e 
14995 
44740 
20 2  7 
1  13 ::55 
206 
276 
1  7  1 
51 5 
2  95 ::57 
12 9  6 
34 ::56 
95 
65 4  ::5 
2  50 0  7 




1  72 6  0 
26511 
7  92 2  2 
6  1  e 
263 
4  1 
5  06 4  3 
1::506963 
1658916 
SONSTlGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMlERE  PLACCATE 
ANOERE  8EKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
l  TALlE 
PAYS  I:IAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  5  S 
YOUGOSLAVIE 






SOU 0  AN 
TUNISIE 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EWUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BR  1 T  DCC 1 DENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGt>IOLS 
TANGER 
ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
1 
41525 









3  1  1  7  1 
3  !:>6 
3304 
1  70 
5202 
9  9  67 
17226 
4  70 
4335 
16646 




2  90 
156 
7236 
13 1  2 













7  4  9  63 
1 
62784 
16 4  4 
12 2  6 
7  6  4  2 
7  36 9  6 
500 
70 1  5 
1  36 4  0 
62 3  0 
24 6  9 
3  72 8  2 
607 
72 4  4 
1  7  0 
74 0  7 
1  12 2  6 
35081 
470 
63 6  6 
22773 
11 7  0 
3545 
4  6  5 
6 
7  62 6  7 
1  46 6  3 
290 
1  56 
1  61  3  5 
1  ::5  1  2 
1  6  7  1  6 
305621 
9  2  6  7  9 
3065 
6::14 
3::5  0  5 
17 1  4 
263 
10 7  0 
10 1  6 
24 6  7 
1  70 57 
2251 





























1  1  4  1 























1  1  2 











1  2  50  3 
122666 
500 




4  4  3  1  1 
994 
2 56 51 
1  7  0 
13478 
1  31 94 
4  2  5  651 
635 
12 8  95 
4  81 4  6 
1  1  0  2  1 
1234 
57630 
1  3  41 
8 
9  90 0  5 
183151 
2  510 
2  es 
3  6  5  47 









2  6::5 
1  1  2  0 
10 1  6 
2  4  87 
6  5  81 
2  29 































1  55 7  7 
74719 
923689 


















42 4  4  9  6 
1003105 
53 54 1 
295540 
4557 
5  93 2 
3554 
11786 
257571  6512254 
26423 
37429  65716 
2463  2463 
196910  201584 
243331  517676 
230307  373956 
347724  463778 
15706  15706 
7254  7254 
279854  399082 
11492  591646 
10876!50  1719729 
14677  14677 
5552 
1160  1160 
1165212 
























































80 4  4  4  2 
12075 
144086 
3  33 7 
160714 
22 0  2  2  4 
80 8  3  8  8 
13  4  1  2 
125354 
52 3  84 7 
30421 
6  3  83 8 
1  5  90 9 
21 4 
2156418 





























6  9  85 6 
96471 
126631 









































































26 6  9  1  6 
96 8  4  8  8 
25455 





















51 9  2 
24 30 9 
2  31 1  2 
47346 
167399 
41 4  9 
1734027 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
1 RA K 
IRAN 
ISRAEL 
~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TE:R  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE:  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMS  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
R~PUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BRES IL 








TC:RR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
























3  50 
4436 
28817 
2  4  90 4 
3215 
15510 
2  50 











12 6  3 
1  0  0 







4  23 55 
113573 
234 
16 1  3 
1 52 59 
500 
1  9 
14 8  1 
429 




2  72 3  6 
3  4  7  9 






1  20 6  0 
7  0 
162 
1 
1  33 7  0 
1116705 
11512401 
dLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
~AMIERE  NON  R!VESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 

















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  5UD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGE:; 
OCC  E'-'UAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  O!RIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 





MALAISIE  ET  TER  BR 






6  0  1  2  93 
899 
7  8  95 
33442 







64 50 4 








9  995 






4  9  4  59 
6  6  go 
1  5  999 
8  a5 
1201 
4  4  7 
62 









5  90 9 
4  03 83 











5  32 31 
1  50 
3919 
3  9  1  3 
255a 
59924 
7  01 9  3 





4  06 21 
2640 
2 
1  4  94 1  0 
1  01 9  6 
1  9  6 
4  72 4  4 
11  1  3 
21053 
8  32 9  1 
520 
6  64 1  a 
1  61 4  4 
2  16 4  2 





12 4  2 
16 1  0 
62 0  1 
15200 
21 7  9 
65 52 



































2  56 







































2  92 






6  4  61 





1  6  1  3 
1 
1  6  1  69 
500 
19 
1  4  61 




50 5  46 
8100 
30 8  ::s  6 
3566 
4<51!5 
2  50 
1  50 
7  894 
1465 
4201 
1  1  1  3 
1 61 48 
70 





8  1  1  15 93 
1 50 5  g4 





7  6  95 
5  81 70 
12523 
6  3  7  92 
1  7  g 
41 7  5 
3913 
2556 
7  7  e o e 
7  0  1  93 









1  0  7  54 
5 
1  57  4 
7  0  15 56 
1  7  57 
25g38 
8  51 1  4 
1  5  93 












3  4  62 



































































































FRANCE  ·  SARRE 
FRANKRIJK  · SAAR 










15 3  00 6 
552g 
22703 








1  1  7  8  3 
383 









































12 00 0 
6550g6 
4  g  98 1 
;54 
2155918 
1 52 90 g 
3155 
594716 
1  53 94 
290762 
1346036 








8  33 7 

























2  6015 
11591 
ggo 
4  1  7  2  9 
12g52 





























1  93 3  1 
263546 








1  1  6  3 
8470 




1  83 g  7 
28927 
5276 









7  seo 1 
202( 
1a5g7 
24 6  5l  8 
209718 










1  1  7  a  3 
363 












































151 0  15 
1020153 
5g42o 



























90 1  8  4  1 
477321 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  ·SARRE 






SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMe  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











NOUVELLE  ZELANOE 
TO::RR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







31 0  85 
3507 
2117 







6  Sl2 
4344 
:32207 






2  4  0  71 








100  kg 
I·IX 
33 6  3 
4562 










55 SI  1 
589 
4  1  7 
10 4  7 
41SIII5 
7067 
7  62 :52 
2  1 
1784 
16 7  7 
2801 
126 
2  86 1  :3 
~754 
2  4:3 4  2 
11 9  2 
31 7  SI 






~LECHE  NICHT  UEBEHZOGEN  WENIGER  ALS  :3  MM 
TOL!i:S  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  :3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  :3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEEO  MINCER  DAN  :3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 



















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 







UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FHANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..IOROANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 






























2  0115  70 
Sl7 
1  1 :3  :3  2 
1  1  7 
20401 























1  517  2 
96875:3 
100524 
1  115  7 
12 Sl2 
2  15 2  7 
1  54 8  S> 
65> 
10SI9 
3  !>6 2  g 
58 





1  1  S>  SI  SI 
21728 
1  9  11  2  7 
1  65 2  4 
205 
4  a 53 2  2 
7  3  4  8 





2  g  7 
158SI7 
1  3  SI 
26a49 













91 3  1 
1  9  5  1  8 
57 
6  7  1  7 
11 7  7 


























1  1  6 
21 





























1  2  4 
1020:3 
4  2  EH5 
1  51 
67 
255 















:3  3115:3 
4666 
51 2  2 
6  0  83 
SI  4  2  41 
1  50 
16020 
206 





8  24 
1  56 
417 









:3  24 
3  21 75 
2  5  70 
24743 
1  1  Sl2 
31 751 
8  7  48 
1  1  6 
2 
1  8  48 






































4  a 37 8 



















4  823 0 
27278 
4:3750 
2  04 6 
442991 
2  7  7  6  1 
413788 
1  8  5  l  5 
4  g  3115  SI 
9QII5g:3 
43 













1  7  1 
33!57 
2230 

















:316SI91:3  2!587157g  34973212 
1105822 
7  7  8  92 
1  8:3 :3  14 
2:334 
1369362 
1  1  7  2  ag 
1  67 
2SI61 
22331 
2  54 64 
eg 
2004 














1  49 
9  6  4  41 
86 
202 
4  e  4  97 
3  26 
18  9  85 




3  95 
2  55 
1293 
2  62 
30 
1 30 77 
1736 
1 20 50 
3  !5  40 
57 !55 
4  49 
4020 
9949 
1  9  5  77 
!57 
7  1  e 1 
122115 










































4  1  4 
210639 










1  4  21 7 















1  84 8 















7  7  1 
so e ge 4 
418g 
24 7  01 0 
21g55 
41 4  84 5 
27115423 
124156 





2  !5984 
1893515 





30 5  3115  0 
814 
g7053 






2  5  Sl5gQ 
461278 


































































57 89 2 
70 0  8  0 
48866 

































44 4  2  7  2 
4031g12 












56 4  6  4  g 
336776 









4  8  90 7 






10 5115  :li !1 
17 0  7  5 
374 661 
6275 
310 89 FRANCE - SARRE: 
FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 




SY H 1 E 
UNION  INDIENNE 
TEHFIIT  PORTUGAIS 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUE~ON 














TERR  FRANCAIS 
AUTRES  I~ES 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




7  3  Sl7 
260!5 
1!57 
















100  les 
1-IX 
370!5 
7  82 0  0 
1  1  2 
1046SI 
2723 
1  !57 
5251 
193 
1  !50 
1SI02 
513768 
1  0 










55 8  SI 
1624088 
2!5SI2841 
WA~ZSTAH~FERTIGERZEUGNISSE  UND 
WEITERVERARBEITETE  ERZEUGNISSE  COI~S 
PRODUITS  ~AMINES  FINIS  ET  FINAUX  COI~S 
PROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINITI  E  FINA~I  COILS 
WA~SERI~ PRODUCTEN  EN  VERDERVERWERKTE 
PROOUCTEN  COI~S 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
DCC  Ef.IUA.T  FRANC 
MERlO  FRA.NCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TEHR  ESPAGNO~S 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUD(TE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEY~A.N 
CHINE 
HONG  KONG 





~OROANIE  HA.CHEMITE 
~IBAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PA.KISTAN 
PH 1~ IPP INES 
SIAM  THAI~ANO 
SY H 1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 















































1 01 81 
1016 
4SI316 
2  6  807 
2517SIO 



























4  Sl6 88 
8  73 o 8 
8  61 SI  6 





5162 9  8 
2  SI  20 7  5 
4715149 
1!5!52703 
2  60 1  6 
2  08 4  7 
5140393 
2  04 e  5 




46 3  4 
!592807 




9  !5  4!5 2  9 
327365 
134280 
2  81  1  4 
450194501 
2  24 0  5 
2940 
144 7  5 
2160SI 
10 1  6 
7  715  2  !5 
30886 
!il SIO 6  4 
1  1 04 8  8 
2  4  96 4  !il 
5I  12 !5  !5 
1  0  60 8  6 
2 87 !59 
34091!5 




8  12 57 







































1  3  14 81 
36471 
86!537 














































3  9  !54 
79940 
1  1  2 
1  3  4  1  0 
2723 
1  !57 
8 
!il 29 
1  93 
1  1 
1  50 
2  2  8!5 
1 !54 7  58 
1  0 




4  5  97 
1  15  7  1  8 
1  !ile 1 
8  24 
6 
8 









2  !53 92 
9  0  6  1  3 






2  2  9  94 
1443 
61 21 75 
372404 





3  56 97 





2  4  9  21 

















1  0  1  6 
60 !5  66 






3  4  7  53 
342974 
1  3  7  81 
53 6  0  83 
174!527 
5533152 






E.Z.U.  U.E.P. 
1· VI  I·IX 
4729!5  5163!5 
1102153  1269274 
1  63 6 
114416  162745 
48212  49883 
9189  9189 
769!5  76515 
3111  3111 
2106  2106 
16152  28646 
1147132  1!562780 
169  169 
38924  47150 
8174  10072 
3726  3726 
33129  33129 
61893  618513 
207087  22 8611 
166!578  176407 
8932  11858 
51  1  4  0 
186  156 
6  8  53 5 




























































































42 4  1  8  !5 
30 7  0  7  5 
13551976 
40 3  4 56 







































$  U.E.P.  E.B.U. 
X- Xli  1· Xli 
3923  555!58 
27433  1296707 
1638 
45091  207837 
49863 
91 8  9 
140  140 
769!5 
3  1  1  1 
146  146 
21 0  6 
5150  33996 
1007949  2570730 
169 
4234  51384 
!54057  64129 
6757  10483 
829  33956 
6143  68036 
18376  247187 
178407 
2180  14038 
1  4  0 
3  6  2  2  4 
88!535 

































































































30 7  2  6  5 
















!514 56 2 


















14788975 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMS  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIWUELON 
COSTA  RICA 
eus A 
RE:I"US  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
Tt::RR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
Tt::RR  FRANCAIS 
TERR  SRITANNIQUE~ 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
D 1  VERs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONt::  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
.BRES 1 L 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIWUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
























































65 7  2 
338154 






2  30 6  g 
2  96 7  2 
23 7  7 
3  57 2 
1  3  4  4  1 
2  OB 3  8 
16 7  7 









1  0  90 0  6 





3  4  2  2  9 
47833 
5  63 56 
1088 
23 o e 
595 
1  8  2 
1959 

















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  CE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  A FR 1 QUE  563517 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRt::S  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAK  1 STAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 










1 02 B  6 















7  B 74 4 
26 
31 e  e 
























1  4  2  7  3 
18104 






































4  1  0 
3  4  5  91 
276208 
2  54 96 
29702 
2  4  97 
4010 
1  3  e  41 
2  41 66 
1  7  2  4 
2  e  3  ee 
3  7  8  B3 






4  4  2  94 
118712 
1 20 89 




40 1  94 
62106 
7  15  4  60 
1204 
2308 






































1  1686 
73151 
47344 
1  62 
1  9  97 
170163 
23011343  188050802 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALEURS 
U.E.P.  $ 
I·IX 
9  7  1  9  4 
5674367 
165257 
2  80 1  4 51 
14088151 
5060 




3  1  1  e o 
4  0  34 1 
20 57 7  2 
250559 
1  9  4  95 


















1  2  53 5 
2  8  73 2 
8952 
30512 

















1  2  94 3 
3  8  7  7  3 
567 
2  7  87 3 
1  1  3  1  0 
4236 
6:. 7  ea 
632755 































4  50 !5  fi 
21871!; 
28933~ 









































1  1  4  51 










12367398  14566932 
2062079  2801451 
3516491  5664253 
1948917  2712493 
13017512  115477636 





























4490292  6447749 
9238001  12451754 
!565323  1246883 
19030769  25658104 
33324365  460015490 
1  1 
890405 

















































221 FRANCE ·  SARRE 
FRANKRIJK  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
~ESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
p 1 V E:  R S  1  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  1946  8  1:2 a 7  6563:2  17:2160  47344  18498<54  1  <51  2  70 1  39!5<5839 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
e:  p  u  1381930<5  19862858  5934356  25614495  190294329  275593285  614e>t392  35<5997433 
STERL.ING  2313694  3137970  669155  3607125  30776424  41685064  9060554  50 9<5 56 4  1 
FR AN C  FRANCAIS  21530593  3890354  1342420  5232435  39679623  59234610  19649749  76660138 
OOL.L.AR  2034654  2509176  244649  2753825  2530145<5  31170970  2624665  33995857 
DRIENTAL.E  ET  CH 1 NE  1134566  1738202  911952  2624913  18497784  28442295  143635215  42331547 
•  • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
222 FRANKRtiCH  SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
~TAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTHAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PHODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  ~RDDUCTEN  VAN  HET  VEHDRAG 
ALLEMAGNE  HEP  FEO 
U  E  l:lELGO  LUXEMB 
1 TA LIE 
PAYS  l:lAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 















ROYAUME  UNI 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY B  1 E 
MAROC 
SOU 0  AN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  F"RANC 
MERlO  FRANCAISE 
TEHR  t3RIT  ORIENT 
TERR  BHIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
1 RA  K 
1 RA N 
ISRAEL 
..JAPON 
..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BH 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  OE S  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 










































1  7  965 




1 01 81 
1016 


































2  4  52!> 
16335 




6  6  SI  S16 
4  7  7SI 
10!:1217 
750SI 















1  44 3  6 




4  516 e  8 
8  73 08 
a 61  SI  cs 
2  2:5 9  9 




SI  62 SI  8 
3  3  22 SI  2 
471SI4SI 
1 91 5  !.19 1 








46 3  4 
5512807 
3  !>3 5  5I 
226516 
468;:563 




2  81  1  4 
495149 
2  24 0  5 
2  514 0 
14475 
21609 
10 1  6 





9  12 55 
106086 
28759 




5  S>  2::1  1  3 
127437 
1  1  80 3  9 
82866 
3  32 52 
1007840 
65 7  2 
338154 
1  23 2  1 
201238 
1  1:; 81  S>  9 
362 
3  14 0:5 
2866tl5 
2306SI 
2  Sl6  7  2 
23 7  7 
3572 
1554SI7 
2  08 3  6 
16 7  7 
2  63 2  1 
36932 







1  13 4  5 
492 
152463 
!il 07 9  2 
496725 
3  4  2  2  9 
47833 




















































2  961 
4858 


















7  8  7  4  4 
28 
3168 






































2  53 92 
90613 
6  53 5  24 
221431 




2  29 94 








3  56 97 
2 41 59 
1675001 
3  3  2  77 
531s;l 
1914252 
2  4  5I 21 











3  10 44 
6  3  4  71 
32162 
6512 
1 e 3  41 
42322 
10 1  6 
























3  4  5  91 
305852 
3  54 51 
29702 
2  4  97 
4010 
1 55 8  97 
2  41 se 
1  7  2  4 
2  8  3  88 
3  7  8  a3 




10 3  7 
1301503 
4  4  2  94 
118712 
120 89 












































































































































30 860 1 
13551976 
40 3  4 56 









































2  80 1  4  s  1 
14108309 
5060 
50 9  2 96 
3401353 
2651492 
34 7  7  5I  2 
31180 






















































30 0  7  5  5I 
34816 
6063695 
30 7  2 55 























1  1  7 !54 !5 
























2  7  8  7  3 
















































70 4  2  1  !1 
107321 
24532596 
30 7  2  6  5 













3516 50 5I 
765451 
220 3  3  3 
514 56 2 




















































14125 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANnTA 
DESnNATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZON~S  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
Ao'!GENTINE 
Bo'! ES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
~UEOE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1· VI 
1060 


















23 0  6 
595 
1  e  2 
1966 









3  3  22 9  2 





1  44 3  6 
6907441 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





~EBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
563517 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 







RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  19451 
4046666 
10266 











ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 




















6  39622 
6  7  7  02 





























!5  515 




WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1· VI  1-IX 
11666  26732 
7361  6952 
3612 
47395  46201 
1802063 













3  cs  1  2 
!50 0  1  1 
3907226 
3537155126 
















1  1  4  51 




























42930510  5444756 
15141514  3151604 
5125683  7257105 
15708233  21670263 
175184965  2727!5455 
32830309  4495105513 
228633  456836 
76365507  107614634 
40458712  60437247 
518671  12351511 
2475516  320361 
408051751  606615951 


























































































224 FRANKREICH  .  SAAR 
FRANCIA  .  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 





STAH~  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTA~  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTA~E  PRODOTT!  ACCIAIO  NC 
TOTAA~  STAA~  PRODUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FO~GES  ETIRES  SOUS  ~ES  FORMES  P~ECED 
FORGIATI  SPIRA~l  SECONDO  F'ORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROO 
A~~EMAGNE  ~EP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














ROYAUME  UNI 
SUEDE 
sU 1  S SE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQUIE 
U  R  s  s 
YOUGOS~AVIE 







UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EIJUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ~RIT  OCCIDENT 




HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAI~AND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 















NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
56570 
1  1  8  1  5 





1  0  3  9<5 
9  82 0 
7819 
1  9  1 




1  1  7  57 
<53 
6255 
1  6  9  1 
6552 
1720<5 
2  14 P2 





















1  Oô 41 
6  75 
1  92 
1  0  !il 
159 
179<5 
4  9  65 




4  13 
846 
1938 












8  31 3  7 
1  53 3  4 
6  24 56 




1  46 3  6 
1  1 58 1 
90 0  3 






96 8  2 
5166 





6  15 
51205 
9 




1  2  2 
2  51 2  9 
4779 
20 
4  4  1 
1  2  1 
5 
1  9 
2  9  1 
1  5  1 
52 
4  1  3 
1  17 6  3 
1  1  1  9 
206 
10  9 
3 
299 
26 2  0 
55 9  8 
84 2  0 
2 
31 7  7 
9 
1  6  3 
1  0  9 
532 
1 2  7  1 







4  4  1 







KALTGEZDGENER  DRAHT  FILS  TREFl~ES 
F!Ll  TRAFILATI  GETROKKEN  DRAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 












10 2  1 
7<59 
2578 











































































1  8  4  44 
1  1  ô  ô  7  6 







1  9  1 
7  65 




1  7  9 
1  2  3  54 




























1  3  9  82 
1  4  98 
2  40 
1  54 
3 
2  99 
4  4  44 
55 98 
1  0  2  77 
2 
4  7  90 
9 
<53 





15  98 
3925 
2  92 
525 
25 
4  78 
4  41 
<574 
1  88 
29 
1  o  1  8 
276 
4  0  2  5  84 
672305 
157560 
1  2  55 
1  3  2  4 
2  7  67 
162926 
3 


















































































1  4  1  3  9 
1 














2  91 7 
12026 
22 1 716 
15432 























3  30 9 
294 
14 6 









1  57 
10443 
4  6  20 3 
99756 
162055 
1  54 
61964 








1  1  6  7  3 
1  0  10 6 
6  1  4 
6351 
1  1  0  1  7 
7  74 0 
3423 
3  20 6 
17443 












































3  970  6 
2071 
754 






1  4  7  4 
2  680 0 
49 
3  7  7  1  1 
2  3  69 3 
1674 
2321 
1  73 6  7 
64236 
34043 




1  10  3  6 
2049 
















































3  4  1  7 




51 5  a 
294 









3  7  1  4 
1  57 
10 4  4  3 












2  6  2  0  6 
116877 
12876 
10 1  0  6 
1 51 9 
10030 
1  1  0  1  7 
10459 












27749 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 


























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEI..GES 
OCC  E:QUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOI..S 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CE YI.. AN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 
1 RA K 
IRAN 
ISRAEl.. 
~ORDANIE  HACHEMITE 
l..IBAN 
MAI..AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHII..IPPINES 
SIAM  THAII..AND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  l..AOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
eue A 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAI..A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  BRITANNIQUES 











TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ll..ES 
PROVISIONS  DE  BORD 
Dl VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
<5  41 
39241 
4723 
!:>  1  60 
1036 
2  45 
6412 
19300 




1  7 
1  7 
<57351 















2  91 
1  1  3  8 
4681 
301537 















3  8  46 
22635 
2  2  56 
1245 
8  1 o 
5764 

























16 9  2 
245 
10913 
2  82 2  5 
2  30 3  1 
797 
1  04 6  0 
70 52 
3  1  8 
35 
59 
9  61 3  6 
1  10 2  2 
3  1  2 
7  21 2  6 
10 7  6 
915  6  6 
1  7  2  51 
20913 
2709 
2  14 2  2 
20 7  7 






16 6  1 
46 8  1 
3  66 3  1 
3  50 19 
255 
25 8  9 
5092 
22646 
2  70 3  0 
19579 
113235 
1  64 6  3 
43 0  1 
23 315 
46754 





23 0  1 
12 4  5 
1552 
5796 
2  1  3 
15  2 
115 0  9 
806 
23 1  1 
14 50 
9157 
22 8  o 
1  10 0  5 
1454<5 
12 0  2 
1  54 8  o 








ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHI.. 
TUBES  ET  RACCORDS  D  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  01  ACCIAIO 
BUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAl.. 
Al..l..EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEI..GO  l..UXEMB 
ITAl.. lE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 













1  1  3  3 





2  8  42 
1 
1  3  11 3  6 
3  06 1  7 
1  1  1  6  1 
6  73 0  6 
240220 
1  1  3  3 
1  82 2  0 
64263 
1S>547 
5  41  2  6 
76 4  0 
15925 
1 




1  4  6  4 
442 
5851 
1  2  2 
1869 
2000 
































1  01 07 
12097 


































58 53 9 
1  7  0  71 6 
1577 








1  3  1  0 
56 3  61 
7  3  7  2 
6  0  24 
7543 
3  67 
1  2  7  82 
3  0  2  25 
2  4  2  43 
7  99 
1207 
16308 
9  5  83 
4  41 
4666 
1  '? 7 
1300 53 
1  2  84 
1  90 74 
2366 
9  3  0  19 
1  1  D  2 
1  1  8  515 
1  9  2  1  3 
1 
3  3  4  68 
3675 
3  1  3  56 
20 7  7 
7737 





2  1  53 
4  6  81 






3  2  9  55 
3  91 2  7 




3  2  91 








1  5  55 
57 98 
1 
2  1  3 
62 
20 6  2 
965 
2832 
1  9  1  7 
9  67 
3  6  95 
13202 
27334 
1  0  9  57 
17330 
300 
7  7  56 
34531 
50 4  1  1 
1  1  2  5 






4  7  5  22 
1  6  4  7  2 
125645 
410936 
1  1  3  3 
1  9  7  97 
7  9  6  64 
21645 
73438 

































4  4  92 1 
9006 
1  1  4 
5477 

























































FRANCE  - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 












30 6  00 7 
2  8  60 1 
154434 
190669 
6  86 6 
1  6  1  4 
1  4  1  4 
1673335 













1  1  56 0 
3  7 
1  1  4 
5477 
2  0  90 0 
4  8  8  s  5 
442975 
412029 
3  7  0  3 









60 4  2  6  2 
50 2  2  7  b 






1  9  0  52 
70316 
3  7 
2857 
96 0 
1  9  3  3  2 













1  6  2 






















1  6  8 51 
9:164 
116C~?3 
1  "1 2 
2  5  93 4 
2  2  61 9 
1  8  r-;  7  5o 
1  ~  ~  ~  0 
1  8  0  8 
83779 
57442 
























1  2  4  3  9 
8  90 8 







1  1  2  1  9 











1  8  80 
6820 
8041 




2  5o  ::s  8 
3626 
3  3  61 7 




























6  o  8  9 
181734 
339062 
32 4  6  6  2 
1  1  3  50 
4  7  1  1  0 
236213 
248111 
1  D  6  6  1 
54452 
31  7  9 
2254145 






24 4  1  1  2 
1  0  6 
595028 





1  2  3  4  6 
126 
445 
1  21 3  4 
26970 
46855 
44 8  6  4  2 
550694 















9  9  61 4 
400606 
76769 
1  8  2  4  6 
191 0  9 
70 3 52 






3  50 9  5 
9  4  7  3  4 


























141035 FRANKREICH  • SAAR 
FRANCIA  - SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 














U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  SRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  T~AILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
SOL IV JE 
BRES IL 






VE NE ZUE LA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
244 
2  1  1 
8025 
9166 
1  1  92 
7  9  893 
















1  2  ao 2 
13174 
2  90 2 






6  256 
1  1  7  8 
5020 
































2  8  1e 
1201 














2  4  4 
2  1  1 
1  15 6  7 
1  53 1  SI 
23 2  6 
14 2  5 
126534 
113522 
1  4 







36 4  2 
3  soo  o 8 
61 2  5 




17 7  3  B 
1  61 3  2 
4036 
9909 
56 3  4 
337 





50 2  0 
1  35 8  4 
2  81 3  3 
10029 
91933 
4  64 7  7 
6  33 8  2 
675 
30547 
4  01 2  1 
22 6  6 
3  55 52 
28568 
73 6  5 
10 7  8 
2  8!5 9  7 
1  4  9 
2  52 53 
228 





6  1  7 
34 6  5 
7  6 
12 1  6 
3  36 6  4 
435 
16 6  2 
63 2  9 
23 55 
39SI 
1 01 6  1 
2929 
12 0  1 
20143 




7  2 
247029 





1  9  5 
52 1  1 
2561457 
2801677 
NICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  OJFUORJ  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKEND 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 










7  43 8  6 

















!5  49 6 
2230 






































































2  60 
6  47 







1  4 
10931 
16!522 
3  46 
7  66 
334766 
526!5 
1  SI SI 
80 34 
s  1  7  88 
7479 
2 91 70 
30 3 06 
47SIO 




1  1  8  SI SI 
7  0  27 
337 





1  2  57 
!50 20 





6  3  3  82 
2350 
4  1  7  13 
46222 
4  !5 64 
4SI873 
3  1  2  78 
1  2  6  66 
1282!5 
3  3  3  48 
1  49 




1  61 
1  0  1  94 
5  80 63 
617 
3978 
1  55 
2  1  1  4 
3  7  4  66 













1  2  75 
37226 






4  7  Sl4 
2  1  1 





























































4  302 3 
1  1  4 
1 3286 
784416 


































42 9  1  4  7 
182149 
2  8 881 




7  Sl80 3 
1077352 
1130§10 
















24 8  4 !56 
643035 




10 88 3 
!578560 
88881SI 






2  40 6 
573705 
3  7  1  7 
1  3646SI5 
7716542 






2  1  64 6 
784485 
7  93 !5 
3233SI 
114238 




2  3  Sl6 6 
988287 
61 74 0 
1190105 
10040 





1  5  74 3 
45 7  34 SI 
418 
118SI18 
1  0  83 2 




















































1  1  SI  5 
21617SI 
SI !57 3  1  1 
1742 










2  2  64 6 
~600 
Sl62516 
20 66 3 
1052551 
~558 







1  64!5 4 


































4  cs  1  1 
278574 
855756 
5 200 SI 
80 0  1  9  8 
3138238 
2SI55667 
1  6  6 
475069 






















17 1  0  0 

















































3  21 Sl7 
4SI64SI8 
































U  R  S  9 
YOUGOSLAVIE: 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  aRIT  ORIENT 
TE:RR  BRIT  OCCIDENT 
TE:RR  PORTUGAIS 




ARAaiE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  aR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  Tt-tAlLANO 
SY R  1 E 
UNION  OE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
eue A 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  aRJTANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BQ 1..  1 V  1 E 
BRES JI.. 








NOUVEI..LE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  li..ES 
NOUVEI..LE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
01 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GECGRAFJCHE 






























































54 7 67 



































1  ::1  !:1  5!5 
7 
45251 
3  512 
;;!84112!1 
3208082 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE 
1 
100  kg 
I·IX 
5726 
182 4  8 
8  02 !:18 
3  21 7  2 
1  1  16 9  !5 
13739 
1305!5 
1 28 1  5I 
4!12 
2  1  4 
4  24 3  0 
284 3  4 
"'80 3  a 
74 9  4 
1  1510 4 
18151!57 
1!5::1183 
1  4 





160 7  8 
198 
39!14 
1 a a!l o 1 
7a o 8 
348 27 
4  40 0  7 
26 8  3 
a10441 
2!1a 215 
3  75 7  4 
6!:1  !1  4 
1 64 ::11 
516 56 
12 415 
1  7  7 






5  2!5 015 




15 33 8  2 
67!1 
!14514 
6  73 !1  9 
21954 
148790 
4  !13 3  0 
14286 





7  14 6  SI 
4:; 7!5 6  !1 
92 
1 46 3  8 
7  74 0  9 
2918 
4819 
16 2  8 
7  0  1  2 





23 !1  !1 
27 1  0 
12882 
82 2  2 
41751 
33933 
1  71 7  3 
!12800 
1 60 0  1 
3  01 2  2 
3  04 97 
283341 
23 0  2 
760 
1  8Q 615 
1  5 
46 0" 
465 


















2  1  1  2 





































1 82 30 
13350 

























1  4  1  5 
34860 
13293 


























2  7  6  511 
1  2  2  1 









1  2  3  e 1 
1514512 
!1345 
10 4  6 
52Sol452 
1  2  65 
2  4  3  48 
1  519 
10402 
1710!12 
e  5  88 
4  92 5!1 
!14SI23 
45113 
2  7  815 go 
3  6  9  512 
5  :li 0  29 
8  2  27 
19846 
1 41 516 
1296 
1  7  7 
4  5  76 
1  0  3  5I  !12 
87SI 
1  2  9  4:3 
3  4  ?9 
9701 
54  5  67 
d  1  6  84 
1  7  4  1  6 
172<579 
6  60 55 
6  3  3  82 
2552 
76156 
8  !15 851 
3!1304 
2  0  4  !5  83 
51233 
23665 
1  6  1  1  6 
e  e  9  es 
1  4  SI 
6  e  7  94 
2  91 
62854 
54 58:?8 
1  7  0 
1  e  2  59 
6  516 66 
6  3  52 
5362 
1  7  1  0 
7912 
3 eo 551 
8  97 
2964 
1  1  0  <52 
Sl70 
3  1  3  1 
3  3  SI  SI 
1  7  5  !50 
1  0  6  51 
!5  !194 
68813 
304615 
7  9  2  91 
19777 
1575 
4  !14 60 
3  !12 64 
373104 
2  8  <57 
1542 
20 3  <58 
18 
4  7  94 
4516 
2  3  2  !51 
5072826 
5916409 





































































































FRANKRIJK  - SAAR 












1  SI 70 9 
4825 









22 1  1  513 
32018 
3  <5  6SI SI 
10039926 
215683 



































1  21 7  4  1  0 
2  40 6 
1258036 




22 7  0  1  3 
1347<59:3 
390!16 
7  9  93 5 
20486 
9  1  96 2 




1  1  4  57 
46536 








1  1  1 
576223 
40 2  0  9  0 
551054<54 
!50487 














57 2  1  1 





3  0  83 5 
292234 
143516 








4  51 eo 1 




















5  83 60 
1 8869 


















1  1  5I  !5 
235681 
1291104 
1  7  4  2 









4  93 4  3 
2  4  80 
2  2  e4 e 
1  64 2  0 
121704 
e 4  69 SI 










1  650 3 









20 2  0  7  3 
















3  4  9  1  2 
535145!1 
44 7  2  4  4 
9  1  g  7  1 








































2  4  0  6 
1632440 








2  20 2  6 
107638 
91 3  0  59 
15025 













86 !11  516 








34 0  !1  7  6 
1043179!50 
30808751  121430478 
1293!184  983880 8 
1 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 





CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
t'IRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIOUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN! 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 

















100  kg 
1-IX 
7  14 6  9 




1  19 0  4 
666 






UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITDRI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEB!EDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  Ff.o!ANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLAN[JAIS 





UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFHICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE  SI  60 70 
UEdRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTH!  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDEl-lE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AsiE 
3078 





HESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
U  IVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  3  92 
876821 





2  19 54 
6  29 4  9 
9  7  0  1 
8  0  2:3 6  3 
916957 
55 7  6 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZON<::  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 











































•  • 
1 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
8  2  8  54 






2 061 18 
293303 
9  9  8  3  6 
337420 
19833 





2  0  1  0  94 
4  4  27 
3!!1304 











WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1· VI  1-IX 
830570  1406399 
3058:36  420495 
519874  1255021 
8699022  11462132 














6  80 1  1  8  8 
331200 
16368492 
14411192  22235587 
60342  77959 
152233  165454 
















g  9 98 9 
35678410  !!12480872 
5043516  6!543666 
144113!54  22236167 
17049491  22107430 
713934  1286114 
































36 21 7  1 
21654689 
7521313  29759081 
115753  193712 
27512  192966 



























229 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
bTAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PROOOTTI  C  ET  NC 
fOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  !:JAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAiSE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  lE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRiT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIUUELON 
COSTA  RICA 
C  US A 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
BOLIVIE 
1:3 RES 1 L 








NOUVELLE  ZELANDE 





























1  e 13 
1180399 







1  0  4  15 
639521 
251726 
1  3  7  1  60 
23260 




9  5  40 
9  4  906 






















1  SI  4  8  82 
1347368 






1  o o  7  8 
135793 
12934 






21  1  7  0  6 
4651 
102205 
2  o 8  4  2 















3  26 8  4 
















2  60 3  0 

















6  63 6  0 
32061 
41  6  6 
1  7  7 
1 59 6  1 
124460 
10 2  1 
6  56 2  3 




1  0  15 9  1 
2  0  10 2  1 
9  21  1  1 
413996 






9  71  !:52 
4  26 6  6 
1090789 





4  7  4 
4  60 4  1 
364094 
25.,67 
3  44 SI  1 
4  0  0  5 
1  0  !:>  8  4 
1  8  96 9  4 
2  14 6  6 
3401 
3  4  2  59 
37736 
2  4  2  4  !:5 
5  06 9  4 





1  6  16 0  6 
2  73 4  6 
492 
182585 
1  2  12 8  g 
780066 
3  65 3  1 
4  66  1  3 














10 1 3d 2 
133!>3 
28748 














31 1  2 
645440 
2  62 06 
16679 
5 
1  0  41 9 
2900!>9 
7783 





4  4  1  7  5 
4603 






















1  8  8  o  1  3 
204 
1  1  5  gO 5 
63 













1  1  1  5 
11 4  5 
5808 
5  36 02 
1  g  81 61 
1  4  7  3 













FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 















1  2  9  1  1  1 
164030 
24215 
1  6  57 
665830 
403302 












7  9  8  ""7 
1  0  4  5 
19007 
1005397 
50 3  50 
334555 
728843 




3  9  2  71 
8  3  3  1  7 
4  6  3  60 
7608 
1  7  7 
22917 
146274 
1  8  g  5 
93529 
3  91 7  3 


















1  2  6  1  2 
2  8  9  8  1  1 
17F;l2771 
5  80 
52 8  50 
395720 
41803 
3  50 64 
4207 
1  1  9  2  2 
193956 
2  50 85 
4  s  88 
3  9  4  50 






1  9  9  4  1  6 
7  4  7  50 
196003 
31866 




4  3  0  6  1 
63648 
9  6  8  2  8 
Il 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1· VI  1-IX 
62020956  94596965 
6804623  9205091 
11~22020  16697168 
7221067  10936452 
87966666  131438696 
1673490  2198478 
467673  788038 
821379  1349863 
6702508  9962452 
3315954  4335402 
6730836  8679658 
650085  798358 
1103366  1447586 
1292550  1930290 
199435  325044 
19156  19294 
5399542  7217616 
5391547  6583278 
8822579  11876439 
1156928  2104456 
49:34900  6260518 
7052484  10265235 
22976056  32100255 
200130  424351 
669958  798255 
7984731  13773159 
166129  435474 
67918  109405 
18404416  28510609 
577666  945627 
12611  16238 
117945  143690 
7736677  11692971 
389019  550276 
2713603  4146310 
4850464  7249752 
159213  201950 
15346660  21802111 
4065096  5614484 
1820080  2268364 
346045  505036 
639751  933003 
316356  454993 
49909  60484 
3231  3571 
126777  203128 
1700906  2146127 
23258  23258 
797122  1142856 
376838  440207 
690501  1374061 
1722690  1972677 
4024623  4906402 
890149  1297754 
2553508  3276726 
1543695  1600856 
3805047  5653924 
29681  50576 
3942797  5686039 
2734382  3202191 
5589856  7697130 
2790099  3573695 
2041106  2514628 
911797  1228064 
256881  657~28 
10526342  14021288 
93459  99600 
4115651  6932403 
105593  168974 
2692649  4207850 
18926654  22~42077 
6026  6994 
520407  736309 
4091159  4749046 
270635  308546 
324090  427727 
35946  51666 
123463  132303 
2390224  3253573 
162532  261351 
35160  52794 
322660  435527 
313644  463506 
287454  363285 
355433  625047 
1551509  2431426 
4336952  721 !:5673 
84271  90548 
2468791  3967514 
325183  367760 
2113753  2618717 
247560  331715 
6706  6817 
2142547  2629623 
1040500  1491506 
8745323  11919093 
556404  678020 
481:l281  672885 
927866  1335526 














































7  1  80 8 









































7  82 o  8 
754459 
3422614 




7  0  9  4  2 







































































































40 2  6  57 
4  1  7  8  2 




85 g  3  7  8 
1643932 fRANK REICH  ~AAR 
fRANC lA  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  8RITANNIQUES 
Tt::RR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIEHS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
HAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
~ URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
























10 8  8 
2::5  0  8 
6  1  0 
4791 















::5  2!5 46 0  5I 
3  26 8  4 
7671043 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMElNSCHAFT 
TERHITOIHES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OI..TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
~VERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FfoiANCAIS 
TOM  BEI..ClES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
3311331 
1  0  4  1 !5 
23052 
::53447518 
UEBRIGE  L.AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
661587 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESJ  DELL.  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  I..AENDER  ASJENS 
AUTRES  PAYS  0  AS lE 
AL.TRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N DE 
CHINE 
AUTfoiES  PAYS  0  ASIE 







HESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 















i::ONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
















1  1  6 
3 






















































2  !530<58064 















































16 3  64 















192!53984  23134315 
2892649  42078!50 
43389!52  7215673 
2468791  3967514 
23347!592  30509670 





























5!589856  7697130 
10525342  14021288 
690501  1374061 
3034!5633  39844892 
47152532  62937371 
!591503  19!502!53 
238770906  345471979 
35819942  !50244498 
54091177  62662366 
423!50947  56301015 
19211718  29737946 




























































442748!59 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
GEBRAUCHTE  SCHIENEN  ~Al~S  USAGES 
~OTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RAI~S 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA~  lE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
GRE CE 





OCC  EloiUAT  FRANC 
TE~R  PORTUGAIS 
REP  0  lNDONESIE 
TERR  FR~!>NCA(S 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  13 2  5 
6  8  34 
1.1!:>121 
1  1  3  2  80 
367 
9 
7  90  5 
1843 




1  2  1 53 
125433 




4  5 
367 
689 
1  1  7 





12 2  4 
2  36 9  6 
155135 
~OEHREN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
~UBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
~UBI  E  RACCORD!  DI  GH!SA 
~UIZEN  EN  VERBINOINGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEM~ 
I  TA~  I E 
PAYS  BAS 













A·U TRES  PAYS 




OCC  EloiUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TE~R  PORTUGAIS 
TANGER 
ARABIE  SEOUOITE 
CEYLAN 
REP  0  INDONESIE 




PHI~ !PP INES 
SIAM  THAI~ANO 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  ~AOS  VIETNAM 
AuTRES  PAYS 
u  s  A 
ST  PIERRE  M 1  QU E~ON 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMA~A 
HA 1  T  1 
HONDURAS 
SA~VADOR 
TERR  NEER~ANDAIS 











TERR  FRANCAIS 
AUTRES  l~ES 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
FERRO~EGIERUNGEN  NEG 
ERRO  A~~IAGES  HC 
ERRO  ~EGHE  NC 
ERRO~EGERINGEN  NEG 



















1  1 57  9 
16 
5  80  SI 
21483 
23532 







4  3  7 96 
3010 
148 
6  8  45 
16627 
5472 










2  84 
1  3  8 82 
1  10 52 
801 












5  73 tl 2 
51902 
518243 
7  1  4 
Sl965 
8761 
62 7  3 
34 
5  80 7  2 
7  8  7  2 
24 1  "'! 




9  cso  2  2 
1  54 8  0 
1  cs 
74 7  4 
3  28 8  7 
4  00 7  9 
3  1  4 
41 6  1 
2  61 7  4 
8  73 57 
1  3  22 8  7 




80 3  0 
!;165 
6845 
7  514  6  3 




2  52 3  2 
1  22 Sl6 
!::>  1  6 
342 
Sl4 





1  1 '7  2  0 
8  1  2 
3  1  5 
7  7  6  3 
3  7  1  1 
3  23 2  4 
7  1 cs  2  6 
4833 





















































1  0  4  1 
lSI 

















1  1  1  7  66 
142043 
3  SIO 
3  67 
6  651 
1  1  7 
2  51 7  4 
2  a 51 








1  51 ao 
80013 
6  3  9  SI  1 
703914 
7  1  5 
12633 
1  4  1  64 
1  0  3  73 
2  4  5 
64a52 
9  7  73 
2417 
1  0  2  3  1  1 
14226 





9  1  1  1 




41 7  8 
5  50 53 
1  2  6  4  56 
1723SI5 
1503 
3  41  7  6 
1 56 7  4 
63025 




1  6  2  71 
8  9  77 
4246 
1  3  0 
2  52 53 
13708 
1  5  57 
3  4  2 
1  1  3 
613 
52 59 
1  0  0  1  2 
2212 
1:5SI22 
1  1  7  2  0 
951 




7  7  9  74 
8  6  97 














1  5  Sl1  7 
1a26 
314 
8  82 cs 
9a34 






























































206872SI  12587416 
3  8  8  27  104667 
1 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 


























1  1  6  1  9  2 
933514 






70 6  0  6  0 
20 6  2  7  5 
72893 
3  1 
1524736 



















20 7  7  53 
11 0  3  91 
4  6  2  1  2 
1  7  1  4 
52 1  54 3 
132993 
5  54 0 








1  5  24 a 
7  70 3 
Sl1824 































































1  1  6  6  4 
283 
1  1  1  5 
63926 
12574 
1  a4 3 
20595 
cs  4  660 
851584 
47014 










7  SI 51 3 
90 3  7  55 
1113337 
4  56 9 
3760 
4  1  3  2 
1  7  0  0 
198193 
21817 





26 4  7  4  7 


















3  1 
20aa8SI7 
3  0\1 7  2  7 
1  1  6  5 
143229 
a2 a  :55 7 
75a047 
ao 
1  0  7 
4420 













110 3  9  1 




1  7  2  0  4 





4  6  9  1  1 
1SI3696 
41556a 
1  7  0  9  1 
7  7  0  3 










834967 FRANKREICH  - SAAR 





u  E  BEL GO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
PAYS  SAS 











Al... GER 1 E 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF R  1 C 
TEHR!TOIRES  BELGES 
occ  EQUAT  FRANC 
MER 1 D  FRANCAISE 




MALAISIE  ET  TER  SR 
UNION  1  ND 1  E NNE 
CANADA 





TE 1-1  R  FRANCAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
100  kg 
1· VI  1-IX  X· Xli 
4  6  1  1  57 1  0  946 
2  3  6  8!0>  3  16 2  8  1  1  4  3  7 
5104  6936  2815 
38590  5  03 6  7  479::52 
19186  29893  1  2 01 8 
50  50 
1022  10 2  4  4 
30 
1  2  1  272  76 
27129  3  76 58  17545 
25  25 
3462  ::56 4  2  401 
100  11 50  1033 
200  200  400 
1634  22 1  6  889 
570  738  1  7  9 
44  ~9  33 
3  8  1  0  5 
4  9  5 
151  179  61 
35  55 
31 
8 
20  20 
1  5 
3  3  3 
10 21  11  2  6 
2  74  274 
2!:>783  35879  1  4  4  3  4 
13 57  1859 
49  403  30 
174  1  7  4 
719  830  331 
2  2 
83138  117978  47601 
121728  168345  95533 
. . 
1  1  1 
233 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- Xli  1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
6  6  56  2~5254  316933  36822  353753 
4  3  0  65  1240728  1629613  535271  2164883 
9  7  51  8797::5  117804  6  2  89 9  180702 
9  8  2  99  1688622  2193949  1340360  3534305 
4  1  9  1  1  1054291  1576264  5::56069  2112333 
50  1257  1257  1  2  57 
1  0  28  50358  51 14 4  2926  54 0  7  0 
30  152::5  1 52 ::5 
3  4  8  6146  1  2  20 6  3657  15863 
55203  1239436  1718875  743055  2461931 
25  1 57 1  1 57 1  1  57 1 
4  2  4  3  1  9  21 10  22 2  98 2  1  1  8  6  3  234845 
21 83  5686  4  8  3  9  0  45445  93835 
600  9812  9  81 2  1 920 3  2  9  0  1  5 
3105  43355  56967  2  2  99 6  79963 
917  14393  1  6  7  4  0  4  85 3  23593 
92  1706  2286  500  2786 
1  1  3  1197  3120  5162  8282 
1  4  249  60 5  300  90 6 
2  40  3421  4597  3397  7994 
55  1305  1  7  7  1  1  7  7  1 
31  2198  21  9  8 
8  769  769 
20  1023  1  0  2  3  10 2::5 
15  30 9  30 9 
6  180  1  8  0  206  3815 
1  1  2  6  48372  53017  53 0  1  7 
274  1  4 65 7  14657  14657 
50 3  13  1204667  1644514  6159731  2314245 
1  8  59  33763  4  4  1 10  4  4  1  1  0 
433  2486  2  0  20 0  1  2  6  7  2  1  4  6  7 
1  7  4  1  571 8  15718  1 57 i  8 
1  1  6  1  36921  4  3  54 7  1  82 51  o  1  7  9  a 
2  100  10 0  100 
165579  3984181  5569177  2092157  "7661335 
263878  5672803  7763125  3432517  11195640 
Il  1  1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
~CHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
ENC::RI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIOU 
ALLEMAGNC::  REP  FED 
U  E  BELGD  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
ROYAUME  UNI 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 












1  31 6  7 
2740179 
1  7  2:; 0 
15950 
3  32 0  0 
2773379 
1 










1  3  1  67 
3356666 
1  7  2  50 
1 59 50 
33200 
3391866 







1  316 3 
1  31 57 
26340 
j 
FRANCE - SARRE 
FRANKRIJK  - SAAR 






1  1  4  8  9 
2303929 
1  3  1  8  3 
1  3  1  57 

















1  14 8  9 
2839310 
1  31  6  3 
1 31 57 
26340 
2865650 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  .  SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli 
BESTEMMING 
EISENERZ  MINERAI  DE  FER 
MJN~RALE  Dl  FERRO  I~ZERERTS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  5505914  6252432  2392520 
U  E  BELliO  LUXEMB  61903101  92307550  332699!:>8 
PAYS  ~AS  315450  479350  98550 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  ~772545!:>  101039432  35761226 
ROYAUME  UNI  3145244  4633834  144~500 
TERRITOIRES  BELGES  330  330 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3146574  4834164  1446500 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  70672039  10~673595  37227726 
. . 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANGANESE 
MINERALI  Dl  MANGANESE 
MANGAANERTS 
U  E  6ELGO  LUXE:MB 
1 TA L  JE 
PAYS  BAS 











CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
ARGENTINE 
•TOTAUX  PAY~  TIERS 



























1  1 
1  0 
34 
34 7  0 












•  • 
ERZ  IN5GE5AMT 
TOTAUX  MI"CRAIS 
TOTALE  Mi!<l:I<ALJ 
TOTAAL  i::h!T.:;E 
ALLEMAGNL  ~<EP  FED 
U  E  !:iELuO  LUXEMf~ 
5506914  8252432  2392520 
61903655  92308576  33290656 
1 TA L  1 E  2~05  3505  1371 
PAY~  bA5  315498  461915  98753 


















31 9  0 
ALGERIE  5  5 
MAROC  50  50 
TERRITOIRES  BE:LGES  330  330 





CANADA  10  10  7 
Af<GENTINE  33  34 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3146560  4837634  1448285 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  70877442  105884052  37231585 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
.<:ONE  GE:OGRAFICHE: 





CANADA  TE:RRE  NEUVE 
ARGENTINE 
•TOTAUX  AME:RIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 







1  0 
3146126 
1  0 
3  4 
4  4 
4833844 
20 
32 4  0 
90 
4837194 
UEBERSEEISCHE  GE:BIETE  DER  GEMEJNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TEf<RITORI  D  OLTt-lE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  61  55 



















1  6  24 
4876 




1  0 
50 
7 50 




1  1 






























7  60 






















































1  1  55 
59385 
210654 
3692228  5456292 
23147491  34592506 
76284  100156 
219324  364824 










50 14 3 
94  94 
1680  1680 
654  854 
194  357 
120  120 
529  11!55 
2500146  3842443 
















































































20 5I  1 
10!548 
2!57 

















2  0  g  1 
10546 
4P30034 







1  1  !55 
5015P22 
22 0 









2  1  3  1 FRANCE .  SARRE: 
FRANKRIJK  ·  SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WA~ROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
TO 14  BEL.GES  330  330  330  854  854  854 
•TOTAUX  T  0  M  3  91  396  396  2822  2  98 5  2S>85 
lzAHL.UNGSRAEUME  ZONE 5  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  7087735151  ~0~884018  37230918  14 3114936  29634624  44354946  15122626  59477771 
STERL.ING  3146244  4833844  1446500  6260344  2461932  3762461  1147573  4  51'3 0  0  3  4 
FRANC  FRANCAIS  151  66  66  1968  2131  21 3  1 
OOL.L.AR  10  10  7  17  120  120  100  22 0 
ORIE:NTAL.E  ET  CHI NE  760  7  60  10547  10548 
•  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
236 FRANKREICH  - SAAR 
FRANCIA  - SARRE 








100  kg 
I·IX 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 





U  S  A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  53 3  6 
2  54 e  5 
4  10 51 
2  6  2 
7  1 
363 
249 
9  4  5 
4  1  SIS>  6 
SCH~QTT  AUS  GUSSEISE:N  F~RRAILE  DE  FONTE: 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETIJZER 
ALLEMAGNE  RE:P  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2  3  46 
226151 
230497 
:<.  3  0  4  9  7 
SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  OI  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PL.AATIJZER 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALGER lE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






23 4  6 
277753 
2  e oo 9  S> 
2  e  oo 9  9 
1  4  7 
1  4  7 
147 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
AL T RE  R  0  T TA ME  0  'olE R  1  G  SC H R 0  0  T 
ALLEMAGNE  REP  F  ED 
U  E  BE L G 0  L U XE '"' B 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 





OCC  EQUAT  F'RANC 
BRES IL 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  RCJ  TAM 1 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
1 TA LIE 
PAYS  BAS 








CCC  EUUAT  FRANC 
U  S  A 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE: 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA 
A MER ICA 


























55 1  7 
4644919 
1091 




1  6  0  1  S>  1 
1003048 
3797313 
55 1  7 
4966069 
409 
7  1 
14 54 
1  1  5 
249 
1 
22 9  9 
4966366 






1  9 990 
•  • 
74 
25954 










1  oo 
1360092 
446 




















1  7  2  96 
43513 
6  1  0  41 
262 
71 
3  63 
2  49 
945 
6  1  9  66 
74 
2  3  46 
436963 
4  3  9  3  83 
2  59 54 
1  63 
3664 
2  519 61 
4  6  9  3  64 
10 1  9 
1019 
1  47 
1  4  7 






4  46 
71 
10 91 
1  1  9 
1 








4  48 
1  6  3 
4  80 
393!5 
1  4  54 




































1  4  7  7 

























17969554  23568555 
651622  605653 
4602552  5014320 
14312469  19678422 
25872  25872 
19592515  25524267 
3 
2585  3314 
171  766 




10979  24172 



















5  849 
5  849 

































1  9  1  7 
766 
2314 
10  0  9  4 
151 2  0 






1  0  0  2 


























2  2  1  4 
29 









10 0  9  4 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTITËS 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
8  RES 1 L 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
1· VI  1-IX 
1 
250 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  Flo<ANCAIS 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
20 4  9 
2049 
E  P  U 
STERLING 
3705405  4966116 




















FRANKRI)K  - SAAR 




2  50 
4  46 
2  51 1  7 

















1  0  1  51 
14021 
14021 
19603494  25538266 
10976  14021 
10094 



















1  0  1  !51 








37 e" g 
10 0  9  4 ~RANKREICH - SAAR 
FRANCIA  -SARRE 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  BESTIMMUNG 




STEINKOHL.E  HOUIL.L.E 
CARBONE  FOSSIL.E  STEENkOOL 
AL.l..EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  l..UXEMB 
ITAL. lE 
PAYS  BAS 











OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TE:RR  FRANCAIS 
BRES IL. 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  OE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 

















1  50 







































1  2  5  00 
1  1  SI  3 
20 
5269 




STEINKOHL.ENBRIKETTS  AGGLOMERES  OE  HOUIL.L.E 
AGGL.OMERATI  Oi  CARBON  FOSSILE 
STEENKOOL.BRIKETTEN 
AL.l..EMAGNE  REP  FED 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 




OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
STEINKOHL.ENKOKS 
COKE  OE  FOUR 
COKE  OI  CARBONE  FOSSIL.E 
COKES  VAN  STEENKOOL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  l..UXEMB 
PAYS  BAS 






OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 











9  5  41 









•TOTAUX  OU  PRODUIT  10494<51 
~RAUNKOHL.E  L.IGNITE 
l..  IGNITE  BRUINKOOL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
3  eo 5 





42 4  0 
5  41 3  6 
1025551 
2  7  7  2 
402 
1  7  6 
105909 
1  6  00 4  5 
971154 




6  <50  4  4 










54 4  7 
1  7  0 
56 1  7 
.so e  9 
SRAUNKOHL.ENBRIKETTS  U  SCHWEL.KOKS 
~RIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  L.IGNITE 
MATTONEL.L.E  E  SEMI  COKE  01  LIGNITE 
HAL.FCOKES  EN  BRIKETTEN  VAN  BRUINKOOL. 
SUISSE 
PROVISIONS  OE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
1 
228  520 
228  520 
228  520 



























































1  4  98 
6  <51  67 
21 20 
6  9  7  8!5 





1  48 
1  51 8  65 
221670 
1285173 
2  4  2  92 
2120 
1311585 
1  3  98 
!507670 
2  5  <57 
8  41 51 
94908 
!5  <5  <53 
1  !3  59 
1  <50 
30 
4  24 
<598::130 
2005>915 
3  0  52 
3  0  52 
!5647 




1  0 





















































































1  o 78 e 
139056 





































9  1 ose 
18495978 
493164 










10 90 2 
2  55 4  4 
6292422 
24786400 




1  7  6 




4  70 7 
404284 
6  2  eo 7 










































































1 20 9  !3 
1  4  1  6 
!33 
1449 
1449 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  BESTIMMUNG 







ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
l TALlE 
PAYS  BAS 











OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  FRANCAIS 
BRES l  L 
TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
suEDE 
~lNL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 















8  60 94 






















1  2  32 7  3 
12800 
2443504 





















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORJ  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
1177004 
1177004 
RESTLICHE  GEBIETE  OIVERS 






ZONE  MONE TAR lE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.ING 










































FRANKRijK  ·  SAAR 


















1  3  1  1  4 







1  4 


























































22 715 7  a 
1  6  04 0 
4  !10 4  !ill 1 













1  54 
154 









54960797  83490522 
2967948  4504511 
2132893  3603031 


























:llo 1  4 52 












































25353004  108457221 
298058  48025158 
1554097  5212803 
J FRANKREICH -)AAR  FRANCE  SARRE 
FRANCIA  SARRE  FRANKRIJK  - SAAR 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
CESTI NATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1- VI  I·IX  X- Xli  1· Xli  1· VI  I·IX  X. Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
~LEKTROOENKOKS  COKE  POUR  ELECTROOf:S 
COK~  PER  ELETTROOI 
COKES  VOO R  VERVAARO IG ING  VAN  ELECTROOEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  400  800  1  8  95  78 3  1  <5  1  1  34519 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  400  800  1  8  95  783  1  <5  1  1  3499 
ROYAUME  UN 1  300  300  300  3000  300 0  3  00 0 
SUISSE  204  51<55  g  65  466  2  8<5  g  2569 
DCC  e;QuAT  FR AN C  52751  62 0  7  15100  8638  2450<5  2  8 93 5  7757  38818 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  57 83  74 7  2  1900  9903  27972  3  4 80 4  775'1  44687 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  <51  83  82 7  2  1 900  1 17 SIS  28755  3<541!5  7757  481 8  .s  . • 
A NOE RER  KOKS  AUTRES  COKES 
ALTRE  cOKE  ANDE RE  COKES 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1140  13 4  0  160  1 50 0  2306  2751  329  30 e o 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1 40  13 4  0  1 oo  1500  2306  2751  329  3080 
SUISSE  12 !Hi  12 5  <5  1  2  !56  3!540  3  54 0  3!540 
ALGER lE  60  60  <50  320  320  32 0 
TUNISIE  35678  3  !:><57 e  3!5678  74924  74924  74924 
occ  EQUAT  FRANC  570  570  10  s  80  1!520  1!520  38  15!58 
MERlO  FRANCAISE  1  g  0  190  20  210  931  liJ3 1  86  1  0  1  7 
PROVISIONS  DE  6  ORO  40  40  30  80  163  1  6  3  1  1  g  318 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  3  7  7 94  37794  60  3  7  8  <54  81398  81398  243  81<577 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  38934  3  91 3  4  220  3  9  3  <54  83704  84149  572  847!57 
•  . 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
241 Il ·.  -
~~~~-------------------------------------------·-----------------------------------------------~~ 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
ROHEISEN  FONTE 




U  S  A 
PROVISIONS  DE  BORO 
*TOT~UX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 











60 0  0 
2 
13888 
1  3  8  8  e 
GHISA  MANGANESIFERA  SPIEGEL.I..JZER 
AUTRICHE 
EGYPTE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
9  7  2 
9  7  2 
9  7  2 
HOCHOFEN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  FERROMANG 
GRE CE 
EGYPTE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











ROHE!SEN  UND  FERROL.EGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTA~E  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNQ 





f....Y  B  1 E 
U  S  A 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 












RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
DOLLAR 





12 2  2 
3 
60 0  0 
4 
1 53 1  2 
1 53 1  2 
60 0  0 
60 0  0 
25 53 
5530 
80 6  3 
12 2  5 
80 8  6 
3 











•  • 

















2  3  53 




1  50 
972 
1  1  2  2 
1122 
200 
2  50 
2 
452 
4  52 





15  a 84 
4 
1  a  1  415 
1 81 415 
15  a 84 
15  8  84 
2  5  53 
7  4  80 


















1  3 
1  1  15  4  0 






















1  58 1  4 
1  54 
197685 








1  3 
1  1  15  4  0 















3  8  31 1 
29 
1442115 







3  2  8  7  8 
926'37 
1  :>  "7 1  5 
1  2  57 l  5 
















1 58 1  4 
1  54 




3  9  1  4 
3  1  9  9  7 
3 59 1  1 
54157 
151150 
1  3 
1  1  15  4  0 
1  1  6  4  0 
1'59573 
54157 
1 58 1  4 
3 81 57 




44 ô  0  1  0 
2215 8  1  15 
22ô81ô 
2  1  2  8  1 
159573 
180854 
3  8  3  1  1 
29 
181008 
1  54 
2215 8  1  15 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli 
BESTEMMING 
ROHBLOECKE  U  ~OHLUPPEN  ~INGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  F'ASCI  BLOKKEN  t:;N  OIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
F'RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 
SUISSE 
SOMA~  lE 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 













VORGEW  BLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
F'RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 









TERR  BRIT  ORIENT 
SOMA~  lE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
ISRAE~ 
PAKISTAN 





PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
13501 
13501 



















1  2 
2 
30 0  0 
26 0  5 
2  3 52 7  4 
430599 
2  1  5 
672710 






22 a  o 
ao 0  0 




1  10 52 
30ao 
20 0  9 
420 
1  !5 96 3  0 
161057 
45063 
6  23 8  3 
26 
204 
7  1 
461037 
4a 20 2  5 
VORBRAMMEN  PLATINEN  BRAMES  ET  LARGETS 
BRAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
F'RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  vr  .TE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
DESTINATI  ALLA  VENOITA 
RUWE  B~OKKEN  EN  HALF'  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
F'RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 










TERR  BRIT  ORIENT 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 















2  a 80 











22 9  2 
ao 0  0 




1  10 52 
3060 
20 0  9 
420 
3000 
























2  1  4 
1 0  0  DO 




3  91 1 





















47!502  4., 6  96 













3  a4 
1600 
2332 
3  2  at 














4  50 63 
62 5  97 
26 
10204 
1  a2 
571363 
59 3  0  64 
3  9  1  1 
3  9  1  1 
55 
55 
3  9  66 
1  94 
7  3  1  1  4 





3  2  93 





3  6  56 
3  2a 
1  0  1 
63130 
30 eo 







































































24 s 2  1  a 
!5826 
3  50 7 
1  0  43 5 
29572 
115200 
























3  o 95 a 
115200 

























1  8!50 4 
1  8!50 4 
1  91 1  !5 























1  91 1  5 






































































3 30 6 
88 91 a  2 
501 4  4 
20  4  1  6  a 
60 66 
41496 





UNION  INOIENNE 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
CNES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAF ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERlQUE 
URO PA  EUROPE 
EU~OPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
EBRIGE  LAENDER  AFRJKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 













ANDERE  LANDEN  VAN  AF"RIKA 
•PAYS  D  AF"RIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESl  DELL  ASIA 
ANDERE  LANOEN  VAN  AZlE 
PAKISTAN 
1 N DE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 






RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
IVERSI  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  220 
1-IX 
163662 









2  a o5 4  1 
773549 
90 0  3 
36 9  5 
3a4 
1 30 a  2 
3977 
1  5  96 3  0 
163662 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  F"RANCAIS 
DO LI.. AR 





































1  5  a  5  84 
<50 
4080 46 
6  3  7  1  99 
26 
10204 
3  97 
151!5883 
60 







3  7  4  28 
!5079 
173203 
1  5  a !5  84 
a 56 57 
417444 
3  97 
4  !56 3  94 
3  56 4  ao 


























































1  9  7  8 
4839:284 
5437971 


























1  7  4 
807429 
4a 







2  42 0  9  2 








13 0  :2:2 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
~REITBAND  IN  ~O~~EN 
EBAUCHES  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COl~S 
l>BOZZI  lN  ROTOLI  PE~  LAMIERE  COl~S 
BREEDBAND  OP  RO~LEN 
ALLEMAGNE  REP  rED 
FRANCE  SARRE 









TERR  ~RIT  ORIENT 
SOMALIE 




UNION  INDIENNE 
GU ...  TEM ...  ~A 
ARGENTINE 
CO~OMiiiiE 
URUGU ... Y 
VENEZUE~  ... 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1  7  1 e 







NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIEUWE  R"ILe 
TURQUIE 
UNION  INDIENNE: 
VENEZUE:~A 
•TOTAUX  PAYS  TIE:RS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
7  1 




1  2  ecs o  51 
1  2  86 1  0 
77 
476 
14 6  0 
1  22 4  2 
2  1  !J a  1 
107 
703 
1  3  4 
32 
36 6  1 
2105 
35151 




33 8  7 
13 8  3 
7  60 0  3 
204613 
7  1 
174S5!J 
1  5I  1 
176117 
176117 
SCHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SELLES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
DWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
U  E  BELGO  LUXEMB 
rRANCE  SARRE 






SOMA~  lE 
LIBAN 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
UNION  INDIENNE 
VENEZUE~A 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WA~ZORAHT  Fl~  MACHINE 
6606 
12 




1  1 
C554156 
CS5466 
VERGEL~"  IN  M"TASSE  WA~SORA  ... O 
FRANCE  SARRE 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
EG YP TE 
~YBIE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PROOUIT 
STABsTAH~  BARRES 
~ARRE  STAAFSTAA~ 
A~~EMAGNE  REP  rED 
















66 0  !5 
1  7 
1  2 
7  86 7  4 
2512 
4646 
70 0  0 
1  7o 2  a 
1  6 
1141SIO 
1141SI1 
14 4  g 
1  4  4  SI 
60 
1 00 0  0 
12 !5  !J 
107523 
2  512  5  a 
2166 
451 
1  1  1 
100 0 
1  !J  14 2  2 
1!52871 

























!50 1  1  4 























1  3  4 
32 
3  64 
3  6  61 
2105 
3  SI 51 
1  0  cs 54 
200 
2  6  1  CS1 
130 
24 
3  3  a7 
2862 
106130 
1  0  1 
2!54110 








1  7 




















1  1  1 
1000 

























































1  SIO  2 
Sl219 
2  3 34 4 
2051005 
44SI057 
1  78 1 
































2  3  SISI5 
23SI515 
83 7 
12 3  51514 





1  76 0 













1  70 7  0 





































1  SIO ·2 
SI21SI 
23344 
22 6  0  7  5 
508565 






30 se 5 
6Sis;l4 
17s;l!ICS3 










































1 86 52 !50 
1 s;l23SI4a 
17467 
51267 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 











UNION  SUD  AF"RIC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




































STAHLSPUNDWAENDE  PALPLANCHES 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 






2  8  7  1  5 
6  7  0  3 
1595 
57 18 
10 9  9 
609 
24 7  9 
175084 
1  2  ô  1  1  5 
2733 
1  0  0 
24 4  9 
9  8  1  3 
1  50 0  0 
20 3  2 
3439 
1  9  3 
850 
257 
1  7  7  1  B 
7  2  9  4  1 
2  51  2  8 
















PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFILATI  DA  80  MM  E  OLTRE  E  ZORES 
PROFIELEN  VAN  60  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZORES 
FRANCE  SARRE 




UNION  SUD  AFRIC 
SOMALIE 
AUTRES  PAYS 
IRAN 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 









2  8  571 
2  8  5  71 
424 
1  3  3 
400 
50 9  5 
80 
1:3 2  7 
980 
7  2  51 
1  0  57 6 
55 7  2 
7935 
2  28 
4  00 0  1 
4  00 0  1 
SONSTIGE  PROFILE 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANDERE  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  SELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHYPRE  GIBR  MALTE 
GRE CE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 























20 7  8 
3820 
65 0  4 
1  04 8  0 
23 3  0 
4 
4262 
1  0  1  6 
2169 
132935 
31 3  2 
31  2  0 























































1  5  95 
4803 
2  1  1  7 
5609 
3  2  97 









1  93 
e 50 
1  89 
739 
26716 
6  2  9  41 
4  6  5  28 
7420 
4  8  60 
506 
1606 
4  95 
15073:3 
1  50 
592 






1  1 
476 
4 
4  91 
4  91 
1  99 
1  99 
1237 





9  80 








2  0  78 
8299 




4  2  62 
10 1  ô 
2726 




4  2  4  4 
3  3  52 
































































1  33  6  7 
1 










1  1  4  3  0 





40 59 9 
131411 
16033 8 







32 0  98 3 
107499 






1  7  0  7  5 
11629 
9592 







5  96 6 
10187 
5  '36 0 
7  0  84 2 
1920 















1  4  1 
55323 











1  7  7  96 1 
645 
1  7  8  60 6 
18029 
4976 
1  22 1  6 
7694 
953180 























1  71 4  5 
1  S>99 5 
67944 
































4  7  1  8  6 
4879 



























1  7  4  1  1 
:24648 
8045 
70 8  4  2 
1  9  2  0 














3  1  9  1  4 
1  4  1 






7  58 1 
64299 
46457 
266 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG 
.  DESTINATION 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
TERR  t>RIT  ORIENT 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUD!TE 





UNION  INDIENNE 






PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 





~ô  6  8  8 
~8~77 
2  4  15 
~7~9 
1  2  ~ 1:; 
165 
27057 
1  1  6 
~ 
~777 
6  s4 
261~2~ 
255747 
t>ANDSTAHI..  FEUIL..LARDS  A  CHAUD 
QUANTIT~S 





~ 84 2  7 
24 1  5 
1 50 54 
72109 
165 
~ 5~  ~ 6 






NASTRI  STRETTI  A  CAL..OO  BANDSTAAL.. 
AL..LEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 




G ~~ E CE 
PORTUGAL 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 
LY 8  1 E 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
UNION  INDIENNE 
ARGENTINE 
VE:NEZUELA 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 


















t>RE!TFL..ACHSTAHL  LARGES  PLATS 
l..ARGHI  P!ATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALL..EMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 




ARABIE  SEOUD!TE 
AUTRES  PAYS 
1 R AN 
UNION  INDIENNE 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 




1  1  2  0  6 
TRANSFORMATOREN  UND  DYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
L..AMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  DYNAMOPLAT 
AL..LEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




CHYPRE  GIBR  MALTE 
HONGRIE 
PORTUGAL 




TERR  BRIT  ORIENT 
SY R  1 E 
CAMe  LAOS  VIETNAM 
U  S  A 
ARGENTINE 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  1  1  0 
~924 






4  74 
1  20 74 











1  2 
2 
337 
1  1 
1  0 







23 0  9 
1  2 
76 7  5 
1  1  0 
2  56 8  5 
250 
4200 




2a 0  2 
1  6  2 
18 4  2 
2906 
11 8  7 
1  4  3 
7  4  4 
1  a 1  8  2 
723 
789 
27 7  6 
4  4  2  9 













2  71 
6  61 1  6 









































5  91 
1  0  2 
4  2  54 
3  s  8  a8 
4  2  a  27 
2415 
20 3  41 
106006 
1  6  5 
3!5336 
1  18 
28 
7  0  60 
8  84 
272 
436920 







2  4  56 
1505 
2  80 43 
1  2 
1  0 
337 
1  1 
1  0 
601 
7  16 
3  3  4  98 
34016 
20 
14 4  !50 
14470 
1  55 
1  7 
2746 
3  3  7  84 






















7  89 
!55 
5234 






































































52 <5  54 4 
1<5170 
40 2 
57 94 1 
11629 










4  4  76 6 
890 9 
34 6  47 9 
232 





1  5  40 8 
445689 
454467 




4  03 8 































4  3  1  8 
2029 
57200 
7  9  96 2 
4<528511 
10SI9 
4  3  01 1 













3  92 8o5 






1  0  840 
1339 



























3  1 51 7 




1  c5  1  7  0 










1  7  6 
1  10 7  4 
1034 
528 

























1  1  4  2  4 
3258 
90 1  7  1  1 
1171912 
97896 
190 3  52 
72387 
36 015 3  5 
200 99 
15173 




33 3  3  3  4 






1100<532 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 




WEISSBAND  UND  WEISSSLECH 
-ER  BLANC 
~~;~A 
ESPAGNE 










TERR  ESPAGNOLS 
ISRAEL 
AUTRES  PAYS 
ARGENTINE 
BRES IL. 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  DU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  Bl.ECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
AL.TRE  l.AMIERE  STAGNATE 
ANDERE  VERTINDE  PLATEN 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






t3R ES Il. 
VENEZUELA 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
2642 

















84 6  0 
2  1  1 
21 6  5 
3  1  2 
199 
4  40 0  0 
1  0  0 
4  4 
2  2  9 
10 3  4 
21  1  9 
1  7  7  1  9 
7  66 4  6 
7  66 4  6 
71 0  9 
71 0  9 
512 
11 9  3 
1  0  0 
4  6 
149 
1  8  3 
909 
39 
27 1  1 
51820 
SONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PL.ATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOL.ES  REVETUES  ET  TOLES  PL.AQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  L.AMIERE  Pl.ACCATE 
ANDERE  BEKLEDE  PLATEN  EVENALS  GEPL.ATTEERDE 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 
F'RANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
8UL.GAR 1  E 
ESPAGNE 










OCC  EUUAT  F'RANC 
SOMALIE 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL. 
~ORDAN!E  HACHEMITE 
LIBAN 
PAKISTAN 
SY R  lE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 
COSTA  RICA 






PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 










1  7  4 
325 
1833 
7  81 
571 
200 




1  8  1  7 
1  5I  9 
1976 
1  2 
510 
1 
2  4  8 56 
24873 
1  7 
1  7 
10 
320 
12 0  3 
40 
7 53 3 
779 









!:>  7  1 
13 3  1 
3  1  1 
21.163 









3  68 56 
UL.ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
L.AMlERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME:  OL.TRE 
PL.ATEN  NIET  BEKL.EEJ  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  F'ED 











2  01 
5  52 
2  11 
340 
355 






1  1  4 
283 
















8  4  6D 
2  1  1 
21 65 
3  1  2 
1 




1  98 
44 




1  7  7  16 
6  s  7  80 





1  0 
'3  20 
1  8  4  7 
2  51 
7  6  7'3 
1  1  '3  5 
1  2  1 





4  7  '3 
4  9:5 
2  6:5 
183:5 
7  61 
166 
5  71 
487:5 
3  11 








1  2 
5  29 
1  0 
6  '3  7  48 





























































2  52 8 








20 1 :57 2 
20 1  3  7  2 
2 34 9 
29:317 
2528 
1 55 4 
4190 
5065 







1  1  517 0 


















1 96 2 
4  8  93 0 
4325 
665191 


















1  9  4 
4435 
13379 













90 02 6 
1  3  4  1  1 
200 
79914 












57 8  0  0 
7765 
22 

















3  2  0 





6  0  0  2 
2:53632 




10 70 6 
12832 
7752 










4  3  2  5 
2  0  0 
7  9  g  1  4 
13398( 
100( 









U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 

















TE:RR  BRIT  ORIE:NT 
Tt:RR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 




PAK 1 STAN 
UNION  INDIENNE 








PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 











1  5  SI 
4  2  63 
1577 
20 Sl4 









100  kg 
1-IX 
3Sl2 
SI  34 2  0 
Sl3612 
14 4  1 
23 0  6 
1  3 
17 6  4 
20 7  1 
63 7  6 
3  92 3  6 
1  1:3 7  7 
4  6 
2  24 3  5 





1  26 4  0 
106 
4283 
16 2  g 
20 SI  4 
475 
!il37 





12 e  6 
1  9  1  7 
1SI2676 
2  6  66 SI 
BLECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WEN!GER  ALS  3  MM 
DLES  NON  REVETUES  DE  MOINS  DE  :5  MM 
AM!E:RE  NON  RIVESTITE  INFERIORI  A  3  MM 
~LATEN  N!ET  BEKLEED  MINOER  DAN  3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 




L  1  BER 1  A 
LYBIE 
SOUDAN 
TERR  PORTUGAIS 










SY R  lE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 






NOUVELLE  ZELANDE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 




:3  70 






























2  0  7  0  6 
5151 
1  0  6  1 
448541 
570113 
1  6  4 
1  06 6  2 
117499 
126365 
6  1  0 
3!:>57 
6  10 9  7 
5  1 
10 9  0 
61  9  2 
7  4 
1  06 7  7 
2  94 7  4 
3754 
1  :3 
2  SIO  3  0 
59SI4 
4842 










SI  50 3  3 
1  2  5 
4  32:3 SI 
16 3  2 
500:3 
26 1  4 




2  6  7  1  7 
16 7  5 
SI  SI 
15 6  1 
566130 
7144515 
WALZSTAHLFERT!GERZEUGNISSE  UND 
WEITERVEHARBEITETE  ERZEUGNISSE  COILS 
PRODUITS  LAMINES  FINIS  ET  FINAUX  COILS 
PRODUTTI  Dl  ACCIAIO  F!NITI  E  FINAL!  COILS 
~ALSERI..J  PRODUCTEN  EN  VEHDERVERWERKTE 
fo>RODUCTEN  CO!LS 
ALLEMAGNE  REP  FEO  1  2  2  56  1  23 0  1  1 
QUANTITA  HOEVEELHEID 
X· Xli 

























1  1 4  1  3 
53 


















1  1  9  6 






3  7 01  1 
249 
1- Xli 
:5  Sl2 
1  6  2:5 56 
162752 




3  1  1 
9226 
20 71 




3  25 01 
1  0  6  1  94 
6  44 
30Sl 
1  1  83 
1000 




6  4  74 
1  6  251 
20 514 
4  5I 56 
Sl37 
1  1  4  3 
10 1  5 





1  2  66 
6  3  63 
272548 
435300 
1  6  66 
1  0  6  62 
137114 
1451462 
2  2  51 





1  2  7 
3  6  6  65 








SI  9  6  57 
:379 
2728 
1  3  52 
3  Sl3 
























































7  72 5 
3173!5 
154876!5 











































2  3  7 
402 
3  0  70 !5 







SI  1  1  7 














1  SI 54 !5 
2!54!58 
3  7 64 3 
3730699 
!5!516!515 


























1  7  92 2 







4  8  7 58 
247341 
1  !530362 
1  9 88 3 
4685 
499063 
4  9  85 4 
2070 
2  8 951 
112516095 
13633864 














































































156 4  3  3  4 
21624!59 












17 o  8  !5 
26368 
30 3  SI  0 
278SI43 












5  !50 71 
84141 
2482781 
4  9  31 
















7  91 7 



























U  E  SELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 



















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY BI E 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AF"RIC 
OCC  EOUAT  FRANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INOONESIE 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
~OROANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
MEXIQUE 








NOUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF" !CHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMER!OUE 
EURO PA  eUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  1 SLANOE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






1  1  1  0 
262SI23 




6  8  56 




8  886 
2  SI  4  74 













1  74 
3439 








7  81 
43731 
118324 
1  3  56 1 
5  71 
8861 
508 
1  2  SI 76 
7000 
1  3  7  12 
260113 



























1  1  4  7  2 
908785 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
1  3  7  1  3 
363534 
1  1  1  0 
4  o oo 56 
1  8  7  54 
1  0 
4998 
.. 64 56 
2615 
7  4  4  1 
so 18 
101 SI  9 
75>19 
476 
1  23 9  3 
1567SI 
2  94 7  4 
1  62 4  9 
1  3 
9  51 4  9 




4  2  1 
1 
84251 
1 04 2  0 
1  36 0  7 
29 
150 0  0 
71 2  7 
274 
34 3  9 
13 8  4 
650 
1566 











1  13 g  7 
506 
2  43 3  5 
70 0  0 















3  00 2  0 
21 7  2 
34 8  4 
2565063 
2965721 
57 3  7 
4 
100356 
2  81  5  a 
3  34 3  1 
167686 
1 62 4  9 
7  9  1  9 
1  3 















12 4  4 
1  1  6  1  3 
393 


























































1  0 
6817 
126548 
3  7  1  5 
7  0  95 
7  e 62 
2  1  e  1  2 
8312 
7  87 
56 52 2 
19406 
2  9  4  74 
17614 
13 





1  2  99 
120754 
1  3  1  7  9 
3  93 






1  5  24 
852 
1755 




9  6  8  65 
82941 
1  4  82 
4  81 40 
155181 
1  3  5  61 
5  71 
l  6  7  17 
508 
3  8  o  45 
7000 
2  0  3  53 
643499 




1  99 
1230 
5  95 
202 
1o4342 
3  21 99 
1  3  0 
30 
2  67 
63433 
2  ô  94 
1  9 






3  21 99 
8  61 82 
290519 
1  7  6  1  4 
8  3  1  2 
13 

































































1  1  1 58 1  1 
497588 
444 
8  83 6 
329977 
1  1  6  2  9 
40987 
28050812 
328 384 25 
72318 
1  96 2 



















3  0  9  52 
7357315 




6  1  4  9  7 
117327 
99839 
24 6  54 1 






















2  4  80 o 
1  1 68 2 




2  01 4 
1856832 
1046771 





















1  7  7  6 
4  4  4 






7  2  31 8 
























1  9  3  4  4 
1  8  9  1 o 












2  1  91 2 
567770 
54307 























1  7  7  6 





































1 52 7  1 
93899 5 









2  51 6  4 
1812160 
256658 





10 7  0  6 
4  7  1  6  6 
27 6  0  5 
1  1  7  3  5 


















a  1  1  4  6 
1389 
1962 
7  3  1  1  8 
52388 
4325 














7  31 1  8 
1962 
3048153 










28437619 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHA"T 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  O~TRE  MARE  DE~~A  COMUNITA 
UVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  "RANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
196~2 
196~2 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  A"RIQUE 
A~TRI  PAES!  DE~~  A"RICA 
ANDERE  ~ANDEN  VAN  A"RIKA 
*PAYS  D  A"RIQUE 
UEBR!GE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A~TRI  PAESI  DEL~  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
A~TRI  PAESI  DELL  ASIA 





AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 





RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
UIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*DIVERS  2  0  61 
2  16 6  4 
2  16 6  4 
120979 
21 7  2 





34 B  4 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
"RANC  "RANC A  1 S 
DOLLAR 


































2  2  3  96 
2  2  3  96 
170563 
2713 
3 80 45 
6  4  3  4  99 
9  6  8  65 
39463P 
1173048 
1  0  0  47 
1s;>60520 
853463 


























28 2  13 5 



















1  7  7  8  7 
17787 
79115156 



















624 5I"  0 













1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
TAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
OTAL  ACIER  PRODUITS  OU  TRAITE 
OTAL€  ACCIAIO  PROOOTTI  DEL  TRATTATO 
OTAAL  STAAL  PROOUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 



















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 








UNION  SUD  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR IT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
C·H  1 NE 
HONG  KONG 




..JORDANIE  HACHEMITE: 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
MEXIQUE 








NOUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAuX  OU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
CNES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFIOHE 
EOGRAFISCHE  GEBIEOEN 




USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 




1  1  1  0 
25>452<5 



















6  7  67 




1  7  4 
3435> 












































1  3  7  1  3 
437038 
11  1  0 
454213 
1  S>  1  3  e 
1  0 
495>8 
5>  64 ~ 6 
2815 
7<5  g  1 
74 ~ 0 
1  12 0  2 
7  5>  1  5> 
476 
1  23 5>  3 
1 58 7  5> 
2  5>4  7  4 
1  <52  4  5> 
1  3 
5>  74 4  1 




4  2  1 
1 
84251 
1  06 55> 
1  72 6  5 
25> 
15000 
71  2  7 
274 
34 3  5> 




2  8  8  1  1 
2  36 1  0 
5>0 




1  192 3  3 
1  65 6  1 
571 
1  13 5>  7 
508 
183965 
70 0  0 















3  02 2  4 




57 3  7 
4 
593338 
2  81  8  4 
313972 
5>41235 



































1  4  01 8 
595 





























1  3  7  1  3 
701403 
2  1  16 
723428 
3  7  3  38 





1  0  1  94 
22815 
8312 
7  87 
56522 
19406 
2  g  4  74 







1  2  99 
120807 
1  4  1  1  8 
3  5>3 





3  4  39 
1  8  52 
852 
1  7  55 
2642 
9  0  3  59 
2  3  693 
90 
9  6  e  <55 
g  89 68 
1  4  82 








2  0  3  53 
8  0  2  0  83 
3  4  86 
53 
5  e 52 
2  0  5>6 








2  67 
93637 
2  6  94 
19 

























































































































6  33 0 
47186 
2  4  80 0 
11682 
3  1  40 8 
4S204 


















1  96 2 







1  7  7  6 
44 4 



































2  1  91 2 
589370 
64566 



















































14 7  9  e 
502!il7 
16 !il  6  7 
1527 





1  92 4  6  2 




2  s  1  e 
181376 
2  70 ô  g 
7  g  1 
35926 
<54 
16 0  3:3 
96S>S> 
10 7  0 
4  71 e 
3185 














8  1  1  4 
1  3  8 




4  0  59 
53344:3 
4  6  8 
1112244 
90 g  ô  7 
355 











90 9  6  7 
671005 
1881900 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 




F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
1- VI 
::5  ô  72 
::576170 
500::56::5 
1  1  4  7  2 
5110917 
1-IX 
1  ::5 
62 6  9 
546156 
710167 
1  9  1  ::56 
1::507951 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTHE  MARE  DELLA  COMUNlTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
196::52 
196::52 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  66649 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANlE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASlENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
AND~RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 







RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
UIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
•u1 VERS  2::501 
2  1  <5  cs  4 
21664 
1245156 








ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLINü 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
































159626  . . 
1 
253 















9  .sa css 
460296 
1590492 


































26 2  13 5 









18000833  28162916 
6343518  1505136451 
47093515  82201351 
474667  4276652 
6405666  9<574934 










1  7  7  8  7 
1  7  7  67 
80 83 3  <5 



































12612877 AUSFUHR  EXPORTATIONS 





~TAH~  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
TOTA~  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTA~E  PROOOTTI  ACCIAIO  NC 
TOTAA~  STAA~  PROOUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
GESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  0  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  ~ES  ~ORMES  PRECED 
FORGIATI  SPIRA~I  SECONDO  FORME  PRECEO 
GESMEED  GETROKONOER  VORM  DER  VOORG  PROO 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  LUXEMS 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 











ROYAUME  UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEY~AN 





MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 
MEXIQUE 
TERR  DES  U  S  A 









PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 






1  1  1 
p  6:51 





3  6 62 
6408 
6.::5  73 
35P5::5 
1  8  4  PP 
6 




1  7  551 
1064 
2  96 
12::5 

























6  2  7 
6762 
16 
9  8  9  7 
199 
1  0  7  1  1 





21 2  9 
42 2  6 
71 8  4 
6  7  16 
4  44 53 
3 36 0  5 
6 
46 1  2 
:51  6  8 
16 6  5 
1759 
















6  1  5 
1  ::5 
1  9  5 
:56 7  2 
4  1 
46 
1  6  3 
24 
63 6  7 
15  6  1 
::56 7  6 
22 
::50 66 1  5 
::516712 
KA~TGEZOGENER  ORAHT  FIL..S  TREF  I~ES 
FIL..!  TRAFI~ATI  GETROKKEN  DRAAO 
AL~EMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 















TERR  BRIT  OR,ENT 
TERR  ESPAGNO~S 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUDITE 
ISRAE~ 





























1  1  7 
1  02 9  4 
1  5 
109 
24 
10 8  6 
1  0 
9 










































•  • 



























1  1  7  84 





6  6  93 
21 29 
4  7  22 
7  0  55 
6916 
4  4  4  5::5 




3  2  95 
1  6  8P 
1  2::5 
20 2::5 
1672 
4  71 
12::5 





9  20 
1500 
1 
1  0 
3  0  21 
5 
128532 
1  6  93 
904 
13 




1  63 
2  4. 
34 
6  7  81 
1  5  61 
4642 
24 





6  64 
2 






6  41 
1  !li  6  85 
208 
1  2  2 
24 
1  3  81 
10 
300 
1  2!5 
1  ::5  1  3 
1  0 















1  394  4 
74664 
!58773 

















































5 203 8 
462 
57!5 

















2  9  53 8 
191!54 










6  1  9!5 0 
54 
22224 









1  2  34 7 
1  7  70 4 
169 
739 



























1  96 9 
32 
4  2  04 4 
4:316 
2  60 o 
20 8  40 1 
462 





3  54 g 







x .. Xli 
51527 
20258 
4  9:34 
1614 
7  83 3  3 
3  2  70 3 
245 






3  9  8  3 
21586 
2156256 
1  1  3  9 
!;1914 
5054 
1  4  1 







































9  2  4  0  0 
202323 
























23 40 3 
45675 
14 2  3  0 
2  1  4  6 






17 7  0  4 
1  89 
73P 
48067 
1  4  7 







3  21 6 
1843 




















4  3  1  6 













1460 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTITËS 




SY R  1 E: 
UNION  INDIENNE 
CANADA 
U  S  A 








PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
13 
6  91 
40 
4 








1  3 
a  6  1 
40 
696 
1  5 
50 




2  997 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUEOKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
TUBI  E  RACCORD!  DI  ACCIAIO 
tiUIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  "ED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 

























UNION  SUD  A"RIC 
OCC  E<.IUAT  "RANC 
TC:RR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCGIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUD!TE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 





TC:RR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1 
238 




2  9  8  a3 









3  s6a 
19211 
36a 
2  0  4  97 
8338 
7  3  13 
1  5  1  9 
77 











6  2  4  93 
524 













1  3  1  6  8 











3  2  6  7  7 
2  1 
5476 
1  82 
137702 
1666 





6  51 
678 
4  41  7  1 
45736 
4  64 1  4 
62 7  6 
1776 




21 6  6 
5775 
16 7  4 
1  60 54 
42 2  6 
2  76 51 
366 
3  66 0  5 
12765 
1  1 :l  2  4 
22 2  7 
469 
94 6  1 
2 







7  4 
551 
33934 
a  6  o 9::; 
524 
1  1  4 
466 
84 1  2 
1  92 6  8 
2  3  8  7  2 
6919 







4  1  0  4 
9  2  1 
1  71  9  4 
4  65 8  2 
302056 
14 2  2 
20 
51!> 8  7 
2  1  4 
426 
61 7  0 
51 6  6 
56 8  7 
1 54 2  5 
14475 
5  22 50 
2  1 
6  7  1  7 
23 1  6 
2  1 61  6  9 







51 1  4 
51 










1  4  7  4  1 
1  4  6  21 
1944 
737 





















1  7  5 














2  2  06 







1  52 9  1 
55 























6  96 
29 
50 
1  1  62 




3  6  a 9s 
6  4  94 
931 
10 66 




2  !51 3 
6514 
10676 




2  !5  84 
1  6  0  54 
55 50 
:.'16 6  60 
3  66 
50 2  90 
56 92 
1  9  2  6a 
16454 
4907 
6  69 
16106 
2 




1  4  2  19 
99 41 
12:32 
2  49 
5  65 
4  4  a 67 
111501 
524 
1  1  4 
4  66 
16621 
4  30 0  2 
52  6  47 
10 8  97 
3  4  62 




5  64 
961 
4412 
1  6  4  9 
19400 









1  1  2  63 




1  a  9  69 
69520 
2  1 















1  304  5 
556 
2  303 7 
4a 
176197 












































































1  83 4 
3  14 1 
1  4  1 
1454 




3  !5 ao 5 
354 


















































6  5  00 9 
177873 
13395 
1 860 :l 




























1  3  2  3 
560 










































4  1  64 9 

























1670572  16!502708  26340055  10!520064 








3  1  4  1 




1  1  1  a 
1624 




















74 0  99 
33147a 
112069 




56  0  7  3  4 
371544 
121504 





































3  59 4 





















1· VI  I·IX 
BESTEMMING 
ICHT  VERTRAGSERZEUGNISSE  INSGESAMT 
OTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
OTA~E  PROOOTTI  A~  OIFUORI  OE~~A  COMMUNITA 
OTAA~  PRODUCTEN  GEEN  CEE~  UITMAKENO 
AN  HET  YERDRAG 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 

















U  R  S  S 
YOUGOS~AVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
OCC  e;QUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIOE~T 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
SDMA~IE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CE Y~  AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
~!BAN 
MA~AISIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PHI~IPPINES 
SIAM  THAI~AND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 










3  8  7  43 
2  9  9  514 
3  1  1  1 






















1  7  75 
20 
1  2  3  92 
7  50 











1  1  4  3  6 
7838 
1500 
































7  3  1 
12 7  8 
9547 
4  41 e  7 
!55743 
4156  1  3 
152 7  15 
13070 
1 01 2  5 
76 9  3 
3582 
5527 





4  2  2  7 
3  63 3  6 
1575 
43440 
4  44 53 
5  15<5  6  4 
2  1 
1  cso  4  5 
54 3  9 
470 
1  22 3  2 
1  2 
11 15  1 
82 






1 <55 2 
1  2  3 
.s 60 7  4 
109689 
547 
1  1  4 
43 0  9 
84 1  2 





75 7  2 
32 7  1 
1  23 B  1 
5154 
738 
41 2  2 
921 
119395 
4  66 3  4 
303450 
14 2  2 
20 
5  22 4  2 
2  1  4 
4 
1  3 
42<5 
6365 
95 3  4 
.5<587 
1 54 8  1 
144 7  5 
5  22 9  6 
1  8  4 
6791 

















1  1  8  5 















































1  52 91 
126 

















1  7  1  7 
10007 




1  4  9151 
1  13 1  0 
121535 
4  8  91 
5526 
3  1  1  3 







5  80 49 
50 1  4!5 
62376 
















7  1  0  6  0 
135901 
5  47 
1  1  4 













1  6  4  9 
148844 
1  3  1 





2  14 
15 
1  3 
4215 
1  1  4  58 




1  8  9  69 
<59566 






































1  2 84 7 



















1  3  61 6 

















































































8  9  53 1 
34072 
152562 
6  5  74 8 
263398 
13395 











2  4  8 
490 




















l  :;>  4  1  4 







3  1  4  4  1 
12  <5 
19525 
8  4  1  1  7 

















1  9  65 8 
6530 





5<5 4  84 !5 
689509 
87779 




3  95 5 
4<537 
1  71 7  1 
131459 
3160 












<57 85  6 
A2648 
2761676 
3  3  95  5 







12 .s o  8 




18 10 SI 
33367 
20 80 3 







4  e 5o 8 
1  1  2  1  0 
97101 
1  2  7  5 
123047 
80 9  3  1 
1  84 19 7 
657 
54 
46 0  7  3 
1  e 9o e 
1295 











2  1  4 






















20 9  <54 
1  4 
894 













1  0  4 
4461163 
4628743 
7046255 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 
MENGEN  QUANTIT~S  BESTIMMUNG 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRIO: S  IL. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUf.IOPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRiCHE 
*TOTAUX  EUROP!i 
1- VI 
4  3  9  70 




1  9  a 46 
5!527 




2  SI  SI  S14 
216378 
1-IX 
4  66 3  4 
95 3  4 
1 !54 6  1 
36973<5 
744a46 
2  03 1  3 
!5527 
42 2  7 
64 6  6 
!5  6<5  3  !5 
173237 
4  66 1  3 
31!5016 
UE8ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMElNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 




*PAYS  0  AFRIQUE  4  1  1  3  1 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DEL.L  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 




1  1  4 
146177 
254646 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
OIVERSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
*D 1 VERS 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERL.ING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.LAR 







1  1  4 
4215 
540 
15  0<5  7  7 
3777 
1  23 6  1 
119395 












































5o 6  7  2 
51660 
1<5530 
53 3  2  <54 








4  o  615 62 







1  1  4 
3  e  4  2  &4 
554!538 












































































































































1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
TAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
OTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
OTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
OTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 




















U  R  S  S 
YOUGOSI..AYIE 









UNION  SUO  AFRIC 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TE:RR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TE:RR  PORTUGAIS 
TERR  E:SPAGNOL.S 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  5  A 
COSTA  RICA 
eue  A 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 











NOUVELLE  ZELANDE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
A MER  1 CA 
AMER lOUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSION 














15  3  715 


















1  9  4 
3435> 
1  3  5  83 
750 
3  8  7 
2593 
2288 
1  2  3 










1  3  1  2 
















1  3 
426 
















1  4  9  SI  1 
446585 




1  12 7  4 
1095215 
28 1  5 
178115 
1  51 4  3 
1  4  7  8  4 
55 2  7 
751151 
26 6  15 
1  e 1  6  e 
21766 











1 60 9  e 
470 
2  94 5I  7 
1  2 
11 5I  0 
1  50 e  2 
90 6  6 
294 
34 3  5I 
15929 
4  7  2  6 
13 2  5 
34 3  6 
34 7  7 
1  2  3 
e 68 es 
133499 
6  3  7. 
96980 
7  9  2  5  g 
92 9  9 
192 8  a 
70740 
127172 
2  15 2  3 











4  66 3  8 
309187 
20 5I  6 
14 2  2 
1  5I  5I 
20 
333171 
2  1  4 
4 




56 8  7 
4  36 6  5 
14475 
5  23 4  6 































































1  31 
536 
4238 













1  15  1  2 
177363 
2205 












541 4  7 
7946615 

















2  91 e 1 
324016 





1  0  6  3 
4!5233 
1  2 
71 19 
1  50 82 
12673 
5  81 
:34351 
1  8  3  94 
9941 
2  0  84 
36D1 
4  5I 91 
1  2  3 
161419 
1  5  5I  7  94 
637 
96979 
1  1  9  3  58 
16103 
4  :3  0  0'2 




215 se  1 
5648 
232544 
5  64 
7  9  51 
2  4  7  83 
1  54  9 
950927 
1  3  1 
3  4  86 
53 
50 8  76 
3  3  0  4  99 
2  0  96 
4302 
1  99 




1  3 
426 
1  1  6  60 




1  8  5169 
69596 
1  84 
1  0  1  89 









































































































2  50 2  4  56 
51497 





55 40 0 
270594 












































2  0  1  58 
12041929 











2  4  8 
490 









































2  7  86 a 
717958 
137703 





















3  95 5 
100132 
1  71 7  1 
2124760 
3160 
1  3  4  1  1 






36 4  2  7  7 
1303740 
1130514 
1  96 8  4  2 
32 
:Jo et 3 
323131 
ao 6  4 




16 5I  6  7 




7  8  3  0  4 
11232 
289563 





810 4  !5 
57 
20325 
115 2  56 
21623 
13 3  2 












4  74 4  8 
97927 
191027 




10 9  4  4 
348880 





3  1  6 
8  1  1  4 




20 915 4 
4  3  2 
1  4 
54 
1800873  662167 
359 
1  3  0  3  7 
49 
694 
136847  29377 
385909  38590 
3089152  1140866 
241871  38059 
242555  1673156 
92962  43022 
47680:3  172320 
415!5 
156955  25911 
42648  10425 
3563090  921622 
4:3825  16968 
8072  607 
206878  4737::!1 
105  104 
29780613  11924347 
3524:3958  13426157 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
BESTEMMING 
CANADA  TE~RE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES 1 L. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIUUE 
~UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
I~L.ANOE  ISL-ANDE 
SUE DE 
~INL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






















1  :34 4  6 
42 4  0 
16755 




~EBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.I..A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
10 M  UN 1 0  N  ~RANC  A.l S 
TOM  NEliERI..ANOAIS 




UEBRIGE  L.AENDER  A~RIKAS 
AUTRES  PAYS  0  A~RIQUE 
At..TRJ  PAESI  DEL-l..  A~RICA 
ANOERE  L-ANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  A~RIQUE  107980 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DEL-L.  OCEANIA 
ANDERE  L-ANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DEL-L.  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 
41:3:3 
146077 




~ESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVE~Sl  OVERIGE  GEBIEOEN 
•DIVERS  7:3 66 
21778 
426 








1  1  7  4  SI 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETA~IE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
~-RANC  FRANCAIS 
OOL.LAR 





























1  6  1  1  4 
1  61 1  4 
















5o 8 76 
811201 


















8  6  4  5  80 
2145030 




























































29 4  34 7 
322178!5 





















































4  SIO 7  4  SI  3 
1777!58 
60 !507 :s  :s 48880 3 
2124760  l418681i1C 
18!1SI83C 
4!590812  1!52841$18 

















1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
EBR~UCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
OTAIE  USATE  GEBnUIKTE  RAILS 
SUISSE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
590 





OEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
UBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
U8I  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
UlZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR A N'CE  SARRE 
PAYS  BAS 








ROYAUME  UN 1 










DCC  EQUAT  FRANC 
TERR  8RIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PO RTUGA 1 S 
SOMALIE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
REP  D  INDONESIE 
IRAN 
~ORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
PAKISTAN 
PH 1 L  IPP INES 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
C~NADA 






TERR  DES  U  S  A 








NOUVELLE  ZEL~NOE 
PROVISI.ONS  DE  BORD 
*TOT~UX  P~YS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERROLEGIERUNGEN  NEG 
ERRO  ~LLIAGES  HC 
ERRO  LEGHE  NC 
ERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEM~GNE  REP  FEO 
U  e:  BELGO  LUXEMB 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





HONG R  1 E 
POLOGNE 
ROUMANIE 





























8  1 
463 
1  3 
!5  1  4 




















1  7  6  12 
19547 
3  1 50 
400 




57  7 
225 
600 
1  1  1 
430 




22 6  7 
7  5 
10 7  7 
62 




1  5 
57 
3  1  7 
78 
1  1 
26 
52 






1  1  7 




5  1 
4 
6  1 
466 
1  3 
867 
59 









8  6 
1  6  7 
29 
10459 
1  0  5 
24 
40 
1  3 
76 








52 2  0 
400 
1  7  3  1  0 
!500 
1  0  0 
777 
2  2  5 
600 











1  1  0 
7  11 








1  4 
























1  6  1  2 






5  90 








1  55 
7 





1  1  0 





























3  1 
66 
1  67 
29 
1  1  7  1  6 





3  6  91 
514 
2  67 
2  9  2  82 












1  1  1 
3  7  67 
1  2  6  57 
1 






4  26 9 
120697 
1  1  3  9  7 
4391 








































































1  4  B4 a 
79017 
1  4  33 0 
26200 7 





3  60 6 






2  7  56 e 
8625 
35523 
1  9  99 5 












4  4  60 7 
4363 
49126 







1  4  1  6 
1  7  e a 4 





1  90 6 










16 00 6 
20 1  51 9 
16126 
369670 
2  o 99 a 
4460 
1  7  00 ·1 
1  2  34 6 
2  2  4'9 5 
5  00 :5 
76416 
58 94 4 
3 
3  0  62 0 






















4  1  9 
1  1  2  2 
1042 
3  4  01 1 
1667 
16665 
1  50 7 
4600 
3450 






























12  9 
1220 


















1  1  1  6  7 

















17 0  0  2 
12346 
2249 






U  N  1  0  N  1  I.J  D  1  E  N  N E 




PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1  7  0 





3:3 9  91 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO 
100  kg 
1-IX  X· Xli  1- Xli 
:305  :305 
1  7  0  6  176 
1  :30 0  0  1276:3  2771<5 
5991  59 91 
500  500 
570  508  1  0  7  7 
1  1 01  1  1  0  1 
4  62 9  6  33120  61350 
5  1 51 6  33970  67420 
. . 
1  1  1  Il 
261 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VA lORE  WAARDE 
E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
12206  12206  12206 
7174  7  1  7  4  :3  1  7  7491 
426:371  426:371  421232  913309 
153:336  255259  255259 
26595  2  6  59  5  26595 
17026  2:3437  20:349  43766 
45358  4!5356 
995061  1425611  756069  2245567 
113270<5  1  152 7:33 0  7676159  247690 5 




1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
CHWEFE~KIESABBRAENOE  CENDRES  OE  PYRITES 
ENERI  01  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUISSE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




















































5079847 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA.  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
E  ISENERZ  MINERAl  DE  F'ER 
MINERALE  D 1  F'ERRO  I.JZERERT::> 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  ~oco  !:16750  2431560  302410  !5 260  43774  20 0  2  6  6  24 4  0  4  0 
PAYS  BAS  151466  1514615  15141515  440015  4  400 6  440015 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  151546~  1202115  2431560  363676  4$1266  67780  20021515  2880415 
AUTRICHE  236271  297!>21  39760  337301  115P19!5  2101537  1  P7 4  6  230382 
YOUGOSLAVIE  !5  !5  !5  10  122  122  122  243 
*TOTAUX  PAY  ::>  TIERS  2  3 a 2  715  297526  3971:15  337311  15P317  2107!59  198158  230152!5 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  304742  417742  28344!5  7  0  1  1  87  2181503  298!539  220134  !5181571 
. . 
E RZ  INSGESAMT 
TOTAUX  M 1 NERA 1 S 
TUT ALE  MJNERALJ 
TOTAAL  ERTSE 
ALLEMAGNE  REP  F'ED  51.)00  56750  2436150  302410  !5280  43774  20 0  2  6  6  244040 
PAYS  BAS  1514615  6141515  1514156  440015  440015  440015 
*TOTAUX  COMMUNAUTE  66466  1202115  24315150  363876  49286  87780  200266  2880415 
AUTRICHE  238271  297!521  39780  337301  16919!5  21 0  63 7  197415  230382 
YOUGOSLAVIE  5  !5  !5  1 0  122  122  1 22  243 
•TOTAUX  PAYS  T!Ef.IS  238276  2  9  10'!5  2  <5  3976!5  337311  1651317  210759  1P868  23082!5 
*TOTAUX  DU  PROOUIT  304742  417742  26344!5  7  0  1  1  67  218603  29 8!53 9  220134  !5181571 
RAEUME  GE OGRAPHI SCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAF' !CHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
EURO PA  EUROPE 
AUTRE<>  PAYS  5  5  5  1 0  122  122  122  2  ... 
AUTRICHE  236271  297521  39780  337301  1<59195  2101537  1P746  23038~ 
•TOTAUX  EUROPE  236276  297526  39765  337311  1651317  2107551  1P868  23082!5 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  304737  417737  283440  701177  218481  29 8  4  1  7  220012  518428 
. • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
263 Il 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING  Il 
~--------------~-------L------~------~------~~------~------~------~------~ 
SCHROTT  NICHT  SORTl~RT  ODER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  TRIEES  NI  CLASSEE~ 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERO 
ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 














&CNST~GER  SCHNOTT  AUTRES  FERRAILLES 
ALTR~  ROTTAM~  OVERIG  SCHROOT 
FRANC~  SARR~ 
"'AYS  lilAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  F~RRAILLES 
TOTALE  ROTAMl 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
NAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZOMES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEUEN 
EURO PA  EUROPE 
,o\lJTRES  PAYS 
"'TOTAUX  EUROPE 
97 
1:32789 








.t:liNE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONE~ 
E  P  U 










1  7  4 










1  9  5 
1  9  5 
195 















3  2  6  61 
83 
3  2  7  64 
3  2  7  64 
420 
157017 









































1  2  56 














2  9  8  6 
2  9  6  6 
1  69 3 
1  69 3 
1  69 3 
2956 
1  6  S>  3 
4  6  7  g 
4  6  7  9 





50 g  6 
281465 
1  3  0 









1  3  0 
1  3  0 
356529 
1  3  0 
1  3  0 
358529 
342623 •  AUSFUHR  EXPORTATIONS 





STEINKOHLE  HOUILLE 
CAR~ONE  FOSSILE  ~TEENKOOL 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
3  90 0 








6  1  7  4  5 
6  1  7  4  !:> 
6  56 4  5 
QUANTITÂ 
X· Xli 
~TElNKOHLENBRIKETTS  AGGLOMERES  DE  HOUILLE 
AGGLOMERAT!  DI  CAf-ISDN  FOSSILE 
STEENKOOLBRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•ToTAUX  PAYS  TIEf-1~ 
*TOTAUX  OU  ~RUOUIT 
0  TEl NKOHLENKOKS 
COKE  DE  FOUR 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COKES  YAN  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
~TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 




1  57  2  u 
10 
80 
1  5  a  1  o 
742061 
1  0  9 
1  0  9 
10 9 
6  31  1  5 
166642 
6  1  52 4  0 
844997 
3  oo e  a 
1  0 
1  1  0 
30208 
875205 
dRAUNKOHLENBRIKETTS  U  SCHWELKOKS 
~RIQUETTES  ET  SEMI  COKE  DE  LIGNITE 
MATTONELLE  E  SEM!  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKES  EN  BRIKETTEN  YAN  BRUINKOOL 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





ALLEMAGNE  REP  FEU 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
YOUGOSLAVIE 
EGYPTE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEB !EDEN 
EURO PA  EUROPE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  EUROPE 
6  3  1  1  5 
16ôo42 









UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  YAN  AFRIKA 
1  1 






1  10 
9  20 6  3 
940960 
30088 































1  3  1 




3  0  0  86 
58 68 
1  0 
1  10 
36076 
1028353 




3  0  0  88 
5866 
9  2  4  58 
1  10 
128524 
1124723 
30 0  88 
3  0  0  Bd 



































1  5  53 6 











10 7 90 7 
4  a 
2051 








































1 o 4  go 3 
625280 


































2  0  !51 





AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
RESTLICHE  GEt:liETE  DIVERS 
U  1 Vt:: R S  1  OVEHIGE  GESIEOEN 
•DIVERS  4162..)  61975  2691;>2  SI  2  5  68  176243  239710  78612  331282 
LAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  730151  646697  147300  9961951  24510152  25112643  520377  343322C 
FRANC  FRANCAIS  5003514  .. 1 Sll 4  0  147276  7615420  1746806  2165145151  5202512  26851791 
. • 
1  1  1  1  Il  1  1  1 
266 •  Ill 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X. Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
~~EKTROOENKOKS  COKE  POUR  E:L.ECTROOES 
COKE  PER  E~ETTROOl 
COKE: s  VOO R  VER V" A F.!O  l  G lN G  VAN  EL.EOTROOEN 
SUISSE  122  1  2  2  1  2  2  469  469  46$1 
YOUGOSL.AVlE  750  750  7  50  2845  2  84 5  2845 
ARABlE  SEOUOlTE  120  1  2  0  1  2  0  899  8951  8951 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  51512  !.192  992  421:3  4213  •  a 1  3 
•TOTAUX  ou  PROOUlJ:  51512  992  9  92  4213  4  2  1  3  421:3  . . 
1  1  1  _U  1  1  1 
267 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 




ROHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWI..IZER  a) 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 








TERR  BRIT  OCCIDENT 
Tii:RR  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
ARGENT 1 NE 
BOLIVIE 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 








9  2  5  93 
3  3  3  71 
69243 






100  kg 
1-IX 
74535 
1  SI  3  4  4  1 
230059 
1  0  30 50 
601065 
1  33 0  7 
2  80 6  0 
1  4 50 0 
2  4  63 0  3 











HOCHOFEN  FERROMANG 
FE~RO  MN  CARBURATO 
FERRO  MN  CARBURE 
HOOGOVEN  F"ERROMANG 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
SUEDE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
10 
1  0 
1  0 
ROHEISEN  UND  FERROLEGIERUNGEN  INSGESAMT 
TOTAUX  FONTE  ET  FERRO  ALLIAGES 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI..IZER  EN  FERROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA LIE 








TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 






AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  EUROPE 
4  4  9  70 
109276 
141945 















4  2  50 
9  2  5  93 







1  0  30 50 
601095 
1  33 0  7 
2  60 6  o 
14500 
2  4  63 0  3 













1  33 1  0 
2  4  63 0  3 
3  73 3  6 
4  13 6  7 
118242 
443266 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 




1  0  0 
1  0  0 













































a}  Werte errechnet auf Grund  der Durchschnittspreise der anderen llitgliedstaaten 
a)  valeurs calculées sur la base  des prix moyens  des autres Etats membres 
1- Xli 




















1  0 
1  0 
3 
3 
1  3 













4  50 
2300 
7  0  6  0 
700 
7  !5  50 
636443 
1459083 
7  0  60 
8250 
1 53 10 
379919 
4  3  3  65 
43932 
151066 
6  1  8  2  62 
1  0  0 
100 
4  51 
a)  valori calcolati in base ai prezzi medi  degli altri Stati membri 










8  2  6°98 
















































23 1  94 1 
119770 
2034463 





6  60 6 
56316 
5782 


































































1  4  66 7 





1  2  7 80 
1  704  0 
1!523!568 
3147442 
1  7040 













516 3  54 2 
56!57126 














































373 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VALORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1· VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
UEtlRIGE  LAt:NDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS  1 E 
ALTRI  PA ES 1  DELL  A 51 A 
ANDEioiE  LANDEN  VAN  A Z  I  E 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E  600  1500  2300  15150 6  1  2  7 80  151044 
•TOTALJX  ASIE  600  1500  2300  1515o 8  12780  151044 
ZAHLUNGSRAEUME  ZoNES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  5155377  1045414  396349  1443773  42159115  7 go 8 o.,"  3130402  1100053g 
STERLING  92593  2415304  1331515  379920  745374  2034471  1138400  3145737 
FRANC  FRANCAIS  142045  230159  103367  333546  1000098  11522742  757827  2374978 
DOLLAR  200  700  700  11510  5782  57915 
269 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX.  X· Xli 
BESTEMMING 
~OHBLOEOKE  U  ROHLUPPEN  LINGOTS  ET  MASSIAU 
LINGOTTI  E  FASO!  t:lLOKKEN  EN  GIETELINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




VORGEW  SLOECKE  UND  KNUEPPEL 
BLOOMS  ET  BILLETTES 
BLUM!  E  BILLETTE 
BLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
PAKISTAN 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 








4  4 
4  4 
4  1  2 
4  1  2 
1548 
648 
10 6  0 
ROHBLOECKE  UND  HALBZEUG  Z  ABSATZ 
LINGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  LA  VENTE 
LINGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTI  SEMILAVORATI 
UESTINATI  ALLA  VENDITA 
RUWE  8LOKKEN  EN  HALF  PRODUCTEN  VOOR  VERKOOP 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
PAKISTAN 
•TOTAUX  PAYS  TlERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFJCHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAK 1 STAN 









ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
















1  1 





















1  3  !54 
7  !50 
1  1 
7  151 
648 
6  48 
14DP 
6  48 
1548 
14DP 



























5  8P 1 
1  1  6  1  4 
6409 
1!53 








































!18511 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANllT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
~RE  TBANC  lN  RO~LEN 
E  8  A  C H  E  ,  C  i'J  R 0  U L- E  '' U  X  P  0  U h.  T 0  L.  E:.  !j  C  0  1  1.. S 
t. ll 0  Z  1  1  1-J  R 0  T  0  '- 1  P  C:  t<  ~ A M  1  E  R E  C 0  1 ~ s 
tiRE  DBANU  OP  ROL~EN 
ALLEMAGNE  HEP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 
F"RANC~:  SAF~·~E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
4  7  a  1  :-;  1 
13!;)8 
75877 
!:>55 :3  80 
555386 
NEUE  SCHIENEN  RAILS  NEUFS 
ROTAIE  NUOVE  NIE•JWf.:  RAI~S 
A~LEMAQNE  REP  FED 
U  E  BELGO  ~UXEMB 







EG Y PTE 
TERRITO~RES  BE~GES 
rERR  BR!T  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
CEYLAN 
REP  D  INDONESIE 
PAKISTAN 
UNION  OE  BIRMANIE 
'IUTRES  PAYS 
CANADA 
Tf.:RR  '"EERLANL'AIS 
BOLIVIE 
VENEZUELI, 
NOUVELLE  GU!I"NEE 
*TOTAUX  PAYS  ;!ERS 








ô  11 
1  57 a 
421 
226 
l  48 
1  s>Sl 
48 
1  1  3 
3  77 
67 






1  0  1  01 6  9 
1010169 
6  <!  5 
9  tl  1 








<5  1  5 




1  9  Sl 
48 




1  9  7 
62 1  4 
g  8  2  0 
SCHWEL~EN  UNTER~AGSPLATTEN  LASCHEN 
TRAVERSES  SEL.~ES  ECLISSES 
TRAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
UWARSLIGGERS  ONOERLEGPLATEN  LASPLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 









TERRITOIRES  BEL.GES 
TERR  t;RIT  ORIENT 
To:h<R  PORTUGAIS 
TCRR  O:SPAGNOL.S 
t:EYLAN 
Rê.P  D  INDONO:SIE 
AUTRES  PAY<l 
CANADA 
TERR  NEERLANDAIS 
BOLIVIE 
PERDU 
TERR  tiRITANNIQUES 
NOUVEL~E  GUINNEE 
*TOTA~X  PAYS  TIERS 
•rOTAUX  DU  PRODUIT 
WALZORAHT  FIL  MACHINE' 

















VO:RGELLA  IN  MATASSE  WALSORAAD 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
DA.'-JEMARK 




ROYAUME  UNI 
SUEO€: 
SUI SS€: 










3  51 12 
10023 




2  1 
1  3 
34 
3  3  4  2 












1  1 




4  7  6  1 
4795 
5  74 53 
5  22 2  1 
1605 
1  2  14 7  9 
1  31 4  4 
1  4 
19757 
3  61  1  2 
14041 
4  8  5 
2  44 7  9 
50 1 
203 
40 0  0 









1  1  1  7 
lOO 
1402 
2  oo 
11 0  7 





































3  8Sl 
1  7  5., 
3  51 
30 
5  S>Sl 
21 <52 
49 
6  1  5 
1  <5  49 
2  1  90 
226 
1  48 
1  99 
1  7  9 
48 
1  1  3 
377 
3  99 
<57 
1  97 











1  2  5 
41 52 





1  4  2  1 
22 
5Sl 
1  1 




l  0  3  40 
10404 
102313 
7  o  a 69 
4253 
17743!5 
2  1  Sl97 
1  4 
22Sl38 
3  6  1  1  2 
l  50 41 
140!> 



















































































1  1  <56  1 
776 
8203 








51 5  a 
528 
2  95 8 
10 3  SlO 2 
123921 
!455 
1  1  <5 















1  44 0 
43 
76 0 














<51  7  Sl 
2367 























1  3  2 




























14 6  8  0 
24 24 6 
34722 


























4  <5  1 






























2  0  1  l  4 
321532 
61 7  9 
2  36 7 
56605 
1014111 AUSFUHR  EXPORTATIONS 





UNICN  INDIENNE 
GUATEMALA 
*TOTAUX  PAYS  TIE~S 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
STABSTAHL.  BARRES 
SARRE  STAAFSTAAL. 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA 1...  1 E 
















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  lNDONESIE 




MALAISIE  ET  TER  BR 
P'A K  1 STAN 
SIAM  THAIL.AND 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
U  S  A 
CUBA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  SRITANNIQUES 






NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1· VI 
1460 




























4  94 
2  94 
200 
:341:3 
6  99 
16826 
665 





9  3  4  65 
148083 
STAHL.SPUNDWAENDE  PALPLANCHES 
PAL.ANCDL.E  DAMWANDSTAAL. 
IRLANDE 
TERR  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  PAYS  'fiERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
6  50 
6  50 
650 
100  kg 
1-IX 
14 ô  0 




2  71  3  s 
4=:,707 
1  2 
3461 
7  6:3  1  6 
1  1 
897 
1  6 
667 
1  0  0 
15:3 0 
25 6  a 





1  0  6 
67 
62 
6  20 
1  4  0 












2  23 2  3 
F.lô5 
7 
1  4 
4 
3995 
3  62 1  4 
2091 





PROFILE  VON  80  MM  UND  MEHR  SOWIE  ZORESEISEN 
PROFILES  DE  60  MM  ET  PLUS  ET  ZORES 
PROFIL.ATI  DA  60  MM  E  OL.TRE  E  ZORES 
PROFIEL.EN  VAN  60  MM  EN  MEER  AL.S  MEDE  ZORES 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
1 TA 1...  1 E 























54 9  4 
2  74 6  6 
:32960 
65 




1  9  3 




















1  :3 









1  7  5 


















7  1  1  5 












1  4  1  9  29 
:3  1  9:3 6  4 
39641 
6"595 
1  4 
4516 
108967 
1  4 
1  0  97 
400 
5  70 
1  0  :3 
1530 
4  1  55 
5217 
276 




1  0  6 
5  59 
1  0  0 
66 
1  6  9!5 
:3074 
1  52  4 
2  65 
1  0  0 
4035 
52 
2  15 11 
25 
20 76 
1  3 
5  94 
3  60 
200 
57 1  2 
100 
2  89 
6  99 
1  1  7 
2  8  8  es 
1  1  4  0 
7 
1  4 
1  50 
3  9  95 
"0100 
2  2  82 
146267 
2  5  !52 :34 
6  50 
5  86 
1236 
1236 
9  8  57 
2  6  5  56 
1  6  83 
.. 0  0  96 
!55 
2  66 
2  69 
10 2  3 
66 
4656 
1  93 
1  2  5 




























1  7  1  7 
2066 
1  60 96 








9  86 3 
23:3716 


















1  95 3 
1552 
1  26 7 
384 

















9  50 8 
1  70:3 
16354 
:37457 
1  54 4 
6156 
55061 







2  9  31 1 
4  1  1 
245743 
4  1  0 
2:3 50 1 








30 7  3  7  9 






3  0  1  1  8 
1525289 
:i!546652 
6  54 9 
ô  54 9 
ô  54 9 
58445 
342014 

























4  1 
97 









1  7  ô  3  0 









1  5  e 
1290 
351 











80 8  3 
51674 
1  43 20 



























2  5  1  1 
9126 
Sl64SI7 












1  :3  0  2 
294 a 7  7 
4  1  0 
25898 
157 











151 0  6 




4  8  7  1  6 
511:345 




8  0  8  3 
146:32 
14 6  3  2 
110119 
356:335 









1  57 4 
384 





Tt:RRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
GHANA 
REP  0  INOONESIE 
IRAN 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
PAKISTAN 
AUTRES  PAYS 
CUBA 
TERR  NEERLANDAIS 
TE:RR  BRITANNIQUES 
PERDU 
VENEZUELA 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
Dl VERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 












7  91 
28 
1  4  7  7  7 
42722 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
30 
1  2 
1  0 
20 0  9 
1  1  4 
12 3  9 





62 9  5 
852 
28 
1 73 3  2 
5  03 1  2 
SONSTIGE  PROFILt: 
ALTRI  PROFILATI 
AUTRES  PROFILES 
ANOERE:  PRQFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  e:  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 














LY B  1 E 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
1 RA K 
IRAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENT 1 NE 
PERDU 
VENEZUELA 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
1  2  1  2 




2  !55 
54 
24 
1  1  0  2 






1  5 









9  70 
32 
90 
6  53 
6  56 
213 96 
33416 
BANDSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
15 3  4 
1  7  8  2  7 
1  0  0 
3  21 
1  9  7  8  2 
4  0  7 
109 
1  0  7 
1  0 
62 
19 
1  7  1  5 




1  5  1  1 
95 
1  5 
6  1  4 









14 7  6 
67 
1  6  9 
90 
669 
8  6  1 
24942 
44724 
NASTRI  STRETTI  A  CALDO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 











UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BR IT  OR lENT 
REP  0  INDONESIE 
Tt:RR  NEERLANDAIS 
PERDU 
URUGUAY 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 




2  7  8  7  7 
5 
6162 
9  7  81 
3090 
2 
4  9  50 
6  40 
4520 
7 
1  8 
22 
1  56 
2  64 
57514 
137056 
BREITFLACHSTAHL  LARGES  PLATS 
LARGHI  P!ATTI  UNIVERSAALSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FED  50 
114995 
1  2  7 
115122 
50 
4  30 7  1 
5 
96 3  1 
9  7  8  1 
41  1  7 
2 








7  9  8  9  3 

















11 6  4 













































1  4  63 
1239 
26 
3  14 
44 
67 






2  Sl6 45 
6  9  7  41 




2  51 52 
4  5!5 
!534 
1  3  6 
69 
163 
1  9 
9727 
2940 
2  66 
29 
57 
1  5  79 
9!5 
1  !5 
20 
692 
1  73 
506 
319 








2  0  67 
67 
1  69 
90 
6  86 
973 






57 8  78 
1  1  1 
1769SI 
9  7  61 
!5079 
1  0 
99 67 
640 
2  99 




1  56 



























110  6 
352 



































6110  9 



















1 oo !5 
5SI1SI1 
7  7  6 
64 
102257 















2  SI 56 4 
47394 














1  34 5 




1 30 2 





3 30 2 
1559560 


























































2  SI  S14 ô 
5481SI5 
20 S13SI2 
1  4  1  2 












1  6  1  0 
643 
1  7  3 












































1 34 !5 
!5 70 SI 
786 
90 SI 
30 22 1 
897 
2  00 6 
1 30 2 
1  1 56 7 
16!514 
527948 




1  1  6  4  !5 
TSISI!S!!ISI 
149SI 












3  70 5 
145151146 
36065104 





U  E  BELGO  LUXEMB 




ROYAUME  UNI 
REP  0  INOONESIE 
TERR  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 









RANSFORMATOREN  UND  OYNAMOBLECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
AMIERINI  MAGNETICI 
TRANSFORMATOR  EN  OYNAMOPLAT 
ALLE MAG NE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMS 
FRANCE  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 
SUISSE 
REP  0  INOONESIE 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
ARGENTINE 
COLOMBIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
WEISSSANO  UND  WE  ISSSLECH 
ER  BLANC 
ATTA 
LIK 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMS 
ITALIE 








REP  0  INOONESIE 
TERR  NEERLANDAIS 
SR ES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANDERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
ANOERE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMS 
ITALIE 








REP  0  INOONESIE 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 

















1  2:3 5~ 
1  1  7  1 
712:3 
2:341 
























1  SI 
:3  2  7 
12 2  0 
74 






6:3  SI  SI 
.52:3:3 
5166SI 
11 7  1 
71 2:3 
2:3 4  1 
2  1  7 
4SIO 
1  SI 




SONSTIGE  UESERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
ANOERE  SEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLE MAG NE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ISLANDE 
NORVEGE 

































3  34 a 
15SI 4 
1934 
1  0  SI 
92 
3006 





1  1  5:3 
11 57 
53 
















21 1  0 
60 




4  47 
2  !5  !57 
50 1  97 
8231 
SI  8  90 
68318 
1  1  7  1 
2  2  5  ao 
2  4  51 
30SI 
4  90 
19 
2  1  5  !55 
1  7  8 
1 
SISI5 
4  9  7  49 
1  1  8  0  67 




























1  1  6  1 



















5  2!5 7 















2  !5 ao a 




4  34 7 
395 
9  96 2 
35770 
2  56 3 
2  56 3 
1  1  6  1 
80 
1241 






20 3  0  2  cs 
!51 4  7  7 
4  84 9 
9354 
466 
27 3  7  1  1 
1  2  1  g  8 





4  883:3 























































































6  1  2 
68821 
1  9  1 
SI  3  1 







TC:RRITOIRE5  BELGES 
TERR  BR!T  OCCIDENT 
REP  D  INDONESIE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BR ITANN lOUES 
PEROU 
VC:NEZUELA 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 












100  kg 
1-IX 
1  1  0 









54 3  2 
~LECHE  NICHT  UEBERZOGEN  :3  MM  UND  MEHR 
TOLES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
AMlERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MME  OLTRE 
PLATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 



















UNION  SUD  AFRIC 
TERRJTO IRES  BELGES 
TERR  BR tT  ORIENT 
TERR  BR 1 T  OCC 1 DENT 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 




MALAISIE  ET  TE:R  BR 
PAK 1 STAN 
UNION  INDIENNE 
HA 1 T  1 
TE:RR  NEERLANDAIS 





NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 


















1  1  2 
55 
28 
1  1  ô 
66 
a2Sia 
1  4  8  2  1 
563 







1  7  7 
21:3 
907 




8  55 7  8 








1  5 
2  91 0  0 
65 54 






1  4  9 
55 
2a 




a2 9  a 
1  75 9  6 






15 84 6  a 
26a 
51::5 
13 7  5 
154  9  a 
356200 
4520:35 
~LECHE  NICHT  UEBERZCGEN  WENIGER  ALS  3  MM 
TOLES  NON  REVETUES  0~  MOINS  DE  3  MM 
LAMIERE  NON  RIVESTITE  ÏNFERIORI  A  3  MM 
PLATEN  NIET  BEKLEED  MINCER  DAN  :3  MM 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMEI 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 

















TEf.oiR  BRIT  ORIENT 
2001511 















1  1  1 
20 
4  7 55 
3350a2 
14907 
!il 55 tl 1 
e 41  2  a 
52 96 9  a 
1  215  1  !il 
1 a 6  2 
4Sia 
22 
10 0  1 
14a 
ao 
5  oa 2  a 
a  :3  1 
1  a  513  SI  5 
117422 
4  oo a  4 
34a 
1  1  1 
24 


























































7  851 
40 
7  517 




2  9  89 
70 03 
1  1  7  93 
1165119 
2407 





4  4::5 
1  SIS 
27a 
1  5 
3!5933 






1  7  3 
1  451 
55 








1  1  0 
El  2  9a 
20 !5  54 
6 
5  <53 
'27 
2  71 
2  ea 
7::551 
2 
2  21 a3 
2::5a 
10SI019 
2  6a 
513 









1  a  1  7  6 
1924 
1  5  51::5 
22 
1001 
1  4a 
2  60 
6  59 7 2 
a31 
3  2  9::5 517 
15<59<58 
54 7  43 
3  4a 















































































1  4  01 2 
as 7 
1  4  510 3 
1  a3 3 
aSI517 





2  3  98  SI 
142::5 
1378'114 











50 0  6  7  9 











































4  74::5 







































4  5151 7 
504 
66 2  o a  1 










1  1 eo 














14 7  9  7 
8a7 
1  7  4  1  7 
1958 
1030 


















2<5 53 59 
115 6  2  7  SI 
25162577 
5::5 94 2  6 





































2351<51  7::5 









T~RR  SR!T  OCCID~NT 
T~RR  ~SPAGNOLS 
GHANA 
AUTR~S  PAYS 
HONG  KONG 
R~P  D  INDONESIE 
IRAN 
MALAISIE  ET  T~R  BR 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
AUTR~S  PAYS 
T~RR  NEERLANDAI'> 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTIN~ 




NOUV~LL~  GUINN~E 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 










1  0  0 
1  4  9  60 
154127 
1600 










1  61 0  5 
3  20 51 
16 a  1 
3066 
2  56 7  2 
1  0  0 
2  86 7  5 
262782 
16 0  0 
15>5> 
22 9  4 




WALZSTAHLrERTIGERZ~UGNISSE  UND 
WEIT~RV~RARBEIT~T~  ERZ~UGNISS~  COILS 
PRODUITS  LAMIN~S  FiNIS  ~T  FINAUX  COILS 
PROOOYTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  rlNA.LI  COILS 
WALS~RI~  PRODUCT~N  ~N  V~RDERV~RWERKT~ 
PROOUCTEN  COILS 
ALL~MAGNE  REP  rED 
U  ~  B~LGO  LUXEMB 
rRA.NC~  SARR~ 
1 TA L  1 ~ 
*TOTAUX  COMMUNA.UT~ 
AvTRICH~ 









P·O RT U GA.  L 
ROYAUME  UNI 
su~  D~ 
SUISS~ 
TURQUIE 







UNION  SUD  ArRIC 
TCRRITO IR~S  BELGES 
T~RR  BRIT  ORIENT 
T~RR  BR  1 T  DCC  1  D~NT 
TERR  PORTUGA.IS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHA.NA 
AUTRES  PA.YS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INCONESIE 




~OROANIE  HACHEMITE 
LI SAN 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PA.KISTA.N 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILA.NO 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
T~RRJT  PORTUGAIS 
CA.MB  LA.Os  VI~TNA.M 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUSA 
GUATEMALA 
HA.  1 T  1 
TERR  N~ERLANOA.IS 







UR liGUA Y 
VENEZU~LA 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNE~ 





























5  61 
77 
1  a  512 
22a 
244251 





























9  3:3  1  3 
2059030 
34a7 
7  a  1  9  5 
9  7  2  7 
946 
1  1  0  2 
10 0  1 
20 3  SI 
1  7  1  7 
117164 
5  44 4  7 
31622 
191793 
2  9  66 1  4 
7773a 
1  :JO  1  3 





7  9 
e3 e  1 
13 0  7 




2  2B 
40 0  0 
2  45 28 
78981 
50 
84 4  7 
46 1  3 
1802 
3962 
12 3  1 
14 6  0 
200 
3  25 0  6 







7  72 2  6 
12 a  7 
33161SI 
509 
21 0  2 
500 
258 
70 a  6 
4  70 0  0 















1  3 




















































1  oc 












1  6  1  0  5 





1  0  0 













1  3  3  9  84 
2966617 




31 SI  SI 
1001 
2827 
1  8  97 
1644:.5:3 
59  6  64 
3943SI 
341525 
3  a  2  9  B2 
9  4  4  81 
2  4  0  8:.5 
1 57  9 
6  5  9a 
4  90 
6  69 
97 
2  a 64 
2904 
8  .s 93 
1  0  :.54 
10334 
8245 
3  1  7  5 
2  7  17 













1  5  85 
1  4  60 
200 
1  7  9 
:.57 1  81 
100 
3  48 
976 
1  7  2 
1  84 
60 
2 






1  50 
2  84 





























2467702  4217173 
:.5:.5647  33647 
2380  4107 
360517  38052 
186  1719 
743  74:.5 
8718594  12847405 











































53 6  21 1 



























2  6  83 3 












8  4  44 8 
1  :54  :.5 
135557 



























1  7  83 .. 
5290267 
6  59 a 
46020 
9:.574 
4 04 1 
9  SI  1  2  8 
635433 








1  1 86 
Sl1303 
61098 






































1  72 57 
28675 
1255 





























1  1  6  6 





e 2  51 o 
5380 
475804 














































4  4  0  0 




20 4  0  9  1 
101648 
12455 




161 0  2 
2758 



























*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONt::  GEOGRAF"ICHE 
GEOGRAF"'SCHE  GE~IEDEN 
A MEt~ 1 KA 
AMERICA 
AMER lOUE 
AM  ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  T~RRE  NEUVE 
ARGENT! NF. 
6RESIL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
l':UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
F"INL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






















1  7  2 
3  3  16 1  9 
21 0  2 
!56769 
3  9  0<5 6:; 
191793 
375<5 
2  9  ê<5  1  4 
1  9  <53  2  5 
55446 
134913 
34 a  7 
6  8  23 3  <5 
UE~ERSEEISCHE  GE~IETE  OER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UE~RIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 




1  4  4  98 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS  lE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERt::  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 





RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
UIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 




8  83 50 
2  08 9  2 
1  6 




1  <5  60 4  0 
28 
LAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANC A 1 S 
DOLLAR 










5  94 4  8 
QUANTITA 
X· Xli 





































4  7  24 
3  8  2  9  82 
282114 





1  0  3  4 
113520 
1  1  7  7  66 
44109 
18 
1  5  8!5 
























































4  64 7  !5 
4535320 
2900237 








30 52 !51 
76 0 
1  7  7  1  7 
!546747 













































































839103 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli 
BESTEMMING 
STAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VEHDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 




















LY 8  1 E 
MAROC 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TC:RR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
P>-IILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRE!:!  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
C  U!3  A 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNI~UES 
ARc>ENT!NE 







TERR  BRITANNIQUES 
I~OUVELLE  GU!NNEE 
PROVI!:!IONS  DE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  Pf.IUOUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
dRESIL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIUUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
8331565 









1  4  17 
215 








2  64 









































1  6  0  0 








9  33 1  3 
205SI466 
34 6  7 
7  61 9  5 
97 <l7 
Sl46 
11  0  2 
1  0  0  1 
20 3  SI 
1  7  1  7 
117164 
5  44 4  7 
31622 
1917SI3 
2  !il  156  1  4 
7  7  7  3  6 
1  30 1  3 
1 5  1  1 





63 6  1 





2  2  6 
4000 
2  4  5  28 
76961 
50 
64 4  7 
4  6  1  3 
16 o  2 
3  9  6  2 
1679 
14 6  0 
200 
3  25 0  6 
1  0  0 
269 
669 




7  7  2  2  6 
12 6  7 
331619 
509 
21 0  2 
500 
256 
70 6  6 
4  70.0 0 





1  7  2 
331619 
21 0  2 
56  7  6  9 
390662 
1  9  17 9  3 
3756 












1  7  9 
47225 
5217 





























































3  1 99 
1  0  0  1 
2  6  27 
1  a 97 
164433 




9  4  4  61 
2  40 a::~ 
1579 
6  5  96 





a 6  93 
1  0  3  4 
10334 
6  2  45 
3175 
2717 
1  87 
4635 
3  3a 
4000 
24774 









1  4  60 
200 
1  7  9 
3  7  1  61 
1  0  0 
3  48 
976 
172 









1  50 
2  64 
7  0  86 
50 91 5 
16 










4  7  2  4 










































1  182  6 
18307 
16102 
2  75 6 










































2  683 3 












8  4  44 8 
1  3  4  3 
135557 














2  3  60 8 
16102 




1  2  3  4  1 
2  33 2 
93 
1 00 5 
7  3  5 
36 
1218434 


































2  84 99 










1  1  9  5 
9668 






1  7  2  57 
2  6  67 5 
1255 
1  93 8  6 
1544 
4555 
2  7  0  5  89 
83854 
37964 





















































6  60 9  0 
a 4  1  o 
9666 











4  4  0  0 
56605 
2!il70 1  e 
15551513 
665 







1  61 0  2 
2758 
1947 













59 4  6  0 
1  1  4  2  1 
1  9  3  4 
50 7  1 
99126 
668667 









92 1  6  50 
9009505 
5<523504 
6  1  SIO  5 





FINL  NORV  DAN~MARK 
~UROP~  ORIENTAL~ 
AUTR~S  PAYS 
AUTRiCHE 









100  kg 
1-IX 
1, 63 2  5 
55448 
134913 
34 s  7 
8S2336 
U~S~RS~EISCH~  GE:BIETE  D~R  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  0~  LA  COMMUNAUT~ 
TERRITORI  D  OLTRE  MAR~  DELLA  COMUNITA 
OV~RZEES~  GEBIEOEN  VAN  DE  G~MEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  B~LGES 
TOM  NEERLANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  LA~NDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQU~ 
ALTRJ  PAESI  DELL  AFRICA 




1  4  4  98 
UESRIGE  LA~NDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
AND~RE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UESRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRJ  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 






RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 











1  2  63 0  3 
1  6  66 s  6 
26 
Z  A KL UN G SR A  E  U  ME 
ZONt::  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
F"RANC  F"RANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
2007167 







4  9  7  7  0 




























6  0  6  6!5 
169110 







1  6 
2233 






































70 6  4 !57 
23121!56 






30 52 51 
76 0 
2  3  esc 6 
546747 


















































639103 AUSFUHR  EXPORTATIONS 





TAHL  NEG  ERZEUGNISSE  INSGESAMT 
OTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
OTALE  PRODOTTI  ACCIAIO  NC 
OTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
ESCHM  GEZOG  IN  DEN  FORMEN  D  VORG  E~ZEUGN 
-ORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
ORGIATI  SPIRAL!  SECONDO  FORME  PRECIOD 
GESMEEO  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  rED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANE·M AR K 
ESPAGNE 
FINLANDE 













UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
ARABlE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
R.EP  0  1  NOD NES 1  E 
1 RA K 
,JAPON 
,JORDANIE  HACHEMITE 
~ALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
REPUS  DOMINICAINE 









NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
4  7  6:3 
3635 
2  93 
1  1  e 3 




1  0  1 
6  58 
22 





















ô  4  75 
















3  10 
4  2  4  54 
52 52 6 
ô2 1  6 
66 0  0 
3  4  7 
14 9  2 
1 4ô ~ 7 
567 
909 
10 1  6 
1  é:l  0 
8  1  7 
33 
1  1  7 
ô  1 
100 








14 9  1 
9 
23 
1  6  5 




1  1  3 
22 0  3 
4  0  1 
64 7  5 
1  5 
34 
92 







1  1 
1  7  4 
625 
1  ~ 4 
5556 
4064 
15 4  4 
320 
6  00 3  1 
7  46 6  6 
KALTGEZOGENER  DRAHT  FILS  TREFILES 
F  ILl  TRAFILAT 1  GETRUKKEN  OR AAD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 



















50 U DAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERR  BRIT  ORIENT 
815 







4  3  71 
1 01 
7!":>0 











4  56 







1  10 
62 ~ 1 
1 01 
1  u  0  0 
1  0 
ou 3  7 
236 
1  0  5 
3  1  4 
2  1  2 
9 
ôO 
1  0  0 
1  4  6 
4  0 
6  1ô 3  7 























1  3 
2 
75 
1  7 
13b9 
2 



















4  ~ 1 
580 
52 























1  1  1  45 
1  0  1  4  6 
3  89 








2  63 
2  63 
796 
1  3  1  7  3 
4693 
4136 




4  24 














1  5 
34 
3  22 
2532 
4  56 






1  7  4 
1  3  3  2 
1  54 




7  7  7  44 
1  \) 1  1  1  ô 
1  4  57 
3  3  84 
78 
66 
4  9  97 
7 
9 
7  a<5 
1  1  1 
e o  4  4 
1  0  1 
1  52  3 
1  0 
6600 
2  41 
2  27 
3  65 
4  56 
9 
1  5 
672 
1  0  1 
1  5  ô 
1  0  0 
202 























































































1  6  14 4 




1  9  10 4 
2  7  13 1 
27023 
2  20 6 
3761 
95 







1  0  4  5 




1  56 4 
4  40 4 
3636 
42361 
1  64 6 
















~ 30 9 
12220 
3  14 2 
114444 
163505 














1  4  9  e 
17920 
312 
93 66 1 


















1  0  3  7  7 
177777 
!5769 























1  1  15 











1 500 1 
20073 
53a5o 




1  81 20 









55 80 9 


























24 0  9  5 





e ~o e6 
4496 
1579 










2  7  1  2 
42 
2609 
















4  4 
5309 
27221 




1  1 o  e 1 
1638596 
2455891 
ô  4  1  a 5 
75324 
1  1  7  8  6 
2  1  3  7  4 
172669 
1  59 
2595 
19791 
ô  0  54 
15863a 
1496 
26 9  2  0 
31 2 
150470 
4  2  1  4 











2  1  1  7  7 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 




TERR  BRIT  OCCIDENT 
TO:.RR  POkTUc.iAltJ 
TO:.RR  E&PAGNOLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  &EOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CO:.Yl.AN 
HONG  KONG 
REP  D  INOONES!E 




MALAISIE  ET  TE:R  BR 
PAK !STAN 
PH!l.[PP!NES 
::.lAM  THAIL.ANO 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
Tt:;RRiT  PORTUGAIS 
AIJTRES  PAYS 
CANADA 
U  :;  A 
COSTA  RICA 
CUSA 




TERR  DES  U  S  A 
TE><R  NEERLANDAIS 
Tt:><R  <IRITANNIQUES 
A-.<GENTINE 
8  0  L  1  V  1 E 
BRES IL 








NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAY&  TIERS 






1  6  0 
2 
30 
1  01 
1445> 




1  2  44 
322 
3  so 




1  2  7 
47272 
61 
3  1  31 
101 






1  1 
1  80 




















15 4  4 
1  60 2  9 
60 
1  9  0 
1  3  0 
1  7  3  4 
632 
370 
8  0  1 
1  s  1  6 
91;;0 
12., 4 
1  ë  7 
6  4  3  1  8 
8  1 
4  4  tl  2 
1  2  6 




1  4  7 
13 0  8 
1  tl 0 
1  0  1 
1., 0 
31  8  2 
600 
726 




ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
T  U tl E  S  E  T  RA C C 0  R D S  D  A C  1  E  R  a) 
TUo~l  E  RACCORD!  Dl  ACCIAIO 
UIZEN  EN  VERBINDUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXCMB 
FRANC€:  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






















UNION  SUD  AFRIC 
T<..RRITOIRES  BELGES 
OCC  E'-'UAT  FRANC 
TERR  BRlT  ORIENT 
TERR  ~RIT  OCCIDENr 
TE:H'<  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
A'<ABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  k.ONG 
REP  D  INDONESIE 
1 '<A  K 
IRAN 
..JAPON 
..JORDAN 1  E  HACHE Ml TE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK 1  STAN 
1-'HILIPI-'INES 
















1  5>  3  19 
1  0:2 
3 
252 
1  4  3  9 
1  96 
1  93 
1644 
287 
3  60 
:3  é  14 
409 
274 
2  86 
49 










3  83 9  1 
24 0  7 
206 




64 5>  9 
26 4  3 
1  4  7 
67 
1  2 
20 6  6 
12 0  3 
29215 
2  6  3  s  3 
1  1  4 
7  6 
1  7  4 
307 
1  0 
1757 
723 
1  9  3 
20 9  5 
326 
:3  a  C• 
7  2  2  7 
!>05 
509 
7  1  3 
6  1  5 
702 
4  5> 





26 4  3 
12 6  1 
8:..54 
7  1  3 







































1  2  8 
4  51 
3747 
52 






3  1  1  4 
se 
66 
2  1  6 











41 15  4 
227 
2  1  9 
1  1  l  0 
330 
266 
1  2  5 
a)  Werte  errechnet  au~ Grund  der Durchschnittspreise der anderen Mitgliedstaaten 
a)  valeurs  calculées sur  la  base  des  prix moyens  des autres Etats  membres 
a)  valori calcolati  in base ai  pre:~:zi  medi  degli altri Stati membri 
1- Xli 
1  1  :>9 
530 
3  0  65 
39 
3  49 
4 
30 
2  48 
1564 
2  6  2  99 
1  3  0 
3  47 
1  3  0 
2234 
832 
7  06 
1  1  1  3 
1  7  1 a 
1  2  0  5 
1  2  7  5 
1  26 
9  0  1  5>6 
61 
5506 
1  3  7 





1  7  2 
10 
1  3  1  2 
430 
9  99 
1  01 
309 
3  7  65 
670 
1  56 5 
393 
1 








7  5  66 
1  85> 
1  2  1  6 










3  2  29 
715 
2  62 
3  77 
228 
1  6  99 
823 
1  93 
2  5  ao 
3  29 
419 
6403 
7  63 
7  3  1 
1  1  84 
2  0  60 
1273 
45> 
1  6  0  97 
1  7  "J  0 
1  1  45 
18 
3  9  12 
2973 
1  53 0 
9  s 1 
7  13 
3  28 
















2  28 9 
5184 
21951 



































































2  1  1  1  5 
2  403 4 
6  2'3 6 
247'2 
7721 


















1  1  a 6  3 
6  DO  1 
1  3  90 4 
1  5  99 9 
1  a  1  51 
2  1  20 4 
1 63 2 
90 9  8  1  1 
2  04 5 
100223 
2  83 3 
301 5 
3  1  4  1 
80 4 
448153 
1  1  a  1  9 
24aa 
123a 
2  4  ae>2 
3  14 2 
3  3 











5> 55 93 6 
59 93 4 
5125> 
1111162 












2  70 8 
1  80 5 
4  13 3 
7291 
2  3  6 
4  1  7  2  9 
1  7  1  7  1 
4584 
4  9  7 56 
7  74 3 
9025 
171641 
1  1  9  5>  4 
120a9 
1  6  93 4 
1  4  60 6 
16673 
1  1  6  4 
283290 
35696 












4  84 3 
3560 
3  o., a 2 





















3  a9 3 
40 3 
20 3 






1  01 6 























53 1  7 
3463 
2415 
1  1 80 5 
73 
515  1 
2  85 a  5 
61515 
5390 





















2  0  1  1  3 
413072 
1  9  7  7 
4  5I  0  6 
51 6  4 
39497 
1  18  6  3 
1  1  5I  0  0 
2  1  1  515 
1  9  3  2  0 
22730 
22041 
4  1 





31 0  7 
3857 
3  1  4  1 
ao 4 
5  530 6 
1 57 1  1 
2891 
1  4  4  1 
167 
2  6  2  1  7 
7573 
16<555 












6  0  7  56 
1a1381 
4  51 9 
29075 
24 51 4  5I 
631514 
4762 








1  8  1  7 
6264 






























UNIOI'o  INDIENNI:: 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  f<ICA 
C  US A 






TE><R  DES  U  5  A 
TEI'R  NEERLANDAIS 









NOUVELLE  ZELANDI:: 
T":RR  BRITANNIQUES 
I~OUVELLE  GUINNEE 
Ul VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 









3  61 
1  1  0 
4  12 
46~ 
13950 
1  3  4 
9 
1524 





1 52 7 
118564 
20 7  4  69 
236374 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
43 7  0 




2  54 
11 2  6 
11 2  3 
1  1  0 
4  1  2 
4  tl 9 




4  2 
3  1  0 
14 4  3 
1?  6  3  9 
7  7  0 
1656 
1  6  4  8  4  1 
2~7605 
342430 
'"  1 C H T  V E  R  T RA G  S  <':  R  Z E U G N  l  S S  E  [  N S G  E  S  A M T 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PRODOTTI  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUN!TA 
TOTAAL  PRODUCTEN  GEEN  DEEL  UITMAKENO 
liAN  HET  VéRDRAG 
ALL~MAnNE  PEP  FEO 
IJ  E  8ELtiO  LUXEM9 
FRANCE  5ARRE 
1 TA LIE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 











ROYAUME  UN! 
SUEDE 











U  ~~  l  0  N  5  U  D  A  F  R  1  C 
Tt:RR !TO l'lES  BELGES 
OCC  EWUAT  FRANC 
Tt::RR  O!RIT  OR!é;NT 
TEHR  "'RIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPA.Gt'<OLS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRE5  PAYS 
Ct::YLAN 
HONG  KO  I~G 
REP  D  INDONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MAI..AlSIE  ET  TER  dR 
PAK ISTAhl 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILA"'O 
SY R  1 E 
UNION  ll'lOIENNt: 
Tt::Rk!T  PORTuGAl::. 
AUTRES  PAYS 
CA"'ADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
C US A 

















ô  1  70 







3  52 
1  4  8 
1439 
1  9  G 
1 93 
4425~ 
2  96 
3  90 
4214 




1  y  :3 
2  76 
346 
1  0  1 
1590 
2  1  7  4  7 
1  8  !::>  4 
7<39 
1  3  0 
6  4  7  5 
521 
2  1  4  1 
13!>6 
64~ 




1  1 55 
50 
4  9  961 
3  35 
3600 
1  s  1 
4  79 





6  31 7  0 
53 9  4 
973 




12 6  4 
67 
83 
62 0  3 
1  17 9  9 
56 0  5 
7237 
2 66 54 
85 
1  8  0 
36 
7  5 
570 
407 
1  5  a 
1757 
7  6  3 
1  9  3 
6  !>  2  2  3 
3  3  1::> 
4  0  3 
e6 9  g 
1524 
21 a  2 
16 "'4 
3  9 
3  7  0 
6  1  7 
7  9  2 
2  213 
l  7  0  6 
3  01 G  0 
19d4 
11  1  6 
1  3  0 
64 9  3 
2601 
43 7  7 
2108 
12 56 




12 1  7 
56 
7  1  1  e  o 
335 
56 1  0 
1  a  3 
l  3  4  4 
1  1  0 
QUANTITÂ 
X- Xli 






























































1  1  1  2 
830 
2Gù 





l  Q4 8 












1  é'.3 
1  6  62 
6 
27:38 
3  7  5 
1  3  94 
79 
2  3  55 




7  20 
1  52 0  0 
1  0  96 
4  7  1 
223 
1  e  1  5 
1  6  0 
3  1  D 
1  FI 62 
21725 
770 






2  9  57 
1  9  64 
8  0  5  58 
6:.5  1  3 
1  1  6  7 
3035 










3  4  8  77 
65 
3  2  95 
53 
76 
1  3  58 
476 
3  64 
1  9  99 
10 2  5 
1  9  3 
69216 
3  51 
1  0  0  ,_.  7 
2  1  2  7 
4  0  44 
4  2  =-1 
39 
:.;  94 
2  0  64 
1  3  63 
248 
1  7  2  8 
1+  50 6  9 
2  2  61 
1  4  ~2 
1  3  0 
6  4  9:5 
3  9  1  4 
5207 
2  3  7  7 
1  7  2  3 
1  6  2  6 
2  3  68 
7752 
4  0  90 
2  2  66 
1  3  4 
105463 
4  56 
6902 
3  1  3 
2636 





L,  2  8  4 
1  ,, br.;~ 
22057 





1  1 =  1  1 















































::.;  1  9  3 
4  3  y 
3;:; 7  1 
04d4 
77J~ 




1  6  90 7 
51 él  4 
~6429 
1 "'26 4 
43066 
29147 
1  37 00 
77:.;2 
1  5  .. 7  4 
5b699 
103704 














1  5  20 0 





;;>  6  1  3 
978:::; 
l  1  6  1  4 
34703S 
;;.  t5  D  7  8 
2  1  4 
3  6  1  ~" 
9913 
7363 
3  4? 7  1 
30 0  1  715 




























1  80 5 








10 60 9 
195547 




7  l  7  6 
1  4  04 0 
1  9  '7  d  0 
3:::>80 
2  4  96" 
5967~:;. 
4  3  3  4  9 
2  4  ôü b 






3  0  83 6 
2  7  7  0  0 
12 1  :13 9 
10 ::>  3 4"' 
24981 
















1  ~ 2  7 
- d  7' 
3...?:0':\ 
6561 
l  3  4  1  =., 
'5510 
1  4  1  4  6 
1  12 6  8 
5439 
7073 
2  8  7  8 
1  0  1  2  2 
221461 
2  94 1  4 
1  7  7  7  1  '7  7 
3063647 
3238456 
1  1  52 1  7 
258162 
6138 
l  6  61 2 
398129 
7  31 59 
7032 
1  4  7  9  8 
6  7  2 
129496 
1  4  4 








7  5  950 
462 










4  94 4  0 
42292 
1  0  57 
3!:>300 










7  ~ 'J  1 
1  3  0  2  1 
83d 
4  1 
25925 
3  !;:)9  ~ 




-"  0!:::) u  6 






4  0  2  1  7 
1  4  3 
65466 
6966 




1  3  0  5  b 
6456 
1:.; 1  5  l 
1  7  2  1  5 
:35 3  4:,)  :2 
.2o253 




7  4  1  ~ 
44520 
51" 4  4  5 
1  l..l  4  1  1 

































4  6  1  5 
1338133 
8429 













_l  2  2  "3 
:Jo  1  8  4 
5oe:,~ 
9.JOC:2 
1  1  0  ~ 1::1  1 
4  b  7  (J  0 
3  7  1  54 
31;j.2Q4 
4  0  7  7  1!!. 
17Y2bY 
106.216 
4  1 
50 50 Y 
b  2  0  (, 
15r.!7454 
1  1  0  l  1 
1  57 1  .2  ~ 
7  8  :l 0 
6016~.-
284~ AUSFUHR  EXPORTATIONS 







Ti:: fi R  DES  U  S  A 
TERR  NEERL.ANOAIS 












NOUVEL.L.E  ZEL.ANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
o 1  VERs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGHAFI~CHE  GEBIEDEN 
AMERIKA 
A MER  1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSbESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
~RES  IL. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIUUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANDE  ISLANDE 
sue: DE 
FINL.  NORV  DANEMARK 
EUHOPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 




2  8  96 
1  57 1  D 
220 
1  :3 
16 
1  8  0 
1  5  91 
122 
:3  98 
4  2  58 
7  48 










1  :3 
16 
26D27 
7  8  ~  6:3 
42:3:3 
1  50 
:3521 
1848:3 
3  2  So>:3 
2  9  0  14 
~59 
5965:3 
100  kg 
I·IX 
<>  1  2 
4  9 
3146 
1  67 59 
12 4  5 
1  :3 
6 
13 1  9 
1  8  0 
16 ~ 8 
1  4  3 
460 
52!;; 0 
7  54 
1  8  9  2  5 
52 4  5 
1545 
1 




7  43 2  6 
56 
1  3 
13 1  9 
36~04 
112618 
56 0  5 
1 50 
72 3  7 
24163 
54 7  ~ 
4  50 0  2 
9  7  3 
8  86 2  9 
UE~EHSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMElNSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
UVERZEESE  GE~IEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERL.ANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
2022 
2  96 
17622 
1  9  9  40 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AFRIKA 
51653 
UESRIGE  L.AENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  OCEANIA 
ANDERE  L.ANOEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  0  DCEANIE 
UESRIGE  L.AENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AS!A 
ANOERE  L.ANDEN  VAN  AZIE 
PAK II::ITAN 
INDE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 






RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
e:  p  u 
STERL.ING 




MONETAIRE  ZONES 
ORIENTAL.E  ET  CHINE 
195646 





3  3  5 
1  SI  0  :3  4 
2  17 9  8 
81559 
6791 
12 5  a 
4069 
62531 
6  78 58 
164841 
28~36:3 
1  0  7:3 3  0 
52 0  7 
105D69 
54 7  9 
QUANTITÂ 
X. Xli 
1  3  4 
269 
550 
0  Oô 
11 6  7 
25 
462 
2  50 
34 
2  50 
12 8  9 



















21 1  4 
10308 
2916 























2  70 





2  56 
1  3  54 
430 






6  5  95 
1805 
1 





1  3  4 
476 




3  87 
9  3  60 
34519 
8  3  98 
5  15  7  4  9 
1  1  157 
118710 
2  7  1  2 





1  7  2  3 










































3  81 1:3 4 
78743 
660660 


























'2  8  !:>6 (.j 
1452 
1  8  4 
25227 
3  14 2 
4  1  53 7 
2255 
1  0  84 5 
91185 













































1  3  4  1  5 
1  60 53 
2  71 99 
40 3 





2  a 7  t~ 
3071 
34~64 
1  0  1  8 
257~517 
545515 
1  5  61 7 





3  99 2 























































6  2  0  6 
1  2  7  0  3 


























209751 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
OESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
'TAHL  INSGESAMT  EG  U  NEG  ERZEUGN 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  C  ET  HC 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  C  ET  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  EG  EN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





CHYPRE  GlBR  MALTE 
GRE CE 




















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEI..GES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLs 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  sEOUDiTE 
AUTRES  PAYS 
C.E Y I..AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL.IPPJNEs 
SIAM  THAIL.AND 
sY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOs  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 







TERR  DES  U  s  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
ARGENTINE 










NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROViSIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
642060 
221602 

























1  Sl6 
1  Sl3 
46SI76 
:375 















6  2  77 
521 
2  1 41 
2  1  92 
2  1  5:3 
1654 











1  1  0 
612 
4P 
2  6  Sl6 




1  60 
1901 
1  2  2 


















5:3 9  4 
4460 
6  06 o a 
1 00 1  7 
14513 
2777 
2:3 6  6 
10 0  1 
21 0  6 
16 0  0 
1  2  5:3 6  7 
!54447 
4:36 2  1 
1  SI  7  3  96 
30:3651 
10 6:3 92 
65 
1  :3  1  9  3 
15 4  9 








7  14 6  2 
4  1  4 
40:3 
1  70 6  0 
26:31 
3633 







2  62 :3  4 
109141 
20 3  4 
9563 
4743 
62 9  5 
2601 
43 7  7 
60 7  0 
:31  :3  7 
2  9  7  4 
21  3  6 
53 50 
3  65 7  5 
1  0  0 
269 
20 6  6 
2  26 
7  11 6  0 
3:35 
56 7  7 
1  6  :3 
14 0  4 
2 
1  1  0 
6  1  2 
49 











7  a  4  o 
65SI25 
52 4  5 
15 4  5 
1  SI 












































































2  50 
53:3 
2  50 
1:369 






















4  6  57 
1  1  60 90 
25630 
21a:32 
2  7  79 
5205 
1001 
2  a 95 
2215 
176711 
5  SI  6  64 












4  a 63 
3SI29 
1  93 
9  7  9  09 
1  3  a5 
4  44 
2  0  3  a1 
10372 
7219 
6  9  66 
39 
5  61 
20 64 
59 96 






7  4  93 
6  2  95 




3  2  66 
256a 
7752 
1  7  9 
4  1  2  7  1 
1  0  0 
:3  46 
3  2  42 
306 
10546:3 
4  56 




1  1  9 
7  46 
270 
5  99 




7  65 
3  9  56 
430 
:3  5  a a 
2  61 
76SI 
7  2  4:3 
7910 
ao 4  55 
55 95 
1605 
1  SI 
1  53 40 










































































3  1  0  7  1 
1  ao s 









10 60 9 
331104 
4  a  24 2 
79526 
4  4  56 6 
66 6 
6564 
1  4 64 0 
56976 
64:36 
56 60 5 
313525  31 742a 
1332150  1a93340 
41290  44214 
109033  144643 
42002  66646 
66664  69312 
12264  66524 
43066  93624 
40SI73  102359 
32007  51590 
2:36:34  46940 
16732  :3045a 
56699  121939 
639915  652096 
1296 
4  36 0 
:35960  :37:322 
4405  454 a 
722:375  101936a 
6024  6076 
66516  126016 
425a  5140 
10765  30421 
:35  :36 
2569  261:3 
126:39  12926 
604  604 
52:363  !56477 
1121752  1609476 
16666  46405 
:3060735  5291719 
6762 
36205  71247 
:3142  :3142 
44:36:3  50911 
1751  2255 
9:301  10645 
74769  95226 
10407(5  111634 
65!5378  1064:306 
170350  196090 
52666  92187 
764  764 
169505  234059 
:378  376 
2790997  :3914974 

































1  2  74 5 
1095 
55 95 a 
122919 
66697 


















6  620 6 
4  1 
765 
27461 
:3  99 2 
506691 
2  Sl2 7 
31569 
2  7:3 3 
















1 o 1 a 
311232 
54595 




42909169  65976170  28382334 




























1  a  1  7 
120 (57 6 
16894 
17421 
1  55 7 
965162 
56664 
4  6  1  5 
1454517 
2  21  7  1 










!56 60 5 
322457 
24411a2 














51 4  6 
64 4  0  5 
6536 
1527593 
1  1 0  1  1 
159760 
7636 
6  0  90 0 
36 
2845 




























CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERJQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRL.ANDE  lSL.ANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





















34 2  1 








44 6  0 
9705165 
UESERSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OL.TRE  MARE  OEL.L.A  COMUNITA 
DVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEERL.ANDAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
UESRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DEL.L.  AFRICA 
ANDERE  L.ANDEN  VAN  AFR!KA 




7  6  7  56 
66151 
UEBRIGE  L.AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DEI..L.  OCEANIA 
ANO~RE  L.ANOEN  VAN  OCEAN!E 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  L.AENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRJ  PAESI  DEL.L.  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 




RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  116592 
2716 
4  1  4 





3  65 7  5 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOL.L.AR 





57 7  40 
3412267 
386!;;31 










































51 1  1 
392342 
31C5633 
6  90 63 
24!5859 
4  6  57 
1383320 
!5924 
1  3  6!5 




3  956 




2  3  7  7  97 
4641396 
596152 
3  4  !58 s7 
211418 













































































1  600 4 
1454625 
1455526 












































5 660 !> 







1046854 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
G~BHAUCHTE  SCHIENEN  RAILS  USAGES 
HOTAIE  USATE  GEBRUIKTE  RA  ILS 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  SELGO  LUXEMB 
ITALIE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
FINLANDE 
ROYAUME  UNI 
JAPON 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
PERDU 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  4  908 
27182 




1  72 3  8 
12 1  3 
1  8  4  51 
14908 
250 
2  e 5  e o 
850 
487 
1  4  2 
4  !:>2  1  7 
63668 
ROEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
TUBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
TUBI  E  RACCORD!  Dl  GHISA 
dUIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETIJZEH 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  SELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 





















UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TEto"IR  t:lRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TANGER 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 
1 RA K 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE  HACHEMITE 
t..IBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
UNION  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
SALVADOR 
TEHR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 






NOUVELLE  ZELANDE 
NOUVELLE  GUINNEE 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
FERROLEGIERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
FERRO  LEGHE  NC 
FERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  FED 


















1  7 























4  56 
617 
31 
















1  13 SI  3 
SI  3  1 
1 56 
3  66 54 




11 0  0 
62 8  4 
265 
3965 
1  71  6  2 
de 
90 
1  6  4 




1  9 
4 
407 




1  5I  3 
1  5 
SI 
10 6  4 
685 
1  3  7 
21051 
25 6  6 
BSI1 
53 
a  1  s 
1  SI  2 
2 




10 1  6 
31 
1  6  1 
387 
1  61 52 
45 
1  5 
23 8  6 
1  4  4 
826 
21  2  7 
100 
1  e  3 
68963 
10 !:>6  1  7 
275 




























































2  1  8  78 
1  9  66 
52 61 
2  91 45 
14908 
2  50 
2  8  5  60 
6  50 
223 
4  87 
1  4  2 
4  54 40 
7  4  5  85 
3  3  4  63 
14422 
1  2  52 











2  8  5  88 
86 
175 
1  6  7 
1  7 
275 
2 








2  71 
1  93 
25 
1  1 
1  5  47 
766 
1  4  4 
3975 
2  5  82 












1  6  1 
4  71 
2  30 4  3 
46 
1  5 
50 22 
1  4  4 
1 
1  2  es 
2430 
1  0  0 
1  90 
102396 
151734 












































4  4  1  1 
423 
200 






































11 2  18 4 
2269 





















7  1 51 
4222 








2  01 7 
1 51 
58 
3  63 3 
1  2  00 3 
5208 
73 2 
4  1  3 




4  0  1  SI  7 
1  8  57 1 












































1  2  1  6 
1  550  5I 














'4 77 SI 














4  2  1 
5228 
4815 
















16 0  512 8 











54 1  8  7  7 
8275136 
544730 
801 7  8 





























1  1  7  1 
498 
19827 
















15 o  8 
2261 
Sl391 
30 7  7  6  8 
1  0  4  1 











58 1  1 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAAROE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
OESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
1 TA L.  fE  10  "' 1  6  29  1592  2649  91 1  3559 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  1  1.13  479  43  522  5759  1  1 94 0  2692  14631 
ESPAGNE  4  6  46  2734  2734 
FINL.ANOE  ô  SI  94  SI  ô  1  90  258 3  3603  4072  7676 
NOHVEGE  20  20  30  50  385  365  5  64  969 
ROYAUME  UN 1  10  1  0  10  319  319  319 
suEoe:  32  32 
SUISSE  5!;  55 
IolE 1->  0  INOONE&IE  7  7  8  1  1  1  1  1  1  86  1  SI  7 
u  s  A  5  5  5  106  166  1  6  6 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  1  1  1  1  B  4  127  3  1  1  3564  7405  4742  12148 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  304  663  170  633  9323  19 34 5  7434  26779 
• 
287 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
bCHWEF~L~IESABBRAENDE  CENOHES  DE  PYRITES 
CEt<t::F<l  Dl  PIR!Tl  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGNO:  REP  FEO 
U  E  Bt::LliO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
















































1  0  7  1  SI 
3752487 
3752487 AUSFUHR  EXPORTATIONS 





IS~NERZ  MINERAl  DE  F~R 
MIN~RAL..o;;  01  FERRO  IJ<::t::>él::lolT::I 
AL..L..EMAGNE  REP  FEO 
U  E  8EL..GO  L..UXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
TEiolR  liiRIT  ORIENT 
*TOTAUX  PAYS  TIER::I 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
MANGANERZE 
MINERAl  DE  MANuANESE 
MINI::RAL..I  Dl  MANGANE::IE 
MANGAANERTS 
AL..L..EMAGNE  REP  FEO 
U  E  8EL..G0  L..UXEMB 
FRANCE  SARI<E 
ITAL.. JE 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AL..L..EMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
DANEMARK 











REP  0  INOONESIE 
AUSTRAL.. lE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
ERZ  INSGESAMT 
TOTAUX  MINERAIS 
TOTALE  MINERAL..! 
TOTAAL..  ERTSE 
AL..L..EMAGNE  HEP  FEO 
U  E  I:IEL..GO  L..UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L..  1 E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 














TERR  I:IRIT  ORIENT 
REP  0  INOONESIE 
AUSTRAL.. lE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GE81EDEN 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1 
sue: DE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
*TOTAUX  EUROPE 
510 
2  41 
241 










2  1 
1  516 
630 












4  4  519 
236 
1605 
1  !'>8 
162 
21 




11 o  6 


















74 ~ 6 
2  4  1 
2  4  1 
76 6  7 
13 2  0 
31  1  6 
~ 14 
22 4  3 
7  !:>  513 
2351 
16 3  0 
455 
7515 
3  1 
115 3  3 
207 




15 5I  3 
10 
5151 
1  8 
12828 
2  04 2  1 
5867 
551515 
5I  1  4 
22 4  3 
1 50 1  5I 
2351 
115  3  0 
455 
7515 
3  1 
16 3  3 
207 





1  0 
2  4  1 
5151 
18 
3  0  6  5I 
2  80 8  6 
12 13 
1508 
21  1  15 
5245 
23 8  0 
2351 
12701 
UEBERSEEISCHE  GE81ETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  ME~  DE  L..A  COMMUNAUTE 
TE:RRJTORI  0  OL..TRE  MARE  DEL..LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 















Y  51 













1  51 1 
606 
108 




6  8432 
606 
1  0  8 









6  3  5  77 
3  53  3 
<>  71  1  0 
2  41 
2  41 
2  1  1  7 
4227 
5114 
2  7  81 
100351 
1723 
3  38 
3  1  ...  2 
... 55 





1  6  1  7 
5  80 
30 54 
2  3  517 
1  0 
416 
18 
1  511  40 
2  511  7  5I 
6  56 514 
7760 
5114 
2  7  61 
7  71 4  5I 
1  7  2  3 
338 
3  1  ...  2 
4  55 




1  8  1  51 
1  6  1  7 
5  60 
3  0  54 
2  3  517 
1  0 
2  41 
416 
16 
1  513 81 
516530 
18151 
1  6  1  7 
3632 
8106 
3  1  64 
336 
1665115 
1  0 





































































4  3  24 0 
4  5  64 7 
1  0  64 4 
3  1  64 6 
131177 



















1  0  64 4 
3164 6 
14  0  00 5I 







1  4 36 3 







































1 64 67 
45134 










1  1  0 
5465 
64 4  5I 
1686 
45751 
1  64 8  7 
4  934 




3  1  4  1  3 
55338 










































3  0  0  0  1 
7  0  2 
38164 
!5660 
20 81 2 
1512 2  6 
95751 
638511 













315 21 7  5 
724 
724 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTIT~  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X· Xli  1- Xli  1- VI  I·IX  X· Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
EBRJGE  L.AENDER  AFRIKAS 
UTR ES  PAYS  D  AFRIQUE 
L.  TR  1  PAE S  l  DEL.l..  AFRICA 
NOE RE  l..ANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE  241  241  2  41  476  476  476 
EBR 1 GE  l..AENDER  OCEANIENS 
UTR ES  PAYS  D  OCEAN lE 
Al.. TR l  PAE S  1  DE l..l..  OCEANIA 
ANDE:RE  l..ANDEN  VAN  OCEAN JE 
•PAYS  0  OCEAN lE  18  18  1 a  !S5SI  55§1  559 
UEBRIGE  L.AENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
AL.TRJ  PAE S  l  DEL.L.  AS lA 
ANDERE  l..ANOEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  "" 
gp  317  4  1  6  1  1  g  1  1  1  9  1  4  93 4  6125 
•TOTAUX  ASIE  g§l  99  317  416  1  1  9  1  1  1  g  1  4  93 4  610!5 
ZAHL.UNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  9401  20795  154766  65572  148766  223335  16012:3  36:3456 
STERL.ING  10 8Sl  14 7  2  606  2076  10709  15396  6449  21847 
li'RANC  F"RANCAIS  845  5124  924  10629  11366  1 136 6 
ORIENTAl-E  ET  CHI NE  162  !!>245  2861  8106  34:31  106413  55336  163752 








100  k& 
1-IX 
SCHROTT  NICHT  SORTIERT  OUER  KLASSIERT 
FERRAILLES  NI  T~IEES  NI  CLASSEES 
ROTTAME  NON  CERNITO  NE  CLASSIFICATE 
SCHROOT  NIET  GESORTEERD 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
:!1  51 
248 
59  !il 
5!0151 




SCHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAILE  DE  FONTE 
ROTTAME  01  GHISA  SCHROOT  VAN  GIETI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  t::  BEL!OO  LUXEMB 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ROYAUME  UNI 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 







SCHROTT  AUS  VERZINNTEM  STAHL 
FERRAILLE  DE  FER  ETAME 
ROTTAME  Dl  FERRO  STAGNATE 
SCHROOT  VAN  VERTINO  PLAATI~ZER 
ALLEMAGNE  REP  FEU 
U  E  BELGO  LUXEMB 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
a 6  56 
1  3  9  517 
22653 










SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  ~ERRAILLES 
ALTRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NORVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~APON 
U  S  A 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
SCHROTT  INSGESAMT 
TOTAUX  FERRAILLES 
TOTALE  ROTAMI 
TOTAAL  SCHROOT 
ALLEMAGN~  REP  FEU 
U  E  BELC.O  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
ITAL lE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
NOHVEGE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
~APON 
U  S  A 
*TOTAuX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOr.RAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
•TOTAUX  AMEHIOUE 
7  1  1  4  e. 7 





1  6  6  63 







1  1  96 
1322375 









64 9  9 
1732630 
452 
2  22 8  SI 
22 4  51 







84 51  SI 
1  SI  Y  61  1  6 
452 
6  12 3  7 
22 4  SI 











1  6  2  04 5 
7640 
7640 
2  1  1  5 
























3  51 
2  48 
5  519 
!5 99 




4  6  !5  851 
4  6  !5  851 
443!5511 
1  30 62 




4  7  7  4  514 
50 6  76 
18913 
2121493 















7  !50 1  7 






































































































1  7  6519 
















1  1  6 
53429 
1265!5 











































1  9  SI 
336742 
12162366 
1  519 





URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRICHE 
•TOTAUX  EUROPE 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDÈRE  LANDEN  VAN  A~IE 
AUTRES  PAYS  D  A~IE 










100  kg 
I·IX 
6  12 3  7 




ZONe!  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STEFlLING 























4  !52 





















22 1  7  7  ô 
1  6  0  4  3 
2539§1 










x  .. Xli 
5342!.1 
128!5!5 
1  1  8 
6  64 0  2 
2~64§139 
!53429 














1  SI  9 AUSFUHR  EXPORTATIONS 





">  T  E  1  N  K  0  H  L  E  H  0  IJ  1 L  L  E 
CAR~0NE  Fù~SILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEù 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  !0:: 
•TOTAUX  COMMUNAUTt:: 





u  k  "'  s 
f<têP  D  INDONESIE 
Tt::RR  i'.EERLANOAIS 
t~OUVELLE  GUII'.NE"E 
f-'RùVISlUI\IS  DE  f:::l0RD 
*TOTAUX  PAYS  TIER~ 




























2  d  3 
906977 
24 1  0 
300 
440 
1  3  3 











~TEINKOHLEN~'"'IKO:TTS  AGGLOMERE:S  DE•HOUIL.L.E 
AGGLùMENATI  01  CARBON  FOSSILE 
':l  TE<:NKOOL.dRI KETT EN 
ALLEMAGNE  kEP  FEQ 
U  E  BELC.O  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L! E 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
AUTRICHE 
SUIS~E 
*TOTAUX  PAYS  TIER':l 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
~TEl NKOHLENKOKS 









COKe:  Dl  CARBONE  FOSSILE 
GOKt:S  VAN  STEENKOOL 
AL~EMAGN<:  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRAf\lCr:-.:  ~ARh!E 
1 TA L  1 t:: 









HONG  KONG 
Rt:P  0  INDONESIE 
LI~AN 
MALAISIE  ET  TE><  t3R 
PHILIPP!NEb 
CAMb  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 
GUATEMALA 
Tt::HR  NEERLANDAIS 
A'-'GENTINE 
tol  0  L  1  V  1 E 
Vt::NEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  GUINNEE 
*TOTAUX  PAYS  TIENS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
tjkAUNKOHLE  LIGNITE 
L  1  G  .~  1  T  E  b  f<  U  1 N K  0  0  L 
ALL~MAGNE  kEP  FEù 
U  t::  bt:L<..O  LUXEMB 
*TOT-UX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  Pf.<ODUIT 
1  8  0  3  11 
2830434 
4060307 





















9  50 
176777 
176777 
6  1  26 0  0 
4  2  30 <3  6 
1031244 
2  10 
2067120 
3  64 50 
158607 
1  5I  70 57 
2264177 
186481 
4  1  :>  16 9  7 
6023172 










10 0  0 
20 0  0 
600 
22 7  4 
16 8 
20 0  0 
1  8  0 
104720 
f/68 
1  50 
500 
1  0  0 
::;)  1  3  21 51 
155411!>6 
2  9  31  1  1 
13 3  0 
294441 
2  !,i  4  4  4  1 
bRAUNKOHLENt3kiKt::TT~  U  ~CHWELKOKb 
bkiWUETT<:s  ET  SEM!  COKt::  OE  LIGNITE 
MATT~'NELLE  E  <>EMI  COKE  Dl  LIGNITE 
HALFCOKE;:,  t:N  ~RIKETTEN  VAN  BRUINKOOL 
ALLEMAGNE  ~~p  Ft::J 
U  E:  btO:LGO  LUXEMB 
7  8  4  1  :> 
~8595 
1  1  2  !;!  d  7 


























































2  1  0 
2858108 















3  4  7  7  0 




8  6  54 
1  66 
2000 




9  68 

































































90 23 1 
30338 




























40 5  50 5 
4457195 
50 1  3  9  7 
933 4863 
12954736 













8  2  1  2 
70 9 
6  64 6 










































1  4  2  60 1 
2162626 
534636 




































1 ·r3  a  o  7  4 
~  :?1) 8  80 1 
2746156 
























7  0  g 
6846 











3  30 6 
147931 
147!0131 
l  54 2  1  4 





FRANCE:  SARRE 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
KOHLO::N 
CHARàON 
C  ARSONE 
K  OL. EN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  €  bEL.GO  LUX~MB 
FRANCE  SAR><E 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
















!j 8.2  1  7  7:3 
!j 1  74 
12738448 
10 











7  9  1  16 <!  8 
8776!.109 
80 7  5 
19143211 
1  0 
2!016!0'01 
53  !:>1::>  !j 5 




24  1  0 
EGYPTE  34770 
HONG  KONG  500  794 
REl-'  D  INDONES!E  1300  1300 
LIBAN  2000  2000 
MALAI>iiE  ET  TER  aR  300  600 
PHILIPPINES  1000  2274 
CAMS  LAOS  VIETNAM  168 
AUT~E~  PAY~  1500  2000 
COSTA  1-<ICA 
GUATEMALA 
TE~R  NEERLANDAIS  500  6<!0 
ARG!':NT!NE  5561>7  1047<!0 
BOLIVIE  966  966 
VENEZUELA  1!oiO 
AUSTRALIE  500  500 
NOUVELLE  GU!NNEE  150  233 
PROVi>iiONS  DE  BORD  71556  1364!oi9 
*TOTAUX  PAYS  TIERS  4156585  6570270 
*TOTAUX  DU  PRODUIT  16697033  25713481 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRA.F !CHE 






AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMER!QUE 
EURO PA  EUROPE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  F•AYS 
AUTRICHO: 






1  0 
1337915 











UEbERSEEISCHE  GE~IETE  DER  GEMEINSCHAFT 
fERRITOIRES  UUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLfRE  MARE  DELL.A  COMUN!TA 
OVERZEESE  GE~IEDEN  VAN  UE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  NEERLANOAI'-' 
•TùTAUX  T  0  M 
UE~RIGE  LAENOER  AFRI~A~ 
-UTRO:S  PAYS  D  AFRiwUE 
f:,.L_TI-<1  PAESl  DE"LL  AF"h1ICA 
~NU~RE  LANU~N  VAN  AFRlKA 
•PAYS  0  AF~lOUE 
UE8KIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AuTRES  PAYS  0  OCEAN!E 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  D  OCEANIE 
UEt3RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAES!  DELL  AdiA 
ANUERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 






RESTLICHE  GEbiEfE  DIVERS 
UIVERSI  OVEF<IGE  GEBIEOEN 
71556 
1  6  8 
653 









7  6  4  57 




































1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1· Xli 
8  7  4  89 
3  0  1  0  13 













2  4  10 
6  57 
3  4  7  7  0 
1  7  94 
1  3  0  0 
2000 
2300 
6  6  54 
1  6e 
2000 
2  4  5 
1  96 
1  1  2  5 
?.03842 
968 















1  68 
1  3  56 
1  52  6 
34770 
500 
1  6  0  48 












































2  3  00 8 
6  0  9  0"' 












1  4  1  8 
1750  2532  3153 
4211  4211' 
5921  5921 
981  1929  5358 
3026  8212  21184 
70 9 
5269  6848 
8  51 
529 
2017  2539  1884 
177539  311236  316000 
3262  3262 
493 
1637  1637 
614  937 
175143  264345  75014 
10066823  15953970  51?1341 













2  1  15 8 
21158 
175143 

































9  10 2  3 
314301 














1  4  1  8 
100656 
5687 




7  0  5I 
6646 
















53  2  3 
5850316 






1  6  3  7 
59350 
59350 
339!'156 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEIO  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X- Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
ZAHLUNGSRAEUME  ZONES  MONETAIRES 
4  ONE  MONETA~  lE  MO NI;:  TA 1 >lE  ZONES 
E  p  u  166:545136  2:ij28!>198  8605517  33890730  34788156  53359096  17732710  710511804 
STERLING  130(.)  18  9  4  2700  4  5  514  4368  60516  6513  1  4  6  1  1 
FRANC  F"o.tANCAIS  !:>  84! 1  7  7:5  677!.1077  2854851  11633931  11648475  115039656  61330015  24172665 
DOLLAR  19b6  33 9  2  6621  10 2  13  6268  1  1  9  6  7  22564  34531 
ORIENTALE:  ET  CH 1 Nt:  10  24 2  0  2420  26  ~323  5323 





HOHEISEN  FONTE 
GHISA  RUWl..JZER 
ALLEMAGWE  HEP  FEU 
U  E  loiELt.ôO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  loiAS 



















UNION  SUC  AFRIC 
Tf:HRITO IRES  BELGES 
CCC  EWUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  tlRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
REP  D  1 NOONESI E 
ISRAEL 
.JAPON 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
~UTRES  PAYS 
U  S  A 
REPUS  OOMINICAINE 
GUATEMALA 





TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 







1  :J  a  !iiO 
2434714 





2  7  a SIS 
3000 
56400 







2  60 loi 
363 




2  2  50 



























19 04 s  9 
20 0  0 
5  45 é!  0 
52 7  4 
4  33 8  0 
ao o o 
1  0  22!:) 0 




a 1  o o 
2985 
3 







23 0  0 
150 
10 0  0 
500 
1  22 0  0 
1 00 0  0 
159002 
200 




53 0  1 





10 0  0 
1  53 9  0 




SPlEGELEISEN  SPIEGEL 
GHlSA  MANGANESIFERA  SPIEGELI..JLER 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRF' 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 








REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
UNION  INDIENNE 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
HOCHOF'EN  FERROMANG 
FERRO  MN  CARSURATO 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
ITALIE 
PAYS  E!AS 












7  2  60 
272555 
1  33 go 
600 















21 0  0 
700 
45 8  0 
ao1 
97 2 
10 0  0 
10 0  0 
25593 
404406 
FERRO  MN  CARioiURE 





29 7  9  1  7 







1  !> 1  0  0 
5  13 7  5 
444340 
2  7  51 
200 
20 0  0 
121620 
50 0  0 
1  7  3 
















































































=>  1  e 2  23 
921 
1  2  5  50 
4  5  92 
3 





1  56 
1 
3  0  50 











7  1  65 
eooo 














4 56 5  65 















6  20 59 
505914 







































































































5  56 a 
74665 
2!5595 
1  !54 
44658 
5185 
1 53 :Jo e 
4  13 2 
24576 














20 2  4  7  0 
5  330 0 
1  2  51 

















































4  889 
144016 
24503 
2  1  1  3 








1  e eo 
50 
43 
6  1  1  7 












"2  1  e  1 
535523 












































1  !54 
65712 
151  a 6 
153308 
60 1  2 
245:Ja 




SlO 0  2 
4760 
1  l  6  4  5I  1 
8500 0 
13398!11 
1 50 0 





6  3  30 0 
1  2  !1  1 






















1  2  1  3  1 
69!52 
























Mê:~ID  FRANCAISE 
Af.lAt:IIE  SEOUDITE 
REP  0  INDONESIE 
IS~"EL 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
TE~R  bRIT ... NNIQUES 
AUSTRAL Il::: 
NUUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOT"UX  PAYS  TIE~S 
















14 0  0 
2=>0 
2  1  1 
11 
10 










~OHEISEN  UND  FERROLEGIE~UNGEN  INSGESAMT 
T  0  TAU X  F  0  NT E  ET  FER R 0  AL L  1 AGES  a) 
TOTALE  GHISA  E  FERROLEGHE  D  ALTO  FORNO 
TOTAAL  RUWI~ZER  EN  FEkROLEGERINGEN 
ALLEMAGNE  REP  FEU 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  t:;AS 























UNION  SUD  AF~IC 
TE~RITOIRES  BELGES 
OCC  EWUAT  FRANC 
ME~IU  F~ANCAISE 
TE~R  bRIT  OCCIDENT 
Tt::~R  PORTUGAIS 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
RO:::P  0  INDONESIE 
ISRAEL 
~APON 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHIL !Pl-' INES 
UNION  INDIE-NNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYf> 
U  S  A 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
TE~R  I::IRITANNII.IUES 
Tê:RR  FRANCAIS 
ARGENTINE 




NOUVELLE  ZELANOE 
Tt::RR  FRA<~CAIS 
PROVISIONS  DE  t:;O~u 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRUUU!T 
~AEUME  GEOGRAPHISCHE 
LONES  GEOGRAPHIUUES 
LUNE  GEDGRAFICHE 





USA  ET  POS~E.St:IIONS 
ARLiENTINE 
AUTRES  PAYS 











3  6'3 70 
41267 

















1  5 
2  2  50 
150 
1  2 
30U 
1  1  82 0 
1  1  6  0  0 
142702 
1  4  g  42 




1  50 






17 ô  71  1  ~ 
40oOO 
4tl128~"' 
21:l  1  5  97 







7  lolO  6  5 
4751882 
!5 63 3  5 
191089 
2000 
21 0  0 
54820 
72 7  4 
4  33 8  0 
80 0  0 





4  2 
61  0  0 
~  1  tl 7 
12 2  2 
3 
63 3  2 
667 
2  08 0  7 
505 
33 0  8 
1  6  5 
1 
23 0  0 
1  50 
4  6 
1000 
600 
1  32 .2  0 





!':>  1  0 
13763 
30 
6  1  "'8 3.6 
80 0  0 




1  63 9  0 
7  6 
12 0  g 
1  7  4 
3071791 
1  1  93 0  u 
7942!ol73 
616836 
71 06 7  5 






























































































1  2  5  50 
6  g  43 
2272 
3 
g  4  54 




1  1515 
1 
3  0  50 





1  1  6  D  0 
169002 
200 
3  0  7  48 
5652 









1  2  0  0 






















1  4  26 2 










1  1  !51 2  1  6 
19658 

























1  0  1 01 1 
117179 
1119161 













1  510 3 
32327 





















5  66 8 




1  54 
50 o 58 
65!5!5 






10 g  7 




11 7  1  7  9 
1339851 
1  60 0 
220790 
3  6  66 g 
12060 
55300  110275 
274 
4639750  11692606 
22848  63300 
1251  1251 
3  1 
2407762  !5862987 
1610  5782 
6226  8226 
152318  1300e7 
1  90 3 
14262  32327 
4023 
29  29 
1809563!5  34004717 
322477  978229 







20 8  6  2  6 
17764219 
a)  F!lr  die Nicderlande,  Werte  errechnet auf  Grund der Durchschnittspreise der anderen .Mitgliedstaaten 
a)  Pour  les Pays-Bas,  valeurs calculées sur  la base  des  prix moyens  des autres Etats membres 
a)  Per  1  Paesi Bassi,  valori calcolati in base ai prezzi medi  degli altri Stati membri 
















1  !5  5I !51 7 
!5128!5 
4  1  9!5 3  !5 
4  8851 
144018 
4  8!50 3 
21 13 













61 1  7 
164 
1  6  82 5 
24506 
4228 
























82 8  4  1 
!5128 
1  514 7  5I  6 
24!54 
2!572 
!5 931 7 
14012 
2  1  1 
3730 g 
84 7  1  4 















1  4  3 
2226 




12 g  0  4 
1  1  7  1  ., 
133985 
160 
24 !52 g 
4069 
2  10 1 
18023  1282SI 
27 
3196026  14819!50 
15330 
1  2  5 
5  40  54 
3 
1580558  744378 
579 
1649  987 
17040  14673 
190 
3232 
5492  9!51 
251 
11103045  45004692 
244663  1222692 
25730340  102199867 
319602<5 
15806!58 










URO ..,,._  EUt< OPE 
ROY"'UME  UNI 
IRLANDE  ISL"'NDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  OHIE.NTALE 
AUTRES  j.>AYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 













100  kg 
1-IX 
3  ô  E>  1  :.!  3 
7  2  7  4 
1  4  b2 6  1 
236569 
8  9  2  1 
60!::>372 
B  o3 3  5 
1  193 u  0 
1  5  B  01"' 5 
UL~ERSEE!SCHE  GE~IETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIHES  OUTHE  MEH  DE  LA  COMMUNAUTE 
TE.RRITORI  D  OLTHE  MARE  UELLA  COMUI'<ITA 
OVERZEESE  GE~IEDEN  VAN  DE  GEMEENsCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
1  b  01:13 
504 
1  6  58  7 
UE~RIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  P,._YS  D  ,._FRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFR!C"' 
ANOEHE  L,._NDEN  VAN  AFH!KA 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  P,._YS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  L,._NOEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS lE 
At..TRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  0  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
1707bô 
185728 
HE.STLICHE  GE~IETE  DIVERS 
UIVERSI  OVERIGE  GE~IEDEN 
2  Sl  !::>li 7 
!::>05 
3  01 0  2 
244d3 
:.!  7  7"' 1 
!::>  1  0 
2  0  10 !::>  0 
2  2  93  1  1 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIR<..S 
MONETAIRE  ZUNES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 








1  2  1  18" 4 
632838 
8  9  2  1 
QUANTITA 
X· Xli 
2  1  ./+  9  ~ :> 

























5" 3  1  1  9 
1  1  5  85 
1  9  9  9  50 
293364 
4  59!:> 1 
723813 






2  6  2  84 
1  2  85 
30748 
















































4  13 2 
267116 


























1  8 80 
66462 
2  910 3 
24508 
6952 
2  10 53 





































1· VI  1-IX  X- Xli 
HUH~LOEUKE  U  kOHLUPPEN  LINGOT~  ET  MASSIAU 
l-INGùTTI  E  FASCI  OILUKKEN  E•-.l  GIETELINGEN 
ALLêMAGNE  f<FP  FEù 
U  E  UELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAt.!HE 
1 TA L  lE 
PAYS  O!AS 





CHYf-'f<E  Gldk  MALTE 
HONGRIE 






TEt.!RITOIRES  BELGES 
DCC  EIJUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
SOMALIE 
JAPON 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 




PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  T  IEt.!S 
*TOTAUX  OU  PkOUUIT 
1  9  0  17 
1  7  1  8  » 
20 1 801 
156307 
o-l2277 
101 6  5  »1 

















VURGEW  ~LOECKE  UND  KNUEPPEL 
LOOMs  ET  t>ILLETTES 
dLUMI  E  lliLLf:TTE 
dLOOMS  EN  KNUPPELS 
ALLEMAGNE  REP  F~U 
U  E  BEL<.iO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE. 
1 TA LIE 
PAYS  !;AS 









ROYAUMt.  UNI 
SUISSE 
TUt.!<.IUIE 





LY dl E 
Tt:RR!TOIRES  BELGES 
DCC  EloiUAT  FRANC 
TEt.!R  OIRIT  ORIENT 
SOMALIE 
ARABIE  SEOUU!TE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
IS"'AEL 
JAPON 
PAK l  STAN 
PHILIPPINES 
UNION  INDIENNE 
U  S  A 
CUBA 








PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







55  4  2 
250 
30!:>26 
2  B6 1 

















6  7  8  41 








2  17 9  0 





1 ô  4  !::l 
1  2  6 
12 16 
11 0  4 
10 0  3 
1  1 o e  5 
6  3  a 
39929 
7  1 
1015 
4 
1  4 
2 
3000 

















6  3 55 7 
2861 
494 
1  1  3 
774595 
666129 
60 0  0 





7  6 
1  10 52 
30 6  0 
40U0 
4  2  0  1,  3  6  4 
549030 
134003 
51  ~2 51 
10 0  1 





1  1  8  6  8 
2  3o ô  8 
a 36 51 
2  0  4 
7  7 
4764712 
6754823 
ORBRAMMEN  PLATlNEN  Bt.!AMES  ET  LARG~TS 
RAMME  E  BIDON!  PLAKKEN  EN  PLAATSTRIPPEN 
ALLEMAGN~  REP  FEù 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F~ANCE  SARHE 
3  31 
1  7  851 
16!:>125 
3  3  1 




































7  88 ~0 










1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 
23477 





2  5  85 
1?  6 
1  2  1  6 
1  2  64 
1003 

























4  53  4 
5542 
1500 
1  1  6  6  01 
1  3  1  3  7 
4  94 
1  1  3 
969471 
60 1  5  »5 
2  0  4  80 
8000 






1  10 99 
328 
77 
6  31 :3  0 
3  o  eo 
1  8  0  1  8 
420 





7  57 62 
3  4  a 95 
45963 
2665697 
1  1  8  ô  6 
2:3 0  68 
1  1 ag 16 
10204 
1  ea 
6605296 
9627651 
3  57 

















































2  84 5 
4  9  63 7 
14332 
1  4  1 
15026 






















35 1  0  6  3 
19005132 
1  1  9  2  9 
8  2  7  3  9 








6  54 3 
711ô80  1114456 
377o 
9390  4a3e2 
2ô0  13ao 
74027  960a7 
2  0  4  8 
149416  164527 
47371  50144 
20000  4!S421 
5706  6066 
823896  6624a3 
5022044  6461343 
1419706  149646ô 
2612796  ô664395 
1  7  9  52 
ô7a078  756622 
260524  260524 
632072  6329a9 
114a0821  1él387057 
480 
1376ao 
283920  2d3920 
862627  9375a2 
4259 
7a  1805 
373ô2588  54955907 




3  0  51 



































32  4  9  a 
53 7  1  5 
5  76 3  1  4 














14 7  9 


















36 8  5l  1 
268945a 
1  1  5l  2 
8736 
8273 
2  20 7 
133134 








505764  1152022 
1600  160 
10259  1403 
483a 
138 
3a332  13441 
4251  425 
204 
7241556  a891 8 
50144 
17a747 
841500::>  7323115 
152782 
2065721  845950 
1795 
75ô62 
9182ô  35235 
6325'a 




3t:l2223  1319ao5 
126334  130594 
1978  38.l3 
22698454  78073500 
30624126  1045'68085 
297 









1 TA L  10: 
PAYl:>  bAS 












U  S  A 
ARGENTINE 
Pli: ROU 
PROVISIONS  OE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
L  Oô eu 













OH6LOO:CK<:  UND  HALBZEUG  Z  ABl:>ATZ 
1-IX 
2  4  1  21 
<!ti 13 9  1 
!>9 06 7  ::3 
39 
8  80 52 
1  2  0 









::3  2  16 6  9 
912362 
INGOTS  ET  DEMI  PRODUITS  POUR  ~A  VENTE 
INGOTTI  GREZZI  E  PRODOTTi  SEMI~AVORATI 
ESTINATI  A~LA  VENOITA 
X· Xli 











U~li:  B~OKKEN  EN  HALF  P>iOOUCTEN  VOOR  VERKOOP 
A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXE:MB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  lE: 
PAYS  BAS 






















Tt::RR!TOIRES  BELGES 
OCC  E:<.IUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
Tt::f<R  BRIT  ORIENT 
SOMA~  lE 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CHINe: 






UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
U  8  A 
CUBA 








PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
AEUME  GE:OGRAPHISCHE 
ONt::S  GEOGRAPHIQUES 
ONt::  G<:OGRAF !CHE 
EOG~AFISCHE  GESIEOEN 
MER 1 KA 
MER  1 CA 
AMERiwUE 
AMERIKA 
USA  i;:T  POSSESSION::> 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 





































4  56 
6  7  641 












59 51  0  1 






1  2  6 
12 1  6 










7  1 
60 0  0 
1::3  3  6 




80 0  0 
1  4 
80 
1  1  0  5  2 














4  28 
1  16 6  6 
44005 























































1  1  52 1  2 
120 





7  6::3 
35446 


























2  0  5  51 
6000 




3  6  58 
62 
88 
1  1  1  0  3 
26 
3  26 
1  0  1 
63130 
3  0  80 
7  90 
16739 
7  83 











1  1  8<58 
44006 





1  51 7 
3530969 




































































22 d  6  4  4 
3049004 
6018566 
6  9  1 
1046055 
1 20 0 
2  4  0 
82102 
4714 
















2  84 5 
49637 
97071 











2  5  <54  7 
1114456 
3776 




2  74 6 
164527 
50 14 4 
4714 




















7509  254<51 
15660757  2<5664312 
9685 
7369279  10700071 
23037545  3741952g 
X. Xli 




1  6  60 6 
4  3  1 
274!.1 




































1  9  7  8 
26549753 
4s;;676431 


































10 0  3  1 
2  2  2  1 
271103 
1502 











14 0  3 
4636 
1  4  7  9 




88 91 e 
































U RO PA  EU"! OPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANL)E 
SUEDE 
FINL  NOHV  DANEMAHK 
EUr.IOPë:  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRiCHE 














6  7  7  2 




E~Eh!SEEISCHE  GEBIETE  DEh!  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMU~AUTE 
TERRITORI  D  ùLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
VERZEE~E  GEblEDEN  ~AN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAI~ 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
103832 
1  5 
103847 
EBRIGE  LAENDE~  AFR!KAS 
VTRES  PAYS  0  AFRIQuE 
LTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
NO~h!E  LANDEN  VAN  AFR!KA 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRE&  PAYS  D  AS lE 
,.;LTRI  P"ESI  DELL  ASIA 
ANO~RE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAK 1 STAN 
1 N DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 







ESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
IVEHSI  OVERIGE  GEBIEDEN 
2  2  1 











ON<i:  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETÀIRE  ZONE~ 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 







1  8  7  41 51 







4  2  10 1  1 
7  88 50 














1 31 3  7 
638 
6932 










































1  4 25 2 










































14 a 2 












29686254  10387344 
5354506  2749531 
6460033  2332258 
2615574  1328661 
2749  14722 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
dREITBAND  IN  RO~~EN 
~BAUCHE~  EN  ROU~EAUX  POUR  TO~ES  COI~S 
~BO.ZZI  IN  ROTO~!  PER  ~AMIERE  COI~S 
dkEEOdANO  OP  RO~~EN 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~<.iO  ~UXEM<! 
FRANCE  !;;ARioiE 
1 TA~  1 E 
1-'AYS  BAS 









L  Y  .:1  1 E 
DCC  EloiUAT  FRANC 
TERR  "RIT  ORIENT 
SOMA~  lE 





PAK 1  ~TAN 






NOUVE~L.E  ZEL.ANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 







1  4  15 
3434 







7  4  1  ô 
24 
5 
55 4  94 
1589694 
NEUC:  SCHIENEN 
ROTAIE  NUOVE 
RAILS  NEUFS 
NIEUWE  RAILS 
AL~EMAGNE  REP  FEU 
U·  E  <!EL.GO  L.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  lilAS 






















Ui'>I!ON  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGE:> 
DCC  EloiUAT  FRANC 
MEioiiiJ  FRANCAISE 
Tt:RR  dRIT  ORIENT 
TERR  <lRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




HONG  KONG 
REP  D  INOONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE. 
Llt>AN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHI~ !PP INES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1  E 
UN!Ot.  OE  BIRMAI>JIE 
U  •>J  l  0  N  1  N 0  1  E.  N NE 
Tt:RRIT  PORTUGAIS 
CAM<!  ~AOS  VIETNAM 








4  91 ~ 
67574 
28336 
2  3  95 
~0  ô  64 
130 
5122ô 
7  4  7  7 
1  2  1 71 
3  ~0 
1  1  7  1  7  3 
59036 
6631 
1 01 0 
51769 







.2 59 0.6 
..!  1  7  3  2 






4  4  4  9 
2  =- 1  2  1 
1 915 
1339 
1  "'7 2  1 
503 
10 0  1 
2  860 
21 51 9é 
3  8  67 
244 
















1  4  1  5 
1  35 0  ô 
2  15 8  1 
1  0  7 
703 
1  3  4 
32 
36 ô  1 
2  14 0  5 
60 3  1 
37 
:399 
91  2  ô 
1  "'0 '57 
50 
24 
33 13  7 
5195 
13 8  3 
108787 
2ô32616 
7  93 SI  9 
7ô ô  3 
16966 
3  9  7  3  7 




3  61 59 
2510ô 
602 
ô  33 9  9 
2  3  1 
7  14 2  5 
2  19 9  6 
26707 
9  1  5 
1!.15579 
129130 
1  !;>  9  3  5 
10 1  0 
6  4  0  1  5 
b  1  1  4 
82 53 
SI  ô2 ô  3 











7  0  1 
88 
4  7  1  0 
40597 
23 2  e 
13 3  9 
2  70 7  0 
10 0  1 
51  9  8 
34!01840 
1 o8 1  e 
3!:>6 
945 
12 6  5 
445272 
56 52 









































51 1  3  7 





































2  0  8  65 
1<5073 
77 
ô  7  4 
1  4  61 
1  4  1  5 
14768 
24ô30 
1  0  7 
831 
4 
1  3  4 
32 
3  64 
3  6  ô  1 
2  4  57  4 
8031 
37 
3  99 
1  0  6  54 
200 
2  6  1  61 
1  3  0 
24 
3  3  87 
2308 
2862 
1  4  2  9  98 
3799131 
1  1  0  2  82 
8645 
2  0  9  52 





52 2  ô5 
4615 
60ô 
1  1  7  5  17 
4  ô3 
7  9  3  13 
3  2  8  97 
2927ô 









2  4  4  50 
6  '55 1  "'7 
11H443 
7  4  3  66 
26422 
50 9  0  6 
18735 
éJ  7  57 4 
3  2  63 
376 
2  81 
7  61 
56 
13756 





10 2  3 
60:34 
439041 
1  1  7  75 
4  77 
945 
3  4  51 
56 6  7  85 
56 52 
'1  2  97 
59909 
1  7  0  73 
WERTE  VALEURS 
E.Z.U.  U.E.P. 
1- VI  1-IX 
11395532  18415079 
1731036  2ô31110 
4919ôo9  89d30<59 
799ô70  1  3d2753 
107440  201:>00 
18953349  31<513511 
11257  11257 
1  90 2 

































































1  7  1  ô  10 
2  3  34 4 
20140 
22 54 1  1 
44900.7 
1  7  6  1 












0:; !:>  8  2 
1  1  4  2  0 









7  4  6s e 
1242792 
3626ô0 
4  3  1  2  3 
7040 
813314 







1  2  0 
218228 
1  éJ 64 3 
995260 
75278 
10 ô  9ô 5 
1  10 ô  4  115 
21 1  2  3  9 
5361336 
1434494 
40 9  1  8  2 
2962ô0 
617149 
6  6  64 6 









1  7  015 1 
3851567 
1  6  98 9 

















14 51 5;>4  4 
5133557 
45~-::;:)2 
2  s  lj 4  4 
145092'39 
1  e  3  7  2  1 
60 
23306 




3  e  7  215 
2  4  90 ::> 
10000 
123622 
1  7  7  6 
1  83 80 







































3  82 60 
1590 
ô207 





















1  9  0  2 
1  1  8  1  9 
23424 
20 1  4  0 
248717 
5085ô5 
1  7  8  1 








3  4  0 
6994 
179563 





2  9  8  0  0 
































































U  S  A 
RI::PUB  DOMINICAINE 
HA.I T  1 
Mt::XIQUE 
NICARAGUA 
Tt::I<R  DES  U  S  A 
TE:I<R  NEERLANDAIS 
TERR  ~RITANNiwUES 









TE:RR  FRANCAIS 
TEI<R  ~RITANNIQUES 
NOUVELLE  GUII'INEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1· VI 
1  6  1  0  1 













8  SI 67 
3  8  85 
7 
3  81 









1  2 
502 
25 1  7 
505 
3  4 
§15 ,3  6 
1 62 57 
7  511  7  SI 
154SI43 
§14  SI  8 
1  51  4  0 
1  1:>4  2  SI 
7 
3  e  1 
1  9  7 
283256e 
333SI012 
CHWELLEN  UNTERLAGSPLATTEN  LASCHEN 
RAVERSES  SEL~ES  ECLISSES 
RAVERSE  PIASTRE  STECCHE 
WARsLIGGERS  ONOERLEG~L~TEN  LASPLAT~N 
ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  SELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TALlE 
PAYS  BAS 


















UNION  SUD  AFRIC 
TE:~RITOIRES  BELGES 
OCC  EWUAT  FHANC 
MEI<IO  FRANCAISE 
TEHR  Bj.tJT  ORIENT 
TE:I<R  BRIT  OCCIDENT 
TI::RR  PORTUGAIS 




Rê:P  Q  INOONESIE 
1 HA K 
IRAN 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
Tê:I<RIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
RE:PUB  DOMINICAINE 
NICARAGUA 
Tt:: RI<  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
Tt::RR  BRITANNIQUES 









TEl-IR  ~RITANNiwuE:; 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIEI<S 
•TOTAUX  OU  PRUOUIT 
463 
16741 












1  10 !15 
147255 
2682 
1  2 
3  1  0  1  7 









1  1  4 
7a4 
1  1  6 
1  !16 
76 
2 
4  9  7  7 
7  16 
2é7 
4  !1!1 

























"  1084497 
1219719 
658 
2  46 1  SI 
10462 
40001 
1  0  9  SI  1  1 
185651 
8  41 4  1 




7  1 
11 8  2 
1 o  6  6 
2  4  3  SI  8 
16!:>113 
1  2 
tl 20 d  9 
7  9  3  6  3 
22 7  6 
16 0  2 
7t:l79 
287234 
6  22 !:l3 
24986 
30386 
13 8  7 
1  2  a 
11 2  3 




62 8  5 
13 7  0 
740 
736 
1  2 
2!>0 
20330 
11 7  7 
70 0  0 







7  1  5 
1  0  9 
22 
1  1 
2 
2  4  7 
4SI 
51 3 
17 2  3 
5:2  0  2 
2  02 0  2 
1  1  0  1  !.1 
6  1  5 
a94 
2  2  8 
190SI 












1  15  !::>6 
1  4  5 
1097 



















1  3 91 
6SI588 



































1  2  4 
663 
1  0  7 







1  4  1 
3  83 
6  55 




5  6a 
7  54 
Sl806 
2  7  a  1  3 
7  9  3  24 
156040 
1263SI 
1  SI  2  13 
1 82 94 
7 
3  81 
1  Sl7 
3848751 
4509832 
7  2SI 
2  70 47 
11730 
51 4  80 
1  4  9  1  1  3 
2400!ISI 
9  SI  SI  85 






1  2  44 
2  e 2  8SI 
234701 
2  9  80 
1  2 
128928 
112031 
3  0  66 
2236 
1 51 24 




2  3  82 
635 
6512 
2  91 
2  92 
76 
2 
1  0  3  83 
3646 
















1  0  SI 
22 
3  1 
2 
446 
2  7  7 





1  10 3  9 
739 

















































3  1  18 9 
10076 





1  412 3 





































1  13 
13307046 
14ti03674 




3  Sl4 3 































2  0  9SI 2 







4  2  74 4 




30 2  a  1  4 
358072 
18245 










2  3  8 
3315 
292666 
2  0  86  6 
125766 
2  6  7  8  3 
62SI 
5711704 
1  74 SI 
56041 
14712 
6  60 6 
1  1  1  53 
1385 
325 







32 4  0  6  5 
151344 












1  2  6 
50 7 
1  2  4  8  4 
3500 
1  6SI200 
2295 
1  6  6  4  9 
36089 
4SIOOO 









1  1  61 1  5 
Sl5134 
2  2  7  1;14 6 
828 
7  91 10 
360 














et 1  a 
7  71 8  7 
2352 
67SI43 
2  895 2 
356 
12 1  6 
1  7  9  a 






1  10  b  6 
2  91 D  1 





1  4 51 
200 


















4  7  6 
1327 
1!15226 











!51 7  0  0  3 
1  64 4  !54 
270034 





















110 SI  0 
382 
831 























21 1  4  7 
62 
23§13002 
2663037 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X-Xli 
BESTEMMING 
WALZDkAHT  FIL  MACHINE 
VEHGELLA  IN  MATA~SE  W~LSORAAD 
ALLE MAG NE  kEP  FEù 
U  E  BELC.O  LUXEMB 
FRANCO:  ~AHHE 
1 TA L  1 E 
1-'AYS  I:>Al:> 
•TùTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SUV 
AUTRICHE 
















u  "  ~  ., 
YOUGOSLAVIE 







UNION  SUD  AFRIC 
TO:t<f<ITOIHE&  BELGES 
OCC  EloiUAT  FRANC 
MO:RID  FRANCAISE: 
Tii:Rf<  CIRIT  OHIENT 
T<:RR  BRIT  OCCIDENT 
TEHH  PORTUGAIS 
T.C:HR  ESPAGNOL~ 
TANGER 
SOMALIE 
AUTRES  PAY& 
CHINE 
1-tO  NG  KONG 
RC::P  D  INDONESIE 




.JORDAN 1  E  HACHEM 1 TE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMS  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 







TERR  FRANCAIS 
PROVISIONS  OE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
STABSTAHL  BARRES 
BARRE  STAAFSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 















2  3  1  1 
,. a  511.10 





1  4!  S>  6  !>  7 
1.2200S> 
1  3. 8  !:>  1 
131440 
14200 
3  S>  S>  !>8 
..!  3  3  S>!:> 




4  9  !>  1 
1!:>12 























1  !50 































4  2  0  1 
2266S> 
1  S>  1  5I  4  2 
10!>7!:>6 
240126 
1  0  7  d  2 
17001:18 
1  !:>  510  0  4 





,  7 52  7 
2166 
94 
3  01 52 
1  20 .. 7 
,  86 4  2 
381:14 
1  é6 1  5 
!:>5112 
2!:>  2  7 
442 
605 
4  9 
3000 
3  65 6  2 
449!>6 
2073 
4  9  4 
762 
6  4  1  51 
04 !:>  7 
54 
3  0  1 
2906 
64 9  6 
11 0  0 
3743 
20167 
8  11 9  1 
19746 
36700 
1  6  24 4  7 
268 
60 
3  21 2  5 
1  7  e 








1 70 51 
7  8  1  3 
2  o e 
16 









1  0  3  4  1 














































1 52 11 
87>1~ 
32503 































1  3  6d 
2  6  86 
2b0414 
2  0  0  60 
157902 
2  49 


















4  8  3  62 
15602 
7  8  1  17 
::59 67 
22022 
71 7  7 
31 33 
47 
5  53 







4  94 
1  2  86 
79756 
6  4  57 
54 
3  c  1 
340 
290ô 
6  4  96 







2  66 
60 
36209 
1  78 
1  64 




1  55 
4  99 
3  0  57 
2  1  9  67 
1  0  1  64 
209 
1  ô 







































































































































3  4  !:>0  0 
51 7  661 




7  5  tl 94 4 
73397 
1  1  59 
3797 











40 7  0  8  4 
2206 




4  !5 74 8 
3  1  51 
6335 
39074 
19 3  63 1 
183766 




















































13 90 e 
6':S51 
!>40 







30 1  1  ::59 
173ô10 
10::51:143 
4  1  15 t>O 
Pô6177 





































2  86 4  7  4  6 












1  0  6 
824187 
27034 




80 3  9  3  3 











iol4 4  80 6 
73397 
1  1  59 
::5797 
4  3ei 6 
31740 
740 96 
1  3  6  2  0 
4  a  3  2  3 
562032 
1172744 












3  51  1 
6335 
3  9  0  7  4 
249424 
242393 












5  ~o~ s;oo  1  4 
2  !51 12 0  1 



















Tu-.~  <.1  U  1  E 
u  >1  s  s 
YOUGOSLAVIE 









U"'ION  SUD  AF'RIC 
TC::RRITDIRES  BELGES 
OCC  EWUAT  FRANC 
MEHIO  F'RANCAISE 
TERR  BRIT  OI<IENT 
TC::I<R  BRIT  OCCIDENT 
Tt':I<R  PORTUGAIS 




APABIE:  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CoCYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
Rt:t->  0  INOO"'ESIE 




~IJHDANIE  HACHE:MITE 
L  1 BAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYI<IE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TC::t<"<IT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRE5  PAYS 
CANADA 
ST  P  !ERRE  MIUUELON 
COSTA  ~ICA 
C  Ut3  A 
RC::t->Ub  DOMI"'ICAINE 
GUATEMALA 






Tt:RR  DES  U  ~  A 
T  t::  ~  R  rJ E  E  R L  A  N  0  A  1  S 
TERR  tli<ITA"-NiwUES 
TC::RR  Ff<AI~CAIS 
ARGENTINE 
t3  0  L  1  V  1  E 
BRE:SIL 
CH 1  L  1 
COLOMbiE 
EWUATE:UR 
PA .. .ZAGUAY 




NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F~ANCAIS 
TERR  tlRITANN!..JUES 
TEf<R  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PRùVISJON:i  üE.  BORD 
•T0TAUX  PAYS  TIEHS 


















,  4,1 
1  0  1  2 
24252~ 
5433 
1  b  1  6  0 
~247 





1  b  7  0  51 
1"'0643 
5801c 
1., 7  4  10 
7  1  9  2  6 
110324 





1  1  6  4  65 
48610, 











12 0  5  y_s 
2"'Q852 











8  1  0  70 
1lJ545U 
10  7  61 
9026 
"'4 3  6"' 
143<!8 
1  r:;  7  0  8 
44299 
1  0  16 4  6 
29769 
585Ç,01 
3  7  66 7 
26697 
1  17 63 
4226 
,  5  61 
2  56 4  2 
59162 
10494 




2  9  9  6  2 





1  0  9 
1 31 4  3  2  1" 
16052342 
TAHLSPUNOWAENDE  PALPLANCHES 
ALANCOLE  DAMWANDSTAAL 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARf<E 
1  2  0  9 
1522 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1-IX 
1  3  8  2  5  15 
1  1 30 2  3 
2  4  60 3  8 
!>836 
96YO 
1  4  51 7 
433994 
7  ">  1  0  0 
6204!:>7 
3  4  d  4 
1(:;7738 
25744(1 
8  1  31 4  5 
3  14 6  7 
2,  ">  2  0  2 
947518 
1  06 0  0 
20 2  4 
361828 
7725 
3  0  4  3  7 
6956 
1  3  9  2  2 
19 01 1" 
4  4  3  4  5 
9  :>3  1  5 
"'6 51 5 
2  6106 6  '5 
2  7  1  9  9  1 
66556 
2  5  22 1  5 
96769 
178707 
3  4  6  7  4 
23 3  6 
!::lo98 
4971'5 




52 1  e.  2  7 
619572 
3  ::>  4  8  1  1 
1  4  2  7  0  1 
218061 
9  3  60 ~ 4 
3  06 7  2 
669465 
316372 










1  1  7  1 53 ô 
3!:>5 
4  t>O  7  1 
3764Y8 
"'3 8  9  1 
155329 
!.236 
1  3  e.  9  5 
25966 
2  41  ~ 6 
26SI01 
5  86  1  3 
1  6  3  :J  6  1 
3  7  2  1  9 
se~  7  e 
59952 
31600 
1  3  0  4  1 
1  1  9  4  2 
7  4  3  4 
3  20 6  5 
8  f>4  2  s 







21  3  5 
1  ü  ô  0 
496 
24 2  9 
1  3  4 
183408<!8 













1  1  7  ~ 6 
615"32 
1!56020 
1  4  Q  é)  4 



























1  Bd..! 3 
465210 
49648 
,  61 9  3 
1  3  3  4 91 





1  37 ~:>a 
1  1  55 7 
:>4404 













1,  9 






3  14 31 
13609 
14 7  8 
4  8  1  1 
241024 
13966 




















9  6  92 






1  9  9  51 7 
319002 
969416 
4  6  4  51 
., 51 7  15 
1062011 
1  8  0  1  6 
4  4  66 
457942 
3  7  3  7  4 
36509 










1  51 1  96 
:?39997 
48974 
AB~.  9 
1  o  ao 








1  9  8  9  71 
352647 
937906 












3  1  1  7  52 
1312083 
3  55 
55  9  76 
446379 
t  2  ~ "• 79 
166075 
1  1  4  7  5 
2  0  4  53 
2  6  1:? 5 
31575 
"'1 0  7  0 
75536 
:?08523 
4  7  7  97 
105873 
9  1  3  63 
45209 
1  4  51 9 
16753 
3  2  2  58 








3  7  0  90 
3  7  1  6 
10 60 












714 6  1 




















































































1  7  1  3  1 













































1  1  2  0  6 


















































8  53  4  0 
580464 
317916 
2  5  66 9 
1  1  6  e  6 
5803 










7  ô  2  e  3 
2  6  90 4 




























1  ô  1  0  9  7 






























1  4  94 7  6 
2  6  70 6 
74993 
7327 
6  1  97 6 


























































2  01 !54 










































ôO 3  4  1 
43643 







6  3  4  51  1 
434360 
4  4  0  6  9 
11686 







1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 















E GY P'TE 
L  1  BER 1  A 
LY 8  1 E 
MAROC 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGE<:~ 
DCC  EI.IUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAI<:IE 
TC:RR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
GHANA 
ARASIE  SC:OUD!TE 
HONG  KONG 
REP  U  INDONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
C.ANADA 
U  S  A 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
MEXIQUE 
s·ALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
BRê:SIL 






TE><R  FRANCAIS 
TERR  BRITANNI<.:IUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
MENG EN 
1- VI 
e  1  :>  1 
21 3  1  6  tl 
224030 
9  3  19 
1  5  92 7 
47>1 
1  10  b  1 
b50 
1  3  2  73 









1  3  894 
1  5  80 
17466 
1  73 
75 




1  3  4  61 
40338 
4461 
3  90 6 
4092:,j 
1  3  1  96 
1 91 31 
341 
6997ô 
1  7  7  ô  01 
52024 




1  1  3  4  1 
7435 
42 






AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
1  2  !:>  0  8 
290!:>93 
306176 
1  8  7  2  8 
3  7  9  1  0 
1  1  4  4 
!:>!:>01 
1  1  u  6  1 
5774 
10 52 
1  b6 7  0 
1  9  8  "0 
53 4  4 
Sb 4  7 
6  3  4  6  4 
3  4  7  9  1 
4733 
20 tl  4 
b!:>5 




15 8  0 
1 93  1  7 
1  7  3 
2  0  1 
960 
1  6  1 
24707 
17 0  1 
7  3  0  2 
3509 




1  0  9  51 
5  08 6  0 
2  11 4  3 
53 1  6 
1  !o>  1  3  1 
3  4  1 
124!:>74 
224426 
5  23 6  9 
1  14 1  6 
1  DY 3  5 
1  4  8  tl  1 
50 1  7 
1  18 1  9 
130tl9 
4  2 
3  2  1 
3  2  53 
!:>8 
2Y13 
1 06 7  0 
12 8  5 
2  6  4  5 
6  2  a 


















1  1  1  9 
3215 










3  çs4  4 
3  9  '-.JO 
1  0  71 7 
17204 
9676 
1  3  3 
6!:>8 
24tl1 
1  4  1  0  8 
59 4 
1  1  4  0 
3Y2 




PROFILE  VO~  80  MM  UND  MEHR  SOWI~  ZORESE!SEN 
~ROFILES  DE  80  MM  ET  PLUS  ET  ZO><ES 
PROF!LAT!  DA  80  MM  E  OLT~E  E  ZO~ES 
PROF!ELEN  VAN  80  MM  EN  MEER  ALS  MEDE  ZO><ES 
ALLEMAGNE  REP  FEù 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARio<E 
1 TALlE 
PAYS  BA5 















ROYAUME  UNI 




u  ~  s  s 
YOUGOt>LAVIE 





1  1  3  1  6  9 
'768718 
1840554 
9  9  3  7 
3  !>6 
122872 
12690 
4 04 71 
6722 
1  6  4  1"' 
25364 
1  9  7 
















4  8  5 
1  7  6  7  7  1 
1 70 9  2 
57747 
a986 
2  30 3  3 
21 6  6 









9  71 7  9 
76 2  4 
4  3  tl 7 
1  3  3 

























1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 




4  7  e  6  "~ 
1  3  1  d 
5501 
1  1  9  91 
5774 
1  9  94 
203?4 
1  9  8  eo 
6  1  3  5 
1  6  6  86 
8  0  7  94 
37334 
5A"52 




4  7  57 
151<63 
6  7  2  3 
22301 
958 
:;>  01 
9  6CJ 
18:?0 
24707 




3  0  4  3 
149794 
8  7  1  9 
1  6  7  18 
7  1  5  55 
3481"'0 
91 6  0 
2  30 81 
3  41 
1  3  52 91 
241630 
62045 
1  1  5  '· 9 
109?13 
1  4  8  '31 
50 1  7 
1  2  ~.  7  7 
1  3  0  89 
"·  2 
2  4  81 
144?9 
3a.t.7 
1  1  98 
3305 
273!'3 
1  2  85 
3  8  4  7 
6  2  8 










4  85 
233573 
229:?1 
•t  4  ~ 2  4 
1  0  4  84 
28904 
2  1  66 
4  3  6  1  1 
7  89 
2  9  96 






1  2  6  91 
59 86 








1  3  1  1  4  1 
214854 
7139 
1  4  3  1  9  9 
6  54 9 
179996 
84 95 o 
10:;>70 
7""958 
4  .1'.,  6  5  ~ 1 
:357281 
57 01 5 
1  ""y 7  0 
1  0  !o>  01 
2  1  7 
196880 




5  se 3 
1  1  6  91 1 
24336 
29874 




























15 50 6  1 
36:ol7239 
3i.Jt>6799 
26 0  0  9  4 
515560 
1  5  86 9 
7  5  54 6 
1  4  3  1  9  9 
7  7  1  1  7 




12 1 50 4 
795564 
4667:39 
57 0  1  !:> 
2481:17 
1  0  90 1 
720 
2  1  7 
2  1  64 6 
204700 











3  9  ?6 7 
1a7:;;670 
S1556 








7  1  3  u  1  9 
137790 
17467~ 






4  1  3  1  8 
926 
4  1  4  1  5 
139797 
2  2  10 9 





9207509  14171941 
573600  650479 
2156853  3634920 
1252443  1943103 
6301556  9868227 
1Q4919ol  302o86'70 
142151  2<'4470 
5313  7':>:37 
1496138  21<'4948 







1  50 52 
978683 
5195234 
36 191"  1 
4448209 
339131 
1  3  54 3 
3  7 
9  4  510 1 
733o31 
1  1  7  8  1  8 














1  o  1  e  7 









6  9:5 h  J 
1  4  0  1  1  6 
2393 
1  ':>  4 
1  3  2  .:::.'  4 
2  1  4  b  1 
904!:> 
10 61 b  !:> 
2  2  6  !:>  1  4 
339e9 
1  2,; 9  e 
33232 
1  3  3  1  y 
6  9 60 0 
36839 
7  1  1  4 
24504 
26340 
1  5 60 0 
81088 
10 0  1  5:2 
285223 
212698 
571 6  .< 
?8459 
1  4  1  7 57 
2':.>65~1 
1  3  1  3  9  2 
1  8  4  7 
9130 
3  70 1  6 
227633 
7938 
1  53 0  0 
6216 
233434 









1  1  60 7  2 
72:?146 
7  700 2 
2  3  1  9  1  2 
1  eo o 9 











1  e 66 o 











1  tl 2  ô  2 
75546 
157353 








6  9  6  1  3 
24687 
10 9  0  1 
720 
2  1  7 
5  '50 7  6 
2  1  tl 0  1  9 
92760 
294647 
10 3  8  3 
3394 
13043 

























3  7  a  1  a 
233>125 
49256 
1  6  2  2  6 














41  1  9  6  7 
7  53 7 
2912614 
372600 
96 6  7  2  3 
1  3  7  1  57 
380053 












7  0  6  6  1 
46996 
3  7 







L  1  tl ER 1 A 
LYI31E 
MAl< OC 
:.0 U  0  AN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TE,...RJTOIREl:>  BELüE:> 
OCC  EWUAT  FI<ANC 
ME,...IO  FI<ANCAISE 
Tt::f.IR  t:II'<IT  ORIENT 
Tt::"'R  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAl:> 




AMlAtllE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
Mlt::P  0  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
Lli:!AN 
MALAISIE  ET  TEl<  d>-1 
PAK 1 STAN 
PHIL !PP INES 
SIAM  THAILANO 
SY 1<  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
Uo'-I!ON  INDIENNE 
CAMH  LAOS  VIETNAM 
AUTRE'=>  PAYS 
CANAOA 
U  ::;  A 
l:>T  PIERRE  MIUUELON 
COSTA  RIC!-
C  Utl A 






TO:RR  DES  U  S  A 
Tt::I<R  NEERLANUAIS 
Tt::"'R  t:>RITANNio.lUES 
Tt::I<R  FRANCAIS 
ARGENTINE 
tlOLIVIE 
t:>  R t::  S  1 L 








NOUVELLE  ZELANDE 
Tt:"'R  FI<ANCAIS 
Tt::RR  t:IR  ITANN IUUES 
Ttol<l<  DES  U  S  A 
NOUVELLE  GU!I'-INEE 
1-'f.IOVISIONS  Ut::  8URD 
01 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•ToTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 
<>76 
2  2  0  72 
a  3  7  7 
10798 
77o27 
2  6  0  !il8 
50704 




1  12 
1  3  0  8 
<>207 
1  4  7  64 
1!:>00 
4  8  8:3 
:3190>1 
1  .2 58 76 
.39 12 1:3 
3  4  8  3  8 
!:>, 8  7  4 
242 
9044 





4  70 











1  56 70 






!":>  5  91 
12!.> 
0  7  5!.> 
é108 









9ü 7  6 
1  :>  3 
<!5 
12 3  7 
3  63 y  0 
12653 




1  71 7  9 
36700 
666 
66 7  9 
2ô 3  1 
57 
dO 











1  !:>  1  5 
1  73 7  0 
34443 
33634 
!:>  4  6  6 
13267 
24765 
1  2  !:>  4  9 
143921 
1  1  !:>  0  3 
1  16 tl6 
544402 
1  0  6  11 4  7 
4  1  6  8 
3  é2 51 
!:>808 
1  7  5 
1  6  2 
2531 
3  9  1 
1 98 2  7 
1  08 6  5 
3Y:i9 
6809 
7  4  6  9  0 
2  1  6 
758 
1!.>90 
6 58 3 
2  3  6 
20 
84 6  3 
1  01 0  4 
166064 
2  8 54 1 
4  61 9  7 








'=>ONSTIGE  PROFILE 
ALTRJ  PROFILATI 
AUTRES  PRUFILES 
ANDERt:  PROFIELEN 
ALLEMAGNE  REP  FEU 
U  E  I:!ELGO  LUXEMB 
FHANCE  SARI<E 
1 TA L  J  t:: 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






















14 1  <>  9153 
133<>4 
1  !:>O  2  2 
1  ô  1  98 
1  2  1  7  4  1 
24735 
6  <>  2  92 
1473"' 
6  é  6  17 
;.!!; 






1  8  1  t>  0  u 
18!:>120 
635367 
7  4  6  1  9 
162740 
2  6  Oô 9  7 
744654 
2078077 
1  3  3  ô  4 
2  4  ô  4  ü 
20471 
1  d  7  !:>  1  7 
3  15 4  8 
d3ü2:i 
2  0.3  <:1  1 
8  62 ô  5 
4  0 
1  60 1  3 
1  2  1 
1  9  06 9  8 
4!:>90 
224776 
2., 41 tl 4 
2495Y6 








3  !:>  1  1  4 







4  71 9 
6.!6 
18164 
6  61 56 





































1 66 06 
206 























!:>  83 tlg 
2ô309 
59690 
5  86<:1 8 
307 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 
1  3  4  1  2 
1  63 
2<; 
3  1  6  5 
49912 
19n73 
1  9  4  79 
1  6  4  1  92 
58 5  24 
9  8  5  44 
24837 
52 7  89 
6  66 
80 49 
3  6  86 
57 
80 
1  0  3 
1  5  56 
12861 
2  3  6  1  1 
1  5  94 
7  5  41 










13 5  86 




1  9  9  40 
6  1  2  8  98 
1135824 
55 
!:19 7  6 
44.999 
6  1  1  2 
1  7  5 
1  6  2 
396 
3  5  29 
3  91 
22510 
1  1  4  2  3 
8  1'2 6 
8225 
62308 
5  57 
3  0  56 
1  10 0  2 
2  6  1  1  3 
4  84 
1  20 





6  6  90 
1  5  21 











1  3  3  64 
3  10 80 
21272 
:?31963 
4  50 19 
1  0  4  1  3  2 
23042 
1  0  8  4  31 
2  67 
21603 
1  3  1 
249756 
6  6  59 
2  8  3  6  98 
?80543 





9  3  1  7 
229707 
100579 































































1  52 14 3 
1675168 
514053 
60 57 1  1 




3  3  9  2  9 
70 0 
1920 
1  3 59 
2  3  1:3 6 
140735 
258162 







2  0  54 0 
21  1 40 8 
4'78084 













3  24 0 
2 50 0 




56 1"6 5 
7  9  74 7 
1017696 
3064 










7  4  96 5 
64 6 
1  7  04 6 
1  2  00 7 
992 
5  70 9 
58110407  81472140 



























































1  7  91 2 
1  2  90 5 
31525 
6  2  97 6 






6  710 4 
61540 
1  94 99 
93429 
25140 












7 89 5 
13212 
3  63 80 
77615 
50445 
1  6 739 
97304 
5536 
























1  04 6  6  5 
26 6  3  6 
69231 





1  3  5 
2313 
172215 
32 2  4  5 
2!548 
99157 















2  7  4  12 
879049 










317 7  4 
1!56514 





130 6  3 
39567 













16762160  100392941 




































1  46 7  8  8 
658 
29824 
1  8  7 
32939!5 
14 6  8  9 
384784 
3  62 0  7  4 
401772 







U  R  !:>  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGEI:i 
OCC  EUUAT  FRA ...  C 
Mt::RID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JOHDANIE  HACHI!:MITE 
LIBAN 
MALAI::!IE  ET  TER  dH 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYI-!IE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
Tt::RRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  !-!ICA 
C US A 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  FRANCAIS 
TEHR  ~RITANNIQUES 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORO 
•TOTAUX  PAYS  TIEI-!S 






2  51 
121122 
ô664 




1  3  8 31 
15619 
56253 
1  1  8  1  2  9 





















66 9  63 
4  3  9  !>3 
27618 
:i!  8  993 
23605 
9  7  42 
253803 
668 





3  4  3  44 
2914 
1  4  7  3  0 
6  50 
352 
1  66 
4  5  97 
3757 
1  2  706 
1  3  4  76 
5258 




1  9  7 
9  7  3  7 
7042 
1  0  52 0 
734 




ô  4  71 
2369 
146 





ANOSTAHL  FEUILLARDS  A  CHAUD 
1-IX 
6  !::>6  3  2 
1  3  1  1  6 
430370 




7 53 3 
69 
4  3  3  0 
54056 
2  30 4  9 
2  14 2  1 





!::>6  2  2 
1  9  4  1  9 




14 1  4 
3  25 52 
21729 
3901 




1  1  73 2  0 
143849 
1  12 3  3 
a  17 9  6 
7  94 3  1 
6  82 6  7 
4  76 4  9 
315B4 
2  a!:> 59 
1  7  7  8  3 
421005 
12 8  6 
64758 






1  7  9  2  1 
911 
392 
1  a 6 
4a97 
4503 
1  ao 4  0 
1  61 4  3 
7963 
6985 
1  12 2  9 
1  5  72 8  8 
10 7  7 
7  7  1 
1  34 7  7 
1 94 3  4 
1  46 0  7 
104 5 
5  74  1  8 




31 7  0 
54 1 
1  8 




NASTRI  STRETTI  A  CALOO  BANDSTAAL 
ALLEMAGNE  REP  FEü 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITAL lE 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
































24 8  0 
2  73  1  2 
180438 
























1  82 3  7 
845 
10477 
1  a 1  3 
263 
1  9  7 
294 





1  1  3  9  4 
20379 
2  52 57 
996 










1  1  8  !::>  1 
639!::> 
160 71 
9  <57  1  5 
2459 























1  y  7 





















7  6  0  ';>  7 




2  1  8  8  1  3 
191576 
91 59 
1  1  2 
7  7  17 
c:l1875 




1  1  9  3  86 
3  8  2  58 
.. 91 64 
6  3  3  4 
30 3  97 
50 50 
a  a8 
591 
53 59 
1  54  6 
3  7  7  45 
255?4 
3901 






1  6  0  64 
...  4  3155 
6  ::s  7  a 1 
81 8  40 
57952 
3  4  3  1  6 
3  1  4  07 
245150 
52 3  9  6_9 
1613 









4  52 







1  4  1  2  3 
167:?67 
1  3  52 
2679 
115779 
4  0  50 2 
:? o  1  e 1 
21534 





3  3  67 
'54 1 
18 
1  2  4  7 











3  26 82 
253786 
8846 
1  1  1  0  8 
2  99 
147395 











































































































12 4  91 4 
109187 
1261 
5  990 a 













6  6  24 9 
1  9  64 8 
451513 
264873 
























24 1  7  6  0 
1  1 62 0 
!5020 
3  14 0 
580<'56 
!59369 






1  52 1  4 
27930 
20 8  2  515 
29 8  2  51 
192865 




25 4  51 3 
12 0  98 7 
39299 
7120 
1  4  2  9 
1  SI  1  ô  6 

















4  64 1 
36 7 





















2  2  4  4  9 
337!5 
4  3  1  a 
3653 











5  71 10 
193328 
1433515 
3  64 80 
3  73 2  8 










3  5  960 
920 
15 51 1 





3  1 01 9 
























7  2  67 1 
009797 
5253 












26 3  8  9  8 
131315 










96 7  4  0 
4  1  1  1  8  7 
64535 
11989 
1  2  6  0  1 




















































7  1  2 
1429 









51 86 6  !53 0 






















U  R  S  S 
YOUGOSL-AVIE 





LY B  1 E 
MAROC 
SOUDAN 
T  UN  1 S  1 E 
UNION  SUD  AF"RIC 
TO::RRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EUUAT  F"RANC 
MO::RIU  FRANCAISE 
TEf<R  t:IRIT  ORIENT 
TE ...  R  PORTUGAIS 





HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 
1 RA N 
ISRAEL. 
JAPON 
JORDANIE  HACHEMITE 
L.:6AN 
t'AL.AISIE  ET  TER  BR 
PAKI"'T-"N 
PHILIPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
TE><R!T  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
C-"NADA 
u  s  "' 
CUBA 
REPUS  DCMII'<ICAINE 
GUATEM-"l.A 
HA 1  T  1 
MEXIQUE 
SAL-VADOR 
TERR  NEERl-ANDAIS 
TE><R  t:IRITANNIQUES 
TERR  Ff<ANCAIS 
ARGENTINE 
tiRES IL. 








NOUVEL.L.E  ZEL.ANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  IL.ES 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1- VI 








a  51515 
16!599 
12 
1  5  !51 3 
43!57 




3  4  75 
5651 
10159!5 
1  2  7  7  1 
235 













1  6  3  1 
1  91 4  2 
788 
1  2  8 


























REITFL.ACHSTAHL.  LARGES  PLATS 
ARGH[  PIATTI  UNIVERSAALSTAAL 
AL.L.EMAGNE  REP  FED 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
'-'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 






















1  2  3  0  2 
8:3006 
22415:31 
15  51 
1  53 7  7 
268 
4  1  7  2 
15  74 





1  2  55 1 
5715<4!.1 
57\il 
1  13 95 
3929 
1-IX 
15 80 7  2 
125:36 
1  2  015  0  4 
1:3985 
1947152 





1  2 
17!5155 
4a24 
1  0  1 
2 
12 2  9 
3298 
3  9  7  1 
80 9  8 
1  a4 3  7 
1  4  2  4  8 
304 
63 6  4 
20 7  3 
51 4 
1 
1  1 
21 3  5 
34159 
4548 
14 1  9 
64 7  5 
6846 
120573 
7  72 2  7 
54 
70 4  9 
17 1  2 
2  715  2  4 
886 
526 
1  3  9 
5848 
3  1 
1  2  2 
3  115 
20443 




3  2  57 9 




2  62 7  0 
1  1  8  4  0 
7825 
70 6  6 
30 
10 2  7 









2  41 53 
:3 06 1  9 





2  52 9  7 
6:35 
56 7  8 
864 
17 o a 
:3 83 4  7 
5:38 
4  s.~. a 
3  74 2  8 
2  14 7  8 
8  5:3 4  :3 
22 6  0 




























































































5  40 18 
1  2 
2  0  0  87 
5226 
1  0  1 
1  0 
1  8  1  7 
3  a 53 
4  6  29 
1  1  9  54 
19006 
1 56 82 
titO 
9249 
3  0  1  7 
51 4 
4 
1  1 
2204 
4469 




1  3  1  3  41 
7  7  2  28 
54 
219015 
1  7  44 
3  50 58 
1  4  59 
526 
7  51 
7  2  54 
49 
1  24 
:3  115 
2  11 3  5 
8  1  4  4  7 
728 
54 
1  1  1  :3 
68 
338:31 






9  .. 61 
1  6  2  31 
2  53 
1408 
41002 
2  1  1  l  7 
2  9154 
2  4  1  es 
31 3  6 









10  2  23 1  1 
66032 

































6  1  12 7 
251 


































2  '3  2 
259329 
7  2  84 9 











2  9999 
1  12  2  0 
20 
2  4  5 
2  a 3o 1 
4  8  34 4 
1522715 
2  0  30 7 
81321 
















6  40 9 
6  e.s 9 




154  1 









'3  7  DO  4 
192316 
2  8  70 0 




























































7202983  42714235  6:3026287  22689741 
1159231 
32845 
6  3  4  99 
2  1  9  7  7 
153425 
440977 
1  1  9:3 
7  98 
37816 
962 
7  8  82 
1  7 
2  3  66 
2239 





1  015 1  61 
2338 
'3  7  0  88 
6  9  !53 




























'3  1  7  7 





2  15 90 8 
674076 
1  :3  3  9  4 
7  3  3  7  1 
1539194 





41 9!56 2 
110109 
278967 












1  1  4  1  8  7 
129035 
2  972:32 
1498 
63538 
















1 51 1 










4  24 1  3 






77 1  2  3 
99410 
93 sa a 
1588466 
96 3  7  3  3 
727 
2  7  51 55 













16 o  6  2 










4  1  6  a 
166815 
4  SI  11 !57 
2a3173 
47697 
2a  SI  !5  5I  0 
37 36 0 
























3  511  7  1 
753138 
a 7 o., 4 







UNION  SUI:l  AF"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
CCC  EI.IUAT  F"RANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAY& 
CEYLAN 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK  1 STAN 
PHILIPPINES 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
Mll:XIQUE 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 





NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F"RANCAIS 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




























TRANSF"ORMATOREN  UND  DYNAMOBl..ECHE 
TOLES  MAGNETIQUES 
AMIERINI  MAGNETICI 
TR~NSF"QRMATOR  EN  DYNAMOPl..AT 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•ToTAUX  COMMUNAUTE 























UNION  SUD  AF"RIC 
OCC  EQUAT  F"RANC 
TERR  ~RIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CHINE 
HONG  KONG 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THA!l..AND 
SY R  1 E 
UNION  INDIENNE 
CAMB  l..AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 























4  4  64 
55771 



















1  9  1  1  4 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
9  4  1 
1  7  1 
3  20 9  6 
13 1  8 






1  2  1 








61 7  2 
406 
3  4 
5  1  1 
163 
7  1  2 
2  01 
24 17 
4  2  3  9 
45 
1  1  1 
334510 
6596 57 
6  54 2  6 
34595 
9  28 55 
127255 
75936 
3  9  60 7  8 
1805 
6578 
4  9  1  2 
3  12 3  7 
2  36 2  3 
7  4  s  6 
1  6  2 
2930 
95 9  2 
9932 
73982 
58 1  1 
2  23 6  1 
26 6  0 
83 2  0 
7  23 6  6 
2  4  3  3  2 
450 
9  01 1  9 
24545 
3  4 
2  1  9 
50 
20 
10 1  2 
350 
1  0  0 
47 
60 
46  1  4 
4975 
20 
9  1 
359 
































1  6  3  4  9 
37688 










































1  1  7  6 
1  7  1 
4  1  7  7  5 







2  74 
57 43 
4  1  1 
609 
56 
1  99 
96Sl 
1  51 
7  50 
1  58 





1  0 
406 
8  84 
1  7  5 
7  12 
9 
201 






8  9  3  91 






1  1  1  7  1 
8955 
4  0  2  95 
42579 
11967 
3  5  89 
1  1  9  92 
1  0 
1  1  6  56 
8  2  8  98 
53 53 
:? 6  1  92 
3  6  61 
1  51 4  2 
110723 
23938 
4  50 
173279 
20 1  88 
69 





1  0  12 
9737 
10  0 
1  67 
1  1  0 






2  4  74 
7  89 
726 
2  5  61 
55 















8  90 6 
1  18  0 










































1  9  3  1 
444 
1380 
3  96 2 
96428 









51 7  93 2 














55 36 1 
2  3  3  4 
ô  1  33 1 
1  2  90 1 
1346 
15202 
4  85 0 
36 8  6  8  g 
7  1  "l 
885 
96377 


















57 1  7  5 
29651<> 




















1  9  3  1 

























1  7  ., 7  f>  9 
1  4  "'8 '3 
101 6 
3420 









1  100  0 




1  615 
160 
206:35 




















4  3  95 0 
169942 
s 61 3  6 
3  4  4  1  1  4 
1014393 
1  4  7  g  5 
2065950 
2  3  31 1  8 
1  1  2  1 






1  1  66  6 
2  3  1 
140 
4479 










1  2  9  4  3 
2243 
722150 
3  50 58 
1  3  6  1  6 
1  0  9 
1  1  7  52 
760 




90 8  9  1 
6366 
1  2  90 1 
510  0 
2648 
15202 
2  50 0 
10 4  6  0 
2  2  0  2 
415598 
7  1  7 
885 
1  1  0  0  0 
131247 
1  57 
5537 
376 
6  0  2 
1  55 1  5 
2  4  1  0 
1  9  0  8  9 
1  6  0 
3  2  0  2 


































1  9  3  1 
2  2  6 
2  0  0 
444 
1  2  1  4  0 
27522 0. 





8  71 
1  4  0 



















•TOTAUX  PAYS  TIERS 






EISSBANO  UND  WEISS~LECH 
ER  BLANC 
ATTA 
L  1 K 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  l:lELGO  LUXEMB 
FRANCE  SAf.iRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
























L  YB 1 E 
MA~  OC 
SOUDAN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
Tt::RRITOIRES  BELGES 
DCC  EI.IUAT  FRANC 
ME~IO  FRANCAISE 
TE~R  BRIT  ORIENT 
TERR  PORTUGAIS 
TEHR  ESP .. GNOLS 
Ct::YLAI~ 
CHINE 
REP  0  INOONESIE 
1 RA K 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
GUATEMALA 
TERR  NEERLANDAIS 
ARGENTINE 







TC::RI'I  f"RANCAIS 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
ANOERE  VERZINNTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  ETAMEES 
ALTRE  LAMIERE  STAGNATE 
NOEHE  VERTINOE  PLATEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
7234 
91 1 















2  7  4  54 
2a<5 






1  4  1  1 
2a!5 
2  15 










a  12 51 
71a<57 
<577503 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
1-IX 
1  0  0 
1  SI 
502 
394 




11 2  9 
30845a 
43877 
5  96 <55 
56 56 2  3 
73 9  3 
:J3 2  0 
86 0  0 
2  1  1 
51 2  0 
3573 
3  1  2 
32<50 
95 
17 1  3 
52 2  3 
1 66 2  2 




4  4 
1  70 9  4 
73 
1 2  1  1 
1  5  !il 
666 






56 1  5 
8  1 




2  7  4  4  7 




93 2  1 
3  10 3  7 






















1 21 70 
14739 
226S7 
1 21 1  9 








1  2 305 
232 
295 

















31 a  1 











1  3  0  0 
19 
!502 










6  a4 
23611 




3  56 
3  4  6  50 
27a0<5 
3  1  2 
56413 
77a40 






2  1  !5  !5!5 
6  2  !5  71 
3  7a 
66207 
!5  a 1 
2  9!5 
44 
234620 
1  a 70 
1  54 7 a 
60204 
t  2  a7 
4602 






1  9  11 
4  3a 
6773 
1  1  5 
a  5  43 




3  79 











2  63 
3209 
60 



































1 !57 1 





















































3  80 3 
1  51 7  2 
!5026 
























2  90 3  B 






























































1  3  1  4  4 


















































1  1  7  9 
123115 
1655137 
20 00 4 






























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  f'f'jANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
l'ERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
CEYLAN 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R 1 E 
UNION  INDIENNE 








TERR  FRANCAIS 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 







































1  1  4  Sl7 
1  1  4  3SJ 
153SJSI 
6  Sl2 
3  93 












100  kg 
1-IX 
1039SJ 
3 80 7  7 
182174 
7  51 6  9 
2  53 3  0 
2  27 
1  55 g  3 
2SI928 






6  22 8  e 
34844 





1  4  SI 
154144 
12 5  e 
145195 
4  52 8  1 
2027 
1  1 3  3  !5 
2015 
2715 
1  7  1 
515 
33536 
13 2  5 
34 315 
260 
85 4  3 
2  50 0  7 












4  1 
5  OIS  4  3 
14436 27 
192!5411 
ONSTIGE  UEBERZOG  SOWIE  PLATTIERTE  BLECHE 
AUTRES  TOLES  REVETUES  ET  TOLES  PLAQUEES 
ALTRE  LAMIERE  RIVESTITE  E  LAMIERE  PLACCATE 
NOERE  BEKLEOE  PLATEN  EVENALS  GEPLATTEEROE 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  N  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TEHRITOIRES  BELGES 













2  !5  71 
2  8  e 15 
3356 
1287 
4  e 75 
346!55 





63 1  715 
4  61 17 
3  6  518 
23 




3  9  7  11 
3  e 77 
364 






2  1 60 !5  !5 
54 7  2 
107187 






5  51 0  4 
7724 
6  06 8  1 
3050 
43838 




1  4  1  1  3 
41736 





1  01 4  2 
1 33 0  3 
10183 
36 
7  e2 e  7 




1  62 9  0 
2  73 2  1 
1 e7 1  e 


























1  4  1  1 
4436 


















































1  5  513 





2  1  57 



























































































3  0  58 6 
424496 
1018872 
53 54 1 





































84 50 5 
68!>21 
SI  4  1  88 
35141 


























1  6  6  !52 
2  !i 3  50 
71769 
95101 
510 1 64 
4278 
5  85 751 
30539 





4  2!5 ISSI 




1  1 3:? 7 
77147 
1  2  e 63 
!538 
SI  90 1  0 
18569 
7  21 76 




2  1  8  47 






















































1  !;<51  !5 26 3 
6  9  56 5 
66"1 34 4 
166696 
29120 




80 8  3  a e 
eo 4  74 2 
1997982 










7  44 e 
433932 
526684 



















SI 830 5 
355883 







2  82 4  7 
1178711 




3  7 90 89 












1  2  7  9 
28457 
1  1  4  4  6  1 
873 
1  8  9  1 
6048 
eo eo 5 
5  !57 0  5 
32276 
1  1  1  90 7 
1675 
1  7  1 
1 150  1 
2!55 
3655 
4  1  7 
1520 
4 50 6  2  5 




46 7  0  1  3 
3617744 
13595158 
























40 !51  3  0 
1636226 
141737 
14 7  1  5 










ME!.tiO  FRANCAISE 
TEHr.t  t!RIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TE><R  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOVOITE 
YC::  MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 




.101-tDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAl(  1  !1  T.ll>  N 
PHILIPPINES 
SIAM  THAil.ANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
V  S  A 
ST  PIERRE  MI~VELDN 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  V  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TE><R  BRITANNIQUES 
Tt::><R  FRANCAIS 
ARGENTINE 










NOUVELLE  ZEl.ANDE 
TERR  FRANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  l.lVINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
1· VI 
64305 
2  4  82 5 
1  3  7  71 
1  7  4  76 
6014 
226 
7  75 
6  861 
3057 
10 16 












2  36 71 
51 4  12 




7  94 
82877 










4  3  1  1 
2920 
501 
1  1 0 57 
1363 
Z8817 
1  2  1 
1847 
61214 
4  ô  94 
4  8  98 
7276 
974 
z 6  56 3 









SI  31  1  ~ 
31!583 
1 64 0  4 
2  54 9  2 




3  4  7  2 
1016 
2  24 1  2 
2099 
29987 
41 4  0 
2  4  84 4  5 
1 1198 
13799 




86 7  3 
2  60 !:>  3 
53152 
!!>837 




1  4  23 0  0 
26 4  7 
16 53 
1  5  !il 
1 
290 3  1 
1 32 2  0 
31 2  0 
62 8  1 
36 0  6 






206  !il 
4  19 3  8 
1  2  1 
3091 
7  73 2  8 
56 51 
93 0  4 
81 o 8 
1  !il  3  0 
3  20 3 a 
53 3  1 
35737 
233 
1  23 6  0 
7  0 
67 52 
1  33 7  0 
3063672 
3561107 
LECHE  N!CHT  UEBERZOGEN  3  MM  UND  MEHR 
OI.ES  NON  REVETUES  DE  3  MM  ET  PLUS 
AMIERE  NON  RIVESTITE  DA  3  MM  E  OLTRE 
LATEN  NIET  BEKLEED  VAN  3  MM  EN  MEER 
ALLEMAGNE  R~P  FED 
U  E  BELGO  I.UXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 
P4YS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 


































4  0  91 
27871 












3  a  7  51 
13420\ol 
8  5  80 e  7 
35767$1 
113!5667 




l  33 7  3 






2  74 4  7 
21988 







4  b2 0  9 
!:>  23 l  0 





























































































1  2  6  2  80 
4  59 48 
23747 
3  1  4  0  7 
1  0  1  1  4 
4  56 
1538 
80 a 1 
!11472 
10 1  6 
27961 
3  1  7  0 
20 9  71 
4  4  51 
2  s  !5  e 81 
2  o 2  ao 






3  3  8  26 




3  115 8  94 
22 69 
1  9  1  !il  71 
3  7  1  1 
1  15  53 
3  es 
1 





1  7  62 
1  84 
82 41 
4  7  71 
9 97 
90 
1  6  2  83 
2  4  71 
!il 0  7  49 
11909 
3714 









4  90  "~ 
1  6  4  4  8 
70 
7206 





4  6  6  6  86 
1761047 
1  7  2  7  94 
2  41 15  1  31 
5978883 
1577!5 






57  !5  44 




2  9  4  2  95 
287707 






















































































































2  5 982 










3  892  0 
312'7200 
5<5713 
3  s 33 8 
8  515 2 
34 
153 440 7 
30 3  4  4  3 
6  7  60 8 
1370156 
82637 
2  98150 
3  50 0 
1375146 
824150 
1  2  73 4 

























2  3  50 3 521 
5835!11!502 
7!11207 





























1  9620 
38!1166 
113740 
2  5620 








1  2 940 















1  1 900 
31020 





























3 !50 7  2 
1950  0  0 
117835 









1  1  8  1  6 



















1  1  1  2  !il  7 
41760 




1 90 0 
3!5 41 8  !5 
48038 
11883!117 































2  8312 





























!114  1  !ile 3 
415 3 50 7 








es 5 90 15 
1108276 
1584487 
7373140 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
BESTEMMING 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EQUAT  FI-tANO 
MERlO  FRANCAISE 
TE:RR  BRIT  ORIE:NT 
TE:RR  BRIT  OCCI~E:NT 
TE:RR  PORTUGAIS 




ARABIE:  SE:OUOITE 
AUTRE:S  PAYS 
CE:YL.AN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDANIE:  HACHEMITE: 
LIBAN 
MAL-AISIE  E:T  TE:R  B~ 
PAKISTAN 
PHIL-IPPINES 
SIAM  THAIL.ANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE: 
UNION  INOIE:NNE 
TE:RRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRE:S  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIE:RRE:  Ml~UEL.ON 
COSTA  RICA 
eue A 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMAL-A 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERL-ANDAIS 
TERR  ~RITANNIQUES 












NOUVE:L.L.E  ZEL.ANOE 
TE:RR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
AUTRES  IL..ES 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
PROVISIONS  OE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 





1 080 2 
22 
4  18 
35868 
4017 





6  5  !il  !iiO 
16 16 


















































1  3  51 
3561SI 
1  1  2 52 
77621 









1  0  7 
149410 
4189 
1  12 58 
65 
51 7 
4  7  2  7  2 
7  3  9  3 
2  10 53 
162341 
1007152 
6  84 52 
1  61  4  4 
!il3774 
3585 
'3 2 56 1 
22 3  7 
62 
275 
25 1  0 
16 6  o 
4  4  1  28 
1 06 57 
7822 
7 92 1  2 
8895!il 
1  66 0  3 
3  16 6  5 
94258 
404:200 
3  4  5 
4  58 0  1 
140154 
50086 
2  02 9  5 
1  7  !:1  3  9 
8  4  7  6 
4  4  9  6 
470459 
11 7  9 
1  24 7  3 
3  63 7  1 




2  11 6  0 
7283 
13 4  7 
43 
93 
10 8  9 
14 3  3 
2  1  1  !il 
14 8  0 
4  2  :2  5 
3  46 8  7 
:2  34 8  1 
70 6  7 
234835 j' 
3207 
y  1  6  1 
<!5SI!:> 
1  09 3  8 
<!Ob9 
13 9  9 
419:27 
1  4  1  7  7 
90545 
25 a  9 
52 9  6 
66 1  1 
2 
o700 




~L-ECHE  NICHT  UEBERZOGEN  WENIGER  AL.S  3  MM 
TOL.ES  NON  REVETUE:S  OE:  MOINS  DE  3  MM 
L.AMIERE  NON  RIVESTITE:  INFER!ORI  A  3  MM 
PL.ATEN  NIET  BEKL.EEO  MINOER  DAN  3  MM 
AL.L.EMAGt.E  HEP  FEO 
U  E  BEL.GO  LUXEMB 
FRANCE:  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 





























51 7  7  0  1 
4  1  31 55 
34!;;4202 
1  !:1  96 91 
31 3  8 
4  41  0  2 
249967 





!H>  6  7 
X· Xli 
















1  2  1 















































1 22 01 
2  41 
237 
2137 
1  1  6 
627 
4488 




















1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  12 
198456 
4978 
1  2  2  40 
70 









4  2  82 
4  4  1  85 
4  0  97 
1  83 
275 
3703 
1  966 
50 3  39 
1  2  4  70 
6595 
95018 
1  0  0  9  85 
21003 




51 1  56 
1  56  0  98 
714:>0 
2142!5 
1  8  2  85 
14799 
9  8  55 
657957 






7  48 
23563 
7939 
2  5  58 
43 
1  4  3 
1  1  08 
1  6158 
4  3  70 
1737 
4  2  84 
3  8  2  73 














8  7  48 





















1 18 502 
103!5408 








1  3  17 1  1 













6  3  98 0 
17706 
50011:105 













1  1  8  7  1 
36500 










2 33 4  9 
24633 
551467 
20 15 1  7 
1293537 

























!55 5  51 1 
3  8  30 2 
657 
5460 
3  86  8  4 
27201 




1  54 51 1  7 
26 3  90 7 























1  6  1  3 
19385 
24010 
3  6  50 0 
23274 
70 80 2 
60 55  2  1 
38 1  0  6  7 
114817 
3881315 
50 86 3 
18 3  96 9 
4  5  62 5 






4,; 53 6 
1:14 54 9 
90693 














6  1  1  7  5 




8  1  8  59 
154374 





























13 4  97 8 









1  7  7., 6 














1  84 () 
1  80 90 
4  71 6 
92747 
2  6  94,.. 











92 2  6 









1  7  1 
3136 
42760 
1  1  1  é  .3 
33530 
759 
1  4  3  3 
3390 



































































1  0  7  1 







27 4  0  0 
87 7  9  1 
27274 











81 3  2  1  5 
30 0  4  9  4 
1709438 
4  9  8  1  3 
8  91  8  9 
116593 
1 59 0 
43 
10443  126109 
fl3863  166476 
22379  34846 
50846203  210608415 
71529687§1  294483957 












2  !i164 0 
""3 !i140 3 
12866ô!:> 































U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES  PAYS 








UNION  SUD  AF'RIC 
Tt::RRITOIRES  BELGES 
DCC  E!.IUAT  F'RANC 
Ml::f<ID  F'RANCAISE 
TERR  BRIT  Or<IENT 
TERR  Bf<IT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARAt:IIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAY~ 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
Rt:P  0  INOONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TEHR!T  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAY::l 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
C  US A 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
ME X  1 QUE 
NICARAGUA 
SALVADOR 
TERR  DES  U  S  A 
TEHR  NEERLANDAIS 
TERR  BR ITANNIUUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F'RANCAIS 
AUTRES  ILES 
'"OUVELLE  GviNNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
o  1  VERs 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 












6.14 1  3  6 
!.10956 
1  62 






2  1  3  2 
1  13 3  2 
6  4  13 





51 7  3 
3  01 51 
62 
4  14 
9bSI 








1  0  81 17 
2  51 
14!:>79 
33SI45 





3  <!  1  8  <!  0 
244 


















1  7  4 
5166 
1  3  51 
976 
4272 










12 33 6  4 
567026 
1  1  4  6  0  4 





2  64 6  1 
1261939 
1  3  1  7  1  3 
6  1  a 
7  0  !:>  8  1 
1  9  8  2  5 
3<?90 
7  0 
14 1  SI 
3  3  3  6  2 
3797 
1  !:>  8  9  7 
a  1  3  5 
190498 
2  71  1  1 
18243 
24877 
2  7  54 
71  2  0 




11 6  8 
1  7  8  3  3 
1  70 0  2 
245936 
3  7  8  7  3 
59501 
73 7  5 
21669 
9  4  4  0  2 
112529 
6  <!  8 
1512 0  9 
3  82 57 
591 3  6 
12878 
1  4  2  1  1 
2  08 54 




4  80 6  2 
1090 




12 1  4 
8  1 
8748 
925 
14 3  8 
28846 
1  31 3  1 
1  9  0  2 
737702 
13 0  6 
2  11  <!  9 
1  e  4 
66 7  8 
31  9  8 
12 0  0 
4  ô  2  7 
6  13 7  1 
4  0  7  0  3 
15 8  1 
6  e  2 
e 





ALZSTAHLF'ERTIGERZEUGNISSE  UND 
EITERVERARBEITETE  ERZEUGN!SSE  COILS 
ROOUITS  LAMINEI:i  F'INIS  ET  F'INAUX  COILS 
ROOOTTI  Dl  ACCIAIO  FINIT!  E  FINAL!  COILS 
ALSER I.J  PRQDUCTEN  El'l  VE""DERVERWt::I~KTE 
ROOUCTEN  COILS 
ALLEMAGNE  HEP  F'EU 
U  E  BELGO  LUXEMB 
F'RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  t:!AS 














1  3  ·- 9 




16 17"  '3 





























1  31 7  4 
1  81 0  7 
17b2 


















































7  6  6  1  6.2 






6  40 7  6 
1810898 
1  8  9  4  21 
6  28 
9  6  4  41 
22276 
3  5  54 
4  97 
21 66 
4  91 54 
!5933 





2  6  7  41 
7239 
7756 
6  1  3  15 
2  6  2 
95 
6  94 
1  3  7  3 
16545 





50 0  39 
121412 
1  1  2  6  1  6 
1  5  89 




1  4  4  4  0 
2  41 61 
8  5  50 
401875 
4  99 
3  0  5  57 
51 7  7  6 






1  3  67 
81 





1  7  9  .. 7 
2  2  85 
1340693 
1  4  4  5 
2  8  1  7  5 
3  6  09 
9679 
4  2  88 
1  4  96 
5592 
76579 
4  53 55 
2103 
23 
































































1  4  92 7 











1  1 54 4 
129999 
24620 





























2  7  1 91 
517684 




















33 6  9  56 
1477060 
1  80 2  1  4  5 
1  0  4  7  5 
312956 
577577 
93 1  0  8  2 
20 9  4  1  7 
22 a 2 56 
3èl~642 
8  9  88 0 
6691005 
1  54 51 
::'180 "9  3 
90 5!? 7  1 
1  4  1  8  0 
36709 
a415 
55 1  3 
1  6  1  6  3 
20257 





22 3  2  1  9 

















a  a 53 5 
127759846 






































































10 154 2  6 
50 710 





2  80 6 
1820 







6  71 7  2 
4  7  3  0  6 





























3  9  4  3  1 
753043 








12 21  9  6 
1093563 
3  8  1  2 
3280 
1  1  0  2  1 



















1 54 !51 
506640 
!016  58 8  1 
17580 
58449 
1  4  0 
8  4  1  5 
55 1  3 
16663 
2  3  52 1 
2  30 0 


















90 9  1 
14038 
1  4  0 
1  3  7  1 
88535 
176134459 































ROYAUME  UNI 




U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGE<> 
OCC  E(;IUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  ~RIT  OCCIDENT 
Tt::RR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUDITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 




JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
C  US A 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 





1  "'4 6  92 
1  3  2  016 




















1  59  4 
853890 
a o 1  1  5 
7!:;162 
10057 



































1  4  6  1  7 
255059 
16é617 
101 7  0  17 
3286268 
:3  58 












1  0  4  5  18 
84548 
909799 
2  7  5  97 
BRESIL  20468<> 
CHILI  12é646 
COLOMBIE  2:31971.> 
EQUATEUR  86498 
PARAGUAY  152!>6 
PERDU  256767 
URUGUAY  297921 
VENEZUELA  128:3026 
AUSTRALIE  6151:3 
NOUVELLE  ZELANDE  68005 
TERR  FRANCAIS  42705 
Tt::RR  BRITAI'<NIQUE;:>  9425 
TERR  DE&  U  S  A  1060 
AUTRES  ILES  472 
NOUVELLE  GUINNEE  123!>6 
PROVISIONS  DE  BORD  4057 
Dl VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  44989878 
ECHANGES  ZONE  EST  166232 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOG~APHIQUES 
ZONO::  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEatEJEN 
AMEhiiKA 
AMERICA 
A  "1  El'<  1 CJ  U  E 
A'~ERIK.; 
USA  ET  POSSESSIONS 
66000695 
3427398 
AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S  QUANTITÂ 








1  6  16 0  4 
61:14935 
1  7  !>  S>  0  6 
130596 










:"51  5  1  7  1  4 
607794 




1  26 57 
2  27 3  2 
597800 
2  2  11 7  9 




3:3 1  6  :"56 
548279 




2  8  1  8 
65'=>92 
182810 








7  9  17 1  8 
1  9:; 16 8  4 







27 75 9:3 
37684 2g 





4  1  2 
8  7:3 6  6 
548450 
1  2  80 0  7 
182886 
l  4  2  4  7 
1  !>  5  e  5 






1 54  4  1  7 
1:30935 
1467577 
3  31 9  7 
29:3828 
1  :3  8  9  ':)  8 
26:3602 
125:346 




7  6  2  1  7 
1  1  4  0  1  9 
59247 
18566 
2:3  0  8 
595 
1  84 55 
5471 




3  3  5  :-)2 
92870 
104297 
7  l  6  3  l  ~ 
""~823~2 

























































1  4  4  51 7 








:31  8  7 
74<:>8 
6  72 3 
1  0  416 






10 8  :"51  7  5 
5603 
55:3  y  7 
6  19 16 
87758 
:3 21 41 
12835 
77399 




1  81 0  4 
:3930 
1  4  4  7 
é604 
6  61 41 
177356:31 
271248 











1 57 :"51() 
4  3  9  95 
3196821 
1  5;? 8  51 6 
24<>463:3 











1  3  6  4  18 
16079 












7  2  94 
4  0  4:3 
102269 
287372 






9  1  7 512 
























1  1  9:3 D 2 
4  9  4  50 
















9  56 89 
1:"59679 




1  9  9  1  l 









.3 :s  4  8  4  t",.)  ~ 
242~C7~)t:l 
1:3067479 



























































































1  U2 2  él7 8 





























4  6  9  6  7 
6233él 
90 50 1  5 
243':)399 
























5  50 0 
















4507628  6540409 
1851453  2069846 
:"5164682  3670499 
1147011  16628:31 
210954  2d2864 
:3624226  4864660 
4217582  5748112 
1658:3462  27220266 
95237:3  1182920 
9019é4  1535382 
597944  b60853 
119374  246!>94 
11686  2tl732 
7:361  tl952 
219484  :329400 
88709  114766 
180206:"5 
6608260b6  944050248 













1  9  ·~~  '"i  7? 4 
:l 7  .~  ',  ~j s 
20 5  <:>  1  6 




























...  1 58 2 




























14 1  3:3 51 
:384396 
2.<.6237 
50 80 8 
88572 
1  1  3  6  8  0 
1:32463 



























































































































122193  2:37044 
1618546  391?261 
27152476012179:300:36 
5213280  1:366'31~5 
9?706600  :30423491  1263738:38  9380:34056136964:3137  4380953561811641974 
490625  4648378  4<:>0lô541  54692'751  ti361954  <>11120<'>4 





CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
tlR ES 1 L 
AUTRE::>  PAY& 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRE::>  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 































ESERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTHE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVEHZEE::SE  GEBIEDEN  VAN  UE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 





UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  U  AFRIQUE 
ALTI'!!  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOEHE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
2016122 
EêiR  1 GE  LAENDER  OCEAN 1 ENS 
UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
LTRI  PAE&I  DELL  OCEANIA 
NDERE  LANDEN  VAN  ODEANIE 
•PAYS  D  ODEANIE  13941!5 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDEHE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 






ESTLICHE  GE!:IIETE  DIVERS 















ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
p  u 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
46242020 
8729193 








































































































41152845  62810498 
136941d3  18422199 
1845719  264:5034 
56692747  83875731 
27869874  42162877 
1981072  2973848 
7379441  10945953 
38349339  54259087 
4619984  6748551 
1066542~1  142784434 








































































13367484 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
!:>TAHL  INSGESAMT  ERZEUGNISSE  DES  VERTRAGES 
TOTAL  ACIER  PRODUITS  DU  TRAITE 
TOTALE  ACCIAIO  PRODOTTI  DEL  TRATTATO 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  e;  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
ITALIE 

















•TOTAUX  COMMUNAUTE  23391101 
11127604 
35656514  14576801 




















U  R  5  S 
YO UGOSLAV 1  E 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EWUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BR IT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDAN1E  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  ~R 
PAK  1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MJQUe:LON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  F'FIANCAIS 
ARGENT 1  NE 
BOLIVIE 
BRES IL 



















































12 7  4  2  1 










2  7  0  99 
613703 







1  4  6  1  7 
?.55059 
166617 



























51 5  13 
66005 
205351 








1  3  34:; 7 















1  0  92 1  0 
1  26 57 









1  3  33 1  5 
299570 
95566 




10 1  5 









5  23 3  4 
'1  6  12 59 
645238 











4  1  2 











1  ,, 63 2  4 
1 54 4  1  7 
1  3  09 3  5 
3609713 









7  62 1  7 
















































1  4  7  7  ';>  1 
150345 
1  e 21 2  2 
257'598 
2  192 6 
40343 








~  6  ......  0 
1  4  4  '51 7 
59771 










1  0  4  1  6 









6  1 916 
8775a 
3 21 41 










































1  60 7  9 












7  2  94 
4  1  44 
102269 
350502 
























4  95 





2  30 7  3 
9  0  3  1  69 
4  9  4  50 












4  4  7  97 
4724152 
71 9  4  1  3 
3066355 





















































17 310 1 3 




































































































4  6  96 7 
<>5084 
90 50 1!; 
259992o 

















519 1  1  2  3 
61081185 
286260 

















































































































































































































































TEf<R  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
eTOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZO~E~  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEüGRAFISCHE  GEBIEOEf•J 
AME~IKA 
AMERICA 





TERRE  NEUVE 
AI-?GE"NTINE 
>3RES!L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMEf.<liJUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NO RV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
.AUTRES  P~YS 
AUTRICHE 
ECf-IANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  EUROPE 
1- VI  1-IX 
42705  59247 
9425  1  6 55 5 
1060  2:3  0  6 
472  59 5 
12:356  1  8  4  s  5 
4276  5764 
7  9:3  2  8 
49074.469  <>9e2023o 
160232  404695 
725:31602  106081639 
:3427654  4  1  !5  51  0  7 
101 7  0  1  7  1354700 
2164:379  :360971:3 
204586  294256 
4020:309  :; 7  1;, 1  2  1 
10854245  15126697 
20000:34  2592776 
100699  165070 
29114332  4220791 
4085232  5765:396 
376071:3  '>977960 
7022865  100401 1  2 
1  3  3  5:31  2  4  15  5  1  1 
1662:32  404695 
2026:36:38  294:3:3511 
E~ERSEEISCHE  GEBIET~  DER  GEMEIN$CHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR ITORI  0  OLTf.<E  MARE  DELLA  COMUNI  TA 
VERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OF.:  GEMEENSCHAP 
TOM  UN10f'-i  FRANCAIS 
TOM  BELG:ES 
TOM  NEERLANnAIS 
•TOTAUX  T  0  M 
2633033 
8  9:3 4  18 
1  1  6  1  55 
3642607 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ND~RE  LANDE~  VAN  AFR!KA 
•PAYS  0  AFR lOUE  2016826 
E13  R  1 GE  LAENDER  OCEANIENS 
UTR ES  PA. YS  D  OCEAN lE 
AL TRI  PA ES I  DELL  OCEAN lA 
A  NOE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
•PAYS  D  OCEAN lE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  AS 1 E 





•TOTAUX  AS 1  E  12099690 
HESTL!CHE  GEBIETE  DIVERS 
ù  1 v,;. R  s  1  OVERIGE  GEB!EDEN 
•ot VERS  427A 
4295411 
1209950 
1  54 7  7  9 
!5670140 
:3  0  1 91 02 
2  0  9:3  9  7 
1  :3  5  10 4  1 
42925177 
:374099 




ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  50758864  74154540:3 
STERLING  6729841  1404:3:393 
F'RANC  FRANCAIS  6313590  11106:342 
DOLLAR  73505118  10548451 
ORIENTALE  ET  CH 1  NE.  4042955  15:346858 
X-Xli 
1  6  1  o  4 
:3930 
1  4  4  7 
6712 
6  61 41 
20169000 































51 :3 81 1  5 
2242709 
1696580 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli  1- VI  1-IX 
7  7:3 51  597944  800853 
2  2  4  96  119:374  24 6  59 4 
2:306  1  168 6  2  8  7:3 2 
595  7:361  6952 
1  9  9  1  1  219484  :329400 
1  2  4  46  9:31  1  4  120898 
170736  160206:3 
902028.1·7  7089345461017672780 


































45024050  54716212 
13707552  18666271 
:31565469  52072787 
4507628  6550094 
52955889  75419412 
147770608  207426776 
29:367174  36172955 
14 1 e  7  3  1  2:349:311 
45770466  155456566 
51514265  887745159 
598580215  954:324156 
106210198  15322:3145 
2194934  :375:3270 
:3418715  8449645 
309762511  455612149 
419:39095  54021867 
1:3694543  1842:3579 
1845719  264:3034 
57479:357  65068600 
276751962  42217761 
15181072  297:3846 
12406735  17412546 
40986089  151081185 
4624696  6753265 
109359115  1458:33514 
16738156:37  231080510 
9:31 1  4  1  92 2  5115  1 
1594746699102:3049567 
124281672  19151:387:39 
95705559  160331275 
97140521  1:395:37469 
644:31706  10210619:3 
X- Xli  1- Xli 
247245  1  10 eo 9 
':552!i2  :30 1  6  4 
287:3 
695 
257:32  :3  5  51 :3 
1  2  4  1  7  1  24 51 9 
1616;:>46  391526 
300074513132077908 
52132t:lü  1365:312 
467971767197691969 
6363701  0113927 
2702953  2140602 
34996737  8745230 
1192764  775237 
24562246  10011928 
69818421 
104624:33  4871372 
583071  305760 
211902:31  6665621 
2951 t893  118:365134 
:31024102  1271:3978 
475:34124  20122659 
15577:37  534:323 
5213280  1:366:312 
147096871  60415962 
21091209  6515464 
5343557  2:37510311 
53:3172  :317620 
26967938  11212125 
1506747:3  5871857 
7  1  64 56  :369:330 
4467816 
1427519:3  751972./2 
559562  661655 
23574:344  16977557 
42677917  27:370517'•:3 
1742717  416045 
34386457213b9966092 
48725642  245:307811 
69690537  2:30927611 
29110468  1b891:392 
:31526936  1:3:362207 
319 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957.  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 




bTAHL  NEG  ERZEUGNISSE  !NSGESAMT 
TOTAL  DES  PRODUITS  ACIER  HC 
TOTALE  PRODOTT!  ACC!AIO  NC 
TOTAAL  STAAL  PRODUCTEN  NEG 
100  kg 
1-IX 
GESCHM  GEZOG  IN  DE~  FORMEN  D  VORG  ERZEUGN 
FORGES  ETIRES  SOUS  LES  FORMES  PRECED 
FORG!ATI  SPIRAL!  SECONDO  F'ORME  PRECED 
GESMEED  GETROKONDER  VORM  DER  VOORG  PROD 
ALLEMAGNE  REP  FEU 
IJ  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1 E 
PAYS  BAS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFR!C 
T.ERRITO!RES  BELGES 
DCC  Ef.IUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TC:RR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  D  INDONESIE 
IRAK 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAIS!!::  E.T  TE:R  BR 
PAKISTAN 
PH IL !PP INES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAl S 
CAMB  LAOS  VIE.TNAM 
AUTRES  PAYS 
CAN .. DA 
u  s 
ST  PIERRE  MIWUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TE.RR  NEERLANDA 1  S 
Tt::RR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 
B  0  l. 1  V  1 E 
BRES IL 












1  1  0  4  0 




















::s  7  .~  ..  0  8 
1  7  3  7ti 
3222 
1 




6  6  92 
3  81 8  7 
1  7  57  u 
3328 
4  1  1  7 
548 
1  8  3  3 
1  1  4  1 
'.>7 
2  96 
2  17 
1839 
1  8  1  52 




3  8  51 
9667 












1  0  0  44 
2062 





7  79 
1  76 
6  86 6 
96 







1  1  14 




1  41 
9  52 52 
6  23 4  6 








4  4  2  2  9 
50925 
4  2  2  9 
3  9  7  8  1 
24554 
9  2  1 
953 
7  16 58 
1 5:? 1  3  8 
5  20 57 
1  20 7  1 
3  84 Q  5 
170686 
221853 
8  1  0  0  5 
5  35 8  4 
69843 
58  3  8  s 
1  3  9 
5  12 0  5 
2  64 t)  7 
:3:3 56 
1  2 
1735 
1  16 58 
4  2  1  6 
55 8  1 
1  3  4  2  7 
48977 







3  8  1 
2  3  5 
2  61  1  5 
5 
2  1  9  55 
429 
76 0  7 
83 50 
:3  12 4  9 
4955 
1  14 59 
2  55 3  7 
2  3  7  2  3 
978 
70 6  8 
93 0  5 
7  3  4  3 
6554 
4  8  1  4 




1  54 0  0 
2838 
7935 
1  5  11 0  0 
9 
53 3 
23 9  1 
1890 
10 8  4 




4  3  6 
620 
17 '57 
4  2  8 
12 7  1 
10509 
13 3  4 
1  7  3  51 
3899 
1  18 9  3 
14 0  2 






















143  ...  5 
~829 
4  1  1  9 
42036 
48678 
4  3  4  9  2 
2556 
10385 
2  21 72 
50 




































1  91 2  6 
31 1  :3 
1<5QO 







1  7 
2505 
276 
1  0  3 
20 













1  3  3  2  1  3 





9  0  !?S 
488:?6 




4  5  82 
-44152 
4  6  1  6  2 










5  15  2  40 
8  0  2  2  8 
8  0  9  3  4 
1  89 
15  4  6  3  4 
331555 
3733 
1  2 
1746 
16620 
1  6  3  1  0 





6  0  92 
1  1  7  9 
1  20 91 
2  0  1  5 
2  159 






7  7  ?9 
2  4  5  55 
3  '51  1  8 
56 93 
1  8  4  1  7 
:30607 
2  53 56 
1  7  66 
9229 
1  1  8  3  5 
1  1  2  96 
1  2  3  82 
5707 
80 .. 3 
4  6  71 
182559 
27 







2  9  44 
1  6  6  4 
24 
1  96 
1  1  2  56 
4  eo 
4  fi 5 
456 
792 
2  1  92 
5  52 
1805 
192:34 
1  3  51 
25529 
4623 
1  52 48 
1  8  62 






1  9  2  1  2  8  1 
78413"7 
14252949 

































































1  4  7  63 1 
2310880 
1  0  12 7 















8  12 9  4 
















1  51  1  2  9  9 
0  6  3  1  0 
950376 
6  7194 5 
35272 
20268 














6  6  53 6 
264 
23SI84 
2;) 6  81 1 
122527 






3  0  00 1 
139291 
52036 






























56 84 1 
59444 






1  1  4  7  4 
3d  7  7  5 























7  4  1  1 
226392 
526351 













1  1  3  9 
309275 
1  9  8  8  '7  4 
105:?0 





60 966 2 
23758:; 
39706 




1  1  1:13 
7332 
1 10 4 
4  0  6  57 
6  0  9  4  8 

















6  4  9  4  2 













2  9  4  1 
9891 
2  57 6 










































2  4  3  2  4 
405194 
477350 










1 58 3  0 
6482 
414309 






























56 1  3 
326712 
1  1  7  9  4 
6752 
a e os 
1  4  4  1  5 
48670 
1  3  8  1  3 
ô  30 9  0 















NOUVELLE:  ZE:LANDE: 
TE:RR  FRANCAIS 
TE:RR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE:  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
D 1  VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 






1  4  31 
152 
1  e 7 







eo e e 
24592 
8933 
22 3  1 
51 3 
1  e  7 
3  3  1 
41  3  8 
22 
?.  2  1  3  3  1  4 
3003499 
ALTGEZOGf"NER  ORAHT  FILS  TRE:P'ILE:S 
ILl  TRAF'ILATI  GETROKKE:N  DRAAO 
ALLeMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE:LGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 















ROYAUME  UNI 
Sl!E DE 
su 1  s se: 
TCHECOSLOVAQUI E 
TuRQUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIF: 
AUTRES  PAYS 
ALGE"'IE: 
EGYPTE 






UNION  SUD  AFRIC 
Tt::RRITOIRES  BELGES 
DCC  E<.IUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE: 
TE:RR  8RIT  ORIENT 
TE><R  dRIT  OCCIDENT 
TEF<R  PORTUGAIS 




ARAëll•;  SE:OUDITE 
YE:  MEN 
AUTRES  PAYS 
Ct:: Y LAN 
CHINE 
HONG  KONG 
Rt::l-'  D  INDONE:SIE 




,JORDANIE:  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK 1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
Tt::t.IR!T  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA 1 T  1 
HONDURAS 




TE:RR  DE 5  U  5  A 
















4  8  2  9 
205 
4  3  e 92 
57 1  2  7 
40045 
1 57 7 
7027 








:3  7  7  2 
2:303 
3  71 
1337 
54 e 4  2 
1  7  1  1 
7  1  66 
140266 
7709 








3  18 
1739 
1665 
3  1  7  0 
14044 
43586 















2  6  e 80 
4813 
1  4  96 6 
316730 
7  1  6  4 
4  6  4  15 




8  66 0 
9  4  1 
3  7  4 
4  3  15 
7492 
62:3 
1  1  72 s  2 
4:3689 
1  7  8  2  6 
3  06 4  <5 
356944 
566569 
1  0 
1  12 4  3 




74 6  5 
3 92 3  9 
4  4  4  5 
50 53 
2  2  9 
5  84 3  2 
65596 
5  11 2  8 
22 1  7 
8883 
5  19 1  5 
9  24 4  9 
73 4  2 
2780 
654 
2  15 4  0 
7  4 
9  62 59 
5760 
1  3:3 6  6 
:373 
1697 
7  2  7  2  8 
1  9  1  8 
9<5  6  6 
201600 
1  12 6  5 
2  1:3 0  3 
2709 
3  4:3  1  7 
4677 
:3  17 4  6 
7  51 9 
10 4  1 
800 
4  9  2 
30 2  4 
23 2  4 
41  7  9 
1  4  4  9:3 
5  24 8  9 
110500 
6974 
1  r  ~  1  4 
1  3  7  52 




5  :'!  :3  9  6 
169015 
:38902 
1  :3:3  2  2 
55 1  0 
201142 
265 
5  62 8  7 
6935 
2  18 1  8 
475066 
8892 
6  9  59:3 
2  11 4  0 
63 4  9 
2703 
60 2  3 





8  1  1 
X· Xli 


































































































7  1  3  9 
1  1  9  !:>  3 
29926 
1  1  es  5 
25113 
1 o 18 
:3  96 
3  64 





52  5  81 
20528 






8  2  8  64 




1  3  9  10 
5505 
2  29 
77326 
95835 
6  8  7  17 
3  3  27 
14578 
67816 
1  1  e  9  e4 
1  2  3  21 






2  21 1  0 
400 
4  e 53 
93833 
3992 
1  1  e 56 
268731 
16920 
3  3  e 76 
3675 




1  1  3  9 










2  7  3  61 
1  8  7  24 
1  4  99 
7007 






91 4  2 
222377 
3  4:3 
92873 
7  2  1  3 
28762 
6  6  7  7  11 
1  2  4  57 
e  9  2  6  4 
26495 





1  2  0  0 
5  e 94 
1  6  2  1  3 
1  0  7  3 
1· VI 
87:384 
1  3  4  2  7  1 








































8  53 1  7 
29385 
5842 
















































56 66 3 
144220 
10440 

































90 4  4  2  9 
80024 












2  6  7  7  4 
1  1  1  9  o 5  e 






















10 3  86 0 






20 6  3  2  5 











3  2  99 5 








51 0  7  6 
81239 
138623 
1  1  1  1  7  0 
1  eoo ô 
1  7  4  3  3 
102:30 
















































1  ô  86 
8!:125 
3223 
1  1  e se 
138 






























2  900 
6244 
1  e  1  2  4 
121449 
4  6  59 
1· Xli 
























130 6  6 
885115 
39327 











274 8  2 
640 
6  4  1  7 






6  0  7  7 
710 0  9 





1  1  1  4 
9  50 5 
1  3 
7160 
10 54 4 







10  4  6  8 




























TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENT 1 NE 










NOUVEl-LE  ZELANOE 
Tt::RR  FRANCAIS 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
o  1 VERs 
















4  3  19 





AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 




2!5 4  6 
!56 2  2 
103042 
1 60 50 
6  9  1  2 
235151 
1  22 7  2 
2  00 7  4 
!5  71 0  1 
1 2  71 7  1 


















7  1  7  6 
1!:1006 














1  9  1  7 
3  0  77 
6864 
119770 
3  2  8  3::5 
'3SI837 
3  0  1  56 
1  4  4  1  2 




2  2  3  !56 
1  1  4  5 
2  1  $ 
10 
1  1  2 
1  5 






1  5  90 3 




























22 6  !54 !5 
316479 








1  9  511 
51 !54 


















53  !51 4 
81!565 
5562 
3  0  80 
57 
2915 
1  15  1 
247!54 
1961504!54 
•TOTAUX  OU  PROOUIT  25378!50  3627746  12731!:10  4510!!1!507  455.43953  6151585135  23049097 
HOEHHEN  U  VERBINOUNGSSTUECKE  AUS  STAHL 
TUBES  ET  RACCORDS  0  ACIER 
UBI  E  RACCOHOI  01  ACCIAIO 
UIZEN  EN  VERBINOUNGSSTUKKEN  VAN  STAAL 
ALL~MAGNE  REP  FEO 
U  E  AELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY 8  1 E 
MAROC 
SOU 0  AN 
TUNISIE 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  E<.IUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUOITE 
YE MEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REP  0  INDONESIE 




.JORDANIE  HACHEMITE 
LI BAt. 
MALAISIE  ET  TER  3R 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANACIA 









1  3  0  75 
1!50926 
42901 







6  2  3  13 
2  51 6  7 
6078 





7  4  6  3  8 
3  59 66 
357 
124703 
1  3  9  <52 
8279 








1  3  62 7 
4  9  9  40 
25142 
2  6  7.4 6 
15624 
27~ 


























1  2  3  01 951 
1474815 
1557215 
3  23 50 








1 7  115  8  1 
20041 
7  315 7  6 
135615 
150 0  3 
10 51 
7  63 6  2 
154147 
4  21  9  7 
94 7  6 
7  52 9  7 
51 2  9  1  5 
469657 
4  815  1  3 
156266 
126639 
5  93 3  s 
L•  8  6 
239030 
2  2  7  5  15 
9967 
11 6  5 
15703 
4  1 !:115  15 
92 215 
1  915  8  9 
157932 
12155150 
1  6  5  !55 4 
1  e  6  2  2 
6  64 7  0 
44032 
4  4  2  1  1 
1  1 52 4 





1  6  76 15  o 
23 915 
158SISI7 
3  15 7  3 
224837 
9  18 8  3 
2  6  20 4  5 
1  19 9  9  0 
266!:132 
7  2  s  5 
.4&1039 
77765 
3  03 9  2 
111701 
6  o 4  1  6 
2  36 0  3 
84  1  7 








1  1  6  0  11 
44001 
8952 






6  2 600 
!:11541 
93373 











1  3  12 50 
28036 





1  1 57  0 
3185 
581 
1  3  01 7 







1  81 3  2 
































4  1  3  1  0 





3  0  6  !51 
2976115 
56 4  93 
265061 
2  4  1  51 
e 6  1  60 
268~5 




55 4  9<5 
9956 
1  2  6  7  63 
644931 
6  0  1  1  90 
766oi.SI 
232397 
2  3  2  7  67 
s  6  2  4  7 
7  66 
33ol.968 
3  .4 3?  6 




1  7  o5  49 
2  9  4  4  5 
6  9  51 1 
168378 
2107:>6 
2  60 51 
64506 
54 2  0  1 
6  6  0  71 
1 54 14 
4  4  0 
7  7  7 
7626 
248616 




3  4  0  56 
:50 4:5 93 
169565 
449987 
1  3  3  1  1  4 
2  9  !5  15  91 
14230 
647!515 
9  1  3  31 
487251 
139146 
6  6  0  7  3 
3  21 2  2 
1!56::?1 
1  7  1  0  1  1 
1  4  6'9 













































































a)  Fiir die Nieder  lande,  Werte  errechnet auf  Grund  der Durchschni ttspreise der anderen  Mitgliedstaaten 
a)  Pour  les  Pays-Bas,  valeurs calculées sur la  base  des  prix  moyens  des autres Etats  membres 
a)  Per  i  Paesi  Basai,  valori calcolati in base ai prezzi medi  degli altri Stati membri 






























1  1  9!5 0 
7077262 
60 6  4  !51 
199890 
26234 
40 2  3  9  6 
1142197 









24 4  415 6 
1  3  33 7 
2  1  7  1  1 
667!53 
4560041 











Si>SH~ 1  1  .J 
1491119 















































































1  1  15 60 
1905161 
511472 












404 61 9 





32 :J  15  0  3 




















































32 6  !51 SI 
14 00 8 
22840 
115 0  52 4 
!52768!17 




























bT  PIERRE  MI'-'UELvN 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TE.f<R  DES  U  :;,  A 
T~:of<f<  NEEkLANùAI<> 
Tô:RR  BRITANNIQUE<> 
TC.RR  FRAI~CAIS 
ARGENT! NE 
t3  0  L  1 V  1 E 
dRESIL 








NOUVELLE  ZELANDE 
Tt:RR  FRANCAII::i 
TC:RR  l:lR  ITANN IUUE::> 
AUTRE::>  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVIbiONS  Dt:  UOf<D 
Dl VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




1  1  3  0" 
d  1 9"  <> 
3:>89 
1  "'8 0  u 
1!;,#04 
e  9  t>71 
:?645 




1  13 72 
60.<~ 
160916 




1  4  1  3  :.s 
1  0  10 
2  a  4  7  5 
4  4  17 
1013262 
5  a 3  5 
3  1  80 
1  3  1  3  7 






100  kg 
1-IX 
83 
l  3  4  1  4 
1149~8 
7  !:>  9  3 
.<E>5ô6 
13 1:1  9 
3  3  4  6 
9  7  o  7  a 
36 2  ô 
30 6  5 
1  1  G  ô  7 
1  o 7  1  a 
ô  08 2  1 
2  11 0  4 
1  01 7  2 
274~14 
3  2:2  9  2 
4  73 y  8 
4  y  4  2  >J 
..!  0  63 2  ~ 
1  8 50 2 
3  2  1  4 
4  12 7  9 
7965 
1562270 
7  4  0  3 
4542 
1  7  3  7  1 
1 
8 




11 7  7  50., 1 
NICHr  VERTRAGSE>-t.ZEUGNISSE  INt>GE!":>AMT 
TOTAUX  DES  PRODUITS  HORS  COMMUNAUTE 
TOTALE  PROOOTT!  AL  DIFUORI  DELLA  COMMUNITA 
TOTAAL  PRODUC1EN  GEEN  DEEL  UITMAKENU 
VAN  HET  VERDRAG 
ALLEMAGN~  REP  FE0 
U  E  bELGO  LUXEMB 
FRANCE  t>Af.lhE 
1  TA LIE 
PAY5  E:iA~ 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






CHYPRE  GIBh  MA~TE 
GRE CE 
HONGRIE 











u  '"'  &  s 
YOUGD:;~AVIE 




L  1  tl ER 1  A 
L"l" B  1  E.. 
MA!-< 0  C 
t;Q u  IJ AN 
T  lJN 1::; 1 E 
UNION  .::iUD  AFklC 
To.I-<R!TOIREb  BELGLt> 
OCC  EloiUAT  FRANL: 
r4t::.KIO  ~RANCAISE.. 
TE:RR  df<  IT  ORIENT 
T E  R  H  b  R  I  T  0  C c  l  ü  E  '"'  T 
TERR  1-'0RTUGAI!J 




ARAblE  SE:OUDITE 
Yt; MEN 
AUTRES  PAYS 
C~YLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REJ- D  INDOI'<Eb!E 
1 RA  K 




1  7 59 92 
81106 






2Sol  3  7  81 
















1.! !::>  2  93 
75252 
4  6  7 
2..!9462 










1  e:;, 61 








1  5» 
136880 









2  6  19 ô  1 
105320 
1  6  1  9  1  5 
18256>J9 
271491~ 
1  1  1  2  0 
382Dd2 




3  17 3  5 
152696 
4  25 l::l  5 
1  1  9  7  7 
22 3  3 
;,06472 
3  >J  18 6  1 
1  4  ~.::56 2 
237156 
122675 
7  ::l ":; 1  6 
71:>  41 59 
136960 
..!14752 
1  Y  SI!:>  3  o 
139263 
6  9  9 
31-j 64 9  ,.,. 
:j5003 
26709 
15 7  0 
1  9  3  3  5 
1  2  ~SI !,j  2 




2  1  2  0  2  1 
2  63  1  0 
1  0  !:;t_:.  ~ 0 
4  96 55 
807':>6 





1  5  Il 
2  1  1  9:3 9 
70 0  4 
9  1  D  9  7 
9  24 1  2 
3156586 
1  0  58 1  2 








2  7  11 
























1  7  7  4 










1  0  7  0  l  6 
1  1  7  1  2 









1  1  6  0  82 







1  1  4  4  4  2 
ti1408 
6  1  1 
14324o 








G 86  4  4 
6  85 0.2 
1  1  7  615 
35563 


















1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
HOEVEELHEID 
1- Xli 
1  6  1 




1  6  20 
4793 
1  1  3  3  88 
4824 
57 50 
1  6  0  76 
1  31 4  9 
87437 




0  0  6  40 
8  7  7  47 
3D0537 
2  4  5  54 
6974 
1515  4  67 
1  0  4  7  9 
2334355 
8432 











21  1 os 7 
177111<:!0 
64886 






















'20 "1 7  9 
























90 0  10:) 
;,o112oo 











4  1  6 
30 56 7  9 
127269 
399<3263 
13900738  165457800  248223258 
15776159  188070218  281141809 
564SD4 
3  3  ...  7  1  2 
13~404 
2 50 9  1  tl 
235Da17 
3640655 
1  7  8  2  7 
489102 
ti 0  3  2d 
548264 
1  1  4  6  53 
467039 
3  8  5  55 
178640 
8  6  8  97 
188:?4 




2  91 63 






2  01 0  4" 
1  3  1  1.) 
529776 
7  6  6  84 
3  8  9  97 








3d 1  7  3 
1  4  1  1  7  2 
"0 15  09 
1  1  9  6  >J8 
3  0  7  55 
1  8  46 













4745411  70,.dl::l67 
5526616  8065881 
3D64778  5923876 
3389929  51:)6306 
29023Sol50  40461855 
45750684  64746765 
214347  2!:lD259 
6420028  9922201 
t:JOD751  136266~ 
6051034  8841:1667 
2142029  2923347 
5857726  7935579 
4156644  571132 
2378~<>9  34941~1 
769627  15<>2488 
267417  2,;i5DOD 
35761  51971 
308~217  4569216 
6563575  1046514!0 
2147986  32620D4 
535296  731618 
3179550  423071Y 
12559605  18762941 
14467121  2D9032D4 
2847904  4465075 
3548316  5706765 
2801492  4869454 
21~5853  3750030 
25574  37521 
!:>666555  10052148 
9D21b0  1424754 
25:2507  431294 
19097  32384 
25200:2  4~'"3154 
1760978  2558066 
132014  351428 
57014"7  830017 
3355485  5004487 
386271<.  5224492 
4427177  6144934 
496625  695699 
1~7C0~9  1924227 
635456  1136311 
Y77!,J19  1517972 
25b4~4  40 974 7 
23;:i18  34484 
26258  43127 
eD491  100052 
337127tl  5036864 
5046  5046 
3D58034  4665024 
101315  128923 
1<.16468  1744397 
1168151  14J326tl 
5842869  6~21825 
1:>33058  22!:>0197 
3452126  6240662 
34?8737  4408663 





1  7  4  .2 
3  84 21:> 
594039 
58455 
9  2  30 7 
4  69 ~ 
27092 
521566 
2  4  3  1  1 

































10 1  7  4  3 
1  1  tl 1  0  4 























85837084  334112714 





























1  51 0  4 
3672034 
568110 
1  9  8  ô  1  8 












1  6  61 0  1 
3540 
16786 
7  80 9  8 
749931 



































































:>204 sa 7 





.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAK  1 STAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
Ut>jJON  INDIENNE 
Tt::RR!T  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PiERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
C  US A 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DEs  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TEF<R  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZEL..ANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eCHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
AEUME  GEUGRAPHISCHE 
ONES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
MERl KA 
MER  ICA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  Tt::RRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI...  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 



























1  ô  804 
51520 





4  9  96 9 
1549SI4 
3240ô 
1  02 99 
4  4  7  a2 
50702 
1115722 
1  a o e4 
8930 
13962 
1  8  8 













1  2  7  13 
4113554 







1  3  0  1  2 
e  8  o  56 
l  4  60 54 
SI  l  1  3  1 
289270 
104134 
4  24 1  5 
16959 
477691 
11  8  9 
105922 











4  8  1  ô 
4270 
1 6ô 3  ô 
21337 
63389 




1  ô  7  7  SI  1 
7  13 7  8 
227130 
43855 
1  56 2  7 
ô  62 0  6 
7  31 54 
1714033 
2  1 a  2  2 
23555 
18720 
1  8  8 
1  5 
1  31  9  2 





2  3  1  21  9  1 
239979 
287969 
1  ô  7  7  9  1 
2710742 
::;716672 
12 26 7  5 








EBERSEEISCHE  GEBIETE  Dt::R  GEMEINSCHAFT 
ERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTt:: 
ERRITORI  D  OLTRE  MARE  üELLA  COMUN!TA 
VERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERL-ANDAIS 





EBRIGE .LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIUUE 
LTRJ  PAESI  DELL  AFRICA 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE:  43é>03ü 
E6R!GE  LAê:NDER  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
LTRJ  PAESI  DELL  OCE.ANJA 
NUEkE  LANDEN  VAN  OCEANIE 



































1  54 71 
20175 
1  68 06 













2  15 
3 






53  7  3 91 
39135 


















1  4  6  51 
324 




1  a  9  4  1?. 
1  6  51 2  ... 










1  7  0 
28313 
2  3  3  2  89 
39743 
36461 
4  3  86 
1  1  ô  3  4 
142622 
6  3  BD 
7  4  1  5 
22426 
3  0  1  54 
90702 
4  3  9  50 
3  30 68 
30477ô 











2  1  9  9  7 
3  97 
2  1  5 
18 
15035 





















































































:30 8  4  3  5 
9ô99764 










0  4  30 5 












1  61  1  6  93 
5409743 
80 8\.15 2 















34544636  4805335.4 
3961717  5574620 
38207<:>9  6612636 
276591.4  4776797 
39209752  59145198 
84302788  124162605 
3179550  4230719 
303178  3461)71 
12559605  187b2941 
14990977  21353462 
14558566  23774228 
27306918  40610673 
ô42002él  9922201 
2993108  720ô.0:.75 














1  8  a 8"':; 
94 0  8(;1  2 
694020 
1309625 



























































2  46 52 0 
ô45989 
5812644 
3  6  7 
492954 
4465417 
71  1  2  7  7 
793064 
























10ô47165  5674930 
881355  ô45989 
631017  7243433 
18~2556  6606393 
27609051  86784075 
41591144  165843097 
23::;9182  658~183 
187ô20  535038 
4691997  23493694 
7294472  28647970 
10.491809  34234072 
11978807  52566808 
2888770  12810946 
6820390  14D2ô865 










4  1  06 ~53  8 
18446a32 




1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
ES~  1 GE  LAENDER  A SIENS 
UTR ES  PAYS  Q  AS 1 E 
LTR J  PAE S  1  DELL  AS 1 A 
NOE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
P4KISTAN  !5~5::S~  ~ 11 3  1  7  2125  1155124  10715416  1?511!57  130~1525  30672415 
1 NOE  358880  4775SI1  83655  !57!5SI47  681!10027  S16SIS1764  2274166  12178887 
CHINE  74404  ~ 10 SI  7  22712  11380SI  1416468  1?44397  571101!1  2315!50!5 
AUTRES  PAYS  0  A 51 E"  176!5~42  2!5~37!54  83SI465  3433380  3523426SI  !52274470  17485~93  59762365 
•TOTAUX  AS 1 E  2278865  32!5357::S  1018156  4281!1260  44607182  6!5469788  216401!192  87344003 
ESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
IVEHSJ  OVEf.IIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  124021  1784SI5  SI  ::5  6015  272154  2SI30425  421043!5  212115SI  632400 4 
Z.  A Hi.. UN G SR A EU ME  ZONES  MONETAIRES 
Z.  ON li:  MONETARIE  MONETAIRE  ZONE 5 
E  p  u  15407057  Sl27138::5  304873::5  12351!5!5SI  14SI487028  21881 6!>::58  71924852  2912SI476 
STERLING  121;1!56§;14  1867125  65740SI  2541624  26073117  ::51!1676172  14801!5Sl7  !53?2547 
FRANC  FHANCAIS  57SI452  102867!5  361846  1422477  17§;1087ô::5  27038668  Sl30517SI  35!59047 
DOLLAR  ::5702206  !:>2§;16SI28  17575SI2  7051488  77!5704!5SI  112221787  37573571  149Sl7888 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  600225  5145!561  3517888  1343317  15514514&0  2!5481104  110477!53  364968511 
325 AUSFUHR  EXPORTATIONS 
BESTIMMUNG  MENGEN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 
DESTINATION  100  kg 
DESTINAZIONE 
i ·VI  1-IX 
BESTEMMING 
TAHL  IN3UE5AMT  EU  U  NEU  ERZEUUN 
TOTAL  ACIER  PROOUITS  C  ~T  HC 
OTALE  ACCIAIO  P~OOUTTI  C  ET  NC 
OTAAL  5TAAL  PRODU~T~N  EG  E~  N~G 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  ~  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE. 
1 TA L  1 E 
PAY~  BA!:> 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  ~UV 
AUTRICHE 


















U  R  ::;  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
T.ERRITOIRE~  BELGE~ 
CCC  E'-'UAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  I:>R  IT  OR lENT 
TE~R  èRlT  OCCIDENT 
T·E R R  P  0  R TU GA  1 S 




ARABIE  SEOUDITE 
YI': MEl'< 
AUTRE:;,  PAYS 
CE.YLAN 
CHIN~ 
HONG  KONG 
REP  D  INDOI'<ESIE 




JOI<DANIE  HACHEMITE 
LlO! AN 
MALAISIE  ET  TER  Shi 
PAKISTAN 
PH IL !PP INES 
SIAM  THAILANLJ 
SYRIE 
UNION  OE  èli<MANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  V!~TNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
RE.PUB  OOMII'<!CAINE 
GUATEMALA 
HAl T  1 
HONDURAS 
"'tt:;(!QUE 
N  1  CAR AG UA 
PANAMA 
SALVADUR 
Tt:><R  OES  U  ~  A 
T~><R  NEEhiLANOAlS 
TEhiR  èhiiTANNI~UES 
TO:RR  FRANCAIS 
ARGENTINE. 
t>  0  L  1  V  lE 
tiRES IL 








I~OUVELLE.  ZEL.ANLJr-: 
86764BU 
1!j34452 


























2  0  81 
1181021 
115225 
6  8  Sl6 6 














3  1  Sl8 
:;::5642 
2;1065>' 
1  1  7  5 
.346200 
1  1  2  4  0  6 
339237 
758642 
131,3  7  2 
560451 
83063'> 
















4  41 
83261 
6  o:i8297 
153174 
153273 
1  59 10 
18390 






1  1  9  7  9  ('"j 
922b4 
2  3  !:>  10 7" 
4  8  4  1  1 
30215U 
1  7  0  0  15 
3  8  6  y7  ..> 
1  1  0  gO 4 





















1  4  54 ::54 
33846 














1  3  !:>  91 SI 










1  6  2  SI  7  0 
380326 
11o594 
52 7  4 
4624 
7  0  3  6  0 
442236 
1  1  7  5 
5645"1 






9  5  14 1  7 
2382SI91 






3  6  66 S11 
2!:;.1""+5~2 
47706'58 
1  \>6  7  4 





1  1  02 0  5 
8  1  11 9  4 
163570 
215085 
1  8  3  3  SI 
2  b  1  3  3 
827488 
4  3  8  0  1 
440:35 
1  1  !>13  50 
234223 








1  6  f; ~ lJ  1 
47!:>65' 
4  !:j  s.  d  0  1 
56(..714 
38231 <>S 




ô  9  3  s,l  1  1 
:5ô e  2  o /•  1 
1  1  1  0  2  7  !:> 
4701o26 
15487678 


































1  1  5  S'  4  6 




















1  o  e  4  91 
400099 
130636 









1  G  1 
2  2  9  ..:.  1 
1  5  "•  5:) 0 
52791 
22067 
:3  4  ,_;! 
9574 
216303 
1  1  9  a o 
142'34 
28::599 
6  1  7  '!5 
591S8 
413643 




1  1  ~ 7  4  1 
216249 
44o78 
1  8  7  u  :5 




















1  7  9  81 0  1 
242867 
165S1056 
3  é  ::52 63 

















1  8  2  57 











1  7  1  53 7 
91  4  2 
6  7  85 
111082 
6311C6 
2  0  57 
73.2335 






1  2:3 '3  3  2  6 
2416407 














6  65 
1  3  3  1  47 
9" 6::5  1  :5 
236717 
2::58857 









2  1  2"' 4  7 
6.,93074 
y  4  8  2  cl 
57 6  1  5tl 
326077 
708406 
2  1  5:3 55 


























































































"'1 Oo 7  1 
435235 
1  1  1  3  9>J  3 
20 8  21 l  1 
277'9624 












1 51 7  () 4  4 
122bt>35 










3  2:;,"' 33 5 
13<>7::>471 
61d4313 




































t>  1  4  !:;>  1 










































1  4~:348? 
1  1  32 6  t> 91 
..50 d  1  :>~ 9 
YOoù~42 
"'4 .,  1  7  ô  :5 
722~.io 
669d31\> 
7  5:)  1  .3  6  Y'  1 
65.<9':>7:5'7 









1  4  9  ....  .4  :~  7  7 
ti 1  t3  d.  -'  l  ~  u 























.,  1  8  9  2 
\17 ..>  Sll  U\.1 
1  S' 1:; 1  55 
7237tl0 







































































2686276  12239359 
5SI014!:;>  2437323 
1130670  9134058 
1240976  12407447 
4983067  3220?214 
3720144  158::55953 
7216679  2646262S1 
424225él  1931o035 
689503  35051725' 
729S79  1607690 
3923316  15979::519 
163977rl  13073620 
5777443  25005591 
1966~19  13690982 
8872154  829b672 
142962:;  o361012 
917096  6426>l14 
16550..)':>9  67:57b1!:>Y 
61::53o:i  3713353 
3162::>19  13865570 
137004.3  7253518 
3584308  27865917 
1o205312  115S171909 
3090  105.24 
34188!:>  2077151 
2324236  1.351tl77é 
6L+8:db~  31:509~6 
3699::>::>  32995'78 
566e.2  339585 
12384U  4706:.;>1 
3252147  159579t>8 
1672:)1  793Y37 
2386-77  1363557 
374d!j6  1""7t>!568 
802474  3884!354 
1111727  4885606 
tl..l460U  ..>53,.647 
1144u~l3  3550431 
3=627754  9469:;7:.;<> 
48467Si  1~7dQ::)7 
:.;o1~34u  1435a7<>Y 
2001~7?  563~114 
•2"4900  1..14ù10Wl 
6~ôQ:5o4  317~607 
:.;o7329  1C'l2,.,J14 
10~4727  b573~2~ 
3026~51  10~4364~ 
30783844  96146Y6Y 
5lél4Y  :t:-'4070~Q 





Tt:RR  FRANCAIS 
T~~R  ~RITANNIQUES 
T~RR  O~S  U  S  A 
AUTR~S  IL~S 
NOUV~LLE  GUINN~~ 
PROVISIONS  DE  SORù 
OIV~RS 
•TOTAUX  PAYS  TI~RS 














23 0  8 
6  1  0 
3  16 4  7 
1  4  1  a 3 




2  1361 
4139 







•TOTAUX  OU  PRODUIT  6~346597  124662942  41319666 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
CNES  GEOGRAPHIQUES 
ONE  GE:OGRAFICHE 
E:OGRAFISCHE  GEBIEDE:N 
MERIKA  AMERIQUE 
MERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TER RE  NEUVE 
ARGENTINE 
SRESIL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AME:RIQUE 
UROPA  EUROPE 
ROYAUME  UN 1 
IRLANDE  ISLAND~ 
SUE DE 
FINI..  NO RV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRiCHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
•ToTAUX  EUROPE 
5096682  6467296 
1167390  1594679 
2351079  3897682 
302150  462047 
5847342  8423663 
14784643  20845!:>69 
2102260  2715451 
113412  179260 
3467886  49!06307 
4764389  67493'36 
4307021  6833123 
8067265  11608173 
376749  628593 
2342!i>6  579930 
2347!:>300  34250213 
EBERSEEISCHE  GESIETE  DEN  GEMEINSCHAFT 
ERRITOIRES  OUTR~  M~R  DE  LA  COMMUNAUTE 
ERRITORI  D  OL.TRE  MAR~  D~I..I..A  CO~UN!TA 
ViRZE~SE  GEBI~O~N  VAN  U~  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELG~S 
TOM  NEERLAr.DAIS 





EBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE: 
L.TRI  PAES!  DELL  AFR!CA 
NOE~~  LANDEN  VAN  AFR!KA 
2452858 
EBRIG~  L.A~ND~R  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  D  OCEAN!~ 
LTRI  PA~Si  DELL.  OC~ANIA 
NDERE  LAND~N  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE  166624 
EBRIGE:  I..A~NDER  ASIENS 
UTRES  PAYS  0  AS!~ 
I..TRI  PAESI  DELL.  ASIA 
ND~RE  LANDEN  VAN  AZI~ 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CHINE 
AUTR~S  PAYS  D  ASIE 






ESTI..ICHE  GEBI~TE  DIVERS 














ZON~  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONE<> 
E  p  u  57165941  l:l39167d6 
STERLING  100..2!:>535  15910518 
FRANC  FRANCAIS  6993052  1213!:>017 
DOLLAR  11053124  1:;;647379 
































1957  ESPORTAZIONE  UITVt"\t=R 
1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
993o46  943873  13ti3280  3  2  8:2 2,  1691504 
22893  125850  2~3070  65482  3185!>2 
2523  1  168 6  26732  30b0  3  1  8  1  2 
61:3  7523  9  !>3 2  57  5.1589 
3  4  9  46  504048  648156  72076  '720026 
23563  231607  332114  210790  542524 
4  3  1  7  87  2791!#:53  5  80 1  2  6  2  3653096  9941935 
111155535  9494200361374999690  42227167718004324' 
1004122  6411823  15656320  12033670  27689Sl90 
























































































1!>0::S54785ol  2346165.111 
11361432.2  167369963 
174710,d0  251759:25ti 




















































63527:239  29903328 
76996716  2o751806 
66784039  31665oi2SO 
4257461:!9  170318964 




1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
EBRAUCHTE  SCHIE~EN  RAILS  USAGES 
OTAIE  U~ATE  GEBRUI KTE  RA ILS 
ALLEMAGNE  NEP  FE0 
U  E  BELGO  LUXEMEI 
FRANCE  SARRE 
1 TA LIE 
PAYS  bAS 















TERRITOIRES  BELGES 
OCC  ECUAT  FRANC 
TERR  PORTUGAIS 




UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
MEXIQUE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 





7::5  9 53 
2690::50 







7  90 5 
184::5 
189 


















1  0  1::5  7  1 
::571677 




2  51 
::54 4  8  4 
16::50 
4  4  59 
1  1  7 
1  84 52 
1  2 
184;5 
289 





1  16 7  5 
487 
267 
8::5  0  9 
12 2  4 
::5500 
600 
1  4  2 
::51  9  7  1  4 
6  9  1::5  9  1 
OEHREN  U  VERBINDUNGSSTUECKE  AUS  GUSSEISEN 
UBES  ET  RACCORDS  DE  FONTE 
U~l  E  RACCORDI  Dl  GHISA 
UIZEN  EN  VERBINDINGSSTUKKEN  VAN  GIETI.JZER 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  BEI..~O  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA 1..  1 E 
PAYS  tlAS 




















AUTRES  PAYS 








UNION  SUO  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EIOIUAT  FRANC 
MERlO  FRANC ...  ISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
HONG  KONG 
REP  0  1  ND CNES 1  E 














9  72 2 














3  79 
444 
12::542 
6  !JO 
5  862 
1  4  76 
1  2  1  2  1 














6  7  4  6 




4  12 2  !5 





6  73 2  9 
1  23 2  6 
12046 
13 7  5 
1 73 7  7 
39 




!:>3  !54 
91  15  2 
2  'l 11 '3  1 
n597t; 
90 
1  30 1..,; 
7  !5 
96961 
2  26 7  0 
11 ~ 2 
4  3  1 
897 
1  f\2 8  0 
762 
7 53 2 
21  1  0 
1 65 6  7 
3  52 8::5 
4  13 0  4 
1880 
17 6  1 
26 3  7 
9 
4921 
9  4 
9  3 
::518 8  7 
1 !50 1 
8  7  4  2  g 
421'; 
1  4  14 7  9 
10551 










































2  1  4  4 
1690 
1  1  3  3 50 
2  1 14 7 
85 
1'30 
1  0  7 











6  4  ~54 
184!5 
4";4 
1  1  oS  0 
1  7 
356 
16 
1  7 




31 1  4 
':1804 








1  2  3  1  Bd 
45::5658 
4  4  2  77 
3  90 
2  50 
:5  69 
4  50 
2  51 
4  1  3  86 
1669 
4645 
1  1  7 
2  51 7  4 
12 
2651 
2  89 
2  &7 




2  5  60 
66 
1  1  6  7  5 
223 
4  87 











1  3  6  4  91 
2932615 
1  1 59 1  !51 
5  e  <'i8 
52 
e 90 3  9 
1  3  1  ('i 3 
2  0  2154 
2  58: 
::>52 !52 
:'19 
3  4  eo 
320 
1354C9 
5  89 
1  1  4  9·3 
1 o a 54 
344495 
8  7  1  2  3 
1  7  5 
1  ::51  <.  6 
1  e 2 
1'31102 
23040 
1  3  e<  4 
5  e6 
1  1  7  7 
2  4  3  82 











1  1  0 
111 
6  1  4  3  2 
2  2  17 
126532 
4EO 
11) 3  7  19 
13665 
44?L.7 
2  4  6  (i 
1- VI 
1  1  (j 2  1  !5 
472~9 
43oO 





































































'· Si9 6 








ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 
225823 
















1  7  ::.1 
1  591 7 
2712 
2160 




d  6  !.14 2 
4687 



















!) 4  70 a 
43 2  90 Ol 
2  515 8 
59665 
4  58 8 
1204636 
2  1  0  4  0 
20 2  0  3  Si 
4  û  !S  30:; 
390028::5 
:2  1 <59 94 :.< 
4222 
260841 
1  4  84 2 
::51 
155..5143 












ü  3  >10  1 
1  4  2  1  1  0 






91 6  8  7  1 
2  1  98 2 
1él92440 
18 1  8  ., 0 



















5  5400 
22Bt>O 
2034 































1  60 4  2 
1  1  3  ~  9  7 


























5.10  1  7  0 
3411150 
33515:.! 
4  56 
226 
4  0  7 
3!57 
227 
28 b  1  7 
1324 
4  1  2  7 
170 
1  "'1:11  9 
1  7 
2  1  8  1 




























26 0  7  6 
56 1  1:.! 
912SI 
7372 




3v <5o  1 
7338 




1  5  20 SI 
1db41 
7SI2:i~ 
!>14  2  2  7 
615250 
1 d  2  50!.' 


















JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  B~ 
PAKISTAN 
PHILIPPINE"S 
SIAM  THAILAND 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQLJELON 
COSTA  RICA 
CUBA 
REPUEl  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TE"RR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANOE 
TERR  F"RANCAIS 
AUTRES  ILES 
NOUVF:LLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
FERROLEGJERUNGEN  NEG 
FERRO  ALLIAGES  HC 
F"ERRO  LEGHE  NC 
F"ERROLEGERINGEN  NEG 
ALLEMAGNE  REP  F"EO 
U  F.  BELGO  LliXEMB 
FRANCE:  SARRE 
1 TA L  fE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 





















UNION  SUD  AF"RIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EYUAT  F"RANC 
MERID  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
GHANA 
CHINE 




MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILANO 
UNION  DE  BIRMANIE 
Ut\l!DN  INDIENNE 
AUTRES  PAYS 
MENGEN 
1· VI 
1  1  6 











3  54 
4  3  58 
52 
15408 





;>_  0  2 
152 
1  1 
1  3  1  1 
4035 
20452 
1  93 
1887 
2  1  2  3  6 
1  4  5  13 
1  1  1  7  3 
2  0  15 
51 7  3 
80 59 
9284 
9  9  2  6 
109924 
4  e 7  8 
4  71 
1444 
1  7  4 
44 
119 21 36 
1765777 
8361 
1  1  2  3  8 
1  e 40 
3a151 
1 06 a  1 
70271 











1  1  1 
39a24 
7  998 





6  70 
44 
1  13 
338 










AUSFUHR  EXPORTATIONS 
QUANTIT~S 
100  kg 
1-IX 
11 8  5 
a 1  59 
839 
106823 
1  25 6  8 





1  20 8  0 




2  52 6  1 
3  60 6  0 
797 
12 6  8 
674 
2  4  0 




50 4  5 
2.  6  7  1 
256 
4a67 
2  94 2  6 
14782 
1  19 9  0 
31 6  5 
70 8  4 
91  9  4 
24 
1  3  4  1  0 
33007 
168655 
4  6  9  1 
870 
14 9  4 
1 
203 
1  6  a 
1931790 
2791607 
1  11 7  7 
1  33 9  4 
26  1  0 
49525 
1  4  3  0  1 
9  10 0  7 
4  0  0 
6  52 8  4 
400 
950 









5  86 2  3 
1  1  7  2  1 
2  04 7  3 
5892 
1 
21  9  9 
23 1  6 




3  9  5 
1  7  9 
55 
22 1  0 








20 0  9 




1  2  2  14 
390 
8549 



























t  1  3  0 
4881 
2083 
1  3 





1  é  3 
24 





























1  5 
3 
1  7  3 
75 
100 







2  0  3  7  3 





1  8  o 5 
272963 




9  3  86 
130 
2 52 93 
38820 
1  1  2  5 
2412 
8  1  0 
263 
1  3  9  0 
679 
64 




1  0  0  71 
3  a 9  89 
14855 
1  20 65 
4  2  95 
11965 
1  1  2  7  7 
37 
27103 
3  3  2  80 
220a27 









1 61 49  2., 41 
G  4  9  7  7 













1  1  1 
84466 
12526 
2  1  3  82 





1  0  1  7 
92 
1  7  23 
41 0  0 
2  40 
55 
2210 
3  1 
3  66 
20 
506 




4  76 
1  7  1 
1  0  0 





6  1  1  9 
1  1  305 7 
3  388 5 
664096 
1 55 1  '7  2 
16372 
1300ô9 































































































26 9  6  a  7 








2  7  86 7 
3536 
2  6  3  4  1 
103460 
278122 












4  9  74 4 
55449 
34791 
1  6  0 










1  6  12 8 
2732584 





1  8  96 5 






















40 57  3  9 
422 
1  8  0 
1  2  20 8 
2232 
9  2  1 51 








1  92 4  6 
124830 
85788 
1  2  70 0 
94149 








~ 69 4 
4  9  60 9 
4917 
1  33 1  7 




2  67 8 
13037 
101864 







4  3  95 9 
1367 
194354 
















1  1  1 56 
2926 






6  12 1  4 
143531 
45445 
2  2  99 6 





2  1  9  8 
61 1  2 
86 





























18 3  9  3 
3  7  2  1  4 
16 3  1  0 
5456 
4  3  6  0  7 
3  1  3  1  6 

















59  0  !52 
43846 
1  8  0 
15368 
17628 
































71 8  1  0 
7994 
1  7  7  1 
32551 





40 57 3  9 




2  7  1  2 
Sl7a67 




1- VI  1-IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1· Xli 
BESTEMMING 
CANADA  624  925  152  10 7  7  :38933  43421  32624  76245  u  s  A  1 0! 4  ~ 7  130522  549.07  \87402  4186662  5436536  2282062  7762304  c ua A  200  200  3  74 3  3743  MEXIQUE  1  4  1 e  1  9  2  0  1  9:? 0  ;,2501  6  2  64 6  .278  63126 
ARGI:NTINE  3521  64 1  6  dO  6  4  96  1 6  21 54  2d1791  3  "7  ()  7  265558  t30 L! V  1 E  50  50  2Cù5  2655  608  eo e  3  6  7  7  2  39580  BRES IL  610  8  10  '515  Fl66  51469  51 4  6  9  2627  54 1  1  6 
CH! L  1  20  o;o  70  3  1  6  4  3259  6423  PEROU  240  290  350  r>70  3864  4  60 2  '5641  10243 
AUSTRAL lE  1722  23 6  6  1046  ~ 4  1  :3  85361  1  1  6  4  7  6  5<e3tJ3  166659  NOUVELLE  ZELANDE  52  52  2906  2  s;oo  6  TERR  FRANCAIS  2  2  100  10 0  1  0  0  PROVISIONS  DE  BORD  1  1  0  1  1  1  0  1  45356  45356 
*TOTAUX  PAYS  TIE>-S  234799  326306  134390  462630  <:)957964  1::5850128  5072391  18!ôl86226 
•TOTAUX  DU  PRODUIT  305070  4  1  73  1  3  1 9  1  91::!  6  1  1  1  7  0  13332989  16329249  6878123  25274295 




1- VI  1-IX 
BESTEMMING 
CHWEFELKIESABBRAENDE  CENDRES  DE  PYRITES 
ENERI  Dl  PIRITI  PYRIET  RESIDU 
ALLEMAGN~  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 
ALLEMAGNE  ZONE  SOV 
AUTRICHE 
ROYAUME  UNI 
SUISSE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 





1  7  2  50 
1617664 





4  7  96 4  6 
400 
1  31 6  7 
76.70227 
1  72 50 
2655044 
15950 
1  5  53 9  9 
2644643 















13 1 67 
9567733 












1  316 3 
2167990 





























1  8 
1  1  4  8 






ISENERZ  MINER~!  DE  FER 
INER~LE  Dl  FERRO  I~ZERERT~ 
~LLEM~ONE  PEP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMB 
FR~NCE  S~RRE 
1 T~  L !E 
P~YS  B~S 








TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 





















1  24 0  0 










729~3  2!5 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  7!58!593154  113!5361 27 
~NG~NERZE 
INERAI  DE  M~NG~NESE 
INERALI  Dl  MANG~NESE 
ld'IIJAANERTS 
~LLEM~GNE  REP  FEO 
U  E  EI~LGO  LUXEMB 
FR~NCE  S~RRE 
1 T  ~ L  1 E 
P~YS  B~S 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 


















TERR  BRIT  ORIENT 
CHINE 
REP  D  1  NOONES 1 E 
P~KISTAN 
SI~M  TH~ILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRM~NIE 
UNION  INDIENNE 
CAM~  LAOS  VIETN~M 
CANAO~ 





•TOT~UX  P~YS  TIERS 
•TOTAUX  OU  ~HOOUIT 
RZ  INSOE!'!A""T 
OT~UX  "'INERAIS 
OT~LF:  "'INER~LI 
TOTAAL  E""TSE 
ALL~MAr.NE  REP  FEO 
U  e:  EIELGO  LUXEMFl 
FR~NCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
P~YS  t!AS 
•TOT~UX  COMMUNAUTE 





























3  2  92 
2336 
20 





1  98 
900 






1  e 


















:5  ..,  ~) 4 
40:32 
2  73 0  3 
4  4  4  2 
50 6  4 
6838 
3015 
4  95 52 
23 7  !5 
20 2  0 
4  55 
400 
855 
4  1 
















3  1  0 
1  1 




1  6 
2  70 6  5 




2  12 3  e 
6  2  94  <?  4 
106206464 
2456651 
22 7  0 
447 
4  55 
400 
855 
4  1 


























1  10 
1  6  1 











12 1 7 











1  1  0 







e  1  3 










2  50 
4  47 
15:>81375 
2::5154 
4  0  3  2 
1507 
330 
2  41 
!>!55 150 :"  0 
3  31 c  0 
6  ô  51 
6  0  54 
10907 
3  3  83 
6010:3 
17:>3 
2  9  94 
3  <'1  57 
'5 65 
5  ô  1 
1  4  98 
5  '• 5 
3430 











2  Slù 
3 




3  1  0 
1  3 
11 















4  4  7 
5  55 
5151 
1  4  98 
54'5 
3430 
5  84 
























1 53  9  ti  1 
51447 
273156 













































4  4  S}t;:J  6 
4"'933 
127(}0 




















7  8  53 5 
102452 
15093é 
2  4  7 91 
539674 
4  3  2  51 
3  3  00 4 
15294 
9489 
1  7  74 3 
740 
32699 




59 31 2 




2  4  0  4 
5  94 7 
1  7  9  3  4 
18053 
3  0  8  1 
1  8  3  9  3 
5  83 1 
357 
1  2  0 
20 



















1  3  54 8 
379<5824 






:3  1  83 9  3 









1  1  0  0  3 
2  5  94 5 
59223 
4353 
1 0  0  60 4 



















l  0  4 
249bti6 
.330290 
1  9  7  31 :J  1 
12273192 
318393 
7  1 01 6 






3  90 5 




1  0  54 7 
11'56400 
12797 





1  35 8  4  5 
4255 







1  2  7  a 
6452593 
16 6  0  6 
1 o 4  4  6 
10 2  4  5 
22 0  1  5 
2  511  4 





1  3  3  9 
3  1  3  4 
824 
5345 
1  4  7  5 
1054 
2105 






1  6  4 
1  2  l  3 
10 9  3 
559 
749445 































TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
CHINE 
REP  D  INDONESIE 
PAK  1 STAN 
SIAM  THA!LAND 
SY R  lE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
CANADA 



















241  539 
X· Xli 
806 
899  899  1217 
ô75  9ôô 
198  268 
900  900 
310  310 
1  3 
6  1  1 
10  1  0 
2  2 
3  3  3  4 
ôO  60 
18  1  8 
4835305  7326390  2271368 
.TOTAUX  DU  PRODUIT  75914420  113614854  39178612 
AEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
"'lJTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 















3  4 
60 




93 7  6 
1  1  8  3  8 
2458851 
7321778 
EBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
ERRITOIRES  OUTRE  MER  OE  LA  COMMUNAUTE 
ERRITOR!  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUN!TA 
OVERZEESE  GEB!EOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
EBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
UTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
LTRI  PAESI  DELL  AFRIC,.A 
NDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
EBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
UTRES  PAYS  D  OCEANIE 
LTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
NDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•PAYS  0  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAE"SI  DELL  ASIA 
NDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN 
1 N  DE 
CH 1 t-1  E 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
•TOTAUX  ASIE 
71 
330 
4  0  1 
241 





ONE  MONETAR!E 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 




1  8 
966 
2377 





71 1  9 
21 7  3 
609627 
2270128 




E  P  U  75905183  113598634  39170765 
STERLING  3146318  4836890  1448160 
FRANC  FRANCAIS  1538709  1565132  376506 
DOLLAR  12  12  7 
ORIENlALE  ET  CHINE  4293  9376  7122 
1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
1- Xli 
20 











3  1  0 
1  3 
11 










1  1  3 
Ô283204 
4704 
50 1  7 
1  ô  4  95 









1  3 


















2  4  0  ,[~ 
854 
476  6423 
17934  17934 
12871  18053 
2281  3061 
18393  18393 
5631  5831 
194  357 
120  120 
20  20 
587  1213 
1093  1093 
559  559 
3982127  6122290 















35 4  6 
476 
559 









1  2  0 
1  2  1  3 
1093 
2  4  4  6 
3796824 
52276 
4  0  69 3 
122534 





3  70 9 
1  0  1  9  0 
559 





1  15 51 8  7 
1  4  0 
122534 
X· Xli 






































1  8  o  5 







1  6 







1  2  1 
125 
2  7  1 
495322 
ô  50 7 
8387 
23ô75 





















1· VI  1-IX 
BESTEMMING 
CHROTT  NICHT  SORTIERT  ODER  K~ASSIERT 
ERRAI~~ES  NI  TRIEES  NI  C~ASSEES 
OTTAME  NON  CERNITO  NE  O~ASSIFICATC 
CHROOT  NIET  GESORTEERD 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SAf.!HE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 







U  S  A 
CH 1 ~ 1 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
3821 
1  6  7  ~9 
13A8~4 












1  81  a 8 
2  1  00 7  r;; 
4  23 9  8 












CHROTT  AUS  GUSSEISEN  FERRAI~E  DE  FONTE 
HOTTAME  01  GHISA  SCH~OOT  VAN  GI'.TI~ZER 
A~~EMAGNE  REP  FEO 
U  E  BE:~GO  ~UXEMS 
FRANCE  SAI-IRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE 
ESPAGNE 




•TOTAUX  PAYS  TIERS 





!51  3  20 6 
12783 
1  50 
26 
1  2  SI  851 
!526151!5 
CHROTT  AUS  VERZINNTE:M  STAH~ 
ERRAI~~E  DE  FER  E:TAME 
OTTAME:  01  FERRO  STAGNATE 
C:HROOT  VAN  VERT INO  PLAATI..JZER 
AI,.~EMAG NE  REio'  FE~ 
U  E  BE~GO  ~UXEMS 
F"RANCE  SARRE 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 
eTOTAUX  COMMUNAUTE: 
A~GE'RIE 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
eTOTAUX  OU  RROOUIT 




1 50 0  1 





1  !5  60 6  4 
1  1  5I  1  3 
3  !5  24 9  1 
633792 
38948 




4  12 7  0 
1  6  5I  8  8 
4  86 !52 
1soe5 
1  2  19 9  a 
1  4  7 
1  4  7 
1  2  :>  1  4  '5 
SONSTIGER  SCHROTT  AUTRES  FERRAILLES 
A~TRE  ROTTAME  OVERIG  SCHROOT 
A~~EMAGNE  RER  F"EJ 
U  E  BELGO  LUX&:MB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 









OCC  ElolUAT  FRANC 
..JAPON 
U  S  A 
BO~IVIE 
BRES IL 
•TOTAUX  PAYS  TIEHS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
~CHROTT  INSGE'SAMT 
TOTAUX  F"EHRAILLES 
TOTALE  RO TAM  1 
TOT~>.AL  SCHROOT 
ALLEMAGNE  RE'P  FEO 























2  4  1  54 
4  4  a 7  4 
22 4  9 
1 01 7  1 
10 9  l 
1  1  5 
e  4  1 
2 
8:3504 
12 !55 91  os  8 




2  !)"l 5 
38772 




























4  "•  e 
45 










2  1  1  :;>  3 
251149 
7  10  0  1 
2  7  3  55 
379633 
51 7  2 
204 
?1 
2  15  2 
71 
363 
2  49 
1  0 
6352 
257777 
1  6  7  1  .. 1 
19 510 
5877!09 
1  4  0 
10623:?7 
2 59 54 
4 55 89 
1  80 
209 
4  91 81 
20776 
4  e  1'167 
1  0  19 
17638 
1  :'1  7  4  e 1 
1  4  7 
1  4  7 
1376?8 






~ 7  7  59 
448 
46 
u  1  0  50 
2  8  82 
1  0  1  71 
71 
10 91 
1  1  9 













1  3  54 2 
055503 
20277 
1  10 0 
1;j0 
16  ~ 1 
1  7  1 
2314 
25683 




































ESPORTAZIONE  UITVOER 
1-IX 
35751 
1  0  3  21 9 
8206!>7 




1  1  50 
1  3  0 
1  91 7 
756 
2  3  1  4 
1  0  0  9  4 
1  8  6 





2  0  6  51 1  1 
~583248 
8  2  1  ô  7 
1  1  1  6 




8  4  40 3 
14 4  !>4 0 
9  5  54 0 
50 9  7  1  5 
1  3  9  7 
1  3  9  7 












6  64 1 
986 
6922 
1  9  9 
1  58 
57 











1  1 52 3 
29 
2(.1 
1  1  57 2 
4  <;~o  1  '58 
750730 













5  80 
5849 
1  6  2  BO 
65248 
1607344 
9  4  1  1 2" 
3443574 
101451551'5 
4  0  1  1  15 
16177825 
152235 
2  2  1  4 
1  1  8 
1  1  1  4  3  2 











1  0  7  1  3  1 
3  1  8  o 
1  1  8 
1  5 
1  9  1 
76 
2  3  1 
1  0  0  9 
1  8 
4  8  4  1 
197792 













2  1  8  9  7 
10221 
14 55 2 
5a4 
















b  6  4  1 
1  0  4  0 
692:? 
1  ,)  9 
537 
57 
e  51  :.>  7  3 
7779676'-..J 
9  6  51 2  1  fl 





FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 











OCC  EQUAT  FRANC 
.JAPON 
li  S  A 
BOLIVIE 
BRES IL 
CH 1 LI 
*TOTAUX  PAYS  TIERS 
*TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONt::  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEB!EOEN 
AMERIKA 
A MER  1 CA 
AMERIQUE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
t3 RES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMER!QUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 





1  1  8  3  95 
9732138 
16159 
54 2  31 
533 
1  0  2  1  7 








1  0  2  1  7 
1  61 59 
6  1  t  41 
QUANTIT~S 









26 3  3 
1  02 1  7 
4051 
7  1 
14 54 
1  1  5 
8  4  1 
2  51 
3 
1  0 
1  2  66 e  7 
135604551 
2  51 
1 
1  3 
265 
63622 
215  3  3 
3 
1  02 1  7 
26657 
123532 
UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  ASIE 




20 4  9 
20 4  9 
8  4  1 
8  4  1 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 





























4  4  6 
633 
45 
2  51 3  e 
35074 














2 59 54 




1  0  4  01 
4  60 
35135 
1  4  54 
1  19 
6  41 
2  51 
11 
10 
2  1  7  7  851 
2  51 
2  1 
273 
1071539 
4  4  8 
3  2  55 
3  53 55 

















































21 53 6:::) 
280 
352945 
1  8  31 9 
56 00 4 








1  8  s 
564551 
515994913 




























2  2  1  4 
1  1  8 
127303 








































1  0  4  0 
6922 
10 2  5I  :3 
537 
57 





7  2  :3 
1  10 7  :3 
490250 


















TEINKOHLE.  HOUILLE 
AR~UNE  FO~SILE  STEENKOOL 
ALLEMAGNE  REP  FEU 
U  E  ~t:Lt.iO  LvXEMél 
FRANCE  SARRE 
l  TA L  1 E 
PAYS  t;i:;AS 
*TOTAUX  COMMUNAUTE 









ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SUISSE 





TERRITOIRES  BELGO:S 
DCC  E~UAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TO:RR  BRIT  OCCIDENT 
TERr<  PORTUGAIS 
REP  D  INDONESIE 
1 RA K 










1  0 
:>672708 


















1  0  1  6 
650 
1  0 
300 
TERR  NEERLANDAIS  320 
TERR  8RITANNIQUES  152 
TERR  FRANCAIS  150 
dOL!VIE  112U 
di~ES!L  1204 
PC:"OU 
VO:NEZUELA 
TERR  FRANCAIS 
NOUVELLE  GUINNEE  100 
P  R  0  V  1  5  l  0 '' S  D  E  b  0  R  D  1  3  4  5  6  2  0 
Gl  VERS 
*TOTAuX  PAYS  TIERS  2:;78766:; 
ECHANGES  ZONE  EST  :;30560 
*TOTAuX  DU  PRODUIT  126762200 





~J5.l .....  4~47 
2  7  4·6 0  ~ 4  0 
14620257:2 





2  36 0  0 





24 1  0 
1  7  0 
1493520 
226391 
1  1  09 9  7 
92 7  6 
6980 
2565 
1  0  0 
300 
15 1  6 
6  50 
1  0 
1  1  0 
400 
1  52 
3  3  0 
11  2  0 
170a 
1  0  0 
6  0 























1  0  0  :>1 0 
12500 
300 


































2  4  1  0 




6  5  91 
5945 
2  5  85 
1  0  0 
::?0 
300 
1  5  1  6 
6  50 
1  0 





1  1  2  0 
2  2  29 
1  c 0 
500 
60 
1  ::!S  3 
2766468 













































TEINKOHLENBHIKETTS  AGGLOMERES  OE  HOUILLE 
Gt.iLOMERATI  DI  CARBON  FOSSILE 
TEENKOO~BRIKETTEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO 
U  E  bELGO  LUXEM8 
FRANCE:  SAKHE 
1 TA L  1 E 
PAY::J  <OAS 






f\.i  AR 0  C 
TERRITOIKES  BE:LGES 
OCC  EI.IUAT  Ft-<ANC 
MERlO  FHANCA!Stc 
PROVISIONS  DE  BORIJ 
•TOTAUX  PAYS  Tlt:r<S 
*TOTAUX  DU  PRODUIT 
TE! NKOHLENKOKS 












1  2  6  1 
60 
6  1  01 9  7 
8069155 
COKE  Dl  CARBONE  FOSSILE 
COK~S  VAN  STEENKOO~ 
A~LEMAGNE  ~EP  FE~ 
U  E  SELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  tJAS 









::;  U 1  S  ::JE 
996502 





















1  1  71  2  7 
500 
525890 
2  0  0 
36 0  0 














1  6  l  9  2  2 











10 2  7  1  s 
900 


































2  0  1 




































































15  1  1 
2743676 
343150 
20 3  6 53 
1  6  4  4  0 






4  0 
1  2  a  1 
17156 
660 
1  3  6  3 
2a57 
6531 















1  0  6  0 
1325407 
460 
1  1  7  8  0 
6  4  9  1 
1  u  9  a 























l  45A 9264 


















1  2  2  7 
366 
640 



































































1  3  2  0 















10 6  0 
1656661 
2  1  0 
660 
15060 
4  1  4  a 
6  41 















43 91  7 
4430270 
171377a6 AUSFUHR  EXPOR~ATIONS 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITÂ 











Tt:RRITOIHES  BEL.GES 
OCC  EloiUAT  FRANC 
Mt:h~IO  FRANCAISE 
Tt:hiH  <oF<IT  ORIENT 
Tt:Hf<  tiRIT  OCCIDENT 
TE:f<H  POf<TUGAIS 
ARABIE  Së:OUOITf:: 
AUTRES  PAY:; 
HONG  KOI';G 
REP  D  INDONESIE 
ISRAEL. 
L.IBAN 
MAL.AISIE  ET  TE:R  BR 
PHIL.JPPINES 
SIAM  THAIL.AND 
SY H  1 E 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  L.AOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
COSTA  RICA 




TERR  NEERL.ANDAIS 











TO::RR  FRANCAIS 
rERR  DES  U  S  A 
NOUVEL.L.E  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
Dl VERS 
•ToTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAUNKOHL.E  L.IGNITE 
IGNITE  t'IRUINKOOL. 
AL.L.EMAGNE  HEP  FED 
U  E  BEL.GO  L.UXEMB 
ITAL. JE 




pROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 











2  1  3  8  7 
978 
4  !12 
S>t17 
1ù0ü 














1  1  1  53 
40278 
























1  4 
6:51 4  1 
73 
17!:>720 
6  60 4  4 
65 0  0 








12 6  1 
10 0  0 
1!.1545 
7  0  50 
12 .. 0 
2  64 1  4 




20 0  0 
269 
53 7  0 
250 









3  4  1 
640 




27 0  0 
1  0  0 
2  6  4 







32 3  4 
27 SI  2 
56 8  5 
1  7  0 
1  1  6  8  1 
32:.;!762 
f<AUNKOHL.ENSRIKETTS  U  SCHWEL.KOKS 
bRIQUETTES  ET  SEM!  COKE  DE  L.IGNITE 
MATTONEL.L.E  E  SEMI  COKE  Dl  L.IGNITE 
HAL.FCOKES  EN  BRIKETTë:N  VAN  BRUINKOOL. 
AL.L.EMAGNE  REP  FEu 
U  E  Bt::L.GO  L.UX0::1>1t3 
FRANCE  SARRE 
1 TA L.  1 E 
PAYS  BAS 





PROVISIONS  DE  BORD 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 




K OL.t:: N 
AL.L.EMAGNE  REP  FEO 




















































































15  8  7  96 
73 
2  5  67 
1090051 




6  0  53 
1  3  59 
1  1  66 
2  50 
2  1  3  87 
978 
7  29 
2  2  61 
1000 
2  21 4  5 











1  0  0 
101!5 
!5 90 
1  60 
2:.;! 3  4  98 
1  1  1  53 
1176SI3 
4  8  80 
196 
3  41 
















1  2'1 4  7  6 
18726 
C!2440 
1 54 90 
460::5 
714 






































2  1  2 
417531 
15 SI 81 2 
1  8  7  2  6 
64387 
2  2  44 0 
213::59 
4  60 3 
7  1  4 
e 2  Sl6 2 







1  1  0  519 1 
1  6  53 4 
1  2  3:. 7 
1  90 5 
1  2  Slt13 









4  4  4  1  1 
315866 
1  Sl40 4 
8  1  1 
1463 
3  44 1 
53 41 1 
12262 













3  5  69 
ô  0  85 










2  8  9  7  60 




























7  1  1  s  0 





6  1  1  1 
53 4 















38621243  583057:<!6 






1  91 3  1 
20153359 














































1  5I  0  9  0 
159977 
17641 
1  2  3  57 
1  SI  0  5 
14 2  1  2 
6648 
3135 
2  2  0  9  7 
2782 
4  1  0 
4224 
;o  2  6  9 
7  9  4 
689029 
4  4  4  1  1 
377539 
1514 0  4 
8  1  1 
1463 
4724 






1  5  1  6 
2051 
102760100 









e  SI 50 7 

















1  9  1  e 
6316 
796 















19743677  77495281 





F"RANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 





~TOTAUX  COMMUNAUTE  1ô1157026 










ROYAUME  UNI 
sue: De: 
SU 1  S SE 
TCHECOSLOVACUIE 
U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 






Tt:RRITO!RES  BELGES 
OCC  E<.lUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
Tt:RR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TE!<R  PORTlJGA 1 S 
ARABIO:  SEOUU!TE 
AUTRES  PAYS 
HONG  KONG 
RO:P  D  INDONESIE 
1 RA K 
ISRAEL 
L  16 A,N 
MALA(SIE  ET  TER  <IR 
PHIL !PP INES 
SIAM  THAILAND 
SYRie: 


















6  6  0  94 










1  0  1  15 







CAMB  LAOS  VIETNAM  3634 
AUTRES  PAYS  1500 
CANADA  10 
COSTA  RICA  240 
REPUB  DOMINICAINE  5370 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR  300 
Tti:RR  NEERLANDAIS  500 
Tt:RR  131<  !TANNIQUES  152 
TERR  FRANCAIS  250 
ARGENTINE  55667 
BOLIVIE  12273 
dRO:::SIL  41482 
CHILI  4660 
EQUATEUR  50 
PARAGUAY  100 
PEROU  350 
URUGUAY  15105 
VENEZUELA  2371 
AUSTRALIE  500 
TERR  FRANCAIS 
Tt::r<R  DES  U  S  A  1230 
NOUVELLE  GU!NNEE  150 
PROVISIONS  DE  BORD  1346211 
Dl VERS  80 
•ToTAUX  PAYS  TIERS  415693182 
ECHANGES  ZONE  EST  5305150 
•TOTAUX  OU  PRODUIT  206~80768 
AEUME  GEOGRAPH!~CHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
LüNE  GEOGRAF"!CHE 
GEOGRAF"ISCHE  GEBIEDEN 
AMER!KA 
AMERICA 
Al~ ER 1 Cu E 
A"ER!KA 
USA  ET  PO~bESS!ONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRESlL 
AUTRES  PAYS 
•ToTAUX  AMERIUUE 
URO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
sue: De: 
F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EbT 
*TOTAUX  EUROPE 
1230 
1  0 
5515157 
41482 




















2  63 50 






1  4 
24 1  0 
6  33 1  1 




65 0  0 
1  5  11 6  1 
1  1.7 7  15 
1  54 55 
3636 
200 




12 6  1 
13 0  0 
1  5  1  6 
1SI545 
7  0  50 
12 9  0 
2154  1  4 




20 0  0 
1  0 
28SI 
53 7  0 
360 
100 
SI  50 




1  22 7  :3 
SI  94 7  6 
4880 
1  SI  8 
3  4  1 
940 












1  0 
104744 
SISI47ofi 
4  4  51 15 
251446 
154561555 








UEBERSEEISCHE  GE~lETt::  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARL  D~LLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBI~DE~  VAN  0~  GEMEENSCHAP 



















91 4:3 31 
1  1  3  4  01 
401315 




2  50 
20 














































5  415 SI  81 
















1  915 41 
13504 
4  1  4  5 
1  1  815 
3  50 
2  1  4  07 
978 
729 
2  2  81 
1300 
1  51 6 
2  21 4  5 
7  0  50 
6  1  90 
39545 
4  4  68 
4  0  1  5 
500 
4  1  0  2 
2000 




1  0  0 
1  8  1  5 





1  1  9  9  2  2 
4880 
1  SI  8 
:3  41 
1  2  40 














































































































































1  6  63 4 
12357 
1  90 5 
1 50 1  2 





4  1  0 
3579 
2  53 9 
1580 
2  1 57 
::S11329 
47268 
32 2  3  9  7 




















610 93 15 
7609886  12772251 
5535  5535 
25747824  413315342 
14282551  21305171 
:37021  42530 
35155255  52135772 
20SI10819  30482805 
1065729 
103748893  159166135 




































1  96 9 
1758 
3153 
1  a 84 
640 





























































4  2  1  1 
7320 
70 6  7  9 
20395 




1  9  0  5 
16 2  4  1 
6848 
4  0 
3135 
2  20 9  7 
3  1  1  1 
4  1  0 
6732 
4423 





1  SI  40 4 
8  1  1 
1463 
5025 





















523112 AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
BESTIMMUNG  MENG EN  QUANTIT~S  QUANTITA  HOEVEELHEID  WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
DESTINATION  100  kg  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
DESTINAZIONE 
1- VI  1-IX  X-Xli  1- Xli  1- VI  1-IX  X- Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
TOM  BELGE~  1  1 a 56  17776  1850  1 96 41  3  4 88 0  50 66 0  6920  57 6  6  0  TOM  NEERLANDAIS  6  50  853  505  1  3  58  2631  3476  1864  !5360 
eTOTAUX  T  0  M  11!.13534  1979638  865330  ?.896366  2186323  3674255  1564130  5294140 
U E.l:l R  1 GE  LAENOER  AFR1KAS 
AUTRES  PAYS  0  AF R  11.1  UO: 
ALTRI  PAE S  1  DELL  AFRICA 
A NOE RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
ePAYS  D  AFRIQUE  50927  203907  915587  11 1  Sl4 94  1695121  52 0  !::13  3  2068043  2.588576 
UEI:lRIGE  LAENOER  OCEANIE:NS 
AUTRE:S  PAYS  tJ  OCE:AN1t:: 
ALTRI  PAE: S  1  OE:LL  OCEAN lA 
ANOO:RE  LANOE:N  VAN  OCE: AN 1 E: 
.PAYS  0  OCEANIO:  500  500  500  1637  1637  1637 
UEBRIGE  LAE:NOER  A SIENS 
AUTRE:S  PAYS  0  AS 1 E 
A LTR l  PAE S  1  DELL  A:;;  1 A 
A NOE RE  LANDEN  VAN  AZIE 
AUTRES  PAYS  0  AS 1 E  47310  7  06 0  3  22114  92717  165092  256511  76637  335148 
eTOTAUX  AS 1 E  47310  70603  2  21 1  4  92717  1650Sl2  258511  76637  335148 
RESTLICHE  GE:BlETE:  DIVE:RS 
D  1 VE:R S  1  OVE:RlGE  GE:BIE:DE;N 
•DIVE:RS  1346291  2122696  642907  2769060  3063132  4679896  1359440  6051756 
.<:AHLUNGSRAEUME  ZD NES  MONETAIRES 
ZONE:  MONETARIE  MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  20!::174455!5  304567906  94831741  39Sl600878  407801066  608543245  1888352511  808006828 
STERL.ING  35141836  646361!5  1780398  5254013  7631!5151  127995131  3767243  16!567173 
FRANC  FRANCAIS  611511454  512530737  327651328  12!5331873  1241505511  188601886  70!567694  259226316 
DOL.L.AR  38!546  !51722  17062  6  8  7  84  1!51710  20 SI  !50 1  64385  273886 
ORIENTALE  ET  CH 1 NE  26374  28784  43  28827  37021  4  2  31 6  60  42378 
•  • 




1· VI  I·IX  X· Xli  1· Xli  1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
BESTEMMING 
LEKTR<>.DENKOKS  COKE  POUH  ELECTRODES 
OKE  PER  ELETTRODI 
OKE:;;  VOOR  VERVAAHUIGING  VAN  ELECTROOEN 
ALLEMAGNE  REP  FEO  400  800  1895  78 3  1  6  1  1  3499 
FRANCO:  SAHRE  27050  2  ~  7  4  0  5870  35610  82 58 2  92875  2  12  3  7  114112 
•TOTAUX  COMMUNAUTE  27450  30540  5870  37505  83365  94486  2  12 3  7  117611 
AUTRICHE  10  10  1  0  48  48  48 
ROYAUME  UNI  300  300  3CO  3000  3 00 0  3  0  0  0 
SUISSt::  326  1087  10 87  935  3 33 8  3338 
YOUGOSLAVIE  150  750  7 50  2845  2  84 5  2845 
occ  Er.tUAT  FRANC  5279  62 01  1900  8638  24506  2  893 5  7757  38818 
AHAÔilE  SEOUUITE  120  1  2  0  1  2  0  899  899  899 
•TOTAUX  PAYS  TIERS  67 85  84 7  4  1900  10905  32233  3~065  7757  48948 
•TOTAUX  ou  ~I<ODUIT  34235  3 90 1  4  7770  48410  115598  133551  2  8 99 4  166559 
NQjt:: RER  KOKS  AUTRES  COKES 
LTRE  COKE  ANDt::RE  COKES 
ALLEMAGNE  F<EP  FEO  1140  13 4  0  160  1500  2306  2751  329  3  0  8  0 
u  e:  SE:LGO  LU XE:  M B  6548  86 3  2  4030  12662  414!58  54191  24609  7880 
FR AN CE  SARRE:  7  74  7  7  4  851  1052!5  3448  344 8  2  1  10  55 !58 
PAYS  BAS  20712  238050  23a60  26440  30 84 0  30840 
•TOTAUX  COMMUNAUTt::  2 91 74  3 46 0  6  5041  3  9  6  47  73652  9  123 0  27048  11827a 
DANEMARK  71 50  71 50  71 50  2  3800  2  3 80 o  2  3 80 0 
NORVEGE  13 o  a  1306  ~ 34 6  !il346 
SUE OE  20~8  84 8  2~46  16729  5441  2  21  7  0 
SUISSE  4356  5976  1053  70 2~  25541  3  7  7  3  1  8027  4575a 
AI.GERIE  60  60  60  320  320  320 
TUNISIE  3567a  3  56 7  a  35676  74924  74924  74~24 
oc c  Elo1UAT  FRANC  570  570  10  !5 ao  1520  1520  38  1556 
M<:RID  FRANCAISE  190  190  20  210  ~31  931  a6  1  0  1  7 
PROVISIONS  DE  BORD  40  40  30  eo  163  1  05  3  1  19  31 
•TOTAUX  PAYS  T  1 ERS  48044  5  30 7  0  1961  5  !!JO  41  •271~9  165464  1  3  7  1  1  17Sl211 
•TOTAUX  ou  PRODUIT  7721a  a  76 7  6  7002  Sl4 6  8a  200a51  2566Sl4  40759  2Sl746Sl 
• 
340 GESAMTEINFUHR 
VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEIL T  NACH  HERKUNFTSLÂNDERN 
IMPORTATIONS  TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D' APRES  PAYS  D'ORIGINE 
IMPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVA  Tl  DAL  TRATT  A  TO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  ORIGINE 
TOTAAL-INVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 





U  E  t!t::L<>O  LUXE:MB 
F~AI~CE  !:lA~I-<E 
1 TA L  1 E 
PAYS  E>AS 












ROYAUME  UNI 
SUEDE 
::;  U  1 SS E 
TCHECUSLOVAQUIE 







Uo'IION  I:IUD  AFRIC 
Tt::HRITOIRES  BELGE::. 
DCC  EI.IUAT  FRANC 
T<:t<H  uHIT  ORIENT 
Tt::~l-<  dRIT  OCCIDENT 
TC:::t<R  1-'D"'TUC.AIS 
Tt::t<"'  E:!:lPA6NOL!:l 
GHANA 
C  ~~  1 NE 
RL.I-'  lJ  INDOI'<ESIE 




MALAI!:liE  ET  TER  3>< 
1-'  Al<  1 ::i  TAN 
'=>lAM  THAILANQ 
U~IUN  DE  t!IRMANIE 
U~ION  INDIENNE 
Tt::  1-<  1-<  1  T  1-'  0  ~·TU  GA  1  :;, 
CANAIJA 
U  :;,  A 
C  Ut:! A 
HA 1 T  1 
HOI~DURA!:l 
PAI~AMA 
TE"'R  DES  U  S  A 
Tt.HR  NEERLANUAIS 
Tt::><R  d"'!TANNI~UES 
Ol><t::SIL 





NOUVELLE  ZELANDE 
•TvTAUX  PAY::i  TIE"'!:l 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
1-<AEUMo  GEOGHAPHISCHE 
LUNES  GEOGRAPHI~UES 
<>E03,.AFISCHE  GE13IEQEN 
LONt.  GEUGRAFICHE 
A  ME.<  1  KA 
"MER ICA 
AME..'"'  1 U  UE 
AMERIKA 
UélA  ET  1-'0él&EélHION!:l 
CANADA  TERt-<E  NEUVE 
b"'E!'oiL 
AUTHES  PAY'=> 
•TOTAUX  AMEklUUE 
t::  URO 1-'  A  EUHUPt:: 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
HUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUt-<UPt:  ORIENTALE 
AUTHE!:l  PAY& 
AUTHICHE 
ECHANGE&  ZOI'<E  EST 




4  !5  ;,2 3  8 
1tiYOU78!:> 






8:; 3  1 










5  96 2  0 
0:0359833 
2  1  91 2:; 
8166896 
1  7  4  soo  8  3 






6  ::;:; 6  1 
576348"0 




1  2  4  68 














2  6  7,;i 54 






1  tl 0  7  "1 7  3 
21=>440411 
8327939 








UEd~"''=>EEISOHE  ~EbiET~  DEl-<  GEMEINSCHAFT 
IERRITOit-<E!:l  OUTI-<E:  Mt:.R  DE  LA  COMMUNAUT~ 
Tt."'"'ITO"'l  0  OLTR~  MARE  UELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEbl~uEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"I-<ANGAf:; 
TOM  t,~ELGE::; 
11~1ô684 








1  6  1  1  5  d  1 
19ci2434::> 


















































4  3  31 31 
































6  7  7  1  1  5 
!:>  4  0  90 



























8$ 9  3  7 
141682 






7 59:3 1 





































































4  6  1  60 0 
141682 
43602 











































TOM  NE:ERLAI'.UAI::> 
•TOTAUX  T  0  M 
UE~RIGE  LAENDER  AF~IKA~ 
AUTRES  PAYS  D  AFRIUUE 
ALTRI  PAESI  UELL  AFR!CA 
ANDE:RE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEtiRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE: 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
AND~RE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UE8RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRE!>  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  AtilA 
ANDE:HE  LANDEN  VAN  AZ!E 
PAK  1 STAN 
INDE 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  Ati!E 












L.  ui~E  MONE TAR 1 E 
ZONE:S  MONETAIRES 
MONETAlkC:::  ZUNES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
DOLLAR 
























































33524444 B  L  'W  L'  lll  11  N  1 UXEMflURG 
U  f  B  l  flf  L(,ICJ  1 U':>'oEMBURGO 





A~~EMAGNE  RE~  FE~ 
F~ANCE  SAHRE 
1 TA 1..  lE 
PAYS  SAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 









PO'I.. 0  G NE 
lo!OUMANIE 










UNION  SUO  AFRIC 
T~RRITOIRES  BEL.GES 
OCC  EwUAT  FRANC 
TIO:RR  I:IRIT  ORIENT 
T~~H  ~RIT  OCCIDENT 
TIO:Io!R  PORTUGAIS 
TANGER 
RIO:P  0  INDONESIE 
ISRAEL. 
.JAPON 
MA~AISIE  ET  TER  6H 
PAKISTAN 
UNION  INDIENNE 
TIO:RRIT  POio!TUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
M~XIQUE 
PANAMA 
TIO:HR  NEERI..ANDAIS 






D 1 VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIEHS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAI"HI~UES 
.;:ONE  GEOGRAFICHE 




AM  ERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IR~ANDE  ISI..ANDE 
l:IUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTAL.E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 



































1  07 4  0 
14860 





1  38 0  0 
o240 
12 6  0 
332900 
12040 

















UEI:IEHSEE!SCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITOHI  D  OL.TRE  MARE  OEL.~A  CO~UNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  fRANCAIS 
TOM  BEL.GES 
TOM  NEER~ANOA  1 S 
•TOTAUX  T  0  M 
UE~RIGE  I..AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AI..TRI  PAESI  PEL.~  AFRICA 
ANOE:HE  I..ANDEN  VAN  AFRIKA 
•PAYS  D  AFRIQUE 
UEeRIGE  ~AENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A~TRI  PAE~I  DEL.~  OCEANIA 
ANDEio!E  ~ANDEN  VAN  OCEAN!~ 




62 4  0 
21 !5  68 2  0 
1011940 






































































































4  9'ao 
1640 
14924(' 
































































7  20 0 

















































11!:;>620 EINFUHR  IMPORTATIONS 
HERKUNFT  WERTE 




UE<IR IGE  LAENDER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  D  At>  lE 
AL TRI  PAESI  DELL  AS lA 
"NDEHE  LANDEN  VAN  AZIE 
PAKISTAN  :55 00 
IN DE  504::560 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  167860 
•TOTAUX  ASIE  675720 
1-<ESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
U  IV ti:  1~ sI  llVERIGE  GEBIEDEN 
•D I  VERs  460 
L.AHI..UNGSRAEUME 
ZONE;  MQNETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  1153910620 
STERLING  12430~20 
F'RANC  F'RANCAIS  45722740 
DOLLAR  34449660 

















BELGIQUE- LUXEMBOuRG  U. E  B.  L. 
BELGIE- LUXEMBURG  8.  LW. U. 
1957  IMPORTAZiONE  INVOER 
VA LORE  WAARDE 
u.e.P.  E.B.U. 
X- Xli  1- Xli 
::5  50 0 
928540  20::57920 
12540  :J5=-'0.r.t0 
941ll60  2394460 
600  1  ::!115  0 
77301240  3189::!14340 
4531600  214U8260 
2041543150  615142620 
141536620  153074460 
797 6150  7791560 
1  1 FRANKHliCII  SAAH 
fRANC lA  SARRE 





A~~EMAGNE  REP  FED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
1 TA~  1 E 
PAYS  BAS 









ROYAUME  UNI 
SUEDE 
su 1 ssE 
TCHECOS~OVAQUIE 
T'UR OU 1 E 







UNION  SUD  AFRIC 
Tê:RR!TOIRES  BEI..GES 
OCC  EWUAT  FRANC 
MERlO  F'RANC.AISE 
TERR  EIRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TEf-IR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOl-S 
GHANA 
REP  D  INDONESIE 
.JAPON 
~IBIIN 
UNION  INDIENNE 
TEtoiRJT  PORTUGIIIS 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
CUSA 
Rê:~U~  DOMINICAINE 
PANAMA 
TERR  DES  U  S  A 
TERR  dRITANNIQUE 
TEl-iR  FRANCAIS 





•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHe: 
ZONE:S  GEOGRAPHIQUES 
i:ONC:  GEOGRAI" !CHE 
GEOGRAF'ISCHE  GEBIE0EN 
A MER  1 KA 
A MER 1 CA 
AMERIQ,UE 
AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRESI~ 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IR~ANOE  IS~ANDE 
SUE OE 
FIN~  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTII~E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 






























6  78 99 
3  73 8  4 
!5  35 0  7 
4  38 1  8 
1436249 








2  8  31  1  5 
1  91 4  6 
1  1  4  2  97 
6  !:>3 9  8 
7  5  94 6  5 
59 56 7  1 





8  3  66 6  3 











UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAF'T 
T~RRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  O~TRE  MARE  OE~LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
•TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  I..AENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
AI..TRI  PAESI  DELl..  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UE6RIGE  ~AC:NOER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  0  ASIE 
AI..TRI  PAESI  DEI..I..  ASIA 


































































































2  1  2 





!55 3  6 
794605 






2  24 !> 93 
540633 











































2  1 e  ~ 
2538272 
212 





















53 50 7 
387964 
2665509 











































AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AS 1 E 
ZAHLUNGSRAEUME 
ZONE  MONETARIE 
E  p  u 
STERLING 
0 
FR"-NC  FR"-NO"-IS 
DOLLAR 




AS 1 E  36915555 
14605309 
ZONES  MONETAIRES 














ORIENTALE  ET  CH 1 NE  241911851  3<54151759 
Il  1  1 
346 
FRANCE - SARRE: 
FRANKRIJK  - SAAR 
IMPORTAZIONE  INVOER 
VALORE  WAARDE 
U.E.P.  E.B.U. 
X· Xli  1- Xli 
314766  4556272 
2265039  23667856 
1445669574  5337973155 
7676131  45979362 
6715<502  32309252 
3159603<5  17020<5004 
12201383  48<551061 





A~~EMAGNE  REP  "ED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
"RANCE  SARRE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 



















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  A"RIC 
TERRITOIRES  BE~GES 
OCC  EQUAT  "RANC 
MERlO  "RANCAISE 
T'"RR  BR IT  OR lENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNO~S 
GHANA 
AUTRES  P"YS 






SY R  1 E 
UI~ION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  I..AOS  VIETNAM 
CANADA 
U  S  A 
c ua A 
MEXIQUE 
PANAMA 






*TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQuES 
ZONE  GEOGRA"ICHE 
GEOGRA"ISCHE  GEBIEUEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
A,_.ERICA  AMERII<A 
UBA  ET  POSSE~S!O~b 
CANADA  TERRE  NEUil~ 
ARGENTINE 
BRES il.. 
A_UTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO PA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
!RI..ANOE  lSI..ANDE 
SUE DE 
"INI..  NORV  DANEMAHI< 
EUROPE  ORIENTAL-E 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 




























1  14 8  8 





7  4  92 9  3 
195348 
1  2  1  7  1 
58 9  0 
160650 
627237 
5  59 8  9 



























UEBERSEE!SCHE  G~BIETC  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I..A  COMMUNAUTE 
TERR!TORI  D  OI..THE  MARE  DEI..t.A  COMUNl  TA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  UE  GEMEENSCHAP 

















































































































64 0  2  5 
1023632 
!5  66 9  7  !5 




56 8  9  7 
1  15 7  7  7 
358134 










6  3  7  0 
































7  7  1  3  0 
389957 
17288é7 


























4  3  61 1 
356792 
5690 







































66600949 EINFUHR  IMPORTATIONS  1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
HERKUNFT 
WERTE  VALEURS  VA LORE  WAARDE 
ORIGINE  E.Z.U.  U.E.P.  $  U.E.P.  E.B.U. 
ORIGINE 
1· VI  1-IX  X· Xli  1- Xli 
HERKOMST 
TOM  BEL c:;=::  S  4  3  01 1  !>  3  9  7  7  1  4651886 
o.-TOTAUX  T  Q  1•1  !>640655  51694516  3505160  131519679 
UEBRIGE  LAENDER  AF"RIKAS 
A  UT>~ ES  PA YS  D  A F"  R  1  Q  vt:: 
AL. T R  1  PAE:SI  DELL  AF"  R  1 CA 
A  NU<:.  f·:  E  LANDEN  VAN  A F"  R  1 KA 
•PAY&  D  A FR 1 QUE  2ô2.i<07.2  48!>03<>7  1~~~~36  625~ü»6 
UEBRIGE  LACNDER  OCEAI~!ENS 
AUTRE&  PAYS  u  UCCAI~IE 
ALTRI  PA ES 1  DELL  O<::  E.  AN 1  A 
A  I'<D  t:.  RE  LANDEN  VAN  üCEANIE 
*PAYS  D  OCE.ANIE  3733<>  123404  160741 
UEBRIGE  LAENDER  ~\SIENS 
AUTRES  PAYS  D  AS  1 E 
ALTRI  PA ES 1  DELL  A 51 A 
A  ND C:  f<E  LANDEN  VAN  A Z  1  E 
PAKISTAI';  54648  54648  54  6  4  tl 
1 N DE  1197088  5ôô2413  156650§1  7226S.22 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E  tl459140  1 14 0  S.2 !::>  6  74110.56  12158311 
•TOTAUX  AS 1  E  o71üt>7G  17126317  2315565  1514 41 88 1 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
1..)  1 Vt: hl  S  1  OVERIGE  l>EEIIEOEN 
•DI VERS  ~73  !il73 
ZAHLUNGSRAEUIVE  Z 0  NO:  S  MONE.TAIRES 
L  üN E  MONE.TARIE  MONETAIRE  LùhiE S 
E  p  u  14<>,.5<:1331  224.23S.4"'2  68498861  292400 541 
STERLING  1025&l85!:)  2108él3d  565<:1 tl64  267332!:;9 
F"RANC  FRANCAIS  3!>512=>25  ~095tf9.:)ci  15:050569  66391069 
DOLLAR  15ù581642  219023012  76ti7'-IS,.08  <!!ild110165 
ORIENTALE  CT  CH 1 NE  713<3748  112.26<3Ïo  61 !:>:50!:>  1  17382c:i93 





ALLEMAGNE  REP  FEU 
U  E  tlELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 























UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
GHANA 
REP  0  INOONESIE 
.JAPON 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
CUBA 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
BRES IL 
CHI L  1 
AUSTRALit: 
NOUVELLE  ZELANOE 
NOUVELLE  GUINNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
DI VERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGHAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
.ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUE DE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 








1  u9 8  3 
1267660 
1  8  7 
273 




















































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  CO~UNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  3139581 
TOM  BELGES  22758 
TOM  NEERLANDAIS  476681 
*TOTAUX  T  0  M  3641020 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANOEN  VAN  AFR!KA 
•PAY S  D  AFRIQUE  3694319 
UEBRIGE  LAENOER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
A LTR 1  PA ES 1  DELL  OCEANIA 
A NOE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 








































































1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
X· Xli  1- Xli 
3:?3.49844  119735960 
31966106  131062821 
2662207  1:369680~ 
1070  178:3 
67001227  2644993ô9 
136097  !>83856 
ti92B69  2287229 
.4194  24123 
450210  2429607 
1008:32  1 gO 9  9  3 
1  7  e  7  1 ô  5 
1  9  1  7  19l7 
31965  237896 
402061  1631198 
3  3  4  30 9 
1029 
6282004  2.4975375 
1441804  6111297 
3  31 7  960 3 
71623  704881 
1:338 
400406  1499786 
518685  1804365 
10572  <50 50 6 
63 
475934  2448:302 
5  88 52 4  2880669 
4:30552 
2:34 6:3 7  991!.115 
29 3  9  7  53 86:3 
27!042 
3  58 4  6  5  277707:3 
:38234  2  3  2  30 4 
170895  180399 
236<55  106320 
5  <50 9  6  4  1 10 
<57  11 6  1127970 
321:32 
21 8  2598 
194242  1194599 




382072  1905862 
103459 
14 9  3  2  14933 
886 
557  557 
523  <51  54 8 
97 7  9  6  357737 
34405426  171228477 
101406653  4:35727846 
20973876  112113716 
194242  1194599 
382072  1905862 
752200 
21550190  115966377 
6282004  24975375 
31 9  6  5  237896 
1  4  "'1 80 4  6111297 
507067  16463l4 
610043  3124749 
4!53705  2448742 
692669  2267229 
10219477  41031602 
1107209  5143528 
29 3  9  7  53863 
557  574311 
11371153  5771702 
1266737  6690562 





UE~RIGE  LA~NDER  ASIENS 
AUTRE&  PAYS  0  ASIE 
ALT~I  PAESI  DELL  ASIA 
ANOE~E  LANDEN  VAN  AZIE 
1 N  DE 
AUTRES  PAY~  0  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
HESTLICHE  GE~IETE  OIVEHS 




1 095!:> OSI 
280460 
LAHLUNGSRAEUME 
LONE  MONETA~IE 
ZONES  MONETAIRO:S 
MONETAIRI::  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  Ff.IANCAIS 
DOLLAR 
ORIENTALE  ET  CHINE 
16096!:>16<5 
1664!>427 
106 3  78•4 7 













1957  IMPORTAZIONE  INVOER 
X· Xli 
6  7  11 6 
29492 
96 60 e 



















A~~EMAGNE  REP  ~ED 
U  E  BE~GO  ~UXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TA~  JE 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
DCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TANGE:R 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CHINE 





MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAI~ANO 
SY R  1 E 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COsTA  RICA 
CUBA 
REPUS  DOMINICAINE 




TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 










NOUVELLE  ZELANOE 
NOUVELLE  GUINNEE 
REG  ARC  ET  ANTARC 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 































42 3  4 
11977826 
2SI3417 





































1  70 3  0 
6  53 96 
12 6  0 
Sl430369 
2785213 





1  3  99 7  4 
4  56 4  2 





























































































































3  97 4  4  1 
11i1963818 
4527SI66:5 






47 41 8 
Sl0211 
2804821 







2  513  1 2  5 
197<55162 
e 66 9  3  SI 
3482727 
2  67 0  0  8 














1  600 
6!521:52 
75 g  31 
!5900 
a 66 4  2  4 
1121431 
6  1 s  1 







47 66 3 
!!1!57 
52 3 






























































1 !54 22 2 
101750 









































CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
E  URDPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
JRL.ANDE  ISLANDE 
SUE DE 
~INL.  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
*TOTAUX  EUROPE 
1- VI 
20614!517 













UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  DL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNJTA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  OE  GEME~NSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  37851842 
TOM  BELGES  37SI 53 351 
TOM  NEERLANDAIS  54 38 4  5 
*TOTAUX  T  0  M  4151SI1026 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL. TRI  PAESI  DELL.  AF R 1 CA 
A NOE RE  LANDEN  VAN  A~RIKA 
*PAYS  0  AFRIQUE  2.8SI59178 
U EBR IGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEAN JE 
A L.TR I  PAE S  1  DELL  OCEAN lA 
A NOE RE  LANDEN  VAN  OCEAN lE 
*PAYS  D  OCEAN JE  521388 
UEBRIGE  LAENOER  A SIENS 
AUTRES  PAYS  0  AS lE 
ALTRI  PAE SI  DELL  ASIA 
A NOS: RE  LANDEN  VAN  AZIÉ 
PAKISTAN  58148 
IN DE  23427887 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  14777832 
*TOTAUX  ASIE  38263867 
RESTLICHE  GE:BIETE  DIVERS 
D  1 VS: RS 1  OVERIGE 
*DIVERS 
ZAHL.UNGSRAEUME: 
ZONe:  MONETARIE 
E  p  u 
STERI..ING 




ZONES  MONETAIRES 
MONE;TAIRE  ZONES 














































1  SI  9  83 81 8 




















3 60 8:J 4  3  2 
100481147 
2578751078 


































VON  VERTRAGSERZEUGNISSEN 
UNTERTEJL T  NACH  BESTIMMUNGSLANDERN 
EXPORTATIONS TOTALES 
DE  PRODUITS  RELEVANT  DU  TRAITE 
SUBDIVISEES  D'APRES  PAYS  DE  DESTINATION 
ESPORTAZIONI  TOTALI 
Dl  PRODOTTI  RILEVATI  DAL  TRATTATO 
SUDDIVISE  SECONDO  PAESI  Dl  DESTINAZIONE 
TOTAAL- UITVOER 
VAN  ONDER  HET  VERDRAG  VALLENDE  PRODUCTEN 




U  E  8ELOO  LUXEMB 
"AA ... CE  SA AAE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 





"INLA ... QE 









ROYAUME  UNI 
SUEDE  aU ISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TURQU  lllt 
U  A  S  S 
YOUGOS LAV JE 








UNION  SUD  A,.AIC 
TERRITOIRES  8ELGE8 
OCC  E CIUAT  ,.RANC 
TEAA  SAIT  ORIENT 
TI!:AR  SAIT  OCCIDENT 
TEAR  PORTUGAIS 
'l'ERR  ESPAGNOLS 
TANGE A 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRit:S  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  K ONO 





.JORDANI«  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  SR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILANO 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNit: 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIET ... AM 
AUTRES  fiiAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  AICA 
CUl! A 
REPUS  DOMINICAINE 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TitRA  NEERLANDAIS 










VENt: ZUEL A 
AUSTRALIE 
NOUVELLE  ZELANDE 
TEAR  BRITANNIQUES 
TERA  DES  U  S  A 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  80AD 
DIVE AS 
eTOTAUX  PAYS  TIERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
eTOTAUX  DU  PRODUIT 
RAEUME  GEOQAAPHISCHE 
ZONES  OI;OGAAPHICIUES 
ZONE  QEOGAA,.ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957 
1· VI  I·IX 
6SSI21356  10&676SI13 
107:J:SS109;5  1620SI8152 
558!01!5667  S05SI583SI 
!59428063  IJ386078SI 
2SI151417SI  4  38 a  :s  1.6 Sl3 
22408606  3:50 6:5673 
2313006  31 7  48 45 
172:S3SI15  258SI8510 
5470052  8641887 
4112:11:112  6SI15386 
415SI30  88373 
57426Sil  8362830 
406805  1255680 
31 SI  SI :il 1  62:118:52 
158443  1  o  37 32 
10455»068  16565234 
76315»67  117863215 
44644:50  675057!5 
1:S46SI6  174020 
86755»61  11715432 
38SI!5SI822  5P516216 
38320368  !55570674 
7a8811P  121854P8 
201SI870  3633814 
8470224  18470854 
3313146  !57087SIO 
212 
4:1162S»P  822431 
115SIS16  32!588 
32185  36878 
18024  50070 
6155  1  13 88 
7885»66  1447181 
2571572!5  37822.SI 
10P!541  1  3 00 17 
1618  11516 
15153!568  858P!53 
2215333  a  8P3SI!5 
718277  1  1  SISI6 77 
33657  7747a 
461  880 
150128  SI68SI7 
3!5!18:58  841130 
74SI626  1 57a80S 
113775  141!153 
215408115  31SI3145 
2163322  2404001 
2156P020  3635»177 
717411  13050SI1 
545SI!544  822aS115SI 
!515a0011  '7S146738 
1309P157  16175530 
t315SI44  223620 
2:5!1020  a  aoee8 
13!58275  1  8  3  i  7 64 
1770304  3188334 
11838155  1481118 
1030314  1348185 
1427!15  :S3!5SI34 
741582  2  2 72 84 
142758615  23686443 
335351  43733 
:S!St a  1  &  1184085 
1!502334  246471SI 
175»8286  2a46333 
!16!1SI8SI8  106:5SI487 
415!13  103 04 
a64337  3471159 
502!!143  !5715857 
2541588  so se  Sl4 
!515007  !564 22 
12402  2  72 5!5 
1lil18842  2SI2210SI 
158140  8151582 
1 15 43  2!11!52 
172123  353502 
82530  1  :s  4  1 16 
15»8616  285681 
3!14034  !50684SI 
15163224  11130SI52 
2SI0347  3:277a1 
104SI1815  1 8., 10159 
10124SISI  1107a1o 
4!58641  672358 
381244  !555»1502 
5»8748  1  1  S» Sl4 5 
417861o  15157143 
146SI442  21 4 08152 
3118300  7221508!5 
525»30  Sl51150 
!51234  102378 
SIS»!5a3  21237SI 
5184  5»!5:24 
2473  8SI!5!5 
215231577  40150345 
2778815:288  42982!1715SI 
482151121  10513803 
574aa7388  878571215!5 
5747612  10783127 
353 
ESPORTAZIONE  UITVOER 
X· Xli  1· Xli 
3510019SI  1367.,7112 
66426140  228504434 
2324SI5SI3  103845432 
35831808  12S16SI6882 
160607740  5SI88238150 
11458074  44521747 
113015»6  4305041 
834078P  3423SI2S»P 
18SI62S»SI  105381815 
33SI624S»  10':111635 
:Il 8SIO 1  1 27 a  7  4 
3248042  11610872 
606665  1862345 
248SI87  872815» 
PO:S78  15»4110 
6140138  2  270!5372 
3273104  1!50!5SI430 
21401PO  885»0765 
833SI7  2!57417 
315!5600  14871032 
15236131  74727!105 
1277P533  68343a82 
aSI26561  1511205SI 
17SI1382  542!51SI6 
a4346SIIJ  20905!553 
34468!58  1Ji55648 
212 
a0837a7  2SI06158 
18034  50622 
32!56  401 :Il 4 
43357  SI:S4a7 
2726  1411 4 
SSI407P  2041a6o 
3772  3772 
147SII508  5261.07 
11638  1416!55 
12!55  2  871 
240378  10SISI3:111 
32:5432  1511117 
246410  1446087 
1  a so 86  202!5!58 
88o 
14151J4SI  24!5558 
12151SI1  1167 :sa 1 
153a10!I  22011!510 
301SI5  171748 
4SI7268  315SI0413 
43SI062  2843063 
70P127  4:548304 
201988  1!50707SI 
115105211  S18334SI4 
a!I49SI28  104PI5658 
28:58••  115458428 
1 ea8ee  416488 
!1., Sl21  :53888SI 
206820  2038!584 
17:S!583a  4834168 
30SI770  1780888 
31a!JSI  1377444 
1 0., Sl4 2  443876 
1515262  383!546 
!57S»4!J4!1  2SI480SI88 
113615  5508SI 
22SI4151  1413!t46 
!578025  3042744 
81523SIO  3108723 
2832SIS8  13272445 
10830  21134 
113747  4150816 
2  2881  5P8738 
73270  !178SI64 
:SSI4!1  60 3157 
32818  150073 
8271550  374SI7!5SI 
124SIO  SISI172 
51SII57  77 11 SI 
1231!1  365817 
1 51 6  135632 
Sl432  2S»!U23 
85»314  !5P6163 
51!173155  18288317 
!51 1  1 4  37883!5 
1541218  a512a87 
3:568915  14 4410 6 
480!137  115289!5 
14!5SI17  70!5'!11SI 
1132123  2331158 
280745  5'47888 
15207715  27151638 
3970001  111SI60815 
6231SI  1 57 47 SI 
82107  18448!5 
11!582  :223961 
Sl!5a 4 
8SI!5!5 
1 1  7  15 5  lo  SI  5231585»4 
715!55  715!55 
l235743!5P  5!133158361 
8SI615215SI  1948007a 
aSI3148368  11716722SI3 







AUTRES  PA YS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  OANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
.O.UTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 


















UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  V.O.N  DE  GEMEENSCHAP 
To""  UNION  ,.RANCAIS  3!56969 
TOM  BELGES  109!541 
TOM  NEERLANDAIS  201089 
•TOTAUX  T  0  M  669619 
UEBRIGE  L.O.ENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A LT R 1  P.O.ESI  DELL  A,. R 1 CA 
ANDE RE  LANDEN  V  .AN  ,t.FRIK.A 
.PA YS  D  AFRIQUE  5571620 
UEI3RIGE  L.AENDER  OCE.ANIENS 
.AUTRES  PAYS  D  OCE.ANIE 
.AL TRI  PA ES 1  DELL  OCE.ANIA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
•P.AYS  D  OCEAN lE  203667 
UEBRIGE  LAENDER  AS JENS 
AUTRES  PAYS  D  AS 1 E 
ALTRI  PA E 9  1  DELL  AS 1 A 
ANDE RE  LANDEN  V .AN  A Z 1 E 
PAKISTAN  1770304 
INDE  14275866 
CHINE  2640916 
AUTRES  PA 'YS  D  ASIE  3664!5532 
•TOTAUX  .AS  1 E  !55332618 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEDEN 
•DIVERS  2623677 
ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONET.AIRES 
MONET.AIRE  ZONES 
E  F>  U 
STERL lNG 
FRANC  FRANC.AIS 
DOLL.O.  R 
ORIENTALE  ET  CHINE 
469787374 
34573970 











































































































611922!58 B.  L.W  U  Bf 1 GllN  LUXEMBURG 






ALLEMAGNE  REP  FED 
FRANCE  SARRE 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOS LAV 1 E 





LY 13  1 E 
MAROC 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  E  QUAT  FRANC 
MERlO  F"RANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  DCC !DENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESF>AGNOLS 
TANGER 
SOMAL  JE 
GHANA 
ARABIE  SEOUDITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
REF>  0  INOONES lE 
IRAK 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LI8AN 
MALAIS lE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDit.NNt. 
TERRil  PO ... TUGAIS 
CAM~  LAOS  Vlt.INAM 
AUTRt.S  F>AY::; 
CANA UA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MI~UELON 
COSTA  '"'ICA 
CU13A 
RE~U~  OUMINIGAINt. 
GUATEMALA 






TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEERLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  F"RANCAIS 
ARGENT !NE 










NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  F"RANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
DIVERS 
.TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
.TOTAUX  OU  F>RODU  IT 
RAEUME  GEOGRAPHJSCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  G!'OGRAF"ICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
AUSFUHR  EXPORTATIONS  1957  ESPORTAZIONE  UITVOER 
WERTE  VALEURS  VALORE  WAARDE 
------·----·----------------------~------------------------------~ 



































































































































1  3  0  7  00 
2  7  60 
















































1  3  21 00 
625780 




































































































































































































































6  3  00 0 
\47l80 
3  00 0 
501695460 
673560220 





CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENT !NE 
"!RES 1 L 
AUTRES  PAYS 
*TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUFIOPE 
FIOYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NOFIV  DANEMARK 
EUFIOPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTFIICHE 

















UEBERS~EISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  0  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEOEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTFIES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AF'RIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  0  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANOERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEAN lE 
UE9FIIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  D  A 9  1 E 
ALTRI  PAESI  DELL  AS 1 A 




AUTRES  PA YS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS  1 E 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 













ZAHLUNGS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MONETA IRE  ZONES 
E  p  u  334176480 
STERLING  64720000 
FRANC  FRANCAIS  66480240 
DOLLAR  56553620 





































BELGIQUE  LUXEMBOuRG  U.  E.  B  L 
BELGIE ·  LUXEMBURG  B  LW. U 



































































171513320 f RANKI\I::ICH  '.AAI\ 





ALL~MAGN~  R~P  F~D 
U  E  BELGO  LUXEM"'! 
1 TA L  1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






CHYPR~  GIBR  MALTE 








ROYAUME  UNI 
SUEDE 
SU ISS ~ 
TCHECOSLOVAQUII:: 
TURQUIE 
u  FI  s  a 
YOUUOSLAVIE 









UNION  SUD  AFFIIC 
T~RRITOIFIES  EIELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
M~FIID  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
TAN GE FI 
GHANA 
ARABIE  BEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





.JORDAN!~  HACHEMITE 
LIEIAN 
MALAISIE  ET  TER  EIR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
u  a  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CU ElA 
REPUS  OOMINICAINE 
GUATEMALA 
HA  1 T  J 





TERR  DES  U  S  A 
TERR  N~~RLANDAIS 
TERR  BRITANNIQUES 












NOUVELLE  ZELANDE 
TERR  FRANCAIS 
TERFI  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 








































































































1  115 815 
73151 
1:154154 




















30 !53 3!5 


























































































































































































































































































































RAEUME  GEOGRA~HISCHE 
ZONES  GEOGRA~HIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEDEN 
USA  FT  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
'!IRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EURO~A  EU RO~E 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 
AUTRICHE 


















UEBERSEEISCHE  G~BIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  I.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TAE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GFBIEDEN  VAN  DE  GFMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS  428235121 
TOM  BELGES  9972!5 
TOM  NEERI,.ANOAIS  247!55115 
eTOTAUX  T  0  M  431'l1::P42 
UE8RIGE  LAE NOE A  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL TRI  PAESI  DELL  AF RI CA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  •FA JICA 
ePAYS  D  •FRIQUE  78390 98 
UE8RIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEAN lE 
AL.TRI  ~A  ES 1  DELL  OCEAN lA 
ANDE RE  L"NDEN  VAN  OCEAN lE 
ePAYS  0  OCEAN lE  91P3078 
UEEIRIGE  LAENDER  AS lENS 
AUTRES  PAYS  0  •stE 
ALTRI  PA ES 1  DELL  AS lA 
ANDE RE  LANDEN  VAN  A Z 1 E 
PAKISTAN  !532834ff 
INDE  9!523SI80 
CHINE  56!5323 
AUTRES  PAYS  D  ASIE  1P828727 
eTOT ... UlC  AS 1 Il:  :55048379 
~ESTLICI-tE  GEI!IIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEel EDEN 
eDIVERS  13!5484 
ZAHLUNGS RAE UME  ZONES  MONETAIRES 
ZONE  MONETA RIE  MQNETAI~E  :l'CNES 
F  p  u  3223778415 
STERLING  3932SI98ff 
FRANC  FRANCAIS  42831282 
DOLLAR  31324085 





















3::P 03 81 
845110417 
11004419 















FR ANCE  Sl\lnU 
FRANKR.Jk  '>AAR 








































































ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGO  LUXEMd 
FRANCE  SARRE 
PAYS  6  AS 



















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 





LY 9  1 E 
SOUDAN 
TUN 1 S  1 E 
UNION  SUD  AFI<IC 
OCC  t. QUA T  FRANC 
MERlU  FRANCAIS!:. 
TERR  BR!T  <JHII:.Nl 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
SOMAL  lE 
ARAS lE  SEOUOITE 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 
I>EP  D  INDONES lE 
1 RA N 
ISRAEL 
.JAPON 
.JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  INDIENNE 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
COSTA  RICA 
REPUB  DOMINICAINE 
GUATEMALA 
MEXIQUE 








NOUVELLE  ZELANOE 
PROVISIONS  DE  BORD 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
9 RES 1 L 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PA YS 











107  4!  1:,) 
92 4  9b 
1:.1'/4..>'.1 
tl~~·:,) 














































4  4  4 
8836 
329977 






















11 b  3  14 ;.!() 




b  14 517 
1  "'u 9  ., !:> 
1  1  !:>  1  4  1 
~Ol'!>b/ 
1  b  1  '!>  4  =' 
"'~ 41 
166129 
2  89634 
4  7  1  a 64 
274167 

















1  16 82 
31408 














1  2  !57 66 
337906 
9973899 













4  593 27 
3  70 87 










2  7  41 67 
161545 
2  22 
62727 
7  22374 
127~0784 




4  20 8  0 
'>7Y0544 
3  1  6  4  1:,) 
~5048 
672S!'CS,~ 
1  93  4  4 
16910 
.>  17 u  7 



























































1  !:>d 21:1  1  4  ., 
123390 
1  /421 ..... , 
':I..SOO(j~ 
->2 0 
1  é:='  1 u,:, ., 




~  u~  ~ 1  1 

















































































UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  ~A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  O~TRE  MARE  DE~LA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  FRANCAIS 
eTOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENOER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  0  AFRIQUE 
A~TRI  PAESI  DE~L  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
A~TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRE 8  PAYS  0  A S,l E 
A~TRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
eTOTAUX  ASIE 
RESTLICHE  OEBIETE  DIVERS 





1  162  9 
2004981 
53510154 





ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  FRANCAIS 
OOLL AR 
































































ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  B'ELGO  LUXEMB 
FRANCE  SARRE 
1 TAL  1 E 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 






















LYEI  I E 
MAROC 
SOUDAN 
UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 
TERR  ESPAGNOLS 
GHANA 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  EIR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAII..AND 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PA YS 
CANADA 
u  s  A 
COSTA  RICA 
CUBA 
GUATEMALA 
HA  1 T  1 
TERR  NEERLANDAIS 










TERR  BRITANNIQUES 
NOUVELLE  GUINNEE 
PROVISIONS  DE  EIORO 
DIVERS 
•TOTAUX  PAYS  TIERS 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOGRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 





USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 




























































































2  68 33 













































1  76 3  9 
5659621 













































1 910 0 
61793 
9666 
4  9  55  3 
33779 

















2  11 8  4 










































42 99 3 
















51 10 5 




1  30 4  6  9 
4  1 01  4 
36433 
2643 









4  3  1 
6456 












































F!NL  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 







UE6ERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  LA  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OLTRE  MARE  DELLA  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  LAENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
ALTRI  PAESI  DELL  AFRICA 
ANOERE  LANDEN  VAN  AFR!KA 
UE6RIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
ALTRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VA~  OCEANJE 
*PAYS  0  OCEANIE 
UE6RIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
ALTRI  PAESI  DELL  ASIA 




AUTRES  PAYS  D  ASIE 
*TOTAUX  AS lE 
RESTLICHE  GEBIETE  DIVERS 













ZAHLUNGS RAE UME 
ZONE  MONETARIE 
ZONES  MONETAIRES 
MONETAIRE  ZONES 
E  p  u  75033086 
STERLING  4529563 
FRANC  FRANCAIS  14927209 
DOLLAR  608993 























8  7  67 98 
362 
















































ALLEMAGNE  REP  FED 
U  E  BELGD  LUXEM6 
FRANCE  SARRE 
1 TAL 1 E 
PAYS  BAS 
•TOTAUX  COMMUNAUTE 




















U  R  S  S 
YOUGOSLAVIE 









UNION  SUD  AFRIC 
TERRITOIRES  BELGES 
OCC  EQUAT  FRANC 
MERlO  FRANCAISE 
TERR  BRIT  ORIENT 
TERR  BRIT  OCCIDENT 
TERR  PORTUGAIS 




ARABIE  SEOUOITE 
YEMEN 
AUTRES  PAYS 
CEYLAN 
CHINE 
HONG  KONG 





..JORDANIE  HACHEMITE 
LIBAN 
MALAISIE  ET  TER  BR 
PAKISTAN 
PHILIPPINES 
SIAM  THAILAND 
SYRIE 
UNION  DE  BIRMANIE 
UNION  INDIENNE 
TERRIT  PORTUGAIS 
CAMB  LAOS  VIETNAM 
AUTRES  PAYS 
CANADA 
U  S  A 
ST  PIERRE  MIQUELON 
COSTA  RICA 
CUBA 








TERR  DES  U  S  A 
TERR  NEER.L.ANOAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  FRANCAIS 
ARGENTINE 










NOUVEL LE  ZELA NOE 
TERR  FRANCAIS 
TERR  BRITANNIQUES 
TERR  DES  U  S  A 
AUTRES  ILES 
NOUVELL.E  GUINNEE 



























































































































































6  5084 
9015112 
2605!594 





















































382  !56 
89!52 
330337 






















































































































































































































PROVISIONS  OE  BORD 
DIVERS 
*TOTAUX  PAYS  T  !ERS 
ECHANGES  ZONE  EST 
•TOTAUX  OU  PRODUIT 
RAEUME  GEOuRAPHISCHE 
ZONES  GEOGRAPHIQUES 
ZONE  GEOGRAFICHE 
GEOGRAFISCHE  GEBIEOEN 
AMERIKA  AMERIQUE 
AMERICA  AMERIKA 
USA  ET  POSSESSIONS 
CANADA  TERRE  NEUVE 
ARGENTINE 
BRES IL. 
AUTRES  PAYS 
•TOTAUX  AMERIQUE 
EUROPA  EUROPE 
ROYAUME  UNI 
IRLANDE  ISLANDE 
SUEDE 
FINI..  NORV  DANEMARK 
EUROPE  ORIENTALE 
AUTRES  PAYS 
AUTRICHE 
ECHANGES  ZONE  EST 
























UEBERSEEISCHE  GEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
TERRITOIRES  OUTRE  MER  DE  L.A  COMMUNAUTE 
TERRITORI  D  OL.TRE  MARE  DEL.L.A  COMUNITA 
OVERZEESE  GEBIEDEN  VAN  DE  GEMEENSCHAP 
TOM  UNION  F"RANCAIS 
TOM  BELGES 
TOM  NEERLANDAIS 
*TOTAUX  T  0  M 
UEBRIGE  L.AENDER  AFRIKAS 
AUTRES  PAYS  D  AFRIQUE 
AL.TRI  PAESI  DELL.  AFRICA 
ANDERE  LANDEN  VAN  AFRIKA 
*PAYS  D  AFRIQUE 
UEBRIGE  LAENDER  OCEANIENS 
AUTRES  PAYS  D  OCEANIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  OCEANIA 
ANDERE  LANDEN  VAN  OCEANIE 
*PAYS  D  OCEANIE 
UEBRIGE  LAENDER  ASIENS 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
AL.TRI  PAESI  DELL  ASIA 







PAKISTAN  12534561 
INDE  4101!5511 
CHINE 
AUTRES  PAYS  D  ASIE 
4624698 
11185:384:3 
17002861:3  *TOTAUX  ASIE 
RESTL.ICHE  GEBIETE  DIVERS 
DIVERS!  OVERIGE  GEBIEOEN 
ZAHL.UNGSRAEUME 
ZONE  MONETAR!E 
E  P  U 
STERLING 
FRANC  F"RANCAIS 
DOLLAR 
3156275 
ZONES  MONETAIRES 

















































ESPORTAZIONE  UITVOER 
VALORE 
U.E.P. 
X- Xli 
1480611 
1621546 
:364650241 
8966269 
758603:3:33 
9559727 
2703053 
3695509!5 
1256790 
246010!54 
75075719 
16765659 
640346 
31669560 
39161709 
31949312 
60746401 
126010!53 
6966269 
204740329 
22809796 
53!530:37 
535056 
28697889 
18170907 
716456 
4492326 
14285489 
559868 
2:3775:370 
4:311305:3 
3102157 
!599365699 
!57124491 
146852424 
:32375750 
324!52452 
WAARDE 
E.B.U. 
1- Xli 
6291926 
:3920312 
1596640752 
19480072 
:3064964904 
75978609 
21409031 
955663:31 
8136772 
100646449 
:301759192 
790!54271 
32120:36 
1:39797610 
151294009 
126323226 
27192199:3 
50065109 
19460072 
843166:328 
90993601 
23857762 
3181!568 
1180:32931 
61561798 
:37297:30 
22182602 
75305570 
6818859 
173349574 
2776!56605 
10212240 
24102:34896 
276439008 
517818555 
1642:37846 
135005610 